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C. Stanley Harris, Supervisor 
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Marcia Andino, Assistant Director 
Faye Carter, Administrative Assistant II 
Blondell M. Montague, Data Coordinator II 
Joyce D. Benjamin, Data Entry Operator II 
Barbara Pagoota, Administrative Specialist A 
Sheack Abraham, Administrative Specialist B 
Kim Cosby, Data Entry Operator II 
ELECTRONIC VOTING SYSTEM 
Donna Royson, Assistant Director 
Wanda Berry, Administrative Assistant 
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HISTORY OF THE STATE ELECTION COMMISSION 
The State Election Commission became a separate state 
agency on the day of January 1, 1969. It had formerly 
functioned as a division of the office of Secretary of State . 
It was the feeling of the General Assembly that voter 
registration and the administration of elections were matters 
that should be removed from possible influence of partisan, 
elected officials and placed under the custody of a non-elected 
bipartisan board o:r' commission. By the law which created the 
Election Commissioh, it was required that the Commission be 
composed of at lea~1t one member of the majority political party 
represented in the General Assembly and at least one member of 
the largest minority political party represented in the General 
Assembly. 
The State Election 
granted by 1968 Act No. 
Section 3-10 et. seq., of 
as amended. 
Commission operates under authority 
955, which is codified as Title 7, 
the 1976 South Carolina Code of Laws, 
I. 
II. 
ORGANIZATION OF THE STATE ELECTION COMMISSION 
ADMINISTRATION 
The functions of the Election Commission are administered 
by a five-member commission, which meets monthly in 
Columbia, and by an executive director who is the chief 
administrative officer of the agency. Policy, procedures 
and rules governing the various functions of the 
Commission are set by the election commissioners and 
carried out by the executive director. The executive 
director employs and maintains a competent working staff 
to assist him in carrying out his duties. During 
statewide general election years, it is necessary . to 
employ additional personnel in order to carry out the 
increased responsibilities of the Election Commission at 
that time. 
The Election Commission also considers and recommends 
changes in the Registration and Election laws to the 
General Assembly. 
CENTRAL VOTER REGISTRATION SYSTEM 
The Election Commission is the coordinating center of 
South Carolina's computerized system of voter 
registration. All forty-six (46) counties report new 
registrations and registration changes to the Central 
Office, where a computer file is built and from which are 
printed new lists of registered voters for every election 
that is held in the State: statewide, countywide, 
municipal or other. South Carolina was the first state in 
the country to use this CVRS. Since 1967, this highly 
successful system has been maintained by the State 
Election Commission. On a daily basis, this system adds 
• 
• 
• 
I new voters and removes voters who have died, moved, been 
convicted of certain crimes or otherwise become ineligible 
as electors. 
In this regard, reports must be obtained from other 
federal, state and local agencies and compared with the 
computer files. Detailed records and statistics are 
maintained on the number of registered voters in each 
county and precinct of South Carolina. Biannually, voters 
who have failed to vote in at least one election in a two 
year period are removed from the list of active voters and 
placed in an inactive file. 
Twenty-three (23) counties now have "on-line" direct 
access to. the Central Registration files to allow for 
input of new voters and also to allow status checks for 
voters who could have registered in another county. Since 
1985, these counties have found the direct link useful and 
time saving in the printing and distributing of voter 
registration notification material. 
All forms and materials used for voter registration by the 
Central Office and the County Boards of Registration are 
printed and paid for by the Election Commission. The 
Central Office· also provides, as a public service, the 
sale of precinct lists of registered voters at a 
reasonable cost to any registered elector. 
III. AID TO COUNTIES 
IV. 
The Election Commission is charged by law with the 
responsibility of disbursing, to all counties, a state 
supplemental appropriation to aid in keeping the Board of 
Registration office open during normal courthouse hours. 
The amount received by the counties is based upon their 
respective populations. 
ELECTIONS 
A. Office of Elections 
The State Election Commission is the chief election 
officer for the conduct of general and special elections. 
This office prints and distributes for statewide general 
election and countywide special elections all ballots, 
forms and other materials necessary to conduct such 
elections for Presidential Electors, State Officers, 
United States Senators, Members of Congress and 
Constitutional Amendments. 
B. State Board of Canvassers 
After the conclusion of state and county · general 
elections, the five commissioners of the Election 
Commission act as the State Board of Canvassers. The 
Board certifies the results of elections and hears appeals 
and protests arising in such elections . 
• 
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C. Educational Services 
The State Election Commission conducts a comprehensive 
training program for election workers throughout South 
Carolina on a continuing basis and provides needed 
information to members of the public concerning election 
procedures in their state. A variety of election 
statistics regarding South Carolina's elections are also 
compiled and available upon request. 
Educational Services conducted a statewide training 
program for poll managers working in the General 
Election. This program was aired to the Managers at 
selected sites throughout the State via the Educational 
Television Network's closed circuit lines. Special 
telephone lines and talkback facilities provided by ETV 
were utilized to answer any manager's questions on the 
air. Almost all of the managers working in the General 
Election took part in this training program. 
Aiken, Anderson, Beaufort, Charleston, Cherokee, 
Greenville, Harry, Riehl and, Spartanburg, and Sumter 
counties continue to implement their in-county poll 
manager training programs. It is hoped that other 
counties will begin year round training in the near future. 
D. Electronic Voting System 
The State Election Commission maintains the software and 
programs the voting machines used by sixteen (16) counties 
in the state to conduct elections at all levels of 
government. We provide proper security and protection to 
assure the machines used and the programs that produce the 
election results are free from tampering and fraud. All 
ballots for the machines are produced in the Commission's 
office and approved by the Director or Assistant Director. 
PARTY DECERTIFIED 
At their April 18th meeting, the State Election Commission 
voted unanimously to decertify the South Carolina Independent 
Party· as a certified po 1 i tic a 1 party in our state. This act ion 
was taken because the SC Independent Party had not certified a 
candidate for an election on any level since the General 
Election of 1980. 
The decertification was pursuant to the requirements of 
Section 7-9-10 of the 1976 SC Code of Laws, as amended. This 
was the first time the State Election Commission had ever 
decertified a state party. 
Donald Cole, chairman of the SC Independen~ Party was 
notified and.did not respond . 
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STATE ELECTION COMMISSION 
EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS FACTORS 
JULY 1990 - JUNE 1991 
Central Voter Registration 
New registered voters 
Changes 
Counties on line 
Aid to counties ... 
System 
75,124 
318,721 
25 
22 trips to 14 counties 
3 Election Night Reporting (ENR) training sessions 
involving 30 counties 
dealing with 5 other counties for on-line hook-up 
Administrative 
Number of lists sold 862 
Income from sale $104,864.60 
Sale of Voter Registration List Analysis 
For the Year of 1990 
Office of Elections 
Number of elections held 376 
July-December, 1990 211 
January-June, 1991 165 
Educational Services 
Monthly phone calls 923 
Monthly mailings 171 
Aid to counties ... 
3 day-long workshops held for 196 county 
election commissioners and staff 
Poll workers trained 11,400 
Bulk Mailing Savings $231.64 
Electronic Voting System 
No. of databases/elections 
No. of ballots printed 
Monthly phone calls 
133 
5500 
300 
Aid to counties ... 
Trips for training 33 
4 Training schools in Columbia 
I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
SUMMARY OF EXPENDITURES 
1990 - 1991 
Administration .......................... $ 
Central Voting Registration System ..... . 
Aid To Counties ........................ . 
Elections Division ..................... . 
Employee Benefits ...................... . 
General Election ....................... . 
Commerical 
27.3\ 
Preoared by S.C. Eloallon Comm1101on 
269,751.48 
579,884.21 
588,187.50 
189,721.85 
99,306~93 
875,715.70 
TOTAL S.C. ELECTION COMMISSION ....... $ 2,602,.567 .. 67 
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SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION 
PUBLICATIONS AND TRAINING AIDS 
1. Registration and Election Laws of South Carolina 
2. Booklet titled "Poll Manager's Handbook for Conduct of 
General Elections," published each even-numbered year in 
September or October 
3. Annual Report 
4. Periodic brochures, pamphlets and statistical data for the 
public on voter registration and election procedures and 
the number of registered voters in the State. 
5. Statistical data on voter turnout for every election held 
in South Carolina is available for public inspection at the 
State Election Commission office. This data includes the 
number of registered voters and the number who actually 
voted, broken down by race and sex. 
6. "Selected Legal Opinions and Correspondence," used by the 
County Board of Voter Registration, outlines certain 
procedures to be followed when problems arise in 
registration. 
7. "Manual of Instruction for Voter Registration," used by the 
County Board of Voter Registration, outlines all clerical 
procedures to be followed for voter registration . 
8. Training films, video and audio productions used to 
instruct election officials and provide information to the 
public concerning voter registration and election 
procedures. 
9 • 
10 
11. 
Pamphlet titled "Are You Eligible To Vote?" prepared for 
distribution to the public. Contains useful information 
about registration and voting procedures in South Carolina. 
Booklet titled "What To Do If ... " used by poll workers and 
other election officials in helping to answer common 
election day problems. 
Agency newsletter, published quarterly . 
(. 
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STATE OF SOUTH CAROLINA ) 
) 
) 
STATE BOARD OF CANVASSERS 
COUNTY OF RICHLAND 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman: Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman; Dr. Neal D. Thigpen; Mrs.· 
Mamie w. Nicholson; Mr. Philip T. Bradley; and Mr. 
James B. Ellisor, Executive Director. 
On November 15, 1990, the Board of State Canvassers met in the 
offices of the State Election Commission to certify the results 
of the November 6, 1990, General Election. 
Mr. DePass called the meeting to order and the Canvassers 
certified the returns from the following counties for all offices 
other than the House of Representatives, which would be certified 
at a later date due to reorganization of the House: 
Anderson Bamberg 
Berkeley Charleston 
Clarendon Colleton 
Darlington Dillon 
Dorchester Fairfield 
Florence Georgetown 
Greenville McCormick 
Newberry Oconee 
Orangeburg Pickens 
Richland Saluda 
Sumter Union 
Williamsburg York 
The State Board of Canvassers also certified the returns which 
had been received for the following counties in a special 
election held on November 6, 1990, in Senate District 45: 
Hampton Jasper 
The meeting was then adjourned. 
Respectfully submitted, 
~~o~s~c~d:J 
Executive Support Specialist 
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STATE OF SOUTH CAROLINA ) 
) 
) 
STATE BOARD OF CANVASSERS 
COUNTY OF RICHLAND 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman; Dr. Neal D. Thigpen, 
Mrs. Mamie w. Nicholson; Mr. Philip Bradley; and 
Mr. James B. Ellisor, Executive Director. 
On November 21, 1990, the Board of State Canvassers met in room 
105 of the offices of the State Election Commission. A meeting 
had been scheduled for the appeal of Mrs. Bertha Williams vs. 
Glover Hickson for the office of Aiken County Board of 
Education, District #7, in Aiken County. Mrs. Williams had 
called Mr. James F. Hendrix, Deputy Director of the State 
Election Commission, earlier in the week inquiring as to when 
the above captioned case would be heard. Mr. Hendrix informed 
Mrs. Williams that he was almost positive the case would be 
heard on November 21, 1990, but he was not yet sure of the exact 
time. He told her that he would get back in touch with her in a 
day or so. When he attempted to call Mrs. Williams back when a 
definite time had been decided on, he nor the sheri££ of Aiken 
County could get in touch with Mrs. Williams. Therefore, this 
case had to be postponed to a later date. 
The State Board of Canvassers took this time to certify the 
returns for the following counties that were not in the office 
on November lS, 1990. These returns were for all offices other 
than the House of Representatives which would be certified at a 
later date, due to reorganization of the House. 
v010 
Abbeville 
Allendale 
Beaufort 
Cherokee 
Chesterfield 
Greenwood 
Horry 
Kershaw 
Laurens 
Lexington 
Marlboro 
Aiken 
Barnwell 
Calhoun 
Chester 
Edgefield 
Hampton 
Jasper 
Lancaster 
Lee 
Marion 
Spartanburg 
( 
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Board of State Canvassers 
11/21/90 
Page Two 
The State Board of Canvassers also certified the results for the 
following counties in a special election held on November 6, 
1990, in Senate District 45: 
Allendale 
Charleston 
Beaufort 
Colle ton 
The meeting was recessed at this time for lunch. There was 
another hearing scheduled for 2:00 p.m. 
November 21, 1990, 2:00 p.m. 
The Board of State Canvassers reconvened for the appeal of A. J. 
Calder vs. Ralph C. Freeman, Sheriff of Chesterfield County, 
Decision of the Chesterfield County Election Commission. 
All Board Members were present for this appeal along with Mr. 
James B. Ellisor, Executive Director of the State Election 
Commission. Mr. DePass introduced the members of the Board and 
legal counsel for'the Appellant and Respondent. Details of the 
hearing were transcribed by a court reporter. 
Testimony was given by various witnesses and the Chesterfield 
County Election Commission, and atto~neys for both the Appellant 
and Respondent presented their argume.nts. Before the State 
Board of Canvassers recessed, Mr. William B. DePass, Chairman, 
informed the Appellant and the Respondent that their attorneys 
would be notified of the decision as soon as the Canvassers had 
reached one. 
The Board of Canvassers recessed at this time to consider the 
record and oral arguments present.ed. The Board was unanimous 
that there was sufficient evidence in the Transcript of Record 
of the hearing held on the protest before the Chesterfield 
County Board of Canvassers that crossover votes in the election 
were not counted properly. 
Therefore, the Board ordered that all ballots in all precincts 
in Chesterfield County be recounted by the Chesterfield County 
Election Commission and a report be made to the Board of State 
Canvassers not later than November 29, 1990. 
The meeting was adjourned at 4:00 p.m. 
Respectfully submitted, 
Cff~~~~ 
Janet Reynolds 
Executive Support Specialist 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
STATE BOARD OF CANVASSERS 
COUNTY OF RICHLAND 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman: Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman: Dr. Neal D. Thigpen: 
Mrs. Mamie W. Nicholson: and Mr. James B. Ellisor, 
Executive Director: and Ms. Treva Ashworth, Sen. 
Asst. Attorney General. 
On November 26, 1990, the Board of Canvassers met at 2221 
Devine Street, Suite 539 to hear the protest of H. B. "Chip" 
Limehouse, III vs. McKinley Washington, Jr. in Senate District 
#45. 
All Board Members, except Mr. Philip Bradley, were present 
along with Mr. James B. Ellisor, Executive Director of the 
State Election Commission, and Ms. Treva Ashworth, Sen. Asst. 
Attorney General. Details of the hearing were transcribed by 
a court reporter. 
Testimony was given by the Protestant, the Respondent, Mr. 
James B. Ellisor, Mr. James Hendrix, and various other 
witnesses. Attorneys for both Protestant and Respondent 
presented their arguments. 
The State Board of Canvassers recessed at this time to 
consider the testimony and the closing arguments. Mr. DePass 
informed all those present that the lawyers would be notified 
and a written order from this Board would be forthcoming. 
After some discussion, Dr. Thigpen moved that the election be 
sustained and Mr. Washington be certified as the winner in the 
election. The motion carried unanimously. 
The Board of State Canvassers adjourned for lunch at this time. 
November 26, 1990, 2:00 p.m. 
The.Board of State Canvassers reconvened for the appeal of 
George Taylor vs. Roger L. Hill in Calhoun County. 
Mr. Philip Bradley arrived during lunch. Therefore, all Board 
members were present for this appeal. Also present were Mr. 
James B. Ellisor and Ms. Treva Ashworth. Mr. DePass 
introduced the Board members and asked legal counsel for the 
Appellant and the Respondent to identify themselves. Details 
of the hearing were transcribed by a court reporter. 
~012 
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State Board of Canvassers 
11/26/90 
Page Two 
Testimony was given by various witnesses and closing arguments 
were presented by lawyers for both the Appellant and 
Respondent. 
The Board recessed at this time in order to consider the 
record and the arguments presented. 
After some discussion, the State Board of Canvassers decided 
to have the Calhoun County Board of Registration investigate 
exactly where all voters who cast ballots in the Fall Branch, 
Bethel and Murph Mill precincts in the General Election held 
on November 6, 1990, actually reside and in what County 
Council district they should have voted. The State Board of 
Canvassers will reconvene on Tuesday, December 11, 1990, at 
10:00 a.m., and at that time, they will call as witnesses 
members of the Calhoun County Board of Voter Registration to 
offer testimony concerning their findings. A further 
determination in this matter will be made at that time. 
Mr. DePass informed everyone that a motion would be prepared 
and mailed to all those involved. 
The meeting adjourned at 6:15 p.m. 
r-~s~~ctfully submitted, 
1 l;wLCJ 'f2t c-1-.<-c-f ch Jal~ Reynolds 
Executive Support Specialist 
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STATE OF SOUTH CAROLINA ) 
) 
) 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
COUNTY OF RICHLAND 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Mr. Roger 
Leaks, Jr., Vice-Chairman; Dr. Neal D. Thigpen; 
Mrs. Mamie w. Nicholson; Mr. Philip T. Bradley; 
Mr. James B. Ellisor, Executive Director; and Ms. 
Treva Ashworth, Sen. Asst. Attorney General. 
On November 29, 1990, at 10:00 a.m., the State Board of 
Canvassers met in the offices of the State Election Commission 
in room 539 to hear the results of the recount for all precincts 
in Chesterfield County. Based on the recount the findings of 
the Chesterfield County Election Commission were that Mr. 
Freeman was still the winner with a difference of 634 votes. 
Therefore, the Board must uphold the election and deny the 
appeal. 
The Board recessed for 15 minutes. 
November 29, 1990, 11:00 a.m. 
The Board of State Canvassers reconvened for the appeal of Elise 
Cahaly vs. Ed Allgood in Anderson County Council District #4. 
All Board members were present for this appeal along with Mr. 
James B. Elliso~~ Executive Director of the State Election 
Commission, and Ms. Treva Ashworth, Sen. Asst. Attorney 
General. Mr. DePass introduced the members of the Board and 
legal counsel for the Appellant and Respondent. Details of the 
hearing were transcribed by a court reporter. 
Mr. Bradley left the meeting at around 12:30 p.m. 
Attorneys for the Appellant and the Respondent presented their 
a~guments. At this time, the Board of State Canvassers recessed 
for lunch and to consider this appeal. Mr. DePass told everyone 
that a decision would probably not be made before the Board of 
State Canvassers has to go in to hear the next scheduled 
hearing. However, he told them that the lawyers would be 
informed of the decision and they were welcome to wait, but the 
decision would probably not be announced until later in the 
day. 
November 29, 1990, 2:00 p.m. 
The State Board of Canvassers reconvened for the appeal of 
Bertha Williams vs. Glover Hickson in Aiken County Board of 
Education, District #7 • 
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All Board members, except for Mr. Philip T. Bradley, were 
present for this hearing. Also present were Mr. James B. 
Ellisor, Executive Director of the State Election Commission, 
and Ms. Treva Ashworth, Sen. Asst. Attorney General. 
Ms. Williams nor Mr. Hickson had legal counsel representing them 
at this hearing. Mr. Hickson's daughter appeared on his 
behalf. Mr. Eugene England was also present. Mr. England is 
chairman of the Aiken County Election Commission. Ms. Williams 
contended that she was not protesting the election as to who 
actually won or lost. She stated that she was protesting the 
conduct of the election. Ms. Williams and Mr. England presented 
their case and the State Board of Canvassers recessed at this 
time. 
Based upon the findings of facts and conclusions of law, the 
State Board of Canvassers upheld the decision of the Aiken 
County Board of Canvassers. 
The Board also took this time to consider the Anderson County 
case which was heard this morning. The Board actually counted 
the number of persons who signed the poll list in the Edgewood 
precinct. The findings of the Board were that at least 15 or 16 
persons voted in the wrong Council District··~ As the Respondent 
only won this election by 11 votes, the error in this precinct 
alone is enough to affect the outcome of the election. 
Therefore, the State Board of Canvassers reversed the decision 
of the County Board and ordered a new election. The decision 
was unanimous among those members present. 
At this time, the Board certified· the returns for all House 
Districts in all counties. This could not be done earlier due 
to reorganization of the House. The decision was announced by 
Dr. Thigpen to those persons from Anderson County who were still 
waiting on a decision. Also, they were informed that a written 
order would be forthcoming. ' 
The meeting was adjourned at 6:30 p.m. 
q;~;;abmi:::QCb 
Janet Reynolds ~ 
Executive Support Specialist 
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STATE OF SOUTH CAROLINA ) 
) 
) 
BOARD OF STATE CANVASSERS 
COUNTY OF RICHLAND 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman; Dr. Neal D. 
Thigpen; Mrs. Mamie W. Nicholson; Mr. Philip T. 
Bradley; Mr. James B. Ellisor, Executive Director: 
and Ms. Treva Ashworth, Sen. Asst. Attorney General. 
On December 7, 1990, at 10:00 a.m~, the Board of State 
Canvassers met in the Blatt Building, Room 101 to hear the 
appeal of Chris Merrill vs. Bernard.Fielding for office of 
Charleston County Probate Judge in the November 6, 1990, General 
Election. 
All Board members, with the exception of Mr. Roger Leaks, Jr., 
Vice-Chairman, were present for this appeal. Mr. DePass 
explained to everyone at the hearing that Mr. Leaks is a 
Lieutenant Colonel in the Army Reserves and has been called to 
active duty in the Persian Gulf. Also present were Mr. James B. 
Ellisor, Executive Director, and Ms. Treva Ashworth, Sen. Asst. 
Attorney General. Mr. DePass introduced the members of the 
Board and legal counsel for the Appellant and the Respondent. 
Details of the hearing were transcribed by a court reporter. 
Oral arguments by counsel for the Appellant, Respondent, and the 
County Board were heard • 
Mr. DePass reminded all those involved that a written Order 
would be forthcoming from this Board, and the attorneys would be 
contacted by phone also. The State Board of Canvassers recessed 
at this time in order for the Canvassers to consider the 
arguments heard. Mr. DePass stated that he does not think the 
record is enough for him to base a decision on. The Board of 
Canvassers decided to ask Mr. Ellisor for he and the staff to 
compare the printout provided by Mr. Mosser showing the publi~ 
count, the poll list where people signed in as they voted, and 
the actual votes cast. The Board was scheduled to meet on 
December 11, 1990, to hear another case. Therefore, they 
decided to wait until December 11 to make a decision as to what 
further action would be taken in this case. 
The meeting was adjourned at this time. 
Respectfully submitted, 
11~~cb 
Executive Support Specialist 
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) 
STATE BOARD OF CANVASSERS 
COUNTY OF RICHLAND 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman: Dr. Neal 
D. Thigpen: Mrs. Mamie w. Nicholson: Mr. Philip 
T. Bradley: Mr. James B. Ellisor, Executive 
Director: and Ms. Treva Ashworth, Sen. Asst. 
Attorney General. 
On December 11, 1990, at 10:00 a.m., the Board of State 
Canvassers met at the offices of the State Election Commission 
to hear the results of the investigation which was to be made 
as to where people actually resided in the Fall Branch, Bethel 
and Murph Mill precincts in Calhoun County. 
The results were tnat at least 42 voters were registered in 
the wrong county council Districts which could result in a 
difference in the outcome of the election. Mr. DePass 
explained that a decision would not be reached until later in 
the day as they had another hearing scheduled for 10:30 a.m. 
He told everyone that they would be informed of the decision 
in writing and a written Order from this Board would be 
forthcoming. 
10:30 a.m. 
t:) rhis hearing was called for the Canvassers to hear the appeal 
• 
of Judy Bradley vs. Danny Bruce in House District #38 General 
Election held on November 6, 1990. 
\ 
• 
Mr. DePass welcomed everyone. Attorneys for both the 
Appellant and the Respondent presented their opening 
statements. Testimony was given by various witnesses and the 
attorneys made their closing statements. Details of the 
hearing were taken by a court reporter. 
The hearing was recessed at this time so that the State Board 
of Canvassers could eat lunc.h and another hearing was 
scheduled for the afternoon. Mr. DePass informed everyone 
that they would be notifi~d by mail of the.decision and the 
attorneys would also be notified by phone. 
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The hearing reconvened for the appeal of G. Ralph Davenport 
vs. Kathleen Kempe in House District 37 General Election held 
on November 6, 1990. 
Opening statements were presented by both attorneys. 
Testimony was taken from several witnesses. Closing arguments 
were presented by both attorneys •. Details of the hearing were 
taken by a court reporter. 
The hearing was recessed at this time in order that the State 
Board of Canvassers could consider the testimony and the 
county record. 
After some discussion, Dr. Thigpen moved that the November 6, 
1990, election for State House District #38 be overturned and 
a new election be ordered. Mr. Bradley seconded. The vote 
was unanimous. This decision was based on the facts that 
there was only a 4 vote margin of victory. It is the findings 
of the Board that there are enough improper votes to make a 
difference in the outcome of the election. 
In the House District #37 race, Mr. Bradley made a motion that 
the election be overturned·and a new election be ordered. 
Mrs. Nicholson seconded. The vote was unanimous. This 
decision was based on the fact that there was only a 26 vote 
margin of victory. There were enough improper votes to make a 
difference in the outcome of the election. 
The next case to be considered was the Calhoun County Council 
District 3. Based upon the findings of the investigation made 
by the Calhoun County Board of Voter Registration, Mrs. 
Nicholson made a motion that the election be overturned and a 
new election be ordered. Mr. Bradley seconded. The vote was 
unanimous. 
The Merrill-Fielding case for Probate Judge in Charleston 
County was the next topic of discussion. Mr. DePass stated 
that he would like to have another hearing of some type as he 
did not feel that the record from the county hearing was 
enough for him to base a decision on. Mr. Bradley agreed with 
Mr. DePass. Mrs. Nicholson and Dr. Thigpen wanted to vote to 
uphold the election and have SLED investigate the alleged 
discrepancies. Mr. DePass made a motion that the Commission 
' . 
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have a hearing de-novo. Mr. Bradley stated that he would 
rather have a supplemental hearing. Mr. Ellisor reminded the 
Commissioners that they only needed two votes to ask for a 
hearing de-novo. Mrs. Nicholson asked if Mr. DePass and Mr. 
Bradley intended to have a hearing of some sort, whether it be 
de-novo or supplemental. They said yes. She said in that 
case she would rather have a supplemental than a de-novo. The 
Commissioners discussed calling both lawyers and if either of 
them would like to call additional witnesses, they would 
definitely have a hearing for supplemental testimony. Mr. 
Bradley made a motion to call the lawyers. Mr. Ellisor was 
unsuccessful at reaching Mr. Padgett, but he did speak with 
Mr. Kinard. Mr. Kinard expressed an interest in calling 
additional witnesses. Therefore, Mrs. Nicholson made a motion 
to have a supplemental hearing in order to ask for additional 
testimony. Mr. Bradley seconded. The vote was 3-1. The 
motion carried. 
The meeting adjourned at 7:30 p.m. 
c;;:tnfflf!t;~J~ 
JR':~ynolds 
Executive Support Specialist 
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STATE BOARD OF CANVASSERS 
COUNTY OF RICHLAND 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman~ Dr. Neal 
D. Thigpen~ Mrs. Mamie W. Nicholson~ Mr. Philip 
T. Bradley~ Mr. Sam Howell~ Mr. James B. 
Ellisor, Executive Director; and Ms. Treva 
Ashworth, Sen. Asst. Attorney General. 
On January 7, 1991, at 9:30a.m., the State Board of 
Canvassers met in room 101 of the Blatt Building, to hear 
additional testimony in the case of Chris Merrill vs. Bernard 
Fielding for Charleston County Probate Judge. 
Mr. DePass welcomed everyone and introduced all the State 
Board of Canvassers. He made a special introduction for Mr. 
Sam Howell. Mr. Howell has been recently appointed to 
temporarily fill Mr. Roger Leaks, Jr., Vice Chairman's seat 
until he returns from duty in the Persian Gulf. 
Opening remarks were presented by attorneys for both the 
Appellant and the Respondent. Mr. Joseph S. Mendelsohn, who 
is the attorney for the Charleston County Election Commission 
also requested to be at liberty to question any witnesses 
called. Mr. DePass stated that he did not see any reason for 
Mr. Mendlesohn to question anyone since the Charleston County 
Election Commission is not named in this case. He did allow 
Mr. Mendlesohn to proceed and question Mr. Mosser, who was 
giving his testimony at that time. Mr. DePass did state, 
however, that he would not allow it from this point on. The 
Board of State Canvassers recessed for 10 minutes at this time 
so that they could discuss this matter with Mr. James B. 
Ellisor and Ms. Treva Ashworth, legal counsel for the Board of 
State Canvassers. 
When the Board of State Canvassers returned, Mr. DePass 
informed Mr. Mendlesohn that the Canvassers had been advised 
that they should allow Mr. Mendlesohn to question any 
witnesses called. Mr. DePass also told Mr. Mendlesohn that he 
and the other Canvassers were concerned that he sits with the 
Respondent during these hearings. 
The Board of State Canvassers recessed at about 1:30 p.m., in 
order to take a 30 minute lunch break. 
Many witnesses testified. These witnesses were called by the 
State Board of Canvassers, with the exception of Mr. Leon 
Youngblood who was called by Mr. Padgett, and Ms. Sarah Epps 
who was called by Mr. Kinard. 
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Mr. Padgett, Mr. Kinard, and Mr. Mendlesohn presented closing 
arguments at this time. The Board recessed in order to 
discuss the supplemental testimony. 
At this time, the Canvassers compared the numbers with those 
who voted in several precincts. Mrs. Nicholson said being a 
new Canvasser, she was not sure about Mr. Howell joining in on 
making a decision in this case when he was not present for all 
of the hearings concerning this case. Mr. DePass stated that 
Mr. Howell had been giving a copy of all previous hearings 
(including the county hearing) and Mr. Howell had therefore; 
been given the opportunity to review all of the hearings. 
Everyone was in agreement to let Mr. Howell help decide the 
outcome of the case. 
After much discussion, Dr. Thigpen made a motion that the 
election be sustained as certified on November 8, 1990. Mr. 
Bradley seconded. A actual vote was not taken at this time 
and more discussion followed. 
Mr. Howell then made a motion to overturn the election and 
order a new election. The vote was 3-2. Mrs. Nicholson and 
Dr. Thigpen voted agains~ the motion. The motion carried. 
At this time, the State Board of Canvassers voted publicly on 
the decision in front of those who were still present. The 
County Board made no findings of fact and did not issue any 
written Order. Therefore, this Board was forced to make it's 
own findings of fact based upon the testimony of witnesses at 
this supplemental hearing and the Transcript of Record of the 
hearing before the County Board. · 
The hearing was concluded at 9:15 p.m. 
Respectfully submitted, 
~~~~~ 
Executive Support Specialist 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
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STATE BOARD OF CANVASSERS 
Present: Mr. William B. DePass, Jr., Chairman~ Dr. Neal 
D. Thigpen~ Mrs. Mamie W. Nicholson: Mr. Philip 
T. Bradley: Mr. Sam Howell: and Mr. James B. 
Ellisor, Executive Director. 
On January 24, 1991, at 10:00 a.m.~ the State Board of 
Canvassers met at 2221 Devine Street, Room 539, to hear oral 
arguments from counsel. This hearing was requested by Mr. 
Lucas Padgett, attorney for the Respondent, Mr. Bernard 
Fielding. 
At the beginning of the hearing, Mr. DePass stated that Mr. 
Kinard had submitted a motion to dismiss this hearing and an 
objection to the filing of the petition by Mr. Fielding to 
have the Board of State Canvassers hear oral arguments and 
reconsider their decision in this case. Mr. DePass over-ruled 
the objection and denied the motion to dismiss. 
Mrs. Treva Ashworth, Sen. Asst. Attorney General, had been 
delayed and arrived at the hearing around 10:30 a.m. 
Mr. Padgett, Mr. Kinard, and Mr. Mendlesohn presented ,their 
oral arguments and answered questions from the State Board of 
Canvassers at this time. 
The State Board of Canvassers recessed at this time in order 
to consider the oral arguments. 
After much discussion, Mr. DePas$ said he was comfortable with 
his initial decision. Mr. Bradley and Mr. Howell were in 
agreement that they were satisfied with their previous 
decision also. The State Board of Canvassers took a vote and 
the decision was still 3-2. Everyone cast the same vote as 
they cast on January 7, 1991. 
Mr. Ellisor stated that he does not necessarily agree'with the 
majority on the Merrill-Fielding case. However, he wrote the 
Order that he felt they wanted him to. Mr. DePass said the 
Canvassers had reconsidered the decision. Mr. DePass stated 
that he think's it is a legitimate position that Mrs. 
Nicholson and Dr. Thigpen have taken in this case. He 
understands that Mrs. Nicholson and Dr. Thigpen don't agree 
with the way the election was handled but that there are no 
numbers to back up the decision of the State Board of 
Canvassers. However, Mr. DePass said he thought it would be 
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just as improper to be governed by what we think the Supreme 
Court will do in this case as to allow the things that went on 
in Charleston County to go on any longer. He is certain that 
this Board is right, whether or not the Board is right enough 
to be sustained by the Supreme Court. 
Mrs. Nicholson left at this time d~e to hazardous weather. 
Mr. DePass asked if anyone objected to going into session as 
the State Election Commission at this time. There were no 
objections. 
The meeting of the State Board of Canvassers adjourned at this 
time, and the Board went into session as the State Election 
Commission for their regular monthly meeting. 
~~ 
Janet Reynolds 
Executive Support Specialist 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
·.A. J. Calder, Appellant, 
vs. 
Ralph C. Freeman, Respondent 
In Re: Appeal of Decision 
of the Chesterfield County 
Board of Canvassers . 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
_____________________________ } 
ORDER 
Appellant A. J. Calder was a petition candidate for Sheriff in 
Chesterfield County in the November 6, 1990 General Election. 
Respondent Ralph C. Freeman was the democrat candidate. 
Freeman was certified the winner with 4,112 votes over Calder 
who received 3,444 votes. There were 15 write-in votes. 
Calder protested the election to the Chesterfield County 
Election Commission in its capacity as the Chesterfield County 
Board of Canvassers on the grounds that crossover votes were 
not counted properly for him. Calder requested a recount from 
the County Board, but this request was denied. 
Calder appealed the decision of the County Board and this Board 
heard the appeal on the Record below on November 21. 1990. 
This Board was convinced by the Record below that . crossover 
votes were not counted properly when voters marked the straight 
Democrat circle and then came down in the body of the ballot 
and marked the individual voting square beside the name of 
Calder. This Board ordered a recount of all the ballots cast 
in the race for Sheriff in Chesterfield County. The recount 
was conducted by the Chesterfield County Election Commission. 
In the recount, Freeman received 4,117 votes, Calder 3,483 and 
there were 3 write-in votes for other candidates. The 
difference between Freeman and Calder is still 634 votes. 
There being no other grounds in this appeal, this Board must 
uphold the election and deny the appeal. 
AND, IT IS SO ORDERED. 
William B. DePass, Jr., Chairman 
Roger Leaks, Jr., Vice Chairman 
Neal D. Thigpen 
Mamie w. Nicholson 
Columbia, South Carolina 
November 29, 1990 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
BERTHA WILLIAMS, PROTESTANT, ) 
) 
IN RE: ) 
AIKEN COUNTY BOARD OF EDUCATION, ) 
DISTRICT 7, NOVEMBER 6, 1990, ) 
GENERAL ELECTION. ) 
_______________________________ ) 
ORDER 
The Protestant Bertha Williams was a write-in candidate in the 
November 6, 1990 General Election for the office of Aiken 
County Board of Education in District 7. Her opponent, Mr. 
Glover Hickson, the Petition candidate, was certified the 
winner of the election with 1,257 votes. Mrs. Williams 
received 146 write-in votes in her name with the office of 
County Board of Education, District 7 properly written in with 
her name. Because the protest of Mrs. Williams alleged that 
voters were not properly instructed by poll managers in how to 
cast a write-in; and, further, because there was testimony that 
voters wrote Mrs. Williams' name on the vote recorders and 
ballot book labels rather than on the ballots stubs as required 
to properly cast a write-in vote, the Aiken County Election 
Commission certified all 460 write-in votes for Mrs. Williams. 
The County Board made this decision even though, to do so, 
would result in pure speculation as to whether or not all 
write-in votes were actually intended for Mrs. Williams. Under 
the long established rule laid down by our State Supreme Court 
in the case of Redfearn v. Board of State Canvassers, 234 S.C. 
113, 107 S.E. 2nd. 10 (1959), such votes would not have been 
given to Mrs. Williams because it amounts to pure guesswork and 
speculation as to the intent of such voters. 
The protest of Mrs. Williams was denied by the Aiken County 
Board. From the decision of the County Board, Mrs. Williams 
filed an appeal with this Board within the required time. At 
the hearing before this Board on November 29, 1990, Mrs. 
Williams stated that she was not protesting the outcome of the 
election, but wanted to make certain that the same mistakes do 
not take place in future elections and that other candidates 
get a fair election, which, she stated, she did not. 
FINDINGS OF FACT 
Although there is evidence in the Transcript of Record of the 
hearing before the County Board that voters did not know how to 
properly cast write-in votes using the vote recorder system, 
and poll managers in some of the voting precincts did not 
understand the system well enough to instruct voters if they 
had asked for instructions in casting a write-in vote, this 
Board is constrained to find that this did not affect the 
overall outcome of the election . 
This Board wishes the Protestant Mrs. 
that it is first and foremost the 
Williams to understand 
responsibility of the 
• 
• 
• 
candidate to inform her voters how to use the voting system in 
order to cast a write-in vote. Mrs. Williams testified that 
she was not given the position number by the Aiken County 
Election Commission of the write-in space for her office that 
voters were supposed to punch to indicate they were casting a 
write-in vote and that other candidates in the election were 
all informed by the commission what their position number on 
the ballot labels would be. 
If Mrs. Williams was, in fact, intentionally not informed of 
her ballot position number when other candidates were so 
informed, this is inexcusable and cannot be tolerated. 1 
Mr. Eugene England testified at the hearing before this Board 
that, even though voters did not punch the write-in position 
for District 7, or did not write the office title on the ballot 
card, the vote for Mrs. Williams was still counted if her name 
was written-in on the ballot. Moreover, ballots where the 
write-in position for the District 7 Office was punched and no 
name written-in were given to Mrs. Williams. Therefore, this 
Board finds that no write-in votes were lost for Mrs. Williams 
except those written on the ballot book label or machine, 
itself. 
This Board is very concerned, however, from the testimony by 
poll managers in Aiken County that they, themselves, did not 
understand how to cast a write-in vote. This Board directs the 
Aiken County Election Commission to make certain that all 
managers in future elections are thoroughly trained and 
instructed how the voting system operates and how write-in 
votes are cast . 
We must also caution, however, that it is not the duty of the 
poll managers, without voters first asking for instructions, to 
initiate a conversation in which they offer instructions that 
might be interpreted as a suggestion that voters cast a 
write-in vote for someone. 
It is obvious that voters did not know how to cast write-in 
votes in the election because the evidence is clear that voters 
actually wrote the name of candidates, including the name of 
Mrs. Williams, on the ballot book labels and vote recorder 
machines themselves. Of course, such votes were lost and not 
counted in the election. We do not know how many votes from 
the Record, but this Board finds that there were not enough to 
affect the result of the election and Mrs. Wi 11 iams does not 
claim that there were enough such votes to affect the outcome. 
1 It is not a part of the record and it would not 
affect the decision of this Board if it were, but this Board 
was advised after the hearing that members of the commission 
staff had informed Mrs. Williams of her ballot position number 
on several occasions before the election . 
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If pencils and pens were not provided by the County Election 
Commission in voting booths as stated in the Transcript of 
Record, this creates a chilling effect upon the actual ability 
of voters to cast write-in votes when they choose to do so. A 
voter should not have to ask poll managers for a pencil or pen 
and thereby risk destroying the secrecy of his ballot. This is 
one of those subtle and invidious irregularities that can taint 
an election, but this Board cannot find that it did affect the 
actual, overall outcome of this election. 
The evidence reflects that machines were not provided for 
Precinct 11 that included the Education Board, District 7 race 
when the polls opened. Such machines were not provided by the 
County Election Commission until approximately 138 persons had 
already voted in the election without the opportunity to vote 
in the District 7 race. This Board takes notice of the fact 
that the State Election Commission provided the Aiken County 
Election Commission with a computer printed report prior to the 
time for printing ballots that reflected that there were 604 
persons registered to vote in Precinct 11 who were in Education 
Board District 7. This Board finds that it was error by the 
county election commission not to have provided the necessary 
machines with the District 7 race to Precinct 11 until 138 
persons had already voted. This Board cannot, however, find 
that this error affected the final outcome of the election. 
CONCLUSIONS OF LAW 
As stated so many times by this Board in election protests and 
appeals and by the Supreme Court of South Carolina, every 
reasonable inference must be drawn to sustain contested 
elections and irregularities or illegalities are insufficient 
to set aside an election unless the errors actually appear to 
have affected the result of the election. Trapp v. S.C. Board 
of State Canvassers, 273 S.C. 163, 255 S.E. 2nd. 670 (1979), 
Aiken County; Sims v. Ham,275 S.C. 369, 271 S.E. 2nd. 439 
(1978); Gregory v. South Carolina Democratic Executive 
Committee, 271 S.C. 364, 247 S.E. 2nd. 439 (1978); Berry v. 
Spigner, 226 S.C. 183, 84 S.E. 2nd. 381 (1954); Bolt v, Cobb, 
225 S.C. 408; 82 S.E. 2nd. 789 (1954); Knight v. Board of State 
Canvassers, 297 S.C. 55, 374 S.E. 2nd. 685 (1988). 
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This Board is not happy with the conduct of the election by the 
Aiken County Election Commission in the areas where concern has 
been expressed in this order. We take this opportunity to urge 
.the members of the Aiken County Election Commission to do 
--everything they can to better prepare for elections in the 
future and to make certain all candidates, political parties 
and voters have fair and efficiently run elections in Aiken 
County. 
Based upon the foregoing findings of fact and conclusions of 
law, we affirm the decision of the County Board upholding the 
election. 
AND, IT IS SO ORDERED. 
William B. DePass, Jr., Chairman 
Roger Leaks, Jr., Vice Chairman 
Mamie w. Nicholson 
Neal D. Thigpen 
. 
Columbia, South Carolina 
December 7, 1990 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
IN RE: Election for Anderson County Council) 
Seat, District 4, November 6, 1990 ) 
General Election. ) 
_________________________________________ ) 
ORDER 
The Protestant Elise Cahaly and the Respondent Ed Allgood were 
candidates for Anderson County Council, District 4 in the 
November 6, 1990 General Election. Mr. Allgood was certified 
the winner by an 11 vote margin. Mr. Allgood received 3,057 
votes and Mrs. Cahaly received 3,046 votes. Mrs. Cahaly 
protested the results of the elect ion to the Anderson County 
Board of Canvassers. In a 4 to 3 decision, the Anderson Board 
denied the protest. Mrs. Cahaly timely appealed to this Board, 
and a hearing on the Record below was held by this Board on 
November 29, 1990. This Board unanimously reverses the 
decision of the County Board. 
FINDINGS OF FACT 
Council District 4 is split with District 1 or District 5 in 5 
precincts in Anderson County- Orr Mill; Green Pond; Ward 5, 
Precinct 1; Edgewood; and Ward 1, Precinct l. This Board is 
satisfied that the greater weight of the evidence contained in 
the Transcript of the hearing before the County Board reflects 
that either 25 or 26 persons voted in the wrong Council 
District in these 5 split precincts . 
This Board actually counted for itself the number of persons 
who signed the poll list in the Edgewood Precinct who voted in 
Council Districts 1 and 4. The count by this Board confirms 
that done by witness McClain for the Protestant and presented 
in argument at the hearing before this Board. The computer 
printed results of the election, which are part of the Record, 
when compared with the number of voters who signed the poll 
list in Districts 1 and 4, convince this Board that at least 15 
or 16 persons in the Edgewood Precinct alone voted in the wrong 
Council District. The error in the Edgewood Precinct is enough 
by itself to affect the outcome of this election with the 
difference between the two candidates only 11 votes. And this 
Board so finds. 
In addition, there is uncontroverted evidence that two voters 
in Ward 1, Precinct 1, Mr. and Mrs. Robert Seawright, moved 
from this precinct more than 3 years before the election and 
were not entitled to vote there. These votes also are improper. 
Although there was testimony that 18 persons, 'including 
Seawrights, had moved from the address where they 
registered, this Board is not completely satisfied by 
greater weight of the evidence that those voters other than 
Seawrights have legally changed their place of residence and 
the 
were 
the 
the 
• 
• 
• 
have been given an opportunity to be heard in the matter. 
Hovever, it is not necessary to decide this point in making the 
decision to reverse the County Board. 
CONCLUSIONS OF LAW 
The rule of law in South Carolina is clear that improper votes 
in an election must be subtracted from the winning candidate. 
See decisions of this Board in protests from recent general 
elections: In Re: Appeal of Sumter County Counci 1 Election, 
1984 General Election, Order dated November 27, 1984; In Re: 
Protest of Election For House of Representatives, District 84, 
1988 General Election, Order dated December 19, 1988. This has 
always been the holding of the South Carolina Supreme Court. 
Hyde v. Logan, 113 S.C. 64, 101 S.E. 2nd. 41 (1919); Creamer v. 
City of Anderson, 240 S.C. 118, 124 S.E. 2nd. 788 (1962). By 
subtracting the 15 or 16 improper votes from the Edgewood 
Precinct alone, plus the two improper votes of Mr. and Mrs. 
Seawright, from the margin of the winner, the results of the 
election are in doubt. 
Based upon the foregoing findings of fact and conclusions of 
law, the decision of the County Board is reversed and a new 
election must be held. 
IT IS SO ORDERED. 
William B. DePass, Jr., Chairman 
Roger Leaks, Jr., Vice Chairman 
Mamie W. Nicholson 
Neal D. Thigpen 
Columbia, South Carolina 
December 7, 1990 
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STATE OF SOUTH CAROLINA ) 
) 
) 
BEFORE THE SOUTH CAROLINA . '· 
STATE BOARD OF CANVASSER~ 
COUNTY OF CALHOUN 
IN RE: ELECTION FOR CALHOUN ) 
COUNTY COUNCIL, DISTRICT 3 ) 
) 
-------------------------------
0 R DE R 
.. ~ ' 
The Appellant, George Taylor, who was a candidate fm .. 
the Calhoun County Council District 3 seat, protested the 
November 6 election. On November 15, 1990, a protest hear-
ing was held before the Calhoun County Board of Canvassers. 
Following a hearing on the protest, the County Board upheld 
the election results. The Appellant filed an appeal with 
the Board of State Canvassers. A hearing was held by the 
State Board on November 26, 1990. The Board heard the 
appeal on the record below and allowed new evidence to be 
presented in support of the grounds set out in the pro-
test. The protest concerned, inter alia, questions con-
cerning whether persons registered in ----ui'e split precincts 
of Murph Mill and Bethel, were registered in the correct 
county council districts. Following the hearing the Board 
ordered the Calhoun County Board of Registration to check 
the list of registered voters to determine whether or not 
the persons living in these precincts were.properly regis-
tered. The Board also requested the Registration Board to 
check the Fall Branch precinct, which had been raised at 
the hearing below and in the hearing before the State Board 
as having similar problems. The registration board was 
directed to report back with its findings on December 11. 
On December 11, the hearing reconvened and the evidence 
from the registration board was received and counsel for 
the parties were allowed the right to examine the registra-
tion board witness. Following receipt of this additional 
information the Board decided unanimously to reverse the 
decision of the county board and to call for a new election 
to be held for this council seat. 
FINDINGS OF FACT 
At the election of November 6, 1990, George Taylor 
received 472 votes to Roger Hill's 509 votes, a difference 
of 37 votes. Ms. Kathy Crosby, Vice Chairman of the 
Calhoun County Board of Registration testified at the hear-
ing held on December 11 that the Board of Registration had 
determined that in the Bethel precinct either 20 or 22 
persons had been placed in the wrong county council dis-
trict; meaning that if a person actually lived in County 
Council District 3 he may have been incorrectly placed ip 
County Council District 4, or a person living in 4, in 3. 
The Board of Registration provided a listing by name and 
district of all the persons who voted in these precincts on 
• 
• 
• 
the day of the election. This Board has made its own count 
and has found that 22 persons are incorrectly registered . 
Ms. Crosby further testified that 18 persons were regis-
tered in the wrong district in the Bethel precinct. This 
Board has re-checked these figures and concurs. Therefore, 
in Bethel and Murph Mill there are 40 persons who came to 
vote and were registered in the wrong district. 
The listing provided to this Board of persons who 
voted and the districts in which they voted had a third 
column which purported to represent the ballot the voter 
was actually given. There was additional testimony from 
Ms. Crobsy concerning this third column: that the informa-
tion from which this third column was compiled came from 
information received from poll managers and that she didn't 
know if it came from their memories or if the poll managers 
called voters to determine which ballot they received. 
Reba Dixon, who was a poll manager at Bethel precinct, 
testified at the December 11 hearing that she assisted in 
the preparation of this information. She further testified 
that on the day of the general election, if she knew the 
voter and believed them to be registered in the wrong coun-
ty council district, she would correct the error by giving 
the voter the correct ballot. She testified that this was 
a procedure that she instituted with persons she knew. 
However, she did not testify as to how many voters she 
actually gave corrected ballots. Obviously, however, not 
all incorrect district designations were corrected on the 
day of the election. There is testimony in the record from 
the County Board from Richard Sweatt that he and his wife 
went to vote in Bethel precinct and, although they lived in 
District 3, they were given District 2 ballots even after 
talking to the poll manager and stating they believed they 
were given the wrong ballots (Tr. pp. 47-49) 
Regardless of how the information was gathered it is 
not reflected in notations on the original poll list or 
computer printed election list and was beyond the informa-
tion requested by this Board. Further, according to the 
attorney for the Appellant, the information was not provid-
ed to the Appellant in sufficient time prior to the hearing 
to provide him an opportunity to examine and prepare a 
response to this third column information. 
The information provided in this third column is at 
best questionable based as it is on recollections and not 
demonstrative evidence. 
The Board finds that this information is based on 
hearsay and was compiled outside of the record. The Board 
has determined that it cannot accept the credibility of the 
testimony presented concerning the information contained in 
this third column and that it cannot be relied upon . 
--~z 
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Ms. Crobsy also testified as to the number of persons 
improperly registered in the Fall Branch precinct. That 
number was 34 persons. 
Additionally, in the hearing below there was testimony 
that two voters, Joe Nathan Wannamaker and Annie Bell 
Lykes, actually live in Lexington County but are both regis-
tered and voted in District Three in the Sandy Run precinct 
of Calhoun County on the day of the election. At the Novem-
ber 15 hearing before this Board additional documentary 
evidence was received that reflected that the Lexington 
County tax records show these two individuals as residents 
of Lexington County. 
CONCLUSIONS OF LAW 
From the evidence before this Board, the 22 persons 
improperly registered in the Bethel precinct added to the 
18 in Murph Mill yield a total of 40 persons who, according 
to the Calhoun County Board of Registration's own records, 
were registered to vote in the wrong district. This Board 
cannot assume these 40 persons were all somehow given the 
correct ballot at the polls by alert poll workers who real-
ized these persons were given a ballot for a district in 
which they did not live. Additionally, by adding the two 
voters who live in Lexington but voted in the Sandy Run 
Precinct. of Calhoun County the total of questionable votes 
becomes 42. The margin of victory was only 37 votes, there-
by bringing the election into doubt. 
There was some dispute at the hearing before this 
Board as to whether or not information concerning the same 
registration problem in Fall Branch should be received as 
it was not a specific ground listed in the protest. 
South Carolina Code of Laws, 1976, Section 7-17-70 
provides in part that if the State Board believes the facts 
should be reviewed then a hearing de novo can be held. 
This provision gives the Board broad authority to hear any 
new evidence that it feels necessary to determine the ap-
peal. 
The Board voted unanimously in this case to receive 
new evidence regarding this appeal. The Respondent was 
aware from the testimony before the County Board that the 
Fall Branch precinct was at issue, and he had almost two 
weeks to prepare for the appeal in this matter. Testimony 
concerning Fall Branch was received before the County Board 
apparently without objection. (TR. pp. 13; 35) The Board, 
therefore, concludes that the Respondent was not prejudiced 
by the admission of this information regarding Fall Branch .. 
Although this Board has made its determination without 
relying upon these figures, the Board takes notice of the 
fact that there are 34 persons registered in the wrong 
• 
• 
• 
council district in that precinct. Adding these 34 persons 
to the previous 42 brings the known number of persons who 
came to the polls to vote and were registered in the wrong 
council district to 76. 
The rule of law in South Carolina is clear that improp-
er votes in an election must be subtracted from the winning 
candidate. See, Hyde v. Logan, 113 S.C. 64, 101 S.E.2d 
41 (1919); Creamer v. City of Anderson, 113 S.C. 64, 101 
S.E.2d 788 <1962).decisions of this Boara in protests from 
recent general elections: In Re: Aopeal of Sumter County 
Council Election, 1984 General Election, Order dated Novem-
ber 27, 1984; In Re: Protest of Election For House of 
Representatives, District 84, 1988 General Election, Order 
dated December 19, 1988. 
The Board finds that the election is in doubt as at 
least 42 voters were registered in the wrong Council Dis-
tricts and 76 voters if the Fall Branch precinct is includ-
ed~ The election being in doubt, the decision of the Coun-
ty Board is reversed and a new election shall be held. 
IT IS SO ORDERED. 
William B. DePass, Jr., Chairman 
Philip T. Bradley 
Mamie W. Nicholson 
Neal D. Thigpen 
Columbia, South Carolina 
December 7, 1990 
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Roger Hill, 
'lHE STATE OF SOU'IH CAROLINA 
In 'Ihe SUpreme Court 
v. 
South carolina Election Ccmmission, 'Ihe 
South carolina Board of state canvassers, 
'Ihe calhO\m Comlty Election Commission, 'Ihe 
caJ.hom1 County Board of canvassers and 
l?etitioner, 
George Taylor, Respondents. 
ON WRIT OF CERTIORARI 'IO 'IHE 
SOOl'H c:AROI..INA OOARD OF STATE CANVASSERS 
Opinion No. 23362 
SUbmitted February 20, 1991 Filed March 7, 1991 
REVERSED 
Isadore E. Lourie, of Lourie, CUrlee, Barrett & Ragsdale, and 
Belton T. Zeigler, of lewis, Babcock, Pleic:ones & Hawkins, both of 
Columbia, for petitioner. , 
Chief ~ Atton1ey General Edwin E. Evans, Deputy Atton1ey 
General James Patrick Hudson, and Senior Assistant Atton1ey 
General Treva G. Ashworth, all of Columbia, for respondents The 
South carolina Election Commission and '!he South carolina Board of 
State canvassers; and S. Jahue Moore, of West Columbia, for 
respon:lent George Taylor 
PER C!.JRIAM: This matter is before the Court by way of a petition 
for a writ of certiorari seeking review of an order of respondent South 
carolina Board of State canvassers (the State Board) which reversed an order 
of respondent calhotm County Board of canvassers (the County Board), and 
ordered a new election be held for the District 3 seat on calhoun County 
·Council. We grant the writ, dispense with further briefing and reverse the 
order of the state Board. 
Petitioner (Hill) won the District 3 seat by thirty-seven (37) 
votes. Respondent George Taylor (Taylor) filed a protest with the County 
Board which, after a hearing, upheld the election. Taylor thereafter filed a 
notice of protest am protest with the State Board. The crux of his protest 
was that in two (2) precincts there were more ballots cast for the District 3 
Seat than there were District 3 voters indicated on the voter registration 
:r-_5 
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• 
• 
RCXiER HlLL v. S.C. Election Carmissian, et al. 
lists for those precincts. Hill argues that, because no challenge was raised 
'to these "over-votes" at the time the ballots were cast, Taylor's protest was 
barred. We agree . 
Taylor concedes no challenges were made to the ballots at the time 
they were cast. Rather, he contends that, under S.C. Code Ann. § 7-13-810 
(SUpp. 1990), his protest was timely because it was based on evidence which 
was not available until after the vote was cast. In our opinion, the facts 
underlying Taylor's protest do not constitute evidence which would not be 
available t.mtil after the ballots were cast. '!he discrepancies between the 
district where a voter actually resided and the district designation on the 
voter registration lists could have been discovered prior to the election. 
Further, we see no reason why a challenge could not have been made at the time 
a voter was given a ballot for a different district than the one which 
appeared on the registration list. 
· 'Ihe reason for requiring a contemporaneous challenge to a ballot 
is made clear by the conclusion of the state l3oard that it could not assume 
that the forty persons identified as being registered to vote in the wrong 
district were all actually given correct ballots at the polls. Had a 
challenge been raised by Taylor at the time a ballot was dispensed, there 
would be no need to make asSLmg?tions of any kind, since the challenged ballot 
would have been segregated and a record made of the detennination of the 
challenge. 
We share the concern expressed by the state Board regarding the 
misidentification of voters on the registration lists. However, it was error 
for the state Board to order a new election where no challenge was made to the 
misidentified voters' ballots until after the ballots were cast and counted . 
Accordingly, the order of the State Board is 
REVERSED • 
• 
• 
• 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
EX PARTE: ) 
G. RALPH DAVENPORT, PROTESTANT ) 
IN RE: ) 
HOUSE DISTRICT 37 ELECTION ) 
OF NOVEMBER 6, 1990. ) 
_____________________________ ) 
ORDER 
Protestant G. Ralph Davenport was the incumbent candidate from 
House of Representatives District 37 in the November 6, 1990 
General Election. Kathleen Kempe, the respondent in this 
protest, was the other candidate and was certified as the 
winner of the election with 2,466 votes. Representative 
Davenport received 2,440 votes, and there were 7 write-in votes 
cast. Only 26 votes separate the two candidates. 
Representative Davenport filed his protest with the State Board 
within the required time, and a hearing on the protest was held 
by the Board on December 11, 1990. 
FINDINGS OF FACT 
At the hearing, the Protestant presented Mr. Nea 1 Lee as a 
witness. Mr. Lee testified that, using the official records of 
who voted in the election, he and other persons prepared a list 
of persons that were not residents of House District 37. This 
list was offered into evidence and contained 69 names. Mr. Lee 
stated that, with the exception of number 17 on the list, the 
first 20 names were people who had previously resided in House 
District 37, but had moved from the address where they had 
registered to vote. The remaining names listed from 21 - 69 
were persons who lived at the address where they registered, 
but were persons who actually lived outside District 37. 
Mr. Lee testified that he furnished this list to the 
Spartanburg County Registration and Election Commission to be 
checked prior to the protest hearing. One of the most 
respected and experienced persons in voter registration and 
elections in South Carolina, Mrs. Betty Moore, Director of 
Voter Registration and Elections for Spartanburg County, was 
called by the Protestant to testify. Mrs. Moore said that she 
had examined the list and she positively identified 39 persons 
in the Magness Drive area registered incorrectly in House 
District 37, Hilltop Precinct. Mrs. Moore produced a copy of 
the application for registration for each of these 39 persons, 
and these documents were introduced into evidence. Mrs. Moore 
testified that these 39 persons should have been registered in 
House District 31 in Whitney-B Precinct. 
There was a stipulation between the parties that these 39 
persons signed the poll list on election day, and the offical 
list of voters indicates that these persons voted in the 
election . 
.. o37 
• 
• 
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Although Mr. Lee testified that he used the telephone book, the 
city directory and talked with neighbors in making his 
determination that the persons listed 1-20 (except No. 17) no 
longer resided at the address where they registered, this Board 
is not convinced that these persons have actually changed their 
legal residence. The Protestant subpoenaed the records of 
Southern Bell Telephone Company as further evidence the persons 
had moved, but this information when presented was inconclusive 
at best. This Board cannot find that these 19 persons have 
legally changed their place of residence from the evidence 
presented by the Protestant, but such finding is not necessary 
to determine the outcome of this protested election. 
This Board takes notice from the official house district and 
precinct maps that the Hilltop precinct is contained completely 
within the boundaries of House District 37. In other words, 
the precinct is not split by two or more house districts. 
Persons registered in the precinct can vote only in House 
District 37; no other house district race is on the ballot. 
Therefore, this Board finds that the votes of the 39 persons 
who were incorrectly registered and permitted to vote in the 
Hilltop Precinct were improper and affect the outcome of this 
election. 
CONCLUSIONS OF LAW 
The rule established by our South Carolina Supreme Court and 
followed by this Board over the years is that improper or 
illegal votes in an election must be subtracted from the 
winner. Johnston v. Corporation of City of Charleston (1795), 
1 Bay (1 S.C.L.) 441; State ex rel. Davis v. State Board of 
Canvassers (1910), 86 S.C. 451, 68 S.E. 676; Easler v. 
Blackwell (1940), 195 S.C. 15, 10 S.E. 2nd. 160; Creamer v. 
City of Anderson (1962), 240 S.C. 118, 124 S.E. 2nd. 788 . .In 
Re: Appeal to State Board of Canvassers From Decision of Sumter 
County Election Commission (1986); In Re: Protest of Election 
For House of Representatives, District 84, 1988 General 
Election, Before the Board of State Canvassers (1988). 
Therefore, based upon the foregoing findings of fact and 
conclusions of law, this Board is without choice in holding the 
results of this election to be in doubt. In order to resolve 
this doubt a new election must be held. 
And, IT IS SO ORDERED. 
William B. DePass, Jr., Chairman 
Neal D. Thigpen 
Mamie W. Nicholson 
Philip T. Bradley 
Columbia, South Carolina 
December 21, 1990 
... ·• . ., " r. 
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T~E ST~TE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
APPEAL FRC!.f TRE BOARD OF ST~TE CANVASSERS 
G. RALPH DAVENPORT, ) 
PROTESTANT-RESPONDENT ) 
) 
VS. ) 
) 
KAT~LEEN KEMPE, ) 
RESPONDENT-APPELLrlNT ) 
) 
~~ T~E STATE ELECTION ) 
COMMISSION A.~ SPARTANBURG ) 
CQUNTY ELECTION COMMISSION 
ORDER 
To: William F. Able, attorney for G. Ralph Davenport, 
Protestant-Respondent, Gary w. Poliakoff, attorney for 
Kathleen Kempe, Respondent-Appellant, the State Election 
Commission and the Spartanburg County Election Commission: 
As a result of the Notice of Appeal and the Attached 
Grounds of Appeal filed by the attorney for Respondent-
Appellant Kempe, on December 31, 1990, it is hereby ordered: 
The following schedule for the appellat .. e procedure to be 
used in the House of Representatives will be followed: 
1) The State Election Commission shall file the 
transcript, all records and exhibits no later than January 10, 
1991 with the Clerk of the House of Representatives. 
2) Copies of the records and exhibits shall be made 
available to the parties by the State Election Commission on 
or before January 10, 1991. The parties shall order their own 
copies of the transcript. 
3.) The Respondent-Appellant Kempe must file her brief 
supporting her grounds fer appeal with the Clerk of the House 
and serve it on Protestant-Respondent Davenport's attorney no 
later than January 21, 1991. 
4) The Protestant-Respondent Davenport must file his 
responsive brief with the Clerk of the House and serve it on 
Respondent-Appellant Kempe's attorney within ten days from 
service of the Respondent-Appellant's brief. 
5) The parties shall file one original and 15 copies of 
their brief with the Clerk of the House together with proof of 
service on the other parties . 
• 
• 
6) The parties shall serve 3 copies of their brief on all 
opposing parties. 1 
&0uv~ 1r~~ It is so ordered. ~ 
Sheheen 
of Representatives 
January 2, 1991 
Columbia, South 
e . uc..o 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
IN RE: ELECTION FOR SOUTH CAROLINA ) 
HOUSE OF REPRESENTATIVES, DISTRICT 38 ) 
NOVEMBER 6, 1990 GENERAL ELECTION ) 
____________________________________ ) 
ORDER 
This protest was timely filed by Judy Bradley (Protestant), who 
was a candidate for State House of Representatives, District 38 
in the November 6, 1990 General Election, against incumbent 
Representative Danny Bruce (Respondent). Respondent Bruce was 
certified the winner with 2867 votes over Protestant Bradley 
with 2863 votes - a 4 vote margin of victory. A hearing on the 
protest was held by this Board on December 11, 1990. 
FINDINGS OF FACT 
The Protestant has the burden of proof in an election protest. 
This burden must be carried by the greater weight or 
preponderance of the evidence. The evidence produced by the 
Protestant in this matter is more than adequate to carry this 
burden. 
The evidence produced by the Protestant is uncontroverted and 
clearly shows that 7 persons who voted in the Motlow Precinct 
and l person who voted in the Gramling Precinct, both precincts 
being within House District 38, were incorrectly registered in 
the Mot low and Gramling Precincts. The evidence, without any 
question, reflects that the residence of each of these 8 voters 
was actually in Holly Springs Precinct, which is within House 
District 36. Therefore, this Board finds that these 8 persons 
voted in House District 38 and these votes are improper in the 
House District 38 race. This finding is clearly supported by 
the testimony of witnesses Don Stone and Dr. Ron Romine and by 
the maps, voter registration lists and poll lists introduced 
into evidence. 
Further, there was the uncontested testimony of Rose Mitchell, 
confirmed by the maps, that Ms. Mitchell resided in the Inman 
Precinct in House District 38. She was required on election 
day to vote in the Cunningham Precinct. Mrs. Betty Moore, 
Director of the Spartanburg Registration and Election 
Commission, testified that Cunningham Precinct was in House 
District 36. This Board finds that this was error and Ms. 
Mitchell was entitled to vote in House District 38 in the 
election. 
There was also testimony from Mr. Haskel Pendland that two 
voters registered in the Landrum Precinct in House District 38 
actually resided in the State of North Carolina some 2.1 miles 
from the state line. However, it is unecessary for this ·Board 
to find that these two persons are not residents of House 
District 38 in order to decide this election protest . 
• 
• 
• 
It is the finding of this Board that the 8 improper votes in 
the Motlow and Gramling Precincts together with the improper 
vote of Ms. Rose Mitchell are enough to affect the outcome of 
this election . 
There was an effort by the Respondent to convince this Board 
that the official records of this election could have been 
tampered with after the election and this could have tainted 
the evidence presented by the Protestant. This Board finds 
that there has been no showing that the records were tampered 
with by anyone and there is no evidence to lead this Board to 
believe that the certified results of the election are 
incorrect. 
CONCLUSIONS OF LAW 
It is a well-settled rule of law in South Carolina, established 
by our State Supreme Court and consistently followed by this 
Board over the years, that improper or illegal votes in an 
election must be subtracted from the winner. Hyde v. Logan, 
113 S.C. 64, 101 S.E. 2nd. 41 (1919); Easler v. Blackwell, 195 
S.C. 15, 10 S.E. 2nd. 160 (1940); Creamer v. City of Anderson, 
240 S.C. 118, 124 S.E. 2nd. 788 (1962). In Re: Appeal to State 
Board of Canvassers From Decision of Sumter County Election 
Commission (1986); In Re: Protest of Election For House of 
Representatives, District 84, 1988 General Election, Before the 
Board of State Canvassers (1988). 
Respondent urged this Board to depart from the precedent of 
prior decisions where this Board has held votes to be illegal 
or imprgper when voters are registered in the wrong election 
districts and voted in the election. See 1986 Sumter County 
Appeal, supra; 1988 Aiken County Protest, supra. There is a 
presumption of law that voters actually voted in the election 
districts in which they are registered by the County Board of 
Voter Registration and listed beside their names on the 
official list of registered voters used in the election. 
Brisbane v. Thornton, 258 S.C. 524, 189 S.E. 2nd. 827 (1972). 
The Respondent has introduced no evidence that voters in this 
election voted in House Districts other than the ones in which 
they were registered and listed beside their names on the 
official voter lists. In the absence of any evidence to the 
contrary, this Board is compelled to uphold the presumption and 
can find no reason to deviate from its prior decisions. 
Moreover, this Board takes notice of the fact that everyone 
registered in the Motlow Precinct and the Gramling Precinct 
vote for the same House District race, i.......__g_., District 38. In 
other words, these precincts are not split with any other house 
district; they are both totally within the boundaries of House 
District 38. Anyone who voted in the Motlow or Gramling 
Precincts could only vote in House District 38 because that was 
the only house district on the ballot in these precincts. 
Therefore, based upon the foregoing findings of fact and 
conclusions of law, this Board holds that the election results 
are in doubt and a new election must be held. 
Accordingly, IT IS SO ORDERED . 
Columbia, South Carolina 
December 21, 1990 
William B. DePass, 
Neal D. Thigpen 
Mamie W. Nicholson 
Philip T. Bradley 
Jr., Chairman 
-• 
• 
• 
H. 3581. 
Introduced by the Judiciary Committee. 
A HOUSE RESOLUTION 
CONCERNING THE RECOMMENDATION OF T~E JUDICIARY 
COMMITTEE ON THE ELECTION APPEAL IN HOUSE 
DISTRICT 38. 
THE STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 
APPEAL FROM THE BOARD OF STATE CANVASSERS. 
Judy Bradley, ) 
Protestant-Respondent ) 
) 
vs. ) 
) 
Danny Bruce, ) Recommendation 
Respondent-Appellant ) 
) 
and the State Election ) 
Commission and Spartanburg ) 
County Election Commission ) 
WHEREAS, in House District 38 the Board of State 
Canvassers issued an Order and Appellant Danny Bruce filed an 
appeal from such finding with the House of Representatives; and 
WHEREAS, the appeal was referred to the Judiciary 
Committee by the Speaker of the House; and 
WHEREAS, the Judiciary Committee has now 
carefully considered the appeal and by this resolution does 
specifically make its recommendation of the appeal as follows: 
The Judiciary Committee finds that the Order of the Board of State 
Canvassers should be reversed, the election of Danny Bruce should 
be declared valid, and Danny Bruce should continue sitting as the 
Representative from House District 38. Now, therefore, 
BE IT RESOLVED by the House of Representatives: 
'· 
• 
•• 
• 
THAT the recommendation of the Judiciary 
Committee is adopted, the Order of the Board of State Canvassers 
dated December 21, 1990 is reversed, the election of Danny Bruce 
is declared valid, and Danny Bruce shall continue sitting as the 
duly elected Representative from House District 38. 
State of South Carolina 
In the House of Representatives 
Columbia, South Carolina 
February 21, 1991 
We hereby certify that the foregoing is a true and correct copy 
of a resolution passed in the House of Representatives. 
~ ~. ~: d 
.. v~ • 
Robert J. Sh heen 
:;~ l!nc & - . 
Sandra K. McKinney ~
Clerk of the House ~ 
J 
• 
• 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
EX PARTE: ) 
H. p. "CHIP" LIMEHOUSE I I I I I ) 
PROTESTANT, ) 
) ORDER 
IN RE: ) 
SENATE DISTRICT 45 SPECIAL ) 
ELECTION OF NOVEMBER 6, 1990. ) 
_____________________________ ) 
A special election to fill a vacancy in Senate District 45 was 
held on November 6, 1990, the same date as the statewide 
General Election. In this election, the Protestant received 
7,986 votes and the Respondent, McKinley Washington, Jr. 
received 10,686 votes. The Protestant filed a timely protest 
asking this Board to declare the election void and to hold a 
new election. A hearing was held on the protest by this Board 
on November 26, 1990. 
Prior to the election, the Protestant and Respondent brought 
suit in the Court of Common Pleas seeking to have the Court 
permit holding the special election on the same date as the 
General Election. 
S.C. Code, Section 7-13-190(8) directs that special elections 
be held on the eighteenth Tuesday after a vacancy occurs. 
Under this statute, the special election in Senate District 45 
would have been scheduled for General Election Day, November 6, 
1990. S.C. Code, Section 190(B) states that if the eighteenth 
Tuesday falls on a holiday, then the special election is to be 
held one week later. The statute on legal holidays, S.C. Code, 
Section 53-5-10, makes General Election Day a holiday. The 
Court held that the special election could be held on the same 
date as the General Election. See Order of Circuit Judge E.C. 
Burnett, III, dated October 5, 1990, ~ Democratic Party, et 
al. v. South Carolina Election Commission. et al., C/A # 
90-CP-07-1721. 
FINDINGS OF FACT 
Although, this was a special election and not actually a part 
of the regular General Election, the county election 
commissions in the 6 counties in the senatorial district 
decided to set up the ballot with the candidates of the 
democratic and republican parties in the special election 
controlled by the same straight party vote as candidates of 
their respective parties in the General Election. This fact 
was stipulated to by the Protestant and the Respondent at the 
hearing. 
The testimony at the hearing reflected that there was a request 
prior to· the election from both the State Democratic Party and 
the State Republican Party that the ballot be set up this way. 
Based upon this apparent agreement, the staff of the State 
Election Commission by memorandum so advised the respective 
• 
• 
• 
county election commissions. However, the State Republican 
Party subsequently advised the State Election Commission that 
it would not speak for their candidate on this matter and would 
leave the decision to the local election officials. The 
Protestant was not consulted by the 6 county election 
commissions before the ballot was set up. It was sometime 
during the week before the election that the Protestant learned 
the ballot was set up with the candidates under the same 
straight party vote as candidates in the General Election. The 
Protestant by letter dated November 2, 1990, protested this 
ballot arrangement and requested that separate ballots be 
printed for the special election. In his letter, the 
Protestant further challenged every vote cast in the election 
using this ballot set up. 
The Protestant and his father, Mr. "Buck" Limehouse, telephoned 
the executive director of the State Election Commission, James 
B. Ellisor, on Thursday before the election and made the same 
protest of the ballot arrangement. At the direction of Mr. 
Ellisor, separate paper ballots for the Senate District 45 
Special Election were printed over the weekend and were 
furnished to the 6 county election commissions on Monday, 
November 5, the day before the election. The separate paper 
ballots were not used by any of the 6 counties in the Senate 
District Election. 
Although voting for candidates in the special election was 
controlled by the same straight party vote as for candidates in 
the General Election, the ballots and ballot labels introduced 
into evidence that were used in all 6 counties reflect that the 
special election for Senate District 45 was clearly identified 
as a special election. 
The Protestant testified that he felt the election was unfair 
to him because voters using the electronic voting machines in 5 
counties could not vote straight democrat and then crossover 
and vote individually for him. This, of course, is a 
misconception of how the electronic voting machines operate. 
They, like all other voting systems used in South Carolina, do 
permit voters to vote straight party for one party and 
crossover and vote individually for candidates of another 
party. This Board takes notice of this fact. 
The evidence at the hearing clearly reflects that the Chairman 
of the Charleston County Election Commission also serves as the 
Chairman of the Charleston County Democratic Party. 
There was also evidence in the hearing that notice was not 
given to the political parties and the Protestant of the time 
and place that the voting machines and vote recorders would be 
prepared for the election. However, there is no evidence at 
all introduced that would reflect that the machines and vote 
recorders were not prepared and programed properly . 
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CONCLUSIONS OF LAW 
The Protestant argues that the law requires that a special 
election held on the same date as the General Election be held 
as a separate election, and the ballot must be set up separate 
from the General Election ballot. Moreover, he asserts that 
failure to do so renders the special election void. In support 
of this position, he cites S.C. Code, Section 7-1-10 (1)(2) and 
the cases of Ballenger v. City of Wellford, 316 S.E. 2d. 371; 
Callison v. Peeples, 86 S.E. 635; Corn v. Blackwell, 191 S.C. 
193, 4 S.E. 2d. 254 (1939); and Trapp v. S.C. Board of State 
Canvassers, 273 S.C. 163, 255 S.E. 2d. 670 (1979). 
S.C. Code, Section 7-1-10(1)(2) defines "General Election" and 
"Special Election" as follows: 
"(1) 'General Election' means the election 
provided herein to be held for the election 
of officers to the regular terms of office 
provided by law, whether State, United 
States, county, municipal or of any other 
political subdivision of the State, and for 
voting on constitutional amendments pro-
posed by the General Assembly; 
(2) 'Special Election' means any other 
election including any referendum provided 
by law to be held under the provisions of law 
applicable to general elections." 
The statutory definitions of general and special elections 
relied upon by the Protestant do not relate to the issue at 
hand and give absolutely no guidance concerning whether it is 
permitted or proscribed to include candidates running in a 
special election in the same straight party vote with 
candidates of their respective parties listed on the ballot who 
are running in the General Election on the same day. What is 
clear, however, is the fact that S.C. Code, Section 7-13-320(E) 
cited by the Protestant gives the responsibility for printing, 
distribution and ballot arrangement to the respective county 
election commissions for the office of State Senate. Only in 
the event that the counties in multi-county districts cannot 
agree among themselves does the State Election Commission 
become involved in making a decision how the ballot will be 
arranged. 
Section 7-13-320(E) reads as follows: 
The names of the several officers to be voted for and the 
tickets of the parties and petition candidates sha.ll be placed 
on the ballots in an order as arranged by the State Election 
Commission as to those ballots for which it is responsible for 
distribution and by the commissioners of election for the 
respective counties as to the ballots for which they are 
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responsible for distribution, including those for State Senator 
and member of the House of Representatives. If the State 
Senator or member of the House of Representatives or any other 
officer is to be elected from more than one county, the 
commissioners of election from the various counties from which 
they are to be elected shall assure that there shall be 
uniformity of placement on the ballots of their respective 
counties and should the commissioners fail to agree within 
sixty days prior to the general election, and upon receipt of 
written certification by at least one commissioner, that they 
have failed to act, the State Election Commission shall 
determine the order of placing the names on the ballots." 
(Emphasis Added). 
There are no other provisions of the statutory law or any court 
decisions that this Board is aware of that shed any clear light 
upon this issue. Although this Board might consider it more 
appropriate to print separate ballots for the special election 
or to set up the voting machines and vote recorders without the 
vote for candidates in the special election being controlled by 
the straight party vote of their respective parties on the 
General Election ballot, this Board is without authority to 
substitute its judgment for that of the county election 
commissions. 
The court decisions that were cited by the Protestant are not 
dispositive of the issues before this Board and can be clearly 
distinguished on the facts. 
The case of Ballenger v. City of Wellford, 316 S.E. 2nd. 371 
(1984) dealt with the failure of the city in an annexation 
election to provide a separate ballot box within the area to be 
annexed, which was specifically required by statute. The Court 
held that "(t)o require that the voters travel approximately 
three ( 3) miles, roundtrip, in order to vote and then cast 
their ballots at the City voting place has the potential to 
chill the desired expression of the wishes of those in the area 
to be annexed." Here, unlike in Ballenger, there is no statute 
that specifically requires that the special election ballot be 
separated from the General Election ballot when the elections 
are held on the same date and in the same places. Here, unlike 
in Ballenger, the voters did not have to travel any additional 
distance to vote. They voted in their regular voting place for 
both elections. There was no chilling effect upon the desired 
expression of the wishes of the voters. To the contrary, the 
whole purpose for holding both elections on the same date was 
to enhance the voter turnout for the special election rather 
than chill the voter turnout. 
In the case of Callison v. Peeples, 86 S.E. 635, an election 
was being held to create McCormick County from a portion of 
Greenwood County. There, the election officials failed to 
provide a place to vote for residents of three of the four 
precincts involved in the area of the proposed county. The 
facts of the Callison case are in no way analogous to the issue 
before this Board. Although the Court in the Callison case 
held it was error not to provide the required voting places, 
the Court went on to say that the number of persons who did not 
. . 4 f.) ~U-n:o 
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get to vote would still have to affect the outcome of the 
election before it would be held invalid. In the case before 
this Board, there is no evidence at all that anyone did not get 
·to vote or that voting places were not provided. The Callison 
case is not controlling here . 
Corn v. Blackwell, 4 S. E. 2d. 254, is well known to this Board 
and can be easily distinguished from the matter to be decided 
here. Article II, Section 1 of the Constitution of South 
Carolina provides for voting by secret ballot. In Corn, the 
election officials failed to perforate the numbered ballot 
stubs and the stubs could not be detached from the ballots. 
The Court held the election void because it could be determined 
how every person voted in the election by comparing the number 
on the ballot with the line number on the poll list signed by 
the voters. The guarantee of secrecy of the ballot was 
destroyed. There is no such comparison to the facts of this 
protest. The secrecy of the vote of no one in this election 
has been destroyed. 
The only issue in the case of Trapp v. Board of State 
Canvassers, 255 S.E. 2d. 670 (1979), related in any way to this 
protest was the failure of the poll managers in Trapp to give 
voters, whose ballots had been challenged, notice of the time 
and place of the hearing on the challenged ballots. There, the 
Court ordered that the ballots be recanvassed and challenged 
voters given notice and an opportunity to be heard. Although 
the Protestant challenged the entire election before it was 
held, that is not considered the same as challenging the right 
and qualifications of individual voters on elect ion day. The 
hearing by this Board is the appropriate forum for the 
Protestant to challenge the election, and he has been granted 
that opportunity. 
It has been held on a number of occasions by the Supreme Court 
of South Carolina that all reasonable inferences must be drawn 
in favor of the validity of contested elections. Trapp v. 
Board of State Canvasser, supra, citing Drawdy v. South 
Carolina Democratic Executive Committee. 247 S.E. 2nd. 806 
(1978). Also, this Board and tpe State Supreme Court have 
consistently held that elections will not be overturned for 
irregularities that are not shown to affect the outcome of the 
election. Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 84 S.E. 2nd. 381; 
Knight v. Board of State Canvassers, 297 S.C. 55, 374 S.E. 2nd. 
685 (1988). 
Assuming for the purpose of argument only, that placing. the 
Special Election for Senate District 45 on the straight party 
vote for the General Election was an irregularity, it still has 
not been shown by the Protestant how this did, in fact, 
prejudice his election. Certainly, he has not shown that the 
votes of 2,699 persons, which is the difference in the 
election, were affected. 
Briefly, considering the allegation of dual office holding, 
this Board is aware of no court decision or opinion ·of the 
South Carolina Attorney General that has ever held that the 
position of Chairman of a political party is an office within 
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the restrictions placed on dual office holding by the South 
Carolina Constitution. Neither has the Protestant provided 
this Board with any such holding. This Board has gone on 
_:record a number of times in an effort to discourage those who 
insist on actively participating as an official in political 
party affairs while simultaneously serving as a member of a 
county or local election commission. Under the current law in 
South Carolina, it does not appear to be illegal, but it is not 
condoned by this Board. Due to recent events, there has been a 
loss of public confidence in government at all levels. This 
Board is not saying that persons cannot serve fairly in two 
closely related positions at the same time; this Board is 
saying, however, that the public may well perceive a conflict 
of interest by officials who continue to hold both positions at 
the same time. 
Therefore, based upon the above Findings of Fact and 
Conclusions of Law, it is the decision of this Board that the 
election be upheld and the protest denied. 
ACCORDINGLY, IT IS SO ORDERED. 
William B. DePass, Jr., Chairman 
Roger Leaks, Jr., Vice Chairman 
Neal D. Thigpen 
Mamie w. Nicholson 
Columbia, South Carolina 
November 29, 1990 
• 
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Ex Parte: 
·H.P. "Chip" Limehouse. IIL ) 
Frotestant ) Concurring Opinion 
In Re: l 
Senate District 45 Special 
Election a: November 6. 1990 
T!1is case has some ve~-y troubling aspects which deserve to be 
aire~. a~d I choose to de so sa;arate·frcm the Canvassers' 
order. It is not enough that the Board of State Canvassers 
determine simply whether or not an election result could have 
been changed ar:.d wa.lk aw.~y. There are mo!·t;: q1.1estions posed by 
today's hearing than were answered by it. and the questions 
do not reflect on the candidates. they reflect on those 
charged with the responsibility of conducting the election. 
Particularly troubling is the fact that the staff of the 
State Election CorP.rnission was unwittingly involved in this 
situation. The Canvassers took the unusual step of calling 
two of· its own staff members. James F. Hendrix and James B. 
Ellisor. to testify as to the supposed agreemer:.t on the 
arrangement of the ballot in the special election to combine 
it with the general election to be held on that date. Testi~ 
mony pointed to Donr:.a Royson. another staff member. who had 
gotten her information from Mike Burton. Carol Khare and 
Betsy DuRant. all functionaries of either Candidate Washing-
ton or the Democrat or Republican Party. Mr. Washington was 
. informed of the arrangement. ~rr. Limehouse was not. Both 
political parties were informed. Mr. Limehouse apparently 
stumbled across the information late in the week before the 
election. Ms. Royson was not available and no effort was made 
by Mr. Limehouse to present further information on this 
point. I see nothing particularly diabolical about the events 
·in this case. but'l do find it curious that six separate and 
autonomous election corPmissions -would agree to set up an 
election in a manner other from that which, we are advised, 
would have been set up by the State Election Commission .. 
The law is speci'fic in defining a "special" election as. 
something separate from a "general" election. Indeed, a 
special election is defined as "any other election" .other 
than a general election. A "general" election is defined as 
one in which "the election of officers to the regular terms 
of office provided by law" is held. By those definitions 
contained in Section 7-1-20 of the S. C. Code of Laws. the 
election 'held November ·6.· 1990. was clearly a -"general'; -- ·.· .. 
election and the election to fill the unexpired term in 
State Senate Dist:-ict 45 was clearly a "special" electi~n. 
Therefore, there were two elections held on November 6, 1'990. 
in State Senate District 45. There were two poli lists. 
but there was only c·ne ballot. ·and -it took only·one "punch". 
or one "push" to cast a vote in both elections . 
- . 
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Only in the situation which arises from a vacancy in the 
pffice of United States Senator is a "special" election 
combined with a "gene!"'al" election. In that case the law 
requires that the Governor may fill the position by appoint-
rr.e~t "~·ihi-:h shall be fc·r the peri·:)d of time ir~tel"~v·eni~g 
between the date ot such appointment and January third 
follo>,;ing the ne:<t succeeding geil.eral election." (Section 7-
19-20) . (t="mphasis added) Here it would be entirely logical 
to co~bine the election with the general election ballot 
because that is what is referred to in the law. 
In the case of Senate District 45. state law required that 
the election r:c,t be held on "general" election day because 
that day was be a holiday. However. both candidates agreed 
to petition the court to remedy this absurd situation and 
were successful in having the "special" election scheduled 
for "general" . elect ion day. The order in the .case of South 
Carolina Democratic P·:trtv. et .£.1...:.. Y....:... South Carolina Election 
Commission. et £1. specifically states that "each special 
election situation must be weighed on its own merits and that 
this decision is binding only on" this particular situation. 
Clearly the purpose was to increase the turnout in the 
"special" election. which is desirable. but nowhere in the 
order or in the laH is there even a reference to "combining" 
the "special·" election with the "general" election ballot. 
The South Carolina Election Commission provided paper ballots 
for the election on very short notice in order to prevent 
just the sort of protest we have before us. It was convinced 
sufficiently on Friday· before the election that a problem 
existed that paper ballots were ordered as the only practical 
means to remedy the situation. Unfortunately. there are 
further problems caused by the use of paper ballots: (1) no 
pre-clearance by the U.S. Department of Justic-e; (2) last 
miriute change for the poll managers as well as the .. 
candi~ates; (3) they are the least desirable-form of voting; 
and (4) since it would be too late to remove the race from 
. the machines~ .it could cal_l into question. whether a person 
had ~oted i~ the Senate race if.he voted 6n the machine and 
not ·on paper . ba 11 ots . 
The South Carolina Election Commission has no authority to 
force the county election commissions to handle an election 
or set up a ballot to its standards. However.- implicit in 
the delivery of paper ballots to the six counties involved in 
this election is the advice that it would be better to use 
·them. than to use the form p 1 anned for this e 1 ect ion. None of 
the counties did so. 
Counties involved also failed to comply with Sections 7-13-
1390 and 1750 of the S.C. Code in that no notice was given to 
anyone representing the candidates to enable them to inspect __ _ 
the voting machines. These laws are C•n the books for a 
reason, and in this particular case, had they been followed, 
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the basis for this protest would have been discovered earlier 
and in time to resolve any difficulty well before Election 
·Day. wnether it is because voting officials simply do not 
want to be bothered wi t1"• what might be considered the petty 
requirements of the law in setting up an election. or whether 
it is because there was scme perceived advantage for one 
candidate or other. we do not know. It is more logical 
perhaps to believe that (except in Beaufort} the elections 
were combined because of the very expensive voting equipment 
1..:.sed by the counties Fhi,;h did not allow enough flexibility 
for a se;arate mach~ne tc bs diverted to the Se~ate race in 
each p!:"ecinct fo!:" use in the "special" election. However. it 
is clear from the events cf which we are aware that there was 
no effort to treat the candidates in the Senate election 
equitably. They mis-handled the challenge made in that they 
did not deny or uphold it. they ignored it. 
T.'le election COin.tilissions in the six counties violated the 
law. they violated logic. and they violated fairness. but 
that's OK because there is insufficient evidence to suggest 
that it affected the outcome of the election. Tne principle 
of law which constrains us here in a good one. but it should 
not be sa~red. Where does it stop? How many times can the 
law be broken. and how many candidates denied fairness before 
we say >..;e have had enough? This is precisely the type thing 
that sickens the very public our political candidates seek to 
serve. The public expects everyone to be treated fairly. · 
they expect the law to be followed. and when those of us who 
are charged with the responsibility of elections do not do 
that. they lose their confidence in us. in ~olitics. and in 
their government. 
Finally. -I want to mention briefly the simultaneous holding 
_of the positions of political party chairman and election 
commission chairman. Clearly they are not both offices under 
the South Carolina Constitution. However. I do not· feel ·that 
it is adequate simply to say such a circumstance -is not 
condoned by.this Board. The office of chairman of a 
political party creates a fundamental conflict of interest· 
with that of an election commissioner. Such a combination is 
obviously improper and should be ·avoided. There may be those 
who could do it and never create a question. but why take the 
chance? ~Vhy create another obstacle-to the public's 
confidence in the electoral process? _ If individuals do not 
have the ·courage to remove this conflict themselves. the 
legislature should do it for them. 
ColU!'nbia. South Carolina 
November 29. 1990 
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
BEFORE THE BOARD OF STATE CANVASSERS 
Chris Merrill, ) 
) 
Appellant, ) 
) 
vs. ) 
) 
Bernard Fielding, ) 
) 
Respondent, ) 
) 
In Re: Appeal of Charleston ) 
County Probate Judge Election, ) 
November 6, 1990. ) 
) 
______________________________ ) 
ORDER 
This matter is before the State Board of Canvassers on a 
protest by Appellant Chris Merrill, a candidate for Charleston 
County Probate Judge in the November 6, 1990, General Election. 
The Respondent Bernard Fielding received 29,492 votes in that 
• election and the Petitioner Merrill received 29,038 votes. 
• 
Fielding was certified the winner by a margin of 454 votes. 
Merrill filed a timely protest with the Charleston County 
Board of Canvassers ("County Board") on the grounds, among others, 
of voting irregularities at the McClellanville and Wadmalaw Island 
Precincts and discrepancies in vote totals. The County Board 
dismissed the protest without a written order or findings of fact. 
Merrill timely appealed to the Board of Canvassers on November 19, 
1990. This Board, after hearing oral arguments by attorneys for 
the parties on December 7, 1990, determined by a vote of three of 
its members to receive additional evidence pursuant to §7-17-70, 
South Carolina Code, 1976 (as amended), to enable it properly to 
~ determine the appeal. 
~ 
~ 
This Board reconvened for that purpose on January 7, 1991. 
Based on the record before it, including the additional evidence 
received, the Board voted to reverse the County Board and overturn 
the election for probate judge, and to petition the Governor to 
order a new election in Charleston County for probate judge. 
on January 10, 1991, before a written order was issued, the 
Respondent filed a Petition for Reconsideration or Oral Argument. 
The Board granted the request for oral argument and heard the 
Petition for Reconsideration on January 24, 1991. Based on the 
entire record before the Board and having heard the arguments of 
counsel, the Board denies the Petition for Rehearing, and hereby 
orders that the decision of the County Board be reversed and that 
the election for Charleston County probate judge be overturned. It 
further orders that, unless a timely notice of appeal has been 
filed with the Supreme Court, the Executive Director of the State 
Election Commission shall, on the eleventh day following issuance 
of this Order, petition the Governor to order a new election for 
probate judge of Charleston County. 
The County Board made no findings of fact and did not issue 
any written order. This Board is, therefore, compelled to make its 
own findings of fact based upon the Transcript of Record of the 
hearing before the County Board and upon the supplemental testimony 
2 
and evidence received at the January 7, 1991, hearing before this 
~ Board. This order is based on the following findings of fact and 
conclusions of law. 
~ 
• 
I. FINDINGS OF FACT 
a. Vote Count Discrepancies 
1. The appellant complained that the vote total as reflected 
on the protective counters of 29 voting machines did not match the 
vote total reflected on the combined public counters of those 
machines. 
2.- The Board finds that for 28 of these machines, the 
beginning total from the combined protective counters of each 
machine subtracted from the ending total of the same counter was 
equal to the ending number on the combined public counter of those 
machines. 
3. The handwritten entry on the county election record for 
the beginning number on the protective counter for one machine used 
in the Christ Church No. 6 Precinct is 2973 and the ending number 
now on the machine is 3950. 
4. This is a difference on that machine of 977; however, the 
public counter reads 122, and there are 122 voters on the poll 
list. 
5. The Board finds that the initial handwritten entry of 
2973 for the beginning number on the protective counter on that 
3 
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machine was transcribed in error, and that 122 persons were 
~ permitted to vote on that machine at Christ Church No. 6. 
~ 
•• 
6. After our own thorough examination of the data from the 
poll lists, voting machine printouts, the protective and public 
counters on the voting machines and the certified results in this 
election, this Board is satisfied that there is no discrepancy of 
1,453 votes in the certified results of this election as alleged by 
the Appellant. And this Board so finds. 
b. McClellanville 2 Precinct 
1~ A total of 289 votes were cast at this precinct in the 
Probate Judge's race in the November 6, i990, General Election. 
2. The polling place for this precinct was Lincoln High 
School. 
3. As voters drove into the parking lot· or otherwise arrived 
at Lincoln High School to vote, many of them were approached by one 
Gussey Hume, or by persons working under the supervision of Gussey 
Hume, and were directed to "go over to this classroom and get your 
instructions." [Hearing II, p. 253-54, Hearing I, p. 25-26] 1 
4. Gussey Hume wore a large badge identifying him as "Poll 
Manager" [Hearing I, p. 26]; he was actually only a poll watcher. 
[Hearing II, p. 253]. Voters who went to the classroom for 
"instructions" by Gussey Hume or his workers were given a sample 
The transcript of the hearing before the County Board on 
November 15, 1990 is designated "Hearing I" and the hearing before 
the State Board on January 7, 1991, is designated as "Hearing II." 
4 
ballot, [Hearing I, p. 26, 28-30], and then sent to the polling 
~ place to vote. [Hearing I, p. 30]. 
~ 
5. After that person voted, a runner was sent to the polling 
place from the classroom to verify that that person had actually 
voted, and, if so, the voter was paid $2.50. [Hearing I, p. 30]. 
6. The procurement of votes in this manner went on all day 
at this precinct. [Hearing I, p. 33] 
7. A free and fair expression of the popular will.has not 
been obtained in McClellanville 2 precinct because the procurement 
of votes was so general on election day. 
a. Enough votes were procured by the payment of money to. 
affect the result at the McClellanville 2 Precinct, or to leave it 
in doubt. 
9. The poll at this precinct cannot be purged of the illegal 
votes. 
10. It was not possible for a poll watcher to challenge the 
ballots of these voters because they were not paid until after they 
voted. 
11. A poll watcher, Charles Sweatt, attempted to call the 
County Election Commission to report what he was observing, but the 
people working for Gussey Hume in the classroom prevented him from 
using the phone. [Hearing I, pp. 47, 49] 
5 
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12. Neither of the candidates had any involvement whatsoever 
in the procurement of votes by the payment of money at 
McClellanville 2 Precinct. 
c. Wadmalaw Island Precinct 
1. A total of 697 votes were cast at this precinct in the 
Probate Judge's race in the November 6, 1990, General Election. 
2. At different times during the day, six people were in the 
polling place to give assistance to voters as they came in. 
[Hearing I, p. 53] 
3. Two of those people were poll watchers [Hearing I, p. 
53]. The rest had no official capacity and some were not even 
voters in that precinct. [Hearing II, p. 188] The assisters were 
joined at times by two poll mana~ers. [Hearing I, p. 51] 
4. As voters entered the polling place, one of these 
"assisters" would approach them with ·an unsolicited offer of 
"help." [Hearing II, 193] 
5. Sometimes an "assister" would enter the voting booth 
along with the voter. Other times the "assister" would go in after 
the voter entered the booth. [Hearing I, p. 72-73; Hearing II, p. 
193-194, 221-224] 
6. The "assisters" did not give instructions in how to use 
the voting machines [Hearing 1, p. 56] but instead told voters who 
to vote for or otherwise guided them to vote for a specific 
6 
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candidate or party. [Hearing I, pp. 58-59, 62-63, 69-70; Hearing 
II, pp. 194-195] 
7. Sometimes the instructions were given directly by handing 
the voter a marked ballot which was taken into the voting booth. 
[Hearing I, p. 92-93; Hearing II, p. 197] 
8. Other times the instructions were given more subtly, such 
as by suggesting to the voter that she reconsider her choice once 
she told the "assister" in the booth which candidate or party she 
wanted to vote for. [Hearing II, 194-195] 
9. Poll managers were unable to challenge the ballots that 
were affected by this improper "assistance" because it was done 
after the voter had entered the voting booth. [Hearing II, p. 225] 
§7-13-810, S.C. Code, 1176 (as amended) This practice was pervasive 
• during the day of the election at this precinct. 
10. Poll managers called the County Election Commission six 
times during the day for help in removing "assisters." [Hearing I, 
p. 53] • Each time they succeeded in removing an "assister" by 
reporting him to the Election Commission, within a few minutes 
another one would appear to replace the one that had been removed. 
[Hearing I, p. 5-6] 
11. It is incumbent on the Board to determine the number of 
votes affected by improper assistance. Unfortunately, no one 
maintained a continuous tally to keep a precise count of the number 
of times an "assister" exerted improper influence over a voter. As 
7 
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a practical matter it would have been extremely difficult to do so • 
Poll managers were short-handed running the machines [Hearing I, p. 
61] and were "swamped with things going on all day;" they did not 
even take time to stop for lunch. [Hearing II, p. 206]. One poll 
manager characterized the precinct that day as "a war down there." 
[Hearing I, p. 65] The Board finds no fault with any poll official 
for their not having a precise count of the number of votes 
affected by this improper assistance, or for their not challenging 
voters because they were so overwhelmed by the conditions that 
prevailed there. [Hearing I, pp 65-66]. 
12. Having observed the demeanor and judged the credibility 
of the witnesses, Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 84 S.E. 2d 381, 
385 ( 1954), and after giving careful consideration to all the 
• evidence presented, the Board finds, based on the percentages 
testified to, that some 520 voters were given "assistance" during 
the day at Wadmalaw Island Precinct. [Hearing I, pp. 86, 90, 91; 
Hearing II, p. 202, 220-221]. Of that number at least 400 voters 
did not require assistance. [Hearing II, p. 202, 220-221]. That 
·-
is to say unsolicited assistance was given to more than 400 voters 
at Wadmalaw Island Precinct who could read and write and who were 
not physically handicapped. (We acknowledge that the testimony of 
percentages was not intended to be a precise count. We treated it 
as a fair approximation. Even treating it this way the resulting 
number of votes affected by the "assisters," when added to the 
8 
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affected votes at McClellanville 2 precinct, greatly exceeds the 
number of votes necessary to change the outcome of the election.) 
13. The assistance givers were trying to influence the votes 
of the persons being "assisted. 11 [Hearing I, p. 62; Hearing II, pp. 
194, 196] 
14. The presence of the unsolicited assistance givers in the 
voting booth violated the secrecy of the ballots cast by those 
voters. 
15. Because of the pervasiveness of the "assistance" given 
throughout the day and based on the direct evidence that 
"assisters" were seeking to persuade or induce voters to vote a 
certain way, this Board finds that the irregularities and unlawful 
acts complained of affected, or at least cast doubt upon, the 
result of the election in the Wadmalaw Island Precinct. 
16. Most if not all the witnesses testified that they were 
unable to identify a specific number of voters affected by the 
"assistance" such as would have changed the outcome of the Probate 
Judge race. It is not essential that a witness know whether a 
particular vote was compromised. The impact of our findings here 
is that the irregularities and unlawful acts at this precinct cast 
doubt on the result. It is worth noting that because the election 
was by secret ballot, these witnesses had no way of knowing how any 
particular person voted, or for that matter, how anyone intended to 
9 
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vote before receiving "assistance." [Hearing II, p. 327] This 
testimony is not inconsistent with our findings. 
17. Neither of the candidates had any involvement whatsoever 
in the irregularities, or unlawful acts found here. 
II. CONCLUSIONS OP LAW 
a. Vote Count Discreoancy 
1. There was no actual discrepancy in the vote counts of the 
29 machines at issue here. 
b. McClellanville 2 Precinct 
1. The ballots cast as a result of the promise or payment of 
money were illegal votes. §7-25-50, South Carolina Code, 1976 (as 
amended). 
2. The illegality in the election at McClellanville 2 
.. 
• Precinct was so general that it appears that a free and fair 
expression of the popular will has not been obtained in that 
precinct. state ex rel. Davis v. State Board of Canvassers, 86 
S.C. 451, 68 S.E. 676, 678 (1910). 
3. The illegal votes cannot now be identified because they 
did not become illegal until the payment of money was given to the 
voters after their vote was cast. 
4. For this reason the poll at the McClellanville 2 precinct 
cannot be purged of the illegal votes. See State ex rel. Davis v. 
State Board of Canvassers, supra. 
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5. Since the poll can not be purged of the illegal vote and 
since it appears that enough illegal votes were cast to affect the 
result of that poll or to leave it in doubt, the entire vote for 
the winning candidate at McClellanville 2, consisting of 2 85 vote's, 
must be thrown out and the entire vote for the protestant, 4 votes, 
must likewise be subtracted from his vote total. State ex rel 
Davis v. State Board of Canvassers, 86 S.C. 451, 68 S.E. 676, 678 
(1910). Gunter v. Gayden, 84 S.C. 48, 65 S.E. 948, 949 (1909). 
6. Even though the candidates are completely without blame 
or even suspicion in this matter, nevertheless for purposes of 
review by this Board the vote total of the Respondent Fielding, the 
candidate with the highest vote total, must as a matter of law be 
reduced by that amount to 2 9, 2 07 and the to.~al vote of the 
Appellant Merrill must be reduced to 29,034 Creamer v. City of 
Anderson, ____ S.C. 110, 124 S.E.2d 788, 790 (1962); Finklea v. 
Daniel, 192 S.C. _295, 6 S.E.2d 472, 473 (1939). 
c. Wadmalaw Island Precinct 
1. It is illegal to give assistance to a voter unless that 
voter requires assistance by reason of blindness, disability, or 
inability to read or write. 
amended); 42 usc §1973aa-6. 
208) 
§7-13-770, S.C. Code 1976 (as 
(Voting Rights Act of 1965, Section 
2. It is illegal .to give a voter unsolicited assistance in 
v·oting. Id. 
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3. It is illegal for a person, under the pretense of giving 
assistance or instructions to a voter, to request or seek to 
persuade or induce any voter to vote any particular ticket or for 
or against any particular candidate. §§7-13-100, 7-13-760, 7-13-
860, 7-13-1830, 7-25-100, suora. 
4. Any ballot cast by a voter after receiving assistance 
from a person who requested or sought to persuade or induce that 
voter to vote any particular ticket, or for or against any 
particular candidate, is an illegal or tainted vote which should be 
invalidated. 
5. Since the "assisters" were trying to influence the votes 
of the people being assisted, this illegal assistance could have 
affected the outcome of the election. Sims v. Ham, 275 S.C. 369, 
• 271 S.E.2d 316, 319 (1980). 
• 
6. This Board concluded that more than 400 ballots were cast 
subject to illegal inducement or influence and should be 
invalidated. 
7. The secrecy of the ballot is essential to the conduct of 
a fair election. State ex rel Edwards v. Abrams, 270 S.C. 87, 240 
S.E.2d 663 (1978); Corn v. Blackwell, 191 S.C. 183, 4 S.E. 2d 656 
(1939). 
8. A violation of the secrecy of a ballot destroys the 
validity of that ballot. Corn v. Blackwell, ·supra. 
12 
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9. The validity of as many as 400 ballots was destroyed by 
'the activity of the unsolicited "assisters." This number, when 
added to the votes affected at McClellanville 2, is far in excess 
of the number of votes necessary to change the result of the 
election. 
10. These ballots cannot now be identified. 
11. Since the poll cannot be purged of the illegal, tainted, 
or invalid votes, the vote total of the winning candidate must be 
reduced by 400, the minimum number of illegal, tainted, or invalid 
votes cast. 
12. Again, even though the candidates are completely without 
blame or suspicion in this matter, the vote total of the Respondent 
Fielding must, as a matter of law, be reduced by that amount to 
.. 
• 28,832. Creamer v. City of Anderson, 240 S.C. 118, 124 S.E. 788, 
790 (1962); Easler v. Blackwell, 195 S.c.· 15, 10 S.E.2d 160 (1940) 
Finklea v. Daniel, 192 S.C. 295, 6 S.E.2d 472, 473 (1939). This 
would change the outcome of the election. 
CONCLUSION 
This Board has indulged every reasonable presumption to 
sustain the election at issue here. Hyde v. Logan, 113 S.C. 64, 
101 S.E. 2d 41 (1919); Trapp v. S.C. Board of Canvassers, 273 S.C. 
163, 255 S.E. 2d 670 (1979). This Board is acutely aware of the 
decisions of our State Supreme court which hold that errors which 
do not appear to have affected the results of an election will not 
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be allowed to overturn the election. Berry v. Soigner, 226 S.C . 
183, 84 S.E. 2nd. 381 (1954); Trapo v. S.C. Board of Canvassers, 
suora. After hearing and reviewing the evidence in this matter, 
however, we find that the irregularities at McClellanville 2 and 
Wadmalaw Island Precincts could have affected the outcome of the 
election because of the flagrant and illegal attempts to influence 
that outcome. Sims v. Ham, 275 S.C. 369, 271 S.E.2d 316, 319 
(1980) No one would have engaged in these practices unless they 
were trying to affect the outcome. These practices were so 
pervasive and widespread at these two precincts throughout the day 
that, if they did not affect the result of the election (which 
conclusion we do not accept) at a minimum substantial doubt is cast 
upon that result. Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 86 S.E. at 381, 
' 384 (1954). 
The Board is mindful of the fact that, in so ruling, it is 
overturning the results of the County Board. However, this Board 
had before it additional evidence not before the County Board. 
our electoral system should be a model to the world. The 
electoral practices that pervaded McClellanville 2 and Wadmalaw 
Island Precincts in the 1990 General Election would embarrass most 
civic minded persons. It is our responsibility under State law to 
follow both the law as well as sound public policy in determining 
what persons have been duly elected. §7-17-250, S.C. Code, 1976. 
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This Board is not unmindful of the hardship, inconvenience and 
expense that this protest and appeal has caused Judge Fielding, Mr • 
Merrill, and the public. The Board greatly regrets this situation. 
It is most unfortunate that either candidate should suffer the 
burden of another election on account of a situation for which 
neither had any responsibility or even knowledge. However, on this 
record, we cannot say that the will of the voters has been obtained 
in this election as it was actually conducted. 
WHEREFORE, for these reasons, it is ordered that the decision 
of the County Board be reversed and a new election be had for the 
Office ·of Charleston County Probate Judge • 
.A..'iD IT IS SO ORDERED. 
William B. DePass, Jr., Chairman 
Philip T. Bradley 
Samuel W. Howell, IV 
Dissent: Mamie W. Nicholson 
Neal D. Thigpen 
Columbia, South Carolina 
February 21, 1991 
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THE STATE OF SOUTH CAROLINA 
IN THE SUPREME COURT 
Bernard Fielding, 
v. 
South Carolina Election Commission, 
The South Carolina Board of State Canvassers, 
The Charleston County Election Commission, 
The Charleston County Board of Canvassers, 
and Chris Merrill, 
ON WRIT OF CERTIORARI 
Appeal from Charleston County 
South Carolina Board of Canvassers 
Opinion No. 23443 
Heard June 13, 1991 - Filed July 23, 1991 
REVERSED 
Petitioner, 
Respondents. 
Lucas C. Padgett, Jr., of McNair Law Firm, P. A.; Daniel E. 
Martin, Jr.; and Armand Derfner, all of Charleston, for 
Petitioner. 
David C. Eckstrom, of Nexsen, Pruett, Jacobs & Pollard; and 
Assistant Attorney General .Treva G. Ashworth, both of 
Columbia, for Respondents South Carolina Election Commission 
and South Carolina Board of State Canvassers. 
Joseph S. Mendelsohn, of Charleston, for Respondents 
Charleston County Election Commission and Charleston County 
Board of Canvassers. 
-· W. Robert Kinard, of North Charleston; and Pamela J. Polzin, of Charleston, 
for Respondent Chris Merrill. 
CHANDLER, A. J. : From an order of the South Carolina 
Board of State Canvassers (State Board) overturning a 
probate judge election in Charleston County, we granted 
certiorari. We reverse • 
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Fm.DIN; v. S.C. ELB:TION CXM1ISSION, et al. 
FACTS 
In the election for the office of Charleston County 
probate judge Petitioner Bernard Fielding (Fielding), the 
Democratic party candidate, received 29,492 votes; his 
opponent, Respondent Chris Merrill (Merrill), the Republican 
party candidate, received 29,038 votes. From a protest by 
Merrill, the Charleston County Board of Canvassers (County 
Board) conducted a full evidentiary hearing, after which it 
upheld the election. 
Thereupon, Merrill filed a protest with the State 
Board, alleging voting irregularities in the McClellanville 
2 and Wadmalaw Island precincts. After a hearing, the Board 
ordered a new election. 
The essential evidence of irregularity and impropriety 
relied upon by the State Board is summarized as follows: 
.' ,.... 0 
. ' I 
., "\I lj 
(a) McClellanville 2 
The testimony of a poll watcher that he 
witnessed people selling their votes for 
$2.50 and exchanging this money for brown 
bags containing "Wild Irish Rose Wine" 
dispensed by members of the Democratic 
party. 
However, when asked how many people he 
saw selling their votes, the witness 
merely responded, "as long as you wanted 
to stand there and watch." He further 
stated that this practice contined "all 
day", although he later admitted that he 
was at the precinct for only twenty to 
twenty-five minutes. Despite his accusations 
of such egregious conduct, he did nothing 
to curb it; finally, he made no challenges 
to the allegecly tainted votes, although he 
acknowledged he had the authorit~ and 
ability to do so. 
It is noted, and significant~ that there 
were no corroborating witnesses to these 
alleged violations. Indeed, another poll 
watcher at McClellanville 2 adamantly 
disputed these charges, testifying that he 
eid not know or see anything relating to 
vote-buying . 
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(b) Wadmalaw Island 
(i) The testimony of a poll watcher that 
"probably ninety percent of all the black 
people received assistance," whereas "maybe 
twenty to twenty-five percent" really required 
assistance. l When this witness was queried as 
to how she knew a vote~ did not need assistance, 
she replied, "[w]ell, when you have a big 
strapping 20-year-old boy in a sweatsuit who 
says he needs help ••• I qu~stion that." 
This witnesi conceded she should have 
challenged the votes she believed to be 
illegal, but failed to do so, and when 
asked for a specific number of votes affected, 
she replied, "I can only auess," and "I'm 
not clairvoyant." (Emphasis supplied). 
(ii) The testimony of a poll manager 
estimating that approximately seventy-five 
percent of the voters received assistance,' 
although only twenty percent actually needed 
it. However, this witness could not explain 
how she determined a voter's need for assist-
ance or the actual number of votes so affected, 
stating, "ican't tell you they were all 
irregular, I can't, because I don't know 
that." 
(iii) The testimony of another poll manager that 
"a very large percentage" of voters received 
illegal assistance. The rationale for her 
conclusion was "a great many of them were young 
people that I can't see any reason why they 
needed assistance." Notwitstanding her 
belief the assistance was illegal, the poll 
manager failed to challenge a single vote 
and signed the "Poll Manager's Oath" at the 
end of the election, certifying that she 
conducted the election in a lawful manner. 
Throughout the entire election no documentation of the 
above allegations was obtained or preserved fer appellate 
review and, likewise, no challenges were made to any votes 
at either the McClellanville 2 or Wadmalaw Island preci.ncts. 
1 
"Only those persons who are unable to read or writ~ 
or who are physically unable or incapacitated from preparirig 
a ballot or voting shall be entitled to receive assistance 
of any kind in voting." s. C. Code Ann. §7-13-780 (1976). 
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ISSUES 
Was the evidence relied upon by the 
State Board sufficient to overturn 
the election? 
2. When must challenges to voting irregu-
larities be made? 
·DISCUSSION 
I. Sufficiencv of Evidence 
The scope of appellate review of the State Board's 
order "is limited to corrections of errors of law; findings 
of fact will not be overturned unless wholly unsupported by 
the evidence." Knight v. State Board of Canvassers, 297 
S.C. 55, 57, 3 7 4 S. E. 2d 6 8 5 ( 19 8 8) ; S irnrns v. Harnrn, 2 7 5 S.C. 
369, 271 S.E.2d 316 (1980); Berry v. Spigner, 226 S.C. 183, 
84 S.E.2d 381 (1954). Every reasonable presumption in favor 
of sustaining a contested election will be ·employed and 
irregularities or illegalities which do not appear to have 
affected the result of the election will not be allowed to 
overturn it. Id. In Berrv, supra, this Court found that 
aeneral allegations of 1llegal activity will not support the 
burden of establishing that the irregularity flawed the 
election. 
Adverting to the record here, it is patently clear that 
the evidence relied upon by the State Board falls far short 
of that required for the invalidation of an election. 
Viewing it in the light most favorable to candidate Merrill, 
the evidence rises, at best, to the level of conjecture, 
speculation, and surmise: no poll manager or poll watcher 
who testified could identify a definitive number of alleged 
illegal votes cast; the testimony concerning vote-buying was 
totally without substantiation as to either the giver or 
receiver of the monies; the testimony concerning illegal 
assistance was based upon the subjective opinion of the poll 
watcher; and, finally, no docu~entation whatsoever of any of 
the alleged irregularities was presented, only the 
uncorroborated opinions of individuals. 
II. Challenges 
S. C. Code Ann. §7-13-810 (Supp. 1990) which 
establishes the procedure for challenging votes, provides 
that any elector, watcher, or manager may challenge the vote 
of any person suspected of not being a qualified voter . 
Although this must be done before the person is handed the 
ballot or enters the voting machine, the statute further 
provides that votes may be challenged based on evidence 
~u72 
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discovered after the vote 
Carolina Election Comm'n, 
is cast. See Hill v. South 
S.C. · , 4 0 35. E. 2d 3 0 9 ( 19 91) • 
Moreover, the 
General Elections 2 
managers lodge a 
assistance. 
Poll Manager's Handbook for Conduct of 
sets out the procedure by which poll 
vote challenge based upon illegal 
Merrill complains that egregious vote-buying occurred 
at McClellanville 2 precinct; however, not a single 
challenge was made to any vote allegedly bought or sold. 
When asked why challenge was not made, the poll watcher 
testified "if you challenged every ballot, every 
questionable ballot in McClellanville 2, the election would 
last a week." 
As to the charges of illegal voter assistance at 
Wadmalaw Island precinct, again no challenges were made. 
The poll manager testified she failed to follow the 
procedure for challenge because "[w]e would have never voted 
everyone that day." 
It is noted that those responsible for making 
appropriate challenges at both precincts assign excessive 
time consumption as the reason for failing to do so. 
Nothing in the case law of this Court, in statutory 
law, or in the Poll Managers Handbook holds that a slowdown 
in the electoral process brings about a waiver of the 
requirement to challenge. To the contrary, the making of a 
challenge is essential to the preservation of an adequate 
record upon which appellate review can be had. 
CONCLUSION 
While corruption-free elections are imperative to the 
very survival of the republic, it is equally essential that, 
where corruption is charged, a documented record be 
established upon which alleged wrongdoing may receive 
appellate review. As indicated earlier, the record before 
us is comprised only ~f conjecture, speculation, and 
surmise; it clearly does not sustain the burden enunciated 
in Berry that "every reasonable presumption will be indulged 
to sustain [the election]." See Berrv, supra, 226 S.C. at 
189, 84 S.E.2d at 384. Indeed, the evidence here is 
strikingly similar to that rejected by the Court in Berry, 
2 The Poll Manager's Handbook is prepared 
distributed by the State Election Cor.mission. It 
submitted to the Court, without objection, during 
argument. 
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as "laid in most ·general terms ... Berry, 226 S.C. at 192, 84 
S.E.2d at 385 • 
Accordingly, the order of the· State Board is reversed, 
and the decision of the County Board, upholding _the 
election, is reins~ated. 
REVERSED. 
GREGORY, C.J., HARWELL, FINNEY and TOi\L, JJ., CX>ncur • 
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On April 25, 1990, Herb Silverman filed to run for Governor 
of South Carolina in the November 6, 1990 general election. 
Si 1 verman, an atheist, then sued the State contending Article 
.IV, Section 2 of the SC Constitution saying that "No person 
·shall be eligible to the office of Governor who denies the 
existence of the Supreme Being ... " was unconstitutional . 
The Circuit Court dismissed the suit saying the question 
was moot because Silverman was not being denied by the State 
Election Commission the right to run as a candidate. Below is 
the appealed decision. 
U~"PUBLISHED 
UNITED STATES COURT OF APPEALS 
FOR THE FOURTH CIRCUIT 
Has S1L VE.."!A.'l; DA vm H. CoHEN; 
SHARON FRATE?tETRo, individually 
and on behalf of others similarly 
siruated, 
Plaintiffs-Appellants, 
v. 
JA.\tES B. ELLISOR; NEAL D. THIGPEN; 
WILUA.\t .B. DEPASS; c. D. SEXTON; 
RoGER LEAI<S, JR.; ~IARGARET S. 
ToWNsc::--;o, and their successors in 
office, 
Defendants-Appellees. 
.. .• 
No. 91-1022 
Appeal from the United States District Court 
for the District of South Carolina. at Charleston. 
David C. Norton. District Judge. 
(CA-90-1150-2-18) 
Argued: May 8, 1991 
Decided: August 14, 1991 
Before SPROUSE and NIEMEYER, Circuit Judges, and 
.MURRAY, Senior United States District Judge fer the District of 
Maryland, sitting by designation. 
Affirmed by unpublished opinion. Senior Judge MUITay wrote the 
opinion. in which Judge Sprouse and Judge Niemeyer joined • 
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2 SILVERMAN v. ELLISOR 
COUNSEL 
ARGUED: Edmund Heyward Robinson, SHIMEL, ACKERMAN, 
TIIEOS, SPAR & ROBINSON, Charleston, South Carolina, for 
Appellants. Bradish Johnson Waring, YOUNG, CLEMENT, RIVERS 
& TISDALE, Charleston, South Carolina, for Appellees. ON BRIEF: 
Stephen P. Groves, Lucinda Jenkins Haley, YOUNG, CLEMENT, 
RIVERS & TISDALE, Charleston, South Carolina; Treva G. Ash-
worth, OFFICE OF TilE ATTORNEY GENERAL, Columbia, South 
Carolina, for Appellees. 
Unpublished opinions are not binding precedent in this circuit. See 
I.O.P. 36.5 and 36.6. 
OPINION 
MURRAY, Senior Disaict Judge: 
Herb Silverman, David Cohen and Sharon Fratepietro, individually 
and on behalf of others similarly situated ("appellants") seek review 
of an order by the United States Disaict Coun of South Carolina, 
Charleston Division. By that order, the disaict coun granted a motion 
to dismiss by James B. Ellisor, Neal D. Thigpen, William B. DePass, 
C. D. Sexton, Roger Leaks, Jr., and Margaret S. Townsend, and their 
successors in office ("appellees" or "the Commission") and denied a 
motion for summary judgment by appellants, because "this case [did] 
not meet the threshold requirement of ripeness." Joint appendix at 52 
n.8. 
A district court's legal conclusion regarding ripeness is to be 
reviewed de novo. Executive 100, Inc. v. Martin County, 922 F.2d 
1536, 1549 (11th Cir. 1991); Herrington v. County of Sonoma, 857 
F.2d 567,568 (9th Cir. 1988). The fmdings of fact that underlie a dis-
aict coun's ripeness determination, on the other hand, are not to be 
disturbed unless they are clearly erroneous. Winter v. California Med-
ical Review, Inc., 1990 W .L. 266354, * 1 (9th Cir. 1990); Rocky 
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Mountain Oil and Gas Association v. Watt, 6% F.2d 734, 742 (lOth 
Cir. 1982). Because we find, after a de novo review, that the district 
court's legal conclusion regarding ripeness was correct, and because 
its findings of fact underlying the ripeness determination were not 
clearly erroneous, we affirm. 
I. 
Appellant Silverman, a would-be candidate for governor of South 
Carolina, and his supporters, appellants Cohen and Fratepietro, 
brought this suit against appellees, individual members of the South 
Carolina Election Commission, in their official capacities, on May 29, 
1990. Silverman sued on his own behalf and on behalf of a class of 
present and future South Carolinians who wish to run for governor or 
any other state office and who deny the existence of "a" or "the" 
supreme being. Cohen and Fratepietro sued on their own behalf and 
on behalf of a cla'is of all South Carolinians who may wish to vote 
for a candidate for governor or any other state office who denies the 
existence of "a" or "the" supreme being. 
Appellants filed an amended complaint on July 19, 1990, and a 
second amended complaint on August 1, 1990. In their second 
amended complaint, appellants brought an action under 42 U.S.C. 
§ 1983 et seq., seeking declaratory and injunctive relief. They asked 
that the district court declare that "sections of the South Carolina Con-
stitution which disqualify from public office persons who deny the 
existence of 'the Supreme Being' are unconstitutional and should not 
be enforced." Joint appendix at 22. On July 17, 1990, appellees filed 
a motion to dismiss the amended complaint, and on August 8, 1990, 
they flied a second motion to dismiss, asserting that no case or contro-
versy was presented. Appellants then flied a motion for summary 
judgment on August 19, 1990. On September 21, 1990, the district 
court held a hearing on the three motions,· and; on October 31, 1990, 
issued an order denying appellants' motion for summary judgment 
and granting appellees' second motion to dismiss. It is from this order 
that appellants now seek relief. 
II. 
The district court, in its October 31, 1990, order, found the follow-
ing facts: 
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4 SILVERMAN V. ELLISOR 
On April 25, 1990, Silverman, an atheist, filed a state-
ment of intention to run for Governor of South Carolina in 
the November 6, 1990, election. A few weeks prior to this 
announcement, it was reponed in the news that Silverman 
was an atheist and that, according to Commissioner James 
B. Ellisor, the Commission might challenge Silverman's 
qualifications. However, Ellisor later stated that despite his 
religious beliefs, Silverman would be eligible to run for 
Governor and his name would appear on the November bal-
lot if he otherwise qualified as a candidate. At a May 15, 
1990, meeting, the Commission confumed that Silverman's 
denial of belief in the Supreme Being did not disqualify him 
as a candidate. 
Joint appendix at 45. Our review of the record presented on appeal 
convinces us that these factual fmdings were not clearly erroneous, 
and therefore we shall not disturb them. /d . 
Mter discussing the grounds for relief set forth by the parties in 
their respective motions, the district coun in its order raised the issue 
of ripeness as a possible bar to the district coun's jurisdiction. The 
coun concluded that, indeed, the issues presented in the case were not 
ripe, stating that 
[b]ecause it is far from certain that Silverman will be elected 
Governor in November, or, that if he is elected, the Com-
mission will invoke the Supreme Being provision, resolution 
of the sensitive question of whether the Supreme Being pro-
vision violates the United States Constitution must be held 
in abeyance until a more concrete challenge to the provision 
is presented. 
Joint appendix at 51-52. 
Appellants urge that this conclusion was erroneous. They argue, · 
first, that it was· improper for the district court to introduce the ques-
tion of Mr. Silverman's chances of winning the election into the 
court's justiciability analysis. In suppon of their position, appellants 
cite Zielasko v. State of Ohio, 873 F.2d 957 (6th Cir. 1989), and aver 
that under the Sixth Circuit's holding in that case 
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[i]t is clearly not the law that a candidate must win, or dem-
onstrate a significant chance of winning, in order to chal-
lenge a qualification for holding office .... Plaintiffs [in 
Zielasko] were a would-be candidate for judicial office [who 
was over the age of 70] and a would-be voter for that candi-
date. The Ohio constitution prohibited any judge from 
assuming office after his or her 70th birthday. Despite the 
fact that he had not filed for the office and the voter had not 
circulated petitions, the case was held ripe. 
Appellants' brief at 10. 
What appellants fail to note about Zielasko, however, is that the 
Sixth Circuit held that the controversy was ripe because the would-be 
candidate, Zielasko, was required to sign a declaration of candidacy 
stating he was qualified for the office he was seeking in order to make 
his candidacy official. That declaration was made under threat of 
criminal penalty for "election falsification". Because Zielasko was 
over seventy years old, he did not meet the statutory election qualifi-
cation requirements, and, consequently, had he filed a declaration of 
candidacy stating that he was a qualified candidate he would have 
subjected himself to possible criminal penalty. The.Sixth Circuit thus 
held that "[b]ecause Zielasko would have filed a declaration of candi-
dacy but for the fear of criminal penalty for election falsification, a 
justiciable controversy exists in this case." 873 F.2d at 959 (emphasis 
in original). 
In the instant case, no such fear or threat of criminal penalty was 
present. So long as Silverman was otherwise qualified as a candidate, 
either by being nominated by a recognized party or by submitting a 
petition with 10,000 signatures, he was in no way precluded from run-
ning for govemor of South Carolina, in spite of his lack of belief in 
"'a' or 'the' Supreme Being." The holding in Zielasko, therefore, is 
inapposite to the situation presented here, and the district court's con-
sideration of the future uncenainty of the harm complained of was 
properly included in its ripeness analysis. We concur with the district 
court's conclusion that appellants' case was not ripe in this regard, as 
the harm of which they complained was contingent on an eventuality 
which may never come to pass, namely Silverman's election to the 
office of governor. 
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6 S U... VER.'vfAN V. ELLISOR 
Appellants also argue that it was improper for the district court, in 
determining whether or not the controversy wa<; ripe. to consider the 
likelihood of enforcement of the pertinent constitutional provisions by 
the Commission. Appellant'> cite Turner v. Fouche, 396 U.S. 346, 362 
n.23 (1970), a'i standing for the proposition that "[a state] can hardly 
urge that her ... officials may be depended on to ignore a provision 
of state law." In the instant ca'>e, however, there wa'> ample rea'>on for 
the district court to conclude that South Carolina would not enforce 
the constitutional provisions here in issue to preclude Silverman from 
running for governor. As the district court properly noted, "the Com-
mission ... stated that it would have permitted Silverman to be on the 
ballot if he had otherwise qualified as a candidate." Joint appendix at 
51. The court went on to state that "[i]n the absence of any evidence 
that the Commission intends to enforce the Supreme Being provision, 
this Court must refrain from deciding the delicate constitutional issue 
before it See Smitlr v. Nat' I Conference of Catholic Bishops, 653 F.2d 
535 (D.C. Cir. 1981) (where the Court held that an action to challenge 
a statute that had not been enforced against the plaintiff was not 
ripe.)" /d . 
A copy of the minutes from the May 15, 1990, Commission meet-
ing at which Mr. Silverman's candidacy was discussed is included in 
the record. Our review of these minutes reveals that the Commission 
did not intend to enforce the pertinent constitutional provisions 
against Mr. Silverman and thereby prevent him from running for gov-
ernor. The pertinent ponion of the minutes reads a<; follows: 
Dr. Thigpen asked for a motion for the Commission to agree 
that Mr. Silverman is eligible at this time if he has been 
properly nominated. Mr. DePa'iS ac;ked if this would mean 
that the Commission was in agreement that Mr. Silverman's 
denial of belief in a Supreme Being did not disqualify him 
as a candidate if he wa'i otherwise qualified. Mr. Ellisor said 
yes. Mr. DePass made the motion. Mr. Leake; seconded. The 
Commission wac; in agreement 
Joint appendix at 9. We conclude, therefore, that it was proper for the 
district court to consider the likelihood of the Commission's enforce-
ment of the constitutional provisions at issue in its ripeness analysis. 
And. because the record reveals no indication by the Commission that 
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it would enforce the provisions against Mr. Silverman - indeed, the 
only indication is that the Commission would not enforce them - we 
agree with the district coun that the controversy before it was not ripe 
in this regard, either. 
m. 
Accordingly, because we agree with the district court's conclusion 
that no ripe controversy was presented by this case, we affirm the dis-
trict coun's order denying appellants' motion for summary judgment 
and granting appellees' second motion to-dismiss. 
AFFIRMED 
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NOVEMBER 6, 1990 GENERAL ELECTION RETURNS 
BY STATE, COUNTY, DISTRICT AND PRECINCT 
JANUARY - JUNE 1991 SPECIAL ELECTION RETURNS 
BY COUNTY, DISTRICT AND PRECINCT 
Political parties in this publication 
are abbreviated as follows: 
Democratic - D 
American - A 
Republican - R 
Libertarian - L 
Petition - P 
Write-In - W 
Non-partisan - NP 
* Denotes winners in each race 
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South Carolina Democratic Primary 
June 12, 1990 
Governor Secretary of State 
COUNTY 
Ac5EVILL!E 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANCE.=iSON 
5AM8E.=iG 
5APNWELL" 
5E.~UFORT 
5E.=iKEL!EY 
CALHOUN 
DILLON 
.. ·. 
CORCHESTE.=i · · 
EJGS.=IELD 
....... 
....... 
. : . -~- ·. . 
PICKENS 
PICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTE.=i 
. ·.: 
UNION 
WILLIAMSBURG. 
YORK 
TOTALS 
Percentages 
.: ..... 
':·· .. 
Theo Ernie 
Mitchell Passailaigue I 
1.912 1.973 ! 
1 . .145 6~0 
1.697 647 
3.714 3 . .179 
1.902 997 
296 88 
643 135 I 
4.044 4 SS2 
1.003 6S3 
5.588 3.5SO 
~ 3.495 
2.707 1.497 
2.672 1.983 
3,193. =· ·. ~ 
1.085 620 
2.181 1 .5So 
1.705 1.341 
2.103 2.255 
1.463 723 
2.248· ~ 
5.345 3.018 
3.053 2.02t.:l 
.. 5.379 3.101 
838 ill 
2.690. 1.551 
4.739 2.140 
2.095 519 
1.098 228 
1.231 1.327 
1.836 2.397 
2.892 1.769 
937 826 
1.203 551 
~ 797 
1.044 sa8 
.!..&ll 3.308 
2.229 2.994 
LQQ.1 6.537 
683 787 
7.453 6.307 
1.201 ~ 
ug 1.157 
4.452 3.968 
3.087 3.585 
3.993 2.308 
1,064 745 
116,996 87,639 
60.07o/o 39.93%1 .,, 
prepared by the S.C. Democratic Party 
John T. 
Campbell 
2.8091 
1.450 
2.1 14 
4.7i3 
2.400 
2.::-
....:=.£ 
617 
6.915 
~ 
6.285 
4.899 
3.229 
3.852 
3.908 
1.357 
2.841 
2.S45 
3.259 
~ 
3.005 
6.254 
3.Si9 
4.421 
781 
3.5.10 
5.629 
2.<153 
940 
1.950 
2.851 
3.823 
1.191 
1.360 
2.149 
1.305 
3.308 
2.994 
6.537 
787. 
6.307 
2.019 
~ 
6.051 
4.459 
5.015 
1.243 
142,517 
78.81~1o 
Elliott 
Knox 
792 
386 
243 
1.546 
397 
ss 
97 
1.190 
220 
~ 
2.028 
929 
783 
.§§1 
215 
853 
475 
55.1 
361 
639 
1.443 
921 
~ 
248 
456 
1.039 
175 
224 
sao 
ill 
·~ 
438 
297 
333 
314 
842 
1.104 
1.163 
308 
3.107 
504 
1.502 
1 402 
1.750 
1..1.1.:! 
444 
38.302 
21.19% 
• 
•• 
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COUNTY 
MBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
·CHARLESTON 
CHEROKEE 
. tHESTER 
~HESTERFIELD 
.CLARENDON 
.COLLETON 
.OARLINGTON 
.9tLLON 
:DORCHESTER 
-fDGEFIELD 
.fAIRFIELD 
-flORENCE 
-6EORGETOWN 
-GREENVILLE 
-<lREENWOOD 
.fo1AMPTON 
-HOARY 
-:11\SPER 
KERSHAW 
1..ANCASTER 
-t:AURENS 
LEE 
-tEXINGTON 
-MARION 
-MA!lLBOnO 
MCCORMICK 
-NEWBERRY 
.OCONEE 
'ORANGEBURG 
...PICKENS 
--RICHLAND 
f::LUDA 
SPARTANBURG 
..SUMTER 
""\JNION 
...WILLIAMSilURG 
-YanK 
. TOTALS 
S.C. REPUBLICAN PRIMARY RESULTS 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Henry D. Sherry TOTALS 
McMaster Shealy 
Martschink 
COMM. OF AGAICUL TURE 
TOTALS 
U.3. CONGRESS 
TOTALS 
PERCENTAGES~[~5~1~%~~-4~9~%~._----~--~3~8°~~--~-6~2~%~~------L--1~0~~~~~~90_~_' __ ~----~ 
. ,Pr~pjlred by the S.C. Republican Party 
~HI J !t 
~~;:.~;._:,. -~-.!,. -......... __ .. =-~- -";~_.')~~~-·~~·u~--~-~:-.r:~~~:_1l· .. ~.~tP~'t!n:::'-'~iF~J~~~~~~~~J-Aj..~u.:JI:.~~:::;.·,~·4~~~-~~r?'*"!"""''!"'='f~~~~~-·;·~~~~~~ 
• • • SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS ELECTION STATISTICS 
ELECTION 7524 06/12/90 1990 STATEWIDE DEMOCRATIC PRIMARY 
TOTAL TOTAL PERCENT -TOTAL VOTED- .;.TOTAL VOTED-
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED MALE FEMALE UNKNOWN WHITE NON-WHITE UNKNOWN 
ABBEVILLE 01 9,579 4,089 42.7 1,893 2,196 3,092 997 
AIKEN 02 47,759 2,227 4.7 1, 063· 1,164 1,275 952 
ALLENDALE 03 4,758 2,828 59.4 1,157 1,671 1,273 1,555 
ANDERSON 04 49,058 7,221 14.7 3,640 3,581 5,841 1,380 
BAf1BERG 05 7,201 3,837 53.3 1,549 2,288 2,155 1,682 
BARN\~ELL 06 9,235 393 4.3 189 204 125 268 
BEAUFORT 07 34,457 785 2.3 318 467 204 581 
BERKELEY 08 36,767 9,893 26.9 4,433 5,460 5,435 4,457 1 CALHOUN 09 6,046 2,093 34.6 832 1,261 1,105 988 CHARLESTON 10 ll0,706 9,992 9.0 4,374 5,618 3,318 6,672 2 CHEROKEE ll 18,380 7,738 42.1 3,568 4,170 6,771 967 CHESTER 12 l1,897 4,723 39.7 2,036 2,687 3,300 1,423 
CHESTERFIELD 13 12,984 5,071 39.1 2,314 2,757 3,783 1,288 CLARENDON 14 12,542 4,920 39.2 2,107 2,813 2,258 2,662 
COLLETON 15 14,076 1,776 12.6 787 989 735 1,041 
DARLINGTON 16 22,864 4,525 19.8 1,993 2,532 2,817 1, 708 
DILLON 17 ll,288 3,967 35.1 1,822 2,145 2,746 1,221 
DORCHESTER 18 30,016 5,34~:~\l 17.8 2,347 2,996 2,541 2,801 1 EDGEFIELD 19 9,166 2, 79 "· 30.4 1,199 1,592 1,590 1,201 
FAIRFIELD 20 9,133 4,226 46.3 1,801 2,425 2,424 1,802 
FLORENCE 21 43,960 9,293 21.1 3,700 5,593 5,076 4,217 
GEORGETOWN 22 18,397 5,376 29.2 2,338 3,038 2,929 2,445 2 
GREENVILLE 23 l18,645 8,986 . 7. 6 3,995 4,991 5,140 3,843 3 
GREENWOOD 24 21,238 1,379 6.5 688 691 751 628 
HAMPTON 25 9,006 4,820 53.5 2,096 2,724 2,319. 2,499 2 
HORRY:.. 26 52,965 7,417 14.0 3,404 4,013 4,688 2,729 JASPER 27 7,313 3,970 54.3 1,657 2,313 1, 791 2,179 
KERSHAW 28 17,888 1,502 8.4 563 939 333 1,167 2 
LANCASTER 29 19,177 2,666 13.9 1,284 1,382 2,138 528 
LAURENS . 30 19,506 4,568 23.4 2,ll6 2,452 3,508 1,060 
LEE 31 9,314 5,695 61.1 2,447 3,248 2,768 2,926 1 LEXINGTON 32 66,493 1,793 2.7 784 1,009 1,176 617 
MCCORMICK 33 4,205 2,423 57.6 1,058 1,365 1,283 1,140 
MARION 34 13,480 2,901 21.5 . 1,196 1,705 1,402 1,499 
MARLBORO 35 l1,576 1,819 15.7 891 928 1,258 561 
NEHBERRY 36 13,667 4,_735 34.6 2,170 2,565 3,797 . 938 
OCONEE. •37 20,541 4,584 22.3 2,284 2,300 4,126 458 ORAtiGElWRG · 38 40,737 10,008 24.6 3,938 6,070 3,195 6,813 
PICKENS 39 30,176 1,260 4.2 642 618 1,007 252 1 
RICHLAND 40 109,413 ll, 026 10.1 4,508 6,518 2,772 8,244 10 
SALUDA 41 6,908 3,265 47.3 1,488 1,777 2,506 759 
SPARTANBURG 42 78,251 4,020 5.1 1,851 2,169 1,906 2,l14 
SUMTER 43 32,855 9,604 29.2 4,088 5,516 5,409 4,194 1 UNION 44 13,028 6,966 53.5 3,103 3,863 5,900 1,066 
WILLIAMSBURG 45 17,773 7,162 40.3 2,850 4,312 2,672 4,490 
YORK 46 41,516 1,895 4.6 909 986 1,232 663 
ELECTION TOTAL 1,305,940 217,571 16.7 95,470 122,101' 123,870 93,675 26 
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• • ' SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS ELECTION STATISTICS 
ELECTION 7523 06/12/90 1990 STATEWIDE REPUBLICAN PRIMARY 
\~· 
~--
TOTAL TOTAL PERCENT -TOTAL VOTED- -TOTAL VOTED-( ..... '"} COUNTY REGISTERED VOTED VOTED MALE FEMALE UNKNOWN WHITE NON-WHITE UNKNOWN 
-ABBEVILLE 01 91579 117 1.2 49 68 101 16 AIKEN 02 471759 21262 4.7 11217 11045 21243 17 2 
ALLENDALE 03 41758 6 0.1 4 2 5 1 
ANDERSON 04 491058 21212 4.5 11137 11075 21196 16 
BAMBERG 05 71201 51 0.7 29 22 50 1 
BARN\~ELL 06 91235 - 333 3.6 181 152 324 9 
BEAUFORT 07 341457 61818 19.8 31278 31540 61227 589 2 
BERKELEY 08 361767 31·9.61 10.8 21062 1,899 3,885 75 1 CALHOUN 09 6,046 218 3.6 121 97 216 2 
CHARLESTON 10 110,706 101475 9.5 5,432 5,043 101284 187 4 CHEROKEE 11 18,380 120 0.7 64 56 119 1 CHESTER 12 11,897 30 0.3 18 12 30 CHESTERFIELD 13 12,984 108 0.8 54 54 101 7 CLARENDON 14 12,542 208 1.7 82 126 208 COLLETON 15 14,076 350 2.5 178 172 348 2 DARLINGTON 16 22,864 183 0.8 
' 
90 93 182 1 
DILLON 17 11,288 41 0.4 16 25 41 
DORCHESTER 18 30,016 31572 11.9 1,847 1, 725 3,510 58 4 
EDGEFIELD 19 9,166 496 5.4 219 277 495 1 
FAIRFIELD 20 91133 20 0.2 12 8 20 
FLORENCE 21 43,960 21516 5.7 1,274 1,242 2,494 22 GEORGETOWN 22 18,397 175 1.0 83 92 166 8 1 GREENVILLE 23 118,645 121144 10.2 5,944 6,200 12,057 87 GREENWOOD 24 21,238 780 3.7 401 379 774 6 
HAMPTON 25 9,006 63 0.7 30 33 59" 4 
HORRY 26 52,965 31591 6.8 1,800 1,791 3,504 87 JASPER 27 7,313 19 0.3 12 7 18 1 
KERSHAW 28 17,888 6,795 38.0 3,298 3,497 6,151 643 1 
LANCASTER 29 19,177 171 0.9 86 85 168 3 
LAURENS 30 19,506 335 1.7 165 170 333 2 LEE 31 9,314 11 0.1 4 7 11 
LEXINGTON 32 66,493 131575 20.4 6,542- 7,033 131454 119 2 MCCORMICK 33 41205 0.0 
MARION 34 131480 85 0.6 44 41 81 4 
MARLBORO 35 11,576 68 0.6 31 37 66 2 NE\-IBERRY 36 13,667 285 2.1 141 144 285 OCONEE 37 20,541 467 2.3 246 221 464 3 
ORANGEBURG 38 40,737 2,178 5.3 988 1,190 21108 70 PICKENS 39 30,176 41198 13.9 2,050 2,148 41170 27 1 
RICHLAND 40 109,413 121998 11.9 6,235 6,762 1 121786 188 24 SALUDA 41 6,908 402 5.8 180 222 394 8 SPARTANBURG 42 78,251· 71344 9.4 3,883 3,461 71312 32 SUMTER 43 32,855 693 2.1 331 362 678 14 1 
UNION 44 13,028 45 0.3 26 19 45 WILLIAMSBURG 45 17,773 87 0.5 47 40 87 
YORK 46 41,516 21609 6.3 11303 1,306 2,585 24 
ELECTION TOTAL 1,305,940 1031215 7.9 511234 51,980 1 100,835 21337 43 
~ • GENERAL ELECTI~ NOVEMBER 6, 1990 • ELECTION N0-7598 SOUTH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS 
TOTAL TOTAL Y. -·---------TOTAL VOTED---------- ----------TOTAL VOTED----------
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED MALE FEMALE UNKNOWN WHITE NON-WHITE UNKNOWN 
01 ABBEVILLE 9,872 5,866 59.42 2,739 3,127 0 4,480 1,386 0 
02 AIKEN 49,883 28,337 56.80 13,508 14,829 0 23,627 4, 710 0 
03 ALLENDALE 4,892 2,674 54.66 1,088 1,586 0 1,230 1,444 0 
04 ANDERSON 51,498 32,301 62.72 15,395 16,905 1 28,642 3,657 2 
05 BAMBERG 7,367 4,383 59.49 1,870 2,513 0 2,430 1,953 0 
06 BARNI~ELL 9,347 4,951 52.96 2,245 2,706 0 3,405 1,546 0 
07 BEAUFORT 36,199 20,061 55.47 9,047 11,034 0 15,619 4,462 0 
08 BERKELEY 38,442 24,007 62.44 11,232 12,775 0 17,702 6,305 0 
09 CALHOUN 6,269 3,778 60.26 1,607 2,171 0 2,421 1,356 1 
10 CHARLESTON 115,707 65,024 56.19 28,875 36,149 0 46,488 18,536 0 
11 CIIEROKEE 18,728 9,989 53.33 4,651 5,338 0 8,547 1,442 0 
12 CHESTER 12,488 7,243 57.99 3,198 4,045 0 5,031 2,212 0 
13 CHESTERFIELD 13,403 7,843 58.51 3,549 4,294 0 6,011 1,832 0 
14 CLARENDON 13,041 6,641 50.92 2,849 3,792 0 3,553 3,086 2 
15 COLLETON 14,584 8,262 56.65 3,544 4,718 0 5,101 3,160 1 
16 DARLINGTON 23,581 12,117 51.38 5,365 6,752 0 8,251 3,866 0 
17 DILLON 11,751 6,156 52.38 2,670 3,486 0 4,157 1,999 0 
18 DORCHESTER 31,263 16,998 54.37 7,862 9,136 0 12,915 4,080 3 
19 EDGEFIELD 9,367 5,153 55.01 2,293 2,860 0 3,275 1,678 0 
20 FAIRFIELD 9,433 5,476 58.05 2,385 3,091 0 2,940 2,536 0 
21 FLORENCE 45,368 24,956 55.00 10,980 13,976 0 17,600 7,356 0 
22 GEORGETOim 19,075 10,286 53.92 4,555 5,731 0 6,601 3,680 5 
23 GREENVILLE 124,711 82,120 65.84 38,111 44,009 0 72,423 9,697 0 
24il GREENWOOD 22,052 12,421 56.32 5,791 6,630 0 .9,738 2,682 1 
25 HAI·1PTON 9,578 6,726 
-
70.22 2,889 3,837 0 3,349 3,377 0 
26 HORRY 55,756 32,252 •' 57.8'4 14,997 17,255 0 27,887 4,365 0 
27 JASPER 7,672 4,643 60.51 1,994 2,649 0 2,102 2,541 0 
28 KERSHAW 18,954 12,959 68.37 5,939 7,020 0 10,278 2,680 1 
29 LAIICASTER 19,761 11,546 58.42 5,444 6,102 0 9,617 1,929 0 
30 LAURENS 20,059 11,271 56.18 5,196 6,075 0 9,127 2,143 1 
31 LEE 9,589 6,027 62.85 2,521 3,506 0 3,049 2,977 1 
32 LEXINGTON 691720 42,857 61.47 19,695 22,962 0 40,204 2,653 0 
33 1·1CCORIUCK 4,261 2,126 49.70 927 1,201 0 1,115 1,013 0 
34 11ARION 13,690 6,479 46.64 2,643 3,836 0 3,775 2,704 0 
35 11ARLBORO 12,002 4,697 39.13 2,053 2,644 0 2,901 1,796 0 
36 NEHBERRY 14,046 8,447 60.13 3,847 4,600 0 6,894 1,553 0 
37 OCONEE 21,344 12,282 57.54 6,073 6,209 0 11,543 739 0 
38 ORANGEBURG 41,901 24,362 58.14 10,198 14,164 0 12,476 11,886 o. 
39 PICKEUS 31,594 18,527 58.64 9,047 9,480 0 17,564 962 1 
40 RICHLAND 114,598 66,649 59.90 29,902 38,746 1 47,.010 21,503 136 41 SAL'UDA·. , .• , · 7,273 4,873 67.00 2,215 2,658 0 3,874 999 0 
42 SPARTANBURG 80,510 46,520 57.78 21,841 24,679 0 39,677 6,843 0 
43 surnER 34,351 17,316 50.40 7,579 9,737 0 11,140 6,176 0 
44 UNION 13,361 8,514 63.72 3,790 4,724 0 6,973 1,541 0 
45 WILLIAMSBURG 18,310 10,684 58.35 4,340 6,344 0 4,995 5,689 0 
46 YORK 43,211 24,792 57.37 11,602 13,190 0 21,134 3,658 0 
47 STATE TOTALS 1,360,082 793,614 58.35 360,341 433,271 2 608,871 184,588 155 
• • • 
~ ~ 
ELECTION N0-7598 S04TH CAROLINA VOTING HISTORY AND STATISTICS ECVRS530 
.eo..:· 
GENERAL ELECTION STATISTICS NOVEMBER 6' 1990 -'=... .c=---
~- VOTER ACTIVITY BREAKDOWN BY AGE WITHIN COUNTY 
v~ 
----------18 - 44---------- ---~------45 - 64---------- ----------65 8 OVER----------oe 
TOTAL TOTAL Y. TOTAL TOTAL Y. TOTAL TOTAL Y. TOTAL TOTAL Y. 
COUNTY REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED REGISTERED VOTED VOTED 
01 ABBEVILLE 91872 51866 59.42 41377 21092 47.79 21996 21055 68.59 21499 11719 68.78 
02 AIKEN 491683 281337 56.80 241170 101938 45.25 151642 101450 66.80 101071 61949 69.00 
03 ALLEUDALE 41892 21674 54;66 21398 11034 43.11 11357 882 64.99 11137 758 66.66 
04 ANDERSON 511498 321301 62.72 221761 121036 52.87 171163 121096 70.47 111574 81169 70.58 
OS BAMBERG 71367 41383 59.49 31587 11732 48.28 21099 11482 70.60 11681 11169 69.54 
06 BARN\'/ELL 91347 41951 52.96 41606 11986 43.11 21784 11714 61.56 11957 11251 63.92 
07 BEAUFORT 361199 201081 55.47 161546 61396 38.65 101287 61775 65.85 91366 61910 73.77 
08 BERKELEY 381442 241007 62.44 201048 101596 52.85 121932 91396 72.65 51462 41015 73.50 
09 CALHOUN 61269 31778 60.26 31144 11582 50.31 11835 11295 70.57 11290 901 69.84 
10 CHARLESTON 1151707 651024 56.19 591522 261387 44.33 331640 221879 68.01 221545 151758 69.89 
11 CIIEROKEE 181728 91989 53.33 81791 31755 42.71 51834 31644 62.46 41103 21590 63.12 
12 CIIESTER 121488 71243 57.99 51704 21626 46.03 31838 21580 67.22 21946 21037 69.14 
13 CHESTERFIELD 131403 71843 58.51 51851 21890 49.39 41387 21880 65.64 31165 21073 65.49 
14 CLARENDON 131041 61641 50.92 61397 21656 41."51 31669 21229 60.75 21975 11756 59.02 
15 COLLETON 141584 81262 56.65 61974 31061 43.89 41469 31004 67.21 31141 21197 69.94 
16 DARLINGTON 231581 121117 51.38 111012 41491 40.78 71513 41486 59.70 51056 31140 62.10 
17 DILLON 11 1751 61156 52.38 51897 21440 41.37 31453 21194 63.53 21401 11522 63.39 
18 DORCHESTER 311263 161998 54.37 161387 71261 44.30 101019 61484 64.71 41857 31253 66.97 
19 EDGEFIELD 91367 51153 55.01 41931 21213 44.87 21617 11712 65.41 11819 11228 67.50 
20 FAIRFIELD 91433 51476 58.05 . 41765 21341 49.12 21681 11789 66.72 11987 11346 67.74 
21 FLORENCE 451368 241956 55.00 221667 101069 44.42 141138 91133 64.59 81563 51754 67.19 
22 GEORGETOWN 191075 101286 53.92 81637 31602 41.70 51781 31 612" 62.48 41657 31072 65.96 
23 GREENVILLE 1241711 821120 65.84 611375 341934 56.91 381871 281994 74.59 241465 181192 74.35 
24 GREEti\·IOOD 221052 121421 56.32 91939 41436 44.63 71016 41542 64.73 51097 31443 67.54 
25 HAI1PTON 91578 61726 70.22 51052 31127 61.89 21670 21150 80.52 11856 11449 78.07 
26 HORRY 551756 321252 57.84 241611 111198 45.49 171422 111592 66.53 131723 91462 68.94 
27 JASPER 71672 41643 60.51 31890 11919 49.33 21217 11583 71.40 11565 11141 72.90 
28 KERSHAW 181954 121959 68.37 81996 51210 57.91 61123 41755 77.65 31835 21994 78.07 
29 LAtiCASTER 191761 111546 58.42 81524 41093 48.01 61697 41377 65.35 41540 31076 67.75 
30 LAURENS 201059 111271 56.18 81772 31926 44.75 61321 41071 64.40 41966 31274 65.92 
31 LEE 91589 61027 62.85 51166 21774 53.69 21521 11891 75.00 11902 11362 71.60 
32 LEXHIGTON 691720 421857 61.47 361241 191182 52.92 231151 161282 70.32 101328 71393 71.58 
33 UCCORIUCK 41281 21128 49.70 21199 839 38.15 11146 701 61.16 936 588 62.82 
34 MARIOU 131890 61479 46.64 71072 21499 35.33 31878 21218 57.19 21940 11762 59.93 
35 I·IARLBORO 121002 41697 39.13 51898 11716 29.09 31531 11611 45.62 21573 11370 53.24 
36 tiEWDERRY 141046 81447 60.13 61004 21994 49.86 41216 21890 68.54 31826 21563 66.98 
37 OCONEE 211344 121282 57.54 91331 41169 44.67 61988 41592 65.71 51025 31521 70.06 
38 ORAUGEBURG 411901 241362 58.14 221144 101205 46.08 111453 81172 71.35 81304 51985 72.07 
39 PICKENS 311594 181527 58.64 161113 71890 48.96 91513 61587 69.24 51968 41050 67.86 
40 RICHLAND 1141598 681649 59.90 631217 311739 50.20 311982 221855 71.46 191399 141055 72.45 
41 SALUDA 71273 41873 67.00 31225 11770 54.88 21325 11786 76.81 11723 11317 76.43 
42 SPARTANBURG 801510 461520 57.78 371441 181209 48.63 251881 171015 65.74 171188 111296 65.72 
43 SUtHER1 .. 341351 171316 50.40 171332 61564 37.87 101433 61563 62.90 61586 41189 63.60 44 UNION ' 131361 81514 63.72 51687 21964 52.11 41275 31070 71.81 31399 21480 72.96 
45 WILLIAMSBURG 161310 101684 58.35 91561 41471 46.76 51034 31557 70.65 31715 21656 71.49 
46 YORK 431211 241792 57.37 191956 91370 46.95 141529 91399 64.69 81726 61023 69.02 
47 STATE TOTALS 113601082 7931614 58.35 6661918 3181382 47.73 4171327 2841024 68.05 2751837 1911208 69.31 
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SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
······-------------~-----------::::::::·---------~~~--:::~~-::::::::l·~-------;~:~~~;-----1-~----:~:~-~:::::::·------------
_________________________________________________ j_______________________ ----------------------------------------------------------
COUNTY 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
HAMPTON 
HOltRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MCCORMICK 
MARION 
MARLBORO 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
(D) (It) (WI (AI I (DJ (RJ (WI (D) (It) (WI (Dl (It) (WI 
M •C W P •T M W C •M W •P L W 
TI CA Mit JEI NH HC Mit JA JI Mit OA III Mit 
~~ :~ ;~ ~~I ~~ ~= ~~ ~~ ~~ ;~ :~ ~~ ~~ 
0 H R II C E N L It D It S C E N II S C E D E L E C E 
E OE E 0 YT E YR It ~ tt ~ lt:l A: ~ ~ T~ ~ L~ 
1,805 
5,868 
1,511 
6,607 
1,844 
1,495 
5,295 
6,6<15 
1,241 
19,208 
2,587 
2,286 
2,204 
3,197 
3,118 
3,824 
2,201 
4,459 
1,828 
2,521 
7,350 
5, 779 
15,492 
3,225 
3,121 
6,366 
2,,98 
2,718 
2,624 
2,769 
2,568 
5,027 
967 
2,396 
1,696 
1,930 
2,597 
10,753 
3,059 
22,216 
1.175 
10,562 
5,622 
2,192 
5,012 
5,190 
A J It 
It 
3,663 
20,853 
1,179 
23,386 
2,235 
3,157 
13,561 
15,687 
2,5,3 
40,394 
6,658 
4,452 
5,049 
3,628 
4,672 
7,558 
3,610 
11,624 
2,987 
2,583 
15,8" 
5,912 
61,884 
8,216 
3, 001 
24,016 
1,847 
9,478 
8,506 
7,470 
3,059 
54,789 
1,064 
3,664 
2,683 
5,977 
9,041 
12,545 
14,196 
41,847 
3,334 
51,739 
10,892 
5,544 
5,040 
17,962 
0 
130 
5 
68 
5 
13 
25 
61 
7 
401 
14 
3 
u 
4 
12 
1 
0 
66 
2 
11 
0 
65 
8'8 
35 
7 
46 
1 
43 
0 
0 
0 
S52 
0 
8 
0 
2S 
33 
64 
0 
151 
28 
208 
22 
34 
0 
67 
125 
634 
25 
1,238 
34 
60 
427 
491 
" 1,127 
551 
156 
123 
42 
102 
188 
58 
345 
71 
76 
412 
103 
2,018 
254 
85 
459 
55 
3S7 
185 
289 
60 
1,142 
40 
71 
49 
202 
555 
2415 
687 
1,178 
131 
1,693 
288 
218 
75 
554 
J 
It 
t 
N 
----------------------- ---------------------------------------------------------
1 3,812 1,703 0 3,291 2,126 0 ,,109 1,,51 0 
11,236 15,880 67 10,956 15,909 '' 11,539 15,031 58 
1,706 66' 0 1,718 708 0 1,782 593 0 
19,,11 11,989 5 13,680 17,312 1 17,929 12,977 1 
2,804 1 0 104 1 2,71' 11 222 0 2,954 928 0 
2,507 1,954 0 2,355 2 1 141 1 2,593 1,833 0 
8,655 10,462 1 7,578 11,237 0 8,653 10,02' 0 
11,564 10,424 1' 10,219 11,80' 5 11,586 10,1'5 5 
2,100 1,581 6 1,833 1,727 1 2,223 1,280 1 
32,136 26,442 62 2,,560 32,887 19 30,879 26,099 15 
6,111 5,581 0 5,036 4,510 0 6,051 3,492 0 
4,773 2,047 0 ,,,95 2,278 0 4,871 1,821 0 
4,668 2,747 . 1 4,087 3,127 0 4,599 2,462 2 
4,482 2,259 0 ,,180 2,549 0 4,649 2,055 0 
,,70~ 2,839 2 ,,500 3,280 D 4,938 2,,97 D 
7,016 4,291 1 5,903 5,069 1 6,617 3,892 0 
4,307 1,,l4 D 3,653 2,016 0 4,109 1,,24 D 
8,345 7,658 3 6,571 9,332 4 7,964 7,759 s 
2,783 11 784 0 2,729 1,896 D 2,829 1,717 D 
3,584 1,,12 1 3,224 1,7,5 0 5,660 1,246 0 
14,561 9,040 0 
1
12,183 11.167 D 1<1,679 8,302 D 
6,112 3,609 23 5,239 4,361 23 6,597 3,431 23 
48,888 51,504 104127,538 51,693 124i 37,795 40,753 116 
6,590 ,,63S o ,. 5,308 5,743 o
0 
I 6,45' 4,540 o 
4,398 1,269 1 4,338 1,569 4,53' 1,253 0 
16,793 13,090 1' 12,801 16,699 4~1 15,446 13,286 s 
2,976 1,224 D I' 2,985 1.317 3,034 1,129 0 
6,915 5,629 101 4,9,4 7,495 6,697 5,611 1 
6,,26 4,778 6,165 4,803 1
0
1 6,578 ,,229 o 
6,856 3,692 0 4,927 5,293 6,155 4,064 D 
3,,66 1,895 0 3,395 2.071 01 3,646 1,735 0 
20,508 21,238 75 15,416 28,217 2000 19,361 22,189 10 
1,52s:· 55s o 1,268 602 1,4oo 466 o 
,,SOl 10 43' S 3,838 2 0 072 4,,16 10 373 0 
3,278 985 o 2,771 1,506 o· 2,995 1,118 o 
,,612 5,301 3 S,981 3,9S8 D ,,950 2,895 1 
6,976 5,076 D 4,960 6,999 0 6,352 5,,49 0 
15,575 7,941 40 15,921 9,56S 18 16,565 6 0800 18 
10,475 7,545 0 6,357 11,450 0 9,25' 8 1 44S D 
42,194 23,042 8 31,301 52,552 5 58 0 195 25,525 2 
2,6,5 1,949 5 2,243 2,276 4 2,705 1,788 1 
2,,585 18,575 14 16,978 25,467 12, 22,634 20,048 6 
~iii~i .. ~!i1li _______ l __ ~iil!i .. ~iii1! _______ i]_;!i!1i .. ~li~i~-------l _________ __ 
STATE TOTALS .212,0,8.528,831. 2 0 877. 17,265 '40,844.309,038. 469.~44,695.396,567. 291~419,687.514,975. 269 
------------------------------------------------- ----------------------~----------------------~----------------------------------
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SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6 1 1990 
~--::::~:::::·:::::::]·~--------:::::~~~~:::~---------~~---:::~::~-:::::::·--------------------
OF EDUCATION · 
---------------------- -------------------------------- -----------------------------------------ID) IL) UU ID) IR) IL) UU ID) IR) UU 
• M M 
" " 
• N H 
" 
• M H 
" E 0 D 0 M R C I B I J A M R E A T E M R 
A R A R I I H L A E 0 R I I S R 0 N I I 
R R V R S T A L R L H L S T T C MD S T 
L I I I C E R I B S N E C E 0 H R CE 
E s D S L A A E E N A I 
I I M R N T I N IC I 
E J c N E S A N T N 
R 
G s 
---------------------------------------------------------1·-------------------------------------------------------------------------:~~~~ILLE z:::~~ S9: 11:::~: 4,~:; 2ll~ ::~~~ 1::::~ 1,2~: ll: ~~1i:!~: 1;::!~ 6: 
ALLENDALE 2,a81 a 2,a49 60 I 1,6a2 &a7 24 1 1,94a 442 a 
ANDERSON 26,481 9, 24,8a4 ll,2a4 2 12,576 17,901 645 ll 17,:151 1S,a55 1 
BAMBERG S,ll58 21 S,ll22 115 II 2,468 1,47a 25 a ,s,aa6 874 a 
BARNWELL :1,405 5 :1,278 2:16 1 2,2:18 2,227 57 I 2,671 1,747 0 
BEAUFORT 1S,478 4 I 12,559 1,915 0 5,410 1S,409 SG9 I 8,S4S 10,056 1 
BERKELEY 16,S82 45 15,5:16 1,411 16 8,866 12,959 288 4111,168 10,098 4 
CALHOUN 2,449 2 2,400 144 0 1,607 1,757 S8 S 2,106 1,194 2 
CHARLESTON S9,809 102 :17,850 2,79S liS I 20,2Sll S7,796 522 7 SG,S86 24,906 14 
CHEROKEE 8,S79 2 7,51S 1,249 0 4,879 4,4S9 258 0 5,711 :1,659 0 
CHESTER 6,111 0 5,769 608 0 4,089 2,456 US 0 4,697 1,955 a 
CHESTERFIELD S,S12 8 5,219 SG4 0 S,982 S,09S 106 2 4,:116 2,57S 2 
CLARENDON 5,061 0 5,004 16S 0 41 04S 2,595 52 0 41 500 2 1 009 0 
COLLETON 5,865 2 5,742 SOG 0 :1,818 S,695 76 O·· 4,848 2,515 0 
DARLINGTON 7,42S 2 7,256 687 0 5 1 28:1 5,507 2S5 0 6,58S S,751 0 
DILLON 4,604 0 4,42S 2GS 0 S,ll82 2,142 68 0 S,997 11 485 0 
DORCHESTER 11,144 29 10,S28 1,157 12 6,108 9,672 2S1 ll 7,99S 7,465 0 
EDGEFIELD S,6GS 2 S,522 187 1 2,:166 2,212 61 0 2,795 1,728 0 
FAIRFIELD 4,147 ll 4,018 194 0 S,llll .1,87ll ll9 0 S,695 1,187 I 
FLORENCE 19,856 0 18,4:18 2,4:14 0 11,6:17 11,056 752 0 14,7:19 8,215 0 
GEORGETOWN 7,95:1 149 7,597 59:1 591 5,066 4,549 106 8 5,895 S,SIS lll 
GREENVILLE 61,921 1,104 56,892 8,750 4081 27,49:1 50,004 1,567 98 :19,225 :18,076 ISS 
GREENWOOD 8,2S6 5 7,882 522 0 4,651 6,526 102 0 6,2S9 4,596 0 
HAMPTON 5,177 I 5,071 17:1 0 :1,789 2,007 61 I 4,6:14 1,142 0 
HORRY 21,568 54 20,:124 1,75:1 15 11,165 17,687 714 4 14,618 1S,872 6 
JASPER S,458 1 :1,421 120 0 2,801 1,:187 liS 0 S,021 11 105 0 
KERSHAW 1G,S67 14 9,550 1,647 ll 4,5S8 7,769 214 4 7,198 4,980 I 
LANCASTER 8 1 055 I 7,744 418 I 6,261 4,682 ISO 1 6 1 4S8 4 1 25S 0 
LAURENS 7,425 0 7,206 5:16 0 5,088 5,2S7 99 0 6 1 004 4,046 0 
LEE S,866 0 :1,796 214 a S,587 2,409 57 0 S,48S 1,805 0 
LEXINGTON S2,866 116 29,656 5,:127 21 12,654 28,5SO 740 10 22,728 18,456 8 
MCCORMICK 1·, 45ll 0 1, 4:15 76 0 I, lll8 699 16 0 I, 272 5:15 0 
MARION 5,087 6 4,957 194 1 :1,516 2,S55 65 0 4,:165 1,414 I 
MARLBORO s,sso o s,217 145 o 
1 
z,ss4 1,597 60 a s,o44 1,ae1 o 
NEWBERRY 6,048 5 5,95S 464 0 S,491 4,400 84 0 5,1llll 2,660 0 
OCONEE 9,SS5 6 8,74:1 1,547 0 4,717 6,984 287 0 6,001 5 1 605 0 
ORANGEBURG 19,811 200 18,956 11 5:11 671 1:1,507 9,864 182 181 15,982 7 1 S76 24 
PICKENS 14,:157 0 1S,885 1,991 01 6,155 11,259 0 0 8,1SO 9,265 0 
RICHLAND 4S,695 26 4S,026 4,289 0 27,427 S6,ll45 880 2 4S,516 18,419 S 
SALUDA S,122 7 S,221 214 11 21 052 2,442 52 1 2,408 11 909 0 
SPARTANBURG S1,S9S 74 28,989 S,2S6 15 17,652 24,854 621 9 2S,441 18,S04 10 
SUMTER 1:1,658 6 12,958 1,:101 S 7,88:1 8,514 20S 0 10,25:1 6,049 0 
UNION 6 1 :108 9 6,052 2:18 11 41 508 S,187 9S 0 5,424 2,126 0 
WILLIAMSBURG 7,280 0 7,28:1 ll2ll 0 6,005 S,82S 94 0 6,5SO :1,074 0 
YORK 18,28S 12 l7,S25 2,255 0 11 1 487 11,:182 492 0 121 220 10,416 1 
---------------------------------~-----------------------·--------------------------------------------------------------------------~~~::-~~~~~~-----:~~~:~~~: __ ~:~~~j~~~:~~:-~~:~~~:----~~~1~~~:~~~:~~~:~~~:-~~:~~~:----~~~l~~~:~~~:~~~:~~~:----~~~-------------~-----
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SOUTH CAROLINA 
( VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
...... 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, lttO 
• 
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------· COMMISSIONER 
OF U. S. SENATE 
AGRICULTURE 
------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------· (D) (It) (If) (D) (It) ILl (If) (A) 
T • T N c • T G N M 
TIt L I M. R B u S H NIt MIt ME 
~~ 0 A E N I I 0 N T U I I I I A T 
M N S D S T B N R R L F S T It T 
T A CE I 0 H L F C E I s 
H L N H 0 I I 0 
A I G N AN I N· 
M N H D M N 
...... A c 
H H 
( 
........-
COUNTY 
----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------· ABBEVILLE 5,275 1,948 0 2,160 5,247 ss D 45 
r AIKEN 9,757 16,715 64 8,os8 17,885 1,180 52 sse ALLENDALE 1,508 875 1 lo2S2 loll8 28 0 27 
ANDERSON 17,629 15,092 0 9,558 20, 90S 644 12 457 
BAMBERG 2,221 1,684 0 1,724 2,195 52 0 56 
BARNWELL 2,004 2,474 0 lo456 s,o41 59 0 6S 
BEAUFORT 6, 795 11,492 0 6,971 llo 467 408 1 578 
i BERKELEY 8,476 15,060 5 6,655 14,840 294 10 528 
'- CI\LHOUN 1' 575 1,789 1 1,242 2, 087 47 0 27 
CHARLESTON 21,764 SS,422 lS 19.661 58,227 810 49 825 
CHEROKEE 5,000 4,411 0 2,871 6.557 151 1 ISS 
CHESTER 5,718 2,899 0 2,656 So999 125 0 115 
CHESTERFIELD 5,557 5,516 0 2,656 4,615 66 0 51 
' 
CLARENDON S,4S5 5,210 0 ·S,l79 s,445 285 0 58 
· .... COLLETON 5,575 5,864 0 2,957 4,595 74 0 109 
DARLINGTON 5,158 5,555 I 4,090 6,844 189 0 182 
DILLON 2,890 2,655 0 2,552 5,521 51 0 40 
• 
DORCHESTER 5,815 9,720 2 4,847 10,869 241 18 512 
EDGEFIELD 2,226 2,550 0 1,896 2,694 86 2 59 
FAIRFIELD S,OI4 1,915 1 2,586 2o387 62 2 84 
FLORENCE 10.461 12,620 0 8,250 14,778 590 0 190 
GEORGETOWN 4,575 4,815 18 4,156 5,526 117 25 82 
GREENVILLE 55,602 45,846 116 21,405 56,021 1,544 144 8116 
GREENWOOD 5,544 5,587 0 s,582 7,121 166 9 286 
HAMPTON 5,412 2,450 0 2,957 5o 016 45 1 71 
HORRY 11,457 17,597 5 8,"7 19,851 555 II 540 
JASPER 2,712 1,458 0 2,496 1,786 25 0 51 
KERSHAW 5,o8o 7,518 0 5,228 8,868 254 4 175 
LANCASTER 4,648 6,205 1 5,406 7,555 102 2 104 
LAURENS 5,0115 5,029 0 5,275 6,855 108 0 99 
LEE 2,9411 2,425 0 2,488 2,895 50 0 42 
LEXINGTON 15,679 27,690 0 8,179 51,765 1,550 57 566 
MCCORMICK 1,168 654 0 1,024 852 29 0 27 
MARION 5,051 2,812 1 2,422 S,S04 62 4 98 
'• MARLBORO 2,550 1, 752 0 1, 770 2,458 56 0 51 
NEWBERRY 5,289 4,556 1 2,075 5,255 142 1 499 
OCONEE 5,420 6,265 2 5,656 7,846 519 4 199 
'" ORANGEBURG 15,145 10,289 25 10,960 12,216 206 29 187 
PICKENS 7,796 9, 766 0 4,285 15,017 451 0 279 
RICHLAND 51,079 0 0 25,256 57,890 1,547 9 651 
SALUDA 1,875 2,628 2 1,591 5,068 90 s 68 
SPARTANBURG 20,855 21,252 7 11,502 50,225 757 20 752 
SUMTER 7,551 9,0111 0 6,194 10,205 196 6 190 
UNION 4,548 5,145 0 2,425 5,250 50 2 55 
lfllliAMSBURG 5,482 4,281 0 4,995 4,916 48 0 57 
YORK 9,974 12,592 0 7,627 15,467 566 
' 
291 
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------STATE TOTALS .554,506.562,087. 264 244,112.482, 052. 15,804. 464. 10.517 
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
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• N 
D A 
A L 
V D 
E R 
0 
c p 
J 
R 
4,9S4 
IDI 
• F 
T A 
0 R 
N R 
E 
v 
HOUSE 
OF 
REP. 
INI 
N 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
2S 
2S 
IRI 
p 
M A 
A R 
R R 
I I 
0 s 
N H 
B 
u 
L 
L 
4,SS9 2,579 
SOUTH CAROL INA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO OS9 
AIKEN 
NENBE~~V 
SALUDA 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 041 
CHESTER 
FAIRFIELD 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 0~5 
CHESTE~ 
LANCASTER 
VO~K 
DISTRICT TOTALS 
IDI 
• G 
L E 
A N 
R T 
R R 
v v 
E 
HOUSE 
OF 
REP. 
IRI 
• c 
N A 
I R 
L T 
L E 
I R 
A 
" 
c 
212 
1,095 
I ,818 
4,092 S,l25 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI 
• N 
T I 
I L 
M K 
E 
s 
402 
5,557 
5,959 
IDI 
• s 
p H 
A 0 
U R 
L T 
E J 
R 
S,9S5 
145 
545 
INI 
N 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
0 
214 
214 
HOUSE 
OF 
REP, 
1~1 
II 
N I 
EN 
L G 
s 
0 
N 
" 
864 
57 
152 
4,425 1, 055 
INI 
N 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
2 
2 
IS 
17 
INI 
N 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
DISTRICT NO 044 
• 
COUNTY 
LANCASTER 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 046 
• COUNTY YORK 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 048 
COUNTY 
YORK 
DISTRICT TOTALS 
• 
HOUSE 
OF 
IIEP. 
IDl 
• 8 
II 0 
I A 
L N 
L 
I 
A 
H 
D 
5,555 
5,555 • 
IDl 
HOUSE 
OF 
IIEP. 
• H 
II A 
E y 
S E 
s 
4,552 
4,552 • 
(Ill 
II 
H II 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
2 
2 • 
(Ill 
II 
H II 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
9 • 
HOUSE 
OF 
IIEPRESENTATIVES 
!Dl !Ill (Ill 
N • H II 
J E 8 E H R 
s E A I I 
H 8 c c S T 
I II. H C E 
H T y A 
0 T H I 
s N 
s 
5,172 4,1117 
5, 172 • 4, 187 • I • 
SOUTH CAIIOLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAIIOLINA NOVEH8EII 6 1 1990 
DISTRICT NO 045 
LANCASTEII 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 047 
YORK 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 049 
YORK 
DISTRICT TOTALS 
; 
IDl 
• H 
J 0 
A D 
H 0 
E E 
s s 
H 
HOUSE 
OF 
REP. 
IRl 
c 
H 0 
N 
N 
0 
R 
4,276 
4,276 • 1,504 • 
IDl 
• II. 
HOUSE 
OF 
REP. 
I Ill 
II 
H I H R 
E II I I 
R s S T 
B H C E 
E 
R I 
T N 
5,481 
5,481 ; 
HOUSE 
7 • 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDI (If) 
• F II 
s 0 H R 
A S I I 
H T S T 
U E C E 
E R 
L I 
N 
R 
5,692 
5,692 • l . 
• 
• 
DISTRICT NO OSO 
COUNTY 
LEE 
SUMTER 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 052 
COUNTY 
KERSHAW 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 054 
CO UN TV 
MARLBORO 
DISTRICT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI 
• B 
G R 
R 0 
A II 
D N 
v 
A 
4,834 
1,563 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDI IRl 
• s II 
R H J E 
0 E 0 L 
B H H L 
E E N S 
R E 
T N 
J 
4,820 4,360 
4,820 • 4,360 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
I D) 
• R 
J 0 
0 G 
HE 
N R 
s 
3,232 
3,232 • 
I Ill 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
5 • 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1''0 
DISTRICT NO OSI 
CHESTERFIELD 
KERSHAII 
LANCASTER 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 053 
CHESTERFIELD 
DISTRICT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI 
• B 
p u 
A R 
u c 
L H 
H 
2,028 
2,234 
348 
4,610 
HOUSE 
Ill) 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
2 
2 
0 
4 
OF 
REPRESENTATIVES 
I D) I Ill 
• H It 
J A H R 
E R I I 
A R S T 
N I C E 
s 
l I 
N 
4,573 52 
4,575 • 52 • 
------------------------------------
DISTRICT NO 055 
HOUSE 
OF 
REP. 
------------------------------------IDI IRI 
• K D 
H I E A 
AN D N 
R 0 I I 
I N T E 
0 H L 
N 
H 
s 
0 
N 
------------------------------------DILLON 3,760 1,232 
------------------------------------DISTRICT TOTALS 5,760 • 1,252 • 
• 
• 
• 
DISTRICT NO a56 
COUNTY 
DARLINGTON 
MARLBORO 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO a58 
COUNTY 
DARLINGTON 
DISTRICT TOTALS 
IDI 
HOUSE 
OF 
REP. 
1111 
• B II 
D E 
A A 
v s 
I L 
D E 
y 
M 
2,286 
261 
2,547 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
8 
a 
8 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI IHI 
• N H 
D E M R 
E I I I 
N L S T 
N S C E 
y 0 
N I 
H N 
s,5a5 
s,5a5 
DISTRICT NO a6a 
HOUSE 
OF 
REP. 
COUNTY 
FLORENCE 
DISTRICT TOTALS 
IDI 
• M 
II C 
0 I( 
0 A 
D Y 
y 
5,7a5 
5,7a5 • 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 199a 
DISTRICT NO a57 
MARION 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO a59 
DILLON 
FLORENCE 
liAR ION 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO au 
IDl 
• E 
D L 
L 
L I 
A 0 
R T 
R T 
y 
NO USE 
OF 
REP. 
IRI 
c 
N 0 
0 
B p 
R E 
Y II 
A 
N J 
T R 
1111 
II 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI 
• H 
H A 
I R 
C II 
K E 
S L 
L 
a a~ 
I ,671 
1,~86 
5,961 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI 
• N 
E E 
T 
L T 
E L 
R E 
0 s 
y 
T 
0 
y 
IHI 
II 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
a 
a 
2 
z 
----------------------------~~~~=~~=--~---------~:~~--DISTRICT TOTAL~ 4,252 • 
2 
z 
·~ ... oJj 
._, .1. • .-f) 
• 
• 
DISTRICT NO 062 
COUNTY 
DARLINGTON 
FLORENCE 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 064 
COUNTY 
ClARENDON 
lllll!AHSBURG 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 066 
COUNTY 
SUHTER 
DISTRICT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REP. 
CDI 
• G 
H L 
A 0 
G V 
G E 
I R 
E 
II 
97 
S,l 07 
S,204 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDl 
• H 
C A 
R 
A V 
L I 
E N 
)( 
5,54S 
S79 
5,922 
HOUSE 
OF 
REP. 
CDI (II) 
• 8 II 
L L M R 
A A I I 
R N S T 
R D C E 
y I 
N I 
G N 
2,99' 
2,994 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO 06S 
FLORENCE 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 065 
DARLINGTON 
KERSHAII 
LEE 
SUMTER 
DISTRICT TOTALS . 
DISTRICT NO 067 
CLARENDON 
SUMTER 
DISTRICT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REP • 
CDI CRI 
• H y 
II 0 E 0 
u D U 
s c N 
It 0 
8 
I 
L 
L 
y 
40 497 S,877 
4,497 S,877 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI 
• 8 
J A 
)( 
M L 
I E 
c y 
H 
A 
E 
L 
2,297 
455 
68S 
I,S22 
4,757 
HOUSE 
OF 
REP. 
CDI 
• H 
E C 
L 
8 E 
0 
H D 
A 
c J 
R 
1,004 
4,021 
5,025 
(Ill 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
0 
2 
2 
DISTRICT NO 0611 
• 
COUNTY 
SUMTER 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 070 
• COUNTY RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 072 
COUNTY 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
• 
HOUSE 
OF 
REP • 
IDI 
• H 
J c 
0 E 
S L 
E V 
P E 
HE 
N 
T 
J 
R 
5,828 
5,828 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI 
• F 
J A 
A B 
H E 
E R 
s 
2,586 • 
CDI 
• R 
HOUSE 
OF 
REP. 
(Ill 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
IRI 
B 
T 0 c 0 
I G H II 
H E U E 
0 R C N 
T S K 
H 
y 
2,925 1,596 
I • 
2,925 • 1,5,. • 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO 069 
LEXINGTON 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 071 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 075 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REP. 
IRI 
• D 
P E 
A R 
U R 
L I 
c 
I( 
6,2811 
6,21111 • 
IDl 
HOUSE 
OF 
REP. 
s 
p T 
E A 
R R 
N K 
E S 
L 
L 
(Ill 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
41 
41 • 
IRl 
• Q 
R U 
I I 
C N 
I( N 
2,181 5,566 
2,1111 • s,566 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDl 
• B 
J R 
0 0 
E II 
N 
E 
5,690 
5,690 • 
• 
DISTRICT NO 074 
COUNTY 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 076 
• COUNTY 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 079 
COUNTY 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
~· 1"' I 
HOUSE 
OF 
REP, 
IDI 
. " F C 
R B 
A R 
N I 
It D 
E 
2,691 
2,691 • 
IRI 
• H 
J A 
A R 
M R 
E I 
s s 
0 
N 
HOUSE 
OF 
REP. 
5,482 
5,482 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
IRI 
• c 
R 0 
0 R 
L N 
A I 
N N 
D 0 
5,990 
5,990 • 
(Ill 
II 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
I • 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO 075 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 078 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 080 
HOUSE 
OF 
REP, 
IDI IRI 
• II F 
c A J A 
A I 0 
N T D A 
D E N 
y s 
5,795 
5,795 • 1,484 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
IRI 
• 8 
" u 0 R 
F R 
F I 
AS 
T S 
T 
5,144 
5,144 • 
IRl 
8 
R U 
0 R 
8 N 
E S 
R I 
T D 
E 
H 
J 
R 
HOUSE 
OF 
REP. 
(Ill 
R 
J A 
A y 
M F 
E I 
S E 
L 
D 
IPI 
• c 
J R 
A 0 
"" E E 
S R 
8 
u 
8 
8 
A 
RICHLAND 2,574 44 2, 775 
DISTRICT TOTALS 2,574 • 44 • 2,775 • 
• 
• 
• 
DISTRICT NO 0111 
COUNTY 
AIKEN 
DISTRICT TOTALS 
IDI 
• R 
I U 
R D 
E N 
N I 
E C 
It 
I( 
HOUSE 
OF 
REP. 
(Ill 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
5,665 719 
5,665 719 
HOUSE 
DISTRICT NO 085 OF 
REPRESENTATIVES 
IDI IRI 
D • H 
DE T U 
0 N 0 F 
N N H F 
y 
COUNTY 
AIKEN 
DISTRICT TOTALS 1,9~4 • 4,178 • 
------------------------------------
DISTRICT NO 085 
COUNTY 
IRI 
HOUSE 
OF 
REP. 
• II 
D R 
A I 
y 0 
I H 
D T 
A 
(Ill 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
------------------------------------LEKINOTON 96 
------------------------------------DISTRICT TOTALS 9,549 96 
Ill 
H 
8 A 
I H 
L I 
L L 
T 
0 
N 
502 
502 • 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
(Ill 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
9 • 
DISTRICT NO 082 
AIKEN 
EDGEFIELD 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 084 
AIKEN 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 086 
IDI 
• I( 
II E 
I E 
L S 
L L 
I E 
A Y 
M 
p 
A 
u 
L 
HOUSE 
OF 
REP • 
IRI 
J 
C A 
L C 
y I( 
D S 
E 0 
N 
7'8 671 
5,~54 1,556 
4,202 2, 027 
HOUSE 
1111 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
5 
1 
4 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDI IRI 
• s 8 
J H R 0 
A I 0 s 
H T 8 II 
E H E E 
s R L 
T L 
R 
0 B 
L 0 
A a 
N 
D 
5,664 2,529 
5,664 • 2,529 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
(Ill 
II 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
12 
12 • 
--------------------------------------------IDI IRI (Ill 
H • s II 
· H 0 C H H R 
I II H A I ·I 
L I A R S·T 
L N R P C E 
A G L E 
R T E I 
D 0 s N 
N 
R R 
--------------------------------------------AIKEN 
LEKINGTON 
1,905 5,704 
406 1,244 
17 
2 
--------------------------------------------DISTRICT TOTALS 2,511 4,948 19 
' *' t'·J 
., !. , . I 
• 
• 
• 
DISTRICT NO 087 
COUNTY 
LEXINGTON 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 089 
COUNTY 
LEXINGTON 
DISTRICT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
CDI (Ill 
s I I( 
N H L 0 
I E A 0 
L A II N 
S L II 
0 y y 
N 
L 
2,581 6,879 
2,581 • 6,879 • 
1111 
• K 
J L 
A A 
II p 
HOUSE 
OF 
REP. 
'"' 
" H II 
I I 
S T 
V H C E 
I A 
S N I 
N 
II 
5,229 25 
5,229 25 
'"' 
" M II 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
------------------------------------
DISTRICT NO 091 
HOUSE 
OF 
REP. 
------------------------------------CDl CNl 
. " " J I H II 
0 L I I 
E D S T 
E C E 
II 
I 
N 
COUNTY 
------------------------------------ALLENDALE 
BARNWELL 
875 
5,694 
I 
u 
------------------------------------DISTRICT TOTALS 4,569 • 14 • 
5 
5 • 
SOUTH CAROL INA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO 088 
LEXINGTON. 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 090 
ALLENDALE 
BAMBERG 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
COl (Ill 
0 I S 
p L C T 
E I u 
T V L II 
E E E I( 
II N I 
0 E 
I 
A 
2,497 • 5,550 • 
COl 
• II 
T H 
HO 
0 A 
M D 
A 
s 
N 
HOUSE 
OF 
REP. 
(Ill 
0 
D 0 
0 II 
U E 
G 
L 
A 
s 
M 
261 
910 
CNl 
" M A 
I I 
S T 
c E 
I 
N 
CNl 
" M II 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
2 
2 • 
DISTRICT TOTALS 1,171 2 
------------------------------------
DISTRICT NO 092 
HOUSE 
OF 
REP. 
------------------------------------
!Ill CNl 
. " 
" s 0 H II 
A F I I 
N F S T 
D 0 C E 
I II 
D I 
s N 
------------------------------------BERKELEY 
DORCHESTER 
4,505 
1,081 
II 
27 
------------------------------------
·o I STRICT TOTALS 5,586 • 58 • 
• 
• 
• 
DISTRICT NO 093 
COUNTY 
CALHOUN 
lEXINGTON 
ORANGEBURG 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 095 
COUNTY 
ORANGEBURG 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 097 
COUNTY 
DORCHESTER 
DISTliiCT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REP • 
CDl 
• F 
J E 
0 L 
H D 
N E 
R 
0 
3,113 
444 
2,767 
6,324 
(Ill 
II 
M R 
I I 
S T 
c E 
N 
34 
4 
35 
73 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDl CRl (Ill 
I( • M II 
l E 11 c M R 
I 1 c I I 
Z T L A S T 
I T L I c E 
M N 
M I 
E N 
R 
M 
A 
N 
3,074 3,568 II 
3,074 • 3,568 • u. 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDl (Rl (Ill 
• B p II 
0 A ME M R 
E I A A I I 
0 L R R S T 
R E y s c E 
G y 0 
E N I 
N 
H 
5,511 2,359 18 
5,511 • 2,359 • 18 • 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO 094 
ORANGEBURG 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 096 
ORANGEBURG 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 098 
DORCHESTER 
DISTRICT TOTALS 
IDl 
HOUSE 
OF 
REP. 
• II 
I( A 
E I · 
N l 
E 
y 
5,341 
5,341 
(Ill 
II 
M R 
I I 
S T 
c E 
[ 
N 
145 
145 
HOUSE . 
OF 
REPRESEN'l:ATIVES 
CDl 
• B 
E E 
D N 
N 
E 
T 
T 
IRl 
F 
E U 
D R 
II T 
A l 
R c 
D II 
B 
4,435 2,444 
4,435 • 2,444 • 
HOUSE 
Ill 
A 
AM 
N E 
D N 
R D 
E 0 
II L 
A 
76 
76 • 
OF 
REPRESENTATIVES 
(Rl ILl (Ill 
• y I( II 
A 0 E E M R 
N U R R I I 
N N I S S T 
E G NT c E 
T [ 
T N [ 
E G N 
S,901 SOl 2.465 
s, 901 • SOl • 2,465 • 
(Ill 
II 
M R 
I I 
S T 
c E 
I 
N 
6 • 
• 
• 
• 
DISTRICT NO 099 
COUNTY 
BERKELEY 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 101 
COUNTY 
NILLIAMSBURG 
'/ i 10 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 105 
COUNTY 
GEORGETONN 
HI LLIAMSBURG 
DISTRICT TOTALS 
IRI 
HOUSE 
OF 
REP. 
• B 
H R 
E o 
N N 
R N 
y 
J 
E R 
4,422 
4,422 • 
INI 
" M R
I I 
S T 
C E 
I 
N 
9 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI INI 
• 0 0 
B 0 S R 
R T A 
J D E D 
0 v y 
N E 
J 
R 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDI 
• s 
J N 
0 0 
H II 
N 
J 
J R 
2,211 
I, 757 
(I!) 
B 
FA 
R R 
A II 
N I 
I( c 
)( 
726 
1170 
5,9411 1,596 
!Ill 
II 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
5 
0 
5 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO 100 
BERKELEY 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 102 
BERKELEY 
DISTRICT TOTALS 
IDI 
. " J I 
0 L 
H L 
N I 
A 
II M 
s 
HOUSE 
OF 
REP. 
4,575 • 
INI 
" M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
5 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI INI 
. " II D I M R 
E L I I 
N L S T 
I I C E 
T A 
T M I 
s N 
10 
5,612 • I 0 • 
HOUSE 
DISTRICT NO I 04 OF 
REPRESENTATIVES 
CDl !Ill 
• E II 
D L M R 
I L I I 
C I S T 
)( 0 C E 
T 
T I 
N 
HORRY 5,942 51 
DISTRICT TOTALS 5,942 Sl 
• 
• 
• 
SOUTH CAROl! NA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO 105 
COUNTY 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDI IRI IHI 
• M 8 N 
M A L A M R 
0 R I R I I 
R T S F S T 
G I T I C E 
AN 0 E 
N N L I 
D N 
HORRY 3,679 2,803 
DISTRICT TOTALS 3, 679 • 2,803 • I • 
DISTRICT NO I 07 
COUNTY 
HORRY 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 109 
COUNTY 
CHARLESTON 
DISTRICT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REPRESENT A Tl YES 
(01 IRI 
M • c 
J c K 0 
E M E R 
F U N 8 
F R E 
D T 
y T 
2,759 3,592 
2, 759 • 3,592 • 
IDI 
• H 
L H 
U I 
c p 
I P 
L E 
L R 
E 
s 
HOUSE 
OF 
REP. 
2,'98 
2,,98 • 
(HI 
H 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
12 
12 • 
(HI 
H 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
' . 
DISTRICT NO 106 
IDI 
H 
R E 
U R 
D Z 
y 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
IRI Ill 
• K R 
T E A E 
0 E N A 
H G NV 
A E E 
N s 
F 
HORRY 2,59' 6,959 598 
DISTRICT TOTALS 2,59' • 6,959 • 598 • 
DISTRICT NO I 08 
GEORGETOWN 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 110 
CHARLESTON 
DISTRICT TOTALS 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDI INI 
• A H 
R L M R 
T I I 
L H S T 
I A C E 
N N 
H I 
0 N 
0 
D 
5,519 203 
5,519 • 203 • 
HOUSE 
OF 
REP. 
IDI IN! 
• B H 
J A H R 
I I I I 
M L S T 
M E C E 
y y 
I 
N 
3,653 12 
3,653 • 12 • 
(HI 
N 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
10 
10 • 
• 
• \ 
~ 'J l..L.'-
SOUTH CAROl! NA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO Ill 
CDI 
• M 
D A 
A R 
N T 
N I 
y N 
COUNTY 
CHARlESTON 
HOUSE 
OF 
REP. 
(Ill 
II 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
9 
DISTRICT ,TOTALS 5,472 • 9 • 
DISTRICT NO I" 
COUNTY 
CHARLESTON 
DORCHESTER 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 115 
COUNTY 
CHARLESTON 
DISTRICT TOTALS 
CDI 
M 
I 0 
D R 
A E 
A 
HOUSE 
OF 
REP. 
IRI 
• G 
s 0 
TN 
E Z 
p A 
H L 
E E 
N S 
E 
5,574 
0 
5,574 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
CDI IRI IWI 
• B II II 
B A J A M R 
0 R u R I I 
B B N I S T 
E E N C E 
R G 
I 
N 
2 
2 
DISTRICT NO 112 
CDI 
w 
J A 
I R 
M D 
M 
y 
HOUSE 
OF 
REP. 
IRI 
• H 
H A 
A L 
R L 
R H 
y A 
N 
(Ill 
II 
M R 
I 1 
S T 
C E 
I 
N 
CHARLESTON 
'· 024 7,114 9 
DISTRICT TOTALS 5,024 • 7,114 • 9 • 
DISTRICT NO 114 
CHARLESTON 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 116 
CHARLESTON 
COLLETON 
DISTRICT TOTALS 
CDI 
c 
N U 
I 0 
C M 
H 0 
0 
L 
A 
s 
G 
1,586 
HOUSE 
OF 
REP. 
IRI 
• R 
J A 
0 M 
H A 
N 
1,586 5,564 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
CDI 
• w 
H A 
c s 
K H 
I I 
N N 
L G 
E T 
y 0 
N 
J 
R 
4,556 
5 
4,561 
(WI 
w 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
19 
0 
19 
IWI 
w 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
4 
4 
• 
• 
• \ 
------------
------------
------------
--------
DISTRICT NO 117 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
------------
------------
------------
--------CDI CRI CHI 
T • v H 
H I R 0 H R 
H L 0 u 1 I 
E L 0 N S T 
E H E 0 C E 
L A R 
EN I 
R H N 
H 
COUHTV 
----------------
----------------
------------
CHARLESTON 1,406 1,7G6 4 
----------------
----------------
------------
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 119 
1,406 • 1,746 • 
HOUSE 
OF 
REPRESEHTATIVES 
4 • 
----------------------io;·----~;;-----~;;---
A • F H 
A N R U H R 
l A 0 L 1 1 
1 s N H S T 
HT E C E 
0 R 
p I 
0 N 
u 
L 
0 
SOiml CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOU'Tll CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
------------
------------
------------
DISTRICT NO llll 
HOUSE 
OF 
REPRESEHTATIVES 
------------
------------
------------CDI CHI 
• H H 
D 0 H R 
L I I 
M T S T 
C E 
J 
R I 
N 
------------
------------
------------CHARLESTON 4 
------------
------------
------------DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 120 
1,492 • 4 • 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
.--------------------
--io;·----i;;·--
• H 
D C · 
0 T 
U E 
0 E 
R 
E 
" H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N. 
;~~~~;~~--------------i;~-------;--
COLLETON 1,180 0 
HAMPTON 5,565 II 
JASPER 226 0 
oi;;;ic;-TO;;~;------;:;;;-------;--
.. 4 •) 
l.itl 
• 
• 
• 
DISTRICT NO 121 
COUNTY 
COLLETON 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 125 
COUNTV 
BEAUFORT 
DISTRICT TOTALS 
. ~ ~ 
l. .i. ~ 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
IDI IRI 
• 0 0 
J R R R 
A E U E 
c 0 D S 
It 0 I H 
R A 
y MM 
5,606 2,811 
5,606 2,811 
IRI 
HOUSE 
OF 
REP. 
• c 
H 0 
0 R 
L It 
L 
v 
8,942 
8, 942 • 
INI 
N 
H R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
16 
16 • 
(Ill 
N 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 6, 1990 
DISTRICT NO 122 
BEAUFORT 
JASPER 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 124 
BEAUFORT 
HOUSE 
OF 
REPRESENTATIVES 
CDI 
o N 
J H 
U I 
AT 
N E 
I 
T 
A 
M 
1,155 
5,210 
4,565 
IDI 
• It 
HOUSE 
OF 
REP. 
H E 
A V 
R S 
R E 
I R 
E L 
T I 
N 
0 
INI 
N 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
IRI 
B 
A E 
u v 
S E 
T R 
I I 
N D 
0 
E 
0 
5 
5 
4,959 2,514 
--------------~---------------------DISTRICT TOTALS , 4,959 , 2,514 • 
• 
• 
• 
DISTRICT NO 005 
COUNTY 
CLARENDON 
LEE 
SUMTER 
lULL IAHSIIURO 
DISTRICT ;TOTALS 
DISTRICT NO OU 
COUNTY 
CHESTElt 
FAIRFIELD 
LANCASTER 
DISTRICT TOTALS 
SOLICITOR 
!Dl 
• I( 
II 0 
A L 
D a 
E 
J 
S II 
6,590 
5,2,5 
u,eee 
7,547 
SS,I,sa 
(Ill 
II 
M R 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
0 
0 
4 
0 
4 
SOLICITOR 
!Dl 
• J 
J u 
0 s 
H T 
N I 
c 
II E 
6,511 
4,280 
t,en 
20,458 
(Ill 
II 
M II 
I I 
S T 
C E 
I 
N 
0 
4 
0 
4 
SOLICITOR 
SOUTH CAROLINA 
VOTES CAST IN OI!NERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMIIEII 6, ltto 
DISTRICT NO 005 
KERSHAW 
RICHLAND 
DISTRICT TOTALS 
DISTRICT NO 012 
MARION 
DISTRICT TOTALS 
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------
DISTRICT NO OIS 
COUNTY 
GREENVILLE 
PICKENS 
DISTRICT TOTALS 
SOLICITOR 
!Dl (Ill 
• II II 
J A a o 
0 T 1 a 
E S L E 
0 L II 
N T 
s 
0 
N 
45,8,. 55,642 
10,478 7,457 
(Ill 
II 
M ll 
I I 
S T 
CE 
I 
N 
154 
0 
154 
DISTRICT NO OlS SOLICITOR 
----------------------------------------------------!Dl !Ill ILl !Ill 
• II s Q 
" II I J" R u M II 
A L 0 E I I I I 
L S HE C L S T 
PO N N H L C E 
H N y A I 
L II A I 
J D N N 
T 
---------------------------------------------------· NORRY 15,592 u,t48 6S8 
----------------------------------------------------DISTRICT TOTALS 1S,592 IS, 948 6S8 4 
SOLICITOR 
!Dl (Ill 
o H c 
D A R H 
I R 0 I 
c p N L 
I( 0 D 
0 II 
T E 
L s 
I s 
A 
N 
6,291 5,952 
56,4" 27,425 
42,7U 55,575 
SOLICITOR 
!Dl (Ill 
• s 
" D A M R 
U L I I 
D E S T 
L E C E 
E a 
vv I 
N 
J 
II 
5,270 2 
5,270 2 
------------------------------------
DISTRICT NO 016 SOLICITOR 
------------------------------------!Dl (If) 
. " 
" s A M R 
AD I I 
II E S T 
A C E 
II I 
N 
COUNTY 
~i~----------------;;;;;-------;--
~i;;;i~-;~;;L;------;:;;;-------;--
. ,. 
• • ABBEVILLE COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
;,-).: HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
.~ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I ATTORNEY I STATE.SUPT 
' 
,··. GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COHPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
------------------·-----------------------------------·------------------------------------------------------·----------------------------·----------------------------·--------------------------
IDI IRI 1111 IAI IDI IRI IHI IDI IRI IWI IDI IRI IWI IDI IHI CDI Ill I HI. IDI IRI Ill IHI 
T H • c H H J p • T H H H H J c • H H H • p B L H H • H H H . " D H H H C H • N J H H H H I C A I R 0 E N H E C I R 0 A J I I R I 0 A I I I R T E I R E 0 A 0 I R H I B I 0 A I R 
-.4!.l•"4 E T A II S I H E I E N H S I H H I L S I I R T L N S I D S I A R V R s I A L A E H R S I 
~··· 0 c R p C T N p c 0. R A C T N p H E C T AT L D C T T L C T R R I R C T R L R L N L C T H R B E L K D y s E B s E DE E E R 0 E L I D I E L I B S E E !.., _,,b E 0 E R E 0 T T E Y R R A C E S s I A A E T E 
• 
L L L I s A R E I L I s I v It I c I E H R N I 
L L L N , E' R N L N L 0 N I N E J N s A N 
J N s R 0 
A J R s 
R J 
·" R PRECINCTS 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ABBEVILLE NO. I 181 656 0 I 540 510 01 588 450 01 565 295 0 I 608 01 419 27 01 575 442 8 01 
ABBEVILLE NO. 2 508 207 71 407 96 0: 558 128 01 408 6T 0: 425 o: 404 19 01 556 258 5 01 
ABBEVILLE NO. 5 97 214 01 202. 86 01 185 116 0 I 255 75 0 I 202 01 249 9 01 174 126 I 01 
ABBEVILLE NO. 4 114 187 12: 215 95 01 200 102 01 242 64 01 246 01 249 4 01 189 115 2 01 
ABBEVILLE HILL 27 119 51 104 50 0: 84 52 01 119 5I 01 116 01 110 4 01 91 55 0 01 
ANTREVILLE 125 229 151 247 117 01 214 147 0 I 261 97 0 I 285 01 276 0 01 202 152 II 01 
BROADHOUTH 5 67 21 29 42 0: 55 57 01 54 56 01 45 01 44 5 0: 28 41 I 01 
CALHOUN FALLS I 225 216 Ill 556 80 01 544 65 01 584 44 01 565 01 "567 15 01 511 99 7 01 
CALHOUN FALLS 2 57 121 Oz 155 50 0 I 156 51 01 162 55 01 155 01 155 10 01 118 65 2 Oz 
CENTRAL 55 45 41 66 14 0 I 57 21 01 67 15 01 75 01 72 0 01 59 20 I 01 
COLD SPRINGS 16 156 51 104 55 01 75 78 01 156 49 01 116 0 I 112 8 01 81 78 0 01 
DONALDS 68 210 91 186 102 0: 158 124 01 175 108 01 209 0 I 202 12 01 156" 144 6 01 
DUE WEST 182 270 Ill 296 164 o: 242 206 0 I 296 154 01 557 01 555 II 01 247 199 0 01 
HAMPTON 5 14 0 I 12 4 0 I 12 5 01 12 5 01 16 01 16 0 0: II 6 0 01 
HILL VILLE 58 45 21 57 29 01 57 28 0 I 69 15 01 74 0 I 72 6 01 46 58 0 01 
HALL'S STORE 65 222 81 20 I 86 01 158 120 01 189 82 01 220 0 I 214 8 01 145 126 I 01 
KEOWEE 25 85 61 87 57 0: 75 46 0: 85 54" 01 96 01 87 5 01 61 55 5 o: 
LEVEL LAND so 52 S1 70 27 01 66 Sl o: 74 25 0 I 80 01 81 6 01 6Z ss I 01 
LOWNDESVILLE I . r 26 59 1: 57 II 0: 52 18 Oz. 67 5 0: 64 01 65 2 01 48 22 0 01 
LOWNDESVILCE 2 I 22 51 51 41 II 0 I 41 II 01 47 7 0 I 47 01 47 I 01 55 16 0 01 
LEBANON 26 164 21 I 06 85 01 87 100 01 158 51 0 I 141 0 I 145 I 0 01 85 96 5 01 
MOUNTAIN VIEW 25 124 51 101 50 0: 95 56 0 I 120 52 0 I 125 0 I 115 9 01 74 69 5 01 
ROCK SPRINGS 24 70 41 66 51 01 55 42 0 I 69 28 0 I 74 0 I 72 5 01 56 44 0 01 
WATTS 45 66 101 85 55 0: 72 42 0: 88 52 01 95 01 92 8 01 62 51 4 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 . 01 0 0 0 I 0 0 01 0 0 I 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 24 78 21 66 40 01 55 50 0 I 75 51 0: 85 01 81 8 01 50 54 I 01 
CURBSIDE 0 0 0: 0 0 0: 0 0 0 I 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
---- -------- ... ------ .. -..... -------.. -.. ------- .... ---- .... -- .. -.. -.... -------.. ---------------------.. -.. ---------------.. -.. ---.. -----------.. ----- ... -.. -------- ... ------ .. --------------- .. -----------.. --- ... -----------------
COUNTY TOTALS 1,805 5,665 1251 5,812 •• 705 01 5,291 2,126 01 4, I 09 1,451 01 4,295 01 4,075 190 01 5,102 2,584 60 01 
• 
I 
ADJUTANT GENERAL 1 COHH OF AGRICULTURE 
IDl IRl 1111 IDl IRl (Ill IDl IRl 
• M T H H II T T • T H II B C • T 
E A 0 E I R 0 R L I I R 0 u S H 
S R H N S I H A E N S I 8 N T U 
T C D C T N S D C T N R R 
0 H R E T A E I 0 H 
N A I H L N H 0 
N )( I A I 0 N 
T N H N H D 
A 
H 
PRECINCTS 
• ABBEVILLE COUNTV VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
U S SENATE 
REP IN 
CONGRESS 
DIST I 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
DIST DIST 
1PROBATE1 
I JUDGE 
DIST I DIST I 
NO 005 INO 007 NO Oil NO 014 INO 00 
·--------------- ------··-------
Ill (Ill IAl IDl IRl IDl IDl IDl I IDl 
II G H II H H • D R H • T • s • c • s 
I R I R A E B E A A R 0 B H H A c p 
L I S I R T U R v s 0 II 0 I A R A E 
L F C T I T T R K N N 8 R R N I R E 
I F E 0 s L I E A S L I E 0 R 
A I N E C T L E E 0 L L 
H N I R K T D N v N L 
N c D F 
H p p 
CORONER 
DIST 
NO 00 
---------------
IDl IRl 
• s J A 
R I A S 
I H M H 
c p E L 
H S S E 
A 0 v 
R N R 
D 
A 
• PAG 
1COUNTV :COUNTV 1 
:AUDITOR:TREAS COUNTV COUNCIL 
I DIST I DIST I DIST DIST DIST I 
INO 00 :NO 00 :NO 001 NO 002 NO 007 I 
IDl IDl IDl IDl IDl 
• D • H • H • c • F 
J A L A J A J A D 0 
A V L 0 L o L A R 
S I A L H L H H V R 
p s B N N 0 I E 
E N u D S 
R E H T N T 
R A H T E 
B R 0 0 R 
s H J 
H A 0 
A s 
L 
L 
-·-----------------------------------·------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABBEVILLE NO. I 510 515 0 I 415 594 0 I 229 6U 5 21 495 5681 Ul 0 I 7751 428 4411 7851 7851 0 0 01 
ABBEVILLE NO. 2 569 105 0 I 581 101 0 I 298 191 5 41 416 95: 465 0 I 4851 575 1481 4911 4881 0 0 01 
ABBEVILLE NO. 5 195 61 0 I 159 70 01 116 180 2 41 U2 781 57 01 551 151 1221 501 551 0 52 01 
ABBEVILLE NO. 4 214 79 01 207 84 01 129 175 0 41 218 961 272 01 2951 1n 1571 2971 2941 0 121 01 
ABBEVILLE HILL 84 55 0 I 86 46 01 54 101 I 01 I 08 511 158 01 1491 H 561 U71 1451 0 0 01 
ANTREVILLE 250 IU 01 220 U7 01 147 U9 6 51 250 1581 5U 01 5451 175 1961 5581 5591 0 0 2751 
BROADMOUTH 56 5I 01 54 56 0 I 18 51 0 II 42 501 0 651 621 58 571 641 681 66 0 O: 
CALHOUN FALLS I 554 58 01 285 114 0 I 209 205 I 21 569 851 416 Dl 4151 555 I 001 5991 4171 0 296 01 
CALHOUN FALLS 2 118 59 0 I 117 59 01 70 108 4 51 1'7 451 169 01 1811 150 601 1811 1811 0 52 01 
CENTRAL 65 14 0: 66 16 01 47 51 0 II 
" 
171 0 771 781 55 281 781 781 0 0 01 
COLD SPRINGS 88 57 01 86 65 01 58 115 5 51 99 621 16 1221 1481 65 1001 1491 1511 0 0 01 
DONALDS 164 114 01 ue 158 0 I 94 186 2 21 189 1051 56 2171 262: 152 1561 2671 2651 257 0 01 
DUE IIEST 285 155 01 256 180 0 I 200 250 7 II 511 1601 577 01 5991 285 1761 5951 5941 55 0 2691 
HAMPTON 15 4 01 14 5 01 5 II 0 01 10 71 19 01 Ul 5 161 Ul 181 0 0 181 
HILL VILLE 65 16 01 68 15 01 59 42 5 II 57 50 I 0 811 841 55 511 821 841 0 0 01 
HALL'S STORE 182 79 Dl 167 Ill 01 90 ie5 0 51 200 871 0 2781 2611 214 661 2681 2701 272 0 01 
KEOIIEE 74 57 01 eo 55 01 59 82 I II 97 551 I 07 01 II 0 I 61 561 1091 1141 0 0 1101 
LEVEL LAND 60 56 01 65 55 01 50 44 5 II 76 271 87 01 851 59 621 821 851 0 0 821 
LOIINDESVILLE 1 52 u 01 61 8 01 40 50 I 01 59 Ill 64 01 U1 48 251 641 681 0 0 01 
LOIINDESVILLE 2 54 16 01 50 16 01 55 16 0 01 57 181 55 01 541 56 211 551 541 0 5 01 
LEBANON I 06 75 0 I 87 100 01 52 156 I 01 107 851 168 01 1821 lOS 871 1821 1811 0 66 01 
MOUNTAIN VIEII 94 49 o: 84 61 01 59 109 4 01 96 561 116 01 1591 72 811 1401 159: 0 0 01 
ROCK SPRINGS 57 45 01 61 57 01 54 65 0 51 u 501 0 941 941 61 561 941 941 92 0 01 
IIATTS 75 58 01 79 56 01 58 59 2 II 80 571 96 Dl 1061 eo 521 1041 1051 0 99 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 0 I 0 Dl 01 0 0 I 01 01 0 0 01 
ABSENTEE 72 50 01 55 55 01 52 u 2 II 66 411 82 U1 971 58 471 971 951 8 9 81 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 0 I 0 01 01 0 0 I 01 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 01 01 0 01 01 01 0 0 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTV TOTALS 
., .. c 
!~-·),., 
~ 
5,572 1,652 01 
-"'» 
5,275 1,948 01 2,160 5,247 55 451 5,852 1,7841 5,748 9471 4,9451 5,289 2,2951 4,9251 4,9571 728 700 7601 
·-
•., ... 
... 
t->-;. 
c--. 
··-
I 
• ~ ABBEVILLE COUNTV VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
----------- .. ------ t------ .. -------- t-------------.... -----.. ---------- t 
REFERENDUM CO SOIL HATER COHH 
DIST DIST 
NO 001 I NO 00 I 
---------------
-------------------------------1 
(f) COl CHJ CHJ IPI CPJ 
N I • 0 . L H H • H . 0 0 N N p J E I R R c s I 
0 p 0 R s I D A L 
F 0 H 0 C T D I H L 
A s N V E L u I 
v E L E A 
0 D I L H 
R N 
0 
PRECINCTS 
ABBEVILLE NO. I 576 ~851 0 0 259 ~171 
ABBEVILLE NO. 2 251 2671 0 0 7~ 1281 
ABBEVILLE NO. 5 129 1981 0 0 6 I 01 
ABBEVILLE NO. 4 119 1991 0 0 79 1521 
ABBEVILLE HILL 58 1071 0 0 50 551 
ANTREVILLE H2 2261 0 0 115 1261 
BROAOHOUTH 17 571 0 0 25 18: 
CALHOUN FALLS I 150 2961 2 0 67 1161 
CALHOUN FALLS 2 58 1591 0 0 ~9 581 
CENTRAL 55 ~21 0 0 19 201 
COLD SPRINGS 51 1121 I 5 71 991 
DONALDS 55 25~1 I I 152 921 
DUE WEST 180 2851 6 I 128 1221 
HAHPTON 5 151 0 14 121 
HILLVILLE 56 511 I ~6 251 
HALL'S STORE 70 2211 ~8 511 
KEOWEE 27 1051 60 ~51 
LEVEL LAND 22 841 ~2 541 
LDHNDESVILLI! I 52 591 u 191 
LOWNDESVILLE 2 u ~71 12 191 
LE8AJ.ION 65 1291 72 1211 
HOUNTAIN VIEW 82 1151 55 7~1 
ROCK SPRINGS 2~ 711 25 251 
WATTS 50 681 22 ~21 
BARRIER FREE 0 01 0 01 
ABSENTEE ~7 601 ~8 551 
CURBSIDE 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 01 0 01 
------------------ ------------------------------------------------CDUNTV TOTALS 2,052 3,6~61 10 1,505 1,9071 
• • 
s § 
• 
• AIKEN COUNTY 
• 
CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD TH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------ .. -.. --- ... -............ ------------------------------------- ... -- ... -- ................. --- ...... -- ........... ----------------- ..... ------------------- ... ---- .. --- ... --- ... ------- ......... ----- ................. -------------------- ....... ------------------- ... 
I ATTORNEY I STATE SUPT 
OOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF E DUCA Tl ON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDI IRI 1111 IAI IDI IRI 1111 IDI IRI 1111 101 IRI 1111 IDI 1111 IDI Ill 1111 IDI IRI Ill 1111 T M • c M"' J p • T H M M II J c • M M"' • p B L M II • M M"' • M D M M II c "' o N J H M II H I C A I R 0 E NH E c I R 0 A J I I R D A I I I R E I R E 0 A 0 I R H I e 1 0 " I R E T A M S I HE I E N H S I HH I L s I R T L N S I D S I A R y R S I A L A E H R S I 0 c R p C T N p c 0 R A C T N p HE C T A T L D C T L C T R R I R C T 
" L R L N L C T H R B E L It D y s E B s E D E E E R 0 E L I D I E L I II S E E 
E o E R E 0 T T E y R R "c E S s I A A E T E L L L I s A R E I L I s I y It I c I E M R N I 
L L L N E R N L N 0 N I N E J N s 
" 
N 
J N s R 0 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
-- .. ---------- ............ -- -------------- ......... -- ........ --------------- ... ----- ..... -------- .. ----------- ................. ----- ...... -.. ------ ---------------·---- ...... -------- .. ----- .. --------- ... ---- .. ------ ... ---- ------ ... ------------------AIKEN NO, I 52 549 4 Ill 258 565 21 204 595 II 228 565 II 429 121 572 87 51 115 465 25 0 I AIKEN NO. 2 552 126 0 51 405 71 01 405 66 01 405 57 21 447 51 450 22 21 579 ao 7 II AIKEN NO. 5 98 500 2 121 200 211 01 189 216 01 205 205 01 514 51 275 62 21 146 254 27 0 I AIKEN NO. 4 547 69 I 51 572 28 41 575 50 21 565 24 71 596 01 584 II 01 557 42 5 51 AIKEN NO. 5 165 474 6 141 517 555 II 287 561 01 511 522 01 502 Ill 445 89 01 206 415 50 II AIKEN NO. 6 76 675 6 151 224 557 21 189 567 01 244 507 II 494 81 426 106 I 0 I 152 606 27 II ~ATH NO. 7 124 185 2 161 200 112 II 211 102 01 204 102 01 277 51 249 42 21 181 Ill 24 0 I DEECH ISLMIO 8 126 221 5 141 179 174 II 197 160 II 178 167 21 504 71 257 57 II 161 171 19 II BELVEDERE NO. 9 67 554 2 I 01 161 265 II 174 245 51 177 258 51 552 71 294 71 II 128 277 22 II CAQOLINA tiTS I 0 ISO 120 I 51 192 78 0 I 194 75 II 187 75 II 255 Ill 225 Ill 21 171 91 10 01 CttiNA SPRGS II 178 156 5 71 121 118 0 I 218 116 01 220 109 01 279 41 265 51 II 202 110 28 01 CLEAIIHAIER 12 105 195 I 81 171 125 51 185 112 II 191 104 21 265 Ill 254 41 51 150 125 21 2: COLLEGE ACRE 15 64 467 5 81 158 582 .. 151 596 21 167 560 21 578 91 517 97 51 99 406 28 21 EUREKA NO. 14 65 ISO 0 51 100 116 01 100 115 01 96 118 01 189 41 159 55 .. 85 122 10 0: GLOVERVILLE 15 51 275 2 91 142 182 II 142 .'182 0 I 152 167 01 267 71 225 51 61 151 168 28 0: GRANITEVILLE 16 165 557 I 161 287 245 41 286 244 21 504 224 II 480 71 414 68 a: 260 260 20 II JACKSON NO. 17 124 519 2 251 250 454 21 245 409 21 257 592 51 500 151 450 Ill Ill 218 404 56 5: LANGLEY NO. 18 82 555 0 151 201 221 51 221 196 II 228 182 41 544 201 284 88 41 179 200 42 0 I LVNHOOD NO, 19 74 281 4 141 171 198 II 194 171 21 185 171 21 294 I 01 255 66 41 147 195 26 01 MillBROOK NO 20 95 I, 047 6 141 500 854 II 244 894 0 I 299 825 01 704 551 610 200 Ill 185 914 47 0 I HONETTA NO. 21 72 222 I 21 127 168 0 I 120 175 01 129 164 01 184 II 165 25 01 115 177 5 01 HON I HOR EtiC I 22 52 245 2 71 108 195 01 114 185 01 117 175 01 218 Ill 190 45 21 92 195 15 0 I NEll ELLENTON 25 185 410 5 181 504 504 21 279 521 .. 291 502 .. 476 161 599 115 41 259 557 54 0 I NEH HOLLAND 24 27 125 I 81 72 87 01 71 85 01 74 85 01 155 51 115 25 II 62 95 4 0 I N AUGUSTA NO 25 56 222 0 41 110 162 01 115 155 01 112 154 II 198 41 174 5I 01 82 184 a 0 I N AUGUSTA NO 26 157 596 4 10 I 260 475 01 254 464 21 257 461 II 557 Ill 475 99 41 211 484 55 51 N AUGUSTA NO 27 5I 686 2 141 197 550 II 147 565 01 195 516 II 495 7 I 445 102 21 I 01 589 26 0: H AUGUSTA NO 28 51 758 5 Ill 222 600 II 180 624 21 206 597 II 554 171 485 117 41 126 651 55 21 N AUGUSTA NO 29 47 185 0 21 I 04 125 01 109 116 01 109 110 01 188 51 165 52 51 64 151 15 01 OAK GROVE NO 50 19 89 0 81 59 ao 01 46 74 01 46 74 01 82 II 67 15 II 25 84 9 01 PERRV NO, 5I 78 159 I 171 157 75 II 155 98 II 154 76 01 210 71 190 55 II 155 95 9 01 SALLEY NO, 52 96 145 5 51 160 87 01 147 94 II 162 82 21 224 61 200 52 51 141 96 10 II SHAHS FORK 55 51 110 0 51 56 88 01 49 95 01 48 94 01 I 09 41 86 50 21 44 95 5 01 SHILOH NO. 54 64 257 2 5: 119 205 51 129 198 II 156 182 21 258 71 209 65 41 105 207 16 II SIM POINTS 55 52 456 I 181 189 554 21 182 526 51 205 505 01 594 Ill 542 87 61 121 576 24 21 TABERNACLE 56 52 71 I 51 75 57 01 74 56 01 80 49 II 112 21 98 18 II 74 55 2 01 TALAliiA NO. 57 226 446 I 151 519 558 21 540 558 II 545 527 01 555 151 465 121 81 295 545 45 0 I VAUCLUS~ NO, 58 58 142 0 51 75 I 05 II 74 105 II 78 97 01 155 51 155 54 21 60 105 15 01 HAGEIIER NO. 59 145 555 5 171 271 245 II 257 259 01 299 214 01 456 201 405 59 81 257 267 14 0 I HARD NO. 40 119 165 I 61 166 128 II 165 126 II 174 119 II 258 61 205 55 II 155 145 18 II IIARREI.IVILLE 41 70 509 0 151 164 222 21 178 207 01 188 195 II 557 121 260 85 41 145 215 50 II Httl TE POND 42 84 84 0 51 95 74 01 95 72 II 92 72 01 128 41 116 19 21 88 75 5 0: WINDSOR NO. 45 52 169 0 91 91 158 II 98 151 01 94 151 01 185 81 150 49 21 80 152 19 0 I 
• ·~ .. BELVEDERE NO 44 85 598 5 81 190 292 II 189 289 01 176 295 21 576 151 542 71 41 158 297 26 II 
. BElVEDERE NO 45 250 665 5 191 411 525 II 412 515 21 416 500 21 754 211 642 149 61 529 546 55 II 
SIM POINTS 46 192 506 5 51 277 216 41 291 204 21 288 202 21 400 101 565 59 21 252 255 27 21 AIKEN NO. 47 64 581 9 221 192 475 41 152 512 2: 196 458 01 454 251 572 119 51 104 555 27 0 I HAHHOND NO, 48 98 559 I 211 164 278 01 197 248 0 I 194 244 .. 560 91 518 67 81 154 267 24 21 IIILLOH SPRGS 49 108 665 5 161 275 511 II 292 485 II 295 478 21 624 141 555 154 61 258 516 54 01 
BREEZY HILL 50 99 291 0 151 194 205 II 206 191 II 210 185 II 548 151 508 62 41 175 200 29 01 
JORDANTOII~ 51 44 241 I 71 106 184 0 I 96 192 01 98 187 01 221 51 185 57 21 75 201 15 0: 
'{-.: LEVELS NO. 52 I 07 565 7 201 244 445 41 259 457 1: 260 401 21 527 221 459 122 91 184 468 so II IIOLLOII CREEK 55 99 I, 541 6 291 550 1,114 II 511 1,157 01 560 1,055 .. 947 521 828 256 161 225 1,177 48 II N AUGUSTA NO 54 61 180 I 51 102 142 II 100 141 II 96 141 .. 184 7 I 158 54 41 71 162 8 II N AUGUSTA NO 55 45 406 5 51 154 516 II 129 509 01 142 296 01 510 61 271 59 41 98 556 12 01 
•. COUCHTON NO. 56 I 00 216 2 91 149 175 II 142 182 01 149 171 01 248 91 198 68 51 110 180 57 0: REDO'S BRNCH 57 19 199 0 71 70 150 01 65 156 01 70 146 01 164 121 152 45 81 46 160 15 0 I FOM CREEK NO 58 44 608 0 81 154 497 01 159 504 01 144 494 01 427 Ill 574 107 51 105 524 17 0 I 
TOliN CREEK 5t 5I ItS I 21 71 154 II 82 141 II 72 147 01 184 91 157 54 61 67 149 7 0 I 
~li·; BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 0 I 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 88 456 5 121 210 526 0 I 177 557 01 187 544 II 557 121 515 70 51 145 571 19 01 
""' 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 0 I ~'>···'-' 
-----------------------·------------------------·------------------------------------------------------·-------------------------·-----------------------------------------------------------------tr•#· ...... COUNTY TOTALS 5,868 20,855 150 6541 ... 256 15,880 671 10,956 15,909 441 11,559 15,051 581 20,655 5921 18,006 4,147 2551 8,919 16,861 1,294 561 
AIKEN COUNTY 
•• 
VOTES .N GENERAL ELECTION 
• 
HELD IN SO OLINA NOVEMBER a6,199a 
-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------REPRESENTATIVE 
ADJUTANT GENERAL 1 COHH OF AGRICULTURE us SENATE IN CONGRESS ~-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST 
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PRECINCTS 
... -- ... --------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AIKEN NO, I 225 559 21 155 455 II 119 459 27 4 41 279 529 II AIKEN NO, 2 598 66 a. 585 81 St 556 119 7 I 61 429 51 51 AIKEN NO, 5 205 199 a. 175 250 a. 152 255 19 a 71 210 200 a. AIKEN NO, 4 561 so 51 571 55 II 549 ss 7 0 41 401 24 II AIKEN NO, 5 519 515 21 256 sao II 200 422 27 s I 01 551 Sll 01 AIKEN NO, 6 248 497 II 157 587 01 154 575 28 I 61 275 478 21 BATH NO. 7 195 I 08 II 191 124 01 141 150 25 0 51 229 98 01 BEECH ISLAND 8 175 172 01 167 l&a II 151 zas 14 0 41 . 222 158 a. BELVEDERE NO, 9 145 269 21 157 255 21 128 277 22 s 6 i 204 227 II CAROL! NA HTS I 0 194 74 01 185 75 II 149 119 7 0 II 224 55 01 
till NA SPRGS II 221 Ill 01 206 126 01 179 142 17 I 71 249 102 01 CLEARHATER 12 175 117 21 176 115 21 126 157 16 I 71 210 I 0 I 01 COLlEGE ACRE 15 171 554 21 151 590 II liS 401 zs 51 215 528 21 EUREKA NO. 14 92 122 a. 92 124 II 77 127 8 51 121 98 01 GLOVERVIllE 15 152 186 01 124 195 II 74 247 14 4t 189 145 II GRANITEVIllE 16 SIO 221 II 254 272 II 206 516 14 41 555 207 01 JACK SON NO, 17 259 409 51 219 456 41 156 482 28 81 us 550 41 LANGLEY NO, 18 195 214 01 194 217 51 125 275 55 ,, 248 185 Sl LYNWOOD NO. ,, 176 185 II 157 2a8 S1 89 262 21 81 198 175 21 
MILLBROOK NO 20 528 781 21 271 829 II 259 85a 6Z 71 429 751 01 
HONETTA NO, 21 112 178 01 105 189 01 74 212 7 21 IS8 158 01 
HONTHORENCI 22 122 175 01 96 198 It 75 214 7. ,, 155 149 21 
NEH EllENTOil 25 270 526 41 251 551 II 226 SSI 27 81 S59 255 21 
NEll ltOll AND 24 80 81 01 48 114 01 42 Ill 5 41 87 75 01 N AUGUSTA NO 25 100 168 Ot 102 162 01 91 177 6 41 142 159 01 N AUGUSTA NO 26 255 474 21 256 462 21 198 504 28 141 540 591 II N AUGUSTA NO 27 155 548 01 1~1 551 II 117 575 27 lOt 282 446 II N AUGUSTA NO 28 17S 621 II 168 616 01 158 618 ss 101 295 516 51 
ll AUGUSTA NO 29 9S ISS 01 95 128 01 78 147 7 41 IS7 96 01 OAK GROVE NO SO 59 8a 01 42 79 01 25 88 5 41 51 71 01 PERRY NO, 51 ISO 85 01 115 122 01 90 157 7 21 180 56 01 SALLEY NO. 52 169 74 21 128 117 21 96 141 7 51 189 6Z 01 SHAHS FORK 55 52 87 01 57 102 01 49 85 6 S1 69 71 01 SHilOH NO, 54 124 196 II 97 225 01 82 229 IS 61 151 176 II SIK POINTS 55 195 515 21 159 567 II 114 581 25 2 91 219 sa7 a. TABERNACLE 56 74 54 01 67 65 II 51 77 I II 91 59 01 TALATHA NO. 57 522 5~4 21 507 558 21 2~8 592 58 81 406 282 21 VAUCLUSE NO, S8 75 96 II 60 115 01 ~5 125 I 0 41 90 89 II WAGENER NO, 59 296 216 01 225 284 II 160 s~o 15 61 540 178 II liARD NO, 40 149 144 01 157 155 01 128 1~5 17 St 176 121 II WARRENVILLE 41 155 251 21 144 255 41 99 271 25 21 225 176 II WHITE POND 42 95 68 01 94 71 01 80 79 7 II 102 64 01 WINDSOR NO, 45 92 152 21 
" 
129 II 75 144 12 S1 115 118 II BELVEDERE NO 44 175 295 21 160 508 21 117 541 24 71 257 252 II BELVEDERE NO 45 587 527 21 567 556 41 521 566 44 121 496 445 41 Sill POINTS 46 277 210 21 240 242 II 216 258 20 51 505 197 II AIKEN NO. 47 188 455 51 144 506 St 148 489 41 S1 224 444 51 
IIAHHOND NO. 48 179 259 21 170 265 21 155 274 21 2 71 245 219 II 
IIILLOH SPRGS 49 285 489 41 272 504 tl 170 594 so I 91 571 455 II BREEZY lULL 50 204 191 II 161 256 01 15& 241 19 2 21 229 175 II JOROI\NTOHI~ 51 102 184 21 88 200 01 92 184 12 0 71 124 166 51 LEVELS NO. 52 24a 421 Sl 201 467 21 168 471 57 2 151 525 569 II HOLLOW CREEK 55 580 1,025 21 244 1,1~8 21 245 1,157 65 2 121 566 899 II N AUGUSTA NO 54 I 01 156 II 
" 
ISS II as 1~6 10 I II 121 125 II N AUGUSTA NO 55 122 510 01 115 521 01 101 55~ 16 5 71 204 255 21 COUCIITON NO. 56 145 175 01 12a 201 01 114 187 24 0 S1 160 165 a. REDD'S BRNCH 57 60 16a a. 6Z 154 II 54 155 10 I II 81 1~2 II FOil CREEK NO 58 127 509 01 120 505 II 90 555 27 I 51 249 406 01 
TONN CREEK 59 74 145 II 64 157 a. 59 165 7 0 01 liD 120 01 BARRIER FREE 0 a at 0 a a. a 0 0 0 01 0 a 01 ABSENTEE 171 549 at 142 581 01 155 576 21 0 71 216 522 21 CURBSIDE 0 0 Ot 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 CHAllENGE BALLO 0 a a. 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 11,056 15,445 681 9,757 16,715 641 8,na 11,aas l,l&a 52 5581 15 1 9SS 15,494 641 
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AIKEN ND. I 
AUEN ND. Z 
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AliEN HO. 4 
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AIKEN ND. 6 
IIAitl NO. 1 
BEECII ISLAND 8 
BELVEDERE NO. I 
CIIROLINA IllS II 
' CltiNA SPRDS II 
CLURIIAIER U 
COLLEGE ACRE IS 
EUREKA NO. 14 
GlOVERVIllE IS 
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JACKSON ND. 11 
LANGLE:Y ND. 18 
LYNWOOD ND. It 
HllleROOK NO 21 
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2S4 liZ z 5,U5 711 74& Ul 1,144 4,11& soz 5,664 1,521 u 1,105 5,714 111 
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Al.l/NTV 
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VOTES CAST ERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CA. NOVEHBER 0,,1990 
------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· COUNTV COUNC ll I 
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{'.!) PRECINCTS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AllEN NO. I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 AIKEN NO, 2 0 0 0 0 0 0 0 170 5 0 II AII(EN NO, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 AIKEN NO, 4 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 01 AIKEN NO, 5 0 D 0 0 D 0 0 0 0 0 D1 AIKEN NO, 
' 
D 0 0 D 0 0 0 0 0 0 .. BATH NO, 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 BEECH ISLAND 8 0 140 lot u D D 0 0 0 0 Dl BELVEDERE NO, 
' 
0 D 0 D 171 2D 51 0 0 0 01 Ct>ROLIIIA HTS 10 D 0 0 D D 0 0 0 01 CIIINA SPRGS 11 0 0 D D D 215 t5 42 01 CLEI>RHATER 12 0 0 0 0 0 0 0 D Dl COLLEGE ACRE IS 0 0 0 0 D 0 0 0 Dl EUREKA NO, 14 0 0 D D 0 eo 124 14 01 GlOVERVIllE 15 D 0 D 0 0 55 15' 5 Dl GRANITEVIllE U 0 0 0 0 4 185 140 I 01 JACKSON NO, 17 0 244 584 47 4 .o 0 01 LANGLEY NO. Ill 0 0 0 0 0 0 01 l VI/HOOD NO, 
" 
0 0 0 0 0 0 Dl HlllBROOK NO 2t 0 0 0 0 0 0 01 HONETTA NO, 21 229 u 0 0 0 D 0 01 HOIITHORENCI 22 22 • 7 26 12 0 0 0 01 HEN ElLENTON 2S 0 0 2t 211 4' 0 0 Dl NEH IIOLLAND 24 126 22 0 0 01 H AUGUSTA HO 25 0 0 0 0 0 .. N AUGUSTA NO 26 0 0 2811 57 56 0 .. N AUGUSTA NO 27 0 0 107 242 22 0 01 H AUGUSTA NO 211 0 0 0 01 N AUGUSTA NO 29 0 0 0 01 OAK GROVE NO SO 78. .. 0, Dl PERRY NO. Sl 2Dl Sl 0 Dl SAllEV NO, S2 220 25 0 01 SltAHS FORK S:S 95 50 0 01 SltllOH NO, 54 220 ., 4 0 01 SIK POINTS 55 0 0 0 .. 0 01 TABERNACLE 56 til 25 0 0 0 D1 TALATHA NO, 57 0 0 0 as aDo u 2 0 01 VAUCLUSE NO, 511 0 0 0 0 D 0 50 1111 11 II WAGENER NO. 59 445 56 2 0 D 0 0 0 0 Dl HARD NO, CO 124 24 0 0 0 57 et II Or HIIRRENVIllE 41 D 0 0 0 0 u 5U 20 01 Hltl IE POND 42 115 2t 0 D D .. D D 01 IH NOS OR NO, 4S 16 52 • • 0 0 0 0 Dl BELVEDERE NO 44 0 0 0 
" 
25 56 0 0 0 01 BELVEDERE NO 45 0 0 0 59 SD6 
" 
0 0 0 01 S IK POINTS 46 0 D D 0 D 0 255 206 n Dl AIKEN NO, 47 0 0 D 0 0 0 0 D 01 ltAHHOND NO, 48 229 U7 29 0 0 0 0 0 Dl MILLON SPRGS 49 0 D 0 0 D D 0 0 01 BREEZV Hill 50 0 D 0 1111 144 57 4 25 01 JORDANTOWN 51 0 D 0 0 0 0 0 0 01 LEVELS NO, 52 0 0 0 0 0 D 0 0 01 ltOLLON CREEK 5S t7 542 52 D 0 0 0 0 01 N AUGUSTA NO 54 0 0 0 0 D 0 0 0 •• N AUGUSTA NO 55 • 0 0 0 0 0 • 0 01 COUCHTON NO. s• II 15 0 • 0 • 0 0 0 0 01 REDO'S 8RNCH 57 0 0 0 D 0 0 0 0 17 '5 Dl FOK CREEK NO 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 
TOliN CREEK 5f 0 0 45 107 5 0 D 0 • 0 01 BARRIER FREE 0 0 • • 0 0 0 0 0 • II ABSENTEE u 2 .17 52 5 18 
" 
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§ iS • • • BERKELEY COUNTY PAGE VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06 1 1990 
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PRECINCTS 
---- ..... ---- .. -..... ---------------------------... -.... ------.. ----------.... -----------.. -...... -....... ---.. --------------------------------.. -
-----------------------------------------------------------------------AlVIN 268 91 0 S• SOl 55 01 507 60 01 299 sa 01 526 01 829 5 01 296 62 s 01 
WHITESVIllE-BER 199 525 0 IS• 292 219 01 281 252 01· 502 19a 01 456 01 407 27 01 268 246 6 01 
BETHERA 5 100 0 ,, 44 6S 01 48 60 O• 59 47 01 78 01 85 2 01 57 69 I 0. BONNEAU 258 498 s 71 401 517 01 S7a 559 o. 591 508 01 516 ,, 490 so 2• 529 S7S 10 0. CAINHOY sse 71 s 41 552 ss 01 542 65 01 S6S 45 01 568 01 566 9 01 sse 68 2 o. 
CARNES CROSS RD 125 720 I 281 567 482 ,, SOD 548 01 559 492 01 594 ,, 555 81 01 221 600 21 01 
CORDESVILLE 146 186 0 51 208 109 01 21S 112 01 256 84 01 275 ,, 276 10 01 195 124 s O• 
CROSS sss 286 1 14• 652 174 01 644 172 01 648 149 01 756 01 707 28 01 595 221 4 o. 
HANAHAN 187 2,592 18 67• 949 1, 666 21 665 I ,927 21 828 1,747 21 1,562 81 1,457 215 ,, 590 2,192 58 01 
HilTON CROSS RD 256 164 0 61 504 102 01 507 I 01 01 516 94. 01 549 01 559 7 01 280 lSI 2 01 
HUGER 175 65 0 s. 195 44 01 190 50 01 190 59 01 210 II 199 12 01 178 54 s 01 
JAMESTOHN 117 85 0 51 149 45 01 142 51 01 152 56 01 168 01 166 6 01 IS8 54 s 01 
LEBANON 46 159 0 41 99 1 01 01 IDS IDS o. 117 81 01 145 01 141 8 01 102 100 0 1. 
MACEDONIA 80 508 2 181 257 509 01 258 520 0. 267 286 01 425 . 01 405 42 01 225 544 10 01 
MCBETH 171 215 I 71 259 145 01 255 149 01 275 116 01 SIS ,, SID 15 01 226 160 5 01 
MONCKS CORNER 669 1,844 I 551 1,559 1,080 1. 1' 199 I ,229 01 1,456 965 01 1 ,tiS ,, I ,874 124 01 11 I 07 1,525 51 0. PINOPOLIS 80 625 s ,, SIS S7S 01 268 420 o. 574 SIS 01 558 II 525 56 01 241 449 5 01 
RUSSELlVILLE 404 77 0 61 416 59 01 415 47 01 416 58 o. 454 01 450 s o. 407 50 0 o. 
SHULERVILlE 74 71 0 II 102 45 01 102 42 01 112 52 01 119 01 115 6 01 98 47 I 01 
ST. STEPHEN 562 452 0 71 674 255 01 671 257 01 697 221 01 782 01 ns 19 01 617 sos 11 01 
HASSAMASSAH 544 506 0 I 01 452 190 01 '422 218 01 454 190 01 552 ,, 556 19 I' 595 247 2 01 
HIDE AHAKE 574 1,964 10 761 927 1,424 S• 668 1,669 21 849 1,477 2• 1,581 10• 1,417 258 6. 522 1, 789 47 21 PIMLICO 70 521 I 11• 171 216 01 ISS 254 01 175 205 01 251 01 256 20 o. 116 269 s 01 
BOULDER BLUFF-0 251 945 5 so. 511 655 ,, 595 771 0. 496 655 01 817 41 740 Ill 01 552 825 IS 01 
GOOSE CREEK 2 464 1,552 4 641 875 I 1 I 09 ,, 744 1,256 01 ass 1,100 01 1,590 ,, I ,269 178 21 570 1,592 55 01 
HESTVIEH-GOOSE 147 1,268 8 591 555 898 ,, 540 I ,078 II 480 928 II 945 81 855 154 41 262 I, 146 19 1. 
EADYTOWN 225 62 0 1. 258 54 01 241 52 0 I 247 26 01 260 01 254 4 01 250 45 I 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 Do 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 85 544 0 151 200 225 01 188 227 01 21S 202 01 278 21 279 22 01 149 265 9 01 
CURBSIDE I 0 0 01 2 0 . 01 1 0 01 I 0 01 2 01 I 0 01 I 0 0 01 
CHALLENGE BAllO IS 17 0 01 20 7 01 25 17 01 25 15 01 21 01 24 0 01 5 11 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTAlS 6,645 15,687 61 4911 11,564 10,424 14• 10,219 11,804 s. 11,586 10,145 s. 16,582 451 15,556 1,411 16• 8,866 12,959 288 41 
~ lS • • • BERKELEY COUNTY PAGE VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REPRESENTATIVE HOUSE OF 
ADJUTANT GENERAL I COHH OF AGRICULTURE u s SENATE IN CONGRESS REPRESENTATIVES 
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PRECINCTS 
--------------~----------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------ALVIN 295 59 01 291 70 01 270 84 5 0 4: 0 0 0 SSI 01 0 0 0 0 540 01 
WHITESVILLE-HER 299 204 01 252 266 01 189 SIO 4 0 221 0 0 0 441 01 0 0 0 445 0 01 
BETHERA 41 6S 01 18 86 01 5 98. 2 0 51 0 0 0 8S II 0 0 0 0 72 Oa 
BONNEAU 557 S2S 01 287 598 0: 229 459 7 0 Ill 0 0 0 526 51 0 0 0 0 514 Sa 
CAINHOV 548 48 01 556 6S 01 525 72 5 0 51 0 0 0 572 01 0 0 0 0 572 01 
CARNES CROSS RD 521 501 01 240 592 01 146 676 II 0 251 141 722 0 0 01 151 0 0 471 0 01 
CORDESVILLE 226 86 01 171 149 0 I U7 174 5 0 71 0 0 0 275 II 0 0 0 274 II 
CROSS 659 154 01 575 250 0 I 522 275 8 0 191 0 0 0 742 41 0 0 I 725 S1 
HANAHAN 862 I, 652 II 445 2,097 II 285 2, 290 44 6 481 287 2,565 4 0 01 2,274 8 0 0 01 
HILTON CROSS RD 512 82 01 271 U2 0 I 245 156 2 0 51 556 01 0 555 01 
HUGER 179 46 01 I7S 56 0 I 161 68 s 0 41 216 II 0 209 II 
JAMESTOWN 150 57 01 125 61 0 I 100 82 2 0 41 175 01 0 168 01 
LEBANON I 09 86 01 79 116 01 49 150 I 0 51 151 01 51 lOS 01 
MACEDONIA 252 284 01 151 592 01 74 481 2 0 121 446 II 0 422 01 
MCBETH 262 120 01 205 177 01 160 218 4 0 61 507 01 0 508 01 
MONCKS CORNER 1,554 988 01 899 1,464 01 655 I, 717 29 I 551 1,914 41 2,080 0 01 
PINOPOLIS 552 524 01 158 525 01 90 580 4 0 161 542 II 560 0 01 
RUSSELLVILLE 415 !8 01 392 57 01 S64 80 s 0 71 455 II 0 455 II 
SHULER VILLE 105 54 01 91 52 01 74 66 0 0 21 124 01 0 116 01 
ST. STEPHEN 655 251 01 598 505 01 504 . 420 5 0 161 802 01 0 859 II 
WASSAHASSAN 444 175 01 579 245 II S4S 294 8 0 41 549 01 IS 585 0 01 
WIDE AWAKE 806 I, 476 21 555 1,745 S1 420 1,847 45 2 741 421 1,975 2 0 01 2,06 7 0 0 01 
PIHLICO 164 210 01 108 268 01 77 295 2 0 151 0 0 0 249 II 0 0 248 0 01 
BOULDER BLUFF-G 47S 652 01 554 788 01 245 902 19 0 401 245 965 I 0 01 1,022 2 0 0 01 
GOOSE CREEK 2 842 1,085 01 651 1,295 01 474 1,488 58 o. 661 447 1,600 0 0 01 0 0 1,608 I 54 0 01 
WESTVIEW-GOOSE 475 897 II 510 I, 077 01 200 1,167 56 I 461 206 1,256 2 0 01 859 0 457 0 0 0 0: 
EADVTOWN 255 56 01 228 48 01 208 56 2 0 41 0 0 0 260 01 0 0 0 0 0 264 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 192 195 01 121 288 01 96 514 6 0 51 44 155 0 145 01 75 0 72 0 101 75 01 
CURBSIDE I 0 01 I 0 01 I 0 0 0 01 0 0 0 I 01 0 0 0 0 I I 01 
CHALLENGE BALLO 7 16 01 16 20 01 IS 25 0 0 01 5 12 0 15 01 4 0 9 0 16 0 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 11,168 10,098 41 8,476 15,060 51 6,655 14,840 294 10 5281 1, 794 9,026 9 9,457 181 4,505 II 4,422 9 4,575 5 5,612 101 
• ~ ~ • • BERKELEY COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06.1990 
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PRECINCTS 
------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ALVIN Sl7 47 01 S42 S2 01 505 66 01 500 70 II SIS 55 01 
HHITESVILLE-BER 572 162 01 456 lOS 01 270 264 01 270 266 01 S40 201 01 
BETHERA 52 55 01 7ll S5 01 21 67 01 IS 74 01 52 76 01 
BONNEAU 466 254 01 57ll 164 01 570 sea 01 506 426 II 4U 552 01 
CAJNHOY 547 55 01 ll62 45 01 5ll6 77 01 551 57 01 S40 sa 01 
CARNES CROSS RD 5U 446 01 527 su 01 264 614 II 255 5U 01 Sl7 545 01 
CORDESVILLE 2S5 70 01 271 56 01 IU lll8 01 ne 14S 01 211 12S 01 
CROSS 620 207 01 727 u 01 655 ne 01 577 25a II 716 I2S 01 
HANAHAN 657 1,725 II I,S77 1,215 01 406 2,2a5 01 421 2.175 II 627 1,7a7 Sl 
HILTON CROSS RD 505 I oa 01 ll64 55 01 277 126 01 272 144 01 5U 74 01 
HUGER 1n S4 01 207 27 01 166 51 01 la2 56 01 U4 44 01 
JAHESTOHN 147 45 01 176 20 01 127 77 01 ISS 67 01 lSI 47 01 
LEBANON lSI 76 01 172 ll6 01 Ill 102 01 56 147 01 lll7 72 01 
HACEDONIA 555 260 01 466 110 01 204 40a 01 126 470 01 52a 275 01 
HCBETH 266 106 0: S26 60 01 227 164 01 2lll 170 II 2S2 ISS 01 
MONCKS CORNER 1,566 U6 01 2,070 4!17 01 1,057 1,476 21 1,044 1,488 II 1,021 1,515 01 
PINOPOLIS see 521 01 550 160 01 2S7 47ll II 219 499 01 212 510 01 
RUSSELLVILLE 406 4a 01 440 24 01 ll75 74 01 412 55 01 420 45 01 
SHULERVILLE 112 50 01 121 ·2s 01 66 60 01 70 56 01 
" 
45 01 
ST. STEPHEN 7U U6 01 656 112 o: 604 S74 01 625 542 01 758 225 01 
IIASSAHASSAII 476 175 01 516 127 01 575 266 II 576 261 01 421 225 01 
WIDE AWAKE 816 1,526 II 1,157 1,171 II 522 1,674 II 656 1,715 II 7ll6 1,615 41 
PIHLICO 170 220 01 257 IS7 01 116 500 01 ISS 277 01 65 S26 01 
BOULDER BLUFF-II 527 656 01 691 500 01 566 646 01 406 781 01 425 76S II 
GOOSE CREEK 2 762 I,OIS 01 1.160 626 01 761 I, 52ll II 714 1,504 01 755 1,246 II 
HESTVIEII-GOOSE 487 U4 01 660 Ul 01 260 1,ne II S24 1,065 01 270 I,ISI 01 
EAOYTOHN 24S 56 01 262 17 01 252 ll6 01 2S7 47 01 257 so 01 
BARRIER FR!E 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 226 us 01 266 lllt 01 155 271 01 us 262 01 179 245 01 
CURBSIDE I I 01 2 0 01 2 0 01 1 I 01 2 0 01 
CHALLENGE BALLO 22 17 01 27 15 01 20 20 01 IS n 01 16 21 01 
------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 12,199 9,912 21 15,522 6,791 II 9,212 U,656 Ill 9,070 u,u2 71 u,su 12,125 91 
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BERKELEY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
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--·--------------------------------------------------------------------------------------------------------DlST DlST DlST DlST DIST 
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PRECINCTS 
... -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------ALVIN 0 0 0 0 0 0 0 288 771 
HHITESV1LLE-8ER 284 125 0 0 lOS 0 0 0 01 
BETHERA 0 0 0 0 0 0 0 I 0 · 981 
BONNEAU 0 0 0 0 0 0 0 297 4091 
CAINHOV 0 0 0 0 0 0 0 546 651 
CARNES CROSS RD 265 290 154 152 0 0 0 0 01 
CORDESVILLE 0 0 0 0 0 0 168 1521 
CROSS 0 0 0 0 70S 6 0 01 
HANAHAN 0 0 0 0 0 0 0 01 
HILTON CROSS RD 0 0 0 0 549 0 0 01 
HUGER 0 0 0 0 0 0 187 451 
JAHESTOHN 0 0 0 0 0 0 128 711 
LEBANON 0 0 0 0 116 0 0 01 
HACEDONIA 0 0 0 0 0 0 110 4821 
HCBETH 0 0 0 519 0 0 0 01 
HONCK S CORNER 57 55 0 0 1,955 0 0 0 01 
PINOPOLIS 0 0 0 0 548 2 5 0 0 01 
RUSSELL VILLI! 0 0 0 0 0 565 I . 57 281 
SHULERVlLLE 0 0 0 0 0 0 0 85 581 
ST. STEPHEN 0 0 0 0 0 0 777 0 01 
HASSAHASSAH 0 0 126 89 0 565 0 0 01 
HIDE AWAKE 0 0 855 1,517 5 0 0 0 01 
PlHLICO 177 2U 0 0 0 O· 0 0 01 
BOULDER BLUFF-0 258 272 0 0 0 0 0 0 01 
GOOSE CREEK 2 5 9 0 0 0 0 0 0 01 
WESTVIEW-GOOSE 0 0 265 652 1 0 0 0 01 
EADVTOHN 0 0 0 0 0 0 255 0 01 
BARR I ER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 14 15 51 40 0 88 52 15 501 
CURBSIDE I 0 0 0 0 1 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 1 0 2 4 .0 12 0 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 1,018 959 1,415 2,454 4 s,571 4 2,598 1,689 1,5151 
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ALVIN • 0 • 0 • 0 0 0 n sz lUI SOl 51 Oo 20S Jill ISZ 136 IS4o ~IIITESVILLI!·IfR • 0 0 236 I sz I u 0 0 01 au 215 01 IS2 5001 255 a'O Z5SI IETtiERA 0 • 0 0 22 41 Ul 25 02 01 25 121 55 u no BONNEAU 0 0 0 0 OS 260 1141 506 540 Oo 155 SUo 200 201 Sl41 
CACNIIOV 0 0 0 0 45 15 21 Oo SS5 65 01 211 1061 104 lOS 1'51 
CARNES CROSS RD 0 0 0 550 0 0 01 266 515 01 no 5121 ~u 450 4511 
CORDESVILLE 0 0 0 0 55 liO 1241 210 115 01 12 lUI 154 150 1541 
CROSS 0 0 0 0 0 0 01 501 211 Oo 201 5101 2n 200 1001 
HANAHAN ... 41 20 0 0 0 01 411 2,101 II JOI 1,&051 J,40S 1,402 I,SISI 
H 1L TON CROSS RD 0 0 0 01 216 ISO 01 61 ·~51 114 Ill I OJ I 
HUGER 0 CIS 25 U1 180 54 01 so 51 I I 02 05 1251 
JAMESTOWN 0 20 54 Ill u• 12 01 41 '" u u ... LEBANON 0 0 0 01 , 125 01 42 Jill 14 lOS 051 
HACEDDNIA 0 0 u 250 lOll 215 szr Oo Ill 5101 SOl sor SIS I 
MCBETH 0 2 4' 10 50 58 0 0 01 254 152 01 14 1041 141 110 . .,. 
HONCl S CORNER 46 101 ., 00~ 5211 au 0 0 01 J,no J,sn 01 105 J,U2o 1,114 1,2n 1,2151 
PINOPOLIS 0 21 5 504 let 15 0 0 01 218 400 01 241 SOli 401 416 4!41 
RUSSELLVILLE 0 0 0 0 0 0 11 u lSI 410 41 01 
" 
1421 02 , 151 
SHULERVILLE 0 • 0 0 0 0 I so Ul 84 u 01 s• U1 41 44 521 ST. STEPHEN 0 0 0 0 0 0 01 151 205 01 2SO 5001 245 241 2611 
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GODSE CREEK 2 201 251 2 10 0 0 0 0 01 us J,S41 Oo SIS J,ssoo I •• 051 •• 0411 •• 0001 ~ESTVCEN-GDOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 01 210 1,141 01 420 II So I 055 112 7111 
EADVTDHN 0 0 0 0 0 0 0 0 01 251 so Oo 21 521 0 sz S5 211 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 Oo 0 01 I 0 I 01 
ABSENTEE 1 4 s ., 0 50 10 1 Ill uo au Oo Ill IOOo 0 214 150 2151 
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PRECINCTS 
------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------BETHEL ~5 200 7 01 112 140 61 86 168 II 116 U2 II 1~1 21 us IS 01 82 162 5 51 
CA"ERON 95 205 0 41 162 Ul 01 1~6 1~6 01 190 99 01 198 01 194 9 01 140 152 I 01 
CENTER HILL 87 129 0 71 U9 80 01 126 89 01 U7 74 01 155 01 1~7 8 01 115 101 2 01 
CRESTON 21 58 0 01 55 ~5 01 58 
" 
01 ~8 29 01 50 01 50 5 01 55 44 I 01 
DIXIE ~69 252 0 51 547 148 01 514 175 01 565 118 01 565 01 570 IS 01 489 194 4 0 I 
FAll BRANCH 19 117 0 21 66 70 01 52 86 01 68 69 01 75 01 76 6 01 47 90 0 01 
FORT MOTTE 65 so 0 51 78 56 01 72 '5 01 79 55 01 86 01 78 9 01 75 59 5 01 
LONE STAR 116 ISO 0 II 176 86 01 166 94 01 195 65 01 208 01 196 7 01 lSI 106 0 01 
HIDIIAY 51 U2 0 01 67 89 01 62 95 01 88 65 01 107 01 I 07 .4 01 61 91 II 01 
HURPH "Ill 75 72 0 51 91 so 01 89 55 01 95 ~5 01 102 01 98 8 01 75 64 2 01 
SANDY RUN 62 ~27 0 Ill 251 268 01 175 519 01 225 261 01 291 01 274 55 01 154 561 4 01 
ST. ~TTHEIIS 150 500 0 121 568 404 01 286 571 01 591 259 01 445 01 4~0 24 01 191 509 5 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 I 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 7 48 0 II 25 ss. 01 21 56 01 26 29 01 27 01 50 s 01 16 58 2 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 5 0 01 2 4 01 4 2 01 5 01 5 0 01 0 6 0 01 
C~LLENGE BALLO I s 0 01 0 s 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I ,241 2,S4S 491 2,100 1,511 61 1,855 I ,727 11 2,225 1,280 II 2,441 21 2,400 144 01 1,607 1,757 58 51 
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PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAMES/SANTEE 6S 29 0 II 71 21 01 69 21 01 68 22 01 76 01 74 I 01 67 25 I 01 
MCCLELLANVILLE ss liS 6 51 90 66 II 66 as 01 81 6S 01 91 01 9S 6 01 42 liS 2 01 
MCCLELLANVILLE 2el 12 0 II 2eO 7 01 280 6 01 277 s 01 277 01 277 2 01 269 IS I 01 
AWENDAW liS ll4 2 21 146 eo 01 140 91 01 146 81 01 170 01 164 7 01 ISO 97 I 01 CHRIST CHURCH I 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 CHRIST CHURCH 2 SIS 210 0 61 S6S 129 01 SIO 169 01 S44 12e 01 sn 01 S72 16 01 276 199 5 01 
CHRIST CHURCH s es. 2eo 0 61 147 207 01 ll2 240 01 164 18e 01 249 01 22e 26 01 97 265 2 01 
CHRIST CHURCH 4 78 65 0 S1 101 4S 01 es 57 01 94 47 01 lOS Ol. 101· 4 01 e2 64 I 01 
CHRIST CHURCH 5 le2 52 0 S1 182 40 01 171 49 01 17e S9 01 19S 01 190 6 01 169 ss I 01 
HT, PLEASANT I 161 1,154 9 SS1 541 772 01 SOl 982 01 502 770 01 794 21 no 106 01 198 l,Oe6 21 01 
HT, PLEASANT 2 154 462 s 151 S20 274 II 21S S72 01 S24 259 01 406 II 400 22 II 151 442 4 01 
HT, PLEASANT S 92 e41 8 S21 Sel 560 41 res 748 II S97 520 II 565 S1 sss 64 01 120 es2 7 01 
HT, PLEASANT 4 12S 9S2 4 251 470 587 71 240 792 21 4le 589 01 641 51 594 67 ·sl 159 ee6 10 II 
HT, PLEASANT 5 Sl 27e 0 51 109 198 01 55 2SS 01 104 190 01 17S 01 160 17 01 29 2eO I 01 
HT. PLEASANT 6 98 922 e 161 40e 614 01 217 7ee 01 S87 604 01 6S6 II 587 65 01 IS8 e79 
' 
01 
HT. PLEASANT 7 126 l.Ies IS 191 4e4 818 II 255 1,026 II 4el 782 II· 727 71 65e 86 21 167 !,US • 01 HT. PLEASANT 8 250 566 7 121 457 sse 01 2e9 4el 01 440 S24 01 sse 01 499 25 01 2S7 555 7 01 
ISLE OF PALHS I e7 700 14 191 S25 457 II 194 sn II 294 450 II 451 II 401 60 01 roe 667 9 01 
ISLE OF PALHS 2 el 774 e 201 S48 49S 01 17e 6SS 01 281 527 01 450 II S95 64 01 106 721 IS 01 
SULLIVAN'S ISLA 108 475 e 211 sss 260 II 229 S7S 01 SIS 26S 01 400 II S67 55 II 127 455 IS 01 
CHARLESTON I 56 617 14 81 sso S66 il 155 Sll 01 S41 S16 01 421 01 407 26 01 91 Se7 6 01 
CHARLESTON 2 76 S70 14 101 225 241 21 157 · 2es II 216 229 II 254 II 240 24 II 102 S4e 4 01 
CHARLESTON S 24S 225 10 71 S29 ISS 21 275 178 II soo IS6 21 sss 21 sss 17 01 219 2SO 6 II 
CHARLESTON 4 471 52 s 5: 461 29 01 456 Sl 01 467 21 01 471 II 465 ll 01 4S9 49 5 01 
CHARLESTON 5 7 e7 0 II 4S 52 01 Sl 60 01 51 44 01 64 01 60 6 01 le 7e 0 01 
CHARLESTON 6 S69 20 0 S1 S70 e 01 sse 12 01 S62 10 01 S62 01 S65 2 01 S56 21 I 01 
CHARLESTON 7 S59 S9 0 II S47 18 01 S45 19 01 S46 15 01 S46 01 S40 s 01 SS6 24 4 01 
CHARLESTON 8 429 42 I 21 42S 14 01 407 2S 01 4S2 10 01 42S 01 414 5 01 S94 ss 2 01 
CHARLESTON 9 79 s 0 ·o~ 79 I 01 76 I 01 79 0 01 7e 01 77 I 01 71 6 I 01 
CHARLESTON 10 591 166 4 81 609 94 II ses 12S 01 607 89 01 6S7 01 61S ll 01 551 159 0 01 
CHARLESTON 11 SSI 194 5 81 se8 87 21 sso 124 01 5e6 79 01 607 01 605 12 01 4e2 191 4 01 
CHARLESTON 12 le6 15 0 II 160 u 01 161 9 01 rse 9 01 16S 01 ISe 4 01 149 14 I 01 
CHARLESTON IS S44 20 0 2: S20 15 01 Sl4 12 01 S20 e 01 S29 01 S25 5 01 SIO so I 01 
CHARLESTON 14 27S 42 0 41 265 26 0: 26S Sl 01 258 22 01 26S 01 261 6 01 249 4S 2 01 
CHARLESTON 15 12S 9e 5 lll 161 59 01 lSI es 01 14e 68 01 174 01 165 16 01 102 liS s 01 
CHARLESTON 16 94 S67 19 101 SOl 175 01 le9 271 01 259 19S 01 S62 II S45 25 01 12S S4e 7 II 
CHARLESTON 17 95 sso 9 lll 2S4 196 21 151 266 01 216 206 01 2e4 21 260 Sl II I 01 Sl9 6 01 
CHARLESTON 18 69 516 16 101 SIS 286 01 le6 S95 01 soe 272 0 I S95 S1 S87 21 01 119 474 4 01 
CHARLESTON 19 44 550 9 lll 25S SS9 II 14S 4S6 II 247 S28 01 S72 S1 SS4 ss II 97 496 I 01 
CHARLESTON 20 108 665 5 161 425 S55 01 255 502 01 S92 S65 01 490 II 494 24 0: 176 591 s 01 
CHARLESTON 21 151 556 7 161 S56 S56 21 219 4el 01 2e7 40e 01 476 01 427 45 II 160 549 9 01 
CHARLESTON 22 le4 625 7 151 417 ses 01 291 491 01 S99· S6e 01 529 01 491 45 01 218 592 2 01 
CHARLESTON 2S soe 2S4 2 51 520 147 II 455 leS 01 500 142 01 sse S1 517 20 01 424 24S 5 01 
CHARLESTON 24 261 577 2 19: 420 S94 01 S25 461 01 4ll S74 II 506 S1 4e9 so II 29S 497 6 01 
CHARLESTON 25 46 624 e 101 26S 40S II 147 Sll )I S02 S65 01 420 II 40S 25 II 99 575 6 01 
CHARLESTON 26 e9 544 7 lll SSI 295 01 218 S92 ·ol S20 SOl 0 I S92 01 402 25 01 156 470 e 01 
CHARLESTON 27 49 4S2. 9 61 219 272 II uo S4e II 218 260 II 26S 01 265 le 01 95 S81 s 01 
CHARLESTON 2e 244 29 0 21 2SS 27 01 2Sl 22 01 2S2 IS 01 2S5 01 2S7 2 01 226 2e 0 01 CHARLESTON 29 26 29S I 61 149 176 01 86 225 01 149 165 01 201 01 190 9 01 50 269 I 01 
CHARLESTON SO Sl 2SS ll 91 ISS ISO 01 e4 199 01 lll 16e 01 171 21 159 16 21 60 225 2 01 
CHARLESTON Sl 76 461 4 71 217 Sl7 21 142 se4 II 222 296 II S4e 21 SS2 22 II 99 440 s 01 
CHARLESTON S2 15 Ie2 4 41 82 ll6 01 44 ISS 01 79 ll7 0 I lll 01 ll8 6 01 29 169 2 II 
CHARLESTON SS sso 454 5 2SI 45e SIS 01 S75 S78 II 4SO SIS 01 sse II 520 41 01 S25 440 e 01 
CHARLESTON S4 46 S25 5 71 155 222 01 91 275 01 lSI 2SO 01 255 II 2S2 26 01 49 S16 4 II 
CHARLESTON SS 5S 42e s 91 191 299 01 97 Se2 01 ISS S2S II 2eO II 269 24 01 70 412 2 01 
DEER PARK I 40 200· 0 81 105 ISS II 68 165 01 9S l4S 01 156 01 IS7 IS 01 56 182 0 01 
DEER PARK 2 S4 res I S1 90 126 01 66 149 01 79 ISS 01 142 01 12S 14 01 51 16S s 01 
MIDLAND PARK IOe 255 0 51 187 162 01 l4S 201 01 180 16e 01 240 01 217 21 01 ISO 212 5 01 
~ • • • 
GOODWIN I 9~ 55~ 5 151 279 555 21 200 ~16 01 252 557 01 590 21 560 ~0 II 144 474 5 01 
GOODWIN 2 61 188 0 51 112 150 01 85 155 01 98 127 01 lSI II 158 20 01 61 176 5 01 
WANDO-WAYLYN I 2 19 0 01 9 12 01 a I~ 01 a 15 01 15 01 10 5 01 2 18 I oa 
WANDO-WAYLYN 2 218 257 0 101 287 165 01 2~2 197 01 287 162 01 552 Ia 521 15 01 225 228 5 oa 
WANDO-WAYLYN 5 154 516 2 191 287 557 01 2~1 ~05 01 285 557 )I 407 41 585 24 II 181 455 5 01 
ST. P 8 M ~12 21 0 sa ~02 10 01 ~01 10 01 592 11 01 597 01 595 2 01 580 25 2 01 
AZALEA I 255 7~ 0 II 256 58 01 2~9 ~5 01 2~5 ~I 01 260 01 255 5 01 250 60 0 01 
AZALEA 2 525 I 05 I 21 5~6 69 01 55~ 75 01 552 64 01 567 01 564 4 01 511 105 2 01 
LADSON 85 252 0 I 01 154 179 01 115 198 01 156 170 01 202 01 181 19 01 92 210 7 01 
N CHARLESTON 126 554 5 81 258 222 01 195 276 01 255 229 01 545 21 506 ~5 01 158 550 10 01 
N CHARLESTON 2 54 168. I 61 96 150 01 78 1~5 01 102 115 01 162 01 141 26 01 55 162 7 01 
N CHARLESTON 5 92 5~5 0 ~I 197 226 II 169 2~8 01 200 212 01 276 II 251 26 II 124 294 5 01 
. N CHARLESTON ~ 78 878 2 121 575 566 01 249 670 01 406 51~ 01 554 01 558 55 01 185 756 4 01 
N CHARLESTON 5 61 274 2 51 1~9 190 01 I 07 218 01 152 192 01 196 )I 178 24 01 75 254 II 01 
N CHARLESTON 6 62 1~8 2 21 114 89 01 82 121 01 90 I 06 01 145 )I 128 20 II 57 146 I 01 
N CHARLESTON 7 518 ~~ I II 511 50 01 504 5I 01 510 26 01 520 01 515 6 01 298 44 2 01 
N CHARLESTON 8 127 5~8 5 sa 507 552 01 2~2 590 01 505 524 01 ~20 II 591 27 01 184 ~56 5 01 
N CHARLESTON 9 178 65 0 91 202 55 01 195 ~5 01 . 192 ~0 01 202 01 197 5 01 184 55 2 01 
N CHARLESTON 10 91 2t 2 41 94 17 01 95 19 01 95 17 01 102 01 
" 
7 01 90 24 4 01 
N CHARLESTON II 59 59 0 51 74 59 01 67 45 01 70 ~0 01 ao 01 78 5 01 55 54 2 01 
N CHARLESTON 12 191 75 0 ~· 189 55 01 198 52 01 207 59 01 218 01 204 7 01 176 70 I 01 N CHARLESTON 15 214 ~76 I 1~1 547 525 01 290 568 01 555 515 01 456 01 ~28 58 II 205 462 9 01 
N CHARLESTON " 152 180 0 sa 200 118 01 169 1~4 01 190 119 01 256 II 250 19 01 155 156 2 01 
N CHARLESTON 15 15~ 7~5 6 121 5~9 525 01 227 6~5 01 501 550 II 558 ~· 496 46 I I 185 682 5 Oa LINCOLNVILLE 62 58 0 41 70 25 01 65 28 01 72 20 01 78 01 74 4 01 65 27 0 01 
FOLLY BEACH 90 521 7 571 275 549 51 165 ~29 II 250 5~7 01 575 01 525 69 01 92 506 20 01 
JAHES ISLAND I 185 1~5 I 61 207 92 01 161 127 01 184 108 01 250 01 219 11 01 159 154 5 01 
JAHES ISLAND 2 290 ~' 0 51 2~2 ~0 01 220 ~~ 01 25~ 58 01 255 01 2~5 4 01 202 69 2 01 JAHES ISLAND 5 59 55~ 2 181 252 556 01 1~0 ~22 01 2~0 521 01 561 II 556 ·~s Oa I 09 474 6 01 
JAHES ISLAND 4 7~ 706 I 221 527 ~62 01 186 sa~ 01 295 467 01 ~54 01 4~0 ~5 II 115 658 9 01 
JAHES ISLAND 5 50 552 11 81 251 555 21 158 ~59 II 257 550 II 555 51 5~5 27 21 81 525 4 01 
JAHES ISLAND 6 15~ 610 5 12: 55~ 581 51 2~5 ~78 II 551 581 01 ~67 21 ~55 ~7 II 157 561 a 01 
JAHES ISLAND 7 128 795 7 501 588 557 01 257 658 01 561 528 01 595 ~· 566 65 01 171 741 10 01 JAHES ISLAND 8 56 292 0 61 15~ 186 II 101 256 01 155 191 01 207 01 191 20 01 84 245 4 01 
JAHES ISLAND 9 ~7 261 2 )01 129 178 01 91 200 01 150 176 01 174 II 172 15 01 82 226 2 01 
JAHES ISLAND 10 116 255 0 151 182 182 01 1~0 215 01 174 179 01 2'7 21 252 15 21 117 252 I 01 
JAHES ISLAND 11 ~4 ~77 6 11: 215 500 21 12~ 588 01 196 502 01 500 01 278 29 01 75 ~48 4 01 
ST. ANDREWS I I 05 512 5 81 215 195 01 155 2~2 01 200 200 01 259 II 2~7 20 01 114 285 5 01 
ST. ANDREWS 2 24 188 2 71 100 114 01 52 155 01 75 124 01 110 01 100 16 II 56 169 I 01 
ST. ANDREWS 5 258 59 0 II 259 51 01 250 57 01 257 25 01 26~ 01 252 5 01 226 61 I 01 
ST. ANDREWS 4 25 595 2 101 157 269 oi 92 522 01 159 269 01 2~6 01 227 17 01 55 559 5 01 
ST, ANDREWS 5 Ill 602 5 181 290 ~17 21 200 ~96 01 285 ~14 01 409 21 401 50 II 157 549 5 01 
ST. ANDREWS 6 122 ~6~ I 151 269 296 II 201 565 II 265 290 01 558 01 541 ,29 01 )55 ~05 12 01 
ST. ANDREWS 7 18~ 125 I 21 204 78 II 1~6 128 01 196 75 01 225 II 211 6 II 120 165 2 01 
ST, ANDREWS 8 96 ~89 a 211 270 526 01 177 400 II 2~1 552 II 564 41 555 50 II 120 464 10 01 
ST, ANDREWS 9 217 58 I II 205 27 01 17~ 55 01 20~ 25 01 218 01 212 I 01 156 70 I 01 
ST. ANDREWS 10 65 ~69 I 61 201 51~ II 126 575 II 185 518 II 506 21 295 25 II 92 425 0 01 
ST. ANDREWS 11 ~5 256 2 ~· 124 156 01 87 182 01 117 152 01 172 II 162 14 01 60 224 0 01 ST, ANDREWS 12 19 257 0 51 115 166 01 51 215 01 lOS 158 01 151 . 01 1~5 17 01 58 257 5 Oa 
ST, ANDREWS 15 156 1~5 2 91 185 
" 
II 165 121 II 175 107 01 210 21 197 19 01 147 142 2 01 
ST. ANDREWS 14 55 ~78 ~ 91 200 520 II 102 ~05 01 167 550 01 299 II 287 18 01 ao 455 I 01 
HEGGETT I 11 201 0 ~· 57 159 01 56 176 01 ~2 170 0 I· 86 01 84 11 01 25 188 I 01 HEGGETT 2 lOS ·118 0 91 125 100 01 119 102 01 150 89 01 162 01 151 10 01 112 106 2 01 
RAVENEL I 162 206 0 51 210 159 01 194 162 01 205 142 01 250 01 255 12 01 170 174 5 01 
RAVENEL 2 151 85 0 01 1~5 58 01 159 67 01 152 52 01 161 01 160 2 01 157 67 I 01 
HOLLYWOOD 5~2 187 0 ~. 565 1~9 01 555 165 01 571 1~2 01 598 01 591 9 0: 5~7 170 0 01 
ADAHS RUN 555 90 0 21 565 59 01· 560 66 01 559 56 01 577 01 575 2 01 550 75 I 01 
ADAHS RUN 2 545 82 0 51 555 56 0 I 555 59 01 551 52 01 571 01 567 4 01 542 70 5 01 
EDISTO ISLAND 509 85 0 51 55~ 58 0: 508 as 01 527 sa 01 552 Ia 546 10 01 507 79 5 II 
WA'DHALAW !StAND 45~ 2~~ 7 151 ~98 178 21 4~8 221 01 ~86 179 01 552 )I 529 26 01 419 267 4 01 
JOHN'S ISLAND r· 259 ~01 I 171 575 286 21 506 559 01 5~6 505 01 ~28 01 40~ 54 01 257 594 a 01 
JOHN'S ISLAND 2 115 1~7 I 71 155 110 II 128 151 01 148 111 01 180 01 165 11 01 112 146 2 01 
JOHN'S ISLAND 5 274 500 0 Ita 556 226 01 50~ 249 01 558 220 01 ~00 51 592 25 II 267 282 9 01 
JOHN'S ISLAND 4 176 159 I 2: 206 120 Oa 18~ 145 01 204 121 01 2~1 II 242 a II 174 154 I II 
CHRIST CHURCH 6 55 55 2 51 67 58 0 I 54 52 ·oa 65 ~5 01 78 01 74 7 01 55 49 2 01 
ST. ANDREWS 15 156 69 2 I: 175 47 0 I 162 59 01 172 50 01 186 01 181 5 01 161 64 2 01 
JOHN'S ISLAND 5 ~2 719 4 a: 219 52~ II 82 6~6 01 164 558 01 299 01 290 27 01 47 711 5 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 0 I 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 258 1,0~6 0 511 555 807 0 I 442 869 01 588 755 01 712 01 700 70 01 512 ), 005 14 01 
CURBSIDE 51 158 0 II 105 98 01 71 110 01 96 89 01 116 01 107 15 01 40 145 4 01 
CHALLENGE BALLO 5 ·11 0 01 9 5. 01 5 9 01 a 6 01 10 01 9 0 01 5 8 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 19,208 40,594 401 1,1271 52,156 26,442 621 24,560 52,887 191 50,879 26,099 151 59,809 1021 57,850 2,795 551 20,255 57,796 522 71 
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• • • CHARLESTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEKBER 06 11990 
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ADJUTANT GENERAL 1 COKM OF AGRICULTURE u s SENATE IN CONGRESS 1 STATE SENATE 
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NO 001 NO 045 
-----------------------
---------------CDI IRI INI IDI IRI INI CDI IRI Ill INI IAI CDI IRI INI IDI IRI ~-~.) 
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PRECINCTS 
........................... ---------
----------------------------------------------- --------------------------------------- ----------------------------------------JAKES/SANTEE 74 16 01 67 25 01 65 25 I 0 01 66 26 01 01 
MCCLEllANVILLE 75 64 0 I 44 108 01 45 106 5 0 41 67 90 01 01 
MCCLEllANVIllE 275 5 01 275 8 01 271 II I 0 01 275 12 01 01 
AHENDAN 141 77 01 157 85 01 121 105 2 0 51 122 108 01 01 
CHRIST CHURCH I 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 0: 0 0 01 01 
CHRIST CHURCH 2 526 Ul 01 298 170 0 I 287 200 4 0 81 266 215 01 01 
CHRIST CHURCH 5 157 191 01 108 240 01 98 260 6 0 51 97 272 01 01 
CHRIST CHURCH 4 89 50 01 82 58 01 82 61 I 0 II 80 64 01 01 
CHRIST CHURCH 5 180 54 01 172 42 01 160 57 2 0 51 154 65 01 01 
HT, PLEASANT I 475 758 01 272 959 01 214 I I 065 55 2 181 259 11111 II 01 
MT. PLEASANT 2 519 242 II 167 588 01 140 461 II I 71 us 480 51 01 
MT. PLEASANT 5 415 481 II 179 710 II 146 784 21 I 191 175 785 51 01 
MT, PLEASANT 4 408 568 11 199 767 II 172 866 18 2 19: 175 885 51 01 
MT. PLEASANT 5 I 01 184 01 49 256 01 58 266 5 I 51 40 270 01 01 
KT. PLEASANT 6 594 540 0: 160 774 01 165 842 17 0 141 172 866 01 01 
MT. PLEASANT 7 452 755 0 I 229 976 01 255 11047 19 I U1 225 11094 51 01 
MT. PLEASANT 8 416 518 01 255 485 01 255 506 16 I 91 260 556 21 01 
ISLE OF PALMS I 280 455 II 154 562 II 128 645 17 0 15: 141 655 II 01 
ISLE OF PALMS 2 294 479 01 141 622 01 159 698 25 0 121 148 714 21 01 
SULLIVAN'S ISLA 502 247 01 180 570 01 142 426 29 I 141 Ul 484 II 01 
CHARLESTON I 551 297 01 80 551 01 81 586 10 2 51 84 587 21 01 
CHARLESTON 2 214 220 II 118 515. II lOS 554 9 2 51. 104 564 21 01 
CHARLESTON 5 501 127 II 252 178 II 251 216 8 0 5: 217 251 21 0 01 
CHARLESTON 4 464 18 . 01 450 54 01 . 446 46 5 0 II 452 70 01 0 01 
CHARLESTON 5 50 57 01 24 62 01 25 68 5 0 II 26 75 01 0 01 
CHARLESTON 6 557 12 01 552 II 01 54& 27 I 0 51 548 26 01 0 01 
CHARLESTON 7 555 15 01 551 21 01 527 45 2 0 II 525 47 01 0 01 
CHARLESTON 8 415 15 01 402 20 01 594 41 5 0 21 585 60 01 0 01 
CHARLESTON 9 78 I 01 74 5 01 71 10 I 0 01 69 12 01 0 01 
CHARLESTON 10 575 102 01 550 Ul 01 555 182 I 0 81 505 220 01 0 01 
CHARLESTON II 569 81 01 506 142 01 479 198 10 0 71 464 218 01 0 01 
CHARLESTON 12 152 8 01 151 7 01 148 25 I 0 II 148 55 01 0 01 
CHARLESTON U 515 8 o: 510 18 01 298 56 I 0 21 504 58 01 0 01 
CHARLESTON 14 259 25 01 248 52 01 245 49 2 0 II 228 58 01 0 01 
·-. ---~ -· --.. -- .. -··- --·-·-CHARLESTON 15 140 60 01 127 74 01 118 88 7 1 21 Ill 108 01 01 
CHARLESTON 16 259 176 01 148 279 01 117 548 4 2 71 120 555 51 01 
CHARLESTON 17 218 186 01 125 268 01 109 506 II 2 41 98 555 II 01 
CHARLESTON 18 551 252 II 127 427 11 76 511 10 0 71 86 500 51 01 
CHARLESTON 19 245 505 01 96 449 01 76 512 6 0 91 80 519 II 01 
CHARLESTON 20 561 564 01 182 558 01 158 651 7 I 101 151 645 01 01 
CHARLESTON 21 511 560 01 205 461 II 175 526 u 0 151 177 551 II 01 
CHARLESTON 22 568 581 01 257 505 01 192 602 9 0 U: 189 627 II 01 
CHARLESTON 25 478 145 01 454 190 01 596 264 7 0 Ill 579 295 01 01 
CHARLESTON 24 579 575 01 276 484 01 255 576 9 2 121 257 587 01 01 
CHARLESTON 25 506 550 01 108 554 01 81 578 II 0 101 80 600 01 01 
CHARLESTON 26 515 275 01 176 416 01 Ill 525 II I 71 95 548 11 01 
CHARLESTON 27 200 268 11 97 565 01 55 425 5 0 81 68 . 419 11 01 
CHARLESTON 28 250 18 01 229 19 01 225 52 0 0 21 220 45 01 01 
CHARLESTON 29 157 164 01 54 251 01 42 284 I 0 71 55 295 01 01 
CHARLESTON 50 120 151 01 66 194 01 61 225 0 0 41 50 257 01 01 
CHARLESTON 51 254 268 I I Ill 590 11 100 454 9 I 51 108 424 51 01 
CHARLESTON 52 71 120 01 55 156 01 55 157 2 0 41 29 178 II 01 
CHARLESTON 55 444 281 01 547 571 o: 507 447 10 0 121 500 471 21 01 
CHARLESTON 54 147 205 01 76 270 01 57 507 7 2 61 64 519 01 01 
CHARLESTON 55 158 296 01 85 582 01 85 407 5 I 51 79 412 01 01 
DEER PARK I 99 126 01 55 176 01 56 185 I 0 51 49 188 01 01 
DEER PARK 2 85 126 01 52 154 01 40 175 2 0 81 58 185 01 . 01 
KIDLAND PARit 164 167 01 121 219 01 lOS 245 6 0 61 102 252 01 01 
• • • 
GOODWIN I 264 552 01 166 429 01 116 512 8 0 151 I 09 518 21 01 
GOODWIN 2 100 124 01 65 161 01 52 182 5 0 41 55 191 01 01 
HANDO-WAYLYN 8 12 01 4 IS 01 2 18 1 0 01 5 18 01 01 
HANDO-WAYL YN 2 270 160 01 222 206 01 202 249 2 0 91 190 275 01 01 
HANDO-WAYLVII 5 279 555 01 182 418 01 144 495 7 0 121 150 528 01 01 
ST. P & M 595 I 0 01 586 IS 0: 579 26 0 0 71 579 55 01 01 
AZAlEA I 245 45 01 257 42 01 254 60 0 0 41 224 75 01 01 
AZALEA 2 547 60 01 529 79 01 297 120 5 0 21 288 150 01 01 
lADSON ISS 171 01 94 208 0: 89 225 5 0 Ill 78 257 01 01 
N CHARlESTON I 256 215 0 I 161 290 01 159 529 8 1 61 155 555 01 01 
N CHARlESTON 2 101 114 01 65 148 01 65 !52 8 0 II 57 168 01 01 
N CHARlESTON 5 185 210 01 150 271 01 104 522 4 0 61 91 542 01 01 
N CHARlESTON 4 575 551 01 172 709 01 101 840 9 0 141 92 886 01 01 
N CHARlESTON 5 151 184 01 82 250 01 61 261 6 0 71 60 275 01 01 
N CHARlESTON 6 97 98 01 75 121 01 71 159 2 0 01 58 !58 01 01 
N CHARlESTON 7 509 28 01 500 55 01 291 49 5 0 21 284 64 01 01 
N CHARlESTON 8 284 516 01 171 426 01 157 1510 9 0 91 159 1121 01 01 
N CHARlESTON 9 187 56 01 185 ~2 01 177 117 0 0 61 171 66 01 01 
N CHARLESTON 10 n 16 01 82 26 01 7t 52 2 0 01 77 54 01 01 
N CHARlESTON II 71 56 01 65 45 01 51 57 5 0 51 51 64 01 01 
N CHARlESTON 12 184 50 01 185 55 01 164 85 2 0 51 154 100 01 01 
N CHARlESTON IS 528 504 01 244 . 585 01 195 472 9 I 141 180 515 01 01 
N CHARlESTON 14 185 121 01 166 157 0: !58 158 4 0 81 158 169 01 01 
N CHARlESTON 15 551 505 01 197 657 0: 176 688 9 0 Ill 154 755 01 01 
LINCOlNVIllE 67 '21 01 64 25 0: 54 44 0 0 II 54 50 01 01 
FOllY BEACH 257 527 01 142 425 0 I 156 465 27 I 141 156 500 01 01 
JAIIES ISlAND I 175 IDS 01 145 129 0: 140 159 4 0 51 147 161 01 01 
JAIIES ISlAND 2 228 55 01 209 50 0 I 202 72 I 0 51 197 87 01 01 
JAHES ISlAND 5 255 515 01 105 446 01 85 506 10 2 91 94 511 II 01 
JAMES ISlAND 4 298 445 01 145 590 01 126 656 7 I 161 125 680 II 01 
JAMES ISlAND 5 222 556 II 89 464 II 95 510 7 2 61 92 515 · II 01 
JAMES ISlAND 6 516 568 II 182 508 0: 172 570 5 0 91 149 605 21 01 
JAMES ISlAND 7 569 489 0: 195 649 II 162 741 16 2 171 169 770 II 01 
JAHES ISlAND 8 156 185 01 78 257 01 56 275 5 0 61 74 275 01 0: 
JAMES ISLAND 9 122 160 01 66 217 01 58 240 5 0 71 61 246 01 01 
JAHES ISlAND 10 176 174 01 125 221 01 110 244 6 0 71 105 261 II 01 
JAHES ISlAND II 178 504 0: 94 594 0: 67 457 12 I 91 76 465 01 01 
ST. ANDREWS I 207 185 01 124 264 01 I 02 294 6 2 Ill 104 500 II 01 
ST. ANDREWS 2 77 106 II 46 155 0 I 51 115 5 0 11 25 195 01 01 
ST. ANDREWS 5 226 42 01 219 54 01 214 69 0 0 21 211 77 01 01 
ST. ANDREWS 4 129 264 01 64 552 01 49 562 8 I 81 48 579 01 01 
ST. ANDREWS II 289 588 01 175 492 0: 151 570 4 I 161 129 600 II 01 
ST. ANDREWS 6 247 287 01 !50 586 01 120 444 12 0 151 125 459 01 p 01 
ST. ANDREWS 7 199 71 01 171 101 01 152 159 0 0 II 144 148 01 0 01 
ST. ANDREWS 8 249 510 21 156 599 21 128 444 9 0 171 124 476 01 0 01 
ST. ANDREWS 9 202 20 01 198 51 0: 177 54 I 0 51 170 55 01 0 01 
ST. ANDREWS 10 188 297 01 97 587 01 96 454 5 0 51 92 458 01 0 01 
ST. ANDREWS II 126 144 01 67 197 01 46 240 4 0 II 45 244 01 0 01 
ST. ANDREWS 12 95 165 01 46 215 01 55 255 5 0 71 57 258 01 0 01 
ST. ANDREWS 15 169 I 06 01 155 124 01 144 141 5 I 101 149 148 II 0 01 
ST. ANDREWS 14 187 511 01 79 ~18 01 67 452 5 81 69 465 01 0 01 
HEGGETT I 45 162 o: 21 184 01 18 195 2 21 27 184 01 0 01 
HEGGETT 2 155 78 01 115 102 01 105 116 2 51 I 07 126 01 0 01 
RAVENEl I 202 ISS 01 176 169 01 161 190 5 51 151 215 01 182 1551 
RAVENEl 2 142 56 01 129 70 01 126 79 I 01 121 86 01 0 01 
HOllYWOOD 560 142 01 554 154 01 540 175 I 61 552 190 II 0 01 
ADAIIS RUN 565 52 01 544 77 0: 557 89 I 5: 540 94 01 525 611 
ADAIIS RUN 2 545 56 01 556 70 01 550 78 4 21 55! 84 01 01 
EDISTO ISLAND 526 59 01 515 75 01 504 80 7 51 512 . 78 01 01 
WADHAlAW ISlAND 485 185 01 450 219 01 429 244 8 81 454 242 01 01 
JOHN'S ISlAND I 546 287 01 291 541 01 268 578 14 91 259 405 II 01 
JOHN'S ISlAND 2 140 109 01 118 140 01 112 145 2 51 104 155 01 01 
JOHN'S ISlAND 5 528 211 01 287 260 01 261 294 10 91 260 504 01 01 
JOHN'S ISlAND 4 2ot 115 01 178 144 01 172 149 5 I 61 177 151 01 01 
CHRIST CHURCH 6 69 56 01 54 51 01 55 45 5 I 51 47 57 01 01 
ST. ANDREWS 15 171 44 01 166 54 01 154 71 2 0 01 !56 75 0: 01 
JOHN'S ISlAND 5 181 519 01 88 605 II 109 621 14 5 101 94 655 II 01 
BARRIER FRE£ 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 01 
ABSENTEE 577 707 01 566 916 01 278 1,025 25 0 91 285 1,055 01 01 
CURBSIDE 85 86 01 52 125 01 51 156 I 0 21 51 145 01 01 
,CHAllENGE BAllO 9 4 01 8 4 01 4 9 I 0 01 6 8 01 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 50,586 24,906 141 21,764 55,422 151 19,661 58,227 810 49 8251 19,598 89,944 601 1507 2161 
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.JAKES/SANTEE n 0 0 0 01 IICCLELLANVILLE 0 42 t5 0 01 HCCLELLANVJLLE 0 21Z 10 0 01 AHENDAII 0 IS5 t5 0 01 CIIR I ST CHURCII I 0 0 0 0 0 I CIIRIST CHURCH 2 4U 0 0 0 01 CIIRISI CHURCH 5 0 Ill 251 0 01 CIIRIST CHURCH 4 IOZ 0 0 0 01 CIIRISI CHURCH 5 0 IU 50 0 01 HT. PLEASANT I 0 510 905 2 01 HI. PLEASANT 2 0 210 5114 01 HT. PLEASANT 5 0 211 715 01 HI, PLEASANT 4 0 249 114 01 HI, PLEASANT 5 0 
" 
255 01 HT. PLEASANT 6 0 100 ou 01 HI, PLEASANT 1 0 244 1,010 01 HI. PLEASANT 0 555 0 0 01 TSLE OF PALHS I 0 2'0 iSO 01 ISLE OF PALHS 2 0 255 U4 01 SUL Ll VAN'S ISLA 0 19 590 01 CHARLESTON I 0 5U 01 CHARLES ION 2 0 2U 01 CIIARLESION 5 0 
"0 01 CIIARL ES TON 4 0 41S 01 CHARLESTON 5 0 0 01 
CIIARLESTON ' 515 I 01 CHARLESTON 1 511 0 01 CIIARLES IDN 0 452 0 01 CHARLESTON 9 0 0 01 CHARLESTON I 0 0 "II 01 CIIARLESTON II 0 us 01 CIIARLESTON IZ 111 01 CHARLESTON U JSO 01 CHARLESTON 14 274 01 CHARLESTON 15 110 01 CHARLESTON U U1 01 CHARLESTON 11 2119 01 CHARLESTON 10 41 01 
CHARLESTON 19 10 4J 01 CHARLESTON 20 114 590 01 CHARLESTON 21 191 519 01 CHARI ES TOll 22 220 su .. 01 
CHARLESTON 25 0 0 0 01 
CHARLESTON 24 0 0 0 01 CHARLESTON 25 142 525 0 01 CHARLESTON U 0 0 0 01 CHARLESTON 27 0 0 0 0 01 CHARLESTON 20 244 0 0 0 0 01 CHARLESTON zt 0 0 64 250 0 01 CHARLESTON 50 0 0 0 0 0 01 CHARLES I ON 5I 0 0 0 0 0 o· 01 
CHARLESTON 52 0 0 0 0 125 Jt 0 01 CIIARI EST ON 55 0 0 0 0 su 222 0 01 CHARLESTON 54 0 0 011 119 0 0 0 01 CHARLESTON 55 0 0 104 174 0 0 0 0 0 01 DEER PARI I 0 0 0 0 0 0 0 0 09 154 0 01 
DEER PARI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 95 uo 0 01 HIDLAND PARI 0 0 0 0 0 0 0 0 IU 110 0 II 
• • •• ~ 
GOODHIN I 0 lOS 411 0 0 • 01 GOODHIN I 0 ea 150 0 0 I II WANDO· NAYLVH I • 0 0 0 • o • HANDO·NAYLYN 2 524 0 0 0 0 al WANDO·HAYL YN s sn 0 0 0 0 01 ST. P I H ua 0 0 0 a 01 AZALEA I 264 0 • 0 0 01 AZALEA 2 S56 0 0 0 0 01 LADSON 0 0 lSI IU 01 N CHARLESTON I 114 216 01 N CIIAJILESTON 2 
" 
us 01 N CHARLESTON s 120 211 01 N QlARLESTON 4 16 1P .. N CHARLESICN 5 lOS II N CHARLESICN 6 141 II N CIIARLESTCN 7 su 01 N CHARLESION I sn II N OlARLESION I 204 o. N CHARLESION 10 110 01 N CHARLESION II a 01 N CHARLESTON 12 u 01 N CIIARLESION IS S40 S5 01 N CHARLESION 14 201 Ill 01 N CHARLESION 15 261 601 01 LINCOLNVILLE 74 2S 01 FOLLY BEACH u 212 01 JAHES ISLAND IS at 01 JAHES ISLAND ISS S7 Oa JAH£$ ISLAND aao 250 01 JAH£$ ISLAND 4 45S 147 01 JAKES ISLAND 5 Ul 260 01 JAMES ISlAND 6 442 120 oa JAKES ISlAND 7 IU SIS 01 JAKES ISlAND I 110 142 01 JAKES ISLAND t 0 0 01 JAKES ISLAND I 0 au 121 01 JAKES ISlAND 11 214 244 01 ST, ANDREWS I 01 ST, .ANDREWS I 01 ST • .ANDREWS S 01 ST, ANORENS 4 5 S5 01 S T, ANDREWS 5 157 542 01 ST. ANDRENS 6 0 0 0. ST, ANDREN$ 7 liS 164 01 ST, ANDREN$ I 140 441 01 Sl, ANDREWS I 0 0 01 ST. ANDREWS I 0 IS S57 0 0 01 ST, ANDREWS II a 0 41 2S5 01 ST • .ANDREWS 12 0 0 4 ISO 0. ST. ANDREWS IS IU 111 .. ST • .ANDREWS 14 10 40 01 I<EGGETT I 71 01 I<EGGETT 2 155 01 RAVENEL I 2'1 0. RAVENEL 2 161 01 HOLLYWOOD sn 01 AOAKS RUN I so• 01 ADAK$ RUN 2 soo 01 EDISTO ISLAND S57 01 NADKALAW ISLAND 610 01 JO!Oj'S ISLAND I 406 01 JOliN'S IS~AND 2 114 01 JOHN'S ISlAND S su 01 JOHN'S ISLAND 4 251 a a CHRIST CHURCH 6 81 0 01 ST. ANDREWS IS 0 114 a. JOHN'S ISLAND I 0 524 a1 BARRIER FREI! 0 0 0 0 al ABSENTEE 22 10 104 a 71 II s 1P at 176 n 10 .. 14 2 17 o • CURBSIDE 2 0 60 I I 4 0 
' 
0 0 4 4 s 15 I 0 0 01 CHALLENGE BALLO I 0 0 • I s 0 0 0 s I I 0 0 0 0 01 
................................................................................................................ --------------------------------------------------------------------------------------- ·-------------------------------------- -----------------COUNTY TOTAlS 
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PRECINCTS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------JAMES/SANTEE 01 69 22 01 7:1 60 20 20 69 19 0 68 16 67 19 01 
MCCLELLANVILLE 01 74 75 01 91 44 68 81 55 97 0 69 70 58 81 Ot 
MCCLELLANVILLE 01 285 4 01 274 27:1 5 9 275 8 0 276 5 280 4 01 
AHENDAII Ot 149 84 01 152 114 77 85 159 95 0 160 68 145 72 01 
CHRIST CHURCH I 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHRIST CHURCH 2 01 564 154 01 559 272 155 157 519 160 0 545 128 515 146 01 
CHRIST CHURCH 5 01 155 209 01 196 92 182 205 155 225 0 155 181 124 211 01 
CHRIST CHURCH 4 01 94 52 Ot 97 76 56 52 84 60 0 96 47 89 52 01 
CHRIST CHURCH 5 01 192 59 01 186 160 58 44 177 45 0 188 57 176 40 01 
MT. PLEASANT I 01 415 840 01 622 255 718 799 565 918 I 464 705 562 818 01 
MT. PLEASANT 2 01 285 515 01 555 156 252 556 185 420 0 515 245 216 524 01 
MT. PLEASANT 5 01 504 600 II 446 155 549 590 195 747 2 562 485 225 621 01 
MT. PLEASANT 4 01 410 616 It 542 154 571 647 I 268 775 I 425 555 502 656 II 
HT. PLEASANT 5 Ot 81 217 Ot 155 41 165 199 0 69 258 0 96 170 75 189 Ot 
MT, PLEASANT 6 01 529 658 01 4,2 147 621 655 0 '224 775 0 551 569 241 685 01 MT, PLEASANT 7 01 565 882 01 607 202 765 782 0 291 992 I 417 742 286 881 01 
MT. PLEASANT 8 0 I 404 585 01 490 226 556 599 0 515 461 0 428 501 504 415 01 
ISLE OF PALMS I 01 265 498 II 409 151 440 458 2 214 555 I 292 404 205 497 II 
ISLE OF PALMS 2 Ot 280 552 Ot 402 155 477 495 0 217 611 0 257 480 189 554 01 
SULLIVAN'S ISLA 01 507 277 01 569 156 257 550 0 216 577 I 519 219 259 295 01 
CHARLESTON I 0 I 502 569 01 598 62 549 515 0 97 540 0 512 512 162 477 01 
CHARLESTON 2 0 I 219 248 It 257 85 245 509 2 154 299 I uz 195 152 272 II 
CHARLESTON 5 01 529 158 Ot 541 255 157 169 255 176 501 128 270 154 01 
CHARLESTON 4 0 0 01 500 25 01 478 450 28 55 457 51 478 17 455 27 01 
CHARLESTON 5 42 55 01 44 48 01 55 17 51 51 50 62 42 50 44 45 01 
CHARLESTON 6 01 57:1 6 01 570 544 II 8 559 8 570 6 558 II 01 
CHARLESTON 7 0 I 577 17 Ot 556 516 21 27 542 21 567 15 552 25 01 
CHARLESTON 8 01 447 14 01 441 595 16 22 426 15 445 7 421 14 01 
CHARLESTON 9 01 85 0 01 80 70 0 5 74 I 80 0 74 I 01 
CHARLESTON I 0 0 I 656 100 1: 659 510 100 150 570 120 646 72 592 I 00 01 
CHARLESTON II Ot 617 84 01 602 446 90 148 505 145 585 80 527 119 01 
CHARLESTON 12 01 186 16 01 175 142 15 9 160 II 177 6 164 5 0: 
CHARLESTON 15 01 557 7 Ot 555 286 12 15 518 9 545 5 512 15 01 
CHARLESTON 14 01 288 25 01 287 225 19 52 254 29 280 19 252 27 01 
CHARLESTON 15 0 I 171 58 01 168 115 65 70 126 72 155 57 121 76 01 
CHARLESTON 16 01 264 200 01 512 109 207 262 150 282 278 166 187 248 01 
CHARLESTON 17 01 215 209 01 257 101 208 254 126 257 206 171 155 229 01 
CHARLESTON 18 01 297 296 01 574 78 511 412 114 446 515 255 176 576 01 
CHARLESTON 19 Ot 201 569 II 510 79 588 547 2 116 426 256 502 175 410 II 
CHARLESTON 20 01 507 446 01 426 147 461 420 0 197 490 540 555 277 472 01 
CHARLESTON 21 01 509 59& 01 410 189 578 568 0 221 421 297 550 272 421 01 
CHARLESTON 22 0 01 541 450 01 446 lBO 450 427 0 299 456 577 554 541 447 01 
CHARLESTON 25 526 179 0 I 568 151 01 540 572 154 172 0 451 175 559 126 505 164 01 
CHARLESTON 24 582 455 01 400 414 01 454 249 405 425 0 556 409 595 555 579 416 01 
CHARLESTON 25 0 0 01 217 454 01 554 76 425 458 0 115 498 288 525 207 455 01 
CHARLESTON 26 505 551 01 510 519 01 581 120 522 585 0 164 422 512 251 I 245 582 01 
CNARLESTON 27 154 545 01 194 288 01 229 71 505 540 0 I 01 562 189 259 0 Ul 546 01 
CHARLESTON 28 0 0 01 251 16 01 247 219 18 21 0 254 18 252 u 0 240 16 01 
CHARLESTON 29 0 0 01 109 207 01 165 54 210 207 0 60 251 125 161 0 100 217 Ot 
CHARLESTON 50 107 182 01 121 160 01 145 59 175 181 0 60 198 Ill 146 0 90 195 01 
CHARLESTON 51 176 554 II 181 548 21 262 90 297 557 2 125 554 194 278 I 159 560 II 
CHARLESTON 52 0 0 01 58 155 0 I 99 52 154 150 0 41 149 64 121 0 52 142 Ot 
CHARLESTON 55 0 0 Ot 460 528 Ot 551 295 296 515 I 597 525 458 285 I 587 549 01 
CHARLESTON 54 0 0 01 115 249 Ot 185 67 229 222 0 95 259 127 205 I 106 250 It 
CHARLESTON 55 0 0 01 148 552 Ot 218 81 527 500 0 119 522 148 292 0 127 556 01 
DEER PARK I 0 0 01 85 147 Ot 110 52 155 158 I 79 156 100 157 I 78 158 01 
DEER PARK 2 0 0 01 69 144 Ot 106 49 128 118 0 76 127 90 126 0 71 150 01 
MIDLAND PARK 0 0 01 161 188 Ot 200 I 08 175 178 0 160 164 195 155 0 145 178 II 
• • • 
GOODWIN I 01 205 410 01 502 151 570 570 20~ 58~ 299 518 0 190 ~00 01 
GOODWIN 2 01 98 145 01 118 69 152 127 101 128 124 122 0 95 us 01 
WANDO·WAVL YN I 0: 2 18 01 II 5 10 15 6 15 6 14 0 6 14 01 
WANDO·WAYL YN 2 0: 277 189 01 287 202 185 175 252 169 511 lSI 0 252 170 01 
WANDO·WAYL YN 5 01 255 402 01 511 IS~ 582 5~9 257 559 507 526 0 205 402 01 
ST. P 8 H 01 ~2S II 01 ~00 S79 18 II 591 IS 415 12 0 590 14 01 
AZALEA I 01 255 4~ 0 I 261 22~ 
" 
41 2~6 58 257 54 0 2~5 42 01 
AZALEA 2 01 555 7~ 01 555 292 77 75 557 65 566 49 0 522 77 01 
LADSON 0: 121 191 01 146 91 176 180 152 164 140 169 0 125 175 01 
N CHARLESTON I 01 227 2~7 01 275 147 2~4 222 222 228 275 205 0 189 260 01 
N CHARLESTON 2 01 98 125 01 115 65 IU 120 95 115 102 118 o. 84 124 01 
N CHARLESTON 5 01 148 268 01 212 112 214 25~ 166 20~ 195 222 0 lSI 218 01 
N CHARLESTON 4 01 2~~ 670 01 41~ 120 556 585 272 562 552 565 0 248 579 01 
N CHARLESTON 5 01 114 212 01 149 69 196 186 115 172 157 192 0 109 182 01 
N CHARLESTON 6 01 101 105 01 118 72 107 84 10~ 89 108 96 0 87 102 01 
N CHARLESTON 7 01 555 22 01 514 286 55 25 507 51 529 27 0 299 54 01 
N CHARLESTON 8 01 245 595 01 511 145 560 5~1 269 518 500 55~ 0 257 545 01 
N CHARLESTON 9 01 20~ 59 01 200 175 56 57 182 55 205 58 0 181 57 01 
N CHARLESTON 10 ,01 I 0~ 15 01 99 78 17 17 88 18 Ill 10 0 90 17 01 
N CHARLESTON II 01 66 ~8 01 68 51 ~~ 42 58 41 75 41 0 55 45 01 
N CHARLESTON 12 01 208 57 01 199 161 57 56 197 45 212 45 I 185 54 01 
N CHARLESTON u 01 521 565 II 586 215 521 295 516 297 580 504 0 275 555 01 
N CHARLESTON 14 01 202 122 01 225 152 Ill ll4 194 106 206 115 0 172 124 01 
N CHARLESTON IS 01 294 565 II 400 189 522 506 276 521 555 505 0 255 567 01 
LINCOLNVILLE 01 81 18 01 75 ss 21 21 65 22 79 17 0 66 20 01 
FOLLY BEACH 01 22~ 569 01 526 145 296 584 192 575 252 526 0 259 550 01 
JAMES ISLAND I 01 215 105 01 209 147 95 115 178 107 198 104 0 177 118 01 
JA11ES ISLAND 2 01 28~ 59 01 2~5 202 51 59 221 58 280 28 0 226 ~2 01 
JAMES ISLAND 5 01 185 597 01 276 85 529 581 I 167 572 195 555 0 172 581 01 
JAMES ISLAND 4 01 224 550 01 582 118 ~60 ~97 0 195 551 278 422 0 254 516 01 
JAMES ISLAND 5 0 01 178 417 II 508 85 555 581 I ISO 406 215 55~ I 168 412 II 
JAMES ISLAND 6 0 01 286 459 01 591 14~ 578 451 I 252 ~25 552 557 264 ~55 01 
JAHES ISLAND 7 0 01 517 595 01 475 167 ~7~ 565 0 295' 550 545 ~75 522 559 01 
JAHES ISLAND 8 0 01 115 225 01 162 68 189 209 0 121 185 u~ 167 129 197 01 
JAHES ISLAND 9 102 202 II I 07 199 01 156 62 168 200 0 95 196 120 160 125 175 01 
JAHES ISLAND 10 0 0 01 174 198 01 195 110 175 195 .I 149 184 167 169 172 178 01 
JAMES ISLAND II 0 0 01 ISS 5~5 01 2~5 80 505 557 0 us 555 177 272 158 557 01 
ST. ANDREWS I 215 200 01 207 207 01 259 109 189 250 0 154 241 212 162 187 252 01 
ST. ANDREWS 2 88 127 01 66 Ul 01 99 57 110 154 0 51 125 71 107 79 126 01 
ST. ANDREWS 5 248 42 01 286 51 01 249 196 u 46 0 229 52 255 24 252 56 OJ 
ST. ANDREWS 4 0 0 01 116 291 01 188 52 281 269 0 95 297 145 256 120 506 0 I 
ST. ANDREWS 5 0 0 01 225 474 01 555 141 454 402 0 201 455 248 570 250 444 II 
ST. ANDREWS 6 251 54~ 01 227 551 01 504 121 512 525 0 171 528 218 284 255 519 01 
ST. ANDREWS 7 0 0 01 209 88 01 214 112 97 10~ 0 171 94 201 64 198 95 01 
ST. ANDREWS 8 0 0 01 225 559 21 514 158 552 508 2 190 551 212 505 2 221 565 01 
ST. ANDREWS 9 208 55 0 I 257 25 II 216 147 22 49 0 191 29 219 19 0 217 2~ 01 
ST. ANDREWS 10 0 0 01 152 561 II 251 91 5~5 500 I 141 52~ 168 290 I 171 5~6 II 
ST. ANDREWS 11 0 0 01 109 174 01 147 49 161 166 0 85 180 117 146 99 179 01 
ST. ANDREWS 12 0 0 01 80 188 0 I 117 55 197 170 0 59 192 85 165 77 188 0 I 
ST. ANDREWS U 0 0 01 192 105 01 195 152 lOS 110 0 160 116 185 95 171 117 01 
ST. ANDREWS 14 0 0 0 I I ~4 577 01 255 69 561 551 0 121 552 168 515 120 401 II 
MEGGETT I 0 0 0 I ~5 167 0 I 75 25 168 ISO 0 50 . 172 50 148 59 175 0 I 
MEGGETT 2 0 0 01 152 97 01 1~5 lOS 97 77 116 95 126 86 112 Ill 01 
RAVENEL I 0 0 0 I 187 162 01 254 156 159 156 195 158 189 145 187 158 01 
RAVENEL 2 0 0 01 1~2 66 01 ISO 125 62 65 140 55 141 55 141 58 01 
HOLLYWOOD 0 0 0 I 576 1~7 01 582 555 147 142 557 148 585 127 567 144 01 
ADAMS RUN 0 0 01 568 62 01 575 5~0 62 65 556 61 561 58 562 61 01 
ADAMS RUN 2 0 0 01 560 61 01 55~ 529 66 62 5~~ 61 559 51 5~7 61 01 
EDISTO ISLAND 0 0 01 552 59 01 518 50~ 71 77 508 75 522 56 515 77 01 
WADMALAW ISLAND 0 0 01 506 191 01 ~98 ~14 206 199 ~47 222 I 517 167 470 206 01 
JOHN'S ISLAND I. 0 0 01 529 558 01 566 265 527 29~ 516 511 0 542 287 521 517 01 
JOHN'S t!LA~ 2 0 0 0 I 14~ 119 01 ISO Ill 122 121 156 110 0 144 106 147 109 01 
JOHN'S lSLAND 5 0 0 01 552 2~7 01 557 259 2~0 216 299 255 0 550 202 512 240 01 
JOHN'S ISLAND 4 0 0 01 201 151 01 221 169 151 119 195 128 0 219 106 199 no 01 
CHRIST CHURCH 6 0 0 01 69 ~0 01 76 ~5 ~5 56 55 46 0 70 55 65 54 01 
ST. ANDREWS 15 0 0 01 172 50 01 180 lSI 52 51 168 46 0 175 42 164 55 01 
JOHN'S ISLAND 5 0 0 01 156 su 01 228 58 550 585 87 589 0 169 505 105 597 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 51 98 01 506 780 Oa 625 552 72~ 805 0 598 8~5 0 585 uo 457 774 01 
CURBSIDE I 5 01 85 116 Oa 120 48 81 1111 0 67 116 0 94 114 72 110 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 7 6 Oa 10 I 5 II 0 2 II 0 7 5 5 II 01 
------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,852. 2, 9411 21 29,492 29,058 151 55,076 19,517 26,912 28,495 21 24,7411 50,554 19 50,1192 24,141 15 26,176 29,564 Ill 
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• "; • • CHARLESTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD 1N SOUTH CAROLINA NOVEH8ER 06 1 1990 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY BOARD I 
OF EDUCATION I REO OF HESNE CONVEY REFERENDUH 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D1ST DIST DIST DIST D1ST DIST 
NO 001 NO 002 NO 005 NO 004 NO 010 NO 010 
--------------- -----------------------
--------------- --------------------------------------- ----------------------- ---------------CHI CNI CHI CNI CNI CHI CNI CHI CNI CNI CNI CNI CDI CRI CHI CFI COl 
H H • c H H o H R y H H • p H H E T 
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PRECINCTS 
------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAHESISANTEE 0 52 0 19 18 0 28 0 4 19 10 51 69 19 01 44 271 
MCCLELLANVILLE 1 64 1 56 45 1 57 1 2 20 58 271 71 71 01 70 751 
MCCLELLANVILLE 0 59 0 44 19 1 58 0 1 124 18 111 275 6 01 145 461 
AHENDAH 1 117 0 90 52 0 t7 0 0 71 55 551 156 82 01 107 1071 
CHRIST CHURCH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 01 
CHRIST CHURCH 2 0 248 1 161 124 0 246 0 10 82 99 671 520 157 01 220 1811 
CHRIST CHURCH 5 0 198 0 179 91 0 175 0 10 55 94 861 145 192 01 166 . 1591 
CIIRIST CHURCH 4 0 56 0 40 19 0 42 0 1 16 18 201 90 50 01 49 551 
CHRIST CHURCH 5 0 155 0 128 51 1 157 0 4 111 55 281 175 5t 01 109 891 
HT. PLEASANT 1 2 795 0 726 555 2 755 0 56 98 544 5951 415 795 01 679 6571 
HT. PLEASANT 2 1 508 1 410 101 0 291 0 9 65 140 1751 284 269 01 551 2511 
HT. PLEASANT 5 4 509 2 609 205 2 494 2 42 51 259 2741 540 559 11 462 5111 
HT. PLEASANT 4 5 597 0 611 255 2 580 0 50 96 266 5081 560 618 11 516 5501 
HT. PLEASANT 5 0 167 0 185 74 0 161 0 5 25 79 791 91 195 01 120 1951 
HT. PLEASANT 6 1 608 1 652 254 2 590 0 22 54 251 4551 529 595 01 505 5281 
HT. PLEASANT 7 5 758 0 664 446 2 717 0 55 71 275 5221 579 817 0 I 750 6001 
HT. PLEASANT 8 0 454 0 440 189 0 427 0 19 107 195 2021 595 558 0 I 454 5451 
ISLE OF PALHS 1 0 408 0 456 164 1 569 1 20 45 171 2261 280 445 11 450 5791 
ISLE OF PALHS 2 1 458 1 470 182 0 400 15 41 225 2281 255 515 01 492 5981 
SULLIVAN'S ISLA 5 509 0 564 122 1 502 20 45 157 1621 500 245 01 584 2551 
CHARLESTON 1 0 569 1 454 77 0 528 16 49 175 2001 521 525 01 575 150: 
CHARLESTON 2 4 215 I 216 61 1 190 11 19 126 951 200 259 21 515 1501 
CHARLESTON 3 5 239 1 151 80 1 196 9 55 109 781 284 158 11 298 1581 
CHARLESTON 4 1 207 0 70 74 0 145 4 59 70 401 460 25 01 282 1081 
CHARLESTON 5 0 62 0 46 52 0 64 6 .. 5 56 551 50 52 01 57 591 
CHARLESTON 6 1 260 2 70 122 0 250 4 165 45 461 555 8 01 225 971 
CHARLESTON 7 2 147 59 61 0 115 2 94 49 171 558 16 01 201 1051 
CHARLESTON 8 0 217 95 55 0 168 2 105 54 551 414 11 01 219. 1261 
CHARLESTON 9 0 55 9 15 0 21 0 11 10 41 75 0 01 41 181 
CHARLESTON 10 1 580 186 141 1 521 5 155 129 911 605 92 01 402 2591 
CHARLESTON 11 0 578 215 105 1 512 11 157 117 951 557 94 01 458 2051 
CHARLESTON 12 1 92 59 54 0 79 2 56 25 141 152 8 01 98 561 
CHARLESTON 15 0 187 72 60 0 159 4 79 57 551 512 10 01 196 1111 
CHARLESTON 14 0 162 64 58 0 158 4 75 44 541 257 25 01 159 971 
CHARLESTON 15 0 120 69 52 1 110 5 55 54 561 146 57 01 110 891 
CHARLESTON 16 1 502 268 95 1 277 10 50 179 1511 255 180 11 547 1441 
CHARLESTON 17 2 252 202 78 1 199 11 57 116 1101 215 186 01 272 1551 
CHARLESTON 18 4 510 572 70 1 288 11 55 162 1841 289 275 01 470 1451 
CHARLESTON 19 2 555 514 108 2 526 66 25 181 2441 250 516 11 585 2271 
CHARLESTON 20 1 422 560 152 1 404 61 61 204 5051 544 578 01 470 5241 
CHARLESTON 21 1 440 270 206 0 455 68 78 205 2191 295 571 01 421 5041 
CHARLESTON 22 1 451 510 . 190 2 415 66 95 217 2821 575 581 01 415 4001 
CHARLESTON 23 2 578 2 175 160 2 554 5 15 254 127 1501 470 159 01 510 5541 
CHARLESTON 24 4 412 275 180 2 572 0 49 140 196 2471 585 575 01 586 4151 
CHARLESTON 25 0 574 512 142 0 565 0 40 28 246 2551 255 599 01 586 2941 
CHARLESTON 26 0 517 299 104 0 269 0 19 21 210 2561 501 296 01 590 2691 
CHARLESTON 27 1 229 241 76 1 195 1 21 22 150 2021 208 265 01 525 1881 
CHARLESTON 28 0 59 52 24 0 61 0 1 50 17 25: 258 17 01 175 781 
CHARLESTON 29 0 185 140 65 0 155 0 41 21 85 1181 121 186 01 190 1511 
CHARLESTON 50 2 159 115 54 2 124 0 16 25 82 991 114 162 01 168 1191 
CHARLESTON 51 0 557 261 115 2 511 0 24 45 155 1841 186 512 11 290 2401 
CHARLESTON 52 0 150 101 50 0 111 0 11 16 45 871 65 126 01 146 701 
CHARLESTON 55 5 481 272 250 1 441 0 15 146 149 2791 598 525 01 578 5771 
CHARLESTON 54 2 257 147 110 2 226 1 18 51 106 1511 121 227 0 I 202 1861 
CHARLESTON 55 1 280 202 115 1 285 1 55 55 151 1621 141 517 0 I 528 1711 
DEER PARK 1 1 154 57 107 1 151 1 6 25 71 601 98 150 0 I 85 1551 
DEER PARK 2 0 118 56 95 0 145 0 6 14 64 521 98 116 01 82 1561 
MIDLAND PARK 0 182 94 154 0 219 1 5 59 82. 851 182 158 01 120 2161 
§ ~ • • • 
GOODWIN I 0 555 241 174 I 587 0 25 55 145 2091 261 558 01 . 224 4151 
GOODHIN 2 0 158 89 77 0 166 0 5 50 76 591 97 152 01 85 1551 
WANDO-WAYLVN I 0 15 9 7 0 18 0 I 2 6 71 6 14 01 4 181 
HANDO-HAYLYN 2 1 229 118 115 0 281 0 7 55 I 08 851 278 159 01 177 2551 
HANDO-HAYLYN 5 2 550 228 164 1 585 0 14 51 ISO 1741 275 541 01 249 5761 
ST. P 8 M 0 165 62 66 0 208 0 5 92 62 281 ,4 12 01 125 1711 
AZAlEA 1 0 115 58 48 2 202 1 5 65 58 521 242 42 01 129 1041 
AZAlEA 2 0 159 77 71 2 197 2 80 60 551 . 559 55 01 158 1651 
lADSON I 185 85 12S 0 195 9 58 95 701 151 170 01 84 2101 
N CHARlESTON 1 0 Sl7 161 162 2 555 21 54 148 1021 219 252 01 195 2771 
N CHARLESTON 2 0 156 76 86 0 174 8 45 68 491 I 04 115 01 92 1511 
N CHARLESTON 5 1 215 122 liS 0 275 6 55 lOS 1041 199 207 01 127 2951 
N CHARLESTON 4 0 450 298 244 8 555 22 41 205 2521 509 457 II 256 6891 
N CHARLESTON 5 0 16S I 06 76 0 207 10 18 79 781 us 186 II 85 2261 
N CHARLESTON 6 0 125 65 70 0 159 2 29 61 481 95 102 01 71 1561 
N CHARLESTON 7 0 118 58 47 0 176 0 44 49 281 298 55 01 Ill 1211 
N CHARLESTON 8 0 500 176 170 2 589 2S 42 122 1491 527 505 01 170 4761 
N CHARLESTON 9 0 75 S5 56 0 105 1 28 28 251 188 59 01 87 951 
N CHARLESTON 10 0 58 14 55 0 69 0 16 2S 161 95 15 01 55 551 
N CHARLESTON 11 0 55 26 28 1 80 2 11 20 181 71 57 01 46 641· 
N CHARLESTON 12 0 us 55 72 0 176 4 55 55 571 184 54 01 119 1051 
N CHARLESTON IS 1 4Sl 161 501 1 498 28 105 158 1741 512 !lSI 01 256 4261 
N CHARLESTON 14 0 182 0 62 115 0 201 9 59 69 561 195 Ill 01 114 1671 
N CHARLESTON 15 2 5SO 0 224 S7S 4 598 16 78 221 2571 SS4 496 01 S82 4881 
L INCOLNIIILLE 0 40 0 19 2S 0 49 1 10 18 101 67 20 01 41 451 
FOLLY BEACH 0 SIS 0 225 150 0 282 15 41 190 1671 2S7 S56 01 269 56!11 
JAMES ISLAND I 0 172 0 98 82 0 172 18 82 62 821 166 109 01 125 1791 
JAMES ISLAND 2 0 141 0 66 59 0 124 5 lSI 51 591 218 
" 
01 100 1601 
JAHES ISlAND 5 2 540 0 246 165 0 521 28 41 157 2621 192 S46 01 190 4181 
JAHES ISlAND 4 0 406 0 526 200 s 587 26 47 172 S501 264 485 01 274 5191 
JAMES ISlAND 5 4 !ISS 2 270 142 4 507 27 28 150 2571 217 S48 II 251 S621 
JAHES ISlAND 6 1 582 0 284 168 0 565 29 71 154 2571 274 411 II Sl4 4141 
JAMES ISLAND 7 2 546 1 S78 244 2 504 S9 67 256 SS21 S21 552 01 529 6151 
JAMES ISlAND 8 2 191 0 121 90 0 171 IS 52 102 961 117 208 01 105 2451 
JAMES ISlAND 9 0 157 0 116 58 0 U4 10 25 78 lOll 116 180 01 127 1801 
JAMES ISlAND 10 I 191 1 110 101 I 178 7 42 85 ISO I 156 197 01 us 2521 
JANES ISlAND II 0 267 0 218 126 I 261 25 55 152 1821 185 S04 01 200 5241 
ST. ANDREHS 1 0 196 0 154 95 0 187 52 45 150 1511 202 188 01 182 2251 
ST. ANDREHS 2 I 95 I 65 47 I 87 9 15 72 601 57 124 II 81 UOI 
ST. ANDREHS S 2 155 5 60 67 0 1~5 9 119 55 461 246 28 0 I 112 1501 
ST. ANDREHS 4 0 256 0 188 95 I 212 28 26 159 1481 128 267 01 195 2281 
ST. ANDREHS 5 4 !192 0 264 186 2 575 28 71 Sl7 2011 27!1 405 01 281 4421 
ST. ANDREHS 6 I 298 0 189 141 I 281 42 85 144 1761 221 299 01 210 • S521 
ST. ANDREHS 7 0 167 I 82 79 0 U9 14 86 72 671 199 77 01 91 17SI 
ST. ANDREHS 8 s S51 I 222 166 2 S42 97 67 184 1761 224 !ISO 21 222 5761 
ST. ANDREHS 9 1 14S s 51 61 5 128 5 86 S8 !lSI 201 2S 01 72 1151 
ST. ANDREHS 10 2 500 I 202 142 2 284 81 46 170 1401 181 Sll II 221 SIOI 
ST. ANDREHS II 0 182 I 151 82 I 177 54 17 91 1061 110 155 01 115 1651 
ST. ANDREHS 12 0 158 0 125 55 0 148 29 6 91 lOll 90 171 01 no 1471 
ST. ANDREHS IS 2 156 I 80 84 I 154 8 62 71 741 171 108 0 I 112 1491 
ST. ANDREWS 14 2 278 221 1!19 2 256 150 45 .110 1521 168 520 01 212 5181 
HEGGETT 1 0 106 85 50 0 100 15 15 69 571 42 165 01 92 1171 
HEGGETT 2 1 115 78 41 I 109 5 82 40 601 129 87 01 105 951 
RAVENEL I 0 172 115 75 0 175 10 115 66 6!11 198 145 01 155 1511 
RAVENEL 2 0 81 65 25 0 79 6 114 27 181 144 54 01 82 761 
HOLLYWOOD 0 246 195 67 0 252 9 281 54 711 556 147 Oa 271 1921 
ADAMS RUN 0 244 170 81 0 197 5 267 56 241 562 56 01 281 741 
ADAMS RUN 2 0 245 214 
" 
0 251 5 246 42 291 555 52 01 2SS I Oil 
EDISTO ISlAND 0 290 278 40 0 255 6 247 56 521 524 65 01 295 651 
HADI'iAl7.1+ ISlAND 0 SS2 245 101 0 281 10 219 106 I 041 486 176 01 S84 2421 
JOHN'S ISLAND I I 285 252 12S 0 265 II 152 145 1571 5!15 297 01 270 5481 
JOtlN"S ISLAND 2 0 116 84 52 0 114 4 50 57 581 151 122 01 112 1511 
JOHN'S ISLAND 5 I S02 228 112 I 280 15 125 14S 1051 522 220 01 254 2891 
JOHN'S ISLAND 4 0 20S 161 55 0 180 15 109 64 701 21S 114 01 182 .,1 
CHRIST CHURCH 6 2 55 45 22 0 58 1 14 27 221 6S S5 01 51 411 
ST. ANDREHS 15 0 71 Sl S9 I 71 4 6S 52 241 168 47 01 101 601 
JOHN'S ISLAND 5 .. !ISO 255 122 1 508 14 50 175 1811 156 5S5 01 4SO !IS II 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 01 
ABSENTEE 0 664 592 271 0 618 156 225 270 2!111 549 677 01 26!1 !1981 
CURBSIDE 0 61 92 56 0 84 9 29 22 421 88 96 01 151 991 
CHALLENGE BAllO 0 17 6 1 0 5 2 I 1 51 10 2 01 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 107 51,552 58 2S,194 15,607 97 S0,448 22 2,SOl 8,450 15,845 15,2921 29,509 26,104 171 28,091 28,0751 
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~· ~ • CHARLESTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVE~BER 06,1990 
COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 
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-"F.: :; 
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PRECINCTS 
JAHES/SANTEE 
MCCLELLANVILLE 
HCCLELLANVILLE .. 
AWENDAW 
CHR 1ST CHURCH I 
CHRIST CHURCH 2 
CHRIST CHURCH S 
CHRIST CHURCH 4 
CHRIST CHURCH 5 
HT, PLEASANT 1 
HT, PLEASANT 2 
HT, PLEASANT S 
HT, PLEASANT 4 
HT, PLEASANT 5 
HT, PLEASANT 6 
HT, PLEASANT 1 
HT, PLEASANT 8 
ISLE OF PALMS 1 
ISLE OF PALHS 2 
SULLIVAN'S ISLA 
CHARLESTON 1 
CHARLESTON 2 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 4 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 1 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 9 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON 11 
CHARLESTON 12 
CHARLESTON IS 
CHARLESTON 14 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 16 
CHARLESTON 17 
CHARLESTON 18 
CHARLESTON 19 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON 22 
CHARLESTON 25 
CHARLESTON 24 
CHARLESTON 25 
CHARLESTON 26 
CHARLESTON 27 
CHARLESTON 28 
CHARLESTON 29 
CHARLESTON SO 
CHARLESTON 51 
CHARLESTON 52 
CHARLESTON 55 
CHARLESTON 54 
CHARLESTON 55 
DEER PARK I 
DEER PARK 2 
HIDLAND PARK 
DIST 
NO 001 
-----------------------------------------------------------------------Ill) INI INI INI INI 
H II • II • c D II J s 
I R A H D 0 E E o I 
s I R I E 0 L s H S 
C T T T L p 0 T H S 
E H E 0 E R 0 0 
u R R E H H N 
I R E s 
H s J 
0 R 
D 
I 40 51 58 
0 50 51 69 
0 159 169 116 
0 108 127 55 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 71 61 so 
24 
46 
22 
45 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
INI 
J F 
0 I 
H N 
H 0 
E 
II R 
18 
55 
45 
45 
0 
0 
0 
11 
INI 
H S 
A H 
R A 
c L 
E L 
L s 
L 
A 
E 
so 
58 
109 
46 
0 
0 
0 
27 
INI INI 
• A • A 
H D II L 
I A s 
N H H T 
N S 0 
I H 
E 
II 
55 48 
59 61 
ISS 221 
11 IS2 
0 0 
0 0 
0 0 
44 88 
DIST 
NO OOZ 
-------------------------------INI INI INI INI 
H II c s • H H H 
I R E E It c I E 
s 1 C A A C C R 
C T 1 L R A H S 
E L s . E Y A H 
N E E 
I L y 
N It 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
z 58 125 89 
0 58 ISS 62 
0 2 14 4 
0 25 62 48 
0 120 580 222 
0 50 259 78 
2 76 415 168 
1 72 455 162 
0 52 ISO 50 
1 65 457 214 
2 82 545 240 
0 59 557 115 
1 61 295 119 
56 290 111 
52 265 69 
DIST 
NO OOS 
-----------------------------------------------INI 
H II 
I R 
s 1 
C T 
E 
I 
H 
INI 
• It 
c 0 
A 0 
R N 
0 T 
L z 
0 
0 
0 
0 
0 
lZO 
.ISO 
12 
29 
611 
251 
425 
482 
147 
49Z 
559 
275 
545 
555 
268 
INI 
E H 
E 
T S 
T 
T F 
0 A 
H L 
L 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
11 
1 
s 
61 
28 
59 
46 
18 
44 
75 
44 
55 
58 
55 
0 
0 
fl 
INI 
E L 
A 1 
R N 
L N 
E 
N 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
29 
2 
100 
72 
69 
18 
42 
11 
41 
58 
15 
16 
8 
1 
INI 
K 8 
E R 
H 0 
N H 
Y N 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
41 
5 
41 
124 
54 
61 
64 
22 
81 
89 
78 
64 
80 
58 
0 
0 
0 
0 
INI 
v L 
1 A 
H N 
C N 
E 1 
E 
01 
01 
01 
01 
01 
Z81 
SOl 
01 
61 
111 
551 
801 
921 
151 
721 
1061 
691 
581 
441 
261 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
. 01 
01 
• 
I 
• • • 
GOODWIN I 01 
GOODWIN 2 01 
HANDO-HAVL VN I 01 
HANDO-HAVLVN 2 01 
WANDO-WAVLVN 5 01 
ST. P 8 M 01 
AZALEA I 01 
AZALEA 2 01 
LADSON 01 
N CHARLESTON I 01 
N CHARLESTON 2 01 
N CHARLESTON 5 . 01 
N CHARLESTON 4 01 
N CHARLESTON 5 01 
N CHARLESTON 6 01 
N CHARLESTON 7 01 
N CHARLESTON 8 01 
N CHARLESTON 9 01 
N CHARLESTON 10 01 
N CHARLESTON II 01 " N CHARLESTON 12 01 
N CHARLESTON 15 01 
N CHARLESTON 14 01 
N CHARLESTON 15 01 
LINCOLNVILLE 01 
FOLLY BEACH 01 
JAMES ISLAND I 01 
JAHES ISLAND 2 oi 
JAMES ISLAND 5 01 
JAMES ISLAND 4 01 
JAMES ISLAND 5 01 
JAHES ISLAND 6 01 
JAMES ISLAND 7 01 
JAMES ISLAND 8 01 
JAMES ISLAND 9 01 
JAMES ISLAND 10 01 
JAHES ISLAND 11 01 
ST, ANDREWS I 01 
ST. ANDREWS 2 01 
ST. ANDREWS 5 01 
ST. ANDREWS 4 01 
ST, ANDREWS 5 01 
ST. ANDREWS 6 01 
ST. ANDREWS 7 01 
S T, ANDREWS 8 01 
ST. ANDREWS 9 01 
ST. ANDREWS 10 01 
ST. ANDREWS 11 01 
ST. ANDREWS 12 01 
ST. ANDREWS 15 01 
ST, ANDREWS 14 01 
MEGGETT I 01 
MEOCIETT Z 01 
RAVENEL I 01 
RAVENEL 2 01 
HOLLYWOOD 01 
ADAMS RUN 01 
ADAMS RUN 2 01 
EDISTO ISLAND 01· 
HAbHALAW .ISLAND 01 
JOHN'S ISLAND I 01 
JOHN'S ISLAND 2 01 
JOHN'S ISLAND 5 01 
JOHN'S ISLAND 4 0 0 0 0 01 
CHRIST CHURCH 6 11 55 17 5 14 15 51 
ST. ANDREWS 15 0 0 0 0 0 0 01 
JOHN'S ISLAND 5 0 0 0 0 0 0 01 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 28 156 55 122 5 15 19 151 
CURBSIDE I I I I 2 0 I 01 
CHALLENGE BALLO 0 I 2 2 0 0 0 01 
--------------------------------------------------------------------------------- -------·---------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5 429 446 289 157 181 251 545 551 852 4,529 1,864 4 4,660 548 654 946 7501 
P.2,Chas.Sch.Dist.001 
• • CHARLESTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
• 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 
------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAHES/SANTEE 
HCCLELLANVILLE 
MCCLELLANVILLE 
AWENDAW 
CHRIST CHURCH 1 
CHRIST CHURCH 2 
CHRIST CHURCH 5 
CHRIST CHURCH 4 
CHRIST CHURCH 5 
HT, PLEASANT 1 
HT, PLEASANT 2 
HT. PLEASANT 5 
HT, PLEASANT 4 
HT. PLEASANT 5 
HT, PLEASANT 6 
HT, PLEASANT 7 
HT. PLEASANT 8 
ISLE OF PALHS 1 
ISLE OF PALHS 2 
SULLIVAN'S ISLA 
CHARLESTON I 
CHARLESTON 2 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 4 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 9 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON II 
CHARLESTON 12 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 14 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 16 
CHARLESTON 17 
CHARLESTON 18 
CHARLESTON 19 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON 22 
CHARLESTON 25 
CHARLESTON 24 
CHARLESTON 25 
CHARLESTON 26 
CHARLESTON 27 
CHARLESTON 28 
CHARLESTON 29 
CHARLESTON 50 
CHARLESTON 51 
CHARLESTON 52 
CHARLESTON 55 
CHARLESTON 54 
CHARLESTON 55 
DEER PARK I 
DEER PARK 2 
HIDLAND PARK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
155 
59 
169 
a 
a 
a 
a 
a 
142 97 
55 54 
284 I 01 
a a 
a a 
a 0 
a 0 
a 0 
155 95 115 
65 42 64 
247 159 161 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
5 s 
0 0 
a 0 
147 a a 
Sl a a 
506 a a 
a a a 
a a a 
a 146 ss 
a 154 48 
a 188 87 
0 
5 27 
a a 
a a 
a a 
0 a 
0 a 
a a 
a a 
67 54 
ss 50 
102 29 
0 
49 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
154 
155 
199 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Dl 
01 
D1 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 I 
01 
01 
D1 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Dl 
01 
01 
! • • • 
GOODHIN I 581 159 181 95 0 586 01 
GOODHIN 2 ISO 68 66 55 0 157 01 
HANDO-HAVLVN I 15 5 6 2 0 15 01 
HANDO-HAVL VN 2 225 114 95 66 2 252 01 
HANDO-HA'fl VN 5 564 151 157 lOS 0 555 01 
ST, P 8 H lOS 108 88 55 0 117 01 
AZALEA I 95 1~7 60 16 0 105 01 
AZALEA 2 126 159 72 48 0 1~5 01 
LADSON 179 85 67 45. 0 191 01 
N CHARLESTON I 295 160 128 54 0 298 01 
N CHARLESTON 2 146 65 68 25 0 1~9 01 
N CHARLESTON 5 2~8 81 115 ~2 0 227 01 
N CHARLESTON ~ 577 158 297 120 0 525 Ot 
N CHARLESTON 5 191 61 85 52 I 181 Ot 
N CHARLESTON 6 125 55 61 27 0 128 01 
N CHARLESTON 7 0 92 81 ~2 22 0 lOS 01 
N CHARLES TON 8 0 545 117 155 75 I 520 01 
N CHARLESTON 9 0 67 ~a 51 IS 0 71 01 
N CHARLESTON 10 0 55 28 24 10 0 51 01 
N CHARLESTON II 0 51 27 24 14 0 52 01 
N CHARLESTON 12 0 119 ~6 59 ~7 0 114 01 
N CHARLESTON 15 0 40; 182 190 89 0 409 01 
N CHARLESTON 14 0 160 57 84 41 0 165 01 
N CHARLESTON 15 0 555 217 254 101 0 554 Ot 
LINCOLNVILLE 0 5 50 II 0 
" 
Ot 
FOLLY BEACH I 16 121 71 185 115 12 15 0 0 01 
JAMES ISLAND 0 55 179 41 82 48 61 175 0 Ot 
JAMES ISLAND 2 I 56 208 18 57 14 58 224 01 
JAMES ISLAND 5 0 167 141 152 255 140 145 166 Ot 
JAMES ISLAND 4 4 187 168 205 275 159 202 184 01 
JAHES ISLAND 5 2 165 129 182 222 102 1~8 154 01 
JAHES ISLAND 6 5 187 199 181 267 145 195 195 Ot 
JAMES ISLAND 7 5 265 2~5 179 5~4 204 255 24~ 01 
JAMES ISLAND 8 I 
" 
85 70 154 75 89 89 01 
JAMES ISLAND 9 0 74 69 47 100 57 76 81 01 
JAMES ISLAND 10 0 81 125 68 116 49 81 151 Ot 
JAMES ISLAND 11 I 161 I 06 150 18 10 157 151 01 
ST, ANDREHS I 01 
ST. ANDREHS 2 Ot 
---._ ST. ANDREHS 5 01 
ST. ANDREHS 4 Ot 
ST. ANDREHS 5 Ot 
ST. ANDREHS 6 01 
ST, ANDREHS 7 Ot 
ST, ANDREHS 8 01 
ST, ANDREHS 9 01 
ST. ANDREHS 10 Ot 
ST. ANDREHS 11 01 
ST, ANDREHS 12 Ot 
ST, ANDREHS 15 01 
ST, ANDREHS 14 01 
HEGGETT I 01 
MEGGETT 2 Ot 
RAVENEL I Ot 
RAVENEL 2 01 
HOLLYWOOD 01 
ADAMS RUN Ot 
ADAMS RUN 2 01 
EDISTO ISLAND 01 
HADMALAH ISLAND 218 295 461 294 5881 
JOHN'S I SI:AND" I 567 218 264 257 2691 
JOHN'S ISLAND 2 1~5 117 110 101 1051 
JOHN'S ISLAND 5 I 252 260 287 258 2551 
JOHN'S ISLAND 4 0 148 168 175 186 1591 
CHRIST CHURCH 6 0 0 0 0 0 01 
ST. ANDREHS IS 0 0 0 0 0 Ot 
JOHN'S ISLAND 5 0 4 511 210 228 218 2591 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ot 
ABSENTEE 55 5 66 51 45 45 5 10 0 42 5 14 101 0 27 45 55 45 451 
CURBSIDE 2 I 2 2 2 0 0 0 0 I 0 0 8 0 8 8 12 II Ill 
CHAlLENGE BALLO I 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 16 2,052 2,265 1,642 2,752 1,509 1,912 2,421 5,687 4 2,616 2,687 1,559 6 5,729 5 1,476 I, 519 1,570 1,550 1,4851 
:~. 
~· 
r:n 
~ 
P.2,Chas.Co.Sch.Dist.004 
... 
• 
..... 
~-
tt;'7~ 
I'~ 
PRECINCTS 
JAMES/SANTEE 
MCCLELLANVILLE 
MCCLELLANVILLE 
AWENDAW 
CHRIST CHURCH I 
CHRIST CHURCH 2 
CHRIST CHURCH 5 
CHRIST CHURCH 4 
CHRIST CHURCH 5 
MT. PLEASANT I 
MT. PLEASANT 2 
MT. PLEASANT 5 
MT. PLEASANT 4 
MT. PLEASANT 5 
MT. PLEASANT 6 
MT. PLEASANT 7 
MT. PLEASANT 8 
ISLE OF PALMS I 
ISLE OF PALMS 2 
SULLIVAN"S ISLA 
CHARLESTON I 
CHARLESTON 2 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 4 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 9 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON II 
CHARLESTON 12 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 14 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 16 
CHARLESTON 17 
CHARLESTON 18 
CHARLESTON 19 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON 22 
CHARLESTON 25 
CHARLESTON 24 
CHARLESTON 25 
CHARLESTON 26 
CHARLESTON 27 
CHARLESTON 28 
CHARLESTON 29 
CHARLESTON 50 
CHARLESTON 51 
CHARLESTON 52 
CHARLESTON 55 
CHARLESTON 54 
CHARLESTON 55 
DEER PARK I 
DEER PARK 2 
MIDLAND PARK 
1111 
M II 
I R 
S I 
C T 
E 
I 
N 
I 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
INI INI 
C II C K 
A 0 H I 
R L R N 
L F I 0 
F s 
T 
0 
p 
H 
E 
R 
58 88 
41 101 
40 115 
57 125 
19 118 
26 159 
50 105 
55 101 
20 69 
0 0 
27 49 
20 59 
0 0 
0 0 
0 0 
52 65 
59 76 
0 0 
0 0 
0 0 
INI INI INI 
C H D M • B 
L A A 0 J E 
A M V R A C y p I 0 C K 
T D A K N 
c 0 N E 
N E L 
L 
26 25 12 
51 28 158 
46 56 128 
67 50 151 
82 50 100 
74 56 154 
40 55 157 
51 25 88 
56 25 79 
0 0 0 
7 18 52 
18 18 47 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
25 18 64 
55 26 107 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
• CHARLESTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 
DIST DIST 
NO 009 NO 010 
INI INI INI INI INI INI INI INI 1111 INI INI 
K C • B L M R II R M s J • c II K M II • B • 0 
E 0 L E y c E I I 0 K U S A A N I R D E E R 
N 0 u c N C G L c c E T TN y I S I E L S E 
p C K 0 I L H K E Z E A N 0 C T L I T E 
E y H y N I A T E p D E H E 0 N E N 
R A A A R E L H A T R L E 
OM L M D R E E y I E L 
D S R N N s E 
B D A 0 
0 
25 165 
142 !"04 
147 156 
I 89 105 
0 58 56 
0 94 125 
I 70 62 
0 98 95 
0 10 II 
0 221 214 
0 216 206 
0 46 75 
I 85 156 
0 75 81 
0 76 70 
0 220 181 
0 148 122 
4 186 152 
106 567 71 20 28 64 148 49 0 
95 471 97 29 41 44 226 65 0 
91 545 115 42 56 70 176 62 0 
154 521 97 44 67 105 249 76 0 
95 218 56 92 25 40 142 59 0 
126 267 97 47 82 145 182 86 0 
110 506 72 21 75 70 165 114 0 
81 265 62 21 25 40 151 42 0 
77 228 49 10 28 20 115 52 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 II 
64 144 54 15 16 48 85 57 0 
58 126 56 II 25 54 57 18 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 179 66 14 54 50 78 51 0 
70 244 76 15 59 26 157 48 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
• 
INI INI INI 
• A L D • D 
H L E U R I 
A L S N U L 
R E L 0 F L 
0 N I E U I 
L E E s 0 
D A 
0 R 
D 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 01 
265. 174 2101 
149 102 1541 
152 Ill 1551 
107 62 1571 
40 58 571 
154 81 1791 
66 48 1291 
92 64 1711 
15 8 271 
225 179 5551 
215 150 5251 
58 55 801 
90 61 1681 
85 54 1251 
71 67 851 
219 179 1611 
161 115 1551 
217 15 1771 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
II 151 
0 01 
0 01 
0 01 
0 0: 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
• 
GOODWIN 1 
GOODWIN 2 
HANDO-WAYLYN 1 
HANDO-WAYL YN 2 
WANDO-WAVLYN 5 
ST. P 8 M 
AZALEA 1 
AZALEA 2 
LADSON 
N CHARLESTON 1 
N CHARLESTON 2 
N CHARLESTON 5 
N CHARLESTON ~ 
N CHARLESTON 5 
N CHARLESTON 6 
N CHARLESTON 7 
N CHARLESTON a 
N CHARLESTON 9 
N CHARLESTON 10 
N CHARLESTON I I 
N CHARLESTON 12 
N CHARLESTON Ill 
N CHARLESTON I~ 
N CHARLESTON 15 
LINCOLNVILLE 
FOLLY BEACH 
JAHES ISLAND I 
JAHES ISLAND 2 
JAMES ISLAND 5 
JAMES ISLAND 4 
JAMES ISLAND 5 
JAMES ISLAND 6 
JAHES ISLAND 7 
JAHES ISLAND a 
JAHES ISLAND 9 
JAMES ISLAND 10 
JAHES ISLAND 11 
ST. ANDREWS I 
ST. ANDREWS 2 
ST. ANDREWS 5 
ST, ANDREWS 4 
ST. ANDREWS 5 
ST. ANDREWS 6 
ST, ANDREWS 7 
ST, ANDREWS a 
ST, ANDREWS 9 
ST. ANDREWS 10 
ST, ANDREWS 11 
ST. ANDREWS 12 
ST, ANDREWS Ill 
ST. ANDREWS 14 
HEGGETT 1 
MEGGETT 2 
RAVENEL 1 
RAVENEL 2 
HOLLYWOOD 
ADAMS RUN 
ADAMS RUN 2 
EDISTO lSL"ND 
WADMALAW ISLAND 
JOHN'S ISLAND 1 
JOHN'S ISLAND 2 
JOHN'S ISLAND 5 
JOHN'S ISLAND 4 
CHRIST CHURCH 6 
ST. ANDREWS 15 
JOHN'S ISLAND 5 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
I 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
1 
22 
0 
15 
8 
7 
16 
~9 
25 
15 
28 
5 
2~ 
22 
14 
9 
9 
5 
0 
0 
~8 
0 
0 
71 
27 
59 
70 
124 
85 
58 
175 
28 
125 
67 
48 
62 
125 
2 
0 
0 
59 
1 
0 
~· 19 
29 
59 
76 
61 
56 
56 
22 
45 
so 
24 
55 
58 
2 
0 
0 
27 
1 
0 
757 2,592 1,140 
10 75 
5 52 
9 ~5 
10 9~ 
26 129 
11 110 
~ 7~ 
51 156 
0 65 
16 157 
25 62 
9 52 
7 ~8 
50 1~8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 21 
0 0 
0 0 
17 69 
0 5 
0 0 
0 
67 
25 
26 
75. 
12~ 
156 
55 
90 
51 
7~ 
~8 
25 
~5 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
57 
1 
0 
lll2 
79 
7~ 
181 
507 
208 
96 
267 
59 
226 
lll2 
175 
106 
259 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
184 
7 
2 
2 
27 
11 
59 
85 
5~ 
22 
92 
8 
7~ 
55 
28 
25 
~ 
69 
1 
0 
594 2,688 2,145 6,004 1,592 
• 
1 
6 
~4 
10 
20 
25 
49 
21 
59 
Ill 
5 
7 
11 
Ill 
o-· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
57 
0 
0 
20 
14 
Ill 
75 
127 
56 
~5 
52 
25 
51 
15 
10 
28 
26 
6 
0 
0 
57 
5 
1 
55 
16 
6 
98 
96 
61 
18 
72 
10 
~4 
22 
18 
16 
58 
50 
2 
0 
0 
118 16 
55 
' 56 Ill 115 25 
185 62 
uo 45 
52 14 
158 47 
52 5 
155 47 
lOS 22 
114 14 
68 24 
14 54 
28 7 
0 0 
0 0 
102 41 
I 2 
i 0 
705 1,075 1,545 5,472 1,162 
.... 
• 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
P.2,Cha~.,Co.Sch.Dist,009 
I 
•• 
'":: 
PRECINCTS 
JAMES/SANTEE 
MCCLELLANVILLE 
MCCLELLANVILLE 
AWENDAW 
CHRIST CHURCH I 
CHRIST CIIURCH 2 
CHRIST CHURCH S 
CHRIST CltURCH 4 
CHRIST CHURCH 5 
11T. PLEASANT I 
11T. PLEASANT 2 
11T. PLEASANTS 
11T. PLEASANT 4 
11T. PLEASANT 5 
11T. PLEASANT 6 
11T. PLEASANT 7 
11T. PLEASANT 8 
ISLE OF PALMS I 
ISLE OF PALHS 2 
SULLIVAN'S ISLA 
CHARLESTON I 
CHARLESTON 2 
CHARLESTON S 
CHARLESTON 4 
CHARLESTON 5 
CHARLESTON 6 
CHARLESTON 7 
CHARLESTON 8 
CHARLESTON 9 
CHARLESTON 10 
CHARLESTON II 
CHARLESTON 12 
CHARLESTON IS 
CHARLESTON 14 
CHARLESTON 15 
CHARLESTON 16 
CHARLESTON 17 
CHARLESTON 18 
CHARLESTON 19 
CHARLESTON 20 
CHARLESTON 21 
CHARLESTON 22 
CHARLESTON 25 
CHARLESTON 24 
CHARLESTON 25 
CHARLESTON 26 
CHARLESTON 27 
CHARLES TON 28 
CHARLESTON 29 
CHARLESTON SO 
CHARLESTON"31 
CHARLESTON 52 
CHARLESTON 55 
CHARLESTON 54 
CHARLESTON 55 
DEER PARK I 
DEER PARK 2 
MIDLAND PARK 
• CHARLESTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEH&ER 06,1990 
DIST 
NO 001 
PUBLIC SERVICE 
DISTRICT 
·-----------------------------------------------------------------------
'"' INI INI INI INI INI INI INI INI 
M H • L B S E G H S • S • H • P T F 
IR BA II LR AI JO NA AA IU 
S I A D L E L E T E 0 0 A D A T M T 
C T R S L 0 E E T 0 A V N L Y T 0 R 
E 8 0 E N N I E N C E E T E 
A N L E L Y Y A H L 
I R C M S YL 
N A A H 0 
R N 
H R 
A 
" A y 
DIST 
NO 075 
---------------IWI INI 
H W • 8 
I R W 0 
S I I 8 
C T L 0 
E L 
I 
I A 
N H 
p 
DIST 
NO 076 
---------------IWI INI 
HW • H 
I R D A 
S I A R 
C T V T 
E I Z 
D 0 
I 0 
N H 
DIST 
NO 099 
-----------------------IWI INI 
H W C H 
I R A 
S I p R 
C T H S 
E I H 
L A 
I L L 
N I L 
p 
INI 
• W 
L A 
0 R 
U I 
I N 
s 0 
L 
0 
u 
01 
o: 
01 
01. 
01 
01 
0 I 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
• 
I 
• • 
GOODWIN 1 0 
GOODWIN 2 0 
WANDO-WAVLVN 1 0 
WANDO-WAVLVN 2 0 
WANDO-WAVLVN 5 0 
ST. P 8 H 0 
AZALEA 1 0 
AZALEA 2 0 
LADSON 0 
N CHARLESTON 1 0 
N CHARLESTON 2 0 
N CHARLESTON 5 0 
N CHARLESTON 4 0 
N CHARLESTON 5 0 
N CHARLESTON 6 0 
N CHARLESTON 7 0 
N CHARLESTON 8 0 
N CHARLESTON 9 0 
N CHARLESTON 10 0 
N CHARLESTON 11 0 
N CHARLESTON 12 0 
N CHARLESTON 15 0 
N CHARLESTON 14 0 
N CHARLESTON 15 0 
LINCOLNVILLE 0 
FOLLV BEACH 0 0 0 0 
JAMES ISLAND 1 7 17 79 99 65 68 10 90 7 
JAMES ISLAND 2 1 176 45 76 48 55 55 54 40 
JAMES ISLAND 5 19 208 147 207 95 216 272 504 180 
JAMES ISLAND 4 64 227 165 262 157 558 560 595 221 
JAMES ISLAND 5 50 176 122 185 78 275 268 549 162 
JAMES ISLAND 6 51 255 165 224 159 296 515 546 210 
JAMES ISLAND 7 55 520 250 500 215 505 408 415 291 
JAMES ISLAND 8 19 116 95 125 70 116 H& 154 118 
JAMES ISLAND 9 1 111 52 91 57 87 159 125 102 
JAMES ISLAND 10 7 159 80 96 76 95 145 159 124 
JAMES ISLAND 11 1 176 99 168 89 115 24 24 208 
ST. ANDREWS 1 0 0 
ST. ANDREWS 2 0 0 
ST. ANDREWS 5 0 0 
ST. ANDREWS 4 0 
ST. ANDREWS 5 0 
ST. ANDREWS 6 0 
ST. ANDREWS 7 0 
ST. ANDREWS 8 0 
ST, .. NDREHS 9 0 
ST, ANDREWS 10 0 
ST, ANDREWS 11 0 
ST, ANDREWS 12 0 
ST, ANDREWS 15 
ST. ANDREWS 14 
MEGGETT 1 
MEGGETT 2 
RAVENEL 1 
RAVENEL 2 0 
HOLLYWOOD 0 
ADAMS RUN 0 
ADAMS RUN 2 0 
EDISTO ISLAND 0 
WADMALAW ISLAND 0 
JqHN'S ISLAND 1 0 
.:...J -·~ollN' S ISLAND 2 0 
JOHN'S ISLAND 5 0 0 
JOHN'S ISL .. ND 4 0 0 
CHRIST CHURCH 6 0 0 6 
ST. ANDREWS 15 0 0 0 
JOHN'S ISLAND 5 0 0 0 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 
ABSENTEE 58 40 42 40 76 67 7 42 
CURBSIDE 26 29 24 17 55 44 42 40 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 
COUNTV TOTALS 227 2,120 1,566 1,895 1,104 2,055 2,540 2,725 1,809 
,~ .. 
272 257 
117 119 
204 156 
274 289 
2 464 2 478 
0 560 0 575 
0 200 0 195 
5 590 5 404 
0 144 1 122 
1 562 1 576 
0 205 0 208 
0 186 0 200 
2 187 5 171 
1 506 520 
0 
0 
0 
·o 
0 
0 
0 
0 
0 
0. 
0 
0 
0 
0 0 
95 80 
0 0 
0 0 
115 107 
2 2 
0 0 
5,885 10 5,857 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
110 
61 
41 
184 
284 
214 
79 
258 
57 
255 
122 
125 
71 
257 
5 
0 
0 
54 
5 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
1901 
671 
1981 
1251 
2561 
.2171 
1721 
2501 
1541 
1951 
1141 
841 
1561 
2001 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
841 
01 
01 
701 
1 I 
01 
a 2,15o 2,4951 
• 
··I 
P~2~Chas.Pub,Sv,Dist.l 
... 
•• 
CHARLESTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 
• 
CO SOIL MATER COHH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST 
NO 011 NO 00 
----------------------------------------------- -------------------------------I Ill INl INl INl INl INl I Ill IPl IPl IPl 
M II • c I N • p • II • 8 M N • T • 0 • K 
l ~. I R E 0 S A L A R A R R I R R u N E II E 
.,_.. S I T 8 A R A R AS u 0 S I A M I R I N 
c T H 8 A D U K y H T N C T y 8 L A L N 
~ E E c R E I H N E ME L T L E L A R N 0 L I y I R 
-
I 0 M I N S A A T 
N N L T N D T M M V 
0 0 
N L N c c 
PRECINCTS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------JAMES/SANTEE 0 01 0 14 21 181 
MCCLELLANVILLE 0 01 I 65 67 711 
HCCLELLANV ILLE 0 01 0 25 29 591 
AWENDAW 0 01 0 105 100 1191 
CHRIST CHURCH I 0 01 0 0 0 01 
CHRIST CHURCH 2 0 01 0 152 171 2001 
CHRIST CHURCH 5 0 01 I 168 162 1891 
CHRIST CHURCH 4 0 01 0 52 56 59: 
CHRIST CHURCH S 0 01 0 114 121 1521 
MT, PLEASANT I 0 01 I 655 674 7911 
HT, PLEASANT 2 01 I 265 282 5561 
MT, PLEASANT 5 01 4 462 492 5861 
MT. PLEASANT 4 01 I 526 544 6401 
HT. PLEASANT 5 01 0 155 161 1771 
HT, PLEASANT 6 0 I 0 559 545 6291 
MT. PLEASANT 7 0 I 0 644 675 7501 
MT. PLEASANT 8 0 I 0 552 585 4201 
ISLE OF PALMS I 01 I 550 559 ~2~1 
ISLE OF PALHS 2 01 I 574 594 4591 
SULLIVAN'S ISLA 01 ·o 260 271 5571 
CHARLESTON I 01 0 520 555 5681 
ClfARLESTON 2 01 2 181 194 2171 
CHARLESTON 5 01 I 160 169 1851 
CHARLESTON 4 01 0 94 108 1171 
CHARLESTON 5 01 0 49 50 !;81 
CHARLESTON 6 01 I 88 109 1151 
CHARLESTON 7 01 0 69 76 921 
CHARLESTON 8 01 0 94 I 07 I 091 
CHARLESTON 9 01 0 11 14 171 
CHARLESTON 10 01 0 206 255 2821 
CHARLESTON 11 01 0 209 255 2691 
CHARLESTON 12 01 0 55 58 681 
CHARLESTON 15 01 0 81 87 1151 
CHARLESTON 14 01 0 84 87 941 
CHARLESTON 15 01 0 88 89 941 
CHARLESTON 16 01 5 265 271 298: 
CHARLESTON 17 01 I 178 180 2141 
CHARLESTON 18 01 0 275 508 5271 
CHARLESTON 19 01 0 510 517 5871 
CHARLESTON 20 01 I 562 565 4861 
CHARLESTON 21 01 2 559 564 4651 
CHARLESTON 22 01 0 596 414 4901 
CHARLESTON 25 01 4 251 262 5221 
CHARLESTON 24 01 5 557 578 4581 
CHARLESTON 25 01 0 577 589 4401 
CHARLESTON 26 01 0 294 529 5661 
CHARLESTON 27 01 2 229 255 2951 
CHARLESTON 28 01 0 52 48 471 
CHARLESTON 29 01 0 172 172 2101 
CHARLESTON 50 01 0 141 158 1651 
CHARLESTON 51 01 4 298 506 5461 
CHARLESTON 52 01 I 110 116 1511 
CHARLESTON 55 0 I I 571 575 4281 
CHARLESTON 54 01 5 205 217 2421 
CHARLESTON 55 01 2 264 257 5171 
DEER PARK I 01 5 124 120 1451 
DEER PARK 2 01 0 I 09 I 08 1501 
MIDLAND PARK 01 0 160 168 2021 
• 
~ • • • ~ -h(·::::_ 
GOODHIN I 01 0 551 511 56~1 
GOODHIN 2 01 0 151 150 ~~~~ 
HANDO-HAVLYN I 01 0 ~~ 15 151 
HANDO-HAVLVN 2 01 5 204 200 2581 
HANDO-HAVLYN 5 01 505 285 5~81 
ST. P 8 H 01 79 9~ 881 
AZALEA I 01 68 85 881 
AZALEA 2 01 107 119 1551 
LADSON 01 166 155 1811 
N CHARLESTON I 01 260 258 2841 
N CHARLESTON 2 01 154 155 15~1 
N CHARLESTON 5 01 199 210 2551 
N CHARLESTON ~ 01 418 40~ 55~1 
N CHARLESTON 5 01 148 149 18~1 
N CHARLESTON 6 01 98 9!1 1211 
N CHARLESTON 7 01 64 75 951 
N CHARLESTON 8 01 271 279 5201 
N CHARLESTON 9 01 ~I 55 711 
N CHARLESTON 10 01 52 59 ~71 
N CHARLESTON II 01 51 55 5" N CHARLESTON 12 01 92 100 1001 
N CHARLESTON 15 01 514 525 U91 
N CHARLESTON 14 01 1~2 158 1571 
N CHARLESTON 15 01 ~52 456 5201 
LINCOLNVILLE 01 27 56 511 
FOLLV BEACH 01 I 267 260 5201 
JAMES ISLAND I 01 0 101 105 1501 
JAMES ISLAND 2 01 0 87 89 1151 
JAMES ISLAND 5 01 0 511 506 5751 
JAMES ISLAND ~ 01 2 ~00 401 "61 
JAMES ISLAND 5 01 I 515 506 5561 
JAMES ISLAND 6 01 0 550 560 ~211 
JAMES ISLAND 7 01 0 507 ~89 5761 
JAMES ISLAND 8 0 I 0 174 175 2151 
JAMES ISLAND 9 0 I 0 156 1~8 1721 
JAMES ISLAND 10 0 I I 180 180 2101 
JAMES I SLANO II 0 I 0 280 275 5121 
ST. ANDREHS I 0 I 0 195 21~ 2521 
ST. ANDREHS 2 0 I 2 79 88 12~1 
ST. ANDREHS 5 0 I 0 85 95 1291 
ST. ANDREHS ~ 01 2 2~2 2~2 2981 
ST, ANDREHS 5 0 I 5 571 565 ~571 
ST. ANDREHS 6 01 0 281 272 5~51 
ST. ANDREHS 7 0 I 0 122 12~ 1661 
ST. ANDREHS 8 0 I 4 522 518 5881 
ST. ANDREHS 9 01 0 69 77 lOll 
ST. ANDREHS 10 01 5 281 274 5~51 
ST, ANDREHS II 01 0 157 15~ 2021 
ST. ANDREHS 12 01 0 159 1~0 1861 
ST, ANDREHS 15 01 I 116 115 1521 
ST. ANDREHS 14 01 I 278 271 5~81 
MEGGETT I 109 65 II 57 961 I 146 Ul 1201 
MEGGETT 2 I Ill 92 112 57 991 0 105 102 1051 
RAVENEL I 0 211 149 208 liS 1651 0 182 u~ 1421 
RAVENEL 2 0 1~1 us 159 46 I 071 0 76 60 611 
HOLLVHOOD 0 288 240 25~ 1~6 2751 0 167 150 1501 
ADAMS RUN 0 2~0 150 222 216 2511 0 125 108 1091 
ADAMS RUN 2 I 225 175 211 242 2521 0 205 192 1821 
EDISTO ISLAND 2 295 186 292 164 5421 5 281 250 2~51 
HADHALAH ISLAND 0 0 0 0 01 0 205 219 25~1 
JOHN'S ISLAND I 0 0 0 0 0 I 0 271 265 2811 
JOHN'S ISLAND 2 0 0 0 0 01 0 100 10~ 1121 
JOHN'S ISLAND 5 0 0 0 0 01 2 218 226 2271 
JOHN'S ISLAND 4 0 0 0 0 01 I 157 158 1571 
CHRIST CHURCH 6 0 0 0 0 01 0 ~2 ~2 ~61 
ST. ANDREHS 15 0 0 0 0 01 0 60 61 691 
JOHN'S ISLAND 5 0 0 0 0 01 5 297 510 5551 
BARRIER FREE 0 0 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE II 9 u II Ill 0 562 556 6621 
CURBSIDE 2 ·o 2 2 21 0 79 75 801 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 01 0 5 5 21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 4 1,629 1,197 1,591 1,054 1,5581 84 25,9~7 26,~61 S0,8521 
' . 
._.... 
t:::t-J P.2,Chas.Co.Sch.Dist.Oll ~ 
~ iS • • • CHEROKEE COUNTV VOTES CAST lN GENERAL ELECTlON. 
HELD lN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEV I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
------------------------------------- .. -----------------------------------------------.. -------- ... ---
-----------------------------------------------------------------------------------------------IDI IRI 1111 IAI IDI IRI 1111 101 IRI 1111 IDI IRI 1111 IDI 1111 IDI ILl 1111 IDI IRI ILl 1111 
T H • c H II J p • T H H H II J c • H H II • p B L Hll • H Hll • H D H H II C II • N J H H II f~- H I C A I R 0 E N H E C I R 0 A J I I R G A I I I R T E I It E 0 A 0 I R H I B I 0 A 1 R 
........ 
E T A H S I HE I E N H s 1 H H I L S I It T L N S I D S I A R y R S I A L A E H R s 1 
0 c It p C T N p c 0 R A C T N p H E C T A T L D C T T L C T R R 1 R C T R L A L N L C T 
t:;n H It B E L K 0 v s E B s E DE E E R 0 E L I D I E L I B s E E 
oe E o E R E 0 T T E V R A A C E S s I A A E T E L L L I s A R E I L I s I y K 1 c I E H R N 1 
L L L N E R N L N L 0 N I N E J N s A N 
J N s R G 
A J R s 
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R 
PRECINCTS 
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALL ENS 42 275 0 221 189 i'7 01 144 189 01 176 155 01 275 01 251 65 01 127 192 14 01 
ALHA HILLS 100 258 0 201 250 uo 01 221 154 01 257 117 01 541 01 502 45 01 215 161 5 01 
ANTIOCH 52 127 0 101 84 83 01 69 94 01 87 71 01 125 01 115 19 01 75 84 2 01 
ASHWORTH 22 196 0 181 140 100 01 98 159 01 144 89 01 206 01 172 42 01 87 151 1 01 
BROWN'S HILL 55 45 0 81 56 50 01 62 24 01 61 25 01 74 01 70 7 01 55 29 2 01 
BUFFALO 27 102 0 151 88 58 01 79 66 01 94 51 01 155 01 111 22 01 64 76 4 01 
BUTLER 11 79 0 41 44 50 01 51 62 01 46 47 01 66 01 58 15 01 55 55 4 01 
CHEROKEE FALLS 55 151 0 101 118 61 01 92 84 01 115 65 01 156 01 157 54 01 88 80 8 01 
DRAVTONVLLE 94 287 0 5DI 249 175 01 207 211 01 268 148 01 571 01 518 70 01 195 205 21 01 
EZELL'S 45 94 1 101 100 57 01 88 65 01 106 47 01 127 01 125 14 01 80 75 4 01 
GAFFNEV NO. 1 64 149 0 171 185 66 01 161 86 01 Ul6 64 01 225 01 201 51 01 145 101 7 01 
GAFFNEV NO, 2 216 257 0 181 545 127 01 525 144 01 542 127 01 420 01 401 50 01 506 155 a 01 
GAFFNEV NO, 5 207 175 0 151. 521 78 01 280 111 01 514 77 01 567 01 546 27 01 271 108 a 01 
GAFFNEV NO. 4 126 590 1 161 545 199 01 259 294 01 510 226 01 467 01 420 77 01 256 292 16 01 
GAFFNEV NO, 5 51 221 1 101 155 119 01 99 168 01 150 157 01 219 01 188 46 01 102 160 7 01 
GAFFNEV NO. 6 109 528 2 521 419 257 01 261 401 01 577 288 01 592 11 520 101 01 291 559 15 01 
GOUCHER 50 125 0 141 102 66 01 92 74 01 112 50 01 145 01 156 17 01 87 65 9 01 
GRASSV POND 61 569 0 251 276 185 01 205 249 01 266 191 01 406 01 566 55 01 222 255 5 01 
HOLLY GROVE 6 25 92 0 71 70 59 01 55 71 01 '7 57 01 101 01 88 22 01 57 66 2 01 
KING'S CREEK 14 76 0 51 66 27 01 52 59 01 57 56 01 80 01 65 25 01 50 58 5 01 
LIMESTONE HILL 80 209 0 261 200 116 01 195 116 01 226 86 01 272 01 255 45 01 186 108 10 01 
HACEDONlA 54 202 0 171 166 107 01 150 142 01 158 115 01 251 01 204 55 01 125 144 a 01 
METCALF 7 57 0 121 42 54 01 42 55 01 41 55 01 68 01 59 :2 01 45 50 4 01 HORGAN 48 174 0 141 159 98 01 110 122 01 155 101 01 189 01 181 01 115 114 1 01 
HUSCGROVE 90 255 0 291 227 us 01 195 168 01 224 128 01 514 01 285 47 01 178 175 5 01 
NlNETV NINE 20 66 0 51 58 50 01 55 52 01 65 25 01 85 01 75 6 01 52 52 4 01 
PLEASANT GROVE 124 155 2 41 180 85 01 175 86 01 189 71 01 252 0 I 215 50 01 174 79 5 01 
RAVENNA 16 57 0 61 45 54 01 42 52 01 49 22 01 69 01 55 9 01 45 51 2 01 
SARRATT'S 5 50 0 51 22 55 01 22 55 01 51 25 01 48 01 41 10 01 25 50 5. 01 
THICKETV 18 85 0 10 I 55 61 01 48 64 01 57 56 01 91 01 86 15 01 45 66 5 01 
Tl HBER R I DGE 40 157 0 221 120 105 01 89 150 01 112 110 01 187 01 160 55 01 79 158 4 01 
WHITE PLAINS 59 78 4 141 77 54 01 57 74 01 77 52 01 115 11 98 25 01 54 69 9 01 
IIILKlNSVILLE 11 49 0 161 40 55 01 54 40 01 47 28 01 58 01 55 7 01 51 58 5 01 
MOOD'S 6 101 0 21 65 46 01 46 65 01 55 54 01 92 01 86 15 01 45 61 2 01 
LITTLEJOHN'S 14 55 0 11 52 57 01 54 54 01 57 51 01 62 01 48 17 01 57 29 5 01 
CENTRAL 57 220 5 181 186 120 01 154 164 01 176 124 01 268 01 258 56 01 152 156 12 01 
PLEASANT HEADOII 175 150 0 51 251 58 01 250 79 01 255 55 01 286 01 279 16 01 228 77 1 01 
BLACKSBURG ND 1 80 167 0 81 175 75 01 140 98 01 161 82 01 217 01 199 28 01 140 101 7 01 
BLACKSBURG WD 2 60 67 0 21 92 54 01 88 54 01 92 54 01 115 01 99 18 01 79 44 5 01 
BLACKSBURG WD 5 55 88 0 51 81 46 01 74 52 01 82 45 01 118 01 99 20 01 70 41 9 01 
BLACKSBURG WD 4 48 197 0 101 165 94 01 158 115 01 155 101 01 220 01 199 51 01 lS9 108 8 01 
BARR 1 ER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 42 127 0 41 107 74 01 102 72 01 118 56 01 152 01 155 21 01 81 85 5 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 .01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTV TOTALS 2,587 6,658 14 5511 6,111 11,581 01 5,0116· 4,510 01 6,051 11,492 01 8,1179 21 7 ,su 1,249 01 4,879 4,4119 258 01 
~ • • • CHEROKEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLERK 
I REP IN HOUSE 1 PROBATE 1 OF I I ICOUNTV I 
ADJUTANT GENERAL I COMM OF AGRICULTURE u s SENATE CONGRESS OF REP I JUDGE I COURT SHERIFF 1CORONER1COUNTY AUDITOR ITREAS 
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------.. -----------------------------... ---------------------------------- .. -... ----------------- ... ------
DIST DIST I DIST I DIST I DIST I DIST I DIST I DIST I 
NO 005 NO 029 INO 00 1NO 00 NO 00 INO 00 NO 00 INO 00 
--------------- ---------------
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E 
L 
PRECINCTS 
-- .. ------------------------------ ... -------- ... -.. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ALLEI-IS 155 170 01 1~2 185 01 59 275 5 51 282 01 27~ 01 2891 2881 515 01 5041 285 01 2871 
ALHA HILLS 241 156 01 221 158 01 115 256 5 Ill 556 II 117 01 5451 5461 562 01 5611 540 01 5511 
ANTIOCH 70 82 0 I 67 91 01 55 110 2 21 156 01 0 01 . 1421 1451 147 01 1451 158 01 1491 
ASHWORTH 122 112 01 116 119 01 51 206 5 21 207 01 0 01 2191 2211 229 01 2271 218 01 2251 
BROWN'S HILL 58 26 01 61 25 01 58 45 0 21 69 01 77 01 741 771 79 01 781 77 01 781 
BUFFALO 76 66 01 71 71 01 58 I 05 2 21 150 01 0 01 1411 1421 142 01 1411 140 01 1451 
BUTLER 44 45 0 I 56 56 01 15 75 2 II 70 01 0 01 811 851 80 01 801 82 01 841 
CHEROKEE FALLS 110 65 01 98 76 01 44 127 6 II 158 01 166 01 1641 1661 168 0 I 1641 165 01 1651 
DRAYTONVLLE 242 165 01 215 191 01 90 512 II 81 579 01 579 II 5801 5871 596 01 5941 578 II 5861 
EZELL'S 102 54 01 89 65 0 I 55 lOS I 01 128 01 0 01 1521 1561 155 01 1561 152 01 1"1 
GAFFNEY NO. I 157 88 01 158 86 01 95 148 5 41 218 01 u 01 2171 . 2181 250 01 22tl 215 01 2171 
GAFFNEY NO. 2 554 129 01 SOl 1~8 01 221 257 5 51 412 01 18 01 4291 4521 445 01 4441 425 01 4291 
GAFFNEY NO. 5 305 82 01 278 109 01 209 171 5 61 560 01 44 01 5691 5771 579 01 5771 571 01 5751 
GAFFNEY NO, 4 518 208 01 244 279 0 I 149 575 II 71 475 II 2 01 4761 4811 507 01 5001 467 0 I 4861 
GAFFNEY NO. 5 150 151 01 I 09 157 01 52 215 5 51 219 01 0 01 2561 2541 257 01 2551 255 01 2561 
GAFFNEY NO. 6 584 271 01 291 569 0 I 151 505 10 101 604 01 I 01 6191 6251 659 II 6541 611 01 6221 
GOUCHER 100 58 01 81 80 01 58 125 I 51 144 01 145 01 1521 1571 158 01 1581 151 01 1571 
GRASSY POND 266 185 01 252 224 01 100 554 5 41 417 01 0 01 4221 4291 458 01 4411 417 01 4201 
HOLLY GROVE 6 60 64 01 55 70 01 57 90 I 51 I 07 01 0 01 10~1 I Of 1 112 01 1061 105 01 I 091 
KINO'S CREEK 55 55 01 46 59 01 25 61 5 21 81 0: IS 01 751 741 78 01 761 75 01 761 
LIMESTONE HILL 198 98 01 179 122 01 t2 211 2 81 270 01 0 01 2851 2791 295 01 2851 21t 01 2841 
MACEDONIA 175 98 01 129 145 01 65 200 .8 21 255 01 52 01 2451 2421 247 01 2451 258 .. 2401 
HETCALF 55 41 01 55 45 01 10 62 2 51 70 01 69 01 701 751 75 01 751 70 01 751 
HORGAN 128 100 01 117 112 O• 66 166 2 21 181 01 0 01 1911 1911 191 01 1881 186 01 1981 
HUSCGROVE 219 131 01 184 170 01 109 242 6 41 517 01 1115 01 5251 5501 557 01 5551 520 01 11261 
NINETY NINE 65 25 01 57 50 01 51 58 0 0 I 85 01 85 01 851 841 85 01 821 85 01 841 
PLEASANT GROVE 165 85 01 161 89 01 115 142 5 51 250 II 0 01. 2581 2401 245 01 2421 254 01 2581 
RAVENNA 41 52 0 I 42 55 01 14 61 5 21 67 01 65 01 641 651 75 01 701 62 01 671 
SARRATT'S 50 25 01 21 54 01 
' 
45 I II 47 01 47 01 491 491 50 01 511 48 01 481 
THICKETY 52 59 01 40 72 01 25 88 2 II 96 01 0 01 951 951 I 01 01 I 001 95 01 991 
TIHBER RIDGE 105 114 01 88 129 01 60 154 4 51 186 01 185 01 1881 1901 200 01 2001 188 01 1911 
WliiTE PLAINS 85 45 01 80 51 01 57 88 5 51 115 II 112 01 IIlli 1181 125 01 1181 liS 01 1171 
WILKINSVILLE 42 29 01 58 54 01 22 55 0 01 60 01 58 01 591 591 69 01 641 56 01 601 
WOOD'S 58 48 01 58 66 01 16 86 5 21 89 01 0 01 901 891 98 01 961 90 01 901 
LITTLEJOHN'S 50 57 01 25 45 01 17 48 2 51 60 01 62 01 671 681 69 01 691 66 01 681 
CENTRAL ' 166 127 01 142 155 01 71 226 8 21 275 01 5 01 2751 2761 285 01 2871 272 II 2771 
PLEASANT HEADOII 250 55 01 219 82 01 178 128 5 01 292 01 0 01 2981 2981 298 01 5001 295 01 2961 
BLACKSBURG WD I 150 85 01 155 101 0 I 80 157 7 . . 51 222 01 196 01 2261 2271 255 01 2191 222 01 2241 BLACKSBURG liD 2 80 41 01 82 59 01 62 61 2 II 114 01 88 01 1161 1181 117 01 1151 114 01 1151 
BLACKSBURG WD 5 70 49 01 70 50 0 I 59 81 5 51 116 01 75 01 1201 1171 122 01 1191 115 01 1181 
BLACKSBURG liD 4 149 lOS 01 127 122 01 74 185 5 II 228 01 250 01 2511 2291 240 01 2571 227 01 2291 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 0 I 0 0 0 01 0 01 0 01 01 01 0 01 01 0 01 01 
ABSENTEE I 01 68 01 84 85 01 68 I 06 4 II 146 01 51 01 1581 1541 156 01 1571 150 01 1541 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 01 01 0"1 0 01 01 0 01 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 01 01 01 0 01 01 0 01 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,711 5,659 01 5,000 4,411 01 2,871 6,557 151 1551 8,427 41 2,965 II 8,6501 8, 7141 9,001 II 8,8981 8,542 21 e, 1211 
.. 
~ 
e:n 
~ 
~ • • • CHEROKEE COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------·---------------·-----------------------· I COUNTY COUNCIL I REFERENDUM 1 CO SOIL MATER COHH 
-------------------------------------------------------------------------------------------I DIST DIST DIST 1 DIST DIST 
f-~~ INO 002 NO 005 NO 007 I NO 011 NO 00 
---------------
---------------
-----------------------~- IDI IDI IRI IDI IFI 101 IPI IPI IPI 
• H • H c p • B N I • 0 • H • L • p ~ 8 0 C A 0 J A 0 N N p c 0 HE J H 
C> A R H T II II A T 0 p 0 0 A H E I R G A H A E H C F 0 L R I A R L 
R A R I y L E H A s U H L S R L 
y N L S N L S L v E HE E T y I 
E E E 0 D B A E p 
s s J D R R U D H R "s R s 
c 
PRECINCTS 
------------------------------------------------------------------ ------------------------ALL ENS 0 150 150 01 29 2981 157 225 1801 
ALHA HILLS 0 0 0 01 42 5121 155 259 1851 
ANTIOCH 0 0 0 1421 28 1211 99 91 791 
ASHWORTH 215 0 0 01 55 2051 114 181 1261 
BROWN'S HILL 0 68 20 01 14 711 51 59 401 
BUFFALO 0 0 0 01 15 1271 92 94 851 
BUTLER 55 0 0 01 9 811 50 65 611 
CHEROKEE FALLS 0 0 0 1651 25 1401 97 100 841 
DRAYTONVLLE 0 157 76 01 40 5501 196 289 2441 
EZELL'S 129 0 0 01 17 1291 65 99 701 
GAFFNEY NO. 1 0 0 0 01 27 2021 95 147 1171 
GAFFNEY NO, 2 0 0 0 01 59 5711 . 220 291 2561 
GAFFNEY NO. 5 0 0 0 01 58 5041 159 251 1771 
GAFFNEY NO, 4 275 0 0 01 92 4251 265 584 2961 
GAFFNEY NO, 5 0 0 0 01 48 2101 154 211 1621 
GAFFNEY NO. 6 58 0 0 01 82 5421 545 465 5861 
GOUCHER 0 158 55 01 24 1511 61 106 751 
GRASSY POND 271 0 0 01 59 5751 207 572 2191 
HOLLY GROVE 6 0 0 0 01 14 1041 12 62 551 
KING'S CREEK 0 0 0 751 9 741 49 46 451 
LIMESTONE HILL 0 0 0 01 22 2671 156 216 1401 
MACEDONIA 52 0 0 01 47 2201 158 202 1511 
METCALF 0 52 45 01 5 721 55 56 521 
HORGAN 187 0 0 01 55 1811 94 140 941 
HUSCGROVE 99 0 0 01 40 2921 140 249 1521 
NINETY NINE 0 0 0 801 7 801 48 49 551 
PLEASANT GROVE 0 0 0 01 45 1991 94 170 1051 
RAVENNA 0 58 21 01 14 551 54 54 411 
SARRATT'S 0 40 15 01 5 471 28 40 281 
THICKETY 0 0 0 01 14 951 58 78 681 
TIHBER RIDGE 0 100 121 01 20 1891 92 150 1151 
WHITE PLAINS 0 78 54 01 17 991 54 85 661 
HILKINSVILLE 0 48 29 01 4 681 57 57 291 
HOOD'S 88 0 0 01 19 861 54 89 571 
LITTLEJOHN'S 0 55 17 01 6 611 58 55 411 
CENTRAL 0 0 0 01 47 2261 161 256 1581 
PLEASANT MEADOW 0 0 0 01 40 2411 100 165 106: 
BLACKSBURG HD I 0 0 0 2151 50 1801 152 121 1081 
BLACKSBURG HD 2 0 0 0 1201 25 771 52 41 411 
BLACKSBURG HD 5 0 0 0 1181 20 851 65 64 581 
BLACKSBURG HD 4 0 0 0 2501 25 2191 157 157 1201 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 19 11 10 251 56 1251 88 116 911 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 01 0 0 0: 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
----- .. -...... ------------------------------------------------------... --------------- ... -----------
COUNTY TOTALS 1,422 915 595 1,1661 1,221 7,7501 4,470 6,541 4,7461 
s ~ • • • CHESTER COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------IDI IRI 1111 IAI IDI CRI IWI IDI IRI IWI IDI IRI IWI IDI IWI IDl Ill (Ill IDl IRl Ill (WI 
T H • c HW J p • T H H H W J c • H HW • p B L H II • H HW • H D H H W c w • N J H H W 
H l C A l R 0 E N H E C l R 0 A J l l R 0 A l I l R T E l R E 0 A 0 l R H l B J 0 A l R 
E T A H s I H E J E N H s J HH J L S I R T L N s J D s J A R V R s J A L A E H R S I 
0 c R p C T N P c 0 R A c T N p HE C T A T L D c T T L C T R R l R · C T R L R L N L C T 
H R B E L K D y s E B s E D E E E R 0 E L I D J E L l B S E E 
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PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALDWIN HILL 119 265 0 71 276 108 01 258 124 01 269 l 01 01 529 01 525 29 01 222 )5) lO 01 
BATON ROUGE 68 186 0 81 182 75 01 171 86 01 180 74 01 238 01 221 24 01 155 95 6 01 
BECKHAHVILLE 115 224 2 151 253 
" 
01 259 120 01 250 104 01 529 01 511 29 01 250 ) 08 5 01 
BLACKSTOCK 45 166 01 158 75 01 99 Ill 01 155 57 01 186 01 187 19 01 Ill 97 4 01 
EDGEMOOR 56 197 41 117 117 01 150 101 01 145 86 01 205 01 195 21 01 107 119 9 01 
EUREKA HILL 245 522 181 402 165 0 I 595 170 01 419 151 01 519 01 486 45 01 372 168 15 01 
FORT LAWN 80 166 101 )79 78 01 177 78 01 175 74 01 250 01 201 59 01 )52 92 7 01 
HALSELLVILLE 55 16 01 57 12 01 57 12 01 62 7 01 69 01 67 2 01 58 II 0 01 
HAZELWOOD 49 128 21 122 55 01 114 60 01 122 51 01 155 01 145 21 01 105 69 2 01 
LANDO 18 48 51 51 16 01 50 17 01 55 14 01 62 01 59 5 01 44 24 0 01 
LANSFORD 85 100 21 126 56 01 127 52 01 154 45 01 172 01 157 17 01 129 48 4 01 
LOWRYS 55 214 41 161 112 01 155 118 01 165 105 0 I 226 01 220 29 01 116 142 7 01 
RICHBURG 112 206 51 215 110 0 I 207 115 01 224 97 01 296 01 268 51 01 195 124 6 01 
RODHAN 75 214 41 185 105 0 I 185 lOS 01 188 89 01 254 01 221 29 01 157 116 5 01 
ROSSVILLE II 76 51 56 54 0 I 52 56 01 54 56 01 81 01 72 10 01 52 54 4 01 
WILKSBURO 158 99 41 221 40 01 206 52 01 218 45 01 254 01 241 II 01 195 60 5 01 
OR FALLS I & 2 25 109 71 102 58 01 100 59 01 105 51 01 118 01 117 II 01 97 41 2 01 
OR FALLS 5 91 161 141 204 71 01 195 77 01 196 75 01 248 01 255 26 01 197 72 5 01 
CHESTER WARD I 270 277 81 421 121 01 595 144 01 418 115 01 505 01 467 48 01 557 177 II 01 
CHESTER WARD 2 165 155 I 01 242 75 01 251 69 0 I •. 254 55 01 287 01 281 19 01 218 98 4 01 
CHESTER WARD 5 251 827 181 704 566 01 601 455 Of 728 520 01 954 01 896 96 01 555 490 16 01 
CHESTER WARD 4 166 222 91 298 88 01 277 98 01 289 81 01 549 01 516 45 01 251 119 12 01 
BARR J ER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 .o 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 22 75 .. 61 58 01 58 42 01 70 29 01 84 01 82 2 01 0 0 0 01 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 2 l 01 2 l 01 2 l 01 2 l 01 5 01 5 0 01 2 l 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,286 4,452 5 1561 4,775 2,047 01 4,495 2,278 01 4,871 1,821 01 6,111 01 5,769 608 01 4,089 2,456 155 01 
.. a' .. 
1--
I ~ • • • CHES!ER COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEKBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I :REP IN I HOUSE OF ISOLIC- I COUNTY 
ADJUTANT GENERAL I COKK OF AGRICULTURE u s SENATE ICONG REPRESENTATIVES I TOR 1 PROBATE J UOGE SUPERVISOR 
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I DIST I DIST DlST DIST I DIST I DlST DlST 
INO 005 INO 029 NO 041 NO 045 INO 006 I NO 00 NO 00 
----------------------- --------------- ---------------
·.:. IDI IRI 1111 IDI IRI 1111 IDI IRI Ill 1111 IAI IDI IDI IDI IDI IRI 1111 IDI IDI IRI IDI IRI 
• H T H K II T T • T H II B c • T II G H II H H • s • p ... • s N K H II • J • R C T • R H T 
.... 
E A 0 E I R 0 R L I I R 0 u S H I R 1 R A E J p 0 H T 1 p H E I I R J u L 0 H U R 0 A H 
S R H N s I H A E N S I B N T U L I S I R T 0 R L I I L A 0 L N s I 0 s 0 D R R D J 0 
,~ ,·z T C D C T H S D C T N R R L F C T I T H A I L H K U R s 0 C T H T I D I N CD 0 H 
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PRECINCTS 
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------BALOHIN HILL 270 105 0 I 250 159 01 HI 257 5 51 5511 190 126 0 0 01 5491 501 891 225 1691 
BATON ROUGE 169 81 0 I 158 115 01 82 175 2 21 2261 214 0 0 0 01 2551 216 411 175 891 
BECKHAKVILLE 258 95 0 I 215 145 01 156 208 7 91 5181 0 0 512 46 II 5411 295 651 250 1071 
BLACKSTOCK 154 77 01 95 116 01 58 151 4 II 1951 0 57 0 0 01 1971 181 541 H4 711 
EDGEKOOR 125 104 01 I 05 125 01 68 158 5 41 1881 0 0 189 47 01 2071 181 561 157 811 
EUREKA HILL 589 152 01 555 204 01 258 288 12 61 5041 198 0 506 40 01 5561 448 1291 591 1951 
FORT LAHN 180 69 01 158 Ill 01 101 157 6 81 2221 0 0 216 58 01 2511 208 441 195 611 
HALSELL VILLE 61 8 01 55 14 01 55 16 0 01 671 0 68 0 0 01 691 65 71 56 141 
HAZEL MOOD 115 59 01 82 91 01 54 120 2 21 1501 0 15 7 0 01 1591 155 271 115 651 
LANDO 52 15 0 I 44 22 01 27 58 2 II 621 0 60 8 01 651 51 141 45 251 
LANSFORD 129 50 01 119 60 01 107 75 4 21 1641 0 160 25 01 1681 159 241 150 561 
LOWRYS 152 112 01 118 148 0 I 66 191 6 91 2551 218 0 0 01 2561 225 571 165 1151 
RICHBURG 216 108 0 I 159 160 0 I 127 192 5 21 2821 0 267 57 01 5001 272 511 227 971 
RODHAN 175 92 01 141 155 01 99 170 6 71 2421 0 256 47 01 2521 225 591 177 1101 
ROSSVILLE 55 55 01 55 56 0 I 21 65 5 II 771 0 68 22 01 811 69 201 51 581 
MILKSBURO 211 46 0 I 188 68 0 I 161 95 5 51 2551 229 0 0 01 2521 220 401 204 571 
GR FALLS 1 8 2 108 28 01 69 65 0 I 51 82 5 51 1171 0 Ill 26 01 1251 110 291 94 451 
GR FALLS 5 199 60 01 165 99 0 I I 08 158 4 41 2291 0 254 58 01 2491 255 561 201 681 
CltESTER liARD 1 404 126 01 544 187 0 I 260 270 6 161 4971 162 270 105 01 5151 424 1521 569 1881 
CHESTER HARD 2 245 61 01 200 94 0 I 152 154 6 61 2941 0 2 215 85 01 5021 248 751 216 1091 
CHESTER HARD 5 695 545 01 480 558 0 I 298 755 22 151 9421 0 0 952 165 Jll 1,0011 905 1841 740 5651 
CHESTER HARD 4 291 78 01 227 155 0 I 176 201 7 51 5461 0 0 286 109 01 5681 502 851 265 1291 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 0 I 0 0 0 01 01 0 0 0 0 01 01 0 01 0 01 
ABSENTEE 66 50 01 44 55 0 I 50 70 1 21 881 16 9 64 10 01 921 86 171 77 261 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 0 I 0 0 0 01 01 0 0 0 0 01 01 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 2 1 01 2 1 0 I 2 1 0. 01 51 1 0 2 0 01 51 5 01 2 II 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 4,697 1,955 01 5, 718 2,899 01 2,656 5,999 125 1151 6,0121 1,228 402 5,955 864 II 6,5111 5,574 1,5111 4,685 2,2551 
• CHESTER COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 • 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY BOARD I 
COUNTY COUNCIL OF EDUCATION REFERENDUM I CO SOIL HATER COHH 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST I DIST DIST DIST DIST I DIST DIST 
NO 001 NO 002 NO 005 INO 005 NO 004 NO 006 NO 012 I NO 012 NO 00 
·--------------
---------------·------- --------------- -----------------------IDI IHI IDI IDI IRI I IDI IDI IDI IDI IFI 101 IPI IPI IPI 
• M M H • L . 0 L S • F • 0 • s • s N I . 0 • A . H • H 
J A I R A u 0 u A H D o. R R L H D T 0 N N p A L J I M A 
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F T C T c u 0 R L V L B H N R v p F 0 R F S R S 
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PRECINCTS 
-------------------- .. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BALDWIN HILL 0 0 0 0 01 0 547 5561 68 1801 140 125 1501 
BATON ROUGE 0 0 0 0 01 0 257 2581 58 1061 150 124 1071 
BECKHAftVILLE I 0 529 0 01 0 0 5021 45 1551 184 111 1451 
BLACKSTOCK .. 0 0 0 0 01 57 0 1841 45 761 118 84 1001 
EDGEMOOR .. I 1;7 0 0 0 01 0 0 2071 46 1251 170 88 1061 
EUREKA HILL I ~:. ·0 0 0 229 201 299 0 5061 101 1481 198 147 2471 
FORT LAWN , .. ;.·188 0 14 0 01 0 0 ,2211 42 1051 146 92 1001 
HALSELL VILLE ·.,.,. 0 0 0 0 01 65 4 691 11 571 54 54 551 
HAZEL HOOD I ·0~ 0 152 0 01 0 0 1481 51 491 85 62 751 
LANDO 59 0 ·o 0 01 0 0 571 10 271 45 25 211 
LANSFORD 170 0 0 0 01 0 0 1681 22 651 84 51 571 
LOHRVS I' 0 0 0 60 1941 0 22 2211 57 891 98 164 1121 RICHBURG ,. 262 0 29 0 01 0 0 2871 59 2011 191 108 1191 
RODMAN ... 168 1 0 50 451 0 0 2541 74 1021 158 100 1451 
ROSSVILLE .. .; 0 75 0 01 0 0 711 16 561 67 40 451 
HILKSBURO 0 0 0 01 0 257 2521 60 1471 66 69 661 
GR FALLS 1 a 2 0 91 0 01 0 0 1121 20 481 75 41 501 
GR FALLS 5 0 244 0 01 0 0 2251 54 1281 114 79 I 011 
CHESTER HARD 1 0 0 522 2461 0 0 4921 121 1581 204 192 2511 
CHESTER HARD 2 0 0 90 81 0 25 19 2801 65 951 105 79 1501 
CHESTER HARD 5 0. 0 0 01 500 0 465 9291 508 5291 562 415 5671 
CHESTER HARD 4 0 0 0 01 72 0 285 5571 69 1101 149 121 1771 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE II 8 8 lOa 16 16 26 851 65 571 81 88 791 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 2 01 0 1 0 51 I 01 1 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------COUNTY TOTALS 1,056 942 741 5251 989 889 966 5,9441 1,442 2,5251 5,199 2,455 2,9791 
-·' 
• 
§ 
~ • •• • CHESTERFIELD COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER D6 1 199D 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL I COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
-- .. ------- .. ---- .. -------------.... ---------------------- .. -.. ---------.. --------------------------------------------- ...... -------------- .. ----------.. -- .. ---------------- .. -----------.. --------- .. ----------- .. -
CDI CRI (Ill CAl CDI CRI (Ill CDI CRI 1111 IDI IRI 1111 IDI 1111 IDI Ill 1111 IDI IRI (LJ 1111 
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E T A H s I H E I E N H S I H H I L s I R T L N S I D s I A R V R s I A L A E H A s I 
0 c R P C T N p c 0 R A C T N p H E C T A T L D C T T L C T R R I R C T R L R L N L C T 
.. •. :~. H R B E L K D y s E B s E D E E E R 0 E L I D I E L I B S E E 
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PRECINCTS 
------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------ANGEL US-CATARRH 51 98 D 21 75 49 01 72 5D D1 82 59 D1 86 Dl 87 I Dl 59 6D I Dl 
BAY SPRINGS 27 55 D 51 54 50 Dl 48 55 D1 52 29 Dl 61 D1 54 8 Dl 46 27 4 21 
BLACK CREEK 21 16 D D1 55 4 D1 51 4 D1 55 5 D1 55 01 55 0 D1 SD 5 2 Dl 
BROCK$ HILL 91 152 D Ia 147 7D D1 156 81 D1 145 58 D1 159 D1 157 ID D1 125 79 2 Dl 
CASH 152 IDD D 51 2D2 51 D1 171 81 Do 195 55 D1 211 Dl 2D5 8 Dl 185 64 2 Dl 
CAT POND 2D 55 D II 55 20 Do 29 26 D1 51 24 Dl 58 01 58 I D1 29 27 D Dl 
CENTER GROVE-Ill 67 ID6 D II 115 50 Dl 12D 48 Dl 117 44 Dl 155 01 lSD 5 D1 115 47 5 Dl 
CENTER POINT II 28 D D1 26 II D1 25 II D1 24 9 D1 29 01 28 2 D1 25 8 I D1 
CHERAW NO. I 149 587 2 91 451 505 Do 548 575 D1 415 292 II 499 II 495 26 D1 522 595 II D1 
CHERAW NO. 2 256 409 D 151 475 284 01 596 56D Dl 456 292 0 I 525 Dl 515 46 D1 56D 572 II D1 
CHERAW NO, 5 14D 191 D 51 251 ID2 01 211 116 D1 227 90 0 I 251 01 247 15 D1 198 128 I Dl 
COURT HOUSE 212 554 4 151 525 242 Dl 458 5DI D1 558 2D7 0 I 597 51 6DI 27 Dl 455 296 8 Dl 
CROSS ROADS 21 59 D 01 42 15 D1 55 21 D1 45 8 D1 48 01 45 2 D1 45 15 I D1 
DUDLEY-HANGUH 7 142 D 21 95 65 Dl 79 72 D1 95 56 0 I ID6 01 ID8 2 D1 95 57 2 D1 
GRANTS HILL 97 196 D IDI 196 17D D1 122 157 Dl 176 I D5 D1 2DI II 19D 24 D1 144 129 7 Dl 
JEFFERSON Ill 272 D 51 228 154 Dl 2D8 172 D1 24D 159 Dl 269 Dl 271 4 Dl 222 147 2 D1 
MIDDENDORF 25 151 D 41 77 81 D1 65 88 Dl 81 66 D1 ID7 D1 IDO 8 Dl 6D 87 2 Dl 
HT. CROGHAH 25 IDI D 21 76 47 D1 74 48 D1 74 45 Dl 9D D1 88 4 D1 7D 49 5 D1 
OUSLEYDALE 26 94 D 51 91 41 II 85 51 D1 84 41 D1 I D7 II 102 9 D1 9D 45 I Dl 
PAGELAND 248 729 D Ill 526 426 Dl 525 421 D1 558 565 Do 641 D1 651 29 Dl 478 441 II Do 
PATRICK IDS 159 D 51 189 78 ·DI 17D 9D D1 168 85 Dl 194 D1 192 14 Dl 17D 87 7 Dl 
PEE DEE 15 46 2 51 41 24 D1 59 26 Dl 46 2D 01 65 01 56 8 01 52 29 4 Dl 
RUBY 46 155 5 41 115 68 Dl I D5 76 D1 115 61 II 152 Do 128 5 D1 99 8D 2 D1 
SHILOH 47 Ill 0 II 102 55 D1 78 72 01 98 51 D1 117 Dl ID4 14 D1 75 75 I Dl 
SNOW HILL 6 66 D 2: 45 28 01 51 58 01 57 55 D1 50 II 47 2 Dl 40 50 4 D1 
VAUGHN 12 26 D 2: 24 14 Dl 27 12 Dl 26 II D1 29 01 51 D Dl 22 15 D D1 
IIEKFORD 26 62 D II 65 19 Dl 55 29 Dl 67 19 Do 69 01 7D 2 D1 59 25 I D1 
WHITE OAK 28 55 D D1 52 5D D1 42 59 D: 5D 28 D1 62 01 54 ID Dl 55 21 I D1 
HCBEE 152 526 0 141 275 195 01 226 221 D1 267 164 Do 511 01 5D4 17 D1 2D5 25D a D1 
BARRIER FREE D D D Dl D D 0 I D 0 01 D 0 D I 0 Dl 0 D Dl D 0 D D1 
ABSENTEE 56 54 5 II 86 27 D1 82 50 D1 85 27 D1 88 II 88 5 01 8D 29 I Dl 
CURBSIDE D D D Dl D D D1 D D Dl D D D I D 01 0 D D1 0 0 . D D1 
CHALLENGE BALLO 0 D D 01 D D Dl D D D1 D D Dl D 01 D D D1 D D D D1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 21 2D4 5,049 14 1251 4,668 2,747 II 4,D87 5,127 01 4,599 2,462 21 5,512 81 5,219 5D4 Dl 5,982 5 1 D95 lD6 21 
•. 
I ~ • • • CHESTERFIElD COUNTY VOTES CAST IN GENERAl ElECTION HElD IN SOUTH CAROliNA NOVEHBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REP IN HOUSE OF I 
ADJUTANT GENERAl 1 COHH OF AGRICUlTURE u s SENATE CONGRESS REPRESENT AT! YES !PROBATE JUDGE SHERIFF 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST DlST 
NO OOS NO OSl NO OSS NO 00 NO 00 
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PRECINCTS 
------------------
----------------------- .. ------ .. -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ANGElUS-CATARRH 74 45 0 I Sl 69 01 56 82 0 II 84 01 115 0 01 ll6 01 54 0 81 
BAY SPRINGS 45 52 0 I 41 56 0 I 29 S7 0 01 60 o: 0 72 01 7S 01 27 0 S91 
BlACK CREEK 28 5 0 I ~1 s 01 25 9 0 01 55 01 55 0 01 ;s~ 01 IS 0 251 
BROCKS Hill 1 ~4 66 0 I 115 94 01 96 110 ;s 21 171 II 0 192 S1 197 21 ISS 0 721 
CASH 190 ss 0 I 172 7S 01 152 9S 4 21 215 01 0 2~4 01 252 01 124 0 1261 
CAT POND 25 27 0 I 27 27 01 22 ~;s 0 01 59 01 0 ~8 01 ~8 21 2~ 0 ~41 
CENTER GROVE-HI 115 4S 01 92 72 01 75 95 I 01 156 01 157 0 01 IS& 01 101 0 751 
CENTER POINT 19 12 0 I 20 11 01 11 28 0 01 51 01 0 52 II ~0 II 18 0 201 
CHERAW NO. I 415 277 01 269 4~8 01 181 ssa 9 51 S26 61 0 707 01 677 01 S68 0 1901 
CHERAW NO. 2 426 288 01 565 5S4 01 275 48~ 5 S1 S41 01 0 694 01 664 01 S21 0 2SSI 
CHERAW NO. ;s 225 as 01 190 126 01 IS~ 169 I 21 2S9 01 0 ~14 01 504 01 270 0 6~1 
COURT HOUSE 491 2~4 II 584 sse 01 502 515 ;s 51 629 II 0 70S 61 706 71 594 4 4141 
CROSS ROADS 44 11 01 ss 22 01 50 28 I 01 49 01 47 0 01 Sl 01 25 0 581 
DUDlEY-HANGUM 82 61 01 66 81 01 41 104 I 51 108 01 159 0 01 159 01 84 0 721 
GRANTS HILL 149 ll9 01 144 155 01 lOS 190 5 II 222 21 0 245 Ill 252 lSI ll5 2 1941 
JEFFERSON 225 158 01 190 175 01 148 221 2 21 291 01 ;s;s;s 0 01 528 01 250 0 1601 
MIDDENDORF 81 67 01 ss 94 01 52 120 I 21 101 21 0 150 II 109 01 S6 I 1071 
HT. CROGHAH 70 49 01 58 62 01 55 87 0 01 94 01 122 0 01 ll9 01 47 0 891 
OUSLEYDAlE 79 49 01 75 62 01 49 84 0 01 lOS II 0 12S 21 ll5 II 71 I 661 
PAGELAND S06 592 01 420 S02 01 505 64S 5 91 690 01 871 0 01 820 01 S6S 0 4121 
PATRICK 167 85 01 146 Ill 01 ll8 145 4 41 197 21 0 255 01 215 01 ISS I 1071 
PEE DEE ~6 29 01 27 58 01 18 46 I 01 64 01 0 57 21 S7 01 28 581 
RUBY lOS 68 01 95 85 01 65 111 4 II 158 01 144 54 01 162 41 86 I 001 
SHilOH 85 61 01 68 82 01 47 102 ;s 01 ll4 01 0 157 II 154 51 65 891 
SNOW Hill ~8 51 II 22 S2 01 11 60 I II 52 01 0 66 01 70 01 52 2SI 
VAUGHN 26 15 01 21 16 01 14 2S 0 01 51 01 0 ~s 01 55 01 21 191 
WEXFORD 57 0 01 59 50 01 57 S2 0 01 70 01 59 25 01 87 01 41 481 
WHITE OAK Sl 28 01 46 ~7 01 59 41 2 01 65 21 1 69 II 74 II 25 601 
MCBEE 2Sl 180 01 217 224 01 146 284 10 91 521 01 0 556 21 292 II Ill 5661 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 0 01 0 01 
ABSENTEE as 25 01 62 47 01 49 60 0 II 82 01 7 95 01 104 01 71 421 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 0 01 0 01 
CHAllENGE BAllO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 0 01 0 01 
------------------ -----·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTAlS 4;516 2,575 21 S,S57 5,516 01 2,656 4,615 66 511 5,SI8 171 2,028 2 4,S75 521 6,571 551 4,ll2 15 5,4441 
• • CHESTERFIELD COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY BOARD 
CO UN TV COUNCIL OF EDUCA Tl ON REFERENDUM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OIST OIST DIST OIST OIST DIST DIST DIST DIST 
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PRECINCTS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGELUS-CATARRH 0 0 0 0 0 110 II 0 0 51 511 2 741 62 701 
BAY SPRINGS 0 0 0 77 II 0 01 5 61 0 0 0 541 15 751 
BLACK CREEK 0 0 0 0 0 54 01 0 0 25 9 0 291 I 571 
/ BROCKS HILL 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 5 761 64 1691 
CASH 0 0 0 169 110 0 01 66 145 0 0 1671 41 2141 
CAT POND 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 281 19 581 
CENTER GROVE-WI . 0 0 0 0 0 145 01 0 0 76 42 951 57 1211 
CENTER POINT 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 191 7 551 
CHERAW NO. I 0 0 694 0 0 0 01 0 0 0 0 5561 282 4871 
CHERAW NO. 2 0 0 Ill 2 4 0 01 2 6 0 0 3191 216 !5801 
CHERAW NO. II 0 0 1100 0 0 0 01 0 0 0 0 951 119 2611 
COURT HOUSE 641 20 0 0 0 0 01 0 0 0 0 4121 196 6211 
CROSS ROADS 0 0 0 0 0 44 01 0 0 117 s 241 15 461 
DUDLEV·HANGUH 0 0 0 0 0 0 01 7 5 0 0 0 0 II II 71 1171 
GRANTS HILL 0 0 0 192 115 0 01 0 0 u 167 . 0 0 1361 57 1561 
JEFFERSON 0 0 0 0 0 1110 01 0 0 0 0 141 175 1921 lSI 2721 
MIDDENDORF 0 0 0 0 0 0 Ql 0 0 0 0 0 1151 24 1391 
HT. CROGHAN 117 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 1151 55 791 
OUSLEVDALE 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 691 57 1041 
PAGELAND 0 0 0 0 0 15 01 575 50 0 0 14 6951 -440 5621 
PATRICK 0 0 0 211 55 0 01 . Sl 176 1021 91 1881 
PEE OEI! 0 0 0 0 0 0 01 0 0 401 II 501 
RUBY 164 2 0 0 0 0 01 0 0 1051 55 1591 
SHILOH 0 0 0 98 62 0 01 S9 95 861 25 1411 
SNOW HILL 65 0 0 0 0 0 01 0 0 551 25 551 
VAUGHN 0 0 0 0 0 0 01 0 0 151 u 271 
WEXFORD 114 0 0 0 0 0 01 0 0 451 17 751 
WHITE OAK 0 0 0 0 0 0 01 0 0 541 25 591 
MCBEE 0 0 0 0 0 0 01 0 0 2041 115 5681 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 01 
ABSENTEE 14 0 27 42 5 I 01 4 56 691 64 511 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 01 
--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 1,0115 22 1,152 791 5211 679 II 455 569 212 684 54!5 289 26 5,11501 2,515 !5,4001 
• 
• •• CHESTERFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
EDUCATION 
ADVISORY COUNCIL 
• 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DI&T o1n DI&T DIST DIST 
NO 001 NO 002 ND ooa NO 004 NO 005 NO 006 
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PRECINCTS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ANGELUS-CATARRH 0 0 0 0 0 0 5 59 liZ 50 2 0 0 21 55 57 0 01 
BAY SPRINGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 621 
BLACK CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 4 5 15 191 
BROCKS HILL 111 .99 117 I~ 21 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CASH 0 0 0 156 155 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CAT POND 0 0 0 0 0 0 55 14 liZ 10 7 0 0 0 0 0 01 
CENTER GROVE-Ill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 140 5 5 0 01 
CENTER POINT 20 16 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 41 
CHERAW NO. I 0 0 0 261 551 599 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHERAW NO. 2 0 0 0 556 422 '95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHERAW NO. 5 0 0 0 185 171 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
COURT HOUSE 416 522 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 51 
CROSS ROADS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 45 441 
DUDLEY-HANGUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 151 0 0 0 01 
GRANTS HILL 104 118 52 50 68 I 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
JEFFERSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 255 258 0 01 
MIDDENDORF 0 0 0 0 0 0 101 42 72 50 27 0 0 0 01 
HT. CROGHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 Ill 0 01 
OUSLEVDALE 0 0 0 0 0 0 117 49 54 51 15 0 01 
PAGELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
PATRICK 2ll 18 21 4 104 140 116 6 2 5 2 I 0 01 
PEE DEE 0 0 0 15 25 26 27 6 15 10 2 0 01 
RUBY I 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 141 1551 
SHILOH 89 75 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
SNOW HILL 25 9 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
VAUGHN 19 17 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
IIEKFORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78 771 
WHITE OAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 751 
MCBEE 0 0 0 0 0 0 122 175 295 1~6 0 0 0 01 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 6 5 9 55 51 58 0 I I 0 124 0 4 61 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHAlLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
---~~--------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------COUNTY TOTALS 5 812 681 987 6 1,172 1,584 1,726 2 415 546 ~82 279 176 566 599 2 252 280 284 2 405 4451 
• 
.. .:, 
p...· 
CHESTERFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH 
BAY SPRINGS 
BLACK CREEK 
BROCKS HILL 
CASH 
CAT POND 
CENTER GROVE-WI 
CENTER POINT 
CHERAW NO, I 
CHERAW NO. 2 
CHERAW NO, 5 
COURT HOUSE 
CROSS ROADS 
DUDLEY-HANOUM 
GRANTS HILL 
JEFFERSON 
MIDDENDORF 
HT, CROGHAH 
OUSLEYDALE 
PAGELAND 
PATRICK 
PEE DEE 
RUBY 
SHILOH 
SNOW HILL 
VAUGHN 
WEXFORD 
WHITE OAII 
HCBEE 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
I CO SOIL HATER COHH 
DIST 
NO 00 
-------------------------------: IHI IPI IPI IPI 
H II 
. " . " • 0 I R A C B 0 II R 
S I L L E S I I 
C T E E T S L 0 
E X 0 T L 0 
A D y I S 
I N A 
N D J R 
" E R 
R H 
K 
E 
H 
p 
88 55 591 
52 59 481 
27 29 501 
65 75 821 
156 152 1851 
27 25 521 
71 11 821 
16 19 22: 
514 519 4551 
280 288 407: 
88 88 1251 
1164 1184 41191 
19 21 110: 
88 91 1051 
liS 125 164: 
169 165 1981 
107 80 871 
82 82 911 
80 70 851 
442 482 6011 
75 85 1191 
4 44 44 491 
0 85 96 951 
0 81 82 120: 
0 52 112 1191 
0 14 16 171 
0 44 511 441 
0 45 45 571 
0 509 194 21St 
0 0 0 01 
I 67 67 701 
0 0 0 Ot 
0 0 0 01 
5,418 5,572 4,1281 
• • 
~ ~ • • • CLARENDON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
-.. ------.. -------------------- .. -.. --------------------------.. -------------------------------.. ------------------ ... ------------
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PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCOLU 159 lSI 2 II 218 95 01 197 114 01 220 86 01 241 01 257 7 01 190 116 5 01 
BARRINEAU 16 110 01 77 49 01 72 52 01 79 45 01 88 01 86 7 01 69 51 7 01 
BARROHS MILL 20 41 01 50 51 01 28 55 01 28 51 01 56 01 54 4 01 22 57 I 01 
BLOOMVILLE 75 65 01 100 55 01 90 45 01 99 51 01 lOS 01 106 I 01 87 45 0 01 
CALVARY 125 45 01 156 25 01 125 59 01 lSI 26 01 156 01 us I 01 125 54 0 01 
DAVIS STATION 214 171 51 267 108 01 247 ISO 01 257 101 01 285 01 280 10 01 226 158 1 01 
HARMONY ISO I 08 51 159 76 01 157 77 01 172 65 o: 176 01 175 7 01 154 82 I 01 
HICKS 16 120 01 65 71 01 64 75 01 68 64 01 99 01 97 0 01 84 51 0 01 
HOHE BRANCH u 119 01 62 72 01 46 85 01 . 61 68 01 81 01 79 6 01 40 88 2 01 
JORDAN 188 220 51 229 166 01 222 182 01 242 154 01 275 01 270 15 01 207 192 5 01 
HANNING NO, I 119 154 01 168 75 01 159 82 01 175 62 01 205 01 182 1 01 157 94 2 01 
HANNING NO, 2 105 171 51 168 lOS 01 161 IU 01 186 84 0 I 199 01 199 II 01 140 lSI 5 01 
HANNING NO. 5 81 511 51 220 252 01 189 255 01 255 189 01 278 01 277 19 01 175 269 4 01 
HANNING NO, 4 560 197 51 445 liS 01 422 154 01 446 I 00 01 468 01 466 1 01 412 140 4 01 
HANNING NO, 5 58 242 2 II 154 141 01 us ISS 01 172 Ill 01 185 01 187 1 01 119 167 0 01 
NENZION 65 us 01 I 07 95 01 104 95 01 IU 85 01 128 01 125 0 01 99 98 2 01 
PAXVILLE 186 Ill 21 225 72 01 208 85 01 224 64 01 258 01 254 0 01 201 85 0 01 
PANOLA 120 25 01 ISO 8 01 125 12 01 ISO 7 01 128 01 122 5 01 125 9 I 01 
SARDINIA-GABLE 78 58 II 94 41 01 88 47 01 I 02 55 01 lOS 01 108 0 01 97 51 0 01 
SUMMERTON NO, I 245 551 51 549 221 01 294 274 01 560 296 01 599 01 590 26 01 262 297 5 01 
SUMMERTON NO, 2 216 52 01 218 25 0 I 217 22 01 220 17 01 222 01 221 0 01 214 21 0 01 
SUMMERTON NO. 5 505 99 II 555 56 01 529 62 01 558 49 01 551 01 554 2 01 505 82 I 01 
TURBEVILLE 46 545 71 185 207 01 166 228 01 211 170 01 252 01 255 I~ 01 225 168 4 01 
NILSON-FORESTON 205 98 II 258 66 01 256 75 0 I 255 60 01 248 01 247 8 01 225 75 I 01 
OAKDALE 50 69 II 57 42 01 52 47 01 61 56 01 66 01 66 0 01 55 44 0 01 
BARR I ER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 28 60 o: so 54 01 49 51 01 60 27 0: 71 01 72 0 0: 58 46 I 01 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,197 5,628 4 421 4,482 2,259 01 4,180 2,549 01 4,649 2,055 01 5,061 01 5,004 165 01 4,045 2,595 52 01 
~ • • • CLARENDON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------
I I 1REP IN I HOUSE ISOLIC- I COUNTY I COUNTY I 
ADJUTANT GENERAL I COHM OF AGRICULTURE u s SENATE 1CONG OF REP I TOR 1AUDJTOR1TREAS COUNTY COUNCIL 
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PRECINCTS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCOLU 218 81 01 185 125 01 157 155 2 21 2451 0 2891 2841 2781 2951 0 225 651 
BARRINEAU 72 47 01 55 92 01 15 IJO 0 21 911 124 01 1221 121 .. 1261 0 0 121 I 
BARROHS HILL 22 55 01 25 55 01 20 40 0 I I 501 60 01 601 601 621 0 0 621 
BLOOHVILLE 95 55 01 11 57 01 71 58 0 01 I 081 152 01 1501 1271 1271 0 127 01 
CALIIARV 129 51 01 120 42 01 IJ5 44 0 01 1521 66 921 1561 1491 1551 159 0 01 
DAVIS STATION 264 I 04 01 252 155 01 222 158 5 51 2951 577 01 5441 5511 5551 542 0 01 
HARHONV 111 65 01 144 89 01 155 102 0 51 1181 254 01 2551 2501 2551 0 0 2551 
HICKS 58 72 01 55 98 01 21 ll2 0 01 1001 151 01 1521 1521 1551 0 0 1551 
HOHE BRANCH 55 70 01 u 104 01 16 Ill 2 01 821 0 1271 1251 1281 1291 0 IJ6 01 
JORDAN 259 152 01 201 199 01 192 205 6 41 2821 517 01 5111 5741 5851 0 565 01 
HANNING NO. I 167 64 01 125 116 01 107 120 4 II 1801 254 01 2401 2551 2521 0 251 01 
HANNING NO. 2 119 90 01 120 155 01 112 166 0 01 1971 255 01 2481 2491 2551 0 244 01 
HANNING NO. 5 228 199 OJ 116 526 01 92 552 5 01 2711 425 01 4141 4151 4211 0 592 01 
HANNING NO. 4 455 107 01 564 188 01 556 192 5 21 4601 465 791 5581 5451 5421 0 565 01 
HANNING NO. 5 159 121 01 96 196 0 I 62 222 4 41 1861 188 971 2871 2791 2911 0 269 01 
NEM ZION ll2 85 01 78 119 01 65 155 0 01 1511 191 01 1941 1891 1951 0 0 1961 
PAXVILLE 222 65 01 186 105 01 184 109 240 51 2401 0 2811 2841 2811 291 I 0 285 01 
PANOLA 121 6 01 92 54 01 108 25 0 21 1501 159 01 1261 1261 1521 145 0 01 
SARDINIA-GABLE 106 28 01 82 55 01 76 59 I II 1041 129 01 1291 1281 1521 0 0 1551 
SUHHERTON NO. I 558 188 01 254 514 01 248 507 7 51 4061 545 01 5061 5021 5141 505 0 01 
SUHHERTON NO. 2 210 15 01 194 28 0 I 194 50 0 51 2151 249 01 2551 2291 2551 246 0 01 
SUHIIERTON NO. 5 552 54 01 294 95 01 290 98 2 II 5461 566 551 5721 1571 5781 597 0 01 
TURBEVILLE 208 171 0 I 87 501 0 I 59 559 I II 2651 585 01 5171 5781 5791 0 0 5951 
MILSON-FORESTON 255 58 01 211 88 01 201 96 5 21 2521 501 01 2871 2841 2941 0 291 01 
OAKDALE 52 45 01 54 65 01 54 66 0 01 671 97 01 941 951 961 0 0 951 
"BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 01 01 01 01 0 0 01 
ABSENTEE 55 27 01 50 57 01 29 58 0 01 711 79 61 821 851 851 20 51 101 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 01 01 01 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 01 01 01 01 0 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNT\/ TOTALS 4,500 2,009 01 5,455 5,210 01 5,179 5,445 285 581 5,0601 5,545 1,0041 6,5901 6,1051 6,4641 1,814 5,159 1,4451 
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~ • • CLARENDON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·---------------------------------------·---------------·-----------------------· SCHOOL TRUSTEE REFERENDUM I CO SOIL WATER COHH I 
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PRECINCTS 
------------------ --------------------------------------------------------------------------------ALCOLU 0 0 0 0 01 115 2041 Ill 77 851 
BARRINEAU 0 0 0 0 01 83 45: 77 75 811 
BARROHS HILL 0 0 0 0 01 31 311 12 10 201 
BLOOMVILLE 0 0 0 0 01 57 811 31 31 411 
CALVARY 117 48 96 25 271 38 1361 19 22 201 
DAVIS STATION 9 75 279 154 861 201 2161 71 86 941 
HARHONY 0 0 01 80 1591 82 70 741 
HICKS 0 0 01 51 861 105 110 1121 
HOHE BRANCH 0 0 01 34 lOll 64 57 721 
JORDAN 0 0 01 150 2621 101 90 1091 
HANNING ND, I 0 0 01 121 1401 95 89 911 
HANNING NO, 2 0 0 01 132 1541 106 105 1351 
HANNING NO. 3 0 0 01 238 2201 225 223 2401 
HANNING NO, 4 0 0 01 323 2371 148 142 1681 
HANNING NO, 5 0 0 01 151 1531 136 125 1321 
NEW ZION 0 0 01 79 1281 72 62 711 
PAXVILLE 0 0 01 87 2151 S9 40 491 
PANOLA 124 Sl 92 161 48 lOS I 18 57 151 
SARDINIA•OABLE 0 0 0 01 41 981 28 27 291 
SUHHERTON NO, I 235 215 261 15 1'\SI 265 3481 184 237 1951 
SUI1HERTON NO, 2 164 171 64 52 241 105 1631 20 38 221 
SUHHERTON NO, s 285 120 188 67 341 202 1661 71 132 791 
TURBEVILLE 0 0 0 0 01 214 1921 167 141 1791 
NILSON-FORESTON 0 0 0 0 01 126 1911 53 51 751 
OAKDALE 0 0 0 0 01 41 611 30 29 401 
BARRIER FREE 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE II 8 9 IS 51 39 511 48 48 471 
CURBSIDE 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I, 026 668 989 482 SS51 3,052 s, 9411 2,113 2,154 2,2751 
~ • • • COLLETON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I. STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER I GENERAL I COMPTROLLER GENERAL OF EDUCA Tl ON 
----------------------.... ----- ... ---------------- ... ----------.. ----------------------------------------.. --------------------------...... ---- .. -... -------.. -----------------------.. ----------------------------
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PRECINCTS 
-.. ----------------
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASHTON 19 25 0 21 27 20 01 Sl 15 01 26 17 01 56 01 Sl 5 01 20 2~ 0 01 
BELLS 55 52 0 01 59 26 01 59 27 01 69 16 01 7S 01 77 0 01 55 55 0 01 
BEREA s S2 0 01 24 10 01 19 16 01 21 IS 01 26 01 29 2 01 11 2~ 0 01 
CANADY'S 65 64 0 1: 91 ~2 01 a~ 51 01 95 sa 01 107 01 110 2 01 a2 50 I 01 
COTTAGEVllll!: 2~2 289 0 lSI 527 187 01 297 225 01 518 184 01 589 01 564 28 01 261 2~1 8 01 
EDISTO 99 Sl 0 21 I 0~ 25 01 94 52 01 102 20 01 liS 01 I 07 4 01 95 52 0 01 
GREEN POND 251 99 I 21 264 55 01 245 69 01 259 so 01 . 271 01 265 6 01 227 87 2 01 
HENDERSONVILLE 525 ISS 0 II 555 109 01 5~7 116 01 574 87 01 585 01 385 12 01 SS4 ISO 7 01 
HORSE PEN 2~ 108 0 21 61 71 01 40 a6 01 66 60 01 91 01 90 10 01 ~0 a8 I 01 
HUDSON'S HILL 23 a7 0 Ill 55 52 01 57 5~ 01 74 57 01 84 01 a2 8 01 ~· 67 0 01 JACKSONBORO lOS 78 0 01 120 ~8 01 115 52 01 128 ~0 01 ISS 01 IS~ 5 01 115 55 0 01 
LODGE 5~ 121 I 21 92 79 01 97 72 01 Ill 55 01 ISS 01 154 6 01 90 77 2 01 
MAPLE CANE 28 6a 0 II 55 59 01 47 46 01 55 55 01 7~ 01 70 5 01 sa 5~ 2 01 
HASHAWVILLE la9 a2 0 S1 218 54 01 216 57 01 228 ~~ 01 245 01 241 5 01 198 7~ I 01 
PEOPLES 15 91 0 01 55 51 01 42 6S 01 53 50 01 81 01 72 7 01 sa 6S s 01 
PETITS 16 2a 0 21 25 19 01 25 21 01 2~ 20 01 S6 01 52 4 01 21 2~ I 01 
PENIEL 22 95 I o: 60 47 O: 57 54 01 59 ~~ 01 78 01 84 s 01 ~· 66 I 01 RITTER 148 52 21 162 Sl 01 151 41 01 161 2a 01 17~ 01 168 5 01 152 59 I 01 
ROUND 0 62 66 51 81 44 Dl 19 48 D1 75 47 01 94 D1 92 5 01 74 47 2 01 
RICE PATCH 93 123 21 I ~2 50 01 IS9 56 01 145 ~s 01 158 01 159 6 01 112 81 s 01 
RUFFIN 64 76 01 97 sa 01 84 49 01 91 ~0 01 112 01 I 08 4 01 86 48 0 01 
SIDNEY'S 45 83 II 64 60 01 58 66 01 64 53 01 86 01 84 7 01 ~7 74 0 01 
SMOAKS 238 124 II 290 65 01 290 67 01 295 58 01 305 01 306 • 01 267 87 2 01 STOKES 20 157 S1 66 104 01 43 lSI 01 82 92 01 154 01 125 15 01 59 ISS 0 01 
SNIPERS 42 9S II 79 47 01 61 66 01 77 ~2 01 101 01 95 4 01 57 70 2 01 
HALTERBORO NO I 115 317 141 219 191 II 206 21S 01 251 16~ 01 309 II 506 20 01 174 238 5 01 
HALTERBORO NO 2 316 329 Sl ~16 190 01 567 235 01 429 170 01 ~9~ II 48~ 14 01 342 264 9 01 
HAL TERBORO NO s 272 262 61 326 170 01 ss~ 178 01 357 IS9 01 ~17 01 ~07 15 01 305 205 5 01 
WALTERBORO NO 4 96 970 151 45~ 595 01 361 691 01 522 507 01 716 01 700 ~9 01 276 768 10 01 
WILLIAMS 42 62 II 65 ss 01 60 ~0 01 77 24 01 79 01 77 5 01 58 44 0 01 
HOLFE CREEK 11 112 41 56 69 01 41 a6 01 58 66 01 a9 01 as 10 01 18 I 05 I 01 
EDISTO BEACH 10 186 5 21 75 154 01 51 ISS 01 .·· 77 126 01 10~ 01 I 02 11 01 25 182 I 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 . 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 56 I ~0 I Sl lOS 75 II 84 92 01 99 75 01 112 01 120 14 01 65 104 6 01 
CURBSIDE 15 17 0 01 24 9 01 19 14 01 18 15 01 22 01 21 2 01 18 15 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,11& 4,672 12 1021 4,709 2_,859 21 4,300 5,2ao 01 4,938 2,497 01 5,au 21 5,742 . soo 01 5,818 3,695 76 01 
I 
ll • 
I 
ADJUTANT GENERAL 1 COHM OF AORICULTURI! 
COl CAl 1111 CDI CRI 1111 
. " T H M II T T • T M II E A- 0 E I R 0 R L I I R 
S R M N a 1 M A EN S I 
T C D C T N aD C T 
0 H A E T A E 
N A I H l 
N X I A I 
T N 
" 
N 
PRECINCTS 
----------------·----·-------------·------------------------------
ASHTON zt 14 01 19 24 01 
BELLS u .. 01 50 57 
" BEREA zs 12 01 12 21 
" CANADY'S I DZ za 01 79 54 
" con AGEVILLE 510 185 01 2U 255 01 EDISTO 106 10 0 I I 00 26 01 
GREEN POND 250 u 01 220 az 
" IIENDERSONVILLE 564 95 01 552 127 01 HORSE PEN 65 u 01 20 
" 
01 
HUDSON'S MILl 67 sa 01 56 75' 
" JACKSONBORO 122 44 01 109 sa 
" LODGE 105 56 01 91 75 
" MAPLE CANE 61 29 01 46 47 01 
HASI\AHVILLI 227 44 01 204 
" 
01 
PEOPLES 52 49 01 sz 60 
" PETitS 25 2a 01 22 22 
" PENIEL 59 
" 
01 sa 60 01 
RJTIER 161 20 01 149 41 a, 
ROUND 0 06 56 01 62 59 01 
RICE PATCH 141 44 
" 
u 102 
" RUFFIN 95 55 
" 
72 57 0 I 
SIDNEY'S 60 56 01 45 74 01 
SKOAXS 204 59 al 251 
" 
01 
STDKES ao t2 II sa 157 
" SNIDERS 74 44 01 42 7t 01 WALTERBORO NO I 250 160 01 1'6 2U 01 
NAllERBORO NO 2 412 ua 01 556 261 0 I 
NALlERBORO NO 5 535 157 01 284 216 0 I 
NALTERBORQ NO 4 521 502 01 207 027 01 
HILLJAHS 75 25 
" 
49 50 01 
NOLFE CREEK 57 6S 
" 
22 9a 01 
EDISTO BEACH 74 126 01 26 175 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 
ABSENTEE u eo 01 49 126 01 
CURBSIDE 17 14 01 15 17 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 
CDI 
B c 
0 u 
B N 
N 
I 
N 
0 
H 
A 
" 
• 
COLLETON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 ,J 990 
U I SENATE 
REPUSENTATIVE 
IN CONGRESS 
DIST 
NO 001 
---------------·-------
CRI Ill 1111 CAl CDI CRI 1111 
• T II G M II 
"" 
E p • R M II 
S H I R I R A E u L A A I R 
T U L I S I R T G A A V a 1 
A A L F C T I T E T T E C T 
0" I F E 0 8 NT H N E 
"0 A I N E U E 
N H N I R L I 
D N c N 
H A J 
R 
< 
ITATI! SENATI 
DIST 
NO 045 
------- ...... --------------
CDI CRI 1111 
• II H L M II 
M A I I R 
c a B" a 1 
ll II E C T 
I I H E 
N N 0 
L 0 u I 
E T 8 N 
v 0 • N 
J 
• 
I DIST 
INO 116 
IDI 
• II 
M A 
c s 
ll H 
I I 
N N 
L 0 
E T 
v 0 
N 
J 
• 
HOUSE 01' 
REPRESENTATIVU 
DIST DIST 
NO 120 NO 121 
• 
............ --------------- ........... 
CDI CDI CRI 1111 
. " • G R 0 M II DC J R U R I R 
0 T A E 0 E a 1 
U E c 0 I S c T 
0 E 
" 0 
H E 
• • H A r: v 
" 
I 
N 
PAGE 
I 
IPROIATI! JUDGI 
DIST 
NO 00 
............ -----------
CDI 1111 
• s M II 
I M I R 
0 a 1 
A A C T 
" 
E 
A 
N I I 
D I N 
V I 
.............. -.......... -----.. -... ----- ... -......... ---- ... -.. -- ---------.......... -... ----- ........... ----- .. ------....... -...................... -- .... -------..... ---- ... -........ ---- ......... -- ............................. -- ..... -- .. -... -------
17 27 I II 21 26 
" 
20 26 
" 
59 0 0 .. 57 01 
sz 5s D II 55 52 01 59 
" 
01 71 0 0 01 79 01 
5 Zt 0 01 5 so 01 a 26 01 II 10 II 
" 
ss 01 
65 65 I II 71 62 01 u 55 01 0 12 45 
" 
117 01 
220 279 a 141 221 SIS 01 250 252 01 0 507 217 
" 
402 01 
01 45 D 21 86 42 01 
" 
52 01 0 100 50. 
" 
lit II 
215 100 2 41 214 102 01 251 74 0 I 0 250 65 
" 
279 01 
su 155 4 21 510 159 01 545 129 0 I 209 71 92 
" 
401 01 
26 104 I 01 22 106 01 25 105 01 0 49 84 
" 
101 01 
16 91 I 51 26 a a 01 20 71 01 59 25 22 
" 
95 01 
100 
" 
0 II 101 67 01 82 59 01 0 115 50 
" 
129 01 
52 119 2 •• 46 120 01 55 107 01 155 0 0 
" 
142 01 
so 64 2 21 24 70 01 57 55 01 0 55 42 II 79 01 
189 76 I •• 195 OJ 01 194 70 01 0 206 " 
.. 242 01 
15 a a 0 51 12 u 01 Ja ao 01 0 54 11 .. u •• 15 so 0 01 17 28 01 It 26 01 sa 0 0 Oa sa 01 
22 a a I 21 24 91 01 20 aa al 10 46 54 01 06 01 
ua 55 0 01 lSI u 01 152 59 01 0 156 45 01 172 01 
61 6S 2 II 61 64 01 60 54 01 0 66 61 al 100 01 
70 125 2 Sa 7t 120 01 u 10a 01 177 0 0 01 ISS 01 
50 76 I 21 50 77 01 72 55 01 17 76 40 •• lot II sa 87 2 II 46 eo 01 46 75 01 0 59 60 01 at 
" 240 120 I .. 244 115 01 242 110 01 105 205 n 01 522 01 Ia 152 s 21 26 155 01 25 156 01 0 59 lit 
" 
Ut 
" 57 n s 21 55 91 01 46 ez 
" 
100 0 0 
" 
100 0 I 
I 00 Sl7 
' 
lSI lOS 520 II 1St 258 01 0 210 220 01 527 51 
277 ssa 9 I 01 297 szo 0 I 556 265 01 • SBI 264 II 505 II 245 268 6 ,, 246 260 01 SOl 212 ·01 a 297 245 01 422 •• 110 925 7 181 152 917 .. 244 754 01 0 506 576 01 796 01 
40 62 I 01 51 65 01 42 54 01 01 0 0 01 16 01 
14 110 I 41 15 liZ 01 22 94 II 0 51 75 0 I 101 a. 
15 185 7 01 10 Ill 01 46 154 01 5 0 
" 
122 01 106 01 
0 0 0 Oa 0 0 01 0 JU Oa 0 0 0 0 01 0 
" 40 154 2 51 59 ua 01 60 4 II 0 15 at 
" 
01 157 01 
11 16 0 
" 
16 Ia 01 2 0 01 0 I 14 2a 01 24 Oa 
0 0 0 0 I 0 0 01 I 0 a a 0 0 0 0 01 0 01 
-----------------·----------------------------------------------............................................................................. ... -- ................... -- ... -................... -..... --- ....... -- ................... -... ---- ...................... -- ............ -............ --------------......... --------.. ---- ........ -................ ---
COUNTY TOTALS 
'd 
I-' 
00 
w 
......... 
. ·'·· 
r• ... 
... ..... 
4,840 2,5111 •• 5,575 J,au .. 2,957 4,595 74 109 I s,ozt 4,U4 21 s.us s,au 21 li 1,1ao 5,606 2,au II 6,ua 71 
~ • • • COLLETON COUNTY VOTES CAST IN OEijERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 1 1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I COUNTY COUNTY BOARD 
aCOUNTV AUDITOR 1 TREASURER COUNTY COUNCIL OF EDUCATION REFE.RENDUH CO SOIL HATER COHH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DlST DIST DIST DJST DJST I DJST 
NO 00 NO 00 NO 001 NO 002 NO 004 NO 054 NO 055 I NO 015 I NO 00 
---------------
---------------
----------------------- ---------------
----------------------- ---------------
---------------
---------------1-------------------------------
IDl INI IDl IN) IDl IRJ INl IDl IRJ IDl IRl INI IN) INI IN) INI II' I 101 INI IPI IPI IPI 
• s II N • F M N L 8 • 8 MN • It M S • 8 T It M N M N • D M N • M • I N 0 M N • H • L • H 
~- MM 1 R 8 R 1 R 0 E ·J L I R A I E M H E H I I R I R J E I R J c N N 0 p I R c I L y R A 
A I S I E A s 1 N A A 0 S I N N N I A A EN S I S I 0 L S I 0 M 0 p s I L 0 A L 0 R ()..., R T C T T L C T N C N C C T N S D T R C 0 A C T C T H 0 C T H I F 0 C T E T F E 0 R 
l6b Y H E T I E 1 H I It E I E E H R H DR E E N A E N L A s E V T A E I E C E S E E Y L I 0 D c N L v E E y R E 
E I It I R I J s J R I I H H I Y A 0 D I L E I T 
L N R N M K N M L R R E N N N N R N A T I L T 
L A L 8 N T 
E E D E 
N 
c s 
PRECINCTS 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ASHTON sa 01 59 01 25 25 0 0 19 19 01 0 0 261 25 lSI 19 18 211 
BELLS 81 01 as 01 ~2 45 0 0 ~4 28 01 0 0 441 54 2~1 sa 52 571 
BEREA ss 01 ss 01 IS 22 0 0 IS 21 01 0 0 271 25 91 22 21 281 
CANADY'S Ill 01 115 01 78 57 0 0 97 54 01 0 0 541 69 551 54 46 461 
COTTAGEVILLE 406 01 418 01 255 272 278 215 0 0 01 0 202 01 150 2001 184 149 1581 
EDISTO 110 Ia 115 .. 88 40 0 0 90 25 01 0 0 541 55 521 42 45 551 
GREEN POND 274 01 284 01 225 95 240 64 0 o. 01 0 70 01 125 851 58 48 561 
HENDERSONVILLE S96 01 599 01 554 ISO 275 107 0 0 01 0 51 741 152 1841 117 126 1141 
HORSE PEN 98 01 IDS 01 so 96 40 85 0 0 01 0 24 Ua 58 561 79 69 721 
HUDSON'S MILL 96 01 99 01 27 88 0 69 42 72 01 0 0 751 68 541 6S 60 701 
JACKSONBORO ISS 01 141 01 115 54 100 0 0 0 01 0 46 01 107 501 55 Sl 521 
LODGE 146 01 148 01 97 72 0 0 98 70 01 0 0 961 68 711 82 77 841 
MAPLE CANE 72 01 78 01 52 66 0 52 41 0 0 01 0 55 01 48 411 51 58 401 
MASHANVILLE 244 01 252 01 188 86 0 211 41 0 0 01 1 90 01 108 lOll 1 71 61 681 
PEOPLES 72 01 72 01 29 75 0 26 66 0 0 01 0 65 01 59 571 0 70 58 621 
PETITS 57 01 41 01 20 27 0 0 0 18 14 01 0 0 271 25 151 0 24 21 221 
PENIEL 85 01 84 01 52 as 0 0 0 50 57 01 0 0 591 58 511 0 45 47 461 
RITTER 174 01 177 01 IS9 57 0 158 56 0 0 01 0 115 01 41 521 0 52 51 541 
ROUND 0 102 01 100 01 61 67 0 68 45 0 0 01 0 62 01 49 521 0 62 57 581 
RICE PATCH 174 01 169 01 100 97 0 0 0 9S 118 01 0 0 951 • 94 691 1 71 71 921 
RUFFIN 110 01 Ill 01 67 68 0 0 0 72 58 01 0 0 751 56 441 0 51 40 591 
SIDNEY'S 86 01 92 01 49 78 0 0 0 62 60 01 0 65 01 44 681 0 64 44 451 
SMOAKS 516 01 Sl8 01 264 95 0 0 0 275 75 01 0 0 801 92 551 0 55 51 621 
STOKES 156 0 I 140 .. 51 127 0 0 0 79 90 01 0 0 1181 94 651 0 97 94 991 
SNIDERS 107 01 112 01 40 95 0 0 0 46 80 01 0 0 821 72 591 0 61 55 661 
WALTERBORO NO 1 554 01 sso Oa 1~2 295 I 0 0 214 206 II I 150 9~1 255 II II 0 185 176 1821 
WALTERBORO NO 2 496 II 512 II 511 522 0 582 257 0 0 01 2 245 01 506 1571 s 192 169 1851 
WALTERBORO NO S 411 01 450 01 251 272 0 524 196 0 0 01 0 214 01 272 1541 0 168 147 1581 
WALTERBORO NO 4 797 01 819 01 180 908 0 0 0 456 656 01 0 72 6451 695 2891 0 585 540 .6551 
WILLIAMS 78 01 80 01 ~6 55 0 0 0 51 48 01 0 0 6~1 55 561 0 46 44 611 
WOLFE CREEK 102 II 106 II 17 112 0 0 0 61 52 11 0 0 901 69 451 0 72 68 661 
EDISTO BEACH 104 01 114 01 29 170 0 46 152 0 0 01 0 89 01 96 801 0 as 79 811 
BARRIER FREE 0 01 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 0 I 0 0 0 01 
ABSENTEE 154 01 IS6 01 59 124 0 59 48 40 56 01 0 58 441 100 801 0 94 90 951 
CURBSIDE 22 01 24 01 17 14 0 21 IS s 8 01 0 2 51 152 841 0 s 5 51 
CHALLENGE BALLO 0 01 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 6,117 51 6,272 41 5,447 4,279 2,260 1,415 I, 90S 1,aos 21 4 I ,671 2 1,9851 5,748 2,4521 li 2,971 2,684 2,8881 
~ • • • DARLINGTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL Of EDUCATION 
------------------.. ------------------- .. ---------------------------.. -- .. ----.. ---- ---------------- ... --- ... ------------.. ------ ... ------------------
-------------------------------------------------------CDI IRI INI IAI IDJ IRI (Ill IDI IRI INI IDI IRI INI CDI INI IDI Ill INI IDI IRI Ill INI 
T H • c M N J p • T H H H N J c • H H N • p B L H N • H HN • H D H M N C II • N J H H II 
H I C A l R 0 E NH E C I R 0 A J I I R a A l I I R T E l R E 0 A 0 I R .H I B I 0 A I R 
E T A H S I H E I E N M S I H H l L S I R T L N S I D S I A R V R S I A L A E H R S I 
0 c R P C T N p c 0 R A C T N p K E C T A T L D C T T L C T R R I R C T R L R L N L C T 
H R B E L K D y s E B s E D E E E R 0 E L I D I E L I B S E E 
E 0 E R E 0 T T E Y R R A C E S 8 I A A E T E 
L L L I s A R E I L I s I v )( l c l E K R N I 
L L L N E R N L N L 0 N I N E J N s A N 
J N s R 0 
A J R 8 
R J 
R 
PRECINCTS 
----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTIOCH 175 577 101 5~9 208 01 286 256. 01 508 205 01 551 01 555 57 01 252 215 10 01 
AUBURN 125 65 11 147 59 01 155 ~5 01 145 52 01 152 01 1~8 14 01 no ~9 4 01 
BETHEL 51 99 51 75 58 01 57 65 01 61 60 01 75 01 75 8 01 52 71 5 01 
BLACK CREEK 25 157 41 88 67 01 77 75 01 70 65 01 90 01 74 21 01 56 89 7 01 
BURNT BRANCH 14 68 21 45 56 01 55 47 01 55 58 01 48 01 45 9 01 29 ~4 4 01 
CLYDE 8 88 21 44 55 01 55 60 . 01 59 52 01 45 01 ~2 5 01 19 76 2 01 
DARLINGTON NO l 27 152 71 95 75 01 67 87 01 91 59 01 111 01 10~ 9 01 64 90 6 01 
DARLl NGTON NO 2 165 277 41 285 144 01 257 166 01 249 126 01 269 01 260 20 01 212 189 11 01 
DARLINGTON NO ~ 56~ 90 41 596 45 01 570 66 01 587 ~5 01 599 01 592 14 01 565 74 4 01 
DARLINGTON NO 5 421 20 81 ~15 12 01 402 10 01 407 7 01 405 01 401 6 01 594 17 8 01 
COVESVILLE 152 120 51 188 75 01 159 95 01 169 80 01 179 01 172 16 01 155 99 5 01 
HARTSVILLE NO l 28 451 51 212 267 01 142 517 01 214 252 01 264 01 551 50 01 117 550 6 01 
HARTSVILLE 285 19 249 51 1~2 128 01 126 155 01 122 114 01 155 01 148 22 01 65 182 8 01 
HARTSVILLE NO 4 47 194 81 148 95 01 110 118 01 118 102 01 169 01 151 19 01 96 140 5 01 
HARTSVILLE NO 5 99 744 51 425 419 0 I 282 52~ 01 596 582 01 495 01 484 55 01 265 558 10 01 
HARTSVILLE NO 6 708 50 51 712 7 0 I 711 8 01 695 4 01 704 01 695 8 01 700 n 5 01 
HARTSVILLE NO 7 n 159 51 75 89 0. 58 96 01 55 90 01 90 01 81 18 01 50 102 5 01 
HARTSVILLE NO 8 105 524 151 504 517 01 225 582 01 269 510 01 521 01 295 55 01 189 597 n 01 
HIGH HILL 117 164 Sl 166 105 0 I 164 107 01 170 77 01 180 01 167 10 01 1~5 l 09 8 01 
INDIAN BRANCH 29 128 61 84 H 01 72 75 01 74 65 01 101 01 86 18 01 60 86 7 01 
KELLEYTOHN 26 517 61 240 504 0 I 150 570 01 212 280 01 294 01 2~9 61 01 1~8 561 14 01 
LAKE SHAMP 69 no 41 116 79 01 108 85 01 115 6~ 01 125 01 120 6 01 99 86 5 01 
LAHAR NO, l us 208 51 215 115 01 201 118 01 211 90 01 228 01 224 7 01 185 158 10 01 
LAHAR NO, 2 75 154 61 Ul 9l 01 l 07 Ill 01 120 84• 01 156 01 150 14 01 95 121 6 01 
LYDIA 87 105 11 125 61 01 110 74 01 120 58 01 140 01 155 8 01 9l 97 2 01 
MECHANICSVILLE 88 141 41 156 92 01 119 101 01 119 95 01 154 01 127 ll 01 97 121 6 01 
MONT CLARE 81 5~ 41 105 55 o: 96 41 01 95 51 01 107 01 105 6 01 89 46 4 01 
NENHAN SHAHP 4 67 01 45 26 01 56 5~ 01 59 51 01 47 01 ~5 5 01 21 47 0 01 
NEll HARKET 18 129 21 80 70 01 74 72 01 74 66 01 99 01 95 12 01 ~7 88 8 01 
OATES 52 125 41 116 61 01 92 82 01 105 55 01 112 01 112 12 01 74 94 4 01 
PALMETTO 95 248 71 196 161 01 155 197 01 186 157 01 219 01 198 22 01 157 209 8 01 
PHILADELPHIA 16 60 41 40 40 01 ~· 57 01 46 29 01 54 01 44 7 01 27 51 l 01 POND HOLLON 0 52 51 25 28 01 l2 58 01 17 51 01 29 01 2~ 6 01 10 ~0 5 01 
SOCIETY HILL 178 116 51 225 61 01 216 65 01 212 51 01 225 01 221 . 14 01 195 80 5 01 
SNlFT CREEK 10 115 71 58 70 01 58 89 01 65 58 01 81 01 69 15 01 ~2 82 2 01 
DARLINGTON NO 5 no 846 ••• 557 ~58 01 596 570 01 5H 568 01 652 11 617 58 01 5~1 655 14 01 DARLINGTON NO 6 77 299 101 194 185 o: 160 202 01 179 152 01 102 01 182 22 01 156 205 10 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 21 82 51 55 55 11 48 57 l: 58 49 01 66 11 65 9 01 42 60 6 01 
CURBs.IDE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE SAL Lo 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 
~=--· 
·~ 
5,824 7,558 1881 7. 016 4,291 11 5,905 5,069 11 6,617 5,892 01 7,425 21 7,256 687 01 5,285 5,507 255 01 
~ • • • DARLINGTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,Jtt0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REP IN HOUSE OF 1PROBATE1 
ADJUTANT GENERAL 1 COHH OF AGRICUL TUllE u s SENATE CONGRESS REPRESENTATIVES I JUDGE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST DIST I DIST I 
NO 006 I· NO 056 NO 058 NO 062 NO 065 :NO 00 
p..· ---------------
---------------
---------------(D) !Rl (II) (D) !Rl (II) (D) !Rl Ill (Ill (A) (D) (II) (D) (Ill !Dl I Ill IDl IDl I D) 
cc • H T H M II T T • T M II 8 c • T II G M II M M • T M II • 8 M II • N M II • 0 • B • L E A 0 E I R 0 R L I I R 0 u S H I R I R A E R A I R D E I R D E I R M L .J A M L 
• S R M N S I M A E N S I 8 N T U L I S I R T 0 L S I A A 8 I E I S I A 0 X 0 T C D C T N S D C T N R R L F C T I T B L C T v s C T N L C T 0 v M L D Y OH R E T A E I 0 M I F E 0 s I 0 E I L E N S E 0 E I E E D 
N A I H L N M 0 A I N NN D E y 0 I R c y N 
N X I A I 0 N M N I I y I N I E H N 
T N M N H D N c N M N II N A I 
A H II E s 
M L 
PRECINCTS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------ANTIOCH 294 206 01 251 262 01 186 549 6 81 589 01 570 0 01 5491 
AUBURN 140 55 01 159 57 01 125 52 s 91 168 01 76 0 01 651 
BETHEL 57 61 01 42 76 01 52 
" 
I 21 78 0 I 0 67 01 611 
BLACK CREEK 75 62 01 59 82 01 25 124 7 51 88 01 0 0 941 791 
BURNT BRANCH so 57 01 51 45 01 15 60 2 21 50 01 0 42 551 441 
CLYDE 55 56 01 51 62 01 14 84 0 II 54 01 0 0 571 461 
DARLINGTON NO I 89 59 01 57 86 01 57 121 4 51 101 01 0 108 01 981 
DARLINGTON NO 2 255 124 01 lt7 175 01 176 258 6 101 2n 01 121 80 01 1881 
DARLINGTON NO 4 585 44 01 559 72 01 545 88 7 41 420 01 0 416 01 5981 
DARLINGTON NO 5 598 10 01 596 8 01 582 27 s 61 427 01 0 420 01 SUI 
DOVESVILLE 180 
" 
01 155 92 01 157 108 6 51 189 21 ItS 0 01 1781 
HARTSVILLE NO I 254 205 01 121 522 01 51 404 8 61 271 01 0 0 5451 2751 
HARTSVILLE 2&5 122 112 01 81 162 01 45 204 II 71 159 01 165 0 01 1551 
HARTSVILLE NO 4 121 I 0 I 01 96 129 01 58 178 5 21 162 01 55 81 591 1641 
HARTSVILLE NO 5 402 558 01 244 555 01 155 668 8 81 484 01 0 0 5tll 4901 
HARTSVILLE NO 6 695 2 01 6tl 7 01 684 22 7 51 717 o: 0 0 7191 4081 
HARTSVILLE NO 7 66 75 01 45 97 01 18 140 8 51 95 01 t2 0 01 861 
HARTSVILLE NO 8 258 504 01 202 572 01 149 441 IS 141 552 01 568 0 01 5601 
HIGH HILL 172 71 01 1St 108 01 125 145 2 71 207 01 0 205 01 2011 
INDIAN BRANCH II 85 58 01 47 95 01 59 lit 2 51 107 01 74 0 01 981 
KELLEYTOIIN 206 280 01 125 571 01 66 461 11 101 502 01 0 0 5801 2801 
LAKE SIIAHP 114 64 01 89 92 01 65 122 4 81 154 01 0 145 01 1451 
LAHAR NO. I 209 87 01 161 159 01 lSI 180 10 51 220 II 0 227 01 2261 
LAHAR NO. 2 lit 80 01 86 121 01 74 145 4 51 147 01 0 159 ·o a 1491 
LYDIA 121 51 01 102 77 01 87 t7 2 II 155 01 0 142 01 1581 
HECHAHICSVI Lll! lit t2 01 
" 
lit 01 81 157 6 61 145 01 0 164 01 1421 
HONT CLARE 
" 
55 01 89 41 01 78 55 4 21 lOt 01 75 66 01 1081 
NEIIHAN SIIAMP 55 29 01 17 48 01 15 52 I 01 45 01 0 58 01 591 
NEll MARKET 68 66 01 44 t7 01 26 121 4 II 104 01 107 0 01 lOll 
OATES 8t 62 01 79 82 01 52 117 I 71 128 01 0 155 0 01 1591 
PALMETTO 171 165 01 157 210 01 104 246 10 4: 204 o: 0 Ill 96 01 209: 
PHILADELPHIA 47 28 01 52 41 01 22 59 0 21 55 01 0 58 0 01 581 
POND HOLLON 19 27 01 
' 
41 01 10 45 I 21 56 01 40 0 0 01 541 
SOCIETY HILL 207 55 01 It! 76 01 175 98 5 51 258 01 241 0 0 01 2161 
SIIIFT CREEK 70 55 01 42 81 01 26 
" 
I Sa t5 O: 57 59 0 01 891 
DARLINGTON NO 5 584 554 o: 555 602 o: 180 795 
' 
6: 600 II 127 605 0 01 6621 
DARLINGTON NO 6 157 !59 01 lit 205 01 90 275 s ,. 2lt 01 115 155 0 01 2551 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 01 
ABSENTEE 62 41 01 2t 76 II 22 80 4 01 67 21 28 46 I 
"' 
1141 
CURBSIDE 0 0 01 0 0. 01 0 0 0 01 0 01 o· 0 0 01 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 6,585 5,751 01 5,158 5,555 II 4,090 6,844 189 11121 7,7114 61 2,286 II 5,505 t7 2,2971 7,2121 
• 
COUNTY COUNC I L 
• DARLINGTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 1 1990 
• 
COUNTY BOARD 
OF EDUCA Tl ON REFERENDUH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST I DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 002 NO 004 NO 006 NO 008 I NO 002 NO 004 NO 006 NO 008 NO 010 NO 012 NO 016 
--------------- ---------------
----------------------- --------------- --------------- ---------------
--------------- ----------------------- ---------------CDI 1111 CDI 1111 CDI CDI 1111 IPI IPI 1111 IPI 1111 IPI 1111 IPI IPI IPI 1111 IPI IPI IFI 101 
• G H II • II H II • s • B H II D F • J H II • D H II • H H II • y • s R B H II • D H S N I • 0 
R E I R A A I R R T II L I R 0 L T E I R T A 1 R J I I R s 0 A T 0 R I R HE A H 0 N N p 
0 R s I N R S I U R E A s I R 0 0 F S I H II s 1. EN S I A U L A B 0 S I A L R I 0 p 
SA C T N R C T F E s c C T A II H F C T E S C T S E C T H N E N B c C T R 0 S T F 0 
A L E E E U A L It E E H 0 E L 0 E s s E UG X T I It E R A HH A s 
D S T E II H R Y R HN I E 0 N I C A v E 
L I I E Y E I s D I A I E I L N I S H 0 D 
E N N C R L N s N N N N L R 
E H L p E J E J 
R 
B 
PRECINCTS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTIOCH 74 0 0 2881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 65 Sl81 
AUBURN 64 s 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 64 Jill 51 701 
BETHEL 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 19 881 
BLACK CREEK 0 0 01 0 0 0 0 0 0 so 116 0 01 16 lOll 
BURNT BRANCH 0 42 01 0 0 0 0 0 0 10 12 0 01 10 441 
CLYDE 0 0 01 0 0 0 0 0 0 52 6 0 01 16 671 
DARLINGTON NO I 0 0 01 I 8 26 2 20 0 0 0 01 sa 971 
DARLINGTON NO 2 0 0 01 0 66 227 0 S4 0 0 0 01 4S 2181 
DARLINGTON NO 4 I 0 01 0 0 I I 145 0 0 0 01 66 1051 
DARLINGTON NO 5 0 0 01 0 0 2 17 0 0 0 01 so 701 
DOVESVILLE 165 0 01 0 0 0 0 0 20 601 ss 11161 
HARTSVILLE NO I 0 01 0 0 0 0 0 0 01 58 sso1 
HARTSVILLE 28S 0 46 01 0 0 0 0 0 175 581 so 1821 
HARTSVILlE NO 4 118 81 01 0 0 0 19 0 61 571 24 1861 
HARTSVILLE NO 5 0 184 01 0 0 0 0 0 0 01 lOS 5691 
HARTSVILlE NO 6 0 70 01 0 0 0 154 0 0 01 52 5851 
HARTSVILLE NO 7 0 01 0 0 0 0 u 571 14 1271 
HARTSVILLE NO 8 0 Sl71 0 0 0 289 126 0 01 75 S901 
HIGH HILL 0 01 
' 
511 74 7 58 0 0 0 01 51 12SI 
INDIAN BRANCH 0 01 411 121 0 0 0 0 0 01 21 951 
KELLEVTOWN 0 01 0 0 0 0 258 122 0 01 71 SSOI 
LAKE SWAHP 0 01 0 0 0 62 0 0 0 01 28 1001 
LAHAR NO, I 250 01 0 0 0 172 0 0 0 01 so 1501 
LAHAR NO, 2 159 01 0 0 0 114 0 ·o 0 01 57 971 
LYDIA us 01 0 0 0 0 0 0 0 01 25 991 
MECHANICSVILLE u 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 S4 U61 
HONT CLARE 97 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 ss 641 
NEIIHAN SWAHP 0 59 01 0 0 s 62 0 0 0 01 9 5SI 
NEll MARKET 0 0 191 0 0 0 90 6 0 01 21 1251 
OATES 0 121 5 01 0 0 0 0 0 01 42 841 
PALMETTO I 0 0 01 4 55 0 0 0 01 77 1801 
PHilADELPHIA 0 0 0 01 0 0 0 0 01 19 SOl 
POND HOLLON 0 0 0 561 0 0 0 0 0 01 2 S81 
SOCIETY HILL 201 0 0 01 0 0 0 0 0 01 S4 961 
SWIFT CREEK 0 0 0 01 14 0 0 0 54 191 25 661 
DARLINGTON NO 5 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 215 5571 
DARLINGTON NO 6 5 0 0 01 0 0 0 0 5 121 68 2121 
BARR! ER FREE 0 0 0 01 0 0. 0 0 0 01 0 01 
ABSENTEE 6 7 0 91 5 4 6 II 5 21 25 791 
CURBSIDE, 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 
.. ------------ .. -- .. -------- .. ------------- .. ---------------------------------------- .. 
------------------------------------------------------- --------------- -----------------------------------------COUNTY TOTALS 748 5 889 4 1,018 6691 252 5zs 5 575 10 474 an 700. 510 2 455 5581 a,uo 6,4691 
• . ·.~ DARLINGTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1,,0 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
ANTIOCH 
AUBURN 
BETHEL 
BLACK CREEK 
BURNT BRANCH 
CLYDE 
DARLINGTON NO I 
DARLINGTON NO 2 
DARLINGTON NO 4 
DARLINGTON NO 5 
DOVESVILLE 
HARTSVILLE NO I 
HARTSVILLE 285 
HARTSVILLE NO 4 
HARTSVILLE NO 5 
HARTSVILLE NO 6 
HARTSVILLE NO 7 
HARTSVILLE NO 8 
HIGH HILL 
INDIAN BRANCH 
llELLEYTOHN 
LAKE SHAHP 
LAHAR NO, I 
LAHAR NO. 2 
LYDIA 
HECHANICSVILLE 
HONT CLARE 
NEHHAH SHAHP 
NEW MARKET 
OATES 
PALMETTO 
PHILADELPHIA 
POND HOLLON 
SOCIETY HILL 
SHIFT CREEK 
DARLINGTON NO 5 
DARLINGTON NO 6 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
CO SOIL HATER COHH 
DIST 
NO 00 
1-------------------------------IHI IPI IPI IPI 
M H • C • D • K 
I R J A T E H I 
Sl OT HH R 
C T H 0 E I H V 
E N E R T E 
0 T N 
I M N 
N J J 
L R R 
I 01 122 150 I 
27 45 511 
55 59 451 
60 52 491 
28 25 271 
48 54 471 
28 51 421 
55 101 II 01 
59 76 681 
26 40 451 
45 55 
'"' 156 159 1751 
58 70 791 
75 62 681 
254 227 2661 
26 174 551 
46 47 271 
168 158 1961 
48 125 521 
54 55 511 
204 IU . 1411 
52 75 581 
50 66 621 
27 49 511 
50 52 241 
55 65 601 
25 54 571 
12 21 561 
56 47 791 
51 65 471 
70 95 861 
15 25 Ul 
u 18 191 
52 55 551 
27 44 441 
178 556 5151 
86 102 1021 
0 0 01 
56 62 581 
0 0 01 
0 0 01 
2,500 5,001 2,8821 
• • 
.. 
• • • DillON COUNTY PAGE VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HElD IN SOUTH CAROliNA NOVEMBER 06 1 1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I liEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE ·STATE TREASURER GENERAl I COMPTROllER GENERAl OF EDUCATION 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CDI CRI (II) CAl CDI IRI (II) CDI IRI Ill) CDI IRI 1111 CDI (II) CDI Ill (II) CD) IR) Ill Ill) 
T M • c H II J p • T H M M II J c • M M II • p a l M II • M M II • M D M M II C II • N J H M II 
H I C A I R 0 E N H E C I R 0 A J I I R G A I I I R T E I R E 0 A 0 I R H I B I 0 A I R 
E T A H s I HE I E N M S I H H I l s I R T l N S I D S I A R V R S I A l A E H R S I 
0 c R p C T N p c 0 R A C T N p M E C T A T l D C T T l C T R R I R C T R l R l N l C T 
H R II E l I D y s E II s E D E E E R 0 E l I · D I E l I II S E E 
E 0 E R E 0 T T E Y R R A C E 8 s I A A E T E 
l l l I s A R E I l I s I v I( I c I EM R N I 
l l l N E R N l N l 0 N I N I! J N s A N 
J N s R 0 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------EAST DILLON 145 911 Ill 690 588 01 499 547 01 641 569 01 758 01 756 59 01 457 577 8 01 
HEST DilLON 279 256 01 415 97 01 575 151 01 404 90 01 422 01 421 15 01 545 157 5 01 
SOUTH DILlON 506 215 41 482 85 01 589 109 01 415 90 01 455 01 428 8 01 562 120 12 01 
LATTA 267 445 41 445 212 01 417 272 01 498 179 01 645 01 551 25 01 568 510 9 01 
NEll HOLlY 52 46 01 511 21 01 49 25 01 50 25 01 55 01 52 5 01 47 21 2 01 
lAKE VIEII 177 556 91 567 128 01 552 156 01 554 114 01 582 01 575 15 01 506 176 6 01 
KEMPER 25 76 21 76 28 01 57 41 01 64 50 01 85 01 78 4 01 56 42 2 01 
GADDY'S Hill 15 58 II 45 27 01 42 28 01 51 22 01 58 01 59 0 01 57 54 0 01 
HT. CAlVERY 214 162 21 506 70 01 284 85 01 297 62 01 528 01 SIS 54 01 281 90 4 01 
BERHUDA 65 55 21 94 24 01 88 55 01 92 52 01 lOS 01 I 00 2 01 84 0 0 01 
PlEASANT Hill 21 115 01 86 18 01 75 26 01 85 16 01 95 01 9S 2 01 65 57 0 01 
HAHER 189 196 61 506 74 01 257 111 01 290 68 01 525 01 506 16 01 255 109 4 01 
OAKlAND 70 74 41 111 52 01 101 52 01 97 29 01 106 01 104 4 01 86 45 0 01 
CAROliNA 15 40 01 44 11 01 52 21 01 41 9 01 41 01 41 0 01 25 26 I 01 
liTTLE ROCII 157 125 41 175 65 01 165 75 01 169 61 01 180 01 177 5 01 157 72 4 01 
MINTURN 50 51 21 55 14 01 59 24 01 47 17 01 49 01 48 2 01 59 24 0 01 
OAK GROVE 26 I 06 51 98 44 01 79 64 0: 90 45 01 98 01 94 12 01 66 65 4 01 
HANNING 21 71 21 68 18 01 52 55 01 60 25 01 68 01 66 5 01 44 56 0 01 
FlOYDAlE 77 141 41 165 67 01 124 102 01 ISO 67 01 160 01 161 12 01 120 97 5 01 
FOlK 71 117 01 155 54 01 1,50 54 01 141 40 01 154 01 155 0 01 124 57 5 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 25 90 II 74 59 01 67 45 01 75 54 01 87 01 115 4 01 60 51 I 01 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BAllO 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 . 01 0 0 01 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTAlS 2,201 5,610 5111 4,507 1,494 01 5,655 2,016 01 4,109 1,424 01 4,604 01 4,425 205 01 5,582 2,142 68 01 
• • • DILLON COUNTY PAGE VOTES CAST IN GENERAL ELECTION . 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEKBER 06 1 1990 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I a REP IN I HOUSE OF I I COUNTY a COUNTY I 
ADJUTANT GENERAL I COMM OF AGRICULTURE u s SENATE :CONG REPRESENTATIVES aPROBATE JUDGE 1 AUDIT OR 1 TREAS COUNTY COUNCIL 
------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I DIST I DIST DIST I DIST I DIST I DIST I DIST DIST DIST I 
INO 006 I NO 055 NO 059 I NO 00 INO 00 INO 00 NO 005 NO 006 NO 007 I 
---------------
---------------
--------------- ---------------IDI (RI (Ill IDI IRI (Ill IDI IRI Ill (Ill IAI IDI IDI IRI IDI IDI IRI IDI IDI IDI IRl IDI IRI IDI 
. H T H H II T T • T H II B c • T II G H II HH • T • It ED • H • R H p • s • p • G D N • s T C • II 
E A 0 E I R 0 R L I I R 0 u S H I R I R A E R A H I D A H A 0 0 A R L T H A F R E 0 It T 0 0 J E 
S R HN s I H A E N s I B N T U l I s I R T 0 l A N I N I R R 0 y 0 I R A R L I N R R E N L A B 
'--"" T C D C T N S D C T N R R l F C T I T B l R 0 T I C II E E II C N E R H 0 F N T 0 p Y L H S 
r-,,:, 0 H R E T A E I 0 H I F E 0 s I 0 I N HE It E G R 0 T D E Y A Y F I 0 H H A I E T N A I H l N H 0 A I N NN 0 l s l s 0 0 A T H D I S N E E N S E 
~ N IC I A I 0 N HN I N L D R T l N R N c s R T N H N H D N c H 0 a p 
A H H L J 0 u E 
H R 0 I E 
s D s 
0 y E II 
N E 
I 
PRI!CINCTI 
-... ------ ... ----------..... -----..... ----.. ------ ... ---------... ---------------- ------~----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EAST DILLON 671 558 01 542 665 01 189 857 9 71 8081 751 551 01 692 5951 8691 8901 0 0 704 1176 01 
WEST DILLON 587 98 01 550 161 01 279 218 5 51 4601 415 110 01 420 1461 4551 4661 20 6 0 0 1791 
SOUTH DILLON 599 75 01 546 145 01 514 189 5 51 5151 450 107 01 451 1161 4771 4811 0 0 199 5 481 
LATTA 476 194 01 540 552 01 275 414 II 41 5691 0 0 6251 555 1751 ,19, 6551 0 0 01 
NEll HOLLY 49 22 01 54 57 01 55 41 0 01 6SI II 9 521 55 541 641 651 0 0 841 
LAKE VIEW 516 148 01 250 227 01 205 284 4 21 5861 590 102 01 587 1191 4561 4521 0 0 01 
KEMPER 61 55 0 I 45 56 01 26 75 I 21 871 75 27 01 70 541 851 861 0 0 01 
GAODY'S HILL 49 22 01 19 52 01 17 56 0 01 551 50 20 01 54 161 581 581 0 0 01 
MT. CALVERY 282 81 01 254 no 01 219 152 I II 5551 509 75 01 286 1001 5511 5581 0 0 01 
BERMUDA 89 51 01 74 42 01 72 46 I 01 lOll 94 51 01 91 551 1001 991 0 0 01 
PLEASANT HILL 85 17 01 57 65 01 25 80 0 II 911 81 21 01 78 241 991 lOll 0 0 01 
HAHER 286 74 01 255 129 01 198 176 
' 
21 5501 515 96 01 285 1591 5461 5591 1187 47 01 
OAKLAND 102 27 01 81 48 01 70 60 4 61 1271 120 29 01 126 501 1211 1271 124 55 01 
CAROLINA 57 II 01 24 29 01 18 52 0 01 511 57 II 01 57 71 SOl 551 45 24 01 
LITTLE ROCK 169 61 01 146 86 01 124 I 09 I 41 1951 184 65 01 178 741 1961 2041 125 145 01 
MINTURN 47 17 01 57 26 0 I 55 . 28 0 01 581 49 21 01 57 181 601 621 0 0 661 
OAK GROVE 82 46 01 59 78 0 I 55 102 2 II 1051 0 0 1191 110 591 1241 1241 0 0 1071 
HANNING 52 27 01 25 54 01 18 71 I 01 801 71 22 01 55 441 751 781 0 0 01 
FLOYDALE ISO 71 01 102 120 01 80 145 I II 1711 156 72 01 160 681 1791 1861 0 0 01 
FOLK 150 44 01 92 88 01 74 110 0 01 1651 156 51 01 160 521 1751 1771 0 0 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 0 01 0 01 01 01 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 80 50 01 ~0 67 01 50 80 I II 901 68 56 81 75 581 941 951 6 4 51 II 61 
CURBSIOE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 0 01 0 01 01 01 0 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 0 01 0 01 01 01 0 0 0 0 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 11,997 1,485 01 2,890 2,655 01 2,552 5,521 51 401 4,8401 5,760 1,252 8041 4,598 1,6791 5, 0111 5,1541 705 259 954 445 4901 
. 
• 
-~-------·-
~., 
DILLON COUNTV 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLiNA NDIIEHBER 06,1990 
__________________ , _______________ , _______________________ , 
. REFERENDUM 1 CD SOIL HATER CDHH 
I' DIST DIST 
NO 017 NO 00 
·---------------
-----------------------· IFI (01 IPI IPI IPI 
N I • 0. • A • s • R 
D N N p E L J" N D 
D p A F A I E 0 
F D R D H T A E 
A s L R I H L R 
v E D E s 
D D R 
R E 
PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------EAST DILLON 574 SIS I 575 559 5551 
WEST DILLON 192 5611 116 99 1151 
SOUTH DILLON 200 :SIS I IS 14 151 
LATTA 5~9 :SUI 155 156 1671 
NEll HOLLY :so 471 26 14 161 
LAKE 1/IEII 46 4651 490 505 4761 
KEHPER ~5 561 52 54 5~1 
GADDY'S HILL 29 441 :SI 25 251 
HT. CALVERY 218 1211 509 509 5091 
BERMUDA ~0 851 98 98 981 
PLEASANT HILL 72 :S:SI 71 72 7~1 
HAHER 165 2591 85 78 851 
OAKLAND 81 701 :s:s :s:s :S:SI 
CAROLINA :sa 201 s:s 50 501 
LITTLE ROCK 122 ISS I 50 s:s 5~1 
MINTURN 52 591 21 20 201 
OAK GROIIE 58 881 4~ 59 ~II 
HANNI NO 59 591 :ss 52 :S~I 
FLOYDALE 65 16~1 175 175 1751 
FOLK 59 IS& I I 06 108 IS II 
BARRIER FREE 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 44 671 50 45 471 
CURBSIDE 0 01 0 0. 01 
CHALLENGE BALLO 0 01 0 0 01 
--------------------------------~--------------------------COUNTY TOTALS 2,494 5,4401 2,566 2,5111 2o:S721 
• • 
•. 
• • • DORCHESTER COUNTY PAGE 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 1 1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL I COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDI IRI INI IAI IDI IRI INI IDI IRI INI IDI IRI INI IDI INI IDI Ill INI IDI IRI Ill INI 
T M • c M N J p • T H H M N J c • M M N • p B L M N . " M N • M D H H N C N • N J H M N H I C A I R 0 E N H E C I R 0 A J I I R G A I I I R T E I R E 0 A 0 I R H I B 1 0 A I R 
E T A H S I HE 1 E N M S I HM I L S I R T L N S I D S I A R V R S I A L A E H R S I 
0 c R p C T N p c 0 R A C T N p ME C T A T L D C T T L C T R R 1 R C T R L R L N L C T 1--" H R B E L K D y s E B s E D E E E R 0 E L I D I E L I B S E E 
u:J E 0 E R E 0 T T E Y R R A C E S s I A A E T E L L L I s A R E I L I s I V K I c I E H R N I 
l'~ L L L N E R N L N L 0 N I N E J N s A N 
J N ·s R 0 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSINVILLE 504 500 0 91 459 159 01 5117 187 01 441 124 01 4711 01 469 II 01 592 182 2 01 
ST. GEORGE NO 2 51 279 0 51 191 125 01 121 1111 01 170 128 01 218 01 210 10 01 114 187 4 01 
ST. GEORGE NO I 590 551 0 71 550 157 01 495 211 D I 547 144 01 601 01 590 15 01 486 218 5 01 
GROVER NO I 115 145 0 D I 166 87 01 149 911 01 179 65 01 202 01 201 6 01 154 95 0 01 
REEVESVILLE 229 2411 I 81 550 147 01 291 177 01 519 141 01 562 01 5511 15 01 295 1711 4 01 
HARLEYVILLE 96 251 0 51 198 110 01 160 142 01 192 Ill 01 254 01 222 15 01 159 175 5 D1 
FOUR HOLE 174 189 0 41 250 104 01 226 151 01 255 96 01 297 01 284 16 01 206 144 2 01 
GROVER NO S 54 52 0 51 54 15 01 47 20 01 51 14 01 48 01 49 I 01 40 25 0 01 
ROSSES 154 152 0 41 174 97 01 165 108 01 172 89 01 214 01 206 9 01 159 I 01 5 01 
RIDGEVILLE 509 267 0 51 584 178 01 552 206 01 586 170 01 452 01 417 19 01 555 207 2 01 
GIVHANS 245 158 0 91 2116 Ill 01 2114 117 01 287 I 05 01 552 II 520 19 01 272 117 7 01 
DELEHARS 166 5 0 01 169 I 01 1611 2 01 169 I 01 169 Dl 169 0 01 166 5 0 01 
SAUL DAH 15 61 0 01 56 54 01 50 40 01 59 55 01 54 II 50 5 01 56 57 0 01 
COASTAL 105 657 5 551 292 470 01 208 555 01 266 485 01 514 21 456 Ill II 161 588 22 II 
TROLLEY 97 582 2 121 265 416 01 172 490 01 227 452 01 416 Dl 567 57 II 156 500 II II 
TRANQUIL 45 551 0 61 144 245 01 102 284 II 150 251 01 241 II 211 42 01 85 SOl II 01 
BEECH HILL 55 149 0 71 74 106 01 55 150 01 66 116 01 115 01 102 20 01 42 155 6 01 
fLOWERTONN 74 210 2 71 150 145 01 115 169 01 158 142 01 205 I I 179 211 II lOS 174 6 01 
KNIGHTSVILLE 141 497 1 151 525 507 01 260 575 01 296 529 01 447 51 587 69 II 250 586 16 01 
CLEMSON 92 526 0 I 01 195 250 01 ·150 275 01 185 252 01 281 II 254 42 01 158 284 7 01 
GERMAN TOWN 75 257 I 151 159 154 01 115 199 01 154 158 0 I 227 II 207 24 01 110 204 5 01 
GREENHAVE 75 254 I 161 148 182 01 Ill 2111 01 124 205 01 228 II 211 56 II I 01 226 II 01 
NEWINGTON 59 7011 5 161 296 475 01 168 589 II 261 494 11 477 51 450 69 II 157 600 9 01 
CAROLINA 504 125 s 51 546 62 01 517 80 01 554 65 01 556 01 546 14 01 511 92 4 01 
DORCHESTER 115 6112 10 141 521 4411 01 214 552 01 520 . 457 II 4110 01 446 511 01 205 560 II 01 
GREGG 174 1,022 I 521 417 787 51 279 915 01 584 784 01 686 21 614 92 II 211 964 IS 01 
ASHBOROUGH 65 710 IS 221 267 521 01 151 645 01 251 551 01 441 51 586 80 II 151 646 15 01 
STALLSVILLE 59 41S 4 Ill 192 265 01 98 549 II 161 285 01 276 II 250 511 II IDO 549 6 01 
INDIAN FIELD 425 221 0 51 527 108 01 495 145 01 517 liD 01 551 II 549 9 01 471 158 I 01 
SPANN 61 570 I lSI 1118 241 01 128 502 01 177 255 01 S06 11 277 41 01 Ill 522 7 01 
NORTH SUHHERVIL H 5115 0 lSI 217 245 01 152 291 01 204 245 01 2911 01 267 56 01 1111 555 12 01 
TUPPERHAY 65 556 5 151 255 572 01 161 456 01 224 570 01 591 11 5511 59 II 152 467 II 01 
IRONGATE 60 551 2- 1111 222 402 01 150 495 II 188 424 01 567 51 521 70 II 102 509 Ill II 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 D 0 0 01 
ABSENTEE 59 246 I 71 146 162 01 I 09 196 01 149 162 01 175 01 159 21 01 109 187 7 01 
CURBSIDE 10 15 10 01 15 II 01 10 14 01 15 7 11 14 Dl 14 0 II II II 0 01 
CHALLENGE IIALLO II t 0 Dl 7 10 01 
' 
u 01 8 9 01 IS D1 u 0 Dl 7 II D 01 
-----------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 4,45t 11,624 
" 
5451 8,545 7,658 51 6,571 t,552 41 7 ,t64 7,759 51 II ,144 ttl 10,5211 1,157 121 6,108 9,672 251 51 
§ 
ti • • • DORCHESTER COUNTY PAGE VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REPRESENTATIVE HOUSE OF 
ADJUTANT OENERAL 1 COHH OF AGRICULTURE u s SENATE IN CONGRESS REPRESENTATIVES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 001 NO 092 NO 097 NO 098 NO IU 
-----------------------
--·------------
----------------------- ----------------------- ---------------· CDI IRI (Ill CDI IRI (Ill CDI CRI Ill 1111 CAl CDI IRI (Ill IRI (Ill CDI IRI (Ill IRI Ill 1111 CDI IRI 
• M T H M II T T • T M II B c • T II G M II M M E p • R Mil • II M II • B M P M II • y E II M II I M • G 
E A 0 E I R 0 R l I I R 0 u S H I R I R A E u l AA I R s 0 I R G A A E I R A 0 R E I R D 0 s 0 
S R M N S I MA E N s I B N T U l I s I R T G A R V S I A F S I E I R A s I N U I R S I A R T N 
T C D C T N S D C T N R R l F C T I T E T T E C T N F C T 0 l y R C T NN N S C T E E Z 
OH R E T A E I 0 M I F E 0 s NT H N E D 0 E R E s E E G T E A p A 
N A I H l N M 0 A I N E U E I R G y 0 T I H l 
N II I A I G N M N I R l I D I E N I T N I E E 
T N M N H D N c N s N N E G N N S 
A H A J H 
M R E 
- PRECINCTS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------ROSINVILLE 461 108 01 554 250 01 295 500 I Ill 286 508 01 550 79 01 
ST. GEORGE NO 2 172 125 01 75 225 01 58 271 0 51 44 267 01 259 80 01 
ST. GEORGE NO I 554 155 01 455 259 01 584 526 5 61 579 555 01 644 87 01 
GROVER NO I 174 68 0 I. 152 116 01 112 155 0 41 ·114 144 01 212 47 01 
REEVESVILLE 520 152 01 275 189 01 252 240 5 . 51 240 258 01 587 99 01 
HAR LEVY ILLE 195 112 01 155 166 01 . 99 215 0 51 97 218 01 265 61 01 
FOUR HOLE 257 95 01 202 ISO 01 185 169 5 41 178 185 01 514 52 01 
GROVER NO 5 47 16 01 57 26 01 55 54 0 II 55 55 01 52 14 01 
ROSSES 175 85 01 142 121 01 124 147 5 51 125 154 01 240 47 01 
RIDGEVILLE 584 165 01 526 216 01 291 268 I 51 291 266 01 421 149 01 
GIVHANS 294 96 01 266 150 01 245 145 5 71 245 155 01 508 96 01 
DELEMARS 168 I 01 165 5 01 164 5 0 01 165 5 01 168 1 01 
SAUL DAM 40 55 01 28 45 01 15 60 0 01 21 51 01 42 52 0 01 
COASTAL 274 471 01 200 548 01 155 595 10 181 144 655 II 0 0 478 20 255 01 
TROLLEY 227 406 01 161 480 01 124 520 12 181 117 560 II 0 0 464 27 155 01 
TRANQUIL 155 l45 01 87 295 01 59 519 11 101 54 545 01 205 196 5 0 0 0 01 
SEECH HILL 59 121 01 45 156 01 55 140 2 91 42 144 01 49 66 I 51 2 11 01 
FLOHERTOIIN 152 145 01 95 178 01 75 201 4 81 72 215 01 81 2 14 15 0 90 12 54 01 
KNIGHTSVILLE 299 515 01 210 405 01 152 462 12 2 221 155 486 II 0 0 554 507 4 0 0 0 01 
CLEMSON 188 225 01 uo 282 01 106 294 9 0 141 105 527 01 525 2 0 0 0 0 0 0 01 
GERMAN TOliN 148 161 01 108 201 01 78 228 6 I 51 87 251 o: 159 6 0 0 0 75 5 44 01 
GREENHAVE 144 176 01 105 222 01 78 248 7 0 Ill 76 265 II 0 0 0 0 0 190 24 79 01 
NEWINGTON 280 465 01 125 622 21 87 649 18 I 181 92 681 41 0 0 0 0 0 405 50 519 01 
CAROLINA 522 66 01 504 91 01 278 125 8 I 61 272 us 21 0 0 0 0 0 Ill 25 204 01 
DORCHESTER 521 418 01 165 574 01 Ill 645 11 5 121 108 658 71 0 0 0 0 0 297 22 429 01 
GREGG 579 762 01 252 891 01 225 949 29 I 201 225 1,008 0 I 0 0 409 796 7 0 0 0 01 
ASHBOROUGH 251 526 01 151 629 01 124 662 16 2 Ill 155 674 21 0 0 0 4 I 521 55 205 01 
ST ALLSV ILLE 148 278 01 94 558 01 70 575 8 0 81 66 400 II 0 0 0 0 0 258 22 167 0 I 
INDIAN FIELD 519 108 01 451 172 01 426 210 I 0 51 454 208 0 I 0 0 584 76 0 0 0 0 01 
SPANN 185 254 01 117 507 01 72 549 9 0 Ul 70 569 51 0 0 0 0 0 201 17 201 01 
NORTH SUMHERVIL 202 241 01 127 521 01 82 555 11 0 161 84 569 21 0 0 0 0 0 198 26 196 01 
TUPPERHAY 222 560 01 124 466 01 107 481 19 0 161 104 1!11 II 1117 17 0 0 0 0 0 0 01 
IRONGATE 181 415 01 144 457 01 104 502 ·IS 5 141 99 541 0 I 0 0 0 0 0 468 51 I 08 01 
BARRIER FREE 0 . 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 157 155 01 86 210 01 76 222 6 0 21 76 228 0 I 17 0 86 50 0 86 7 58 01 
CURBSIDE 14 7 01 I 0 10 01 10 12 0 5 01 10 12 71 I 0 10 5 0 6 0 12 01 
CHALLENGE BALLO 7 10 01 6 11 01 6 11 0 0 01 6 11 01 5 0 0 2 0 6 0 I 0 01 
-------:------~-~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 7,t?5 7,465 01 5,815 9,720 21 4,847 10,869 241 18 5121 4,845 11,562 551 1,081 27 11,511 2,559 18 5,901 501 2,465 01 
--
• • DORCHESTER COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 • 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------COUNTY BOARD 
COUNTY COUNCIL OF EDUCATION REFERENDUM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DlST DIST DIST DlST DlST DIST 
NO 001 NO 002 NO 005 NO 004 NO 002 NO 018 
-----------------------
--------------- --------------- ----·----------
------------------------------------------------------------------------------- ---------------IDl IRl I Ill IRl I Ill IDl IRl IRl I Ill (Ill IPl IPl IPl IPl IPl IPl IPl IPl IPl IFl (0) 
. D B " H II • N H N • II " B 
• c H II H N 
. " . " B C C F J H • A R C • s z " N l • 0 N A I I I R B H I R K A I R B 0 I R I R AU B y I R H E A A J L I A T A A I 0 N N p 
.... -
I v L " s l l A S I E 0 K 0 E L S I s l D C E E R 0 A R C R E L c L H L c L 0 p L I L s C T L T C T NO E Z N E C T C T A K R R D S R R K R A E K L 0 I H L F 0 
e.& L s E L L E N 0 E E HE L a I B L A l N N " a A a A a I E E N N I E y E N v s A B R v E P- E I y l T E I I E F N J a T 0 c s u y 0 D 
N N H R N N u R R J I N R R 
R s G R J y T 
I F s 
c 
H 
A 
R 
D 
PRECINCTS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSlNVILLE 516 286 D 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 I 117 2551 
ST. GEORGE NO 2 45 274 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 94 1721 
ST. GEORGE NO l 412 515 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 122 5051 
GROVER NO l 129 129 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 67 1401 
REEVESVILLE 25 25 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 78 1941 
HARLEYVILLE 242 69 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 91 1541 
FOUR HOLE 285 78 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 75 1491 
GROVER NO S 45 21 01 0 0 0 a 0 0 0 0 01 ll 401 
ROSSES 218 66 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 65 1021 
RIDGEVILLE 251 259 01 0 l 0 0 l l 0 l 01 97 5581 
GIVHAN$ 501 I 01 ao 140 110 115 55 65 95 92 95 591 75 1971 
DELEHARS 167 2 01 164 50 7 7 157 5 6 25 81 21 1481 
SAUL DAM 0 45 29 o. 62 57 14 4 22 22 7 !I !I !11 25 !171 
COASTAL 65 15 01 214 S76 226 147 181 564 194 289 1851 225 4871 
TROLLEY 587 7 01 7 172 541 152 155 156 510 196 227 2661 229 4101 
TRANQUIL 558 5 01 I 157 205 102 99 95- 169 . 97 165 781 107 2721 
BEECH HILL 01 I 61 96 51 50 45 88 54 78 561 57 1241 
FLOWER TOWN 01 2 81 159 77 51 71 126 75 105 661 75 1921 
KNIGHTSVILLE 01 5 186 555 162 82 176 251 162 -296 971 207 5801 
CLEHSON 01 0 lOS 215 92 72 120 -181 102 181 951 118 2761 
GERHAH TOliN 01 5 79 177 70 41 107 159 80 156 611 107 1721 
GREENWAVE 01 5 96 145 76 66 60 149 115 157 891 87 2171 
NEWINGTON 01 ll 182 445 141 145 286 581 257 519 2551 504 4271 
CAROLINA 01 2 49 125 56 57 99 102 42 108 461 92 1411 
DORCHESTER 01 ll <164 498 124 94 568 557 198 512 5071 509 5861 
GREGG •• 028 2: 0 - 295 559 256 251 255 556 212 585 5511 404 7541 
ASHBOROUGH 706 61 5 227 406 159 141 212 577 179 288 2941 259 4851 
STALLSVlLLE 591 41 5 Ill 256 112 79 145 252 105 191 1401 169 2621 
INDIAN FIELD 457 197 555 11 0 0 0 a 0 0 0 0 0 01 97 1841 
SPANN a 0 0 01 7 121 227 108 80 157 205 145 166 1571 145 2511 
NORTH SUMHERVIL 0 0 0 01 6 92 259 82 54 us 195 117 177 711 152 2451 
TUPPERWAY 0 0 0 01 0 177 558 144 118 175 517 205 282 1421 252 5611 
IRONGATE 0 0 0 01 4 185 519 ISO 115 155 Sl2 172 215 1821 207 4001 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 a 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 
ABSENTEE 41 56 24 20 69 11 0 64 117 47 52 76 94 44 82 761 190 121 I 
CURBSIDE 5 a 2 5 l 01 5 0 5 .0 0 2 2 0 5 11 5 61 
CHALLENGE BALLO 0 a 0 0 2 01 0 5 10 2 2 2 7 5 7 11 7 l 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 1,657 1,465 1,609 24 1,577 650 2,750 141 77 5,165 5,801 2,505 1,951 5,277 5,015 2,851 4,519 S,0241 4.692 8.7721 
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• I • • DORCHESTER COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· I CO SOIL WATER COHH 
---------------------------------------------------DIST 
NO OD 
-------------------------------(Ill (PI (PI (PI 
M II • II • R • s 
I R C A DE II A 
S I l 0 E l 
C T J T u v T I 
E E E o E 0 s 
R R l s l B 
I 0 s A M U 
N M s A R 
E NY 
A 
PRECINCTS 
------------------ --------------------------------ROSINVILLE 0 172 208 1381 
ST. GEORGE NO 2 0 181 181 1411 
ST. GEORGE NO I 0 191 185 1581 
GROVER NO I 0 95 97 801 
REEVESVILLE I 147 185 1291 
HARLEYVILLE 0 110 115 951 
FOUR HOLE 0 104 111 971 
GROVER NO 5 0 28 17 91 
ROSSES 0 85 97 BOI 
RIDGEVILLE 0 129 138 1451 
GIVHANS 0 102 118 1211 
'·'""'''·'·'>'·'1 DELEHARS 0 52 54 931 
SAUL DAH 0 57 44 391 
COASTAL 2 581 454 4061 
TROLLEY 2' 526 566 5751 . 
TRANQUIL · 0 198 257 2111 
BEECH Hill I 89 97 1021 
FLOHERTOIIN 0 142 154 1681 
KNIGHTSVILLE 0 525 558 5731 
CLEMSON 0 186 212 2361 
GERMAN TOWN I 146 165 1861 
GREENHAVE 2 IU 174 1851 
NEWINGTON 4 390 415 4761 
CAROLINA I 99 112 1501 
DORCHESTER I 558 545 4911 
GREGG 0 576 654 6161 
ASHBOROUGH I 390 447 4401 
STALLSVILLE 5 229 251 2561 
INDIAN FIELD 0 119 157 971 
SPANN 5 224 212 2751 
NORTH SUHHERVIL 5 195 205 2461 
TUPPERIIAY I 525 559 5721 
IRONGATE 2 529 558 5451 
BARR I ER FREE 0 0 0 01 
ABSENTEE I 161 157 1571 
CURBSIDE 2 5 I 01 
CHALLENGE BALLO 0 6 10 91 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 51 6,771 7,584 7,4551 
~· 
. . 
• • 
EDGEFIELD CDUNTY 
VOTES CAST IN GEHEUL ELECTION 
IIELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1 ttO 
• 
--------------------------------------------------;---------------------------------------------------------------------------;;;;~;~;----;---------------------------------;;;;;~-;~;;·-----------; 
OOVERNOR 1 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COHPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
------ ......... -- .. ------ ... -------- ... -- ... -- --- ..... -- ............... -- -- --------- .. ------------- ... ------- .............. ---------------------------- .. -- ......... ------ .......... ------ ........ ---------- .... -- .. --- ... -.............. -............ ---------------------
CDI CRI CNI CAl CDI CRI CIU CDI CRI CNI CDI CRI CNI CDI CNI CDI Ill CNI CDI CRI Ill CNI 
A>. T N . c " .. 
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-
E 0 E R E 0 T T E y R R A C E S s I A A E T E 
l l l I $ A R E I l I s I vI( I c I E H R N I 
l l l N E R N l N l 0 N I N E J N s A N 
J N s R 0 
A J R $ 
R J 
R 
PRECINCTS 
---------- ...... -------- .... --- ............ -- ............ ------------ ......... ------ .............. --------------- ..................... ---------------- .. --------·--------- ........... -..................... ------ ....................... --------- ------ ... ------ ... --------------- ........ -
EDGEFIELD NO. I us 556 Ill 271 1116 01 255 204 01 2611 1115 01 S&O II 5~4 u 01 214 2511 s 01 
EDGEFIELD NO. 2 2~1 2,5 61 554 157 01 552 Ul 01 556 144 01 4~1 01 en 14 01 2tl 216 4 01 
KENDAll 51 us So 104 6§ 01 t4 112 01 100 61 01 l~o 01 1211 5 01 110 
" 
I 01 
JOIINSION NO. I 21J HO 41 S&l us 01 552 1~0 Oo S611 IU 01 411 01 411 Ill 01 SS6 1411 s 01 
JOIINSION NO, 2 145 S&S 21 2115 Ill' 01 216 206 01 SOli 1&11 01 Stl 01 592 t 01 2~5 245 5 01 
tRENTON 419 270 61 471 In 01 ~115 17t 01 470 le2 01 551 01 sso 27 01 ~so 21 t II 01 
IIERRIWEATIIER 120 625 leo 2SS 417 01 227 4e5 01 215 ~81 0 I sea 01 su 56 II 11S 515 25 01 
WEST SIDE 10 2~11 Ill 
" 
ISO Oo Ill l~e 01 129 Jill Oo 197 Oo 192 16 0 I 65 le2 • 01 HARHONY ~4 151 51 95 92 01 75 106 01 100 117 01 146 II 145 9 01 68 Jill I 01 
NORTH SIDE 117 eo So 1911 51 01 I" 57 Oo 205 50 Dl 220 01 2111 7 0 I 194 .. I 01 
BRUNSON 20 I Ill II 2~1 57 01 2511 61 Oo 240 56 01 215 01 26e 5 01 251 
" 
I 01 
BARRIER FREE 0 0 Oo 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 Dl 0 0 0 01 
ABSENTEE 10 117 ~. 52 46 01 50 49 01 ss 45 01 u 01 65 4 01 zt 61 s 01 
CURBSIDE 4 56 01 19 18 01 11 Ill 01 19 15 01 21 01 26 I 01 12 25 0 01 
CHALLENGE BAllO 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 Oo 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
------------------ ...... -- .. -- ......... ----- .......... --- ... -- ............... -- ....... ------------------- ... ---------- .......... -.. -------------------------------------- ..... ------ ....... ----- ...... -- ...... -... ------- ................ ---------------- ...... --------- ... 
COUNTY TOTAlS l,eza 2,9e7 2 111 2,185 1,184 01 2,729 1.1196 01 2,1129 1,717 01 s,us 21 5,522 le7 II 2,SU 2,212 .. 01 
---.. ----- .. -.... ---.... ---........... ---.. -.. -- .... -----------------------.... -- .. --------------.-.. ----- .. --- .. -----------------....... -- .. -----.. -----..... -.. ------------------.... -----.... -----...... -.. -- ... ------------ .... -------- ....... -----........ -----.. -.. --
I REPRESENT A Tl VE HOUSE OF I I COUNTY I COUNTY 
ADJUTANT GENERAL I COHH OF AGRICUL lURE u $ SENATE IN CONGRESS REPRESENTATIVES •.PROBATE JUDGE CORONER 1AUDJTDR1 TREASURER 
-----·---------· .... -....... ----- ......... ------------- .. ----- ....... --- .. ------- .. -------------- ............. ------------------------------------ ..... -... -------------------- ...... -------- ------ ........... ---- .... ---------- ..... ----- ...... -........ -- ....... --- .. -.. ---- ........ 
DIST I DIST DIST DIST I DIST I DIST 
I NO OOS I NO 082 NO 00 NO 00 INO 00 NO 00 
1----------------------- --- ............................................ ..................................... 
---------------
...................................... 
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"" 
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T C D C T N s D c T N R R l F C T I T T R I( C T l s D I( c T B l C T l N C T N E "0 C T 0 H R E T A E I 0" I F E 0 s l I E E l l E S E E E E l E E I c E R E 
N A I H l N "0 A I N E C T I f 0 R R I T F E S D 
N II I A I 0 N H N I R II T I A y N I T I A T I R I 
T N 
" 
N H D N c N 
" 
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N E N N 
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" l PRECINCTS 
-....... ------ .... -- ... -............. -........ -- .............................. ----- .. ------ .. ------- ............. -- ......................... --------------- ..... ------- ... -------- ................ ---------------------- .. ------------------ .. -------------- .. ------ .. ---------------- ........ ------------- ...... 
EDGEFIELD NO. I ·2u 164 01 192 268 01 142 527 8 71 525 ISS II 561 ue 01 415 II 421 01 4111 261 01 
EDOEF IELD NO. 2 560 142 01 284 222 01 256 27e 4 51 426 122 01 455 105 01 ~711 01 466 01 4641 292 01 kENDALl 94 76 01 14 911 01 511 121 2 21 154 55 Oo lSI 5t 01 151 01 157 01 1~51 110 01 
JOHNSTON NO. I SlS 108 01 295 1115 01 265 222 5 21 ~Oil 105 01 4211 as Oo ~~2 01 446 0 I 4501 1117 II 
JOHNSTON NO. 2 509 164 01 1911 2111 01 1~11 s~a 4 01 55~ 162 01 see 1111 01 ~Z& 01 426 21 4501 275 Oo 
TRENTON 455 194 01 459 215 01 405 259 IS 101 sss 170 01 sso 145 01 StO 01 Stt 0 I 5911 269 21 
HERRIWEATIIER 207 ~eo 01 Jell 514 Oo us 512 55 151 SS7 C20 01 SS7 Sel 01 427 01 4U 01 4171 552 II 
IIEST SIDE 91 151 Oo 59 191 01 ~7 202 9 11 12e ISS II 157 12& 01 222 01 220 01 2171 ItS Oo 
HARHONY 104 ez 01 62 1211 01 57 1~11 2 ,, 115 112 Oo ISS u 01 162 01 1St 01 16eo lit 01 
NORTH SIDE 201 411 01 1111 &1 Oo 111 114 I So 211 40 01 215 44 II 255 II ZS7 II 2SSI 611 II 
BRUNSON 254 57 01 2111 1t 01 205 102 2 21 2&5 4t Oo 265 47 01 2e4 01 216 II 2161 ,. 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 I 0 01 01 0 01 
ABSENTEE 50 47 01 21 11 Oo IS 82 I 51 65 ss 01 70 so 01 89 21 tO 41 1151 74 41 
CURBSIDE 20 15 01 9 25 01 II 29 0 01 21 18 01 211 11 Oo S6 Oo ss 01 541 26 0 I 
CHALLENGE IIALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 0 Oo 0 0 01 0 Oo 0 01 01 0 01 
... -- .. --- ......... -------- .............. -.. -................ -------- .. ------- ................ -- ... -------------- .. ------- ..................... ·----------------------- .............. --- ...................... --------------------------- ...... ----------- .. ----- ... -.............. -- ... ------- ____ .. -- ...... ------ ... 
COUNTY TOTALS 2,195 1,1211 •• 2,226 2,550 01 1,896 2,694 86 2 Stl S,S26 l.s~• 21 5,454 I,SS& II s,ts7 41 s,u• Ill s,t27• 2,504 Ill 
EDGEFIELD COUIITV 
VOTES CAST lN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
I 
COUIITV COUNCIL I 
•• 
COUNTY BOARD 
OF EDUCA Tl ON 
I I 
REFERENDUH I CO SOIL HATER COHH 
-------------------------- ........ --------------------------------------------------------.. -------- ... -- ... --------------------------------... -- .. -------------
DIST DIST DIST DIST DIST I DIST DIST I DIST DlST 
NO 001 NO 002 NO 005 NO 004 NO 005 :NO 005 NO 006 I NO 019 NO 00 
---------------
---------------
-----------------------·-------
---------------
-----------------------CD! IRI IRI CD! CD! CHI CD! IRI IHI CD! IRI IF! COl IPI IPI IPI 
• D J N • 8 • K • B M N c 8 • K M If • s . y N I . 0 • 8 • D • s N·o A I R R C N N R I R L u H I I R 0 M 0 I 0 N N p A y J E If M 
.0 R H N A y HE I I s I AS A T s I E I A R 0 p N R 0 R I I 
R N E N NA A E L 0 C T u s z c C T 0 T y 0 1 F 0 N D E R L T 
H s S N R C L H E DE E H E R H L 0 A s I L H 
A 0 L E I T E y L E 0 E y E H A C I 
N E M J E E I N I E 0 D L K A 
R s N c M S N T R y H 
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PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------EDGEFIELD NO, I 0 0 527 0 0 0 0 01 0 01 252 1291 209 197 1991 
EDGEFIELD NO. 2 127 66 252 0 0 0 0 01 0 01 176 1651 244 181 1771 
KENDALL 15 27 
" 
0 0 0 0 01 52 01 65 821 90 15 781 
JOHNSTON NO, 0 0 0 459 0 0 0 01 0 01 186 2161 116 141 1281 
JOHNSTON NO, 66 48 0 545 0 0 0 01 0 01 218 1741 206 257 2091 
TRENTON 0 0 0 0 575 0 0 01 555 101 248 5041 175 162 1611 
HERR I HEATHER 0 0 0 0 0 255 492 1 I 19 2441 218 4251 277 246 2641 
WEST SIDE 0 0 0 0 0 155 110 01 0 01 97 1581 161 158 1401 
HARMONY 0 0 55 0 87 0 0 01 0 01 100 751 91 107 1001 
NORTH SIDE 185 72 0 0 0 0 0 01 0 01 67 1811 56 47 511 
BRUNSON 212 I 06 0 0 0 0 0 01 0 01 110 1071 159 150 1241 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 5 7 42 15 8 6 12 I I 10 51 55 461 60 58 541 
CURBSIDE 0 0 I 1 4 15 16 01 5 01 15 291 26 17 181 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 608 526 751 818 672 2 429 uo 21 617 2571 1,785 2,0871 1,848 1,754 1,7051 
-~· ... 
~-
• 
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~ ~ • • • FAIRFIELD COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR 1 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OP STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
-------------------------------IDl IRl INI IAI I D) IR) IN) IDl IRl IN) IDl IRI INI IDI INI IDI Ill INI IDl IRI Ill INI 
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H R B E L K D y s E B s E D E E E R o E L I D I E L 1 8 s E E 
E o E R E 0 T T E Y R R A C E S s I A A E T E 
~ L L L 1 s A R E I L I s I I V K I c I E H R N 1 
.L L L N E R N L N L 0 N I I N I! J N s A N 
e:; J N s R 0 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLACKSTOCK 28 9 0 51 50 6 01 29 8 01 52 4 01 55 01 52 0 01 29 8 01 
BLAIRS 158 46 0 01 148 27 01 152 59 01 141 50 0 I 151 01 146 5 01 127 46 01 
CENTERVILLE 15 49 0 21 28 55 01 25 57 01 24 55 0 I 51 01 26 5 01 18 58 01 
FEASTERVILLE 87 50 0 21 86 29 01 85 27 01 94 17 01 95 01 95 0 01 86 27 01 
GREENBRIER 271 225 1 51 546 129 01 520 156 01 546 117 01 405 01 581 22 01 291 195 01 
GLADDEN GROVE 2 26 0 01 18 10 01 16 15 01 22 7 01 25 01 26 0 01 17 11 01 
JENII.INSVILLE 219 41 1 01 225 26 01 219 29 01 228 25 0 I 255 01 227 6 01 214 58 01 
HOREB-GLENN 96 9 1 01 105 5 01 106 5 01 107 4 01 107 01 104 4 01 99• 10 01 
HICKORY RIDGE 168 167 0 71 256 94 01 198 128 01 224 104 01 268 II 270 18 01 192 142 01 
LEBANON 102 162 0 51 157 100 01 145 122 01 184 80 01 199 01 19B 10 01 158 126 01 
HITFORD lOB 151 0 51 167 72 01 162 77 01 180 58 01 205 01 194 11 01 176 64 01 
MONTICELLO 76 51 0 51 85 25 01 79 27 01 85 25 01 89 01 89 7 01 75 55 01 
HEN HOPE 5 22 0 II 16 14 01 14 12 01 18 9 01 25 01 25 2 01 u 16 01 
RIDGEHAV 590 197 2 51 449 100 01 406 148 01 455 105 01 482 01 466 15 01 591 159 5 Ot 
SIMPSON 84 95 0 41 118 57 01 105 67 01 122 46 01 145 01 155 12 01 99 76 1 01 
SOUTH WINNSBORO I 09 74 0 51 146 59 01 15B 42 01 125 41 01 162 01 156 5 01 129 54 2 01 
WINNSBORO HILLS 46 292 0 141 205 125 01 166 159 01 204 104 01 257 01 256 16 01 164 155 7 01 
WINNSBORO NO. 1 290 504 . 2 &I 457 162 II 576 215 01 450 145 01 492 II 498 18 01 567 205 B 01 
HINNSBORO NO, 2 144 4D7 5 61 56D 188 01 507 258 01 585 148 01 442 II 420 18 01 294 258 2 01 
HHITE OAK 47 45 1 II 59 26 01 54 50 01 66 19 01 74 01 75 1 01 49 56 0 01 
WOODWARD 40 8 0 II 42 5 01 42 5 01 45 I 01 45 0 I 46 0 01 40 7 0 01 
DUTCHHANS CREEK 54 175 0 21 92 107 01 71 129 01 97 105 01 us 01 124 20 01 67 156 I 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 .o 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 
' 
52 0 11 20 22 01 22 20 01 25 18 01 Ill 01 . 112 0 01 II 22 0 01 
CURBSIDE 15 14 0 01 17 11 01 15 12 01 21 9 01 22 01 21 1 01 17 11 1 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
------------------
---------------------------------------·-------------·--·---·----·---------------------·-------------------------···------------------------------------------------------------CDUNTV TOTALS 2,521 a,su 11 761 5,5114 1,412 11 5,224 1,745 01 s,uo 1,246 01 4,147 II 4,0111 U4 01 s,11S 1,1171 5' 01 
~ §l • • • FAIRFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
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PRECINCTS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- --------------------------------BLACKSTOCK 28 8 01 27 
' 
01 25 11 0 21 55 01 28 01 54 01 54 01 55 0 •. 55 01 
BLAIRS 144 51 01 155 40 01 125 48 0 Ia 149 01 159 01 155 Oa 155 01 155 01 158 01 
CENTERVILLE 27 29 Oa 16 41 01 15 46 0 41 51 01 19 01 52 Oa · 59 01 54 01 58 01 
FEASTERV lL LE 95 15 01 84 27 01 85 28 0 Ia 101 01 88 01 105 01 100 01 102 01 lOS 01 
GREENBRIER 549 120 01 291 185 01 242 215 12 81 405 II 545 101 599 01 411 01 405 01 418 I a 
GLADDEN GROVE 25 5 01 IS 15 01 5 22 0 01 28 01 19 01 28 01 27 01 27 01 28 01 
JENKINSVILLE 224 22 Oa 219 52 01 207 57 5 21 255 Ia 251 Ia 229 01 251 01 251 Oa 255 01 
HOREB-GLENN 101 5 01 98 10 01 95 12 0 II 110 01 104 01 I 06 01 106 01 104 01 107 01 
HICKORY RIDGE 256 94 01 205 150 01 164 164 I 51 298 I a 240 201 289 01 290 01 291 01 291 01 
LEBANON 175 85 01 128 127 01 88 150 4 51 207 01 164 81 206 01 214 01 212 01 214 II 
HITFORD 176 62 01 158 78 01 125 100 5 2: 210 Sa 194 21 215 01 209 01 210 01 207 01 
MONTICELLO 82 25 01 77 29 01 69 56 0 21 95 21 85 51 98. 01 96 01 95 01 100 01 
NEW HOPE 15 14 01 14 15 Oa 6 22 0 II 25 01 15 Sa 25 01 27 01 25 01 27 01 
RIDGEWAY 459 97 01 591 149 01 558 197 5 71 495 Ia 422 171 486 01 489 21 506 01 491 41 
SIHPSDN 125 49 01 lOS 67 01 85 82 2 21 160 21 121 81 152 01 !50 01 150 01 155 01 
SOUTH IIINNSBORO 147 54 01 155 49 01 106 75 I 41 167 II 145 51 160 21 164 21 166 01 165 01 
WINNSBORO HILLS 198 107 01 118 194 01 55 256 7 Ill 285 01 174 lOa 268 01 294 01 285 01 299 01 
WINNSBORO NO. I 448 129 I a 546 240 Oa 270 285 8 151 521 41 459 SO a 521 01 552 I a 557 Oa 556 01 
IIINNSBORO NO. 2 590 142 01 257 296 Ia 146 559 9 Ill 471 21 555 651 455 Ia 481· 01 480 II 488 Sa 
WHITE OAK 71 14 01 52 57 01 44 59 2 01 75 21 55 Ill 75 01 76 01 77 01 78 01 
WOODWARD 45 s 01 41 5 01 59 8 0 Ia 46 01 45 Ia 45 01 46 0 I 47 01 45 01 
DUTCHHANS CREEK 117 81 Oa 95 110 01 58 157 5 II 147 Ia I 06 201 146 .01 148 I I 144 01 150 I I 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 Oa 
ABSENTEE 25 17 01 19 25 01 11 Sl 0 01 28 II 29 41 54 Ia S9 01 55 01 57 21 
CURBSIDE 25 5 01 20 7 01 9 11 0 01 25 01 19 0 I 25 01 8 01 25 01 27 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,69!1 1,187 II 5,014 1,915 II 2,586 2,587 62 2 841 4,559 221 5,557 2141 4,280 41 4,566 6. 4,572 II 4,450 121 
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FAIRFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 1 1990 
• 
------------------·---------------·-------------------------------· REFERENDUM CO SOIL WATER COHH 
DIST DIST 
NO 020 NO 00 
IFI 101 IWI IPI IPI IPI 
N I • 0 HW • c • c • R 
0 N N p l R c 0 s A W u 
0 p s l H L A T A F 
F 0 c T A E B H L F 
A s E R H l c T 
v E L A E A E 
0 D l E N R R 
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PRECINCTS 
----------------------------------
--------------------------------BLACKSTOCK 9 151 16 14 91 
BLAIRS 48 891 41 52 281 
CENTERVILLE 4 551 16 16 191 
FEASTERVILLE 16 691 40 55 551 
GREENBRIER 110 2141 144 154 1401 
GLADDEN GROVE 21 71 25 22 221 
JENKINSVILLE 62 851 57 56 381 
HOREB-GLENN 25 391 15 12 121 
HICKORY RIDGE 102 1891 175 175 1771 
LEBANON 85 I 051 128 115 1051 
HITFORD 56 1261 74 78 721 
MONTICELLO 19 701 51 25 261 
NEW HOPE 6 171 17 14 161 
RIDGEWAY lSI 2521 2 154 151 1821 
SIMPSON 47 811 0 64 59 571 
SOUTH WINNSBORO 41 1521 I 49 52 421 
WINNSBORO HILLS 65 2201 l 148 159 1421 
WINNSBORO NO, I 176 5141 0 218 221 2121 
WINNSBORO NO. 2 195 2741 6 271 285 2651 
WHITE OAK 17 471 0 55 58 351 
WOODWARD ll 211 0 7 6 61 
DUTCHHANS CREEK 75 1111 1 86 87 951 
BARRIER FREE 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE ll 211 1 52 50 511 
CURBSIDE 10 151 0 24 22 241 
CHALLENGE BALLO 0 01 0 0 0 01 
COUNTY TOTALS 1,556 2,5661 12 ·1,859 1,852 1,7861 
• 
• • • 
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" 
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" 
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'" 
524 .. 295 1U 01 481 505 01 811 OJ 141 120 01 Ill 185 21 .. VHME to eu 211 441 &54 01 su l4t 01 410 na OJ 110 •• 180 148 OJ 281 lSI 
" 
,, 
SPAULDINO Ill 15 Oo 150 u 01 
"' 
It OJ 151 IS .. sst 01 151 4 01 Ill so • .. OILIER I Ito II 21 211 52 01 215 54 .. uo 4t OJ 241 .. 2SI 18 01 208 51 
' 
01 FLORENCE liD 15 5S tea II 121 Jla 01 81 158 OJ 112 U4 01 IU Ot IU 12 .. u 151 5 II 11ARS BlUfF 2 151 2U Ill 215 152 OJ 221 Ill 01 282 Ill 01 sn 01 SSt 41 .. us 114 n .. Hill IRANCII 114 .. II 155 25 01 152 u 01 151 24 01 us •• 158 II •• 1St 14 5 •• KAVANNA.H GSIOVIE 241 211 01 su 151 01 292 us 01 125 141 .. na II 184 51 •• Ut Ill 15 •• II[Sf fiOREUCE II 114 lSI 181 411 01 251 lU 01 sss 411 01 lU •• us 102 01 211 511 
" 
II BARRIER FREE 0 • •• 0 • .. 0 0 OJ • 0 II • .. • • .. • • • .. ABSENtEE sa 241 
" 
118 ua .. Ill Ill 01 tas 124 .. 241 .. 212 
" 
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~· • • FLORENCE COUNTY PAG VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
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COUNTY 
I aREP IN 1 HOUSE OF a PROBATE a SOL IC· I I 
ADJUTANT GENERAL 1 COHII DF AGR ICUL lURE u s SENATE aCONO REPRESENTATIVES a JUDGE a IT OR aCOUNTY AUDITOR I 
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PRECINCTS 
y 
-- .. -............... -............ -......... -- .. --- ... ------- ... --------- ~- ......... ------------------- .. ------------------------------- ..................... -- ............... -- ------------------------------------- ..... -................... -
............ ---------------------·------BACK SHAHP 75 61 01 50 87 01 54 te 5 Ia 
"' 
0 0 0 0 01 I 041 991 55 821 
8AOOKCREEN 159 6t 01 114 114 Oa 86 158 4 21 1981 0 0 115 0 01 1971 1821 14S 861 CARIERSVILLE 15~ 82 01 112 104 01 102 115 0 Sa 1721 116 0 0 0 01 1771 1611 152 851 CLAUSSEN 165 60 01 158 84 01 liD I 02 e ,, 2051 0 I 186 0 01 2111 1991 168 621 COLES CR ROADS 286 294 Oa 157 420 01 91 ~98 9 Sa 4151 0 • 46 219 2611 5151 4721 SH 2511 vox eo 62 Oa 51 89 
" 
40 lOS I 01 1181 0 U4 0 0 01 Ula 1161 78 Ua COHARDS NO. I 154 82 01 110 128 01 16 165 2 Oa 2251 221 0 0 01 226 I 2121 167 Ua COWARDS NO, 2 84 62 01 54 91 01 42 IDO 0 51 1251 128 0 0 01 1281 1261 85 651 EBENEZER 595 661 01 s~e 925 Oa 215 1,042 26 I 01 teo a 21 0 551 7451 I, 0601 t781 478 8101 EFFINGHAH 97 tO Oa 11 120 Oa ~4 157 e .. 1491 151 0 0 01 1551 1451 112 eo a ELIH 102 61 01 64 100 Oa 51 1 oe 6 .. 1401 142 0 0 0 I 1421 1291 IDS ... EVERGREEN 191 126 01 145 178 Oa 125 200 I Ia 2811 185 0 0 01 2841 2121 246 841 FLORENCE HARD I 452 5 01 452 4 Oa ~55 4 I Ia 4591 56 0 71 0 Oa 4541 42ta 427 81 FLOREtiCE HARD 2 see 52 Oa 514 48 Oa 561 60 5 ,, 4121 0 567 2t 161 41 Da 4081 592 551 FLOREIICE HARD 5 512 22 01 50~ 52 Oa 494 41 2 21 5251 0 525 0 01 5201 5151 506 2ta FLORENCE HARD 4 140 I 05 01 92 156 Oa 52 198 10 .. 2021 0 11 0 Oa 2161 1971 120 1541 FlORENCE HARD 5 21~ 152 Oa 122 250 01 u 21t 14 21 5101 0 195 lUI Sl4a 2951 209 1511 
FLORENCE HARD 6 255 118 01 95 266 01 62 298 4 21 2911 0 215 1561 5281 5021 IU 1671 FLORENCE HARD 7 51t 278 01 184 ~82 
" 
86 559 22 
" 
5581 0 ~05 2781 6041 5651 512 561a FLORENCE HARD 8 Sit SIS 
" 
240 606 •• 107 755 It 5a 6861 0 55 5111 7661 7161 424 4511 FRIENDFIELD 46 44 01 58 55 01 52 58 5 ,, 151 21 48 01 161 681 51 441 GLENWOOD 84 85 01 56 116 01 57 lSI 4 sa 1451 156 0 01 1451 ISO I 101 741 GREENHOOD 560 556 01 218 490 01 144 554 15 51 5141 fi85 0 01 6051 5521 415 SDSI HANNAH liS IDS Da 64 154 Oa 55 180 4 21 1951 0 188 Oa 1991 1881 lOt II Oa HICIOIILL 59 57 01 27 15 Oa 15 es 0 21 19a 0 18 01 191 741 45 56 a SARDIS 55 u 01 57 86 01 22 98 0 21 951 tt 0 Oa I DO a 981 55 701 JOIINSONVILLE 520 261 01 188 592 01 127 454 5 Ia 4911 0 512 01 5091 4711 545 2581 KI/IGSBURG 100 2~ 01 84 ~D 0 I eo 45 I 01 120 I • lit 0 I 1181 1151 t5 261 LA~E CITY NO. I 404 115 01 251 516 01 215 515 e ta 5581 0 56t Da 5181 5551 548 25ta LA~E CITY NO. 2 551 219 01 147 4DS 01 eo 415 e 41 4951 0 498 Oa 5061 4651 260 2951 LAKE CIJY NO, 5 291 155 01 155 502 01 104 561 4 Ia 4181 0 428 Oa 4251 5951 241 Uta LAKE CIJY NO. 4 625 57 Oa 592 74 Oa 564 Ill t 21 6101 0 676 Oa 6721 6451 598 eo a LEO H 24 01 22 45 01 18 49 0 01 621 0 6S 01 651 571 55 511 HARS &LUFF I 285 168 Oa 194 268 Oa ISS 525 7 ,, 4011 11 0 0 197 01 4041 5921 287 Uta HCALLISIER HILL 91 64 01 59 125 Oa 22 Ul 2 51 1~11 0 0 151 01 1551 Uta 6t 941 OAK GROVE 82 65 01 40 109 01 25 121 5 21 1211 0 114 0 01 lit a 110 I 72 111 OLANIA 2~5 140 01 1St 252 01 125 262 4 21 5221 0 91 0 01 5521 Sl41 242 1501 PAHPLI CO NO, 184 U2 01 112 214 01 15 258 4 ,, 2951 0 0 45 Oa 2841 2121 167 1641 PROSPECT 54 55 01 Sl 59 01 15 54 2 .. 611 0 0 61 Oa 611 571 45 501 QUINBY 191 1~6 01 150 192 Oa 120 219 5 ,, 27~1 278 0 0 Oa 2891 1741 17t 1711 SALEH 56 45 Oa 18 65 Oa 10 15 2 01 711 0 70 0 01 151 711 42 411 SCRANION 184 152 01 124 198 01 96 214 4 I 01 2621 0 0 264 Oa 2681 2551 158 1641 SlONE ISO 51 01 9~ 70 01 ee 78 I 01 1551 0 0 155 01 1~91 1461 124 411 TANS BAY 180 145 01 128 198 01 105 225 e .. 2641 0 264 0 01 2651 250 I 198 1541 T IHHONSVILLE 664 274 0 I 551 401 01 4'8 501 18 Ita 8521 0 845 0 Oa 86ta eo sa 650 Slla PAHPLICO NO. 2 195 50 01 162 86 01 142 lOt 2 21 2511 0 0 2st 01 2591 2251 Itt 551 FLORENCE HARD 9 565 21 01 548 5I 01 529 40 e ,, 5791 528 D 24 01 5751 5111 546 571 FLORENCE HD 10 516 7 0 I 517 10 Oa 506 18 2 Sa 5241 0 0 522 Oa 5151 5151 SIS 10 I FLORENCE HD II 211 ISO 0 I lit 246 Oa 74 294 II Da 5061 0 0 0 2~6 ISh 5521 5071 180 ltza FLORENCE HD 12 561 26t 0 I 185 442 01 107 526 12 81 5251 0 0 0 584 2691 5611 5141 515 sse a FLORENCE HD 14 519 471 01 216 702 01 167 825 25 51 8041 0 0 0 569 4521 8581 8121 446 5651 DELHAE 465 491 0 I 246 715 Oa 157 828 11 ,, 7561 0 0 0 484 5001 8211 7541 406 5641 SPAULDING 549 16 0 I 542 24 01 555 55 0 II 5651 0 0 554 0 01 5581 5571 
'" 
241 GILBERI 218 46 01 Itt 64 Oa ltD 11 0 II 2411 40 0 204 0 01 2~11 2591 211 541 FlORENCE HD 15 121 122 Oa 11 166 Oa 59 187 0 II 1901 0 7 11 108 1081 2011 1151 107 1581 HARS BLUFF 2 294 129 01 215 208 01 167 245 4 81 5621 576 0 0 0 01 5171 5551 271 1451 HILL BRANCH 148 2t 01 1~2 56 01 156 42 0 21 1681 0 0 1St 0 ,, lUI 1651 150 251 SAVAIINAII GROVE 528 141 01 288 186 01 255 205 15 Sa 4051 • 407 0 • •• 4211 5851 SOl 1611 WEST FLORENCE 410 455 0 I 258 595 01 149 699 22 41 6151 0 0 44 427 5851 7141 6651 555 sse. BARRIER FREE 0 0 01 0 0 Oa 0 0 0 Oa Oa 0 0 0 0 01 Oa 01 0 0 I ABSENIEE 181 118 0 I 119 186 Oa 15 251 4 Sa 2551 12 58 29 55 74 861 2551 lOll 146 1651 CURBSIDE 0 0 0 I 0 0 01 0 0 0 Oa 01 0 0 0 0 0 Oa 01 01 0 Oa CHALLENGE BALLO 5 5 01 2 8 Oa 4 6 0 Oa 71 0 0 7 2 0 II lOa 81 2 81 
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FLORENCE COUNl. 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
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171 
68 
0 
0 
106 
0 
5I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
522 
577 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
195 
459 
589 
259 
0 
560 
0 
0 
87 
45 
405 
0 
170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SOl 
0 
0 
0 
0 
558 
0 
0 
0 
0 
0 
128 
159 
287 
548 
0 
0 
0 
0 
16 
560 
0 
0 
0 
as · 
0 
0 
0 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
2171 
2071 
5521 
4UI 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
• 01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
0 I 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
1851 
01 
6221 
01 
01 
01 
1501 
01 
01 
01 
44 
61 
"" 65 
175 
54. 
62 
56 
506 
58 
42 
84 
54 
65 
17 
95 
122 
157 
585 
406 
16 
54 
205 
56 
42 
Sl 
201 
24 
244 
224 
179 
167 
16 
145 
58 
57 
105 
120 
9 
97 
22 
82 
59 
78 
261 
64 
ISO 
54 
IS2 
290 
507 
512 
48 
44 
90 
lSI 
19 
lSI 
871 
1551 
1401 
1441 
4071 
881 
1591 
I 021 
7651 
1071 
lUI 
2081 
851 
SSII 
2561 
1551 
21~1 
2011 
2781 
4401 
581 
I SO 1 
4881 
1561 
501 
911 
5581 
411 
5001 
2951 
2541 
2421 
421 
5081 
961 
1071 
1791 
1651 
561 
2211 
621 
2001 
751 
2251 
4871 
1291 
298: 
1461 
2521 
5461 
5001 
6411 
S041 
1681 
1481 
2581 
I 521 
2721 
60 
86 
15 
70 
271 
49 
69 
50 
615 
81 
77 
110 
16 
52 
49 
114 
175 
187 
557 
'420 
25 
64 
508 
91 
29 
45 
265 
27 
245 
210 
172 
114 
24 
204 
62 
45 
l2S 
105 
21 
152 
2S 
92 
55 
158 
256 
68 
Ill 
52 
165 
525 
562 
428 
25 
55 
119 
159 
21 
167 
87 
121 
I 01 
lOS 
555 
87 
158 
lOS 
757 
96 
84 
176 
21 
46 
65 
155 
220 
219 
~57 
525 
44 
71 
407 
us 
85 
71 
565 
5I 
450 
440 
561 
165 
55 
285 
159 
70 
199 
216 
49 
187 
66 
204 
16 
U8 
587 
Ill 
us 
5I 
211 
409 
606 
600 
56 
77 
146 
199 
S7 
216 
651 
881 
1071 
1101 
2921 
551 
911 
591 
6241 
1081 
1551 
1581 
591 
571 
781 
1151 
1801 
1871 
5651 
4201 
521 
1111 
S421 
1071 
291 
661 
2811 
SOt 
2741 
2261 
1951 
1591 
291 
2141 
741 
1111 
1421 
1271 
251 
1621 
251 
1041 
611 
USI 
5191 
851 
1751 
581 
1791 
S2SI 
5141 
4891 
271 
741 
1091 
2011 
so I' 
2041 
WEST FLORENCE 60S 0 0 0 
BARRIER FREE O O O O 01 595 4451 440 !100 4451 
ABSENTEE 18 6 SS 17 18 27 48011 1100 01 0 0 01 
CURBSIDE 0 0 O O 1781 150 164 1S!It 
CHAllENGE BALLO 4 2 2 O O O 01 0 01 0 0 01 ---------------------------------------------------------~-------~--- 01 4 ~I 5 7 61 
COUNTY TOTALS I I,BU 785 1,908 I, 659 2,025 1,552 ;:;;;;··;:;;;··;;:;;;;··;:~;;··;;:iz;···;:;;;; 
•• 
~ ~ •• • • GEORGETOWN COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1,,0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I .I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TRI!ASURI!R GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL 01' I!DUCATION 
-------------------------------------------------- ----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------101 IRI nn IAI CDI IRI 1111 101 IRI 1111 IDI IRI (Ill (01 (Ill tDI tll (Ill tDI tRI tll (Ill 
T M • c M II J p • T H M M II J c • M M II • p 8 l M II • M M II • M D H M II C II • N J H M II 
H I C A I R 0 E NH E C I R 0 A J I I R 0 A I I I R T E I R E 0 A 0 I R H I 8 I 0 A I R 
E T A M S I HE I E N N S I H M I l S I R T l N S I D S I A R V R S I A l A E H R S I 
D C R P C T N P C D R A C T N p M E C T A T l 0 C T T l C T R R I R C-T R l R l N l C T 
{'•."' H R 8 E l K D Y a E 8 s E D E E E R 0 E l I D I I! l I II S I! E E 0 E R E D T T E Y R R A C E S s I A A E T ! 
~ """ l l l I s A R E I l I s I V K I c I I! M R N I ~ ~· $ l l l N E R N l N l 0 N I N I! J N s A N 
:b:: J N s R 0 
A J R s 
R J 
R 
' PRECINCTS I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREWS 217 SOl 4 51 551 171 51 526 U6 II 581 148 II 456 51 445 22 21 512 205 6 01 
ANDREWS OUTSIDE 77 116 I 41 125 75 II 120 78 01 Ill' 57 01 176 21 167 15 II 117 80 I 01 BElHEl 14 155 5 61 74 102 II 74 102 II !0 80 51 156 61 120 26 II 52 122 5 01 
BLACK RIVER 25 27! 2 01 IS6 IU Oo 100 206 01 154 IU Oo 224 II 209 20 01 liZ 194 z 01 
BROWN'S FERRY 570 76 0 41 587 51 01 500 61 01 687 51 II 415 51 405 11 II Slll 64 I 01 
CHOPPE 174 4' 0 51 U6 25 II IU 24 01 1!0 22 II 20! II 190 11 21 185 52 0 01 
CARVER'S BAY 20 !0 0 21 75 S6 0 I 67 42 01 78 52 01 u II !I 4 01 61 48 I 01 
FOLLY GROVE 45 15, 0 01 151 74 0 I 101 97 01 128 70 II 161 01 ISS 
' 
01 '8 I 06 0 01 GEORGETOWN NO I 14, 507 
' 
41 520 154 II 228 229 51 514 142 II 407 21 11,4 18 51 255 255 4 01 
GEORGETOWN NO 2 .. 167 5 2 0 I 155 5 II 144 2 II 142 5 01 142 II us 4 01 157 I 0 I II 
GEORGETOWN NO 5 511 117 5 41 561 62 II 546 
" 
21 567 52 II 590 71 5!0 8 51 544 75 I 21 
GEORGETOWN NO 4 25 256 
' 
41 155 140 II 116 174 21 145 144 21 227 61 228 14 01 105 18, I 01 
GEORGETOWN NO 6 . 75 15 I 51 85 8 01 177 8 41 81 8 01 86 421 81 Ill 01 118 25 2 01 
GEORGETOWN NO 7 126 I 0 01 126 0 01 125 I 01 125 0 01 126 01 126 0 01 126 0 0 01 
GRIER'S 121 5 0 II 122 2 II 122 4 01 125 I 01 126 01 126 0 01 10! 17 0 01 
KENSINGTON 25 475 2 21 256 264 21 158 555 II 255 257 01 592 51 571 41 41 160 555 I 01 
GEORGETOWN NO 5 82 507 5 Ill 287 516 II 255 560 01 Sill 289 01 475 71 452 71 51 198 587 16 II 
HURRELL'S INLET 154 no 4 81 447 410 21 SOl 547 01 585 445 II 616 Ill 578 
" 
51 252 572 20 01 
MYERSVILLE 121 I 0 0 I 121 0 Oo 119 0 Oo 117 0 lo 122 01 121 I Oo 122 0 0 Oo 
PAWlEY'S ISLAND 25 521 4 So 120 250 01 75 271 II 115 221 II 220 51 In 26 61 
" 
268 5 II 
PENNYROYAL 42 82 2 21 76 50 If 65 60 II 71 55 01 107 II 101 11 01 66 57 5 01 
PlANlERSVIllE 200 26 0 01 204 15 01 196 22 01 212 
' 
01 214 II 20, 5 01 196 25 0 01 
PLEASANT Hill 105 177 I 51 185 
" 
II 150 150 01 188 u 01 25! 51 251 JS 21 168 112 2 01 
POTAlO BED fERR 47 45 I 61 66 55 01 61 5! Oo 71 2' 01 86 II 84 5 01 55 42 2 01 SAHPIT 298 61 2 0 I 260 40 01 24, 45 II 250 42 II 265 21 265 -7 II 245 50 I II 
SANTEE 262 20 0 21 266 16 01 261 19 01 265 Ill II 271 II 267 5 II 254 25 I 21 
CEDAR CREEK 18 u 0 II 4B 62 01 58 52 01 57 51 01 85 01 76 7 21 44 65 2 01 
SPR lNG GULLEY 146 226 0 ,, 255 157 51 218 152 21 251 116 51 528 51 506 51 51 206 159 5 01 
WINYAH BAY 55 270 I II Ill' 185 01 !4 227 II 126 196 01 258 ,, 227 26 51 102 219 5 01 
PAWLEY'S ISLAND 165 170 5 71 225 115 01 205 ISO II 225 105 01 282 41 261 51 21 201 12, 7 01 
PAWLEY'S ISLAND 50 406 I 51 18, 256 II 100 552 01 155 268 II 284 81 266 51 61 86 544 7 01 
PAWLEY'S ISLAND 68 262 4 41 141 200 o: lOS 229 01 145 182 01 258 51 22! 51 II !I 258 5 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 22 107 I 21 59 71 01 50 75 01 65 65 II !I 01 87 5 01 117 85 4 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 4 4' 0 II 17 40 II 8 45 II 15 58 21 51 41 2! 4 51 7 47 I 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,77, 5,!12 65 I Olio 6,112 5,60! 251 5,25' 4,561 251 6,5!7 5,451 251 7,,55 14,1 7,!5!7 !5U !591 5,066 4,549 106 81 
~ ~ • • • GEORGETOWN COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REP IN HOUSE OF 
ADJUTANT GENERAL I COHH OF AGRICULTURE u s SENATE CONGRESS REPRESENTATIVES COUNTY SOLICIT OR 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST 
NO 006 NO 105 NO 106 NO 00 
---------------
-----------------------
---------------
-------------------------------IDI IRI INI IDI IRI 1111 IDI IRI Ill INI IAI IDI INI IDI IRI INI IDI INI IDI IRI Ill 1111 
• H T H H II T T • T H II B C • T II G H II H H • T H II • s F B H II • A H II • II J s R Q H II 
E A 0 E I R 0 R L I I R 0 u S H I R I R A E R A 1 R J N R A I R R L I R R I 0 II I U I R 
S R H N S I H A E N S I B N T U L I S I R T 0 L s 1 0 0 A R S I T s 1 A L H E C I s 1 
T C D C T N S D C T N R R L F C T 1 T B L C T H II N II C T L H C T L s N E H L C T 
0 H R E T A E I 0 H 1 F E 0 s I 0 E N K I E I A E p 0 N A L E 
N A I H L N H 0 A 1 N N N J c N N H N L y R 1 
N K I A I G N H N 1 1 J R K I II I D A 1 
T N H N H D N c N N 0 N N N 
A H 0 T 
H D 
PRECINCTS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREWS 557 162 01 256 25~ 21 229 269 2 0 21 ~56 91 5~1 177 0 0 01 296 220 5 01 
ANDREWS OUTSIDE 151 61 21 99 94 01 68 105 5 0 II 17~ 51 127 75 1 0 01 119 75 2 21 
BETHEL 72 105 11 48 122 II 56 154 4 0 41 156 21 105 75 2 0 01 56 117 5 01 
BLACK RIVER 156 161 01 61 240 01 56 2~8 0 0 21 221 171 0 0 255 61 105 197 2 01 
BROWN'S FERRY 560 58 01 569 67 01 56' 69 1 0 51 41~ 51 401 44 . 0 01 566 59 1 01 
CHOPPE 175 24 21 167 42 II 159 51 1 0 01 211 21 211 14 0 01 162 50 2 II 
CARVER'S BAY 71 54 01 56 68 01 25 68 0 0 II 98 II 76 52 0 01 60 ~~ 1 01 
FOLLY GROVE 105 68 11 65 155 01 50 150 I 0 21 160 41 115 9 0 01 65 Ill 5 01 
GEORGETOWN NO 1 515 155 21 186 256 01 165 265 6 5 21 400 61 0 414 41 267 166 7 II 
GEORGETOWN NO 2 156 2 01 156 5 01 129 6 0 0 21 151 01 0 151 01 177 1 2 0 I 
GEORGETOWN NO 5 56~ 55 21 522 67 51 502 117 1 1 01 594 21 0 599 41 564 65 1 51 
GEORGETOWN NO 4 145 145 21 72 214 21 55 256 5 2 II 226 61 0 250 01 Ill 177 1 01 
GEORGETOWN NO 6 79 47 71 74 49 01 75 16 7 4 21 62 01 0 64 591 61 44 4 01 
GEORGETOWN NO 7 125 0 01 127 0 01 124 1 0 0 01 126 01 0 126 01 127 0 0 01 
GRIER'S 125 1 01 122 5 01 121 4 0 0 01 125 01 126 0 01 124 2 0 01 
KENSINGTON 2~7 256 01 125 556 01 66 422 5 0 61 597 171 0 419 151 179 506 6 II 
GEORGETOWN NO 5 289 505 II 156 425 01 117 475 7 2 91 484 151 0 496 Ill 244 557 19 01 
HURRELL'S INLET 562 455 01 510 505 21 274 555 20 0 lSI 658 201 0 611 201 591 454 21 II 
MYERSVILLE 116 0 01 121 I 01 121 1 0 0 01 120 01 121 0 01 121 0 0 01 
PAWLEY'S ISLAND 114 208 51 60 254 II 76 . 265 5 5 21 227 171 0 196 561 112 216 6 II 
PENNYROYAL 79 ~6 01 56 65 01 44 62 2 0 01 111 21 0 109 51 71 55 4 21 
PLANTERSVILLE 201 10 01 204 16 01 191 27 0 0 01 211 21 0 216 01 211 10 0 01 
PLEASANT HILL 166 109 01 114 164 II 94 190 0 I 51 2~9 41 201 66 • 0 01 142 156 5 01 
POTATO BED FERR 66 51 01 55 44 01 so 47 I 0 01 67 01 61 56 0 01 61 56 1 01 
SAHPIT 2~5 ~6 II 2~0 55 II 254 64 1 1 01 275 II 262 52 0 01 512 46 0 01 
SANTEE 262 14 01 256 19 01 252 21 2 0 41 269 0: 0 0 269 51 265 14 5 21 
CEDAR CREEK 54 55 01 55 66 01 22 68 1 0 01 79 01 55 59 0 01 45 60 2 01 
SPRING GULLEY 219 142 II 179 162 II 1~6 214 5 0 71 552 51 1 0 554 91 200 159 9 01 
NINYAH BAY 1~4 170 21 66 225 01 61 246 7 2 51 241 141 0 0 251 101 126 192 0 01 
PAWLEY'S ISLAND 220 104 01 190 140 II 165 158 10 2 21 279 91 0 0 297 61 250 105 4 01 
PAWLEY'S ISLAND 169 252 II 65 527 II 62 542 12 1 61 269 lSI 0 0 296 161 157 270 10 01 
PAWLEY'S ISLAND 126 186 II 97 208 01 101 221 6 5 21 252 151 0 0 252 1 ~I 155 176 11 II 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 56 59 II 56 61 01 57 66 2 0 II 86 41 6 5 75 51 41 79 1 01 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 14 59 II 6 48 II 11 45 2 0 01 55 51 0 0 57 21 u 42 2 01 
-----------------~--~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,895 5,515 511 4,575 4,615 161 4,156 5,526 117 25 621 6,ou 1961 2,211 726 5 5,519 2051 5,576 4,005 156 151 
r 
• • • ~ GEORGETOWN COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06 1 1990 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY BOARD 
COUNTY COUNCIL OF EDUCA Tl ON REFERENDUM CO SOIL HATER COHH 
-------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------DIST. DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 001 NO 006 NO 007 NO 099 NO 022 NO 00 
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" I N 0 L )( s I I c s I U L s I H 0 I L I I 0 )( R R s I 0 p s I E N H L I 0 
eli E C T L H C T 0 I( C T A )( D L R N 0 AM C T I F 0 C T R T E L L D N E L 0 E HE E R A E 0 N D L 0 E A s E R 0 E I L Y 
N L E R L R I E y D N v E I N L A I 
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E 8 8 
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PRECINCTS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREWS 0 0 0 01 297 575 426 465 250 41 166 2001 2 229 198 2711 
ANOREWS OUTSIDE 0 0 0 01 124 145 166 174 95 II 58 851 5 104 91 1161 
BETHEL 0 0 4 II 45 115 121 155 127 51 58 1111 I 95 92 1211 
BLACK RIVER 25 2 0 01 88 176 199 187 254 21 110 1721 I 154 160 1851 
BROWN'S FERRY 0 595 51 594 574 565 500 65 01 52 721 257 64 57 721 
CHOPPE 0 145 21 184 124 no Ul 59 51 50 501 2 44 46 551 
CARVER'S BAY 0 60 41 62 84 62 81 56 21 40 541 I 54 52 571 
FOLLY GROVE 0 59 61 96 152 116 158 98 51 44 1161 5 95 88 1081 
GEORGETOWN NO I 0 0 01 249 555 547 528 288 51 205 2151 6 216 259 2441 
GEORGETOWN NO 2 0 0 01 178 117 110 116 I 01 26 471 I 20 24 561 
GEORGETOWN NO 5 0 0 01 561 542 549 557 92 51 92 Ull 6 101 121 1581 
GEORGETOWN NO 4 0 0 01 95 196 215 215 226 21 127 1451 2 156 159 1901 
GEORGETOWN NO 6 0 0 01 84 75 74 80 21 01 14 281 0 20 57 251 
GEORGETOWN NO 7 0 0 01 125 119 117 120 0 01 7 81 2 5 6 91 
GRIER'S 0 124 II 125 110 110 116 5 01 12 161 0 16 17 191 
KENSINGTON 417 1 0 01 141 555 577 569 415 41 217 2571 4 278 268 5251 
GEORGETOWN NO 5 0 0 0 01 215 401 456 408 471 51 246 5591 4 544 542 5771 
MURRELL'S INLET 578 u 0 0 21 01 415 518 502 441 550 71 296 4751 9 424 411 4741 
MYERSVILLE 0 0 0 0 115 II 116 25 25 28 0 01 102 51 0 8 2 591 
PAWLEY'S ISLAND 251 15 0 0 01 U4 245 176 174 287 51 164 1661 4 165 ~~~ 1741 PENNYROYAL 0 0 0 0 01 66 80 87 85 74 01 47 651 0 65 801 
PLANTERSVILLE 0 0 207 0 01 205 I 04 99 99. 22 01 22 581 0 29 50 451 
PLEASANT HILL 0 0 0 0 01 U9 207 210 211. 147 II 85 1451 2 125 120 1511 
POTATO BED FERR 0 0 0 0 01 55 70 75 89 59 II 15 271 2 50 26 421 
SAHPIT 0 0 0 0 01 512 246 245 255 61 21 50 721 5 59 67 791 
SANTEE 0 0 0 0 01 269 250 244 251 25 II 54 591 150 18 26 401 
CEDAR CREEK 0 0 0 0 01 42 75 65 87 82 01 42 551 I 70 46 621 
SPRING GULLEV 0 0 527 2 II 201 266 284 287 207 51 127 1951 7 178 191 2451 
HINYAH BAY 0 0 0 0 01 119 207 254 191 240 51 us 1651 5 171 175 2011 
PAWLEY'S ISLAND 511 6 0 0 01 220 248 224 251 149 II 101 1581 5 151 129 1751 
PAWLEY'S ISLAND 527 8 0 0 01 157 508 264 255 558 51 206 2051 4 221 215 2591 
PAWLEY'S ISLAND 0 0 0 0 01 154 245 194 207 246 21 157 1451 5 161 154 1861 
BARRIER FREE 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 0 0 0 0 01 46 75 70 65 100 II 48 761 I 52 55 591 
CURBSIDE 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 58 2 0 0 01 20 24 28 28 44 II 24 221 I 25 26 501 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 1,505 44 I, 189 11 911 211 5,485 6,780 6,740 6,698 s.11o 661 5,157 4,0891 468 5,925 5,897 4,6811 
• 
• 
• 
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:s ~ •• • • GREENVIllE COUNTY VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HElD IN SOUTH CAROliNA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR 1 liEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAl 1 COMPTROllER GENERAl OF EDUCA Tl ON _____ .., .. _______________________________________ ......... 
-------- .. -.. ----------.. -------------------- ... ---------------- ..... ----- .. ------------------------- .. --------------------------------------..... ----------
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PRECINCTS 
------------------ -----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------GREENVIllE I 41 410 11 Ill 2BB 205 01 142 556 II 215 267 01 559 51 554 51 I I 148 527 5 01 
GREENVIllE 2 58 257 5 191 254 JOB 01 125 210 II 177 152 I I 271 41 259 49 51 124 201 8 21 
GREENVIllE 5 80 509 15 151 587 252 01 189 419 01 269 552 01 465 51 427 75 41 191 405 IS 01 
GREENVIllE 4 IB2 2117 9 121 545 149 II 206 271 21 2119 184 01 579 Ill 552 59 51 227 25B 15 21 
GREENVIllE 5 107 265 16 I 01 2117 117 01 172 225 II 227 157 01 505 41 270 48 01 157 224 15 01 
GREENVIllE 6 I 49 66 2 21 191 28 01 127 86 01 170 59 01 191 II 1117 15 01 148 60 5 01 
GREENVIllE 7 145 57 0 51 155 16 01 150 56 01 145 21 01 ISS 21 154 6 01 154 52 0 II 
GREENVIllE II 501 25 2 21 516 14 01 501 26 01 505 20 II 515 II 506 IS 01 295 29 4 01 
GREENVIllE ' 272 57 2 41 500 25 II 271 52 21 288 51 II 500 51 296 II 21 279 42 I II 
GREENVIllE 10 411 105 I 21 102 50 01 58 91 01 74 75 01 121 II 110 IS . II 54 91 2 01 
GREENVIllE II 81 501 4 81 2114 114 01 150 261 01 196 186 II 525 41 297 46 II 142 241 9 01 
GREENVIllE 12 242 199 6 5I 566 77 01 265 178 II 516 119 01 5114 61 577 25 21 261 171 5 II 
GREENVIllE 15 156 154 2 51 211 B7 I 1 172 120 I I 186 97 21 255 01 217 29 21 166 115 7 01 
GREENVIllE 14 768 50 2 II 706 25 21 675 40 II 701 12 II 705 21 691 9 21 666 50 5 21 
GREENVIllE IS 67 525 9 161 5B8 229 01 177 455 I I 286 516 01 4711 71 440 76 21 197 595 B II 
GREENV lllE 16 B7 671 21 )Ill 4B5 518 II 210 5115 I I 550 446 01 581 Ill 555 70 71 225 550 12 51 
GREENVIllE 17 65 635 12 151 471 264 I I 147 5116 II 512 412 01 5110 Bl 558 75 41 192 521 15 21 
GREENVIllE 18 50 557 10 121 425 221 01 148 492 I I 500 550 01 512 lll 482 67 01 174 456 10 01 
GREENVIllE 19 554 224 2 51 4B4 98 01 566 207 01 455 150 I I 525 51 514 26 51 .585 188 
' 
II 
GREENVIllE 20 52 566 2 61 256 156 01 7Z 554 I I 177 22B 01 515 61 297 48 II 96 505 9 01 
GREENVIllE 21 95 6611 19 101 555 268 I I 1119 601 21 557 427 01 6~5 71 5B9 75 II 219 555 15 II 
GREENVILlE 22 52 759 
' 
Ill 517 298 I I )55 655 01 527 477 II &59 151 655 59 21 216 5115 7 II 
GREENVILlE 25 99 B74 5 61 620 566 01 179 1102 II 565 602 01 760 211 701 \18 71 255 751 10 01 
GREENVIllE 24 29 134 I 41 94 76 01 44 122 01 62 102 01 110 51 I 04 17 21 45 125 I 01 
GREENVIllE 25 122 524 14 161 594 284 01 190 475 01 2B4 577 01 499 91 429 92 01 190 454 21 01 
GREENVILlE 26 I 26 489 6 121 504 524 I I 186 450 01 255 557 01 405 B1 566 69 41 185 415 JB 01 
GREENVIllE 27 20 804 7 51 164 671 II 60 769 21 I 06 715 01 557 71 510 91 51 80 720 24 01 
GREENVIllE 28 47 729 II 101 522 484 21 150 644 21 251 559 I I 46B Ill 452 78 B1 160 604 25 21 
JENNINGS Hill 26 167 I 51 104 98 01 65 157 II 84 115 01 146 41 uo 50 51 50 I 49 I 01 
MARl DEll 150 505 6 191 279 185 01 205. 252 01 245 214 01 570 81 529 64 61 192 254 10 I I 
TIGERVIllE 45 291 6 251 2011 154 I I JIB 240 01 17B 179 I I 291 21 254 45 51 151 217 9 01 
GOWENSVIllE 49 295 2 171 1711 187 01 156 222 II 1411 212 II 26B 21 2511 51 01 115 245 6 I I 
SKYlAND 57 447 5 561 299 242 I I 175 561 01 242 294 01 425 61 574 75 51 167 552 IS 01 
ONEAl 84 464 6 501 547 244 I I 204 574 01 271 510 II 46B 61 40B 75 61 204 560 IS 21 
SANDY FlAT 110 531 7 221 577 29B 01 252 458 I I 504 5511 01 504 151 445 91 51 246 595 18 21 
MOUNTAIN VJEH 76 576 4 261 247 254 01 164 512 21 211 264 01 572 71 556 62 51 168 297 B 01 
SlATER MARIETTA 155 737 4 751 595 5114 51 589 570 II 511 448 II 775 211 698 125 81 561 567 55 21 
EBENEZER 59 550 9 221 259 1711 01. 149 285 01 200 229 01 560 . 51 516 65 21 149 267 14 01 
TUBBS MOUNTAIN 105 582 9 241 405 519 51 251 462 51 522 57B 41 567 151 521 B7 41 211 4115 16 51 
TRAVElERS REST 94 515 15 261 420 226 01 249 589 01 542 295 01 549 91 4118 68 81 2511 572 11 01 
PARIS MOUNTAIN 47 574 5 51 251 205 I 1 105 525 21 170 255 51 515 Ill 505 49 51 I 01 525 5 I I 
PEBBlE CREEK 100 I, 016 IS Ill 555 5B9 21 227 901 41 558 781 41 774 211 685 146 81 240 866 17 01 
FAIRVIEW 255 560 8 241 495 526 I I 554 467 II 410 5BO I I 6211 121 585 87 51 550 455 15 01 
FROHAWK B2 765 8 241 545 558 5: 501 570 21 417 455 51 741 101 667 85 51 512 558 18 II 
ARMSTRONG 45 548 7 121 257 157 41 142 266 21 199 209 21 559 71 501 50 51 127 264 14 II 
FURMAN 155 851 24 271 642 411 II 560 6115 21 545 491 II B45 lSI 789 95 51 555 695 12 II 
lEA HOOD B8 692 4 271 475 545 II 256 576 II 561 445 01 655 Bl 590 75 41 257 557 14 01 
PIEDMONT PARK 100 912 10 561 560 499 01 265 777 II 427 600 II 762 181 680 129 71 268 754 19 01 
EDWARDS FOREST 94 695 4 lSI 455 581 II 178 627 II. 280 516 01 567 71 507 98 I I 180 607 15 01 
GREER I 62 127 I 41 148 47 01 JOI 88 01 125 66 I I 166 21 157 12 II 112 71 2 01 
GREER 2 55 212 I 91 157 100 I I 116 156 01 146 106 01 211 51 195 21 II 125 128 1 01 
GREER 5 72 299 s Ill 27S 117 11 181 201 01 242 145 01 545 51 Sill S7 01 186 195 10 01 
GREER 4 118 440 2 Ill 584 194 21 254 558 01 516 252 01 495 51 461 50 II 264 502 7 01 
TAYlORS 159 497 8 151 407 271 II 247 420 21 52B 554 21 500 191 455 BO Ill 225 419 16 01 
PLEASANT GROVE 124 1,065 11 511 705 528 II 557 B79 21 499 695 21 952 171 B5B 140 61 567 Bl5 21 21 
BROOKGlENN 106 9911 9 551 652 525 II 297 855 II 462 660 II B45 151 767 157 91 2B5 820 25 21 
HADE HAMPTON 48 557 I 51 170 245 01 100 508 I I 116 2116 01 256 71 216 55 51 78 516 7 51 
WOODlAWN 68 656 11 121 594 556 01 196 546 I I 269 471 II 495 151 457 89 51 1115 541 20 01 
~ • • • 
WASHINGTON HOTS 295 99 I 51 555 62 Oa 507 85 Oa 521 70 21 554 51 547 21 21 289 I 02 6 Oa 
POINSETT 94 584 II 201 585 528 Oa 240 460 II 515 576 01 524 121 469 96 21 200 481 20 01 
SULPHUR SPRINGS 71 570 IS Ua 415 265 21 264 401 Ia 549 517 21 541 81 501 69 51 246 407 10 Ia 
SALUDA 89 481 4 251 591 214 Ia 212 589 Ia SIS 285 sa 494 Ua 452 . 65 Sa 202 574 19 Oa 
BEREA 65 446 5 171 565 172 Ia 202 526 Ia 512 211 Ia 442 51 404 54 Sa 202 502 IS Ia 
UNION BLEACHERY 26 205 I 61 151 85 Ia 98 157 Oa lSI 100 Oa 198 Ia 182 27 01 101 125 5 Oa 
PARK PLACE 75 472 6 171 552 218 Ia 222 540 Ia 298 262 2: 442 lSI 405 61 61 208 541 10 41 
HONAVIEH 155 522 15 421 475 257 Sa 508 409 21 415 297 41 602 lSI 555 95 81 284 411 25 Ia 
WESTSIDE 118 657 7 211 555 251 Oa 509 465 Oa 417 552 21 652 Ua 606 87 21 502 459 12 21 
MONAGHAN 58 91 0 61 I 07 50 01 92 62 01 I 02 51 Ia 125 sa 121 IS 21 90 61 5 Oa 
ALEXANDER 97 297 5 181 299 118 Ia 251 179 01 277 no 01 555 41 525 59 Ia 195 206 10 Ia 
CITY VIEW 45 121 I 41 129 41 Oa 95 69 ·II 110 48 01 us 41 154 14 21 94 65 5 II 
WESTCLIFFE 115 584 5 181 466 262 Ia 275 445 II 585 528 21 584 101 542 74 41 268 456 II 21 
TANGLEWOOD 255 702 2 241 640 551 Ia 468 490 01 546 598 II 795 151 749 85 7a 455 507 
' 
21 
WELCOME 124 550 7 251 467 222 21 525 554 II 402 271 II 546 Ua 521 52 41 518 545 
' 
Sa 
BRANDON 125 276 4 151 521 88 21 242 156 71 289 108 51 541 lSI 550 54 71 240 149 8 41 
DUNE AN; 125 579 5 201 569 165 0: 244 268 II SOl 208 II 415 91 588 56 Ia 225 274 12 01 
CHESTNUT HILLS 79 515 5 171 278 158 Ia 167 247 01 252 179 01 556 61 522 57 Sa 185 219 8 01 
CAROLINA 255 115 0 I Oa 522 48 01 282 85 Ia 505 59 Ia 555 61 528 27 2a· 257 lOS 
' 
01 
SOUTHSIDE 588 554 10 lSI 750 229 Ia 457 507 01 565 568 01 818 151 790 72 41 466 460 IS II 
PARAMOUNT S77 57 2 61 585 25 Ia 570 42 Ia 585 21 21 595 51 588 12 21 559 42 4 51 
BOTANY HOODS 81 670 5 lSI 452 527 Oa 187 585 01 296 475 01 588 I Oa 542 88 51 189 571 8 Ia. 
CHEROKEE 72 559 9 171 551 510 Ia 185 448 Ia 245 579 II 449 171 405 87 21 192 421 17 Ia 
AVON 76 679 7 ·181 582 599 21 172 597 Ia 275 486• 01 557 141 494 86 41 182 557 16 01 
DEL NORTE 167 1,051 15 281 818 451 21 556 874 01 511 707 01 957 121 874 159 51 525 887 18 01 
NORTHWOOD 96 828 II 201 546 416 Ia 226 722 II 550 608 II 700 91 655 110 41 212 712 19 01 
WELLINGTON 66 556 2 81 590 255 21 152 480 01 244 582 II 449 81 454 67 II 151 471 15 01 
LAKE FOREST 62 649 5 191 410 551 Ia 179 555 0 I 270 455 II 556 151 476 90 Ia 157 542 26 01 
TIMBERLAKE 81 757 8 Ua 455 595 Ia 194 659 Oa 514 515 01 575 141 540 89 51 188 654 10 Ia 
ROCK HILL 155 875 7 251 599 455 01 249 785 Ia 400 627 Sa 757 241 701 122 61 258 756 20 21 
DEVENGER 118 901 12 191 598 446 21 255 789 01 584 657 Oa 801 91 715 120 21 241 764 21 01 
BATESVILLE 114 1,404 16 171 864 687 01 295 1,226 II 441 1,054 21 1,087 161 972 175 51 267 1,222 29 21 
MEADOWOOD 52 477 7 I 01 552 205 Oa 98 455 01 191 555 21 415 Sa 579 56 Ia 109 406 8 01 
MERRIFIELD 42 574 4 121 578 260 01 lSI 497 01 254 587 Oa 475 61 456 62 Ia 155 459 7 Ia 
MISSION 69 505 6 91 554 257 Ia 140 449 01 225 557 Oa 459 41 409 65 Sa 159 425 9 Oa 
DOVE TREE 99 645 4 81 420 558 Ia 165 581 Ia 251 485 51 528 I Oa 494 98 Ia 145 579 19 01 
ROCKY CREEK 159 1,015 14 291 655 567 2: 506 885 01 459 712 II 877 151 791 150 51 504 857 22 01 
PLINEY 9'1 651 8 151 599 565 II 208 546 Ia 291 454 01 566 141 515 96 41 212. 525 17 21 
GILDER CREEK ISO 1,669 15 571 820 1,025 21 556 1,475 Sa 542 1,255 Sa 1,244 SOl 1,142 225 II a 549 1,441 55 21 
GREENBRIAR 55 591 12 I Oa 252 215 01 117 549 21 186 270 II 568 51 516 70 Ia lSI 521 II 21 
CONESTEE 165 57 0 5 SOl 569 197 0 I 259 SOl 01 511 242 01 445 lSI 595 75 71 259 502 IS Oa 
MAULDIN I 62 445 9 Ill 509 220 21 152 585 41 187 522 21 599 41 549 66 Sa 118 591 9 01 
MAULDIN 2 I 09 610 5 191 410 528 0 I 201 516 01 294 424 0 I 546 61 478 92 Ia 205 502 14 01 
MAULDIN 5 229 444 8 161 445 248 21 294 595 Ia 595 296 Ia 564 9a 524 72 41 285 592 IS Ia 
MAULDIN 4 228 982 16 541 725 557 21 561 874 41 557 694 51 948 221 867 156 81 579 847 21 01 
DONALDSON 46 75 0 71 82 42 01 66 59 01 79 45 0 I 100 21 86 18 Oa 60 64 I 01 
BELLE MEADE 595 165 4 lSI 491 84 01 425 145 01 471 95 0 I 528 Sa 499 56 II 408 150 6 01 
GANTT 571 269 6 I Oa 508 157 01 597 255 21 475 155 II 566 Sa 527 45 21 410 210 12 II 
GROVE 121 405 5 171 521 225 0 I 215 550 01 264 275 0 I 416 121 575 69 41 189 557 14 II 
REEDY FORK 582 498 5 211 656 241 21 468 421 51 575. 512 Ia 769 191 726 87 71 452 411 26 Sa 
STANDING SPRING 88 674 16 261 426 579 II 201 588 Ia 512 477 0 I 625 Ill 554 115 41 228 550 14 Ia 
SIMPSONVILLE I 124 526 6 181 589 287 0 I 247 421 II 516 546 II 545 71 488 80 01 268 595 IS 01 
SIMPSONVILLE 2 154 785 4 54 a 476 498 II 276 679 41 589 554 II 722 61 614 154 41 245 679 25 01 
SIMPSONVILLE 5 86 822 II 271 522 427 Ia 256 692 41 582 559 41 747 121 669 115 01 269 649 15 II 
HILLCREST 92 507 12 251 576 255 41 205 418 21 291 525 21 512 61 459 78 51 202 407 15 01 
BRYSON 105 565 5 141 274 205 Oa 167 507 01 225 251 Ia 589 41 550 58 21 190 285 8 01 
PIEDMONT 95 415 6 261 558 180 Ia 258 274 II 550 204 0: 456 101 416 74 21 248 275 12 Ia 
HARE PLACE 155 444 4 241 588 256 21 265 559 II 554 286 Ia 521 I 0 I 476 85 41 277 525 22 21 
FORK SHOALS 105 217 0 Ill 206 127 Ia 152 177 21 176 148 Oa 267 81 256 45 51 152 195 8 01 
HOPEWELL 77 574 6 211 572 506 Ia 219 454 21 512 554 21 527 lSI 485 92 51 214 445 16 Ia 
DUNKLIN 90 569 5 151 285 197 Ia 190 285 21 262 212 Ia 588 91 544 54 21 182 275 16 Ia 
FOUNTAIN INN 162 592 6 141 510 275 Ia 557 448 II 454 519 21 645 81 596 76 21 555 409 15 II 
RO'fAL DAKS' • 245 192 5 61 550 98 01 270 175 Oa SIS 129 01 585 21 565 59 01 256 184 6 01 
LAUREL CREEK 171 51 0 Ia 189 54 Ia 167 55 Ia 186 55 Oa 208 01 205 6 01 169 50 2 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 Oa 
ABSENTEE 514 1,756 51 401 1,507 845 01 697 1,416 21 995 1,102 21 1,652 221 1,509 255 6a 641 1,422 46 21 
CURBSIDE 0 0 0 Oa 0 0 01 0 0 Oa 0 0 Oa 0 0 I 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 01 0 0 Oa 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 Oa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 
l'· ·. 
c:-·· 
ec. 
I 15,492 61,884 848 2, 0181 48,888 51,504 1041 27,558 51,695 1241 57.795 40,755 1161 61,921 1,1041 56,892 8,750 4081 27,495 50,004 1,567 981 
P.2, Greenville, Governor 
·I .. 
~· • • GREENVILLE COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I REPRESENTATIVE 
ADJUTANT GENERAL 1 COHH OF AGRICULTURE us SENATE IN CONGRESS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST 
NO 004 
-----------------------IDI IRI IWI IDI IRI IWI IDI IRI Ill IWI IAI IDI IRI IWI 
. " T H H W T T • T H W 8 c • T W G H W H H • p T H H W I'"' E A 0 E I R 0 R L I I R 0 u S H I R I R A E L A E A I R 
t'<-A S R H N S I H A . EN S I 8 N T U L I S I R T I T R S S I T C D C T N S D C T N R R L F C T I T Z T R It C T 
c::: 0 H R E T A E I 0 H I F E 0 s E y I E N A I H L N H 0 A I N J R N 
N II I A I G N H N I s s I 
T N H N H D N c 0 N 
A H N 
H 
PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GREENVILLE I 2!12 2!17 01 166 !106 oa:. 92 !176 12 0 !II 2!19 245 61 
GREENVILLE 2 195 1!16 II I !10 202 01 80 241 12 0 81 215 119 81 
GREENVILLE !I !121 267 II 220 !17!1 II 110 47!1 22 I 21 !154 266 !II 
GREENVILLE 4 !110 160 21 268 20!1 21 - 201 261 16 2 41 !148 147 01 
GREENVILLE 5 2!17 141 II 192 189 01 147 2!15 18 I 51 28§ 124 21 
GREENVILLE 6 111 !14 II 158 48 01 149 55 8 0 21 190 28 01 
GREENVILLE 1 149 19 01 140 25 21 119 44 I 0 21 152 24 01 
GREENVILLE 8 507 16 II !107 18 ·o~ 287 55 6 0 21 !114 21 01 
GREENVILLE t 288 27 II 284 51 41 261 54 !I I II 298 !14 II 
GREENVILLE I 0 1!1 10 01 69 74 01 49 90 4 2 41 96 52 II 
GREENVILLE 11 256 145 01 155 255 01 92 289 8 I 41 258 158 II 
GREENVILLE U 555 88 01 285 141 01 240 194 6 4 21 545 109 21 
GREENVILLE 1!1 192 90 II 187 101 01 15!1. 128 5 I 61 206 81 II 
GREENVILLE 14 679 20 51 685 19 II 655 51 !I 2 21 715 18 II 
GREENVILLE 15 299 288 II 261 !125 II 12!1 469 9 I 61 !152 255 21 
GREENVILLE 16 400 567 II 259 515 21 145 622 25 I 91 429 57!1 41 
GREENV 1L LE 11 408 502 01 175 551 II I 01 594 19 2 71 572 554 71 
GREENVILLE 18 555 266 01 206 417 II I 01 504 22 I 61 580 261 21 
GREENVILLE 19 442 116 21 406 155 21 !142 225 8 I 21 466 121 01 
GREENVILLE 20 22!1 172 01 Ill 286 01· 5!1 540 10 0 51 217 189 51 
GREENVILLE 21 427 !158 II 245 524 II 1!12 650 24 !I !II 458 544 21 
GREENVILLE 22 404 !185 01 229 558 01 I 05 692 6 5 !II 454 552 41 
GREENVILLE 2!1 492 458 01 266 686 01 166 79!1 u 2 81 521 465 41 
GREENVILLE 24 75 90 01 55 I 09 01 55 1!10 4 0 21 I 01 11 01 
GREENVILLE 25 !110 !1!11 01 251 !184 01 145 494 21 I 101 !185 284 41 
GREENVILLE 26 255 !146 II 221 !189 II 152 460 10 0 51 276 558 41 
GREENVILLE 27 152 688 01 I 06 114 21 45 784 5 I 21 156 695 71 
GREENVILLE 28 276 498 II 185 591 21 86 697 10 2 41 269 554 51 
JENNINGS HILL 10 127 01 78 117 II 56 1!19 2 I 21 96 106 01 
HARIDELL 225 227 II 254 222 21 165 275 18 0 41 28!1 18!1 II 
TIGERVILLE 160 188 0 I 1!18 216 II 74 274 11 0 51 227 1!18 21 
GOHENSVILLE 151 20!1 II 155 199 21 10!1 261 2 0 51 219 151 II 
SKYLAND 2!18 289 01 2!19 290 II I 08 41!1 9 0 Ill !106 2!18 01 
ONEAL 250 !121 01 2!15 !154 01 120 440 10 5 Ill !150 240 21 
SANDY FLAT 286 !168 0 I 256 400 01 155 488 15 0 141 !141 !1!15 II 
MOUNTAIN VIEW 202 266 II 202 272 II 117 !148 10 I 51 246 2!17 II 
SLATER MARIETTA 460 487 21 461 482 21 252 682 18 0 2!11 561 415 21 
EBENEZER 210 212 II 165 26!1 01 91 !119 11 0 I 01 224 215 21 
TUBBS MOUNTAIN !15!1 !148 !II !101 !198 II 189 510 15 I 81 !196 !1!11 21 
TRAVELERS REST !129 298 II 297 !125 21 111 456 12 0 91 !189 259 II 
PARIS HOUNTAIN 200 22!1 21 127 296 2: 74 !141 12 0 II 180 251 21 
PEBBLE CREEK 400 699 21 !1!1!1 765 21 192 912 25 0 151 485 661 61 
FAIRVIEW !196 !191 II !162 428 II 276 518 16 0 61 475 551 41 
FROHAHK 444 410 21 !14!1 516 !II 14!1 711 9 !I I 01. 515 566 41 
ARMSTRONG 184 218 II 180 218 !II 89 !118 5 0 41 221 196 Ia 
FURMAN 554 458 21 455 582 51 2!16 17!1 22 6 61 611 441 II 
LEAWOOD !181 41!1 II 505 49!1 01 168 655 14 I 71 418 402 II 
PI EDHONT PARK 4~8 564 !II !IU 655 21 197 809 25 4 2!11 510 547 41 
EDWARDS FOREST !106 476 21 258 546 II 117 609 8 4 151 !154 466 01 
GREER I 1!14 54 01 119 67 01 66 126 2 0 II 145 46 01 
GREER 2 147 104 Ia 1!12 116 I: 60 192 !I I 21 161 "99 II 
GREER !I 241 1!11 II 187 188 01 96 278 8 2 51 211 12!1 01 
GREER 4 !147 216 21 264 500 01 1!18 421 11 0 71 !180 198 21 
TAYLORS !107 !147 II 279 !175 01 197 457 14 I 51 !154 !124 II 
PLEASANT GROVE 555 6!15 41 445 72!1 21 248 94!1 2!1 I 1!11 646 586 II 
BROOKGLENN 469 6!12 01 !196 70!1 II 211 891 26 2 121 588 559 61 
WADE IIAHPTON 126 268 01 10!1 298 01 67 !1!11 5 - I II 1!19 27!1 01 
WOODLAWN !100 456 01 2!10 506 01 116 610 15 I 71 !125 428 II 
I 
• • • 
WASHINGTON HGTS 524 69 01 520 7S 11 295 97 5 1 21 551 66 11 
POINSETT 525 559 11 506 576 11 171 515 8 2 101 561 550 01 
SULPHUR SPRINGS 345 509 21 529 527 II 155 499 15 0 7• 582 294 51 
SALUDA 300 290 21 269 525 II 158 450 9 0 81 565 245 11 
BEREA 274 254 II 242 275 I: 117 595 9 s 61 545 195 21 
UNION BLEACHERV 122 Ill 01 115 116 01 47 181 4 0 51 142 99 01 
PARK PLACE 289 266 21 27S 285 2: uo 420 8 I 9: 557 255 21 
HONAVIEW 567 556 01 597 506 II 218 476 12 1 201 479 262 01 
WESTSIDE 414 547 01 407 552 01 196 557 14 5 101 491 500 21 
MONAGHAN 92 61 II 95 60 II 70 81 2 I II 115 45 01 
ALEXANDER 248 155 21 255 148 21 155 248 8 I 91 286 us 01 
CITY VIEW 98 58 II 104 51 II 49 Ill 2 0 41 lSI 41 01 
WESTCLIFFE 559 559 21 545 561 01 175 557 9 s 71 422 509 So 
TANGLEWOOD 548 582 51 542 596 21 526 651 9 0 121 625 555 21 
WELCOME 596 261 21 585 281 II 215 458 9 0 51 440 254 II 
BRANDON 271 120 51 276 122 21 167 251 12 I 21 555 94 01 
DUNEAN 511 187 0 I 295 209 0 I 175 554 II 4 51 555 178 21 
CHESTNUT HillS 212 194 0 I 216 191 0 I Ill 298 5 0 11 265 155 11 
CAROLINA 294 68 11 290 75 0 I 251 112 4 0 41 514 61 01 
SOUTHSIDE 615 516 II 555 586 II 405 510 17 1 ,, 675 285 II 
PARAMOUNT 587 19 11 581 24 II 559 45 6 0 51 586 26 11 
BOTANY WOODS 557 422 01 229 527 01 119 627 HI 0 21 594 570 81 
CHEROKEE 251 567 21 250 590 II 116 512 II I 41 509 522 101 
AVON 264 482 01 255 499 01 159 615 14 2 61 548 450 51 
DEL NORTE 552 665 01 457 745 01 275 914 51 5 161 645 605 So 
NORTHWOOD 568 552 01 285 651 01 194 729 18 0 Ill 477 494 01 
WELLINGTON 275 546 11 181 441 01 lOS 518 II 1 71 520 511 51 
LAKE FOREST 514 594 01 250 481 01 128 579 19 I 81 576 555 51 
TIMBERLAKE 360 447 11 252 555 21 125 690 18 I 41 421 405 141 
ROCK Hill 450 556 51 552 671 II 221 777 21 2 151 558 504 61 
DEVENGER 428 560 II 555 655 01 258 762 22 2 81 542 509 21 . --··--·-··--·-·. ·-
BATESVIllE 541 901 II 566 1,068 II 512 1,169 28 4 161 720 858 5: 
HEADOWOOD 210 297 01 128 sao 01 70 441 10 0 81 270 265 II 
MERRIFIElD 270 528 II 167 455 01 I 08 500 12 1 81 292 545 11 
MISSION 240 552 II 185 595 11 110 471 9 2 II 282 515 11 
DOVE TREE 291 425 II 217 497 II 165 559 19 I 61 586 574 II 
ROCKY CREEK 492 664 01 564 786 11 227 919 24 2 191 605 597 21 
PLINEY 507 421 II 249 485 II 158 576 17 I 71 546 418 01 
0 ll DER CREEl 624 1,128 51 479 1,264 21 515 1,467 52 2 241 779 1,065 71 
GREENBRIAR 204 250 21 161 288 II 104 540 18 0 61 256 252 21 
CONESTEE 500 259 01 510 252 01 204 552 15 I 101 556 208 II 
MAULDIN I 216 281 51 176 522 01 118 587 14 0 51 265 271 01 
MAULDIN 2 294 404 01 270 451 01 188 525 10 s ,, 571 570 II 
MAULDIN S 569 505 21 554 SIS 51 284 585 14 I IOo 455 265 21 
MAULDIN 4 542 &72 51 479 751 51 550 895 25 I ,, 680 586 II 
DONAlDSON 72 48 01 74 47 01 50 71 I 0 51 88 58 01 
BELLE HEADE 455 99 11 455 98 01 590 164 8 0 51 490 88 01 
GANTT 455 170 11 452 175 21 582 245 6 I 
" 
490 151 01 
GROVE 237 285 01 250 286 01 177 555 7 I 81 SOl 245 01 
REEDY FORK 568 505 41 568 511 51 404 452 25 I Ill 668 255 51 
STANDING SPRING 528 445 51 275 500 II 188 591 u I lSI 428 582 01 
SIMPSONVILLE I 527 551 21 506 540 21 178 471 19 I 61 585 291 51 
SIMPSONVILLE 2 582 548 21 582 549 21 257 695 17 I 181 466 507 II 
SIHPSONVIlll! S 412 497 21 548 566 II 171 751 u I 81 495 461 II 
HillCREST 271 556 21 261 555 21 155 471 14 I Ill 547 284 51 
BRYSON 254 257 II 209 260 11 142 521 9 2 81 266 219 II 
PIEDMONT 511 216 II 545 184 II 171 565 II 0 Ill 576 184 11 
HARE PLACE 521 290 21 588 256 II 195 415 16 I 51 561 269 11 
:.... a FORI( SHOAlS 175 151 II 222 106 01 152 185 10 0 61 199 154 11 HOPEWEll 500 565 II 284 588 II 147 521 10 I 71 591 295 11 
-llUNKLIN 254 254 II 299 178 0 I 125 552 15 I 71 279 201 51 
FOUNTAIN INN 445 521 21 558 405 21 195 566 9 2 111 502 285 01 
ROYAl OAKS 520 122 01 502 157 01 261 175 5 1 51 546 102 01 
LAUREL CREEK 190 52 0 I 181 40 II 160 59 I 0 21 187· 56 01 
.. ~·· BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 
/ ABSENTEE 1,046 1,025 01 771 1,298 01 549 1,511 45 4 221 1,161 991 51 
CURBSIDE 0 0 0 I 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 
CHAllENGE BAllO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 59,225 58,076 1551 55 1 602 45,846 1161 21,405 56,021 1,544 144 8861 45,406 55,065 2551 
P.2, Greenville,Adj.Gn. 
••• 
DIST DIST 
NO 017 NO 018 
----------------------- ---------------
..... CDI IRI CHI IRI CHI 
T A • c H II • v H II 
c-..:· 0 D H A I R L A I R H It A T S I E U s I t<-"""~ H I R 0 C T II G C T 
l'~ y N R E I H E s y S N 
I I 
N N 
PRECINCTS 
GREENVILLE 1 0 
GREENVILLE 2 0 
GREENVILLE 5 0 
GREENVILLE 4 0 
GREENVILLE 5 0 
GREENVILLE 6 0 
GREENVILLE 7 0 
GREENVILLE 8 0 
GREENVILLE 9 
GREENVILLE 10 
GREENVILLE 11 
GREENVILLE 12 
GREENVILLE 15 
GREENVILLE 14 
GREENVILLE 15 
GREENVILLE 16 
GREENVILLE 17 
GREENVILLE 18 
GREENVILLE 19 
GREENVILLE 20 
GREENVILLE 21 
GREENVILLE 22 
GREENVILLE 25 
GREENVILLE 24 
GREENVILLE 25 
GREENVILLE 26 
GREENVILLE 27 
GREENVILLE 28 
JENNINGS HILL 96 107 
MAR I DELL 259 225 
TIGERVILLE 189 175 
GOWENSVILLE 171 197 
SKYLAND 0 0 494 6 
ONEAL 0 0 505 II 
SANDY FLAT 258 411 2 0 0 
MOUNTAIN VIEII 187 292 0 0 0 
SLATER MARIETTA 574 411 1 0 0 
EBENEZER H6 279 0 0 0 
TUBBS MOUNTAIN 241 481 1 0 0 
TRAVELERS REST 270 579 0 0 0 
PARIS MOUNTAIN 10 517 2 0 0 
PEBBLE CREEK 0 0 
I'AIRVIEII 605 11 
FROHAWK 792 15 
ARHSTRONO 0 0 
FURMAN 0 0 
LEAWOOD 0 0 
PIEDMONT PARK 0 0 
EDIIARDS FOREST 0 0 
GREER 1 157 6 
GREER 2 221 4 
GREER 5 516 6 
GREER 4 476 10 
TAYLORS 550 16 
PLEASANT GROVE •• 079 14 
BROOK GLENN 0 0 
WADE HAHPTDN 0 0 
WODDLAHN 0 0 
DIST 
NO 019 
• GREENVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
DIST 
NO 020 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
DIST 
NO 021 
----------------------- -----------------------
---------------
CDI IRI CHI CDI IRI CHI CRI CHI 
J B • F H II R F • c H II • J H II 
A L H A I R 0 1 H L I R H A I R 
H A I 1 S I G N 0 y S I I S s 1 
E It It R C T E C II B C T It It C T 
s E E E R H E 0 E E II E 
L L R H 
II y I L N I I 1 
N E N c N 
J H 
R 
205 907 
0 0 
0 0 
155 265 0 0 
590 662 0 0 
222 581 
219 824 
174 621 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
251 862 2 
76 525 0 
167 579 0 
• 
DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 022 NO 025 NO 024 NO 025 NO 026 
--------------- ---------------
--------------- --------------- ---------------CRI (Ill CDI CHI CRI (Ill CDI (Ill CDI (Ill 
• H H II • F H II • II H II . " H II • H H II T A I R E A I R D I 1 R 8 A I R J A I R 
E S S I N N s 1 A L S I AN 8 I A T 8 I 
R It C T N T . C T v It C T R L C T H T C T 
R I E I E I I E A y E E 0 E 
y N 8 D N H 88 
s I I 8 I I I 
N N N G N G N 
259 211 0 0 0 0 Ot 
155 157 0 0 0 0 01 
282 256 0 0 0 0 Ot 
276 51 0 0 01 
199 57 0 0 01 
164 11 0 0 01 
75 5 0 77 21 
505 6 0 01 
298 6 0 01 
70 14 0 01 
0 0 54 4 01 
510 57 0 0 01 
190 16 0 0 Ot 
755 9 0 0 01 
0 0 551 9 01 
0 0 705 7 01 
0 0 677 5 01 
0 0 588 6 01 
0 0 298 19 01 
0 0 581 5 01 
0 0 751 
' 
01 
0 'o 764 8 Ot 
0 0 881 17 Ot 
74 11 0 01 
. 57 182 0 Ot 
415 105 01 
711 84 01 
518 244 Ot 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Ot 
01 
Ot 
Ot 
Ot 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Ot 
Ot 
Ot 
Ot 
Ot 
Ot 
Ot 
0 Ot 
0 Ot 
0 Ot 
0 01 
0 01 
0 01 
I. 
• • • ~ 
WASHINGTON HGTS 0 0 0 0 308 83 0 Ot 
POINSETT 0 0 0 0 186 506 0 Ot 
SULPHUR SPRINGS 0 287 393 3 0 Ot 
SALUDA 0 282 326 0 0 Ot 
BEREA 266 271 l 0 Ot 
UNION BLEACHERY 69 171 0 0 Ot 
PARK PLACE 178 393 3 0 Ot 
MONAVIEH 254 4111 0 Ot 
WESTSIDE 675 llt 
MONAGHAN 128 2t 
ALEXANDER 351 7t 
CITY VIEH 147 3t 
WESTCLIFFE 5114 lOt 
TANGLEWOOD 0 779 22t 
HELCOME 547 l6 0 Ot 
BRANDON 0 0 335 lOt 
DUNEAN 413 19 0 Ot 
CHESTNUT HILLS 331 9 0 Ot 
CAROLINA 344 6 0 Ot 
SOUTHSIDE 845 26 0 Ot 
PARAMOUNT ll 0 Ot 
BOTANY WOODS 35 34 0 Ot 
CHEROKEE 397 176 0 Ot 
AVON 680 18 0 0 0 Ot 
DEL NORTE 1,033 22 0 0 0 01 
NORTHWOOD 1126 10 0 0 0 Ot 
WELLINGTON 551 8 0 0 0 Ot 
LAKE FOREST 0 0 406 258 0 Ot 
TIMBERLAKE 0 0 426 327 0 Ot 
ROCK HILL 868 n 0 0 Ot 
DEVENGER 898 8 0 0 Ot 
BATESVILLE 1,388 9 0 Ot 
MEADOHOOD 480 3 0 Ot 
MERRIFIELD 562 7 0 0 Ot 
MISSION 493 4 0 l6 3 Ot 
DOVE TREE 663 4 0 0 0 Ot 
ROCKY CREEK 1,020 155 0 0 0 Ot 
PLINEY 0 0 0 0 0 Ot 
GILDER CREEK 0 0 0 0 0 Ot 
GREENBRIAR 0 0 0 Ot 
CONESTEE 0 0 0 Ot 
MAULDIN I 0 0 . 457 8 Ot 
MAULDIN 2 . 611 
' 
Ot 
MAULDIN 3 Ot 
MAULDIN 4 Ot 
DONALDSON Ot 
BELLE MEADE 525 Ot 
OANTT 569 3 Ot 
GROVE 40 Ot 
REEDY FORK Ot 
STANDING SPRlNII Ot 
SIMPSONVILLE l Ot 
SIMPSONVILLE 2 Ot 
SIMPSONVILLE 3 Ot 
HILLCREST Ot 
BRYSON Ot 
PIEDMONT Ot 
HARE PLACE Ot 
FORK SHOoALS~ 01 
HOPEWELL 01 
DUNKLIN 01 
FOUNTAIN INN Ot 
ROYAL OAKS 01 
LAUREL CREEK 8 01 
BARRIER FREE 0 0 0 0 Ot 
ABSENTEE 40 80 1U 44 5 51 171 •· 37 10 ll n 41 6 268 5 91 4 72 Ot 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ot 
CHALLENGE_ BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ot 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,539 3,352 5,304 99 1,923 3,017 10 1,859 5,459 ll 10,447 2117 4, Sll6 2,415 2,751 208 6,870 123 4,074 
" 
3,148 67t 
•."'::-
l'.. ., 
P.2, Greenville, Hse. Dist. 017 
~ • • • • GREENVIllE COUNTY VOTES CAST IN GENERAl ElECTION HElD IN SOUTH CAROl! NA NOVEH&ER 0 6 , 19 9 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOUSE OF COUNTY 
REPRESENTATIVES SOLICITOR PROBATE JUDGE COUNTY AUD !TOR TREASURER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST •. DIST DIST 
NO 027 NO 028 NO 015 NO 00 NO 00 NO 00 
----------------------- --------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- --·------------· IDI IRI (Ill IRI (Ill IDI IRI (Ill IDI IRI (Ill IDI IRI (Ill IRI (Ill 
• A 0 B M II • B M II • II B R M II • s p II M II • M E H M II • T M II 
M l E 0 I R D A I R J A I 0 I R C M A I I R M C D A I R H R I R ·~- E 0 M s I E K S I 0 T l B s I 0 u c s I A C s S I A U S I 
{'.·· 0 K R A C T l E C T E S l E C T D C l I( C T R A I( C T Z M C T 
A 0 R E l R E 0 R E I II E E Y R I E E A E 
1··-~ N E N T A N T N L N 
~ D I I s I N s I J E s I I E N N 0 N E I N A R N N 
R N H N 
E E 
R 
PRECINCTS 
------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GREENVIllE I 01 281 201 01 266 224 II 255 225 01 450 51 
GREENVIllE 2 01 214 117 51 228 114 II 188 141 21 277 61 
GREENVIllE 5 01 550 260 II 557 262 01 557 257 01 550 51 
GREENVILLE 4 01 278 207 II 557 155 21 502 170 II 505 141 
GREENVIllE 5 01 264 152 21 291 110 )I 256 159 II 285 51 
GREENVIllE 6 01 140 71 II 189 22 II 111 55 01 75 21 
GREENV lllE 7 01 152 57 21 149 25 01 144 21 21 69 81 
GREENVIllE 8 01 288 40 )I 511 18 01 298 22 01 89 141 
GREENVIllE 9 01 271 50 21 297 26 II 282 55 21 79 101 
GREENVILlE I 0 01 95 58 01 I 05 47 0 I 86 58 01 I 06 51 
GREENVILLE II 01 289 109 01 280 116 · 0 I 224 160 01 552 51 
GREENVILLE 12 01 519 124 51 552 90 )I 546 86 01 247 121 
GREENVIllE 15 01 198 87 )I 205 91 01 199 84 01 155 91 
GREENVILLE 14 01 651 86 II 700 20 01 686 16 21 105 221 
GREENVILLE 15 01 559 247 01 575 254 01 555 262 II 541 51 
GREENVIllE 16 01 516 285 01 516 286 01 425 554 01 687 01 
GREENVIllE 17 01 471 265 01 518 220 II 570 544 01 651 41 
GREENVILLE 18 01 427 207 51 455 205 II 551 288 01 579 41 
GREENVIllE 19 01 . 455 145 II 485 97 II 450 119 II 296 201 
GREENVILLE 20 01 244 162 21 287 122 5: 197 198 01 566 21 
GREENVILLE 21 01 510 289 21 557 260 41 590 570 01 691 91 
GREENVILLE 22 01 560 249 41 559 275 01 595 594 01 741 71 
GREENVIllE 25 01 650 556 II 668 519 21 426 526 II 854 I 01 
GREENVILLE 24 01 76 89 01 96 74 01 65 95 0 I 156 51 
GREENVIllE 25 01 576 292 )I 595 277 01 545 502 01 549 111 
GREENVIllE 26 01 295 550 II 280 547 II 275 542 )I 518 91 
GREENVIllE 27 01 212 614 II 155 701 II 147 677 01 805 21 
GREENVIllE 28 01 558 450 21 505 502 II 267 515 01 756 51 
JENNINGS Hill 01 96 105 01 104 99 01 92 109 01 180 21 
MAAIDELl 01 280 180 01 259 198 II 267 189 01 552 81 
TIGERVILLE 0 I 215 150 01 191 170 01 217 144 01 522 5o 
GOWENSVIllE 01 184 176 )I 192 167 II 179 178 II 506 51 
SKYLAND 01 294 242 )I 295 245 01 285 250 01 478 51 
ONEAl 01 525 256 01 518 259 01 505 275 01 502 121 
SANDY FlAT 01 556 510 II 522 547 0: 522 541 01 578 51 
MOUNTAIN VIEW 01 265 215 01 220 254 01 246 225 II 412 71 
SlATER MARIETTA 0: 594 572 II 578 590 2: 550 402 21 812 221 
EBENEZER 01 272 169 01 225 215 )I 258 194 01 588 41 
TUBBS MOUNTAIN 01 578 558 51 595 528 01 575 556 21 617 61 
TRAVELERS REST 01 585 261 01 585 258 )I 567 266 II 546 71 
PARIS HOUHTAIN 01 259 188 21 258 191 51 195 255 II 595 II 
PEBBLE CREEK 01 555 578 )I 555 605 )I 441 675 II ),040 121 
FAIRVIEW 01 467 542 01 504 507 21 455 567 II 620 91 
FROHAIIK 01 472 401 41 482 590 51 455 409 41 806 121 
AAHSTRONO 01 254 162 )I 229 185 21 228 185 21 576 41 
FURHAN 01 605 458 21 615 455 II 574 452 II 915 I 01 
lEAWOOD 01 452 562 21 455 580 01 409 597 01 757 21 
PIEDHONT PARK 0 I 554 514 )I 521 555 21 477 555 II 956 51 
EDWARDS FOREST 0 I 586 416 II 584 426 01 518 464 II 716 41 
GREER I 01 145 45 II 159 51 01 155 57 01 156 61 
GREER 2 01 146 I 05 01 141 107 01 147 98 01 221 01 
GREER 5 01 254 128 )I 267 121 01 249 155 01 515 61 
GREER 4 0 I 566 211 01 595 181 01 544 225 01 480 I 01 
TAYLORS 01 560 505 )I 569 506 II 555 529 II 556 151 
PLEASANT GROVE 01 641 576 21 675 559 51 581 608 21 1,070 I 01 
BROOIIGLENN 01 576 564 21 581 560 II 516 605 II ), 055 91 
HADE HAMPTON 01 168 240 01 159 269 II 156 274 01 569 51 
MOODLAIIN 01 564 578 01 558 595 01 519 416 21 677 51 
~ •• • • 
WASHINGTOII HGTS 01 525 74 II 524 6e II 525 66 II 142 61 
POINSETT 01 572 554 Ot 56e 556 21 551 541 01 61e ea 
SULPHUR SPRINGS 01 404 272 0 I Se4 2e4 II 597 26e 01 ses 91 
SALUDA 01 555 248 21 556 24e 01 541 260 01 519 91 
BEREA 01 559 195 01 515 215 II 512 211 II 466 41 
UNION BLEACHER¥ 01 ISS 85 It 145 u 01 155 80 01 212 II 
PARK PLACE 01 561 207 21 516 249 II 524 257 01 504 91 
MONA VIEW 01 442 290 51 465 264 .. II 417 502 01 609 201 
WESTSIDE 01 472 SOl 21 •468 511. II 450 525 II 676 41 
MONAGHAN 01 95 61 II Ill 4S II lOS 55 II 99 51 
ALEXANDER 0 I 2e5 152· 21 278 157 01 284 127 II 551 51 
CITY VIEW 01 I 07 61 0 I I 08 55 II I 09 52 II 129 51 
WESTCLIFFE 01 44e 279 II 420 502 51 404 506 21 627 61 
TANGLEHOOD 01 597 S6e St 629 SS9 21 625 540 Oa 722 171 
WELCOME 01 445 259 21 427 250 21 45S 240 II sse 151 
BRANDGN 01 505 110 21 507 I 02 21 509 97 51 2ee Ill 
DUNEAN 01 556 187 It 546 166 sa 540 167 01 5e9 91 
CHESTNUT HILLS 01 252 166 01 258 176 01 251 ue 01 529 71 
CAROLINA 01 275 96 21 506 62 21 soe 56 01 lee 171 
SGUTHSIDE 01 682 261 II 719 229 II 642 2el 01 ue lea 
PARAMOUNT 01 sss 52 21 595 20 I i 595 le 21 116 151 
BGT ANY WOODS 01 455 SSI 21 410 569 01 579 576 01 704 51 
CHERGKEE 01 517 Sl9 II 294 545 01 291 526 oa· 561 51 
AVON 01 542 425 51 544 450 II 294 457 01 692 15a 
DEL NGRTE 01 656 575 51 685 552 It 558 665 01 1,052 Ill 
NGRTHWOOD Ot 475 474 0 I 476 475 Ot 409 522 II e41 41 
WELLINGTGN 0 I S47 295 Ot 550 2e4 21 2eO 544 II 56e 41 
LAKE FOREST Ot se7 S58 01 se6 55S 01 564 S52 01 661 41 
TIMBERLAKE 0 I 458 S84 It 451 579 21 400 404 51 7SS et 
ROCK HILL 0 I 562 470 Ot 609 4S5 21 475 5S8 Sl 894 91 
DEVENGER 01 5S7 496 II 61e 425 21 429 575 01 900 71 
BATESVILLE 01 7S2 776 01 849 688 01 5S6 926 II 1,552 51 
HEADGHGGD 01 272 255 II 502 22e 01 204 509 0 I 47e II 
MERRIFIELD 01 552 290 Or 556 269 01 251 sse 0 I 561 51 
HISSIGN 01 527 262 21 S5S 2S9 01 261 515 II 526 51 
DGVE TREE 01 565 581 21 425 528 21 500 425 21 651 51 
RGCKY CREEK 01 600 589 21 657 557 01 516 642 II 1,047 51 
PLJNEY 41 555 01 596 551 II ses 569 01 524 419 01 672 41 
GILDER CREEK 70 1' 119 01 795 1,027 Sl 90S 927 11 6S5 1,140 21 1,655 101 
GREENBRIAR 427 Sr 252 252 II 267 196 01 225 2S2 01 416 51 
CGNESTEE 417 141 541 215 II 551 205 01 527 221 II 414 171 
MAULDIN I 0 01 502 220 II 270 251 21 225 2e7 II 452 41 
MAULDIN 2 0 01 567 561 01 417 515 01 sl5 402 0 I 622 41 
MAULDIN 5 511 171 406 285 21 455 250 11 405 269 Sr 515 141 
MAULDIN 4 1,051 151 654 su 21 681 559 11 seo 642 11 1,062 1er 
DGNALDSGN e4 21 72 52 01 85 41 01 es 41 01 84 21 
BELLE HEADE 0 01 416 148 21 47e 84 11 485 75 II 27e 201 
GANTT 0 01 456 179 21 487 154 11 482 149 II 551 II a 
GRGVE 0 01 292 254 01 500 257 11 518 218 0 I 451 91 
REEDY FORK 604 401 575 SIS 61 61S 280 21 604 282 51 607 :141 
STANDING SPRING 47 52 4 0 01 416 584 51 416 574 21 S68 409 41 715 e. 
SIMPSGNVILLE I 465 212 4 0 01 575 298 21 555 515 51 569 291 21 569 91 
SIHPSGNV1LLE 2 525 456 5 0 01 454 506 21 497 457 21 41e 525 0 I e4s 91 
SIMPSGNVILLE 5 615 542 0 0 01 555 595 2• 515 427 21 444 4eS II e49 101 
HILLCREST 442 187 2 0 01 566 262 21 557 264 21 569 251 01 5Se 71 
BRYSGN 542 142 0 0 01 279 199 11 295 188 01 265 215 II S95 61 
PIEDMGNT 0 0 0 470 171 se5 167 01 560 191 01 ste lSI 01 442 221 
WARE PLACE 0 0 0 507 61 seo 245 21 568 254 11 sse 256 21 495 e. 
FORK SHOALS 0 0 0 242 II a 206 ue II 217 115 01 212 116 01 242 e. 
HGPEijELL .. 492 194 1 0 0 I see 294 01 565 Sl2 21 402 27e II 610 51 
DUNKLIN 0 0 0 415 91 276 201 01 265 211 01 269 206 01 415 ea 
FOUNTAIN INN 612 177 0 0 0: 481 297 51 465 516 51 485 282 II 642 121 
RGVAL GAKS 0 0 0 256 251 sos 141 21 55e 10e 01 529 115 01 252 211 
LAUREL CREEK 0 0 0 0 01 175 49 II 191 so 11 18e S5 II 81 81 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 I 0 0 01 0 . 0 01 0 0 01 0 01 
ABSENTEE 108 95 0 94 51 1,205 918 21 1,241 e86 11 1,01e 1,064 II 1,e19 161 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 I 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 I D 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS s,le9 s,se5 20 s,o7e 15er 45,896 SS,642 1541 47,026 52,101 1161 41,9eS 56,175 9SI 65,545 1' 0051 
P.2, r.reenville, Hse. Dist. 027 
• GREENVILLE COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
COUNTY COUNCIL 
• 
1 COUNTY BOARD 
1 OF EDUCATION 
-----------.. ---- ...... -... ---------.... --------------------... -------------------- ..... -.. -- .. -----.... ------ ... -------------- ... -... ----,;..----------....... -------------------
"'· 
l,-, 
~·-r~ 
~ 
PRECINCTS 
GREENVILLE I 
GREENVILLE 2 
GREENVILLE 5 
GREENVILLE 4 
OREENVILLE 5 
GREENVILLE 6 
GREENVILLE 7 
GREENVILLE 8 
GREENVILLE 9 
GREENVILLE 10 
GREENVILLE II 
GREENVILLE 12 
GREENVILLE 15 
GREENVILLE 14 
GREENVILLE 15 
GREENVILLE 16 
GREENVILLE 17 
GREENVILLE 18 
GREENVILLE 19 
GREENVILLE 20 
GREENVILLE 21 
GREENVILLE 22 
GREENVILLE 25 
GREENVILLE 24 
GREENVILLE 25 
GREENVILLE 26 
GREENVILLE 27 
GREENVILLE 28 
JENNINGS MILL 
MAR I DELL 
TIGERVILLE 
GOHENSVILLE 
SKYLAND 
ONEAL 
SANDY FLAT 
MOUNTAIN VIEW 
SLATER MARIETTA 
EBENEZER 
TUBBS MOUNTAIN 
TRAVELERS REST 
PARIS MOUNTAIN 
PEBBLE CREEK 
FAIRVIEW 
FROHAWK 
ARHSTRONO 
FURMAN 
LEAWOOD 
PIEDMONT PARK 
EDWARDS FOREST 
GREER I 
GREER 2 
GREER 5 
GREER 4 
TAYLORS 
PLEASANT GROVE 
BROOK GLENN 
MADE HAMPTON 
WOODLAWN 
DIST 
NO 017 
-----------------------IDI IRI IMI 
•-B F C 
" " R L R A I R 
I A A S s I 
c c N E C T 
K K K E 
" 
L 
E I I 
L N N 
L 
89 110 
505 156 
214 147 
187 174 
0 0 
0 0 
294 574 2 
242 255 0 
601 566 2 
252 205 0 
587 524 z 
557 277 2 
177 244 
DIST 
N0019 
-----------------------
IDI IRI INI 
• p H K 
"" J A A I I R 
I T R N S I 
H T K G C T 
E s E 
R 8 
s u I 
0 R N 
N y 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
228 185 
61 451 2 
DIST DIST 
NO 025 NO 026 
--------------- -----------------------IDI IMI IDI IRI IMI 
• s 
"" 
• J 0 R M M 
F H I R B 0 E A I R 
L I s I U H R V S I 
E T C T N N A A C T 
T H E K S L N E 
c 0 D 
H I N I 
E N N 
R 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
558 17 0 0 
255 6 0 0 
185 I 0 0 
79 I 84 7 
517 2 
505 5 
105 z 
0 0 
562 9 
217 4 
767 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
96 5 
DIST DIST 
NO 028 NO 002 
-----------------------
---------------
IDI IRI IMI 
J " • c M M 0 I B 0 I R 
H E 0 0 s I 
N B B It C T 
E E 
L 
I 
N 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 . 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
INI 
J K 
0 E 
SA 
E T 
p 0 
HN 
c 
INI 
• B 
M R 
I 0 
It c 
E It 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
OJ. 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 . 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
• 
.. ·a. 
~ • • • 
WASHINGTON HOTS 0 0 0 0 0 0 01 01 
POINSETT 0 0 0 0 0 0 01 01 
SULPHUR SPRlNGS ~18 252 s 0 0 0 01 01 
SALUDA 592 208 0 0 0 0 Oa 01 
BEREA 559 169 2 0 . 0 0 01 01 
UNION BLEACHERY 128 I 05 0 0 0 0 0 I 01 
PARK PLACE 291 27~ 0 0 0 0 01 01 
MONA VIEW 516 20 2 122 70 2 0 I 01 
WESTSIDE 427 551 5 01 01 
MONAGHAN Ill ~4 0 01 01 
ALEXANDER 517 98 5 01 01 
CITY VIEW 1~4 26 1 01 01 
WESTCLIFFE ~08 515 5 0 I 01 
TANGLEWOOD 715 267 2 01 01 
WELCOME 0 0 0 01 01 
BRANDON 576 55 2 01 01 
DUNE AN 0 01 01 
CHESTNUT HILLS 0 Oa 01 
CAROLINA 0 Oa 01 
SOUTHSIDE 0 01 01 
PARAMOUNT 0 01 Oa 
BOTANY WOODS 0 01 01 
CHEROKEE 0 01 01 
AVON 0 01 01 
DEL NORTE 01 01 
NORTHWOOD 01 01 
WELLINGTON 01 01 
LAKE FOREST 01 01 
TIMBERLAKE 01 01 
ROCK Hill 0 I 01 
DEVENGER 01 01 
BATESVILLE 0 I 01 
HEADOWOOD 01 01 
MERRifiELD 01 01 
MISSION 01 Oa 
DOVE TREE 01 01 
ROCKY CREEK 01 01 
PLINEY 01 01 
GILDER CREEK Oa Oa 
GREENBRIAR 114 :s:s II 01 
CONESTEE 2~0 500 II 01 
MAULDIN 1 0 0 01 01 
MAULDIN 2 
' 
0 0 01 01 
MAULDIN 5 282 404 21 Oa 
MAULDIN 4 5S6 881 21 01 
DONALDSON 64 59 01 01 
BELLE HEADE 0 0 01 01 
GANTT 0 0 01 01 
GROVE 0 0 01 01 
REEDY FORK 458 426 ·Sa 01 
STANDING SPRING 0 0 01 01 
SIMPSONVILLE 1 0 0 01 01 
SIMPSONVILLE 2 0 0 01 01 
SIMPSONVILLE 5 0 0 0 I 01 
HILLCREST 0 0 01 01 
BRYSON 0 0 Oa 01 
PIEDMONT 215 528 21 01 
WARE PLACE 2~S 572 II 01 
fORK SHOALS 1~2 18~ 21 01 
HOPEWE~L 0 0 01 01 
DUNKLIN 149 521 II 141 
FOUNTAIN INN 0 0 01 01 
ROYAL OAKS 282 157 II 01 
LAUREL CREEK 0 0 Oa 01 
BARRIER fREE 0 0 0 01 01 
ABSENTEE 60 60 56 40 55 85 1 45 69 01 01 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,145 2,668 10 2,798 1,875 11 5,096 49 2,787 1,259 17 2,568 :s,a:sa 161 
' 
141 
P.2, ~reenville~ Co. Council, #017 
--
• • 
GREENVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ElECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
-- ... ------ ...... ------- t--- ...... - ... --------------------- ... - ... - ... - ----------- ... --- ........ ------- ... ------------- ... ------ ..... ---------------- .. - ... ------------- .. - .. --- ... - .. - ... - ... ---------- .. --------------------------------- ..... -- .... ---- ... - t 
..., 
l'- .. 
~-..,..:. 
&~ 
PRECINCTS 
GREENVILLE I 
GREENV lllE 2 
GREENVILLE 5 
GREENV lllE 4 
GREENVILLE 5 
GREENVILLE 6 
GREENVILLE 7 
GREENVILLE 8 
GREENVILLE 9 
GREENVILLE I 0 
GREENVILLE II 
GREENVILLE 12 
GREENVILLE lS 
GREENVILLE 14 
GREENVILLE 15 
GREENVILLE U 
GREENVILLE 17 
GREENVILLE 18 
GREENVILLE 19 
GREENVILLE 20 
GREENVILLE 21 
GREENVILLE 22 
GREENVILLE 25 
GREENVillE 24 
GREENVILLE 25 
GREENVILLE 26 
GREENVILLE 27 
GREENVILLE 28 
JENNINGS Mill 
MARl DEll 
TIGERVillE 
GOHENSVILLE 
SKYLAND 
ONEAL 
SANDY flAT 
HOUNTAIN VIEN 
SLATER HAR I ETTA 
EBENEZER 
TUBBS MOUNT A IN 
TRAVELERS REST 
PARIS MOUNTAIN 
PEBBLE CREEK 
FAJRVIEN 
FROHAWK 
ARMSTRONO 
FURMAN 
LEAWOOD 
PIEDMONT PARK 
EDNARDS FOREST 
GREER I 
GREER 2 
GREER 5 
GREER 4 
TAYLORS 
PLEASANT GROVE 
BROOKGLENN 
MADE HAMPTON 
NOODLANN 
DIST 
NO 018 
.............. -------------- ............ 
INI INI INI 
H N D F . B 
I R A I H U 
s I N S A R 
c T H R C 
E N 0 H 
E A 
I R R 
N E 
T 
0 
511 587 
5 254 621 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 50 144 
0 65 176 
I 54 521 
I 121 452 
4 299 291 
6 619 526 
0 0 0 
0 0 0 
0 D 0 
DIST 
NO ozo 
-------------------------- .. ------------
INI INI INI INI INI 
M N J y MM s c . p 
I R 0 0 I C A H S A 
s I H U K H M A T T 
c T N N E A N E T 
E T H E v 0 
l T A y E N 
I J N 
N R 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 162 25 4 485 
D D 0 0 0 
D 0 D 0 0 
0 0 0 D 0 
0 0 0 0 0 
0 16D 169 60 288 
2 244 149 55 451 
0 75 265 51 507 
D D 0 0 0 
D D D 0 0 
0 0 0 0 D 
D D D 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
6 265 241 69 565 
0 159 55 24 98 
2 255 119 57 224 
SCHOOl TRUSTEE I 
DIST DIST 
NO 022 NO 024 
-- ...... ------------ ... ---------- .... -.. ---- .... -- ------- ... -- ... -------- ... ---
INI INI INI INI INI INI INI INI 
H N A H . s J s S A M N . s N K 
I R l A AU 0 u N I R J H I I 
s I F N T E l p D s I 0 l s 
C T E N H l I E c T c u l E 
E R E I C R E 0 s I R 
" 
R v I( s l E A 
I l A E 0 I E M 
N I N N N N M 
N s A D 
N 
56 186 102 44 0 0 
50 119 79 51 0 0 
29 25 149 64 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
168 145 
0 0 
0 0 
0 0 
177 512 
555 251 
402 205 
501 224 
12 119 214 
0 258 118 
5 576 228 
I 560 297 
4 46 511 
90 22 145 54 
8 48 192 lSI 54 
I 88 244 140 54 
5 74 278 161 7 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
0 
DIST 
NO 026 
-----------------------
INI INI INI 
M N . D J T 
I R J A I H 
s I A V M R 
c T N I M I 
E I s y F 
c T 
I E 
N 
N 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
52 24 
DIST 
NO 028 
--- .................... --------- ...... --------- ... 
INI INI 
M N B K 
I R 0 E 
s I N l 
c T N l 
E I y 
E 
I 
N N 
INI 
. c 
R H 
A A 
l N 
p D 
H l 
E 
R R 
INI 
R H 
0 A 
B " E T 
R H 
T 0 
R 
N 
E 
01 
•• 
•• 
•• 
•• 01 
01 
01 
•• 0 I 
01 
Do 
Oo 
Oo 
Do 
01 
•• 0 I 
0 I 
0 I 
0 I 
0 I 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
Oo 
01 
0 I 
0 I 
•• 
•• 01 
01 
01 
01 
Oo 
01 
01 
01 
•• 01 
01 
0 I 
01 
01 
01 
01 
01 
Oo 
01 
01 
• • • ~ 
HASH I NGTON HOTS I ~5 se 27 5~ 0 0 01 
POINSETT 4 152 114 7 252 0 0 01 
SULPHUR SPA I NGS 0 0 0 01 
SALUDA 0 0 01 
BEREA 0 0 01 
UNION BLEACHERY 0 0 01 
PARK PLACE 0 0 01 
MONAVIEH 116 52 01 
HESTSIDE 492 225 01 
MONAGHAN 86 51 01 
ALEXANDER 191 179 01 
CITV VIEH n 81 01 
WESTCLIFFE 401 259 01 
TANGLEHOOD s 4U Sill 01 
WELCOME 0 0 0 01 
BRANDON ~ 180 140 01 
DUNE AN 01 
CHESTNUT HILLS 01 
CAROLINA 01 
SOUTHSIDE 01 
PARAMOUNT 0 17 01 
BOTANY HOODS 55 ss 15 116 01 
CIIEROKEE 5~ 251 l2S 6S 01 
AVON 0 0 0 0 01 
DEL NORTE 0 0 0 0 01 
NORTHWOOD 0 0 0 0 0 I 
HELLINGTON 0 0 0 0 0 I 
LAKE FOREST 61 SID us 70 01 
TIMBERLAKE 5S Sl 189 liS 01 
ROCK HILL 0 I 
DEVENGER 01 
BATESVILLE 01 
HEADOWOOD 01 
MERRIFIELD 01 
HISS ION 1 12 01 
DOVE TREE 0 0 01 
ROCKY CREEK 0 0 01 
PllNEY 0 0 01 
G IL DER CREEK 0 0 01 
GREENBRIAR 0 0 2 160 15 701 
CONESTEE 0 0 2 14~ 210 891 
MAULDIN I 16 2Sl 0 0 0 01 
MAULDIN 2 0 0 0 01 
MAULDIN S 2 188 217 USI 
MAULDIN 4 5 170 445 1461 
DONALDSON 0 S2 se U1 
BELLE MEADE 0 0 0 01 
GANTT 0 0 0 01 
GROVE 0 0 0 01 
AEEDV FORK 6 186 184 1581 
STANDING SPAINO 0 0 0 01 
SIHPSOIIVILLE I 0 0 0 01 
S IHPSONV Ill! 2 0 0 0 01 
S IHPSONVllll! S 0 0 0 01 
HILLCREST 0 0 0 01 
BRYSON 0 0 0 01 
PlljDMONT,. I us 276 581 
HliRE PLACE I 2~S 255 &61 
FORK SHOALS 0 118 us 411 
HOPEWELL 0 0 0 01 
DUNKLIN 2 175 195 Ill 
FOUNTAIN INN 0 0 0 01 
ROYAL OAKS 1 105 U9 1201 
LAUREL CREEK 5 s~ 8 0 0 0 01 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
ABSENTEE 5 6 46 S9 I 8 17 8 6S s 2 122 108 4S 2 0 S2 S8 161 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D D 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 D D 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 01 
--------------------...... -----.. ----------- ... -...... -----------.. -... -------- .. -------------- ... -------------.. -... ---------------------.. ---------- ...... -.. -- .. ---------------------.... ------ ... ------------------ .. ----------------
COUNTV TOTALS 16 1,788 2,964 18 1,519 1,421 OS 2,569 S9 655 2,819 1,568 714 47 s,s45 2,915 16 2,087 l,SSS 22 1,916 2,455 9611 
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~ 
P.2, Greenville, Sch. Trustee //018 
=._~ .. 
~ • • • GREENVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·---------------------------------------·---------------·-------------------------------· SCHOOL TRUSTEE REFERENDUM I CO SOIL HATER COHM I 
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NO 056 NO 058 NO 099 NO 299 I NO 02$ NO 00 
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PRECINCTS 
------------------ --------------
------------------------------------------------------------------------GREENVILLE I 01 112 
'"' 
I 256 245 2081 
GREENVILLE 2 01 Ill 2UI 7 159 159 1441 
GREENVILLE s 01 180 4201 11 ,, sos 2701 
GREENVILLE 4 01 102 $511 IS 185 198 160• 
GREENVILLE 5 01 109 2671 6 175 181 1581 
GREENVILLE 6 01 52 1421 2 S$ 48 Sl1 
GREENVILLE 7 01 22 1221 8 48 60 SOl 
GREENVILLE 8 01 4$ 2181 9 69 102 601 
GREENVILLE 9 01 40 2021 17 49 62 501 
GREENVILLE 10 0• 46 981 0 62 69 591 
GREENVILLE II 01 146 2'61 4 211 211 1791 
GREENVILLE 12 01 112 2891 IS 175 195 1651 
GREENVILLE u 01 54 2101 16 104 liS 881 
GREENVILLE 14 01 91 5851 II 79 109 861 
GREENVILLE IS 01 142 4'61 II 516 5$7 2851 
GREENVILLE 16 01 269 4971 8 412 577 5$81 
GREENVILLE 17 01 5$9 '661 9 417 405 5681 
GREENVILLE 18 01 2$0 $951 6 576 556 5221 
GREENVILLE 19 01 Ill 4251 25 175 220 1721 
GREENVILLE 20 01 169 2$21. s 245 2$0 2021 
GREENVILLE 21 01 SOB 4601 9 441 419 SS81 
GREENVILLE 22 01 28$ 5141 14 472 467 4201 
GREENVILLE 2$ 01 4$8 5201 17 SSI 557 4581 
GREENVILLE 24 01 5$ USa I 78 85 691 
GREENVILLE 25 01 171 4811 9 504 505 26$1 
GREENVILLE 26 01 I OS 4741 IS 254 250 2091 
GREENVILLE 27 01 85 7191 s 269 278 2451 
GREENVILLE 28 01 199 5711 10 524 SIS 2881 
JENNINGS HILL 01 $2 1581 0 114 125 991 
MAR I DELL 01 72 $511 16 210 217 2121 
TIGERVILLE 01 56 2991 0 200 202 2$61 
GOWENS VILLE 0 01 82 2621 8 175 182 1971 
SKYLAND 0 01 94 4$21 8 255 269. 4041 
ONEAL 0 01 121 4$81 8 291 Sll 5821 
SANDY FLAT 0 01 75 5781 20 5$8 545 5441 
MOUNTAIN VIEII 0 01 61 40$1 2 26$ 278 2881 
SLATER MARIETTA 0 01 125 7951 27 497 566 4811 
EBENEZER 0 01 87 5$21 10 250 275 2521 
TUBBS MOUNTAIN 0 01 12$ 5921 8 $94 411 5871 
TRAVELERS REST 0 01 124 SOSI 25 587 419 5581 
PARIS MOUNTAIN 0 01 IS2 2901 s 267 258 2471 
PEBBLE CREEK 0 01 258 8701 14 576 602 5281 
FAIRVIEW 0 01 160 6021 6 $62 579 5761 
FROHAIIK 0 01 201 6641 18 458 477 5941 
ARMSTRONG 0 0 I 67 5$61 17 255 272 2471 
FURMAN 0 01 250 7971 16 617 620 5511 
LEAWOOD 0 01 165 6$81 12 448 429 5891 
PIEDMONT PARK 0 01 184 8491 19 S$5 557 4751 
EDWARDS FOREST 0 01 185 6091 10 404 420 5601 
GREER I 0 01 52 1271 4 79 81 10$1 
GREER 2 0 01 41 2051 7 lOS U2 1521 
GREER S 0 01 97 27$1 4 172 190 2511 
GREER 4 0 01 158 5861 15 289 SIS 5411 
TAYLORS 0 01 IS2 5061 25 548 56$ . Sl01 
PLEASANT GROVE 0 01 272 9271 17 648 670 7121 
BROOKGLENN 0 01 210 9251 16 607 606 5741 
HADE HAMPTON 0 01 55 $471 8 166 204 1641 
WOODLAWN 0 01 U6 5851 10 $65 577 5261 
~ • • • 
WASHINGTON HGTS 01 45 5501 II 105 108 881 
POINSETT 01 105 5851 16 565 585 5291 
SULPHUR SPRINOS 01 I 08 5541 16 574 594 5471 
SALUDA 01 112 4701 15 547 560 5261 
BEREA 01 I 05 4101 4 501 515 2871 
UNION BLEACHERY 0 I 58 1891 6 127 145 1191 
PARK PLACE 01 80 4791 16 524 540 2721 
HOHAVIEH 01 120 5841 17 408 427 5601 
WESTSIDE 01 149 6091 8 449 482 5901 
MONAGHAN 01 24 1191 2 62 65 481 
ALEXANDER 01 60 5561 25 254 258 2071 
CITY VIEW 01 56 1191 4 85 95 761 
WESTCLIFFE 01 146 5661 14 425 451 5691 
TANGLEWOOD 0 I 164 7711 40 429 497 5971 
WELCOME 0 I I 09 5241 24 291 555 2781 
BRANDON 0 I 58 5421 29 178 205 1571 
DUNEAN 0 I 77 4021 17 254 265 2281 
CHESTNUT HILLS 01 81 5211 10 215 258 2071 
CAROLINA 0: 68 2741 22 151 184 1441 
SOUTHSIDE 0 I 515 5861 12 469 491 4001 
PARAMOUNT 01 71 5151 12 106 154 1101 
BOTANY HOODS 01 215 5511 II 419 425 5641 
CHEROKEE 01 124 4871 6 506 505 2791 
AVON 0 I 151 6261 5 419 419 5921 
DEL NORTE 0 I 502 8981 20 706 724 6471 
NORTHWOOD 01 216 7201 12 522 528 4921 
WELLINGTON 0 I 178 4451 5 555 549 5181 
LAKE FOREST 01 176 5401 5 572 562 5111 
TIMBERLAKE 01 200 5991 12 406 418 5741 
ROCK HILL 0 01 277 7581 27 572 566 5111 
DEVENGER 0 01 288 7591 I 599 620 5891 
BATESVILLE 0 01 412 1,1 Oil 15 861 867 8101 
MEADOHOOD 0 01 167 560 I 6 555 527 5051 
MERRIFIELD 0 01 170 4521 6 571 572 5511 
MISSION 0 01 172 4021 12 550 557 510: 
DOVE TREE 0 01 181 5581 5 425 457 5961 
ROCKY CREEK 0 01 285 8771 14 650 678 6161 
PLINEY 0 01 182 5411 8 429 454 4071 
GILDER CREEK 0 01 501 1,5011 25 1,021 1,059 9571 
GREENBRIAR 01 114 5461 18 265 275 2271 
CONESTEE 01 95 4561 . 14 255 275 2161 
MAULDIN I 01 152 5821 4 271 290 2461 
MAULDIN 2 01 145 5551 6 586 595 5451 
MAULDIN 5 01 164 5041 7 510 551 2591 
MAULDIN 4 01 264 9591 19 611 645 5141 
DONALDSON 01 12 1021 I 55 57 401 
BELLE MEADE 01 I 06 4561 18 260 277 2411 
GANTT 01 I 05 4901 17 254 286 2101 
GROVE 01 97 4251 15 287 520 2601 
REEDY FORK 01 170 6551 54 581 508 5211 
STANDINO SPRINO 01 144 6551 II 465 494 4291 
SIMPSONVILLE I 01 114 5511 15 559 408 5521 
SIMPSONVILLE 2 01 206 7551 14 540 580 4941 
SIMPSONVILLE 5 01 228 6911 9 558 584 5071 
HILLCREST 01 105 5071 17 577 402 5521 
BRYSON 01 85 5751 5 264 292 2591 
PIEDMONT 0 01 80 4521 17 285 575 2671 
WARE PLACE 0 01 I 06 4891 8 287 425 2591 
FORK ~HQAUf 0 01 46 2621 II 140 199 1271 
HOPEWELL • - 0 0 0 01 115 5451 10 587 421 5521 
DUNKLIN 12 19 17 II 71 97 5571 5 255 540 2101 
FOUNTAIN INN 0 0 0 0 0 I 147 5771 10 570 461 5491 
ROYAL OAKS 0 0 0 0 0 I 71 560 I 15 204 215 1651 
LAUREL CREEK 0 0 0 0 01. 54 1551 II 55 72 571 
BARRIER FREE 0 0 0 0 01 0 0 I 0 0 0 01 
ABSENTEE 0 0 0 0 01 584 1,4661 17 1,215 1,229 1,1581 
CURBSIDE 0 0 0 0 01 0 0: 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 01 0 0 I 0 0 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 12 19 17 II 71 17,667 59,2511 1,442 40,420 42,719 57,7051 
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GREENWOOD COUI.ITY PAO VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER Oi,IUO 
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PIIECINCTS It 
-----------------------·----·-----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GAEEIIIIOOD NO. I 265 ,. I 121 411 195 01 540 252 01 su 204 01 454 01 440 22 01 2n 512 2 II GRlENHOOD NO. 2 419 Ill z 51 470 u 01 457 8S 01 417 60 01 4U 01 481 
' 
01 Ul 100 I II GREENIIOOD 110. s 70 415 IS 121 292 211 01 211 211 01 261 250 01 su 21 554 11 01 119 512 7 01 GREENHOOD NO. 4 114 591 s 211 514 su 01 2n 440 01 sn su 01 527 01 501 42 01 244 507 
' 
01 GREEIIHOOD NO. 5 us 155 0 41 114 u 01 142 100 01 115 61 01 200 01 IU 7 01 145 101 I 01 GREENHOOD NO. 
' 
102 511 2 121 254 us 01 187 202 01 ~28 155 01 211 01 278 11 01 161 225 
' 
II GLENDALE u 811 lSI 474 475 01 sos 111 01 415 502 01 us 01 512 
" 
01 250 
"' ' 
01 IIARRJS 
" 
U2 201 565 511 01 214 409 01 S4S 529 01 454 01 448 2S 01 202 
'" 
2 II LACO 101 285 71 255 141 01 115 Ill 01 257 lSI 01 212 01 211 
" 
01 us 2n s 01 NINETY-SIX 115 4U 91 su 2U 01 294 557 01 565 215 01 4U 01 4U 42 01 261 405 7 II NIIIEIY-SIX HILL ., 222 121 118 120 01 141 142 01 IU Ill 01 251 Ia 221 12 01 127 IU I II WARE SHOALS 154 249 lSI 211 102 01 220 IS2 01 241 101 01 au 01 2n IS 01 216 lSI 7 01 HODGES 81 231 Ill 118 U8 01 145 110 01 180 ISS 01 252 II 212 Zl 01 lSI liS 7 II COKESBURY 188 104 21 222 10 01 208 81 01 220 
" 
01 248 01 U8 5 01 201 u 01 COAONACA 47 221 71 us 148 01 lOS IU 01 128 144 01 IU 01 IU 20 01 12 194 01 SIDNEY POINT 11 u 51 50 41 0 I 
" 
54 01 56 42 01 14 II 
" 
7 01 
" 
u II CAMBRIDGE 12 u Zl 
" 
S7 0 I zt 44 01 ss , 01 60 01 5S 5 Oa 2S 48 II OAK GROVE 7 40 21 27 21 01 14 21 01 24 22 01 
" 
01 ss 2 01 II S8 II CALLISON 22 es 21 52 45 II 44 ss 01 51 42 01 11 01 .. 
' 
01 ss u II UAKSEY'S S4 4S 41 41 ss 01 45 ss 01 48 27 01 60 01 59 4 01 41 S4 01 TROY 19 45 21 40 25 01 5I 28 01 41 15 01 55 01 50 5 01 
" 
21 II BRADLEY 40 55 II 51 20 01 41 21 01 57 15 01 57 01 60 I 01 47 24 II PtiDENIX 20 94 2 Sl 41 61 01 40 .. 01 51 49 01 u 01 u 7 01 sa u II EPIIDIIIH 52 
" 
S1 15 
" 
01 51 45 01 
" 
sa 01 85 01 74 
' 
01 Sl .. 01 VEADERY zoe 54 51 201 S2 01 IU 41 01 209 21 01 216 01 201 5 01 IU 45 II GREENWOOD HILL , 2St 71 151 122 01 Ill 159 01 
"' 
120 01 201 01 191 22 01 II IU 4 II NEM HARREl 94 16S 101 152 ,. 01 us 121 II ISS t5 01 IU 01 liS 14 II IDe 141 s II EttERALD 114 211 101 240 149 01 210 110 01 241 IS2 01 SIO 21 218 21 II 110 
"' 
10 II llLAKEDALE 55 101 101 su su 01 247 Sot 01 su S90 01 551 II 511 
" 
01 201 551 
' 
01 fAIRGROUND 149 
"' 
111 411 421 01 sos 550 01 su 459 01 551 01 50S 56 01 251 581 .. II II !LEV 34 2' 51 56 14 01 41 22 01 54 16 01 60 01 sa 
' 
01 41 21 I 01 SIIOALS JUNCTION 14 41 II 55 11 01 21 21 01 
" " 
01 45 01 44 I 01 zt 25 I II llAAAIEII FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 I • 01 • 01 0 0 01 0 0 I II ABSENIEI! 54 248 II 111 140 II 141 155 01 171 ISS 01 211 01 200 
' 
01 liS 119 5 II CURBSIDE 19 20 01 Z4 II 01 24 12 01 25 10 01 21 II 28 0 01 20 
" 
I II CIIAllENGE IIAllO 4 5 01 7 I 0 I 5 4 01 7 I 01 7 II 7 I 01 4 4 I II 
---- ....... -- ...... ------- ............ ------------------------------------------ ... ------- ... ----- ... ------ ....... -------- ... ------------·-·-------- ... ---------------------------------------- ............ ------- .... ------- ---------- .. COUNTY TOTALS S,225 8,216 55 2541 6,590 4,us II 11,soa 1,145 II 6,454 4,540 II 1,256 Ill 7,882 au II 4,U.I 6,526 112 II 
~ • • .: GREENWOOD COUilTY PAGE VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HElD IN SOUTH CAROliNA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REPRESENTATIVE HOUSE OF I 
ADJUTANT OENERAl 1 COIOI OF AGRICUlTURE u s SENATE IN CONGRESS REPRESENTATIVES 1 PROBATE JUDGE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 005 NO 012 NO 015 NO 014 NO 00 
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PRECINCTS 
------------------ --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------GREENWOOD NO. 1 575 205 01 554 240 01 245 529 7 0 171 401 219 01 0 585 247 0 01 452 01 
GREENWOOD NO. 2 470 60 01 456 80 01 422 I 06 4 0 51 515 68 01 0 474 74 0 01 U5 01 
GREENWOOD NO. 5 265 212 01 206 280 01 109 567 8 1 101 295 229 01 0 277 242 0 01 551 01 
GREENWOOD NO. 4 594 528 01 554 576 01 196 519 12 0 151 559 565 01 0 us 86 401 01 548 01 
GREENWOOD NO. 5 166 75 01 164 80 01 119 110 5 1 91 191 61 01 26 160 65 0 01 181 01 
GREENWOOD NO. 6 205 167 01 206 175 01 119 270 9 2 I 01 259 178 01 5 219 187 0 01 261 01 
GlENDAlE 427 478 01 510 602 01 147 746 17 0 221 456 515 II 677 0 0 o· 01 664 01 
HARRIS 525 555 01 265 595 01 118 555 6 0 llh 548 541 01 490 0 0 0 01 480 01 
lACO 220 145 01 . 191 175 01 121 256 6 0 Ill 227 164 01 299 0 0 1 01 279 01 
NINETY-Sill 550 292 01 295 548 01 198 455 II 0 251 565 521 01 0 0 0 520 21 556 01 
NINETY-Sill Mill 167 118 01 160 150 01 94 190 4 0 Ill 189 124 01 65 0 0 181 01 246 01 
HARE SHOAlS 244 94 01 250 116 01 125 206 6 1 91 292 95 01 0 0 0 557 01 506 01 
HODGES 165 148 01 147 165 01 91 206 7 0 91 166 159 01 157 0 0 121 01 259 01 
COKESBURY 216 69 01 217 75 01 185 100 1 1 21 250 69 01 0 26 15 221 01 240 01 
CORONACA 128 140 01 115 157 01 64 191 6 1 Ill 129 150 01 0 0 0 201 01 195 01 
STONEY POINT 50 46 01 48 46 01 28 58 1 71 54 45 01 0 5 5 74 II 75 01 
CAMBRIDGE 51 42 01 25 46 01 14 52 1 21 55 41 01 59 0 0 0 01 62 01 
OAK GROVE 19 27 01 21 29 01 8 40 1 11 25 26 01 59 0 0 0 01 40 01 
CAlliSON 44 51 01 50 49 01 25 71 2 41 55 50 01 85 0 0 0 01 79 01 
KIRKSEY'S 47 29 01 45 54 01 52 41 . 0 51 51 50 01 65 0 0 0 01 65 01 
TROY 45 16 01 41 21 01 25 59 1 01 45 24 01 59 0 0 0 01 55 01 
BRADlEY 52 17 01 49 20 01 57 50 I 1 I 55 18 01 61 0 0 0 01 59 01 
PHOENIK 41 69 01 48 66 01 29 77 5 21 51 68 01 77 0 0 0 0 01 76 01 
EPWORTH 56 44 01 54 49 01 50 66 2 51 55 50 01 81 0 0 0 6 01 90 01 
VERDERY 201 54 01 198 55 01 190 46 5 51 225 55 01 221 0 0 0 0 01 221 01 
GREENWOOD Hill 144 119 01 125 146 01 65 211 4 41 160 155 01 1 0 151 162 0 01 196 01 
NEK MARKET 157 100 01 126 115 01 98 141 6 Ill 151 115 01 191 0 0 0 12 01 215 01 
EMERALD 224 156 01 255 141 01 180 188 5 h 250 144 01 156 2 0 0 176 01 524 II 
BlAKEDAlE 575 575 01 257 491 01 101 651 8 191 560 409 01 14 0 565 587 0 0 I 529 01 
FAIRGROUND 582 457 01 514 498 01 204 590 15 221 597 457 01 55 0 196 226 280 01 550 01 
RilEY 52 18 01 54 18 01 41 26 1 01 48 25 01 0 0 0 0 65 11 62 01 
SHOAlS JUNCTION 59 15 01 55 19 01 20 51 2 21 55 18 01 0 0 0 0 50 01 48 01 
8ARR I ER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 . 01 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 
ABSENTEE 156 151 01 150 162 01 86 216 4 51 162 155 01 64 0 75 82 58 01 247 II 
CURBSIDE 25 10 01 24 11 01 19 17 1 01 25 11 01 7 0 5 I 20 01 52 01 
CHAllENGE BAllO 6 2 01 5 5 01 5 6 0 01 7 2 01 1 0 2 2 5 01 8 01 
------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTAlS 6,259 4,596 01 5,544 5,587 01 5,582 7,121 166 9 2861 6,614 4,906 11 2,915 5 2,451 I, 779 2,747 41 8,500 21 
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• • • ~ GREENHOOD COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 1 1990 
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PRECINCTS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GREENHOOD NO. I 116 I 0 Ill 42 57 aoa a~ 0 0 0 01 110 5821 I 110 15~ lUI 
GREEilWOOD NO. 2 21 0 0 416 20 12 ~9 56 0 0 0 01 82 2541 0 55 4t 611 
GREENWOOD NO, 5 0 0 0 6 0 0 0 0 587 0 0 01 H7 2951 0 22t 222 2511 
GREENWOOD ND, ~ 0 0 0 62 0 0 269 22 160 I 0 01 raa 4941 0 Sat an ~Ill 
OREENHOOD ND, I 102 0 0 0 89 51 0 0 0 01 419 1441 2 12 u 171 
GREENHOOD NO. 
' 
us 102 100 0 a u 0 0 0 01 sa 2811 0 125 1 oa U41 
GLENDALE 0 0 0 0 504 460 0 0 0 01 2410 6041 0 405 519 5981 
HARRIS 0 0 0 0 546 259 0 0 to 01 169 41941 0 515 294 5091 
LACO 55 117 167 0 0 0 0 01 70 2751 0 110 a a lUI 
NINETY-Sill 0 75 205 521 0 0 0 01 U6 4571 0 2415 a4o 2951 
NINETY-Sill HILL 0 18 114 56 0 0 0 01 70 a271 0 I 01 99 UOI 
HARE StiOALI 0 0 0 0 0 545 01 57 al11 I tl 76 791 
HODGES 0 0 0 0 0 25a II 57 aSS I 0 156 us 1211 
COKES BURY 0 0 0 0 27 225 01 50 alii I 51 47 501 
COROilACA 0 0 0 126 15 0 0 01 sa 1891 0 12a 120 1251 
STONEY POINT 0 0 0 I 14 I 42 II 16 781 I sa 47 521 
CAMBRIDGE 0 25 51 0 01 u 491 0 sa 55 441 
OAK GROVE 0 11 52 0 01 a 551 0 a4 ao 261 
CALLISON 16 0 0 0 01 2~ 1t1 0 56 51 591 
KIRKSEY'S • ~9 52 0 01 14 541 I 27 a7 551 TROY 52 0 0 0 01 14 451. u 54 541 
BRADLEY 59 0 0 0 01 Ia 451 u 12 141 
PtiOENIK 74 5 2 0 01 20 861 50 u 5111 
EPWORTH 0 45 sa 0 01 2~ 691 54 58 611 
VERDERY U6 0 0 0 01 50 a41 50 50 561 
GREENWOOO MILL 5 0 0 115 1 oa 0 01 95 1561 117 lOS 1191 
NEW HARKET 0 0 0 20 0 0 0 01 4a 1871 101 90 991 
EIIERALD 0 0 0 117 0 0 IS 50 01 12 28al 155 U9 1651 
BLAKEDALE 0 o· 0 0 0 0 0 0 ~29 144 21 165 5501 sea 560 5751 
FAIRGROUND 0 0 0 0 0 0 127 1t 456 0 01 204 5721 584 559 511111 
RILEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 II II 421 55 29 261 
SIIOALS JUNCTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4t 01 a 451 5I 26 271 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
. ABSENTEE 11 II 11 26 51 29 as 29 54 u 01 86 1891 2U IU 1061 
CURBSIDE I I 2 a 5 2 1 0 4 15 01 a 201 6 a 41 
CHALLENGE BALLO I a 2 I 0 0 2 0 I 0 01 2 41 I z II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 911~ sa~ 842 r,aaa 2 1,240 t11 865 611 1,550 ~ 
'· zzo 
51 2,421 7,lltll 4,475 4,056 4,4411 
•• 
I 
OOVERNOR 1 LIEUTENANT GOVERNOR 
HAMPTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
SECRETARY OF STATE STATE TREASURER 
ATTORNEY 
GENERAL 
I 
1 COMPTROLLER OEHERAL 
• 
STATE SUPT 
OF EDUCATION 
----------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------IDI IRI 1111 IAI IDI IRI 1111 IDI IRI 1111 IDI IRI 1111 IDI 1111 IDI Ill 1111 IDI IRI Ill 1111 
T M • c H II J p . T HM M II J c 
. " H II • p B l H II . " H II . " D H H II C II o N J H H II H I C A I R 0 E N H E C I R 0 A J I I R OA I I I R T E I R E 0 A 0 I R H I a 1 0 A I R 
E T AM S I H E I E NM S I HM I l S I R T l N s I D s I A R V R s I A l A E H R s I 
0 c R P C T N p c 0 R A c ' N p H E C T A T l D C T T l C T R R I R C T R l R l N l C T H R a E l K D y s E B s E DE E E R 0 E l I D I E l I a s E E 
E 0 E R E 0 T T E y R R A C E S s I A A E T E 
l l l 1 s A R E I l I s 1 Vlt I c I E H R N I 
l l l N E R N l N l 0 N I N e: J N s A N 
J N s R 0 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRUNSON I~S 17S 0 21 2~1 6& 01 249 65 01 254 sa 01 286 01 279 • 01 219 9S s 01 HAMPTON CTHSE I 289 268 0 71 S89 I2S 01 S89 141 01 597 114 01 455 II 444 16 01 S5S 159 5 01 
HAHPTON CTIISE 2 16S 615 2 121 429 521 01 410 541 01 4&5 26S 01 656 01 61S 51 01 S06 445 • 01 VARNVIllE 587 445 121 601 205 01 551 260 01 600 19S 01 70& 01 70S 24 01 479 SIS 10 01 
EARLY BRANCH 170 sa 01 17& 29 01 IllS 27 01 1&1 26 01 199 01 194 4 01 17& ss 0 01 
GARNETT 75 16 II 79 9 01 &7 s 01 ao 6 01 &7 · 0 I &6 0 01 as a 0 01 
ESTill 695 414 171 &74 II 01 &55 219 01 907 162 01 971 01 964 19 01 777 297 9 II 
BONNETT 96 1&9 &I 174 97 01 187 91 01 1&1 91 01 222 01 206 14 01 146 II& 9 01 
FURMAN II& 70 21 160 22 01 ISS Sl 01 164 20 01 170 01 167 7 01 IS7 40 2 01 
SCOTIA ao 41 41 102 19 01 101 20 01 104 17 01 110 01 lOll 4 01 94 26 I 01 
VEHASSEE 205 IS6 51 221 &6 01 2S4 81 01 225 76 01 259 01 251 IS 01 195 107 2 01 
IIORSE GAll s 44 01 27 20 01 26 22 01 56 12 01 44 01 44 s 01 20 24 2 01 
RIVERS Hill u 2S 51 25 15 01 24 IS .. 24 15 01 so 01 28 s 01 27 IS 0 01 
HOPE HELl IS 71 lh 59 41 01 60 22 01 59 24 01 72 01 65 4 01 45 S6 1 01 
CROCKET-HILEY 95 II& 01 ua 62 01 126 66 01 116 4& 01 IS8 01 IS2 7 01 9& 70 0 01 
CUHHINGS 25S lSI · 21 liD7 ss 01 294 6& 01 295 55 01 526 01 S26 7 01 262 92 • 01 BLACK CREEK 16 69 II 52 50 II 49 ss 01 52 lll 01 72 01 71 I 01 S4 47 2 01 
GIFFORD 109 24 21 125 5 01 122 II 01 us 4 01 120 01 120 1 01 121 II I 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 181 9S 41 216 50 01 214 51 01 2SO 17 01 240 01 258 a 01 IU 70 2 01 
CURBSIDE Ill 5 01 20 s 01 . 2S 2 01 22 I 01 25 01 25 I 01 21 s 0 01 
CHAllENGE BALLO 1 0 01 I 0 01 1 0 01 I 0 01 1 01 I 0 01 1 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 
N 
N 
Ln 
....... 
~ ' 
~ .. ~: 
5,121 s, 001 051 4,59& 1,269 II 4,Sll8 1,569 01 4,554 1,255 01 5,177 II 5,071 175 01 5,7&9 2,007 61 II 
N 
N 
a-
• • 
HAHPTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA HOVEHBER 06,19t0 
• 
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I REP IN I HOUSE I 
ADJUTANT OENERAL I COHH OF AGA I CULTURE us SENATE! CONGRESS I STATE SENATE OF REP aPROBATE JUIIOE SHERIFF CORONER 
--- ... ------ .... -------- ............... ------ ... -- ........ -------..... -------------................... --- ...... -.................... -- .............. --------- ... --- ...... -------- ...... -... -- ..... ------............ -... --- .. -................... ------------------ ... -............... ---------------............................................... -...... ------
IIIST DIST IIIST DIST DIST IIIST 
NO 001 NO 045 NO 120 ' I NO 00 I NO 00 NO 00 I 
........... ................................... ----------- ................................... 
..................................... .............................................................. I .................................... 
1111 IRI 11n 1111 IRI IWI 1111 CRI Ill 1111 IAI 1111 IRI 1111 IRI CDI 1111 1111 IWI CDI IRI 1111 I CDI 11n 
. " T H "w T T . T "w • c . T w Cl K II 
"" 
E p • R . II H L . " M II • c K II . L f p K II I • R M II E A o E I R Cl R L I I R 0 u I H I R I R A E U L A A I M A I II C I R • Cl I R R 0 R H I R I Cl H I R 
I R M N I I K A EN s I II N T U L I s I R T 0 A R V C I II M 0 T s I E p s I U A A I I I 0 0 I I 
T C II C T N I II C T N R R L F C T I T I! T T E l H E UE C T s! C T D II N L C T R II C T 
0 H R t: T A E I 0" I F E 0. NT H N I I H 0 t: t: • t: y H l L t: II! ! 
' 
N A I H L N "0 A I N E UE N N 0 R I 0 I I 0 N 
16f•;; N X I A I 0 N K N I R L L 0 u t: I ! I L I! p I N I T N H N H D N c E T s N N T • N N A H ' A J y 0 E p 
" 
R N 
J 
R 
PRECINCTS 
.. ----- -.. -..... -.. -.. -............... ---.... ---- ... --- .. --------............ ----- ... -......... -.. ---- ... -.......................... ---- .. ------------- .. --- ...... -...... -..... ---------- ................. -- ....... -.... -.-- ... ---- ..... -- ............... -.............. ---------- ................ -............ -- -- ..... -......... -........ -- ................. --- .. -
BRUNSON zn 45 01 lei IS9 01 145 114 0 51 147 uea IS5 1541 104 01 101 01 ue uo 01 soe 01 
IIAKPION CTHSE I 411 98 01 S22 195 01 276 264 2 81 zu ZUI 287 2451 500 Zl 481 01 505 266 01 4tl 01 
IIAKPION CIHSE z 522 229 01 211 554 01 145 616 6 71 149 6081 zn 6461 U9 Sa 681 01 zu 578 01 U2 II 
VARNVILLE 625 110 01 455 562 01 561 447 5 71 S8Z 4561 140 4111 7U 01 12t 51 421 428 II 754 01 
EARLY BRANCH 180 28 01 164 45 01 ISS 60 0 01 uo 561 167 561 212 II zos 01 111 52 01 209 01 
GARNETT 84 4 01 78 10 01 16 IS 0 01 75 151 16 lSI e6 01 e4 01 el IS 01 e7 01 
ESTILL tiZ ISO 01 721 554 01 U7 41t I 0 IS! uo 4521 150 SUI 1,014 01 995 01 en 581 01 1,028 II 
BONNEll 115 
" 
01 122 151 01 78 lt8 s 81 .. le4a 95 uea 25t 21 250 Oa lOS 205 II 250 01 
fUR HAN Ut IS 01 127 60 01 liS 
" 
I II 122 6ea 115 701 lei 01 119 II 122 72 01 leS 01 
SCOTIA I 05 11 01 e7 ss 01 1S 45 s II 78 451 es sea Ill Oa 116 01 95 55 01 116 01 
~EKASSEE 225 
" 
01 204 tS 01 189 125 s 61 118 1421 208 1211 102 01 270 51 256 ue 01 zeo 01 
HORSE GALL sz 15 01 6 41 01 z 46 0 01 0 451 6 421 47 01 46 01 0 48 01 41 •• RIVERS KILL 27 IS 01 le 21 01 14 25 0 II 11 241 11 241 52 01 so 01 19 22 01 52 01 
HOPE~ELL 62 le Oa 24 58 01 14 
" 
z II 9 761 14 
"' 
78 01 16 01 .. 7S 01 11 01 
CROCKET-HILEY 125 
" 
01 106 94 01 e4 124 0 01 74 II II u 1141 149 01 144 01 101 115 01 ISO 01 
CUIIHINGS 294 57 01 261 95 01 ass lSI 2 41 ZS7 1251 257 1161 ISS 01 SS2 01 Z7S 122 Oa 540 01 
BLACK CREEl 54 ze 01 so 54 01 It ... I Zl .. 611 IS ... 16 01 11 01 18 
" 
01 16 01 
GIFFORD 125 4 01 liS le 01 106 27 I 41 100 SOl 128 81 lSI 01 124 01 lSI 14 01 ISS •• BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 Ia 0 01 0 01 0 0 01 0 01 
ABSENIEE 220 42 01 115 e7 01 111 
" 
s 01 Ut 951 190 
"' 
254 01 • 251 II lt8 eo 01 256 II 
CURBSIDE 21 0 01 20 4 01 19 5 I .. 18 61 19 61 26 01 2S Ot It 8 01 2S 01 
CHALLENGE BALLO I 0 01 I 0 01 I 0 0 01 I 01 I Oa I 01 I 01 I 0 01 I 01 
-- ... -..... -- ....... -.. --- ............. -----............. ---- ... --- ............ ---- ..... ------- ..... ------- .................... -- ........................... ----- ............................ ----- ..... -------- ... --- ........ -... ------ ............ -----..................... ----............................ -- ................ --- .. -- ..................... -..... -- .. ------------ ............ -- ... ---
COUNTY TOTALS 4,U4 1,142 Oa 1,411 1,450 •• 2,911 1,116 41 111 1,951 a,,,, 1,111 a,naa 5,561 81 5,sn IZI 1,541 a,e54 II 5,5n II 
• • HAMPTON COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
------------------·---------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------·---------------·-------------------------------· COUNTY COUNCIL SCHOOL TRUSTEE • REFEREHDUM CO SOIL HATER COHH • 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DlST DlST DIST DlST DlST 
NO 025 NO 001 NO 002 NO 025 NO 00 
--------------------------------------- ------------------------------- -----~-----------------------------------------
--------------- -------------------------------CDI CDI CDI CRI CHI CHI CNI CNI CNI CHI CNI CNI CNI CNI INI CFI COl CHI· CPI CPI CPI 
• B • N • c M p M N M N • H • H N y M N A H • B • B F 8 0 s • I NO M N • T • c • M L 0 N I NO A H 1 R I R J A R A I 0 I R N A B R B u R 0 l M NN 0 p 1 R M U R R NO 
E H I L 1 H · R I S I s I E T H R L u S I D R E 0 E R E L I I 0 p s 1 T A A A L 
E E L S L E y L C T C T R C 0 D L N C T R p NO N I D 0 y T F 0 C T p E y p R E 
R L 0 L N L E E R H N I A 0 E E E J K J s D M E H A s E N s R 
ss A N I R I y E D S W R AS A 0 I 0 R v E E E 
R N S p I I R A 0 E I M M N E N 0 D I J N 
D 0 R s N N A N N B 1 I A R N R 
H 0 N N J L J 
E A R R 
M 
PRECINCTS 
------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRUNSON 288 206 251 151 Oa 0 154 165 98 0 0 0 0 01 206 851 0 155 146 1121 
HAMPTON CTHSE 1 449 529 571 215 51 0 254 259 108 0 0 0 0 01 262 166a 2 224 215 2241 
HAMPTON CTHSE 2 624 529 482 454 5a 0 585 575 116 0 0 0 0 Oa 570 5161 0 545 518 5401 
VARNVILLE 681 491 560 544 Oa 0 406 457 110 0 0 0 0 Oa 416 2591 0 594 571 5601 
EARLY BRANCH 98 118 192 55 oa 0 41 48 158 0 0 0 0 oa 115 541 0 48 49 481 
GARNETT 88 75 86 9 oa 0 0 0 0 15 61 61 9 21 65 121 0 65 66 611 
ESTILL 1,051 775 910 281 Oa 0 0 0 0 585 674 572 88 861 555 4101 0 599 591 555a 
BONNETT 221 150 186 185 Oa 0 29 28 2 119 95 76 48 55 a 125 1121 0 171 119 1551 
FURMAN 175 127 162 55 oa 0 0 0 0 65 104 105 19 15a 107 661 0 114 96 971 
SCOTIA 115 88 111 51 Ia 0 0 0 0 40 76 52 19 151 45 451 0 80 66 671 
YEMASSEE 248 252 210 102 Oa 5 82 78 167 0 0 0 0 Oa 114 991 1 115 78 771 
HORSE OALL 45 15 52 40 Oa 0 46 46 5 0 0 0 0 Oa 29 141 0 46 45 451 
RIVERS MILL 51 25 26 16 Oa 0 17 24 6 0 0 0 0 Oa 9 201 0 20 15 251 
HOPEWELL 74 58 58 56 Oa 0 47 45 5 25 7 4 9 61 58 581 0 66 71 641 
CROCKET-MILEY 159 128 106 95 Oa 0 102 114 72 0 0 0 0 Oa 105 691 0 106 91 1091 
CUHHINGS 516 276 289 95 oa 0 105 146 190 0 0 0 0 oa 88 1201 0 117 101 1041 
BLACK CREEK 72 28 51 62 oa 0 59 66 15 4 2 1 1 21 40 581 0 65 56 541 
GIFFORD 126 120 125 9 oa 0 1 5 4 16 85 101 18 111 85 251 0 49 52 54 a 
BARRIER FREE 0 0 0 0 oa 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 oa 0 0 0 oa 
ABSENTEE 219 185 225 71 oa 0 80 58 77 19 70 82 11 sa 100 1681 1 98- 92 961 
CURBSIDE 22 18 20 6 Oa 0 5 5 4 1 10 10 11 21 10 151 0 8 9 9a 
CHALLENGE BALLO 1 I 1 0 oa 0 0 0 0 0 1 1 0 01 0 Ia • 0 0 0 oa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,061 5,812 4,450 2,286 7a 5 2,011 2,095 1,195 687 1,185 1,065 259 1751 2,682 2, 090. 4 2,877 2,705 2,6961 
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• • • ll HORRV COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELO IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
-----------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR 1 LIElfTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.. I CDI CRI IWI IAI IDl IRl IWI IDl IRl IWI CDI IRI IWI IDl CWl IDl Ill IWI IDI IRl Ill IWI 
T H • c H W J p • T HH 
"" 
J c • li H W • p B L H W • H 
"" 
• H D H H W c " • N J H H W H I C A 1 R 0 E N H E C I R 0 A J I I R G A I I I R T E 1 R E 0 A 0 I R H I B I 0 A I R 
E T A H S I HE I E N W s 1 HH I L S I R T L N S I D S I A It V R S I A L A E H R S I 
0 c It p C T N p c 0 R A C T N p H E C T A T L D C T T L C T R R I It C T It L R L N L C T ~--· H R II e: L I( D v s E II s E DE E E It 0 E L I D I E L I II S E E "J_ ,., E 0 E R E 0 T T E v It It AC E I s I A A E T E L L L I s A It E 1 L I s I v I( I c I E H It N I 
e.e L L L N E R N L N L 0 N 1 N I! J N s A N J N s R G 
A J R I 
It J 
It 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIAN 29 176 0 61 96 115 01 91 119 0 I 101 104 01 ISS 01 142 24 01 76 124 12 Oa 
ALLSBROOK u 106 0 41 76 44 01 64 56 0 I 75 44 Oa 95 Oa a9 10 01 52 74 6 0 I 
ATLANTIC BEACH 74 10 0 Ia 74 5 01 75 6 01 71 5 Oa 79 01 75 I 01 71 a 0 01 
AYNOR 96 445 0 61 552 la9 01 266 250 Oa 5U la2 01 425 01 412 17 01 256 254 10 Oa 
BAYBORO 78 166 2 51 179 u 11 151 a6 II 165 70 Oa 199 2a 195 9 21 us 100 1 21 
BROOKSVILLE 157 60 0 41 147 44 01 14a 50 01 147 47 01 U6 01 U4 I 01 142 52 1 01 
IIROWNWAV 20 155 0 II 99 72 01 a5 90 01 90 75 01 124 01 121 6 01 59 106 5 01 
CEDAR GROVE 19 159 0 51 108 70 01 80 97 Oa 101 65 01 140 Oa 129 17 Oa 64 106 5 Oa 
CHERRY GROVE al 472 0 151 507 254 Oa 205 526 0 I 256 268 01 575 21 544 44 11 us 545 9 Oa 
COASTAL LANE 1 256 115 0 51 290 56 01 274 64 01 2a4 54 01 515 Oa 299 8 01 265 69 4 01 
COASTAL LANE 2 106 105 0 Sa 147 56 01 122 76 0 I 145 55 01 166 01 159 9 01 lOa 92 2 Oa 
COOL SPRINGS 56 99 0 51 82 4a 01 69 67 Oa a4 45 01 106 01 104 7 01 74 57 5 01 
CRESCENT BEACH 67 595 2 121 255 220 01 170 289 11 210 255 01 527 1a 505 51 Oa 152 515 15 Oa 
DAISY 14 115 0 21 6a 55 Oa 64 57 01 71 45 Oa 107 Oa 91 10 Oa 40 79 10 Oa 
DOG BLUFF 26 '179 0 51 145 62 Oa 155 6a· 01 159 55 01 us Oa 157 11 Oa 112 a2 5 01 
DOGWOOD 15 71 0 21 45 58 01 55 4S 01 40 55 Oa 57 01 56 4 01 56 41 5 01 
DUNES I 56 605 0 41 29a 528 II I Sa 454 01 246 550 0 I 584 01 572 54 01 105 515 5 Oa 
DUNES 2 57 5U 0 61 151 2U 01 70 276 01 105 227 Oa 189 1a 179 14 01 59 . 277 5 Oa 
DUNES 5 55 441 2 41 198 277 Oa 106 552 11 166 2a2 0 I 244 II 225 59 01 94 559 15 Oa 
EAST CONWAY 55 476 1 71 505 215 Oa 244 277 Oa 556 177 0 I 444 51 427 22 Oa 214 501 9 Oa 
EAST LORIS 102 480 0 61 565 192 01 297 262 0 I 5a2 U6 0 I 497 11 4U 2a 01 267 289 a 01 
EBENEZER 22 81 0 51 50 54 Oa 49 57 0 I 55 48 01 74 Oa 70 7 0 I 40 60 5 Oa 
FLOYDS 51 125 0 11 120 51 01 92 57 0 I 107 42 01 126 01 IU a Oa 85 65 4 01 
FOUR HILE 15 255 0 91 ua 112 01 117 156 0 I 129 117 Oa 198 Oa 177 18 Oa 107 156 6 Oa 
GAll VANTS FERRY 18 u 0 11 56 25 01 46 56 01 52 26 Oa 67 01 66 4 01 41 58 2 01 
GARDEN C lTV I 52 525 0 a a 175 206 01 154 256 Oa 152 204 Oa 258 1a 215 25 01 91 271 7 01 
GARDEN CITY 2 19 527 0 51 157 206 Oa 86 255 01 151 204 01 211 11 201 15 01 75 265 2 Oa 
GARDEN C lTV 5 6a 580 I 91 245 400 Oa 152 4a6 0 I 180 451 11 529 Oa 509 54 01 105 515 7 01 
GREEN SEA 69 la9 0 Sa 182 6a 01 160 85 Oa 175 70 Oa 215 Oa 202 11 01 140 108 6 Oa 
GURLEY 12 49 0 11 sa 18 01 58 22 01 55 20 01 45 01 40 5 01 26 50 1 Oa 
HICKORY GROVE 40 254 0 41 158 125 01 115 lSI 01 140 115 Oa 201 Oa 192 15 01 97 157 15 Oa 
HICKORY HILL 14 51 0 0 I 41 u Oa 57 20 01 56 17 01 50 01 45 5 Oa 28 24 5 01 
HOMEWOOD 127 156 0 51 204 69 01 194 B6 Oa 20a sa 01 259 01 251 10 01 U9 99 a Oa 
HORRV 26 201 0 7: 126 9a Oa lOa 114 Oa 157 78 01 185 Oa 170 14 Oa 105 114 8 Oa 
INLAND 22 64 0 21 51 55 Oa 48 57 Oa 48 55 01 71 Oa 68 6 Oa 40 45 4 oa 
JAMESTOWN 147 485 5 101 581 24a 01 28a 555 01 595 2U Oa 525 01 496 59 Ia 505 502 20 Oa 
JERN 1 GANS CROSS 54 50 0 5: 55 28 Oa 64 24 0 I 64 22 01 75 01 70 5 Oa 57 27 1 01 
JET PORT 29 U7 0 01 97 97 01 62 124 0 I 78 110 Oa 125 Oa 109 22 01 48 155 5 01 
JORDANV lllE 25 117 0 Oa a9 45 01 71 56 01 92 sa Oa 112 01 112 4 Oa 72 59 1 Oa 
JOYNER SWAHP 15 100 0 01 75 55 Oa 68 42 0 I 74 2a Oa 91 Oa 89 5 01 65 59 2 Oa 
JUNIPER BAY 19 202 0 61 109 102 01 96 121 01 104 106 Oa 179 01 165 10 0 I 85 121 9 Oa 
LEON 115 B4 0 Oa 156 29 01 145 44 01 152 28 01 U4 01 156 5 Oa 154 50 2 Oa 
LITTLE RIVER 165 579 0 121 524 595 01 257 479 01 277 420 Oa 429 51 406 45 01 201 496 14 Oa 
LIVE OAK 15 50 0 11 42 u 01 57 25 Oa 40 17 Oa 54 Oa 51 5 01 55 50 1 01 
HAPLE 45 196 1 21 157 99 11 99 141 01 156 97 01 176 01 167 10 Oa 101 152 5 Oa 
MARLOWE 151 480 1 Ill 292 505 01 219 Sa2 01 255 525 01 56 a 01 547 26 Oa la4 595 12 Oa 
METHODIST REHOB 10 151 0 51 80 56 01 70 65 Oa ao 4a Oa 115 01 111 8 01 6a 68 5 01 
HILL SWAHP 17 76 0 I: 51 52 Oa 42 42 01 49 50 Oa 67 01 66 6 Oa 58 42 4 Oa 
HT. OLIVE 27 102 0 01 86 56 Oa az 40 Oa 76 55 01 110 01 101 5 Oa 72 45 5 01 
HT. VERNON 11 109 1 21 55 sa Oa 4a 70 01 65 52 Oa 85 01 76 5 01 49 u 7 01 
MYRTLEWOOD I 45 547 5 51 205 la9 01 145 257 Oa 17a 196 01 257 11 241 20 Oa 96 270 12 Oa 
MYRTLEWOOD 2 71 615 2 81 560 551 11 229 455 Oa 504 557 01 450 Oa 425 4a 01 185 4U 18 01 
MYRTLEWOOD 5 52 540 I 41 178 190 Oa 112 249 01 14a 204 Oa 245 Oa 226 22 Oa 74 277 6 Oa 
NIKONS CROSS RO 184 255 0 21 272 158 Oa 255 176 01 267 U2 Oa 550 1a 50B 19 11 225 195 a oa 
NORTH CONWAY I 46 196 0 61 151 108 Oa 115 126 0 I 140 95 01 la9 1a 171 22 Oa 92 157 6 Oa 
NORTH CONWAY 2 56 564 5 71 557 251 Oa 215 570 01 51 a 249 01 450 Oa 455 29 01 208 577 5 Oa 
NORTON 5 42 0 01 59 6 Oa 56 a Oa 56 '7 01 40 01 58 1 01 52 11 1 oa 
OCEAN ORIVE 1 55 427 2 a a 25a 221 1a 169 505 .. Oa 191 2U Oa 521 Ia 299 55 Ia· 155. 525 11 oa 
~ • • • 
OCEAN DRIVE 2 64 555 5 81 506 510 01 189 405 01 241 525 01 575 II 555 27 01 164 411 II 01 
OCEAN FOREST I 47 448 2 I 01 258 256 II 156 522 01 2U 255 01 510 01 505 28 01 I 09 562 21 01 
OCEAN FOREST 2 54 477 61 245 265 01 U9 557 01 2U 265 01 521 21 500 5I 01 I 07 579 10 01 
OCEAN FOREST 5 50 509 71 196 155 21 Ul 222 01 165 174 01 259 II 202 40 01 I 00 256 15 01 
PAWLEYS SWA11P 10 78 II 48 54 01 57 49 01 48 55 01 70 01 65 8 01 55 47 2 01 
PLEASANT VIEW u 97 01 74 24 01 56 47 01 62 56 01 97 01 117 7 01 52 47 I 01 
POPLAR Hill 19 142 51 88 68 01 71 84 01 99 55 01 125 01 120 ll 01 81 75 5 01 
PORT HARRELSON 550 II 21 554 5 01 551 7 01 556 2 01 557 01 555 2 01 550 7 I 01 
RACEPATH I 295 81 01 554 55 01 su 56 01 517 58 01 559 01 559 4 01 2911 64 0 01 
RACEPATH 2 426 55 21 415 24 01 598 54 01 595 17 01 416 01 597 2 01 585 44 2 01 
RED BLUFF 89 46 II Ill 22 01 109 26 01 112 25 01 127 01 126 4 01 I 09 22 5 01 
RED Hill I 67 646 Ill 551 570 01 240 467 01 521 564 01 507 II 474 50 01 IIlii 497 u 01 
RED Hill 2 46 466 71 208 289 01 125 571 01 172 509 01 296 II 281 5I 01 99 5711 12 01 
SALEH 50 188 41 104 Ill 01 81 156 01 107 I 04 01 161 II ISO 25 21 71 156 9 01 
SEA OATS I 75 562 Ill 525 500 II 216 585 01 266 514 01 458 21 402 59 01 166 425 19 01 
SEA OATS 2 57 181 41 144 75 01 105 I 05 01 Ul 77 01 165 21 159 12 01 74 151 4 II 
SHEll 21 122 71 72 71 01 67 80 01 82 58 01 I 04 01 102 6 II 60 79 6 01 
SOCASTEE I uo 719 261 595 452 01 264 472 01 546 464 01 5110 01 522 88 01 198 611 55 01 
SOCASTEE 2 45 556 151 196 191 01 119 251 01 161 207 01 272 21 250 59 01 87 278 II 01 
SOCASTEE 5 80 510 91 285 520 01 188 405 01 258 550 01 595 21 570 48 II 155 415 17 01 
SPR lNG BRANCH 8 98 01 84 15 01 Ill 22 01 80 20 01 96 01 91 5 01 76 27 0 01 
SURFSIDE I 97 475 141 274 SOl 01 195 576 01 258 509 II 574 II 541 51 01 152 400 26 01 
SURFSIDE 2 45 411 5 101 210 250 II 151 519 01 180 257 01 285 II 259 50 II I 00 540 12 01 
SURFSIDE 5 69 526 0 51 219 560 01 126 445 01 168 582 01 550. 21 516 54 01 122 442 12 01 
SURFSIDE 4 66 465 I 51 257 289 21 161 555 01 186 509 01 518 51 284 45 01 120 574 20 01 
SWEET HOME 49 75 0 01 79 42 01 75 46 01 81 40 01 106 01 102 8 01 69 49 5 0 I 
TAYLORSVILLE 5 97 0 0 I 71 50 01 51 47 01 55 42 01 82 01 78 4 01 56 61 5 0 I 
TILLY SWAMP 50 129 I 21 75 85 01 54 105 01 79 79 01 124 01 105 25 01 45 I 06 6 01 
TODDVILLE 55 155 I 21 95 75 01 72 100 01 94 72 01 us II 125 15 01 71 97 2 01 
WA11PEE 409 I 09 0 51 461 61 01 447 72 01 440 67 01 478 II 458 II 01 454 80 5 01 
WEST CONWAY 40 279 I 51 168 145 01 120 187 01 185 119 01 255 01 254 21 01 119 185 6 01 
WEST LORIS 215 159 0 II 284 74 01 195 167 01 500 50 01 551 01 518 9 01 258 95 4 01 
WHITE OAK 9 81 0 51 50 56 01 47 44 01 60 211 01 75 01 72 5 01 59 44 6 01 
WINDY Hill 62 554 0 91 200 192 II lSI 250 01 146 219 II 252 II 256 26 01 112 255 14 01 
GAR DEN C lTV 4 78 555 0 41 256 585 01 140 464 01 178 598 II 502 21 285 55 01 115 470 19 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 92 482 5 91 507 275 II 224 554 II 264 505 11 571 71 572 28 41 185 575 11 II 
CURBSIDE 25 52 1 41 52 27 01 42 57 01 51 26 01 59 01 49 s 01 45 54 1 01 
CHALLENGE BALLO 2 2 0 01 5 0 01 1 I 01 2 0 01 2 01 I 2 OJ I I I 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 6,566 24,016 46 4591 16,795 U,090 .141 12,801 16,699 41 15,446 15,286 51 21,568 541 20,524 1,75S 151 11,165 17,687 714 41 
< 
P.2, Harry, Governor 
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01 119 156 0' 75 171 7 Sr zza or 
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HOMEWOOD 1St so 0 t 15t 115 Or lSI I<Z s •• zsz Sl 
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" 
01 
" 
a1 0 Sr IU or 
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0 Sr as 01 
HYIITLEIIOOD I 160 196 Or IZZ z•o 0' 91 Z7a 7 tt ZU 71 
HYIIn!WOOD Z soo 557 or 219 050 or u• 486 II 71 46S 61 
HYRTL!!WOOD S ISS ZU 01 liS ZS7 Or 100 247 t sr 207 0' 
Nt XONS CROSS RO zsa ISO 0 t zza 195 or 211 ZOI 5 7t 500 21 
NORTH CONWAY I ua u or az 150 Or 60 us 4 •• 191 II 
NORTH -y Z 297 270 or lt7 •n 01 
" 
505 s 15r •a• lr 
NORTON 
" 
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SURII'STD'I! ' tas 299 01 IU szo lr IU 557 18 tr SZt Sr 
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" 
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" 
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" 
as or 51 106 or 
" 
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" 
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" 
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WEST LORIS 270 68 or 219 ISO 01 14& lot s 81 soz 21 
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" 
•o II 28 59 It t 72 s 7r 76 or 
WtNOV HILL ua Zl9 II ISZ zss Ot 104 zu 15 
" 
281 21 
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§l §:1! • • • HORRY COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
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REPRESENTATIVES SOLICITOR PROBATE JUDGE 
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PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIAN 0 0 100 116 0 0 0 0 0 01 95 124 5 01 154 54 01 
ALLSBROOK I 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 54 65 I 01 97 24 01 
ATLANTIC BEACH 82 0 0 0 0 0 0 0 0 01 80 5 0 01 79 2 01 
AYNOR 0 0 565 189 0 0 0 0 0 01 259 260 5 01 451 77 01 
BAYBORO 178 2 18 24 0 0 0 0 0 01 152 I 01 I 21 197 45 01 
BROOKSVILLE 170 5 0 0 0 0 0 0 0 01 156 45 0 01 158 54 01 
BROHNHAY 0 0 0 0 50 124 15 0 0 01 95 78 4 II 125 52 01 CEDAR GROVE 0 0 0 0 55 129 9 0 0 01 74 104 I 01 uo 47 01 
CHERRY GROVE 450 .4 0 0 0 0 0 0 01 257 285 II 01 586 144 01 
COASTAL LANE I 0 0 0 0 0 0 267 76 01 298 49 6 01 510 29 01 
COASTAL LANE 2 0 0 14 6 0 0 96 90 01 166 50 4 01 155 51 01 
COOL SPRINGS 0 0 75 66 0 0 0 0 01 70 69 2 01 107 28 01 
CRESCENT BEACH 552 5 0 0 0 0 0 01 214 257 10 01 525 . 147 01 
DAISY I 07 0 0 0 0 0 0 01 55 69 2 01 I OS 19 01 
DOG BLUFF 0 0 155 as 0 0 0 01 94 I oa 2 01 169 58 01 
DOGWOOD 0 0 44 45 0 0 0 01 52 50 0 01 55 50 01 
DUNES 1 0 0 0 0 0 285 562 II 271 552 9 01 406 196 01 
DUNES 2 0 0 0 0 0 122 251 01 125 212 2 01 186 145 01 
DUNES 5 0 0 0 0 0 169 504 01 174 287 10 01 252 210 01 
EAST CONWAY 0 0 274 261 0 0 0 I 547 185 5 01 460 66 01 
/! EAST LORIS 505 2 0 0 0 0 01 291 281 5 01 500 65 01 
EBENEZER 90 0 0 0 0 0 0 I 51 sa 2 01 75 51 01 
FLOYDS us 0 0 0 0 0 01 70 76 5 01 121 26 01 
FOUR HILE 0 0 92 167 0 0 0 I 125 154 I 01 191 sa 01 
GALIVANTS FERRY 0 0 64 22 0 0 0 0 0 I 59 58 I 01 66 IS 01 
GARDEN CITY I 0 0 0 0 75 268 28 0 0 I 161 186 17 01 256 126 01 
GARDEN CITY 2 0 0 0 0 41 278 17 0 0 I 146 184 5 01 215 125 01 
GARDEN CITY S 0 0 0 0 85 515 27 2 0 01 280 551 u 01 !156 265 01 
GREEN SEA 252 I 0 0 0 0 0 0 0 01 128 125 2 01 222 27 01 
GURLEY 42 0 0 0 0 0 0 0 0 01 24 55 0 01 58 IS 01 
HICKORY GROVE 0 145 us 0 0 0 0 0 0 I 125 142 s 01 202 57 01 
HICKORY HILL 52 0 0 0 0 0 0 0 0 I 18 41 s 01 47 IS 01 
HOHEHOOD 0 175 118 0 0 0 0 0 01 184 98 5 01 259 ss 01 
HORRY 0 121 115 0 0 0 0 0 01 99 Ul s 01 186 sa 01 
INLAND 0 0 0 24 56 1 I 0 01 60 28 s 01 75 14 01 
JAHESTOHN 0 0 0 166 414 52 0 0 01 591 246 6 II 517 110 01 
JERNIGANS CROSS 74 0 0 0 0 0 0 0 01 54 ss 0 01 69 17 01 
JET PORT 0 0 0 0 0 0 0 65 129 0 I 70 114 6 01 108 80 01 
JORDANVILLE 0 80 62 0 0 0 0 01 82 54 I 01 112 22 01 
JOYNER SWAHP 0 70 45 0 0 0 0 01 42 69 I 01 94 12 01 
JUNIPER BAY 0 22 58 21 128 12 0 0 I 85 us 2 01 158 52 01 
LEON 178 0 0 0 0 0 0 01 ISS 59 0 01 165 16 01 
LITTLE RIVER 472 5 0 0 0 0 0 0 01 511 586 21 01 407 296 01 
LIVE OAK 60 0 0 0 0 0 0 0 01 25 56 2 01 47 16 01 
MAPLE 0 0 117 128 0 0 0 0 01 154 I OS 4 01 185 57 01 
MARLOWE 0 0 0 0 119 464 29 I 01 282 505 u 01 548 256 01 
METHODIST REHOB 0 0 101 44 0 0 0 01 51 87 0 01 118 21 01 
HILL SHAHP 0 0 69 27 0 0 0 01 41 49 0 01 67 20 01 
HT. OLIVE 112 0 0 0 0 0 0 01 56 69 0 01 lOS 14 01 
HT. VERNON 89 I 0 0 0 0 0 01 58 82 2 01 82 55 01 
MYRTLEWOOD I 0 0 0 0 0 0 0 16 22 01 174 196 IS 01 260 112 01 
MYRTLEWOOD 2 0 0 0 0 0 0 0 515 515 01 550 558 II 01 452 205 01 
MYRTLEWOOD S 0 0 0 0 0 0 0 166 201 01 171 187 5 01 221 IS4 01 
NIXONS CROSS RO 559 I 0 0 0 0 0 0 0 01 271 !54 5 01 507 Ill 01 
NORTH CONWAY I 0 0 118 127 0 0 0 0 0 01 156 104 5 01 205 sa 01 
NORTH CONWAY 2 0 0 502 512 0 o. 0 0 0 01 542 250 a 01 505 91 01 
r-..·~ NORTON 41 0 0 0 0 0 0 0 0 01 25 22 0 01 57 7 01 OCEAN DRIVE .I 566 I 0 0 0 0 0 0 0 01 204 258 14 01 515 155 . 01 
w 
,._. 
~ • • • 
OCEAN DRIVE 2 462 2 0 0 0 0 0 0 0 0 01 272 290 14 01 575 198 01 
OCEAN FOREST I 0 0 0 0 0 0 0 198 500 01 252 251 19 o: 525 160 II 
OCEAN FOREST 2 0 0 0 0 0 0 0 215 SOl 21 267 257 9 01 545 144 01 
OCEAN FOREST 5 0 0 0 0 0 0 0 156 215 01 164 178 19 01 244 llO · 01 
PAHLEVS SHAtiP 0 0 0 17 55 ll I 0 0 01 40 42 2 01 61 27 01 
.. PLEASANT VIEH 0 74 56 0 0 0 0 0 0 01 42 6S 2 01 91 12 01 
POPLAR HILL 0 94 74 0 0 0 0 0 0 01 49 112 2 01 124 ss 01 
r-... ·: PORT HARRELSON 0 0 0 519 17 0 0 0 0 01 557 4 0 01 sss 2 01 
(~ ..... ? RACEPATH I 0 16 0 275 67 4 0 0 0 01 557 26 I 01 547 19 01 RACEPATH 2 0 0 0 552 56 8 0 0 0 01 478 14 I 01 416 10 01 
t~ RED BLUFF IS2 0 0 0 0 0 0 0 0 01 liS 25 0 01 121 IS 01 RED HILL I 0 0 0 89 574 41 0 0 0 01 555 529 22 01 500 207 01 
RED HILL 2 0 0 0 67 561 51 2 0 0 01 216 268 ll 01 508 185 01 
SALEH 0 0 104 ll7 0 0 0 0 0 0 01 107 99 6 01 lSI 67 01 
SEA OATS I 0 0 0 0 0 0 0 0 258 568 I I 275 522 24 01 599 211 01 
SEA OATS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 91 124 01 112 95 8 01 165 42 01 
SHELL 56 0 44 55 0 0 0 0 0 0 01 65 75 I 01 100 40 01 
SOCASTEE I 0 0 0 0 129 584 52 0 lSI 198 01 547 455 48 01 559 294 01 
SOCASTEE 2 0 0 0 0 75 272 56 I 01 176 186 17 01 259 ISS 01 
SOCASTEE S 0 0 0 0 108 448 44 0 01 271 SOl 21 01 562 215 II 
SPR lNG BRANCH 97 0 0 0 0 0 0 0 01 50 50 0 01 87 14 01 
SURFSIDE I 0 0 0 0 ll4 594 55 0 01 285 259 54 01 551 209 II 
SURFSIDE 2 0 0 0 0 6S 551 41 I 01 220 220 12 01 295 151 01 
SURFSIDE S 0 0 0 0 68 472 so 01 255 507 16 01 528 255 S1 
SURFSIDE 4 0 0 0 0 90 586 51 01 221 270 IS 01 296 209 01 
SHEET HOHE 110 0 0 0 0 0 0 01 72 49 4 01 98 28 01 
TAYLORSVILLE 0 0 57 45 0 0 0 01 22 75 2 01 84 14 01 
TILL V SHAHP 0 0 89 72 0 0 0 01 84 65 10 01 115 45 01 
TODDVILLE 0 0 0 0 55 108 9 01 104 69 I 01 154 56 II 
HAHPEE 95 0 579 29 0 0 0 01 467 66 s 01 455 48 01 
NEST CONHAV 0 0 179 145 0 0 0 01 197 120 2 01 265 50 01 
WEST LORIS 542 I 0 0 0 0 0 01 287 89 2 01 516 so 01 
WHITE OAK 17 0 42 29 0 0 0 01 50 56 2 01 66 24 01 
HINDV HILL 299 I 0 0 0 0 0 01 174 194 15 01 255 142 01 
DARDEN CITY 4 0 0 0 0 lOS 482 22 01 Zit 5117 20 Ot a2e 275 01 
BARRIER FRI!I! 114 0 &7 60 0 0 0 Ot 0 0 0 01 0 0 01 
ABSENTEE IS 2 15 15 67 165 7 48 8q Ot aos 561 11 01 465 209 01 
CURBSIDE 0 0 4 0 11 IS 8 0 8 Ot 40 59 0 01 54 24 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 2 I I 01 5 I 01 
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,942 51 5,679 2,eo5 2,1194 ,,959 1198 10 2,7!19 5,1192 41 1!1,!192 IB 0 948 ue 41 21,454 e,os5 71 
P.2, Harry, Hse. Dist.104 
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PR!CINCTS 
-------------------------------·-------------------- -----------------------------------------------
ADA:[AH 0 • • 
0 01 
ALLSBROOl 0 0 
' 
0 a 01 
ATLANTIC B!ACM a a 71 10 0 0 01 
AYNCIA a a 0 0 0 2U za01 
!AVBCA:O 0 0 • 0 0 
0 01 
BRDOKSVILLI! IU sa • 0 0 
0 01 
e•o•~AY 0 0 I • 0 
.. ,., 
CEDAR CRCM! 0 0 0 0 0 u 1221 
CHERRY GROVI! u• •oa 0 0 0 01 
COASTAL LAHI 0 0 
' 
0 0 01 
COASTAL LANI! 0 0 0 0 0 Oo 
COOL SPRINGS 0 0 0 0 
,. 761 
I:AESCI!NT B!ACM 0 0 lSI 2711 0 .. 
DAISY 0 • 0 0 
0 .. 
COO BLIJW 0 0 0 0 117 !Zh 
. ~ :· ' .. ::( DOCIIOOD 
,. 57 0 • 
0 01 
DUNI!S I 0 a zss SS5 0 01 
DUNES 2 0 a IZS 205 0 01 
DUNES S 0 0 157 Zt 0 01 
EAST CONNAY a • 0 
52 21 0 01 
EAST LORIS 0 0 0 0 • 0 01 
E&ENEZI!I 57 7• 0 0 0 0 II 
FLOYDS 0 0 0 0 01 
FOU!t HILl! 0 • 150 lOS 
0 01 
OALIVAHTS J'I!RRY I 0 0 0 57 SOt 
GARDEN CITY I 0 12 251 12 0 a 0 01 
CARDEN CITY 2 u us s 0 0 0 01 
GARDEN CITY S 17 .,. I a 0 a 01 
GREEN SI!A 0 0 0 01 
OUR LEV 0 a • .. 
HICKCRY GROY! 170 105 • 01 
HICKORY HILL 0 0 0 01 
HOMI!WOOD 2211 
' 
0 01 
HOARY 75 ISU 
INLAND u u a 01 
JAI'I£STOWN .,. zz 0 .. 
~ERNIOANS CIIOSS 0 01 
~ET PORT 0 01 
~ORDANVILLI! u 801 
JOVHEII Sll...,. 77 S71 
•••• 
JUNIPI!I BAY 0 u 1571 
LEON IS ,. 0 01 
LITTLE R IY!II 2•• 0112 0 01 
LIVE OAI( 0 • 
0 01 
HAPLE 0 0 0 01 
HAA:LO'ftft 0 0 2S S6 0 0 I 
HETHODI$T ROta& 0 0 • " 
571 
HILL SWAHtt 0 0 • 
59 Stl 
HT. OLIVE 0 0 l 0 0 I 
HT. VERNON 10 n• 0 0 0 .. 
HVITLENOOD I 0 0 0 0 0 01 
HVRTLENOOD 2 0 0 l 0 • 01 
,.,.,RTLEWOOD S 0 • 0 0 
0 01 
N I MONS CROSS RO 20 255 • 
0 01 
NORTM CONMAY I 0 17 70 01 
NOR TM CONWAY 2 0 SSI zs• 01 
NORTON • 
01 
OCEAN OilY! I 170 50 01 
OC!AN DAlY! 2 na Ul 01 
OCEAN FOREST I I" 2n 01 
OCEAN FOREST 2 ZIS 2U 01 
CC~ fiOIEST S u• It! 01 
PANL!VS SWAIOP u s 01 
PlEASANT V1!W • 0 
01 
POPLAR HILl. 0 0 .. 
PORT HARRI!I.SON !ZZ 10 01 
RAC£PATM I S<7 5 .. 
A:AC!PATH 2 •• 20 01 
RED BLUflfl 0: 
RED HILL I 01 
AEO HILL 2 .. 
SALEH Ot 
SEA OATS I 01 
SE.O OATS 2 .. 
SHELL 01 
$OCASTI!I! I 01 
SOCASTE! 2 01 
. SOCASTE! S 01 
SPR !NO BRANCH 01 
SUAFSIDI! I 2a• s• za 0' 
.. SURFSIDE 2 u• 2'1 
' 
•• 
v SURf/SIDE S ua sa2 17 .. 
SURFSIDE • 1n sos 17 01 
SWI!ET HOM! sa 72 0 0 0 • 01 
TAVLORSVILL! 0 0 0 0 0 •• 
'" 
("') TILLY SWAMP 0 0 0 • 0 
0 • 01 
TODOVILLI! 0 0 • 0 0 IS IS • 
01 
("') 
"'AI'IP!! •sa n 0 0 0 • 0 0 01 N •EST COMIIA'f • 0 • 0 0 0 0 I' 
!56 • 01 
WE$T LORIS 0 0 0 • 0 • 0 • • 0 
01 
0. WHITE OAII • 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 01 
'ftiNOY HtLL 0 0 IZS Z5 • 0 0 0 0 
0 0 0 Ot 
• 
CARDEN CITY • 0 0 • 0 1711 St5 20 
0 • 0 0 0 
01 
BAOR II!R P1l!! • 0 • 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 01 
•BSEHTE! 21 za ., IU •• 77 • " • 
•2 56 15 221 
CURBSIC! s s z s s s • 10 I s I 
a Ill 
CHALLENGE BALLO 0 0 
' 
0 • 0 • 
0 • I 0 0 01 
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COUNTY TOTALS 1.sa.s 1,750 l,a._ z. , •• 5 1,555 s,a•3 u• 1 ,tz• ts 1,601 1.aa.s l, 111 1,3521 
• • HORRY COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
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PRECINCTS 
ADRIAN 
ALLSBROOK 
ATLANTIC BEACH 
AYNOR 
BAYBORO 
BROOKSVILLE 
BROWNWAY 
CEDAR GROVE 
CHERRY GROVE 
COASTAL LANE I 
COASTAL LANE 2 
COOL SPRINGS 
CRESCENT BEACH 
DAISY 
DOG BLUFF 
DOGWOOD 
DUNES I 
DUNES 2 
DUNES 5 
EAST CONWAY 
EAST LORIS 
EBENEZER 
FLOYDS 
FOUR MILE 
GALIVANTS FERRY 
GARDEN CITY I 
GARDEN CITY 2 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COOSAIIIIATCHIE-- --160---0--50--1&7---o,---o--f47--56--l5·6 us· 561 125 6111 0 47 66 621 
GILLISONVILLE 144 0 70 171 01 0 107 I 00 I 07 120 1071 I 07 511 0 62 911 1191 
GRAIIAMVILLE I 124 0 147 199 II I 155 U2 Ul U2 15111 205 451 0 145 IllS 11171 
GRAHAHVILLE 2 564 0 611 405 II 0 540 174 550 544 1251 529 451 0 Ill I 00 16111 
GRAYS 97 0 146 154 01 0 104 142 159 147 1561 164 451 0 96 161 1551 
HARDEEVILLE I 1711 0 196 254 01 I 167 252 206 U7 2411 265 721 0 157 1115 2271 
HARDEEVILLE 2 1611 I 55 185 01 0 122 96 150 146 6111 155 211 0 51 Ill 9111 
LEVY 525 I 66 505 01 0 260 96 509 2114 1101 Ul 551 I 17 115 901 
OUTIE 115 0 15 a a 01 0 115 10 115 114 61 ao ,, 0 7 11 121 
PINEl liND 545 0 4 550 01 0 286 Ill 274 257 I 011 2111 561 0 911 Ill 1151 
RIDGELAND I 159 I 577 559 II I 205 416 279 295 5651 557 II 01 I 267 5711 51101 
RIDGELAND 2 U2 0 204 2711 01 0 1711 206 212 215 20111 2611 611 I 156 2011 2241 
TILLMAN 215 0 52 2511 01 0 170 70 na 1114 1111 164 241 0 59 Ill 1151 
BARRIER FREE 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE II) 0 57 75 01 0 611 114 I 09 115 561 IU 511 0 55 74 7111 
CURBSIDE 12 0 6 14 01 0 9 9 15 12 61 15 51 0 5 a 71 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 
COUNTY TOTALS 2,655 5 1,515 5,2111 51 5 2, 401 1,994 2,776 2,705 1,11021 2,1125 6501 5 1,550 1,11211 1,9551 
~ • • • § KERSHAW COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAl ElECTION 
HElD IN SOUTH CAROliNA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I liEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCA Tl ON 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CDI (Ill CHI CAl CDI CRI (HI CDI CRI CHI .-·CD I CRI CHI CDI CHI CDI CLI CHI CDI CRI CLI Clll 
T M • c M II J p • T H M M II J c • M Mil • p 8 L M II • M M II . " D M M II c II • N J H M II H I C A I R 0 E NH I! c I R 0 A J I I R 0 A I I I R T I! I R I! 0 A 0 I R H I 8 I 0 A I R 
E T A H S I HE I E N H S I H H I L S I R T l N s I D S I A R V R S I A L A E H R S I 
0 c R p C T N P c 0 R A C T N p HE C T A T l D C T T L C T R R I R C T R L R L N L C T 
H II B E L It D v s E B s E D E E E R 0 E L I D I E L I B S E E 
E 0 E R E 0 T T E V R R A C E S s I A A E T E 
L L L I s A R E I L I s I y It I c I E H R N I 
L L L N E R N L N L 0 N I N E J N s A N 
J N s R 0 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
------ ... ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------~·---------------------------------------------------------------------------------AIRPORT 42 495 5 151 265 281 II 159 582 01 260 270 01 452 21 419 59 01 165 li7S !I II 
ANTIOCH 58 159 0 91 106 105 01 66 140 01 98 107 01 160 01 142 54 01 70 152 ll 01 
BETHUNE 125 597 0 251 511 255 II 252 286 01 554 204 01 465 01 455 74 01 255 296 8 01 
BUFFALO 54 270 0 111 185 145 01 151 177 01 195 126 01 254 01 257" 46 01 146 175 9 01 
CAMDEN NO I 266 72 2 51 512 liO 01 297 45 II 511 28 II 525 41 516 12 01 285 58 2 01 
CAMDEN NO 2 45 180 2 51 144 88 01 100 127 01 155 86 01 196 01 179 26 01 85 14!1 2 01 
CAMDEN NO 5 72 540 2 91 242 187 01 157 265 01 226 185 01 549 01 544 45 01 129 285 10 01 
CAHDEN NO 4 114 560 2 151 411 288 01 280 409 01 404 278 01 578 01 545 72 01 205 482 15 11 
CAHDEN NO 5 24 280 I 41 129 180 01 75 258 01 157 170 01 260 01 255 29 01 60 247 2 01 
CAMDEN NO 5-A 121 202 2 51 217 115 01 175 146 01 225 101 01 285 01 274 29 01 154 174 0 01 
CAMDEN NO 6 16 205 0 91 102. 126 II 65 165 01 110 110 . 0 I 176 II 175 25 01 61 161 4 01 
CASSATT 60 245 0 71 162 150 0 I 151 182 01 148 158 01 256 II 206 64 01 102 198 11 01 
CHARLOTTE THOHP 227 297 0 171 547 191 01 288 255 01 549 187 01 457 01 455 55 01 265 268 
' 
11 
DOBV'S HILL 56 156 0 61 115 101 01 95 122 01 115 102 01 174 01 158 52 01 94 122 5 01 
E CAMDEN-HERMIT 9 208 I 61 109 118 01 78 145 01 120 98 01 188 01 187 22 01 81 157 8 01 
ELGIN NO I 65 567 4 151 271 571 II 175 467 01 247 586 01 496 01 458 111 01 152 476 18 01 
ELGIN NO 2 94 578 2 501 257 260 01 166 554 01 245 249 01 595 01 559 98 01 156 557. 15 01 
GATES FORD 16 115 0 61 66 71 01 64 72 01 75 61 01 121 01 105 26 01 51 79 7 01 
LIBERTY HILL 55 72 0 41 77 52 01 74 57 01 79 49 01 108 01 96 22 Dl 75 5!1 2 01 
LUGOFF NO I 56 575 2 81 174 248 01 102 521 01 161 257 01 559 II 505 65 II 96 524 4 01 
lUGOFF NO 2 111 587 5 .151 554 577 21 220 481 01 506 592" 01 546 21 481 111 01 202 491 10 01 
lUGOFF NO ll 41 515 4 81 175 191 01 79 279 01 150 226 01 288 0 I 265 58 01 76 286 7 II 
HALVERN HILL 119 582 0 81 507 210 21 215 501 01 280 224 01 441 01 405 5!f 01 195 514 5 01 
RABON'S X ROADS 1- .l56 596 2 201 288 265 01 207 551 01 275 261 01 457 01 405 85 01 209 550 9 01 
RIVERDALE 154 149 2 61 252 75 01 190 112 01 226 74 01 285 01 262 27 01 177 120 6 01 
SALT POND 65 200 0 91 157 151 01 95 176 01 125 144 01 202 01 172 60 01 8!1 174 II 01 
SHAVLOR'S HILL 114 177 I 91 187 111 01 149 147 01 195 100 01 264 II 242 57 01 157 154 9 01 
SPRINGDALE 176 759 2 151 558 594 21 527 595 01 477 459 01 794 01 755 112 01 279 650 5 01 
WESTVILLE I 06 544 I 171 282 188 II 200 265 01 279 179 01 405 01 565 58 01 194 259 10 01 
HH ITES GARDENS 157 541 0 221 519 181 01 250 264 01 500 191 01 424 21 590 74 21 ·255 259 9 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 28 270 I 51 158 167 01 88 212 01 158 164 01 244 01 229 51 01 90 205 5 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 5 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 7 0 01 2 5 01 0 7 01 2 5 01 5 01 5 I 01 2 0 0 01 
---------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------COUNTY TOTALS 2,718 9,478 45 5571 6,915 !1,629 111 4,944 7,495 II 6,697 5,611 11 10,567 141 9,550 1,647 51 4,558 7,769 214 41 
, ... 
s• • • • • ~ KERSHAW COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 0,,1990 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I REP IN HOUSI! OP' I 
ADJUTANT OEN!RAL 1 COHM OP' AOR!CULTURI! u 8 BEHATI! CONGRESS RI!PR!SEHTAT!V!S BOL!C!TOR aPROBAT! JUDO! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST I DIST DIST 
NO 005 NO 051 NO 052 NO 0'5 1 NO 005 NO 00 
---------------·--------------- -----------------------
----·----------
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~ . .:- .. N A I H L N M 0 A I N T R E c y 0 R I E N K I A 1 0 N M N I 1 
" 
I TN I H T E E I 
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L A 
N s 
PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AIRPORT 295 256 01 159 584 01 89 455 9 0 21 455 51 518 72 77 0 01 214 5011 4,4 01 
ANTIOCH I 0' 98 01 75 U2 01 45 151 5 0 71 U9 01 40 0 0 0 1111 84 lUI 159 01 
BETHUNE 555 198 01 250 508 01 152 572 
' 
0 ,, 470 01 459 0 0 0 01 281 2211 4H 01 
BUFFALO IU 151 01 129 198 01 80 255 5 2 141 2U 01 250 0 0 0 01 IU U71 251 01 
CAMDEN NO 1 502 51 01 289 48 01 2U 74 0 0 51 507 II 0 298 52 0 01 50' 551 517 II CAMDEN NO 2 152 68 01 87 U4 01 45 171 8 0 51 IU 21 0 158 75 0 01 122 1041 197 01 
CAHDEN NO 5 258 ISO 0 I Ul 25, 01 85 525 9 I 41 514 01 0 242 18, I 01 254 1801 578 01 
CAHDEN NO 4 _445 255 01 241 450 01 145 527 u 0 91 4" II 0 4H 259 0 01 418 2771 594 01 CAMDEN NO 5 IU U7 01 85 227 01 5' 24, 
' 
0 51 201 51 0 190 124 0 01 128 1851 272 II 
CAMDEN NO 5-A ·- 212 100 01 158 IU 01 110 211 5 0 51 255 01 0 228 105 0 01 202 1181 288 01 
CAMDEN NO 6 127 95 01 71 ISS 01 27 190 5 0 21 158 II 0 IU 120 I 01 85 1411 185 01 
CASSATT 159 U7 01 us 176 01 70 228 10 0 ,, 24, 01 219 0 0 01 148 USa 250 01 
CHARLOTTE THOHP 570 159 Oa 502 259 01 241 277 9 0 ,, 401 II 0 '8 77 5551 514 2171 455 01 DOBY'S MILL 120 94 01 
" 
125 01 5' 145 11 0 51 159 II 0 105 118 01 118 I 011 177 01 
E CAMDEN-HERMIT 118 101 01 u us 01 20 201 2 0 ,, U7 01 0 101 128 01 92 1521 195 01 
ELGIN NO I 298 555 01 229 412 01 Ill 514 u I 91 421 01 0 170 488 01 217 4551 479 01 
ELOIN NO 2 278 205 01 255 262 01 124 548 15 0 141 545 01 0 177 551 01 2U 2871 570 01 
GATES FORD 75 u 01 45 95 01 21 109 5 0 21 121 01 117 0 0 01 '8 521 112 01 
LIBERTY HILL 86 42 01 75 5' 01 51 
" 
2 0 II 99 51 0 79 49 01 79 491 101 01 
LUGOFF NO 1 205 215 01 119 501 01 55 555 8 0 91 297 01 0 us 2,2 01 IU 2571 529 01 
LUGOFF NO 2 557 557 01 251 458 01 152 555 14 0 Ill 482 01 0 295 417 01 288 4151 548 01 
LUGOFF NO 5 171 185 11 12, 252 01 H 282 11 0 ,, 249 II 0 lU 251i 01 159 2061 281 01 
MALVERN Hlll 504 199 01 212 500 01 142 567 8 01 452 II 595 0 0 01 270 2041 447 01 
RABON'S K ROADS 295 255 01 209 555 01 14, 589 10 101 587 01 0 278 282 01 2,4 2781 4U 01 
RIVERDALE 227 71 01 191 Ill 01 lU 141 5 51 257 21 0 225 84 01 224 811 286 01 
SALT POND 142 120 01 102 IU 01 54 199 12 ,, 180 01 0 119 154 01 119 1471 1" 01 SHAVLOR'S HILL 200 91 01 IS' 158 01 lU 167 9 51 259 II 0 192 Ill 01 179 1141 2U 01 
SPRINGDALE 55' su 01 557 SB2 01 227 us 20 81 ,87 ,, 0 us 559 01 495 4571 794 01 
WESTVILLE 258 190 01 205 259 01 118 554 10 21 su 21 48 202 205 01 245 2141 401 01 
WHITES GARDENS 514 lH 01 259 2U 01 155 552 
' 
101 428 21 589 0 0 01 2 51 452 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 0 01 0 01 
ABSENTEE 148 157 01 79 217 01 55 259 7 01 2U 21 55 144 105 Ill 127 U4a 240 01 
CURBSIDE I 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 
' 
01 0 
' 
01 0 7 0 01 5 01 
' 
0 0 01 2,8 2071 4 01 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 7,198 4,980 11 5,080 7,51B 01 5,22B a, 8"s 254 4 1751 9,588 571 2,254 2 4,820 4 0 UO 5 4551 ,,291 5,9521 I O,SU 21 
• • 
KERSHAW COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
PAOE 
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I I COUNTY COUNTY BOARD 
SHERIFF CORONER !COUNTY AUDITOR I TREASURER COUNTY COUNCIL OF EDUCA Tl ON 
----------------------·------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------
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PRECINCTS 
-. ---.------------------------------------------------------------------ .. ------------------- .. ----- ---------.. ----- ... -.... ------ .. -- ... ---- ... --------------------- ... --.... -.. ----------------------- ... -------- ... ---- ... ----------- --
AIRPORT 269 285 01 444 101 0 I 471 01 454 II 557 551 II 0 457 0 594 0 588 194 501 0 4181 
ANTIOCH 118 94 0 I 162 45 01 164 01 158 Ot 101 114 01 0 142 0 121 0 124 127 75 0 1251 
BETHUNE 414 158 01 416 126 II 419 01 505 01 292 264 01 0 415 0 564 0 558 197 255 0 5561 
BUFFALO 294 51 01 249 n 0 I 246 01 266 01 157 167 01 D 196 I 254 0 165 151 112 0 1121 
CAHDEN NO I 217 68 01 518 20 21 517 01 511 II 52 64 61 5 127 0 92 2 97 114 60 I 951 
CAHDEN NO 2 95 157 01 184 57 0 I 194 01 191 01 155 145 21 0 115 0 152 0 146 65 127 0 1741 
CAHDEN NO 5 200 229 II 556 65 01 560 01 558 01 288 270 41 0 520 I 285 0 269 I 04 264 0 5211 
CAHDEN NO 4 5U 590 01 574 114 01 572 01 561 01 486 502 81 I 528 0 462 0 429 150 456 0 5561 
CAHDEN NO 5 141 171 21 256 55 01 259 II 265 II 215 242 51 0 264 D 257 0 228 68 211 I 2541 
CAHDEN NO 5-A 117 158 II 501 28 Ot 294 Ot 282 01 112 167 41 0 257 D 205 0 205 81 110 D 2281 
CAHDEN NO 6 89 144 II 119 46 01 180 01 117 01 152 145 01 0 115 D 161 0 158 80 117 0 1101 
CASSATT 201 112 21 256 70 21 250 01 254 01 161 185 II I 254 0 200 I 192 161 105 0 2011 
CHARLOTTE THOHP 556 202 01 448 88 01 452 Ot 449 01 219 256 01 I 217 0 229 I 254 272 185 D 260 I 
DOBV'S HILL 150 91 01 U4 n 01 118 01 115 01 105 125 01 0 165 0 145 0 151 108 56 D 1411 
E CAHDEN·HERHIT 97 no 21 187 58 01 198 01 188 01 158 155 01 0 185 0 154 0 156 115 100 D 1681 
ELGIN NO I 560 288 71 550 500 0 I 494 01 481 41 558 414 51 0 484 0 410 0 445 520 111 0 4201 
ELGIN NO 2 500 204 II 275 214 51 576 01 570 01 259 269 II 0 547 0 281 0 529 226 155 0 2951 
OATES FORD 128 u 01 97 41 01 116 01 120 01 81 70 01 0 105 0 116 0 100 71 42 0 1091 
LIBERTY HILL 91 55 01 94 50 01 104 01 99 01 54 56 41 0 85 0 71 0 69 0 52 51 0 751 
LUGOFF NO I 254 187 21 292 124 01 541 01 526 01 265 278 0 I 0 526 0 291 0 525 0 110 191 0 5161 
LUGOFF NO 2 401 506 21 495 195 0 I 555 01 555 II 599 405 51 0 552 2 460 0 417 0 505 261 I 4861 
LUGOFF NO 5 196 170 21 251 110 01 285 01 276 01 228 241 51 0 286 0 255 0 262 I 116 184 0 2651 
HALVERN HILL 278 259 II 446 75 01 452 21 459 01 294 267 51 0 569 522 0 525 
' 
116 255 0 5501 
RABON'S M ROADS 294 264 II 406 156 01 440 01 418 21 292 287 51 0 581 512 0 542 0 247 181 0 5201 
RIVERDALE 180 127 01 278 25 01 287 01 278 01 128 118 II 0 211 160 0 165 0 90 156 0 1851 
SALT POND 151 155 It 180 86 01 201 01 195 01 126 158 01 0 186 146 0 159 0 125 66 0 146: 
SHAVLOR'S HILL 18S 120 01 255 49 01 266 01 262 01 151 148 II 0 201 165 0 152 0 11 151 0 1141 
SPRINGDALE 419 514 51 791 151 01 792 01 170 01 651 627 71 2 144 665 2 627 I 200 620 5 7281 
WESTVILLE 286 189 II 559 I 01 01 405 II 590 21 251 2U 21 I 576 525 0 505 I 195 119 0 5151 
NHITES GARDENS 504 205 21 452 n 01 447 01 455 01 245 259 21 I 544 296 I 299 5 252 211 2 5171 
BARRIER FREE 0 0 0 I 0 0 D1 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 156 164 II 182 115 01 258 II 254 II 214 208 II 0 225 zoo 0 192 I 111 161 0 2281 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 D 01 
CHALLENGE BALLO I 5 0 I 5 5 01 4 01 4 01 6 6 01 0 5 5 0 4 0 I 5 D 41 
------------------------------------------------------ ...... --- ............. ------- ......... ------------------------------- --------------- ... ---------------------------------------------- ... -- .............. ---- .......... -- ...... -----------------.---
COUNTY ,JOTALIL 1, 086 5,564 551 9,616 2,789 Ill 10,415 151 10,226 151 6,954 7,150 691 10 ,,0114 7,905 1,1161 19 4,719 s,l566 ID 11,5501 
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PRECINCTS 
KERSHAW COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
REFERENDUM 
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NO 028 
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-------------------------------------------------------------------------------------------AIRPORT 1~5 ~011 474 191 0 264 292 2561 
ANTIOCH 51 1521 169 51 0 88 I 05 721 
BETHUNE 145 5511 405 51 0 278 246 2051 
BUFFALO 75 2~51 2~4 61 0 150 105 1251 
CAMDEN NO I 42 1981 94 51 0 75 64 541 
CAMDEN NO 2 78 1521 179 Ill 0 128 122 II II 
CAMDEN NO 5 161 2521 517 511 0 225 252 1951 
CAMDEN NO 4 266 ~081 522 671 0 584 451 5521 
CAMDEN NO 5 145 16~1 250 541 0 190 206 1721 
CAMDEN NO 5-A 85 2011 217 91 s 170 142 1211 
CAMDEN NO 6 58 1611 189 lSI 0 128 116 1051 
CASSATT 75 2141 255 81 I 146 155 II II 
CHARLOTTE THOMP 129 5811 504 51 174 205 1561 
DOBY'S MILL 46 1671 167 21 88 114 951 
E CAMDEN-HERMIT 58 1821 192 21" 109 110 951 
ELGIN NO I 128 5061 5~9 151 251 297 2561 
ELGIN NO 2 85 5871 581 21 181 212 1921 
GATES FORD 52 991 121 01 75 60 591 
LIBERTY HILL 27 921 79 51 52 58 501 
LUGOFF NO I 92 5291 572 81 211 229 1951 
LUGOFF NO 2 169 5241 560 25: 517 529 2971 
LUGOFF NO 5 95 2761 290 2 261 179 215 1951 
MALVERN HILL 141 510: 582 121 252 262 1941 
RABON'S X ROADS 125 4071 405 41 225 229 1911 
RIVERDAlE 76 2001 181 51 116 156 951 
SALT POND ~I 2021 204 21 88 104 751 
SHAVLOR'S HILL 75 1751 194 181 117 us Ill& 
SPRINGDALE 528 5771 729 551 514 545 4781 
WESTVILLE 96 5501 564 I 01 215 214 1771 
WHITES GAR DENS 156 5461 5~9 51 255 228 1721 
BARRIER FREE 0 o: 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 104 1861 257 51 160 169 1561 
CURBSIDE 0 01 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 51 7 01 5 4 41 
COUNTY TOTALS 5,281 8,5781 9,580 • 4151 5,722 6,065 5,0941 
• 
. 
• 
I 
• • 
LANCASTER COUNTY p, 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEM8ER 06 1 1990 
-------------------- -------------------------- .. -- ... -... ------------------------.. ----------------.. -------.. -.... ----------..... ---- ... -... -- .. --- ...... -------.. ----------------------.. ----- .. -------------------.. ------
I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COHPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
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PRECINCTS 
-----------·--------------··-----------·-----------------------··---------------------------------------·------·-------------------------------------------------------·--·------·-----------------
RIVERSIDE 99 264 21 215 ISO 01 197 165 01 220 155 01 276 01 261 24 01 205 144 10 01 
PRIMUS 9 65 21 57 52 01 54 55 0 I 56 50 0 I 49 0 I 50 I 01 55 54 I 01 
OAII RIDGE 40 94 51 85 50 01 85 51 01 90 45 0 I 97 01 91 10 01 70 59 5 01 
ElGIN 94 415 
" 
265 245 01 264 259 0 I 296 212 01 582 01 450 28 01 267 258 7 01 
DIXIE 18 107 01 65 61 01 64 56 01 66 52 0 I ez 01 76 2 01 68 58 I 01 
DOUGLAS 88 548 51 249 189 01 251 179 01 260 169 0 I 522 01 508 14 01 257 188 7 01 
FORK HILL 5 96 01 41 56 01 44 48 01 59 50 01 64 01 57 10 01 45 48 2 01 
ERWIN FARM 76 506 141 211 180 01 214 176 01 225 161 01 265 01 275 15 01 204 1n 6 01 
RICH HILL 22 liS 71 86 56 01 80 61 01 80 59 01 116 01 108 9 01 82 58 I 01 
UNITY Sl 159 71 91 87 01 104 71 01 105 69 01 112 01 128 IS 01 109 65 I 01 
SPRINGS MILL 2 29 62 21 66 so 01 70 27 01 67 27 01 72 01 70 s 01 66 51 0 01 
L YNHOOD DRIVE 86 267 71 205 161 01 224 142 01 226 liS 01 175 01 268 18 01 210 152 4 01 
WELSH'S s 86 01 57 55 01 45 45 01 51 55 01 65 01 u s 0 I 51 40 0 01 
TABERNACLE 25 105 II 60 66 01 75 55 01 72 54 01 91 01 85 4 01 70 56 2 01 
UNION 26 75 Ill 55 42 01 57 45 01 61 58 01 70 01 69 7 01 49 47 2 01 
SPRINGS MILL 25 25 01 45 5 01 41 8 01 45 7 01 46 01 44 2 01 56 16 0 01 
WYLIE PARII 85 850 I 01 488 451 01 595 502 01 516 574 01 655 01 652 27 01 476 457 5 01 
BELAIRE 76 247 51 160 159 01 168 148 01 175 ISO 01 215 01 211 10 01 172 141 5 01 
VAN HYCK 44 I 01 21 84 59 01 87 60 01 85 59 01 105 01 109 2 01 85 57 2 01 
FLAT CREEK 2 69 51 49 28 01 40 56 0 I 59 57 01 57 01 55 6 01 52 46 0 01 
PLEASANT VALLEY 54 510 II 178 572 01 184 554 01 202 551 01 281 01 275 24 01 188 548 10 01 
JACKSONIIAH 108 565 51 272 215 01 229 228 01 277 198 01 524 01 512 10 01 256 214 4 01 
FLINT RIDGE 4 50 II 28 26 01 51 22 01 52 20 01 58 01 58 5· 01 29 22 0 01 
HYDE PARII 80 205 81 179 105 0 I 185 95 01 172 101 01 225 01 222 6 01 175 109 5 01 
MIDWAY 14 147 41 70 94 01 67 97 01 72 90 01 96 01 95 5 01 75 89 2 01 
TRADESVILLE 21 91 91 68 59 01 76 47 0 I 71 45 01 94 01 89 5 0 I 70 52 I 01 
PlEASANT HILL 40 145 61 98 85 01 85 98 01 91 84 01 119 01 115 8 01 95 84 2 01 
E. LANCASTER 585 100 21 409 45 01 410 42 01 410 57 01 419 01 424 I 01 402 49 I 01 
ANTIOCH 71 207 141 165 120 01 167 117 01 166 116 01 212 01 205 12 0 I 169 106 10 01 
KERSHAW HL T CTR 65 226 II 172 119 01 160 124 01 165 liS 01 198 01 205 II 01 157 129 4 01 
DWIGHT 52 177 51 142 84 01 149 80 01 142 80 01 170 01 IU 5 01 141 84 s 01 
CHARL ESBORO II 51 01 40 21 01 55 28 01 56 22 01 46 01 40 4 01 59 22 I 01 
KERSHAW MILL 87 275 61 254 154 01 211 145 01 211 125 01 256 01 248 II 01 212 145 2 01 
H. LANCASTER 60 549 51 211 178 01 220 158 0 I 252 149 01 275 01 94 8 01 218 174 2 01 
CARHEL 74 124 II 127 75 01 129 u 01 151 61 01 147 01 140 IS 01 125 70 2 01 
CAMP CREEK 87 215 71 169 IS8 0 I 164 157 01 175 126 01 250 01 225 6 01 180 120 I 01 
HEATH SPRINGS 148 240 51 254 155 01 240 145 01 276 96 01 525 01 517 12 01 269 114 6 01 
GOOCH'S K ROADS 86 277 51 210 160 01 217 144 01 225 ISO 01 275 01 2U 19 01 225 146 I 01 
CHESTERFIELD AV 218 228 21 588 107 01 550 97 01 554 87 01 591 01 579 14 01 522 105 5 01 
KEIISHAH NO, I 25 251 41 148 128 01 150 148 01 151 118 01 189 01 186 II 01 146 us I 01 
KERSHAH"llO, . 2 24 205 51 116 125 01 105 151 01 127 107 01 154 01 156 6 01 88 145 4 01 
THREE C'S II 160 71 80 95 01 66 107 II 75 97 01 109 01 101 12 01 65 104 2 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 I 0 0 01 0 0 I 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 18 82 01 56 48 01 48 55 0 I 55 46 01 68 I• 70 2 II 52 48 0 ___ II 
CURBSIDE o ___ o ______ OI---0---0---0I---o---o---o~---o---o---o~---o---o~---o---o---OI 0 0 0 01 
---CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 01 01 01 0 I 01 0 0 0 01 
---- .. -----------.... --- ..... ------.. --- .... ------------- .......... ------..... ---------------------.. ---- .... -----------.. ---------------------- ... ---- ... ------------------------------------------ ... -... ---- .. -------------------
COUNTY TOTALS 2,624 8,506 1851 6, 426 4,770 01 6,165 4,805 II 6,578 4,229 01 8,055 II 7,744 418 II 6,261 4,682 ISO II 
{'-, ... 
-· • • 
LANCASTER COUNTY p, 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEI'IB£R Dl,199D 
--------------....... ---------------------------- ... -----------------------------------------------------------------------.. ---------------------------------.. ----- .. --- ... ----------------- .. -------- -- ........ -... 
I REP IN HOUSE OF ISOLIC- 1PROBATE1 
AD JUT ANT GENERAL 1 COHH OF AGRICULTURE us SENATE CONGRESS REPRESENTATIVES I TOR 1JUDGE 
---------------------·-----------------------------·----------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------·-- .. 
DIST DIST DIST DIST DIST I OIST I DIST I 
NO DDS NO D45 NO D44 NO D45 NO D51 INO DOl INO DO 
"·· 
--------------- --------------- --------------- -------------·-
IDI IRJ IMI IDI IRJ IMI IDI IRI Ill INI IAI IDI IHI IDI IRI IDI IMJ IDI IRJ IDI IDI IDI 
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~ T C D C T N S D C T N A A L F C T I T H A C T U R s 0 L N C T M 0 N u c H T 0 E 0 H R E T A E I 0 M I F E 0 s N T E L T 0 L E E E 0 L H N I 
N A I H L N M 0 A I N T N I s s R c R 
N X I A I 0 N M N I I E J A I M R E E 
T N M N H D N c N R M M N H E 
A H c 
M D I 
E 
PRECINCTS 
--- .. --------------- .......... ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------
RIVERSIDE 211 Ul Dl ue 181 Dl Jill 252 8 D 51 288 D• D D D D Z75 97 D I 5181 55DI 
PRIHUS 54 55 D I 25 44 Dl 15 58 D D 2• 51 D1 D D 7D D 0 D D I 
"' 
U1 
OAK RIDGE 86 47 D1 l4 66 Dl 52 77 2 D Dl I D2 D1 D D 152 D 0 D D I lOS I 1171 
ELGIN 291 2D8 D1 181 525 Dl 145 575 2 D 41 597 D1 0 D 5D5 D D D D I 48DI 4911 
DIM IE 75 5D Dl 51 71 Dl 57 8l D D Dl 85 D I 0 D 55 D 47 24 D1 IDS I 1171 
DOUGLAS 25l U7 Dl 175 25D Dl 146 289 4 D 21 545 D1 9 5 4DD D 18 5 D1 4151 4221 
FORK HILL 41 5D D1 52 66 D I 7 9D 2 D II 7D D1 D D 99 D D D D1 
"' 
941 
ERHIN FARM 2U us D1 158 225 D I Ill 278 5 D 91 282 D1 D 0 D D 2U 148 D1 5SII 5751 
RICH HILL 119 5D Dl u 79 Dl 54 IDS I D 21 117 Dl D D 142 2 D D D1 1291 1221 
UNITY 92 81 01 112 92 Dl 51 125 2 D 21 145 D1 0 D 0 0 1511 4l 01 ISS I IU 1 
SPRINGS MILL Z u 52 Dl 54 59 Dl 45 54 I D D1 74 D1 D D I 0 112 17 Dl 791 951 
L YNHOOD DRIVE 226 I4D D1 181 Ul D1 115 22l I D •ll 282 D1 D D 555 D D D D1 5221 55ll 
HELSH'S 52 55 D1 25 u D1 7 81 D I Dl 72 II 0 0 90 0 D D D1 8ll ell 
TABERNACLE 
" 
57 Dl 49 79 Dl 51 
" 
I D 51 98 II 0 D 0 0 
" 
55 Dl ID91 1141 
UNION 57 59 Dl 5D 48 Dl 59 
" 
I D Dl 77 Dl 0 0 .. D D D Dl 8ll 911 
SPRINGS MILL 45 7 D 1 
" 
15 Dl 25 25 D D II 48 D1 0 0 2 D 45 l Dl 4ll 471 
HYLIE PARK 527 549 D1 255 l55 01 145 766 II D ll 6611 D1 0 0 0 0 75l 179 Dl 82D1 88D1 
BELAIRE 171 157 01 Ul 2DI D1 115 2D8 5 D 41 256 Dl 0 0 0 0 2U 74 D1 2991 2941 
VAN HYCK 112 5l Dl 70 72 Dl 59 117 I D1 117 01 0 0 0 0 119 57 D1 I2D1 1211 
FLAT CREEK 45 52 Dl 25 49 D1 II l5 D D1 55 01 0 0 711 0 D 0 D1 7DI 721 
PLEASANT VALLEY 184 552 Dl 14l 582 Dl 115 451 5 51 517 01 0 D 0 D su 2DD D1 4551 4UI 
JACKSONHAH 2U 198 D1 182 289 Dl 149 551 7 41 578 D1 0 D 0 D' Sill 117 D1 44DI 4551 
FLINT RIDGE 27 22 D1 12 59 Dl 4 49 D D1 46 D I 0 0 5l D D D D1 481 521 
HYDE PARI 172 ID4 D1 127 147 D1 
" 
189 5 ll 241 Dl 0 D 287 D D D Dl 2591 27ll 
HIDHAY 
" 
89 Dl 2l 158 Dl 2D 141 I 21 98 D I 0 D UD D 0 D D1 1451 1421 
TRADESVILLE l5 51 Dl 55 u D1 59 84 5 II 99 D I 0 D 12D D ID D D1 1121 12DI 
PLEASANT HILL 89 85 D1 57 122 D1 42 155 2 21 124 Do 0 0 185 D D D D1 1711 U71 
E. LANCASTER 4D5 42 D1 590 55 D1 57D 8l I D1 425 D I 0 D 15 0 425 25 D1 4121 4121 
ANTIOCH 171 IDl D1 Jill Ul D1 97 184 l ll 251 D I 0 D 28l D D D Dl 2571 2751 
KERSHAW HL T CTR 166 IDD Dl ID4 U9 Dl 
" 
2111 5 21 215 D I 0 D 297 D D D D1 2UI 2U1 
DHIGHT lSD 91 D1 125 121 D1 u UD I 21 197 D1 0 D 55 D 155 4D D1 2Dll 2171 
CHARLESBORO 57 25 Dl 28 55 01 u 4l D II 47 D1 0 D n D D D D1 571 591 
KERSHAH MILL 212 121 Dl 142 2D4 D1 IDD 27D 2 51 289 D1 0 D su D D D D1 5221 5521 
H. LANCASTER 2D7 ISS 01 142 221 Dl 97 284 I D1 27D Dl 0 D D D 52l I D5 Dl 5971 4D21 
CARHEL 124 69 Dl IDS 9Z Dl 79 112 7 Dl 154 Dl 125 29 54 D D D Dl 1781 1751 
CAHP CREEK us 127 Dl 154 158 D1 ID9 19l 4 II 248 D1 D 0 75 D 19D 
" 
D1 2751 2861 
HEATH SPRINGS 27D IOD D1 215 U9 D1 155 19D .D 51 544 D1 II 5 595 D D D D1 5281 5551 
GOOCH'S X ROADS 2U 154 0 I 18D 175 Dl lSD 252 4 51 295 D1 D D 285 0 
" 
59 D1 2551 5511 
CHESTERFIELD AV 555 87 D1 282 159 D1 259 178 9 51 4DI II D D 228 D IU 45 01 5981 4121 
KERSHAH NO. I 149 IU Dl u 195 Dl 47 212 I 81 18D Dl D 0 5D5 0 D D 01 2521 2561 
KERSHAH NO. 2 Ill ID8 Dl 75 158 D1 57 195 I Z1 158 01 D D 59 D D D 1981 2171 2111 
THREE C'S 77 87 D1 59 117 D1 u 157 D D 51 115 01 D D 12 D D D 1491 1541 1551 
----BARRIER-FREE---~---o---D---D: ___ D ___ D ___ D~---o---D---o---D---D~---D---D,---o---o---D ___ D ___ D ___ D ___ ol---o ~---o, 
ABSENTEE 64 57 Dl 27 77 II 25 75 I I D1 74 Dl 2 D 5D D 55 14 II 1111 881 
CURBSIDE D D Dl D D Dl D D D D D1 D D1 D 0 0 D D D D I D1 01 
CHALLENGE BALLO 0 D Do D D D1 D D D D D1 D D1 D 0 D D D D 01 D1 01 
----------------------------------------------------------·------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------·-·-------COUNTY TOTALS 6,4511 4,255 D1 4,648 6,205 II 5,4D6 7,555 ID2 2 I D41 11,547 51 145 57 5,555 2 4,276 1,5D4 54111 9,IIU1 10,2711 
§ 
• • • 
li 
LANCASTER COUNTY p 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------·---------------------------------------------------------------·---------------·-----------------------· I COUNTY COUNC ll I SCHOOL TRUSTEE I REFERENDUM I CO SOIL MATER COHH I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
INO 002 NO Oa4 NO Oa6 NO oa2 NO Oa4 NO 006 NO oa8 NO 029 NO oa 
--------------- ----------------------- ----·---------- ------------·--
---------------
-----------------------IDI IDI IDI IMI IMI IMI INI INI INI INI INI INI IFI 101 IPI IPI IPI 
• J • E • l H M s s T 0 • H • F A D • s • c M A N I • 0 • T • 8 • 8 
p A E H M U I R H A T o R 0 u D T A 0 R 0 N N p F H J u H A 
0 c L 0 A C s I I H 0 l N A l D 0 p R 0 I F A R 
L K D R Y A C T T 8 R II c R E R F 0 E N N F R R 
l s R Y N S E H l E s A N E A s D A II y y 
y 0 I E E N E y v E s I 
N D 1 s 0 D D N l 
c 0 N J R J 
E R R 
PRECINCTS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------RIVERSIDE 0 0 0 01 91 2 214 41 0 0 0 01 141 2271 260 212 2521 
PRIMUS 0 0 72 a a 0 0 0 0 0 29 421 Sl 401 42 4S S21 
OAK RIDGE 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 66 681 ~I 971 91 80 841 
ELGIN 0 a 0 a • 0 0 0 0 0 10 211 225 S021 S96 S67 S981 
DIXIE a 0 0 01 0 0 68 61 0 01 S9 881 81 89 781 
DOUGLAS 0 12 0 01 0 0 0 0 2 51 175 2751 sss 284 SIS I 
FORII HILL 0 0 98 a a a 0 0 0 54 481 25 781 66 72 661 
ERMIN FARM 0 67 0 01 0 0 0 0 0 01 115 29SI 270 24S 2601 
RICH HILL 0 0 0 01 0 0 0 0 59 1161 ~7 981 110 12S 1051 
UNITY 0 0 0 01 0 0 54 ISO 0 01 58 1271 119 liB ISO I 
SPRINGS Hill 2 0 4 0 01 0 0 0 0 0 01 so 701 58 ~9 481 
LYNWOOD DRIVE 0 0 0 a a 0 0 a 0 0 01 120 2461 251 228 2S51 
WELSH'S 0 0 91 01 0 0 0 0 28 151 54 571 64 66 571 
TABERNACLE 0 a 0 01 0 0 72 59 0 01 50 ea. 80 as 871 
UNION 0 0 0 01 0 0 19 17 Sl S4a 76 761 56 5S 511 
SPRINGS Hill 18 S5 0 01 0 2 0 0 0 01 II 411 S6 27 S4a 
WYLIE PARK 0 8SI a 01 a 848 a 0 0 01 566 S711 551 557 7a8a 
BELAIRE 0 0 a a 185 17 ISS 0 a 0 0 01 92 2481 194 175 2471 
VAN MYCK 0 0 a a Sll I I 06 0 a a 0 01 ss 461 92 85 921 
FLAT CREEK 0 78 01 0 0 0 0 0 0 4 II 18 591 59 52 441 
PLEASANT VALLEY 0 0 01 sse 0 210 0 0 0 0 01 171 S921 sso sss 4001 
JACKSONHAH 9 0 01 0 0 442 6 41 0 01 2SI 2681 SS4 290 S84a 
FLINT RIDGE 0 17 01 0 0 0 0 0 42 lSI 17 ~a• S2 S9 Sla 
HYDE PARII 0 0 01 0 0 0 0 0 0 01 127 1691 210 177 2001 
NIDMAY 0 165 II 0 0 0 0 0 0 01 46 1201 I 01 109 981 
TRADESVILLE 0 15 01 0 0 0 118 4S 0 01 52 801 90 87 741 
PLEASANT HILL 0 0 01 0 0 0 0 0 117 791 67 1291 117 128 1151 
E. LANCASTER 458 0 01 0 0 54 0 0 0 01 122 SS~I SB5 164 1891 
ANTIOCH 0 0 a a 0 0 0 liS 181 0 01 81 2181 205 181 16S1 
KERSHAM HLT CTR 0 282 01 0 0 0 0 0 0 01 I4S 1601 190 187 2a91 
DMIGHT 0 0 01 0 0 151 85 0 01 55 1911 149 ISS 1221 
CHARLESBORO a 56 41 0 0 0 21 4aa ss SOl S9 ~2 441 
KERSHAM HILL 0 S65 a a a 0 0 s 01 119 2641 Sl6 211 2S61 
"· 
LANCASTER 0 S56 0 a a 426 0 0 0 01 176 25~1 267 248 SaBa 
CARHEL 0 0 0 01 0 0 0 2 01 56 1521 ISS lOS 1141 
CAHP CREEK 0 0 0 01 0 124 188 0 01 81 2S6a 20S 177 1961 
HEATH SPRINGS 0 0 I a a 0 a a S25 801 ISS 25SI 240 22S 2271 
GOOCH'S II ROADS 0 S48 0 01 0 0 a 0 01 85 2951 217 197 24SI 
CHESTERFIELD AV s~s 0 0 01 0 0 a 0 01 156 2711 204 185 2011 
KERSHAM NO. I 0 0 266 61 0 0 0 0 01 120 1621 176 189 1811 
KERSHAW NO. 2 0 0 250 01 0 0 0 I II as 1581 IS9 157 1591 
THREE C'S 0 0 140 21 0 0 0 109 6SI 70 II 01 119 119 1151 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 0 a 0 I 0 0 I 0 0 01 
ABSENTEE.' I 4 sa IS 01 45 4 4 9 61 45 581 59 59 7SI 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BAllO 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 812 1,685 1,889 151 655 20 670 1,858 699 809 912 6021 4,198 7,2651 7,484 6,748 7,4051 
:; -~~· 
s ~ • • • LAURENS COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR 1 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL I COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
--------------------------------------------------
-... ----- ... -... -........ -- ... -- ... ----------............ -..... --- .. --------- .... ----- ... --------.. ------ ... -..... ----------
-------------------------------------------------------IDl IRl Ill) IAI IDl IRl Ill) IDl IRl Ill) CDI IRl Ill) IDl Ill) IDl Ill· Ill) IDl IRl Ill Ill) 
T H • c H II J p • T H H H II J c • H H II • p B L H II • H H II • H D H H II C II • N J H H II 
H I C A I R 0 E N H E c I R 0 A J I I R 0 A I I I R T E 1 R E 0 A 0 I R H I 8 I 0 A I R 
E T A H s 1 HE I E N H s 1 H H I L s 1 R T L N S I D S I A R V R s 1 A L A E H R S I 
0 c R p C T N p c 0 R A C T N p H E C T AT L D C T T L C T R R 1 R C T R L R L N L C T 
H R 8 E L It D y s E 8 s E DE E E R 0 E L 1 D 1 E L 1 8 s E E 
E 0 E R E 0 T T E Y R R A C E S s 1 A A E T E r.· .. , L L L J s A R E J L 1 s J v It J c I E H R N J 
~~ .. ~ .... L L L N E R N L N L 0 N I N E J N s A N J N s R 0 
~ A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liARD NO. 1 206 118 0 51 245 45 01 225 69 01 247 45 01 259 01 255 5 01 226 74 0 01 
liARD NO, 2 95 52 0 01 116 25 01 102 54 01 107 29 01 119 01 114 2 01 96 59 1 01 
HARD NO. 5 55 155 0 81 144 75 01 104 112 01 129 91 01 146 01 158 14 01 101 115 4 01 
HARD NO, 4 194 65 0 11 214 57 01 206 47 01 215 59 01 220 01 214 6 01 zoo 52 2 01 
liARD NO, 5 65 501 0 101 579 210 01 218 546 01 509 255 01 570 01 569 16 01 247 522 5 01 
HARD NO, 6 116 521 0 171 444 255 01 295 546 01 574 256 01 455 01 445 18 01 285 554 5 01 
BAILEY 105 157 0 41 184 57 01 146 94 01 169 72 01 199 01 197 5 01 . 141 98 1 01 
TRINITY RIDGE 108 278 0 71 244 147 01 175 208 01 221 160 01 265 01 257 10 01 ,187 197 1 01 
WATTSVILLE 74 525 0 121 249 160 01 174 225 01 222 165 01 281 01 270 25 01 176 215 6 01 
BARKSDALE·NARNI 41 155 0 61 122 72 01 87 109 01 104 S8 01 140 01 142 9 01 88 106 2 01 
HADDEN$ 99 226 111 228 110 01 177 155 01 206 127 01 256 01 246 19 01 175 165 2 01 
CLINTON NO. 1 101 412 81 517 208 01 227 267 01 294 215 01 557 01 554 14 01 245 258 5 01 
CLINTON NO, 2 76 764 91 640 248 01 564 492 01 540 516 01 700 01 700 28 01 415 464 5 01 
JOANNA 78 500 ·201 255 155 01 179 185 01 219 145 01 260 01 259 22 01 171 208 2 01 
LYDIA HILL 87 127 71 162 59 01 127 87 01 161 55 01 170 01 165 6 01 156 85 2 01 
MOUNTVILLE 24 us 51 55 108 01 57 120 01 51 109 01 72 01 72 8 01 41 117 2 01 
HOPEWELL 10 86 01 40 52 01 50 60 01 42 49 01 4S 01 48 2 01 so 62 1 01 
JONES STORE 74 185 61 145 112 01 97 158 01 151 120 01 165 01 145 10 01 95 141 2 01 
OWINGS 54 145 61 lU 78 01 82 105 01 94 86 01 us 01 uo 16 01 79 109 5 01 
GRAY COURT 174 167 61 267 74 01 207 116 01 229 92 01 270 01 255 u 01 211 112 5 01 
WOODVILLE 55 195 101 117 119 01 68 161 01 107 118 01 159 01 145 6 01 92 uz 5 01 
SHILOH 9 74 41 45 45 01 27 61 01 52 57 01 u 01 58 8 01 50 55 5 01 
DIALS 14 46 01 55 51 01 21 44 01 22 42 01 58 01 59 5 01 24 40 0 01 
COOKS STORE 52 us 51 88 S4 01 62 105 01 76 90 01 100 01 100 u 01 u 105 5 01 
YOUNGS 14 112 41 71 59 0: 41 87 01 65 65 01 78 01 78 6 01 45 84 1 01 
LANFORD 50 62 11 78 50 01 62 45 01 79 50 01 81 01 72 2 01 75 56 0 01 
GRAYS 7 50 0 21 22 57 01 15 45 01 25 54 01 51 01 28 6 01 20 56 2 01 
PLEASANT HOUND 10 47 0 21 58 18 01 21 58 01 28 29 01 58 01 55 5 01 IS 58 1 01 
STEWART'S STORE 12 59 0 51 52 20 01 IS 51 01 29 21 01 55 01 S4 4 01 15 56 0 01 
ORA 62 82 0 21 115 2S 01 79 55 01 102 56 01 lU 01 111 2 01 86 51 2 01 
LONG BRANCH 56 271 0 81 197 155 01 U8 190 01 160 160 01 225 01 209 u 01 U8 182 4 01 
CROSS HILL 87 168 0 121 155 105 01 125 155 01 157 121 01 167 01 159 15 01 112 145 4 01 
RENNO 56 45 0 01 58 25 01 49 28 01 56 21 01 64 01 65 I 01 51 26 0 01 
SHADY GROVE 7 55 0 51 50 57 01 18 47 01 26 41 01 57 01 54 12 01 u 52 0 01 
WATERLOO 160 149 0 41 227 80 01 182 121 01 205 97 01 251 01 228 16 01 171 12S s 01 
TIP TOP 22 110 0 151 80 62 01 58 82 01 87 52 01 99 01 94 10 01 60 84 1 01 
HARTIN'S STORE 25 70 0 51 59 55 01 45 47 01 61 56 01 65 01 u 4 01 41 54 ' 1 01 
EKOH 6 65 0 41 45 56 01 24 55 01 50 47 01 46 01 44 5 01 21 57 1 01 
HT. OLIVE 15 46 0 51 44 24 01 56 51 01 44 19 01 50 01 48 2 01 52 54 0 01 
HT. PLEASANT 11 50 0 51 59 29 01 20 47 01 57 52 01 46 01 40 5 01 29 54 2 01 
HICKORY TAVERN 29 298 0 141 187 157 01 122 211 01 175 159 01 216 01 206 121 01 125 215 2 01 
POPLAR SPRINGS 11 84 0 4: 65 58 01 56 44 01 62 40 01 75 01 74 2 01 49 49 2 01 
PRINCETON 10 49 0 41 42 25 01 50 52 01 57 24 01 49 01 45 7 01 29 54 1 01 
BREWERTON __ z7 __ 115 ___ o ___ l51--94 ___ 62---01--7.4 ___ 81---01--86 ___ 7.2 ___ 0I--107 ___ ol __ 99 ___ 9 ___ ol __ 65 ___ 89 ___ 4 ___ ol 
CLINTON HILL 196 121 0 101 242 46 01 211 72 01 247 44 01 265 01 267 10 01 282 75 4 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 21 115 0 41 96 52 01 69 72 01 80 65 01 102 01 102 5 01 68 76 1 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 1 1 0 01 2 0 01 1 1 01 2 0 01 2 01 2 0 01. 1 1 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,769 7,470 2891 6,856 5,692 01 4,927 5,295 01 6,155 4,064 01 7,425 01 7,206 556 01 5,08S 5,257 99 01 
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-- ..... -- ................................ ---- .. ------------------ -........ -........................ ----------------- ............................................................... -.................... -- ------- ..................... -------- ................. -- ................................... --- ... --- ..... ----------------- .............. -------------- ............ -...... -- ...... --- .. 
~ARD NO. I 244 4S 01 225 60 01 186 Ill s 21 2601 0 5021 SUI 2981 SOOI 0 55 0 01 Ill lUI HARD NO. 2 104 Sl 01 101 52 .. 12 52 0 21 lUI 0 1401 1401 1541 IS11 0 S1 0 01 48 Ul ~ARD NO. s 118 94 01 Ill 100 01 65 150 I Sl 1421 0 2001 aoh .,,, 2081 0 189 0 Oo 48 1851 
HARD NO. 4 202 47 01 209 40 01 190 59 2 21 2241 0 2501 ass. 2551 2511 0 0 0 01 64 II II 
HARD NO. 5 Sll · 2SO 01 117 su 01 Ill 458 • 51 5651 0 4551 5411 5591 5541 22S 552 0 01 200 5191 HARD NO. 
' 
S82 244 01 219 Sst .. ISS 411 7 61 4511 0 6171 6261 UOI U91 • 480 57 SOl 225 451 I BAILEY 111 •a 01 147 ., 01 101 1st 0 01 Itt I 221 141 2S51 2521 2$71 0 
" 
0 01 12 U81 
TRINITY RIDGE 2U 154 01 186 192 01 111 2U I 6 I 2151 0 5511 5611 SUI S121 0 49 0 01 a7 SOli 
HAllSVILLE 215 114 01 IU lt7 01 a a SIS 5 41 2a41 tl 2191 Sill SUI S911 4 227 101 S71 u SUo 
BARKSPALE-NARNI 107 87 01 7a 114 01 40 156 0 II 1591 0 2011 2011 2011 2011 159 4S 121 55 1401 
HADCENS all Ill 01 187 144 01 121 au 4 S1 2521 27 atol 5211 Sl61 S271 0 0 01 u 2711 CLINTON NO. I 291 194 0 I a26 au 01 ua S94 I II SSSI 4U 01 4581 4551 4561 0 S90 1271 147 5141 CLINTON NO. a 565 211 01 S4S us 01 us .. , II 
" 
12SI I,UO 01 1,1511 1,1511 I,IUI 0 0 01 415 1151 JOANUA 221 14S 01 115 192 01 115 1St 4 II 1591 545 01 S571 5411 S551 0 t5 .,, 80 5281 LYDIA HILL 159 74 01 129 7a 01 tl us 2 01 1121 au 01 Ito• au. 2101 0 Oo 112 491 HGUNTVILLE 51 IU 01 45 108 01 28 lSI. 4 .. 151 145 01 1451 1471 1501 0 01 so ISS I 
HOPEWELL 
" 
55 01 25 ll 01 u 78 0 II 511 It 01 921 911 901 0 01 so 651 JONES STORE Ill 125 01 IU 156 01 as us 5 a. 1561 0 a521 2251 aa41 iS21 0 01 59 a OSI OHINCS 91 a7 Oo 14 114 01 51 ISS 4 II ISS I 0 1841 1821 1151 1151 us •• 59 lSI I CRAV COURT 224 
" 
01 209 112 01 us us s S1 2101 0 SSSI 5271 sao. SSS1 115 01 to au. HOODVILLE 
" 
ISO 01 101 126 01 41 115 I Sl lSI I 0 a01o 2111 2111 2111 0 01 sa .,,, SHILOH 
" 
52 01 
" 
41 01 20 u I 21 601 0 761 ... 111 ... 0 01 u 
"' DIALS 27 55 01 26 S9 Oo 11 41 2 II 401 0 571 591 U1 Ul 0 01 IS 5al COOKS STORE 12 at 01 5I 110 .. Sl 154 s 41 1051 0 1501 us. 1411 1~21 159 01 S7 1591 
YOUNGS ss 10 01 46 84 01 a4 105 0 al 841 0 lUI 1171 lUI 1201 117 01 S5 911 
LANFORD l2 ss 01 •a sa 01 50 57 0 01 781 
" 
521 lOS I 1001 1021 lOS 01 S4 801 CRAYS 2S S4 01 2S S1 01 10 50 0 Oi 521 • 561 571 571 591 52 01 14 461 PLEASANT HOUND 2S 54 01 a a 
" 
Oo II 47 0 01 sa. 0 lSI 141 121 151 56 01 IS 461 SlEMART'S STORE 24 a5 01 It Sl 01 14 
" 
I 21 S71 0 481 461 421 461 45 01 • 481 ORA 
" 
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" 
u 01 u 74 4 01 1151 154 01 ISS I 1551 1511 158 01 44 1011 
lONO BRANCH 114 ,., 01 au aes .. 
" 
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" 
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"' 
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" 
au 0 41 2121 0 0 SOli Sill SUI S201 0 01 65 2821 
POPLAR SPRINGS u ss 01 u 
" 
01 21 ,. 0 al •a· 
" 
0 01 1071 1051 IU• 0 01 2a ... PRINCETON ss 28 01 40 22 01 ao 4a· 2 01 Sal 47 0 01 491 
"' 
411 0 01 • 111 IREHERTON al 15 01 ao 75 01 44 101 I S1 lOll 156 0 .. 1541 15SI 1551 0 Oo 25 1591 CLINTON HILL a44 41 Oo 250 50 01 185 107 4 11 au. 0 114 .. 5261 SIS I Sl81 0 01 to 2561 
IARR I ER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 .. 01 0 0 01 01 01 01 0 01 0 01 ABSENTEE 85 ,., 01 
" 
12 01 14 110 I •• 1011 10 41 eo. 1511 1571 1171 I 
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-------------------------------------------DIST 
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-------------------------------------------HARD NO, I 194 195 n~• 
HARD NO. 2 100 100 1001 
WARD NO. 5 79 88 861 
' WARD NO. 4 51 55 551 
HARD NO, 5 . 221 250 2561 
HARD NO. 6 196 210 21~1 
BAILEY 94 98 951 
TRINITY RIDGE 157 161 1621 
WATTSVILLE 18~ 196 2011 
BARKSOALE-NARNI ) ~0 159 1581 
MADDENS 117 127 1211 
CLINTON NO. I 162 1~5 1~51 
CLINTON NO, 2 505 ~55 4591 
JOANNA 129 116 1201 
LYDIA MILL 182 185 1881 
MOUNTVILLE 99 84 8~1 
HOPEWELL 51 ~5 461 
JONES STORE 91 88 1001 
OWINGS 76 76 761 
GRAY COURT 86 92 841 
WOODVILLE I 08 I 06 lOla 
SHILOH 74 75 741 
; DIALS 29 27 501 
' 
COOKS STORE 82 81 851 
YOUNGS 65 71 651 
LANFORD 90 91 941 
GRAYS 24 25 271 
PLEASANT HOUND 24 52 501 
STEWART'S STORE n 18 181 
ORA 51 64 611 
LONCI BRANCH 129 121 1211 
CROSS HILL 105 88 901 
RENNO 25 22 241 
SHADY GROVE 29 26 281 
WATERLOO 77 19 791 
TIP TOP ~5 50 ~71 
H HARTIN'S STORE 50 52 551 
EKOM :so 29 :S1a 
MT. OLIVE 25 27 261 
MT. PLEASANT :SI :s:s 521 
HICKORY TAVERN 165 167 1611 
POPLAR SPRINGS 49 46 481 
PRINCETON 26 25 271 
BREWERTON 65 61 621 
CLINTON HILL 66 65 671 
BARRIER FREE 0 0 01 
ABSENTEE 85 86 841 
CURBSIDE 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 
COUNTY TOTALS 4,452 4,408 4,4271 
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ASHHOOD 59 272 Q 51 149 155 Dl 101 204 Dl 142 IU Gl 147 Ql 110 12 Ql IQZ 207 I Gl 
ASHLAND 24 75 0 Gl 55 45 Gl 58 51 01 47 5Q Gl 57 Ql 58 5 Ql 51 66 2 Dl 
BISHOPVILLE I 17& 182 21 255 IG7 Q I 252 Ill Dl 2511 92 Gl 271 01 246 15 Gl 7GZ IZ5 Q Gl 
BISHOPVILLE 2 158 182 Ill 226 liS Gl 218 122 Gl 242 91 Gl 251 Gl 251 15 Dl 206 126 • Gl IIISIIOPVILLE 5 190 519 41 502 196 Gl 295 202 Gl 559 149 Ql 5Sl Ql 564 ll 01 255 251 I Ql 
BISIIOPVILLE 4 275 256 Ill 571 127 Gl 549 148 Gl 562 125 Gl 590 Ql 584 .. Gl 5111 112 II Ql 
CEDAR CREEK 51 1~5 21 
" 
84 Gl 115 94 D1 88 tl Gl IU Ql 105 a Ql 11 105 Q Gl 
CYPRESS IQ4 158 41 155 t4 Dl 154 98 Dl 147 79 Gl 152 Ql 156 4 Dl 125 IQQ 5 Ql 
ELLIOT 119 58 01 102 50 Gl 202 50 Gl 205 28 Gl 205 Dl 206 7 Ql 184 45 Q Gl 
HICKORY HILL 20 85 41 58 69 Gl 40 56 Gl 42 6Q Gl 4t Ql 47 z Ql 50 72 Q Gl 
IONIA 121 1511 II 6Q 91 Gl 156 lOt 01 154 95 Ql 160 Ql 154 t Ql 145 109 z Q I 
LUCK NON 55 IQQ Ia 95 61 Gl IIQ 56 Ql IIQ 6Q Gl u2 Gl 85 10 Gl u 71 z Ql 
LYNCHBURG Ztl 125 Gl 529 IIQ Gl 521 87 Gl 525 81 0 I 52t Gl 527 4 Gl 511 1111 7 Gl 
HANIIILLE 
" 
Ill II 126 85 Gl 125 84 Gl 155 75 Gl 141 Ql 157 t Gl liZ 94 I Qa 
HT. CLIO H6 54 II 165 51 Gl 157 57 Gl 160 51 Gl ... Q I' 15t 4 Gl 151 145 I Ql 
RATTL ESNAIIE SPR 59 HG 21 105 17 Dl 74 IQ7 01 9Q 84 Gl IG4 Ql lOt I Ql 58 Ill Q Gl 
SCHROCKS HILL 5 16 Gl 11 II Gl 
' 
u Gl u 8 01 12 Ql 15 I Ql 8 u Q Ql 
SOUTH L YNCHBURO 72 42 Gl 82 51 Gl 79 55 Gl 85 5Q Gl 88 Ql 116 2 Ql 75 55 2 Gl 
SPRING HILL I ~8 92 51 115 65 Gl 158 67 Gl 112 55 Gl 185 Ql 185 8 Gl 156 72 2 Gl 
ST. CHARLES 255 125 61 294 55 Gl 210 71 01 291 55 Gl 299 Ql 296 11 Gl 247 u • Ql ST. HATTHEIIS 15 95 Gl 59 65 Ql "54 68 01 .511 41 Da 55 Ql 55 Q Gl 55 7Q Q Ql 
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"' 
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IISIIOPVILLE I azt ee 01 1115 156 01 1511 155 4 21 a40I 141 01 Slh 5341 Sill 120 197 01 194 0 01 
IISIIOPVILLE a ass 92 01 1116 147 01 155 171 10 41 2501 sss 01 Sial 1151 Sill 115 0 01 • 0 01 BISIIDPVILLE s 124 156 01 220 259 0 I 174 sos s 21 15111 527 01 50111 41141 4911 0 297 01 107 0 01 
BISIIDPVILLE 4 149 126 01 2tt 1117 0 I 2U 226 I Ill 11171 511 01 4101 41171 4811 44 0 01 0 • 01 CEDAR CREEl( es 91 01 51 127 01 
" 
140 2 II 1061 175 01 1671 lUI 1701 0 01 • 0 01 CYPRESS ISO 114 01 116 104 01 95 154 5 41 1501 240 01 2171 2251 alii I 0 01 0 0 01 
ELLIOT 204 21 01 IU 45 01 171 57 0 01 alii 260 01 2601 2601 2601 220 01 220 40 01 
HICKORY HILL 41 u 01 se 67 01 It as 0 II SSI 94 01 Ul 971 971 0 921 • 0 01 IONIA 147 94 01 127 lUI 01 109 146 0 01 1591 179 601 2111 2441 2451 0 IIIII 0 0 01 
LUCKNOH u 62 01 511 ez 01 41 I 02 I .. 911 0 1411 1401 1511 1411 • 01 • 0 01 LYNCHBURG Sit 711 01 SOl 97 01 291 112 21 SUI 416 01 SUI 4091 1941 0 01 0 Ill 01 
MANVILLE 124 7l 01 119 as 01 I 06 97 21 1411 197 01 II II 1791 1901 0 01 0 •• NT. CLIO 157 14 01 144 50 01 156 55 21 1701 200 01 1971 1951 lUI 197 01 112 •• RATTLESNAKE SPR 76 u 01 51 129 01 S6 14S II 1071 175 01 1761 1691 IIIII 0 lUI 0 01 
SCIIROCKS Hill II 12 01 e II 01 9 12 01 Ill 0 211 221 211 211 0 01 0 01 
SOUTH l YNCHIUACI ez so 01 Ill S2 01 72 Ill 01 1151 105 01 1051 1051 1051 0 01 0 01 
SPRING HILL 166 55 01 149 7l 01 144 as 41 11161 224 01 2111 2161 2201 0 2271 0 01 
ST. CHARLES 2117 511 01 259 II 01 ass 106 41 1051 146 01 1271 SSOI 1261 0 124 01 0 SZOI 
ST. MATlllEHS ss 
" 
01 25 71 0 I 14 1111 01 171 0 991 941 9111 971 0 0 01 0 01 
STOKES lA IDGE 65 102 01 49 126 01 Ill ISO 21 921 0 11151 IIIII 1921 11181 0 0 01 0 01 
TURKEY CREEl 19 511 01 It 51 01 7 71 01 521 0 771 751 791 761 0 0 01 0 01 
WOODROW u 20 01 119 2S 01 es 29 01 1011 1111 01 1151 1141 1141 0 1111 01 0 1151 
BARRIER FREE 0 0 .. 0 ·o •• 0 0 01 01 0 01 01 
o. _____ o, _____ o------0------0------o•-----o------•------o, 
ABSENTEE u 11 o , _____ 44 _____ so ______ o ---11-----61------1------o------~~--u ,---eo------21 1191 161 161 16 .. 19 101 IS 7 91 
-----CURBSIDE -----o-----o-----.-. 01 01 01 01 01 01 01 0 0 0 01 0 0 •• CHALLENOI! IALLD 0 0 01 •• 01 01 01 01 01 01 0 0 0 01 • 0 01 
.............. ---...... -.... -----.............. --........ ------....... ----...... --------.... -----------.... -.... --- ... -......... -------..... ------------ ... ------.... -.. -.... -- ... -----------......... ------...... --------.. ----....... ---------------.. -----.. -- .. ----------------------.. -
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----------------------------------------------------------ASHWOOD 140 1891 110 111 981 
ASHLAND 54 411 40 52 541 
BISHOPVILLE I 200 1811 114 I 09 I 00 I 
BISHOPVILLE 2 162 2091 126 116 1151 
BISHOPVILLE 5 505 2351 207 180 1841 
BISHOPVILLE 4 265 2741 169 150 1551 
CEDAR CREEK 78 1071 67 74 571 
CYPRESS 111 1421 155 65 541 
ELLIOT 94 1621 260 260 2601 
HICKORY HILL 55 551 so 59 SS1 
IONIA I 06 1661 56 64 541 
LUCKNOH 61 I 011 59 60 651 
LYNCHBURG 165 2721 41 68 471 
MANVILLE 79 1581 54 60 521 
HT, CLIO I 09 991 58 50 501 
RATTLESNAKE SPR 70 1181 62 75 841 
SCHROCK$ HILL 7 151 11 12 111 
SOUTH LYNCHBURG 44 791 81 50 171 
SPRING HILL 115 1541 57 40 571 
ST. CHARLES 150 2251 67 82 671 
ST. HATTHEHS 40 691 51 49 641 
STOKES BRIDGE 95 1221 122 110 1101 
TURKEY CREEK 47 381 58 56 441 
WOODROW 48 741 20 17 161 
BARRIER FREE 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 62 641 54 50 521 
CURBSIDE 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 01 0 0 01 
-----------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,658 5, 5091 2,049 1,957 1,8561 
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TATUH 14 57 01 54 18 01 4S 27 01 4S 18 0 I 5S 01 55 0 01 ss S2 0 01 
WALLACE 180 180 71 280 89 01 245 119 01 249 98 0 I 295 01 280 19 01 227 119 4 01 QUICKS K ROADS 72 74 11 112 so 01 98 42 01 99 S6 0 I lU 01 115 2 01 88 48 0 01 
CLIO 144 242 51 504 106 01 26S U2 01 268 102 01 290 01 276 22 01 217 159 7 01 
MCCOLL 84 189 51 208 68 01 184 90 01 201 71 01 216 01 218 7 01 192 80 4 01 
EAST MCCOLL 2S 62 01 68 17 01 58 25 01 59 21 01 74 01 70 0 01 54 27 0 01 
E BENNETTSVILLE 477 1,055 81 1,140 S59 01 856 628 01 991 4S7 01 1,074 01 1,057 27 01 ·742 678 8 01 
W BENNETTSVILLE 586 250 51 441 92 01 461 149 01 478 98 01 512 01 495 51 01 457 156 u 01 
S BENNETTSVILLE 67 99 81 117 55 01 119 54 01 115 S7 01 128 01 119 9 01 lU 40 8 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 20 76 01 67 27 01 65 51 01 71 24 01 78 01 78 2 01 55 40 1 01 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 1,696 2,685 491 5,278 985 01 2,771 1,506 01 2,995 1,118 01 5,550 01 11,217 145 01 2,554 1,597 60 01 
• • ORO COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 0 1990 • 
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PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------ ---------------------- -------------------------ADAHSVILLE 50 I& 01 sa so 01 25 45 I 01 5&1 65 01 721 6&1 0 0 64 Ill 
BLENIIEIH 99 lll 01 a2 59 01 sa &7 I 21 llllll 157 01 1571 USa 0 154 0 01 
BRIGHTSVILL[ &I 21 01 61 44 01 50 55 2 01 991 91 01 1041 as a 12 0 15 01 
BROWNSVILLE 59 so 01 22 70 01 16 7& I 21 7&1 92 01 971 961 0 96 0 01 
RED ttiLL 159 57 01 Ill 92 01 &7 116 I 41 1741 201 01 2051 2091 0 l&& 0 01 
TATUH 47 15 01 2a 57 01 14 55 0 11 611 62 01 
"' 
6&1 0 0 45 211 
WALLACE 250 96 01 252 122 01 lOll 155 I lll SUa 594 01 5941 5941 sea 0 0 01 QUICKS II ROADS 101 56 01 as 56 01 79 6a 0 01 1241 129 01 lliOI 1521 us 0 0 01 
CLIO 254 Jill 01 195 167 01 164 217 5 01 5401 2sa 0 I 5551 liS II 0 62 527 721 
MCCOLL 1&0 as 01 160 114 01 121 14& 0 41 22&1 275 01 2771 2&01 0 0 0 01 
EAST MCCOLL 56 22 01 46 54 01 sa 47 0 Oa 6&1 &7 01 &71 &71 0 0 0 01 
E BENNETTSVILLE 1,096 S9e 01 917 655 01 519 1,019 10 lll l,oaaa 900 01 uaa 9021 0 16 ll Oa 
II BENNETTSVILLE 464 I 09 01 451 164 01 sa a 206 10 91 5421 451 1451 44&1 4461 0 24& 22 0 01 
S BENNETTSVILLe: 116 so 01 95 64 01 &I 110 ll lll 1421 59 10&1 15&1 1501 0 lOll 6 0 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 • 0 01 0 0 0 01 01 0 01 01 01 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 72 22 01 47 44 01 27 66 I 01 &61 7ll lOI 911 aaa 4 ll 4 14 lll 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 Oa 0 . 0 I 01 01 0 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 01 01 01 0 0 0 0 01 
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---------------------------------------ADAMSVILLE 1 0 0 0 O ___ ~OI,___--;4l ___ li51--441---0---41 ___ 44 ___ dl 
------------------------~B~L~E~NariiEIM _____ ---to---7s---o---o oa 92 71a 77a o 59 59 sea BRIGtlTSVILLE 0 0 4 2 01 4& 641 471 0 4 25 21 BROWNSVILLE &I 27 0 0 01 56 661 561 0 ll& 50 4&1 
RED IIILL 125 121 0 0 01 90 1551 1071 0 76 76 711 
TATUM 0 0 15 55 01 27 4ea 411 0 25 2& S&l 
WALLACE 0 0 0 0 01 127 2711 5941 0 S94 594 5941 
QUICKS II ROADS 0 0 I 4 01 44 991 6S1 0 40 59 Slla 
CLIO 222 162 0 0 01 215 2261 2071 0 149 157 1511 
HCCOLL 0 0 0 0 01 Ill& 1411 27SI 0 271 277 2791 
EAST HCCOLL 0 0 0 0 01 Sl 561 &Sa 1 es &6 &61 
E BENilETTSVILLE 16 4 100 225 Ill &51 7051 65&1 0 415 465 4501 
II BENNETTSVILLE a 19 21 46 241 SIS 5561 2001 0 104 142 1251 
S BENNETTSVILLE 2S 10 27 119 01 74 1021 lOla 0 liS 55 671 
BARRIER FREE 0 0 0 0 01 0 01 01 0 0 0 01 
ABSENTEE a 6 2 & 491 60 ll51 741 0 57 56 571 
CURBS I DE 0 0 0 0 01 0 01 0 I 0 0 0 0 I . 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 01 0 01 01 0 0 0 Oa 
COUNTY TOTALS 571 424 170 459 &41 2,1&7 2,42&1 2,4271 1,795 1,955 1,&991 
554 54& 4611 1071 
• • • 
NEHBERR Y COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEIIBER 06,1990 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------·-----·-----
I ATTORNEY I STATE SUPT 
• GOVERNOR I L1 EUTENANT . GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 CDIIPTROLLER OENERAL OF EDUCATION 
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PRECINCTS 
---------------------------- ... ------------------ ... -- .................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------·-----·---
NEWBERRY HD I 20 216 0 4t 151 107 01 82 150 01 155 105 01 164 Ot 166 10 0 I 80 158 I Ot 
NEWBERRY HD 2 60 518 0 141 284 294 II 257 5~0 01 550 2~1 01 ~00 01 595 57 01 195 581 s Ot 
NEWBERRY HD S-1 24 156 I 2t 89 71 01 75 85 01 105 56 01 127 01 124 7 01 61 100 0 Ot 
NEWBERRY HD S-2 90 217 0 12t 199 107 Ot 180 12~ 01 210 90 01 255 01 258 18 01 156 151 s Ot 
NEHBERRY HD 4 248 58 0 St 264 55 0 t 266 55 0 I 267 54 0 I 285 II 277 5 01 2~5 58 0 0 I 
NEHBERRY HD 5 91 128 I It 157 62 01 159 78 0 I 159 55 01 186 0 I 177 7 01 124 87 s 01 
NEWBERRY HD 6 71 561 4 81 227 205 Ot 189 240 01 265 162 01 552 01 517 55 01 155 282 4 01 
BETH-EDEN 19 181 101 115 101 01 86 121 01 121 89 II 156 01 150 17 0 I 64 1~5 2 01 
BUSH RIVER 27 86 II 72 40 0 t 62 52 01 77 55 01 92 0 I 95 I 0 I 52 62 0 01 
CHAPPELLS 58 88 41 85 44 01 80 46 0 I 85 56 01 99 0 t I 00 4 01 72 51 I 01 
FAIRVIEW O'NEAL 67 480 261 250 507 01 190 568 Ot 269 281 Ot 400 .. 572 47 01 164 587 12 01 
HARTFORD 26 165 71 88 99 01 77 110 01 110 77 0 I 146 · 0 I 154 12 01 60 128 s 01 
HELENA 175 80 51 198 47 01 188 50 01 210 55 01 225 01 219 7 01 188 54 I 01 
KINARDS JALAPA 22 1~2 71 97 64 01 85 80 01 108 56 01 115 01 120 6 01 72 90 I 01 
JOHNSTONE 54 210 71 125 129 01 105 149 01 145 104 01 190 01 176 21 01 109 142 2 01 
LITTLE IIOUNTAIN 78 274 101 206 146 01 157 190 01 189 155 01 255 01 257 28 01 127 214 7 01 
IIAY81NTON 60 10 01 66 4 01 59 II 01 67 5 01 69- 01 70 0 01 68 2 0 01 
HIDHAY 15 98 Ill 58 65 0 I 49 70 01 75 45 01 95 01 96 8 01 52 68 5 01 
HT. BETHEL DARN 0 I 01 0 I 0 I 0 I 01 0 I 01 0 01 0 0 01 0 I 0 01 
HT. PLEASANT 68 278 51 184 168 0 I 152 200 01 201 145 01 254 II 259 28 01 152 219 5 01 
OAKLAND 60 1~5 91 127 67 0 I· I 09 90 01 151 66 01 150 01 155 14 01 96 I 06 I Ot 
PEAK 6 67 51 46 28 0 I 29 46 01 50 25 01 64 II 65 4 01 55 41 I 01 
POHARIA 58 172 41 115 95 0 I 96 115 01 156 76 01 169 01 160 14 01 91 119 5 01 
PaOSPEaJTY 159 290 4 lOt 278 175 21 2~5 199 01 292 149 01 559 01 554 27 01 252 215 6 01 
SILVERSTREET 81 225 0 81 180 116 01 169 126 01 196 96 01 255 01 220 20 01 125 168 s 01 
STONEY HILL 19 199 0 7t 91 155 0 I 65 158 01 108 114 0 I 155 .. ISS 18 01 64 155 4 01 
ST PHILLIPS JOL 52 257 I 5I 120 164 01 125 165 01 169 117 01 215 01 206 15 Ot 126 158 I 01 
HHEELAND 12 109 0 4t 72 ~9 0 I 51 69 01 76 45 01 106 01 101 10 01 45 75 I Ot 
WHITMIRE CITY 95 277 I 12t 245 154 0 I 211 164 01 245 129 0 I 502 01 295 22 01 180 199 4 01 
HHI THUE OUTSID. 88 155 0 51 155 90 01 127 107 01 152 86 01 178 01 169 14 01 125 114 5 01 
BARRIER FREE 0 0 0 0 I 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 0 I 0 0 0 0 I 
ABSENTEE 51 159 s 21 109 89 0 I 87 109 01 116 85 01 140 01 159 9 01 59 156 4 0 I 
CURBSIDE 60 217 0 01 189 69 0 I 215 92 Ot 157 106 0 I 172 01 262 I 01 141 156 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 I 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
-----------------·-------------------·-----------------------------------------------------------···-------------------------------------------------------------·---·-·--------·------------------
COUNTY TOTALS 1,950 5,977 25 2021 4,612 S,SOI 51 5,981 5,958 01 4,950 2,895 II 6,048 51 5,955 464 01 5,491 4,400 84 01 
• • • NEWBERRY COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
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PRECINCTS 
------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEWBERRY liD 141 94 01 59 171 01 28 195 2 S1 154 01 0 0 0 185 11 187 01 
NEWBERRY liD 2 547 224 01 175 590 01 82 441 14 421 425 21 0 0 0 471 01 488 01 NEWBERRY liD S-1 116 44 01 61 99 01 ss liS 2 lSI ISO S1 0 0 0 IS7 11 145 01 
NEWBERRY NO S-2 222 76 01 151 140 01 109 176 10 161 251 01 0 0 0 255 01 257 01 
NEWBERRY liD 4 277 21 01 245 56 01 255 55 s Ill 277 11 0 0 0 282 11 284 01 
NEWBERRY liD 5 165 54 01 ISO 77 01 90 99 2 181 179 01 0 0 0 201 01 189 01 
NEWBERRY liD 6 288 IS6 01 147 284 01 91 297 9 521 549 11 0 0 0 562 41 576 11 
BETH-EDEN ISO 81 01 75 156 01 40 150 s 151 165 01 0 0 0 175 11 172 01 
BUSH RIVER 72 59 01 55 79 01 25 74 1 151 91 0 I 0 0 0 96 01 98 01 
CHAPPELLS 87 57 01 61 62 01 4S 76 0 41 102 01 0 0 0 106 01 I 08 01 
FAIRVIEW O'NEAL 279 270 01 187 572 01 85 416 16 441 587 21 198 558 1 0 01 587 11 
HARTFORD 112 74 01 49 IS6 01 Sl 145 1 141 144 01 IS 19 129 11 161 01 
HELENA 209 29 01 180 61 01 156 69 0 171 216 0 I 0 0 220 01 217 01 
KINARDS JALAPA 105 55 01 59 lOS 01 so 125 I 101 125 0 I 0 0 IS7 01 lSI 01 
JOHNSTONE 154 9S 01 80 169 01 46 188 4 161 184 21 26 57 IS4 21 201 11 
LITTLE MOUNTAIN 205 IS2 01 121 226 01 69 257 9 211 255 II 170 174. 0 01 250 11 
MAYBINTON 70 0 01 68 2 01 60 10 0 121 68 0 I 0 0 69 01 68 01 
MIDIIAV 75 S9 01 S7 80 01 18 86 5 01 92 01 66 54 0 01 95 01 
MT. BETHEL GARM 0 I 01 0 I 01 0 1 0 01 0 01 0 0 0 01 0 01 
HT. PLEASANT 208 158 01 ISS 216 01 76 245 5 SOl 270 Sl 0 0 284 21 284 11 
OAKLAND lSI 69 01 98 100 01 74 118 4 61 146 01 0 0 167 II 164 01 
PEAK 51 2S 01 19 56 01 s 60 2 51 61 21 45 18 8 01 65 11 
POMARIA 141 71 01 58 152 01 59 150 5 161 175 01 0 0 184 01 188 01 
PROSPERITY 508 lSI 01 229 215 II 151 262 9 561 546 01 264 187 0 01 556 01 
SILVERSTREET 191 102 01 145 154 01 81 198 s 171 257 21 0 0 248 II 256 01 
STONEY HILL 116 106 01 57 167 01 24 180 9 141 156 11 67 164 0 01 152 01 
ST PHllll PS JOL 179 104 01 94 189 01 49 215 s 211 225 01 0 0 258 01 zso 01 
WHEELAND 77 59 01 40 80 01 16 89 0 171 108 01 85 40 0 01 107 01 
IIHITHIRE CITY 246 125 01 21S 159 01 109 259 12 241 SIS 21 0 0 ssz 01 515 01 
WHITMIRE OUTSlD 157 75 01 152 102 01 82 142 6 91 181 01 0 0 190 01 188 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 0 01 
ABSENTEE 125 71 01 59 152 01 55 157 2 II lSI S1 IS 21 146 81 17t 11 
CURBSIDE 155 107 01 96 170 01 65 215 0 01 225 11 1 s 184 01 177 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 0 01 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,155 2,660 01 5,289 4,556 11. 2,075 5,255 142 4991 6,144 261 t44 1, 095 2 4,954 ZSI 6,455 71 
I •• • • NEWBERRY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
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PRECINCTS ,. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEWBERRY WO l 0 0 62 01 0 0 105 0 67 01 41 1801 llO 120 1061 
NEWBERRY WD 2 0 0 0 01 0 0 466 0 0 01 126 4041 518 557 5071 
NEWBERRY WD 5-l 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 41 1191 127 129 1281 
NEWBERRY WD 5-2 0 0 0 01 0 0 0 0 0 01 54 2281 129 140 1261 
NEWBERRY WD 4 0 0 280 01 0 0 0 0 280 01 57 1881 44 45 441 
NEWBERRY ND 5 0 0 166 01 0 0 0 0 180 01 59 1561 84 86 721 
NEWBERRY WD 
' 
0 0 0 01 0 0 1129 2 0 01 106 2851 221 254 2191 
BETH-EDEN 7 156 0 01 0 0 0 01 41 1551 116 125 1541 
BUSH RIVER 0 0 01 0 0 0 01 54 ' 791 85 71 621 
CHAPPELLS 106 0 01 0 0 0 01 24 971 51 48 481 
FAIRVIEW O'NEAL 0 0 01 291 268 0 01 llO 4051 290 291 2821 
HARTFORD 0 95 21 0 0 98 II 41 1401 97 105 921 
HELENA 164 62 01 0 0 62 01 22 1551 66 68 591 
KINARDS JALAPA l9 01 0 0 0 01 25 1581 99 81 821 
JOHNSTONE 0 01 0 0 0 01 58 2001 141 145 1511 
LITTLE MOUNTAIN 0 01 189 162 0 01 75 2411 157 177 1591 
MAYBINTON 0 01 0 0 0 01 42 261 59 59 621 
HIDHAY 0 01 62 60 0 01 25 921 70 74 621 
HT. BETHEL GARM 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
HT. PLEASANT 28 0 01 0 0 0 01 74 2711 150 161 1511 
OAKLAND 0 0 01 0 0 167 0 01 56 1551 8& 90 811 
PEAK 5 0 01 26 42 0 0 01 14 581 49 51 501 
POMARIA 151 0 01 28 55 0 0 01 47 1591 150 148 1501 
PROSPERITY 0 0 01 55 61 0 0 01 79 2951 162 175 1471 
SILVERSTREET 0 179 7 01 0 0 0 64 oi 67 2041 160 151 1461 
STONEY HILL 0 0 0 01 77 84 0 0 01 21 2081 95 102 951 
ST PHILLIPS JOL 255 0 0 01 0 0 0 0 01 51 254t 154 159 1261 
WHEELAND 0 0 0 01 57 86 0 0 01 16 1041 88 80 801 
WHITMIRE CITY 0 0 0 01 0 0 0 0 01 67 2421 177 182 1751 
WHITMIRE OUTSID 0 0 0 01 0 0 0 0 01 58 1771 98 106 991 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 28 21 12 01 16 8 52 l2 01 54 1551 ll8 119 1211 
CURBSIDE 4 2 0 01 0 2 l 0 01 52 2101 7 6 61 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 707 647 2 748 21 759 808 1,120 2 765 II 1,555 5,7141 5 5,717 5,879 5,5801 
• • • ~ § 
OCONEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
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------------------------------------·------------------ -------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------NEWRY CORNITH ss 56 0 41 77 18 01 60 55 01 70 20 01 81 01 85 5 01 51 59 0 01 
EARLES GROVE 14 125 0 41 65 75 01 58 85 01 71 67 01 107 01 105 22 01 42 94 4 01 
RAVENEL 82 651 4 251 526 420 01 181 558 01 258 459 01 499 01 462 95 01 164 548 24 01 
FAIR PLAY 211 124 I 91 107 II 01 64 9Z 01 82 74 01 116 01 121 24 01 61 91 5 01 
FRIENDSHIP 76 198 I 181 170 Ia& 01 U8 158 01 172 119 01 U7 01 209 45 01 105 176 u 01 
HOLLY SPRINGS 19 58 0 51 54 28 01 44 56 01 57 24 01 75 01 69 8 01 49 51 I 01 
KEOHEE 58 562 I 201 240 205 01 156 286 01 220 219 01 538 01 511 68 01 148 286 8 01 
LONG CREEK 28 50 0 Ill 60 Sl 01 47 44 01 57 29 01 75 01 65 19 01 48 57 li 01 
MT. REST 71 216 5 251 190 120 01 150 159 01 180 150 01 242 II 217 58 01 140 164 10 01 
MADISON 55 85 0 171 97 40 01 70 67 01 90 45 01 115 01 105 19 01 68 61 5 01 
OAKIIAY 47 205 0 151 176 89 01 151 155 01 167 91 01 226 01 214 28 01 126 154 4 01 
PROVIDENCE 27 88 5 I 01 101 51 01 72 59 01 86 48 0 I 118 01 105 19 01 62 65 • 01 RETURN 24 121 0 71 105 52 01 67 89 01 91 65 01 151 01 120 25 01 65 88 4 01 
RICHLAND 55 102 0 81 85 62 01 72 74 01 90 50 01 117 01 108 22 01 59 81 5 01 
SALEH 92 264 0 521 255 155 0 I 192 192 01 257 148 01 518 01 279 74 0 I 151 226 II 01 
STAMP CREEIC 56 868 0 151 225 712 0 I 92 844 01 Ill 812 01 458 II 425 155 01 84 858 II 01 
SHILOH 76 162 0 171 171 86 01 126 150 01 166 86 0 I 225 01 206 28 01 125 124 • 01 SOUTH UNION 27 146 0 91 85 99 01 54 127 01 68 112 01 122 01 121 21 01 51 129 4 01 
TAMASSEE 54 181 0 221 158 I 01 01 122 155 0: 155 100 01 205 01 195 40 01 120 126 12 01 
TOKEENA 42 124 0 81 106 68 01 89 85 01 122 55 01 150 01 155 29 01 82 88 4 01 
UTICA 50 142 0 171 128 85 0 I liS 95 01 155 78 01 174 01 162 22 0 I 95 112 6 01 
WALHALLA NO. I 166 542 2 411 484 268 01 544 406 01 445 295 01 656 II 605 90 0 I 555 575 22 01 
WALHALLA NO. 2 164 626 0 541 508 518 01 558 457 01 484 550 01 691 01 658 107 01 566 458 19 01 
WESTMINSTER I 157 417 I 501 585 204 01 296 287 01 591 187 01 496 01 476 55 01 290 285 12 01 
WESTMINSTER 2 158 449 2 451 411 221 0 I 507 519 01 584 256 01 559 01 504 76 0 I 297 519 16 01 
WEST UNION 86 299 2 221 245 161 01 194 208 01 255 157 01 551 01 Sl2 60 0 I 178 207 18 01 
SENECA NO. I 155 514 2 221 408 265 01 262 405 01 524 524 01 511 0 I 477 77 0 I 259 597 10 01 
SENECA NO. 2 172 509 5 161 449 251 01 506 592 01 595 290 01 545 01 528 80 0 I 298 585 17 01 
SENECA NO. 5 157 466 I 201 586 256 01 266 540 01 546 262 01 480 01 479 60 01 248 552 14 01 
SENECA NO. 4 161 5S7 I 171 4S8 281 01 S05 408 01 597 505 01 565 01 559 85 01 517 594 a 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 128 562 2 141 299 210 0 I 217 28S 01 269 22S 01 S85 51 562 56 01 215 281 6 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 2 14 0 41 10 10 01 5 15 01 II 15 01 15 01 12 5 01 4 15 0 01 
---------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------·----------·-
COUNTY TOTALS 
... 
l'.·· 
r:.•~ 
~1 
2,S97 9,041 55 55SI 6, 976 5, 076 01 4,960 6,999 01 6,552 5,449 01 9,555 61 8,745 1,547 01 4, 717 6,984 287 01 
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PRECINCTS 
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NEHRY CORNITH 71 20 01 59 28 01 48 45 I 21 70 26 01 0 84 01 84 01 0 0 0 01 
EARLES OROVE 12 61 01 72 66 01 S1 95 5 41 12 70 01 0 I 05 01 120 01 0 0 0 01 
RAVENEL 282 418 01 220 488 01 181 524 Sl 81 507 456 01 0 480 121 488 II 0 0 0 01 
fAIR PLAY 82 72 01 94 65 01 55 9S s 81 90 68 01 IS 44 01 141 01 0 0 0 01 
FRIENDSHIP 151 157 01 IS8 150 01 I 02 175 IS 41 168 125 01 0 255 21 251 01 0 0 14 01 
HOLLY SPRINGS 47 54 01 48 Sl 01 24 56 0 21 58 24 01 74 0 01 15 01 15 14 0 0 I 
KEOHEE 191 256 01 185 250 01 121 297 10 lSI 258 206 01 0 544 41 554 01 0 0 0 0 I 
LONG CREEK 50 55 01 50 58 01 58 50 s II 55 57 01 as 0 01 81 01 44 46 0 01 
HT. REST 157 157 01 152 145 01 109 118 11 71 110 144 II 255 0 01 251 01 160 151 0 01 
HAOISON 75 59 01 61 66 01. 51 11 4 51 80 57 01 120 0 01 117 01 IS 9 0 0 I 
OAK WAY 161 99 01 145 111 01 72 185 2 41 150 116 0 I 0 2SS 01 258 01 0 0 0 0 I 
PROIIIDENCE as 47 01 es 50 01 47 76 7 21 92 42 01 0 120 01 117 01 0 0 0 0 I 
RETURN 87 65 01 69 87 01 59 110 5 0 S1 81 75 01 0 157 01 ISO 01 0 0 0 0 I 
RICHLAND 88 52 01 78 66 01 57 79 s 0 Sl 80 61 01 26 57 21 118 01 0 0 so 0: 
SALEH .• 195 184 01 197 180 01 ISS 219 7 0 111 226 168 01 SS7 0 0 I 545 01 l9S 201 0 I 
STAHP CREEl 154 756 01 us 118 01 194 700 22 0 Ill 187 745 01 480 0 01 470 01 78 852 01 
SHILOH 151 9S 01 142 106 01 97 144 7 0 61 161 95 01 0 215 01 216 01 0 0 0 I 
SOUTH UNION 69 Ill 01 64 120 01 52 128 2 0 41 75 107 01 12 6 01 126 D1 0 0 0 I 
TAHASSEE 158 110 01 121 126 01 88 154 7 0 81 IS2 ISO 01 229 0 01 228 01 118 145 01 
TOKEENA 101 71 01 104 68 21 58 109 5 0 21 I 05 70 01 0 ISS 01 149 01 D 0 0 I 
UTICA 126 80 01 ISO 75 01 70 IS6 4 0 II 144 70 01 0 117 D1 118 01 0 0 0 I 
WALHALLA NO. I 407 529 01 sao 558 01 251 470 19 0 151 429 521 II 674 0 • 01 658 II IS6 202 01 
WALHALLA NO. 2 459 552 01 594 418 01 254 570 14 0 61 488 542 01 744 0 01 156 01 148 222 01 
WESTMINSTER I 561 209 01 505 269 01 186 584 9 0 61 566 225 01 527 0 01 527 01 0 0 01 
WESTMINSTER 2 565 250 01 526 290 01 196 407 15 0 121 517 258 01 560 0 01 560 II 0 0 01 
WEST UNION 202 185 01 185 209 01 lOS 276 19 0 81 225 184 01 185 126 21 552 II 66 69 0 I 
SENECA NO. I 525 504 01 215 559 01 119 461 12 0 121 556 518 01 0 498 251 526 .. 0 0 59 01 
SENECA NO. 2 587 287 01 S5S 527 01 225 442 28 0 71 408 297 01 0 525 201 564 II 0 0 459 II 
SENECA NO. s 544 251 01 294 sos 01 185 598 20 2 101 548 268 01 0 485 141 512 0 I 0 0 579 01 
SENECA NO. 4 591 299 01 SS5 560 01 214 481 IS 0 91 597 524 01 0 557 191 589 0 I 0 0 445 0 I 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 I 0 0 0 01 
ABSENTEE 225 247 01 219 262 01 166 514 14 2 61 284 211 01 156 207 71 577 21 52 80 liS II 
CURBSIDE D 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 D 0 01 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 6 II 01 5 12 01 6 IS 0 0 .. 9 11 01 s II 01 14 01 2 I 0 01 
------------------------------------------------------·-----------------------------................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
COUNTY TOTALS 6,001 5,605 01 5,420 6,265 21 5 0 656 7,846 519 4 1991 6,426 5,641 21 4,416 5 4,811 1071 9,688 81 1,025 1,990 1,1112 21 
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PRECINCTS 
-------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------
NEWRY CORN I TH 85 Oa 0 0 0 0 0 18 55 0 0 0 0 0 0 Oa 2Z 651 49 57 551 
EARLES GROVE 116 Oa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5 52 261 22 1121 75 40 851 
RAVENEL 482 Ia 0 0 0 0 0 167 286 0 0 0 52 10 51 401 175 5521 551 280 5601 
FAIR PLAY 155 Oa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u 41 45 71 51 1201 67 49 1021 
fRIENDSHIP 248 Oa 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 78 50 115 671 49 250 I 159 110 1601 
HOLLY SPRINGS 75 Ia 14 7 4 2 2 0 0 0 6 40 0 0 0 01 5 711 47 27 521 
KEOWEE 547 Ia 0 0 0 0 0 ISO 187 0 0 0 0 0 0 Oa 70 5651 258 1411 2001 
LONG CR&EK 711 Oa 15 27 24 15 4 0 0 0 0 0 0 Oa 15 721 52 51 451 
MT. REST 260 Oa 56 117 54 8Z 16 0 0 0 0 0 0 0 I 55 2551 166 115 1541 
MADISON 118 Oa II 0 I 5 5 0 25 86 0 0 0 Oa 21 I 08a 65 86 511 
OAK HAY 250 Oa 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9 191 lSI 42 2171 181 159 1961 
PROVIDENCE 116 Oa 0 0 0 0 0 0 0 0 87 6 25 lSI 20 II oa 81 65 781 
RETURN 150 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 46 15 66 501 28 1271 86 65 1081 
RICHLAND 120 Oa 0 0 0 0 0 211 14 58 0 0 I 01 24 1121 75 58 751 
SALEM 525 01 50 118 78 40 Ill 0 0 0 0 0 01 59 5161 199 158 1921 
STAHP CREEII 459 21 45 496 145 74 92 0 0 0 0 0 Oa 162 7511 541 490 5501 
SHILOH 214 Oa 0 0 0 0 0 0 0 40 25 51 1041 56 1861 116 86 1291 
SOUTH UNION 129 0 I 0 0 0 0 0 0 0 54 16 61 191 45 1561 82 57 lila 
TAMASSEE 222 Oa 21 92 56 67 55 0 0 0 0 0 01 42 2071 148 88 1281 
TOKEENA 1411 0 I 0 0 0 0 0 0 0 69 17 55 291 27 1581 95 50 951 
UTICA 179 Oa 0 0 0 0 0 0 0 48 II 41 771 29 1841 122 77 1081 
WALHALLA NO. 654 51 51 155 45 105 18 25 10 10 29 0 0 0 Oa 119 6071 469 2116 5681 
WALHALLA NO. 2 729 Oa 26 151 55 115 16 29 100 4 55 0 0 0 Oa 155 6511 5011 299 5721 
WESTMINSTER I 509 21 0 0 0 0 0 0 0 205 566 0 0 0 01 100 4611 574 265 2521 
WESTMINSTER 2 565 21 0 0 0 0 0 0 0 209 410 0 0 2 01 107 5041 595 295 2511 
WEST UNION 551 Ia 14 50 20 57 5 186 67 4 9 0 0 0 01 74 5121 250 157 1811 
SENECA NO. I 525 21 0 0 0 0 0 40 55 58 12 57 5 I 10 61 115 5251 544 250 5101 
SENECA NO. 2 560 II 0 0 0 0 0 59 50 456 II 29 5 5 8 61 142 5271 556 259 5621 
SENECA NO. 5 509 Oa 0 0 0 0 0 50 50 582 9 45 5 4 12 101 116 4651 554 248 5271 
SENECA NO. 4 575 Ia 0 0 0 0 0 58 47 450 12 27 5 6 8 71 lSI 5551 400 507 5711 
BARRIER FREE 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0 Oa 
ABSENTEE 572 51 22 50 15 22 7 50 57 124 22 27 a 8 24 141 110 5801 504 257 2851 
CURBSIDE 0 Oa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oa 0 0 I 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 15 01 2 0 0 0 0 I 5 0 0 0 !I 0 0 Sa 2 171 7 4 81 
--------------------------------- ... ----.. --------.. -----.. ----------...... ------- ------- .. ------.. --------- ... -----------------------.. --------------- ...... -------------------- ... -- ... -- ......... ------........ -------- ... -----------------
COUNTY TOTALS 
·~· 
l'. · . 
.-:..~ 
9,566 221 28!1 1,215 475 su 509 1,541 977 I ,818 559 I, l76 6U 215 740 4711 2,1U 9,4101 6,728 4,8!19 6,0511 
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PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORANGEBURG WD l 72 557 l 41 190 240 II 154 297 01 254 190 01 520 51 505 45 01 144 281 6 01 
ORANGEBURG WD 2 209 41 0 II 218 28 01 212 54 01 225 20 01 250 II 224 ll 01 2ll 56 0 01 
ORANGEBURG WD 5 159 98 0 01 182 55 01 166 67 01 188 41 01 206 21 197 14 01 166 65 4 01 
ORANGEBURG WD 4 187 47 0 01 209 24 01 208 25 01 216 17 01 225 II 221 7 01 202 51 I 01 
ORANGEBURG WD 5 165 158 0 51 258 65 01 207 86 01 258 65 0: 262 21 255 21 21 188 Ill 6 01 
ORANGEBURG WD 6 126 299 0 51 240 192 01 182 244 01 249 175 01 540 41 525 54 II 198 255 0 II 
ORANGEBURG WD 7 26 558 4 51 228 541 01 145 428 01 285 277 01 425 91 596 58 41 127 442 l 01 
ORANGEBURG WD 8 51 526 5 51 156 204 II 120 244 II 194 167 II 267 41 255 29 II 106 251 2 01 
ORANGEBURG WD 9 25 555 5 51 154 252 51 l 09 258 01 189 179 01 272 101 258 54 41 104 257 4. II 
ORANGEBURG WDI 0 41 447 0 61 189 501 21 159 558 01 248 246 01 565 41 552 44 21 152 560 5 II 
SUBURBAN I 546 59 0 51 594 14 01 584 20 01 585 10 II 595 21 589 8 II 566 40 5 II 
SUBURBAN 2 567 58 0 II 404 20 01 404 22 II 406 17 II 415 51 410 5 01 591 51 5 01 
SUBURBAN 5 275 210 2 71 552 158 21 522 168 01 555 12B 01 415 21 . 405 20 51 515 177 0 01 
SUBURBAN 4 20 187 0 51 95 ll6 01 79 151 01 ll4 911 01 155 II 141 18 01 61 U6 4 01 
SUBURBAN 5 225 215 0 II 506 129 21 272 167 01 505 127 01 5110 21 . 560 20 01 276 161 l 01 
SUBURBAN 6 199 188 0 61 272 121 II 258 157 01 281 ll4 01 549 41 520 29 01 247 145 5 01 
SUBURBAN 7 55 697 5 Ill 274 491 21 185 576 01 565 58B II 522 101 491 65 51 176 585 4 01 
SUBURBAN II 50 582 l 41 155 285 01 86 552 01 176 25B 01 285 51 257 57 II 87 551 0 01 
SUBURBAN 9 215 595 I 51 554 256 II 286 527 21 580 250 II '95 51 458 46 'I 280 555 4 01 BETHEL 120 105 0 51 160 64 ~I 157 89 II 174 55 01 202 21 198 16 II 147 80 0 01 
NORTH BOWMAN 448 284 l 91 555 184 21 518 220 II 592 1511 II 626 51 607 54 51 529 206 6 II 
SOUTH BOWMAN 221 195 0 II 501 ll7 01 269 144 II 504 llO II 558 21 542 20 II 267 145 5 II 
N BRANCHVILLE 169 266 2 91 272 171 II 254 188 01 289 150 01 .546 61 555 • 59 II 251 190 5 01 
S BRANCHVILLE 92 154 2 91 162 95 01 146 108 01 175 77 01 204 21 190 25 II 152 105 2 01 
BROOKDALE 746 112 2 51 825 44 01 787 74 II 821 45 II 849 41 840 16 01 761 101 5 01 
COPE 79 150 0 51 156 94 21 126 105 01 150 80 01 20 I 51 185 22 0 I 124 101 5 01 
CORDOVA 506 604 l 71 558 576 51 469 445 51 581 528 01 776 141 752 65 41 475 450 12 II 
EDISTO 75 275 2 61 176 174 II 144 206 01 171 178 II 286 61 267 56 21 141 207 5 01 
ELLOREE 557 452 5 71 494 279 II 440 557 01 547 226 01 645 51 617 40 II 440 551 7 II 
N EUTAIIVILLE 175 522 2 101 291 209 21 259 258 II 286 209 II 575 71 551 49 21 215 284 4 II 
S EUTAIIVILLE 500 74 0 21 552 46 01 519 60 01 529 44 01 554 II 546 7 01 . 519 54 l 01 
FOUR HOLES 40 261 l 21 118 187 II 86 220 01 164 140 01 224 41 220 24 01 86 211 5 II 
EAST HOLLY HILL 407 120 l 51 454 75 01 440 84 01 461 67 II 492 II 485 18 II 440 117 4 II 
WEST HOLLY HILL 210 591 I 51 545 258 01 287 517 01 582 222 01 455 41 445 55 01 255 547 2 01 
JAMISON 267 245 6 Ill 564 165 01 526 194 II 570 155 II 441 91 422 41 21 502 214 6 II 
LIMESTONE 215 576 0 91 569 222 01 504 288 01 565 214 21 486 71 457 61 41 277 509 2 21 
NEESES-LlVINGST 104 260 2 Ill 202 164 21 172 195 01 252 157 01 510 61 295 42 II 165 205 5 01 
NIX 558. 51 0 61 597 25 II 588 50 II 604 10 01 605 II 599 15 01 576 45 5 01 
EAST NORTH 167 525 0 61 505 195 01 252 258 II 550 144 01 416 51 590 45 II 255 250 8 II 
NEST NORTH 252 204 4 51 581 95 II 555 140 01 580 87 01 455 21 411 56 01 522 149 5 01 
NORWAY 509 281 2 81 427 166 II 582 215 II 442 1411 21 556 51 516 41 51 572 219 7 51 
PINEHILL-BOLEN 165 412 I 91 551 254 21 278 505 II 570 211 II 490 51 448 57 51 261 520 6 01 
PROVIDENCE 245 190 l 61 522 119 II 514 129 01 550 85 01 580 41 569 19 II 507 155 2 01 
ROWESVILLE 78 92 0 51 118 55 01 ll2 58 01 120 48 01 159 01 157 10 01 94 71 5 01 
---SANTEE •--498--456---5---61--625--515---o:--555--5&l---o~--6o2--525---.-.--75o---9~--7o2---5e---2~--55e--591 ___ 9 ___ oi 
EAST SPRINGFIEL 121 209 l 41 201 129 01 196 155 01 215 ll7 01 294 21 274 55 II 175 152 5 01 
NEST SPRINGFIEL 127 157 2 51 199 71 01 192 81 II 210 61 01 245 21 254 l7 01 177 94 2 01 
VANCE 555 Ill l 41 588 79 II 575 94 01 406 6l 01 426 21 422 10 21 567 98 4 01 
WHITTAKER 411 150 0 21 488 54 01 461 80 01 495 49 01 5ll II 496 12 II 452 85 4 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 216 551 2 51 551 219 II 525 226 01 595 151 01 475 41 455 28 II 509 259 5 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 5 5 l 01 6 5 01 5 4 01 6 5 01 8 01 II l 01 5 5 I 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 10,755 12,545 64 2451 15,575 7,941 401 15,921 9,565 1111 16,565 6,1100 1111 19,1111 2001 Ill, 956 1,551 671 15,507 9,1164 1112 1111 
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PRECINCTS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORANGEBURG HD I 251 198 II ISO 298 Ol. 78 ~~4 6 0 ~I ~75 20 21 
ORANGEBURG HD 2 217 27 01 195 G5 II 19~ 51 1 0 41 95 25 21 
ORANGEBURG HD ~ 172 5~ II 151 74 II u~ 97 I 0 01 159 17 21 
ORANGEBURG HD ~ 209 26 01 197 56 01 18~ ~8 1 0 II 82 19 01 
ORANGEBURG HD 5 224 7S 01 19~ lOS II 166 152 1 I 21 111 26 01 
ORANGEBURG HD 6 241 178 01 167 2~9 01 152 284 8 1 21 ~20 ~4 ~I 
ORANGEBURG HD 1 252 ~05 01 119 445 01 55 ~99 
' 
0 51 5~1 29 II 
ORANGEBURG HD 8 180 181 01 82 275 II ~~ ~11 6 0 21 ~27 14 21 
ORANGEBURG HD 9 164 199 II 94 271 II ~6 ~18 ~ 0 0 I 552 16 II 
ORANGEBURG HDl 0 224 266 01 126 568 01 67 420 6 1 II 4~6 24 21 
SUBURBAN 1 ~84 IS 01 ~66 ~~ 01 ~~5 51 4 0 21 152 ~2 41 
SUBURBAN 2 ~05 22 01 ~88 ~8 01 ~5~ 60 4 1 51 119 26 21 
SUBURBAN S ~~8 159 21 ~09 171 II 26~ 219 1 0 71 280 ~1 21 
SUBURBAN 4 102 Ill 01 55 158 01 ~0 115 ~ 0 ~I 189 8 01 
SUBURBAN 5 297 1~0 01 261 180 01 22~ 215 2 0 ~I 2~9 25 ~I 
SUBURBAN 6 265 125 01 2~7 156 01 198 192 2 1 ~I 2~0 28 ~I 
SUBURBAN 7 ~08 4~2 01 162 590 01 81 660 II 5 51 699 ~2 41 
SUBURBAN 8 111 2~6 II 7S ~~0 01 ~7 S65 ~ 0 41 ~81 21 II 
SUBURBAN 9 ~75 241 II 287 ~27 II 228 S74 7 1 71 4~7 ~· ~I BETHEL 166 56 21 152 '11 01 119 102 4 0 ~I 114 16 II 
NORTH BOHMAN 55~ 176 II ~'~ 2~~ 21 ~~7 287 0 0 61 ~59 25 II SOUTH BOHHAN ~05 117 21 268 154 01 225 195 2 0 II 220 10 II 
N BRANCHVILLE 281 158 01 218 222 II 189 25~ 0 1 61 286 22 01 
S. BRANCHVILLE 159 96 01 114 158 01 95 156 5 0 01 174 10 01 
BROOKDALE 812 49 II 764 95 II 701 159 2 1 41 251 5~ 51 
COPE 151 78 01 116 116 01 85 1~6 0 0 21 16~ 12 21 
CORDOVA 552 ~5~ 01 ~IS 500 01 ~IS 587 II 0 41 66~ 58 ~I 
EDISTO 111 17~ 01 152 216 01 81 267 ~ 0 II 289 18 41 
ELLOREE 559 255 01 ~10 ~70 01 ~~· 429 7 0 71 ~91 26 ~I N EUTAWVILLE 285 209 01 219 28~ 01 188 504 4 0 51 550 ~~ 21 
S EUTAWVILLE 5~~ ~5 01 521 57 01 50~ 69 ~ I ~I liS 17 II 
FOUR HOLES U9 15~ II 95 210 01 ~5 251 ~ 0 51 27~ 5 II 
EAST HOLLY HILL 466 65 01 ~32 95 II ~99 126 ~ 0 41 171 24 01 
NEST HOLLY HILL ~59 2~9 01 261 ~47 01 210 ~88 2 4 51 42~ 11 21 
JAHISON ~·~ 155 II ~26 192 II 275 2~6 12 0 41 so~ 4~ 51 LIMESTONE ~56 2~5 21 285 297 01 210 ~50 
' 
0 51 417 44 51 
NEESES-LIVINOST 212 159 01 16~ 211 01 110 256 2 0 51 291 20 II 
NIK 597 20 01 58~ 52 01 liG& 66 0 0 71 16t 56 51 
EAST NORTH ~~6 159 01 246 244 01 177 ~08 
' 
0 21 ~45 l6 21 
HEST NORTH . ~89 88 01 ~17 165 II 255 216 ~ I 41 2U 55 41 
NOR HAY ~26 IU II ~81 216 II ~02 285 4 2 71 ~54 ~4 21 
PINEHILL-BOLEN ~22 256 01 260 ~28 01 176 ~96 ~ ~ 61 ~~8 41 41 
PROVIDENCE ~~6 99 01 278 157 ~I 250 185 ___ 4 ___ 0 ___ ·_21 __ 2~8---. 2~ ___ 51 
ROWESVIllE 1n---5,---o~ 100 7~ 01 eo 90 1 0 41 99 12 01 
SANTEE 616 ~18 21 558 ~75 II 526 ~00 8 2 101 464 57 41 
EAST SPRINGFIEL 210 12~ 01 185 1~8 01 128 200 ~ 0 1: 2~2 20 ~I 
NEST SPRINGFIEL 205 65 II 162 Ill 01 152 158 2 0 21 169 21 II 
VANCE 594 70 21 ~68 98 21 ~5~ 105 0 1 91 127 15 01 
WHITTAKER ~87 56 01 45~ 85 01 407 151 ~ 0 21 222 ~8 21 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 
ABSENTEE ~85 160 II 211 274 ~I 2~0 ~·~ 8 2 11 ~60 22 41 CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 6 ~ 01 7 2 01 4 4 1 0 01 5 2 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l>--· COUNTY TOTALS I 15,982 7 .~76 241 15,14~ 10,289 Z51 10,960 12,216 206 29 1871 14,~~7 ··~" 1101 
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ORANGEBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAl ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
-~--~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOUSE OF 
REPRESENTATIVES PROBATE .JUDOE COUNTY AUDITOR 
COUNTY 
TREASURER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 09:S NO 094 NO 095 NO 096 NO 00 NO 00 ND 00 
---------------
---------------
----------------------- ------------------------------- -----------------------
-----------------------
---------------CDI (Ill CDI (Ill CDI CRI 1111 IDI IRI Ill 1111 IDI IRI (Ill IDI .IRI 1111 IDI 1111 
• F H II • B M II l K • M M II • B E F A A M II • T c p M II • c p B M II • s M II 
.I E I R K A I R E II C I R E E D U N M I R M H E A I R R l E I R .I u I R 
0 l S I E I S I Z I I C S I D N II R DE S I A 0 l R S I 0 E R H S I M S I 
H D C T N l C T I T l A C T N A T R N C T R H E It C T G c A l C T S M C T 
N E E E E M T l I E E R I E D E G p S E E E K y E E T E E 
R y M N T D C II 0 A S T R R l s E R 
G I I E I T K l I R 0 I I E I v s I 
N N R N B A N E N N N y N E N 
M T 
A II 
N It H 
I 
T 
E 
PRECINCTS 
------------------ ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------ORANGEBURG liD I 89 :S44 0 01 265 16:S II 88 :S41 II :S56 51 
ORANGEBURG liD 2 215 41 I 01 2:SI 26 01 216 :S2 01 2:S2 51 
ORANGEBURG liD :S 157 78 I 01 188 45 II 165 74 01 220 II 
ORANGEBURG liD 4 205 :S2 0 01 216 17 01 206 28 II 229 21 
ORANGEBURG liD 5 185 120 I 01 241 66 01 185 121 01 275 II 
ORANGEBURG liD 6 159 289 I 01 290 156 01 142 284 01 :S49 71 
ORANGEBURG liD 7 41 5:S:S I 01 286 262 41 44 520 01 440 101 
ORANGEBURG WD 8 49 :SI9 :s 01 190 161 21 42 :S21 01 279 :SI 
ORANGEBURG liD 9 :S5 :S:S4 0 01 187 17:S 21 4:S :S2:S 01 288 101 
ORANGEBURG IIDIO 57 442 I 01 260 252 21 61 4:S5 01 :S86 :SI 
SUBURBAN I :S69 48 01 410 10 01 :S8:S 20 01 :S99 01 
SUBURBAN-2 405 2:S 01 410 16 :SI :S97 29 II 419 II 
SUBURBAN :S 25 6 118 26 01 :S75 Ill II 299 184 II 42:S 51 
SUBURBAN 4 0 0 0 0 109 9 01 110 97 0. :s:s 175 01 161 01 
SUBURBAN 5 0 0 0 0 0 :S2:S 109 :s II 542 92 01 251 1118 II :S92 41 
SUBURBAN 6 0 0 ci 0 . 0 285 100 4 01 :so:s 82 21 212 185 01 :S49 61 
SUBURBAN 7 0 0 0 0 0 2116 467 5 01 :S:S4 594 :SI 67 69Z II 549 71 
SUBURBAN II 0 0 0 5I :S90 0 0 0 01 184 221 :SI 46 :S71 01 294 61 
SUBURBAN 9 0 0 0 250 :S72 0 0 0 01 412 201 41 2"46 :S71 II 499 71 
BETHEL 0 188 4 0 0 0 0 01 187 59 01 129 100 II 208 41 
NORlH BOllMAN 0 602 
' 
0 0 0 0 01 584 152 :SI 486 251 01 645 81 
SOUTH BOWHAN 0 :S22 2 0 0 0 0 01 299 115 01 24:S 172 01 :S56 II 
N BRANCHVIllE 0 :S08 10 0 0 0 0 01 :SI5 115 41 206 2:SO :SI :S74 81 
S BRANCHVIllE 0 192 7 0 0 0 0. 01 184 62 :SI 118 157 01 224 :SI 
BROOKDALE 859 5 0 0 0 0 0 01 824 50 II 815 58 II 848 II 
COPE 0 0 0 0 164 67 2 01 161 66 01 87 144 01 206 21 
CORDOVA 0 0 0 0 585 :S27 
' 
01 655 256 21 :S66 549 21 794 Ill 
EDISTO 0 0 0 0 20:S 142 I 01 218 150 II 102 250 II 298 51 
EllOREE 650 II 0 0 0 0 0 01 502 262 01 590 :S88 II 677 01 
N EUTAWVIllE 0 0 :S45 18 0 0 0 01 289 207 01 201 291 :SI :S91 91 
S EUTAWVIllE 0 0 551 I 0 0 0 01 5:S8 56 01 525 50 01 556 21 
FOUR HOLES 0 0 18:S 14 0 0 0 01 16:S 151 II 59 246 01 2:S7 21 
EAST HOllY Hill 0 0 479 6 0 0 0 01 465 65 01 440 89 II 499 01 
WEST HOllY Hill 0 0 :S8:S 59 0 0 0 01 :S28 265 21 248 :SSI :SI 475 61 
.JAMISON 442 
' 
0 0 0 0 0 01 :S92 150 II :SOl 220 :SI 448 81 
LIMESTONE 264 8 0 0 155 lOS :s 01 58:S 180 41 240 :S41 21 499 81 
NEESES-LIVINGST 0 0 0 0 222 149 I 01 240 122 II 149 217 01 :S22 51 
NIK 0 0 0 0 595 :s 0 0 0 01 612 21 21 607 20 01 616 :SI 
EAST NORTH 0 0 0 0 0 0 0 :S:S4 ISO 
' 
II :S47 157 21 221 269 01 425 :SI 
NEST NORTH 0 0 0 0 0 0 o __ :su ___ 94---4---ll--578---99---l·l--:sl5--u:s---ol 448 II 
NORWAY ---o----o----o---o---o 0 461 152 4 21 467 125 21 567 228 II 55:S :SI 
PINEHILL-BOLEN 0 0 0 0 0 0 ":S45 225 16 II 4:S8 148 21 191 590 01 494 81 
PROVIDENCE 0 0 :sso 10 0 0 0 0 0 01 :S47 95 01 280 160 21 :S84 41 
ROWESVIllE 0 0 22 0 o· 0 108 55 2 01 159 57 01 88 8:S 01 152 01 
SANTEE 0 0 691 14 0 0 0 0 0 01 628 50:S 01 540 :S92 01 740 101 
EAST SPRINOFIEL 0 0 0 0 0 0 222 II:S 1 01 222 102 :SI 157 175 01 :S05 41 
WEST SPRINGFlEL 0 0 0 0 0 0 184 88 4 01 lOS 67 21 160 110 21 251 11 
VANCE 0 0 411 2 0 0 o:· 0 0 01 :sn 72 11 568 95 11 429 :SI 
WHITTAKER 510 I 0 0 0 0 0 0 0 01 481 62 01 458 81 01 515 II 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 
ABSENTEE 61 I 62 :s 152 157 76 49 4 01 581 169 01 269 288 II 492 41 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 
CHAllENGE BAllO I 0 2 0 2 :s 0 0 0 01 8 I 01 4 4 01 8 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,767 :ss 5,541 145 :s,074 :S,568 II 4,455 2,444 76 61 16,995 6,520 661 12,252 11,256 :S51 20,406 2071 
-·--. -- ·-·------·--· 
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DRAIIGEBURO COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER U,lttO 
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DAAHCEOUAQ WD I 0 0 ,, 
' • • 
01 au lUI I 227 225 2051 
DAAHCEBURO WO a 0 0 uo I • • •• u 511 • II 11 561 DAAHCEBURQ WO J 0 0 au • • 0 01 14S 511 a 121 101 all DAAHCEOURQ ND 4 0 0 110 • 117 1 Oo 12~ Ul I Ill 114 851 ORANGEBURG liD I 
• • 265 a • • 01 170 
,., I IU laa 12lo ORANGEBURG ND 6 0 0 ~41 
' • 
0 Oo a4a lSI I e aU 229 a041 
DRANGEOURO ND 1 0 • •a• u • • 01 an au • II S51 ~41 ~,. ORANGEIURQ liD a 
• 0. a 57 
' • • 
01 IU lUI 5 210 au auo ORANGEBURG ND I 0 an I • 0 01 au 1091 ao au au 1911 DAANGEBURO 11011 0 ns • 0 01 an lUI 4 su S25 2911 SUBURBAN I IU au I 01 178 liS I I 111 uo 1221 SUBURBAN a 0 414 I ~· 22~ 1021 ' IU IU ISO a SUBURBAN ~ IJZ 11~ IS a 0 Oo au 15~1 1 a4t a26 1981 SUBURBAN 4 0 0 UJ I 0 01 110 Ill 0 102 105 911 SUBURBAN 5 • 0 ~IS 7 0 Oo a40 1101 II a45 au 1051 SUBURBAN l 0 • 0 0 au 12 0 Oo au Ill 1 Its IJl 1211 SUBURBAN 7 0 0 0 0 0 0 11 u Oo 44l ~021 .. 4U 481 4UI SUBURBAN a 0 0 0 0 0 0 45 ~" •• aaa lalo • au 25l a411 SUBURBAN I • 0 • 0 0 0 au ~51 •• sal I too II S47 ~ss 2111 BETHEL 121 lot 0 0 0 • ·o • •• IU "' s 84 et too NORTH BDHHAN 4~4 ~15 0 • 0 0 0 • •• 445 1551 6 ast aal I ttl SOUtH BDHHAN al2 aot 0 • 0 0 0 0 •• a4a 1151 s lSI 120 1251 N BAAIICHVILLE I 41 ~ot 15 0 0 • 0 01 aot lUI II IU 154 1521 S BRANCIIVILLt: 0 0 au 
' 
0 0 • • 01 101 1001 I 12~ 115 111 BROOKDALE • 0 0 0 0 0 au 12 155 ~ ao 404 a~a~ 12 
"' 
~59 2111 COPE 
• 0 0 0 uo tl • • • • Oa 125 lll a ISS 126 
,., 
CORDOVA 
• 0 745 It 0 0 0 • • • •• 5U asso 10 554 410 4111 EDISTO • 0 aeJ u 0 0 0 0 • • 01 al4 1091 10 a44 221 au. ELLOREE ,. 447 0 0 • 0 • • 01 "' 
auo • au zu 4141 N EUTANVILLt: II ~ • • 0 0 • • Oo 501 12~1 • ua no al5o S EUIAHVILlt: 644 • 0 0 0 • • 0 •• S90 551 I Ill to Ill FUUR HOLES • 0 0 0 • 0 lSI us II IU "' s UJ ue 
lUI 
EAST HOLLY HILL 458 15 0 0 0 0 0 • 01 290 1001 I 1aa 15a lUI MESI IIOLLY HILL sn at 0 0 0 0 0 • 01 su 1401 II an 228 a&51 JAN ISDN • 0 0 0 51 
" 
au 109 so an 1411 II uo ass al51 
L I HE STOllE 0 0 0 0 a4~ IS~ • • •• 141 1591 1 ~~~ an a ... NEESES-LIVINGST 0 0 a4e 12~ 0 0 • 0 •• 117 1141 a a01 aoo '"' HIM 0 • 0 0 417 12 121 5 •• aaz 1401 1 a40 lt5 1511EASI NOAIH 0 • 0 0 al2 au • • II aao Ill I IS au as a 2121 WESl NORIH 0 • 19 a4 asz 127 0 0 01 a49 IOh 5 au a09 1521 NOR HAY • 0 
__ ::~--~==---•---=---=--- ----o--- ---:---:---::--m--::::---~--m--::~--!;:: PINEHILL-BOLEN • • 
____ PRDVIDENCE---1--&a---~--leJ--15 ---0 0 0 0 0 0 0 • 0 01 Ul 1551 5 ZIO 187 aS21 ROHESVJLLE 0 0 
' • 
IS 0 0 0 0 0 0 • 0 01 II 451 I u 57 
.,, 
SANIEE 0 • sse 41S • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 411 lUI ~ 2U 261 1261 EAST SPRINGFIEL 0 • • 0 0 0 UJ 
" 
0 • • 0 • • •• let aao I ua 118 1551 WEST SPRINGFIEL • 0 0 0 0 0 aoo 12 0 0 0 0 0 0 Oo IU Uo I IU IH 
"' VANCE in It 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 •• ~49 591 ' 
,. 84 
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~ • •• • PICKENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------CDI CRl (Ill CAl CD) CRl (II) CDI CRl (II) CDI CRl Clll CD) (II) CDI (L) (II) CD) CRl (L) (Ill 
T M • c M II J p • T H M M II J c • M M II • p B L M II • M M II • M D M M II C II • N J H M II r .... ~. H I. c A I R 0 E N H E C I R 0 A J I I R 0 A I I I R T E I R E 0 A 0 I R H I B I 0 A I R 
E T A M S I HE I E N M S I H M I L S I R T L N S I D S I A R V R S I A L A E H R S I ~ ... ~ 0 c R p c T N p c 0 R A C T N P ME C T A T L D C T T L C T R R I R c T R L R L N L c T 
~ H R B E L K D y s E B s E DE E E R 0 E L I D I E L I B S E E E 0 E R E 0 T T E Y R R A c E S s I A A E T E 
L L L I s A R E I L I s I V K I c I E M R N I 
l L L N E R N L N L o N I N E J N s A N 
J N s R 0 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
------------------ ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STONE CHURCH 146 692 0 241 ·496 571 01 274 577 01 425 425 01 662 01 644 85 01 260 576 01 
UNIVERSITY 69 547 0 151 252 181 01 154 292 01 216 205 01 554 01 504 61 01 119 297 01 
CALHOUN 152 519 0 151 500 174 01 189 278 01 265 198 01 571 01 555 47 01 186 262 01 
CLEMSON 128 661 0 161 427 585 01 252 561 01 549 .42 01 579 01 564 78 01 216 575 01 
PIKE 50 159 0 101 105 85 01 51 150 01 78 105 01 140 01 129 26 01 45 157 01 
CENTRAL I I 09 429 0 191 551 210 01 220 522 01 505 247 01 426 01 416 75 01 187 545 01 
CENTRAL 11 57 252 0 121 172 149 01 117 199 01 160 155 01 250 01 242 55 01 98 209 01 
NORRIS 86 201 0 161 199 97 0 I 155 142 01 194 99 01 250 01 245 54 01 157 149 01 
LAWRENCE CHAPEl 14 us 0 51 82 72 01 50 97 0 I · 66 82 01 115 01 107 16 01 56 111 01 
SIX MILE 120 570 0 40 I 595 545 0 I 262 465 01 575 552 01 605 01 567 88 01 274 •sa 01 
PRATERS CREEK 58 204 0 111 151 I 06 01 89 167 01 154 115 D1 216 01 205 55. 01 87 159 01 
MOUNTAIN VIEII 41 159 0 81 112 78 01 69 122 01 94 94 01 150 01 141 28 01 49 156 01 
ALBERT R LEIIIS 57 547 181 202 217 01 121 298 01 195 221 01 555 01 551 52. 01 121 295 01 
HOLLY SPRINGS 51 271 161 190 154 01 118 222 01 180 157 01 269 01 270 55 01 Ill 222 01 
PUMPKINTOWN 58 258 251 127 166 01 80 217 01 119 164 01 210 01 182 57 01 85 192 01 
AMBLER 29 148 71 102 82 01 59 127 01 86 99 01 148 01 141 27 01 65 115 01 
PICKENS I 152 752 501 540 588 01 545 570 01 504 405 01 788 01 764 90 01 550 555 01 
PICKENS 11 156 427 171 584 207 01 270 524 01 565 255 01 509 01 526 57 01 265 514 01 
PICKENS Ill 97 568 191 418 262 01 280 592 01 595 275 01 562 01 565 65 01 275 585 01 
CEDAR ROCK 25 167 61 110 85 01 62 152 01 101 92 01 160 01 149 27 01 56 158 01 
RICES CREEK 45 222 91 156 140 '01 76 197 01 118 154 01 197 01 204 25 01 72 191 01 
LIBERTY I 82 545 551 405 260 01 251 428 01 541 516 01 549 01 554 78 01 264 587 01 
LIBERTY II I 05 197 51 206 96 01 167 154 01 200 99 01 274 01 261 27 01 156 156 01 
FLAT ROCK 50 248 121 161 145 01 105 201 01 145 161 01 227 01 210 42 01 95 197 01 
ZION 64 557 241 255 168 01 176 245 01 255 184 01 551 01 525 51 01 154 254 01 
SMITH GROVE 70 426 241 SOl 224 01 164 554 01 256 258 01 424 01 598 60 01 165 557 01 
ARIAL MILL 78 465 201 527 257 01 192 570 01 280 278 01 472 01 . 459 50 01 185 562 01 
PARK STREET 82 511 181 257 150 01 156 246 01 249 155 01 545 01 524 45 01 164 228 01 
BRUSHY CREEK 40 294 111 187 167 01 116 252 01 166 185 01 272 01 266 52 01 121 225 01 
FOREST ACRES 67 575 271 U8 255 01 178 454 01 511 518 01 525 01 551 72 01 215 454 01 
EASLEY 91 471 I 01 580 195 01 222 552 01 520 249 01 480 01 477 52 01 204 552 01 
MCKISSICK 124 415 191 545 209 01 215 52B 01 297 244 01 450 01 448 54 01 205 552 01 
DACUSVILLE 95 655 401 447 555 01 247 524 01 585 581 01 626 01 580 104 01 271 476 01 
CROSSWELL 56 568 571 250 218 01 145 512 01 206 249 01 866 01 541 65 01 129 515 01 
GEORGES CREEK 50 209 71 126 120 01 61 179 01 95 142 01 185 01 178 54 01 59 178 01 
POIIDERSVILLE 59 566 201 226 224 01 117 522 01 195 241 01 521 01 506 59 01 122 500 01 
ROCK SPRINGS 44 510 141 285 284 01 146 416 01 256 522 01 424 01 407 70 01 151 427 01 
PICKENSVILLE 28 255 151 167 109 01 88 187 01 152 124 01 224 01 224 20 01 101 177 01 
SIMPSON 197 77 61 259 55 01 220 47 01 256 52 01 254 01 254 14 01 208 55 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 81 514 151 246 172 01 142 270 01 215 194 01 520 01 517 49 01 122 276 Dl 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------COUNTY TOTALS 1_5,.059_14,196---0--687.1-1 o, 475-7,545---o ~-•, 557-Uo45o---o ~-91254-e;445 ___ olr4~s57 01 15,885 1,991 01 6,155 11,259 D1 
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PICKENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
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DIST DIST I 
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1PROBATE1 I 
1JUDGE !COUNTY COUNCIL 1 
I DIST I DIST DIST I 
1NO 00 INO 001 NO 002 I 
-------· 
IAI IRI IAI 
• 8 • E • N 
8 A J L 8 A 
A A 0 L 0 s 
E N E E 8 H 
N N R 
D 0 s 
A C 
It 
T 
.R 
0 
T 
T 
E 
R 
------------ ------- ------------------------ ............ ------------ ............. ------------------------------------------------------------------- .. ·----------- ........ ------------------------------------------ ... --------------------
STONE CHURCH 446 584 01 518 522 01 225 601 29 I 01 447 4151 704 0 0 0 01 475 5701 4751 711 01 
UNIVERSITY 215 191 01 ISS 259 01 109 296 21 41 250 2051 527 0 0 0 01 252 1641 2521 524 01 
CALHOUN 264 180 01 226 250 01 160 290 IS 71 274 2051 517 0 0 0 01 504 1611 5041 54 01 
CLEMSON 575 S94 01 272 500 01 214 565 25 51 415 4011 651 0 0 0 01 449 5581 4491 6451 
PIKE 87 89 01 80 IDI 01 55 121 9 21 99 861 145 0 0 0 01 100 801 I 001 1461 
CENTRAL I 287 249 0 I 252 295 01 162 561 29 51 527 2581 422 0 0 0 01 527 2191 5271 4221 
CENTRAL II 179 129 01 145 172 01 64 249 7 II 168 1551 262 0 0 0 01 175 1451 1751 2641 
NORRIS 172 118 01 167 126 01 104 180 8 91 206 951 50 122 112 5 0 I 207 981 2071 2181 
LAWRENCE CHAPEL 60 82 01 51 95 01 29 118 6 21 68 851 121 0 0 0 01 82 661 821 1261 
SIX MILE 520 584 01 519 40 I 0: 214 490 25 101 S95 5501 609 0 0 0 01 425 5021 4251 5751 
PRATERS CREEK 105 142 01 122 128 01 
" 
175 8 71 140 1151 212 0 0 0 01 155 1021 1551 2151 
MOUNTAIN VIEW 85 99 01 89 102 01 45 159 7 II 94 IDOl 16 0 0 0 01 I 06 871 1061 01 
ALBERT R LEWIS 148 266 01 184 228 01 86 515 9 151 196 2251 158 278 6 01 226 1871 2261 01 
HOLLY SPRINGS 158 195 01 159 180 01 64 264 10 91 168 1781 105 256 8 01 199 ISO I 1991 01 
PUHPK I NT OWN 91 197 01 I 06 176 01 52 255 II 71 128 1781 94 202 10 0 0 I 155 1491 1551 0 I 
AMBLER 62 120 01 77 104 01 47 152 2 71 80 1051 49 154 5 0 01 95 911 951 01 
PICKENS I 440 460 01 425 485 01 205 702 8 Ill 485 4461 500 627 8 0 01 580 5551 5801 01 
PICKENS II 527 257 01 521 265 01 168 409 14 81 525 2751 254 565 II 0 01 421 1851 4211 221 
PICKENS Ill 512 552 01 288 579 0: 125 555 14 141 555 5501 257 416 15 0 01 440 2501 4401 01 
CEDAR ROCK 75 117 01 75 116 01 25 164 2 51 105 921 0 0 0 180 0 I lOS 911 1051 01 
RICES CREEII Ill 159 01 116 157 OJ 42 227 5 51 126 1521 104 171 4 0 01 145 1511 1451 01 
LIBERTY I 294 556 01 507 549 01 129 514 12 151 579 2851 215 442 9 0 01 585 2811 5851 01 
LIBERTY II 160 129 0 I 187 104 01 110 179 8 51 204 961 146 157 5 0 01 206 961 2061 01 
FlAT ROCK 117 181 01 158 162 0 I 60 252 7 71 149 1591 95 205 9 0 01 175 1561 1751 01 
liON 189 224 01 195 220 0 I 100 509 12 61 256 1691 0 0 0 557 01 245 1771 2451 01 
SMITH GROVE 212 504 01 216 295 0 I 97 400 15 151 508 2161 0 0 0 461 01 295 2281 2951 01 
ARIAL HILL 250 526 01 240 514 01 112 452 12 81 512 2541 0 0 0 499 01 527 2501 5271 01 
PARK STREET 185 214 01 201 194 01 98 299 10 51 248 1601 0 0 0 542 01 244 1671 2441 01 
BRUSHY CREEK 149 195 01 141 205 01 64 285 5 01 194 1591 0 0 0 520 01 209 1591 2091 01 
FOREST ACRES 268 558 01 250 578 01 117 541 12 101 401 2711 0 0 0 617 01 585 2971 5851 01 
EASLEY 270 287 01 250 518 01 125 450 II 61 570 2051 0 0 0 500 01 552 2201 5521 01 
MCKISSICK 259 274 01 260 278 01 157 578 8 81 542 2111 0 0 0 451 01 518 2291 5181 01 
DACUS VILLE; 510 446 01 548 416 01 172 561 20 211 422 5561 229 555 21 0 01 448 5551 4481 01 
CROSSWELL 185 261 01 194 258 01 108 525 25 121 207 2591 106 209 II 0 lOS I 254 2541 2541 01 
GEORGES CREEK 87 149 OJ 87 152 01 46 189 5 8: 120 1201 0 0 0 211 01 116 1271 1161 OJ 
POWDERSVILLE 162 267 01 157 278 01 105 522 8 91 204 2591 0 0 0 117 2121 226 2181 2261 OJ 
ROCK SPRINGS 251 525 01 188 572 01 88 465 9 61 285 2791 0 0 0 518 01 276 2871 2761 ___ o, ___ 
PICKENSVILLE I 129 141 01 125 147 01 61 212 6 ___ ll __ ls8--IUI---O---o---o---o--242---o~--u7--ro51 1671 0 01 
SIMPSON 1--211---52---0I--217---so---o~--176 ___ 88 0 0 41 244 511 0 0 0 0 157 01 226 541 2261 0 01 
---BARRIER FREE 0 0 01 0 0 0 I 0 0 0 0 Dl 0 0 I 0 0 0 0 0 01 0 01 01 0 01 
ABSENTEE 189 212 01 ISO 261 0 I 105 298 10 0 II 204 21 OJ 144 50 74 I liS 7J 227 1821 2271 74 651 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 . 0 0 0 01 0 01 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 0 I 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 01 0 01 
------------------------------------------------------------------------- ... -----------------------------------------------------·-----------------·--------------------------·-----·--------------·-----------------
COUHTY TOTALS 8,uo 9,265 01 7,796 
'· 766 01 4,285 15,017 451 2791 9,852 8,2191 4,125 2,222 4,161 122 5,087 5241 10,478 7,4571 10,4781 1,449 2,6961 
... 
l'\.:• 
.... ~ 
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• • 
PICKENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEKBER 06 1 1990 
• 
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I SCHOOL TRUSTEE I REFERENDUH 
------ ..... -- ..... -----.. -... -..... ----------.. --- .. -.. -.... -------- ... -------------------------.. -.. ------- ... -----------------------------------------.. -.. -------------------.. -------------.. ----------------------------------------.. -- ..... 
DIST DIST DIST DIST DIST 
NO DD2 NO DD4 NO D06 NO 099 NO 059 
......................................... 
---------------
.......................................... 
--------------------.. --------------- ... --------------------------.. -- .. ---------------.. -.. ------ ........ ------ ... -------------------------- ---------------
Ill) INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI IFI 101 
D II • D • s II 0 c 0 • p 8 8 8 A c 0 D II D B D E • D • II J II L J K II • c p F R R 1111 II N N I • 0 
r--.:- 0 0 A U I T I A I J A I 0 R D E E A I A Y 0 L H 0 J A 0 I u 0 I E p R A J 0 E I E I I 0 N N p 
N 0 L N R E L R L L 0 X L II u It L T N N N E u L E D 0 R H L T H CD A 0 T E 8 T L s L c 0 p 
........ ~ A D L N I II L R 0 s H T L I C I I T c I R 0 E L 0 H R N L H N II. L II II T L T L T L H F 0 
r4b> L E S A I I 0 T NO c I! N A Y H E S N E E N E N I E I Y I E E Y D E I 8 I 0 A s D N R AS A R N II. s s E L B NN N Y·A R 0 N L II A R A L v E 
T "0 N A H L s E s 
" " 
N A MO 
" s 0 
D 
N p T R II J T S 0 0 R 
D E 0 R J c Hll. H N 
R R A 
8 R 
I 0 
L L 
L D 
PRECINCTS 
-------------------------------------------------------------------·-----------····------·----------·----------------------------------·-------------·--------------------------------------------------- ---------STONE CttURCH 0 D 55 155 15~ 155 77 112 112 1~1 20 200 21 184 295 158 41 571 01 
UNIVERSITY D 0 20 4~ 89 59 S6 51 52 90 15 74 9 104 157 55 17 501 01 
CALHOUN D D II ~8 82 81 56 SD 50 69 19 I D4 15 110 147 50 21 551 D I 
CLEMSON 9 562 28 84 155 IDS 74 91 89 126 26 186 21 184 262 164 41 671 D1 
PIKE s lSD 6 16 ~7 55 15 16 58 58 7 55 5 59 55 52 7 251 D1 
CENTRAL I 41 554 50 ~6 152 75 55 50 105 74 18 155 19 176 110 59 52 851 D1 
CENTRAL II 77 169 7 17 Ill 46 so S6 72 50 12 107 8 89 51 17 15 lOS I 01 
NORRIS D 195 16 ID ~s 68 59 25 84 ~6 7 112 20 129 55 10 21 691 01 
LAiiRENCE CHAPEL 7 106 4 15 29 29 21 2D 27 51 6 25 s 50 25 22 II 281 01 
SIX MILE 72 ~75 45 72 157 152 112 58 2~4 122 19 17D 52 256 129 ~2 91 2521 01 
PRATERS CREEK 176 18 II 55 64 61 17 92 62 9 48 6 91 24 10 51 851 01 
KOUNTAJN VIEII 0 
' 
10 so 59 59 21 85 51 
' 
22 8 71 25 9 49 541 01 
Al8ERT R LENIS 0 24 28 Sl 95 127 ss 2DS 94 8 45 II 157 19 9 116 1511 01 
HOLLY SPRINGS 0 2~ 24 5~ 84 15D 5D 196 6~ 7 51 7 129 15 ~ 61 751 01 
PUHPK I NTOHN 0 D 18 29 67 65 60 2~ 157 55 10 ~2 14 119 5~ 8 ~9 641 01 
AMBLER 0 77 88 12 24 55 ~s 57 2D 42 ~4 12 29 16 97 15 s 24 551 01 
PICKENS I D 0 0 55 54 165 229 402 6D 565 225 25 118 25 285 86 10 252 2191 01 
PICKENS II I 0 0 SD ~~ 87 120 226 5I 209 142 IS 157 15 178 ~a 7 146 1451 01 
PICKENS Ill 66 75 ~s ~9 89 164 258 
" 
2~2 18~ 17 I D4 2~ 220 55 9 149 2511 01 
CEDAR ROCK 78 101 28 16 4~ 49 51 14 52 68 a 2~ II 87 16 4 24 551 01 
RICES CREEl 15 9 D 0 5~ 25 so ~0 46 5D 97 95 4 71 4 112 2S 7 42 551 01 
LIBERTY I so 522 D 0 72 6D IDS 151 61 61 156 229 21 55D 2~ 267 as 15 ~6 1181 01 
LIBERTY II 125 ~~~ 0 0 25 19 55 sa 25 19 65 78 8 209 16 100 27 2 IS 651 01 
FLAT ROCK 15~ 129 0 0 56 25 5~ 58 SD 26 75 95 16 78 17 159 5~ 7 19 511 01 
ZION 180 185 0 0 75 56 121 82 ~a 71 89 154 17 52 15 17D ~6 5 29 751 01 
SHITH GROVE 257 254 0 0 81 ~a 149 85 57 86 154 165 21 61 42 202 6D 14 52 991 01 
ARIAL KILL 18 18 66 72 75 ~I 151 115 115 44 ISS 165 u 65 26 214 47 17 74 1751 01 
PARK STREET D 0 81 ~6 ID2 75 ~I 59 74 124 12 50 27 165 45 s 29 I 041 01 
BRUSHY CREEK 0 0 56 55 125 58 25 I 06 64 124 12 5~ 17 125 42 6 24 581 01 
FOREST ACRES 0 0 1~7 ID2 28~ 100 52 205 104 224 20 77 ~0 257 87 6 55 1211 01 
EASLEY 0 0 90 58 265 82 ~8 107 102 22D 28 I D~ 20 154 55 7 20 1571 01 
MCKISSICK 216 252 124 ~s 182 74 ~9 69 94 190 21 154 29 187 52 9 24 951 01 
DACUSVILLE 258 419 78 80 117 118 105 112 196 155 112 65 52 ~~9 IDD 2D 68 1501 01 
CROSSiiEll I D9 so a 65 62 109 82 58 61 97 107 54 57 29 215 H ID Sl 571 01 
GEORGES CREEl IDO 122 ~4 26 71 26 25 56 ~9 91 25 16 14 101 sa 4 16 281 01 
POiiDERSVILLE 172 187 54 54 95 60 • 58 80 97 94 55 ~8 26 174 68 15 52 401 01 
ROCK SPRINGS II 20 75 112 170 72 54 167 92 191 22 65 27 217 86 17 50 691 01 
PICKENSVILLE 0 0 56 55 97 59 22 56 55 99 8 59 e eo 57 7 12 601 01 
---SIMPSON ---O---O---O---D---0---0---27 ___ 18--51 ___ 28 ___ 6 ___ 25 ___ 21 ___ 52 ___ 11 __ 19.8 ___ 6 51 14 5 6 401 01 
BARRIER FREE 0 D 0 0 D 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 D D 0 0 o-~---o---o-~--
ABSENTEE 0 62 15 25 18 51 52 48 97 87 60 64 92 105 9 45 9 121 108 21 55 751 0 01 
CURBSIDE 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 D 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 
------.. -------.. ------------------------.. -.. ---------------- .;... ..... -- ........ -- .... ------------------ ... ---.... --- .. ---- ... ----.. -.... -----------------.... -----------.. --- ... ---- ... -----.. ------ ... ----- ... ---- ... ----------------------------------- ... 
COUNTY TOTALS 216 2,225 1,559 1,511 1,171 1,655 I, 782 1,765 4, DIS 5,265 2,847 2,290 4,582 4,~89 715 5,560 716 6,211 2,681 855 1,855 5,5251 01 
• 
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PICKENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-----------------------· 
PRECINCTS 
STONE CHURCH 
UNIVERSITY 
CALHOUN 
CLEMSON 
I PIKE 
CENTRAL I 
CENTRAL II 
NORRIS 
LAIIRENCE CHAPEL 
Sill MILE 
PRATERS CREEK 
MOUNTAIN VIEII 
ALBERT R LENIS 
HOLLY SPRINGS 
PUHPKI NTOIIN 
AMBLER 
PICKENS I 
PICKENS II 
PICKENS Ill 
CEDAR ROCK 
RICES CREEK 
LIBERTY I 
LIBERTY II 
FLAT ROCK 
ZION 
SMITH GROVE 
ARIAL MILL 
PARK STREET 
BRUSHY CREEK 
FOREST ACRES 
EASLEY 
MCKISSICK 
DACUSVILLE 
CROSSWELL 
GEORGES CREEK 
POIIDERSVIL LE 
ROCK SPR I NOS 
PI CKENSV ILL E 
SIMPSON 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
1 CO SOIL IIATER COHM 
IPI 
• p 
E A 
c 
II E 
405 
180 
192 
567 
86 
259 
146 
154 
66 
594 
149 
105 
265 
206 
179 
108 
585 
562 
455 
121 
ISO 
555 
128 
155 
177 
269 
510 
215 
177 
556 
289 
269 
458 
265 
127 
206 
277 
157 
79 
0 
227 
0 
0 
DIST 
NO oa 
IPI 
• M 
J c 
A L 
N A 
E M 
A 
A R 
R 
A 
H 
421 
189 
202 
566 
85 
251 
154 
lOS 
61 
526 
115 
90 
181 
148 
154 
76 
406 
220 
277 
80 
lOS 
500 
98 
129 
155 
251 
224 
175 
151 
295 
241 
219 
287 
20S 
108 
176 
248 
U9 
69 
0 
179 
0 
0 
IPI 
• 0 
M A 
A R 
R R 
C I 
I S 
A 0 
N 
T 
4671 
2171 
2541 
4451 
891 
2961 
1901 
1501 
811 
5961 
1571 
1071 
2221 
1761 
1451 
961 
5061 
5051 
5691 
1081 
1571 
5881 
1811 
1751 
2591 
5151 
2971 
2751 
2251 
4451 
5691 
5091 
5921 
2651 
1581 
2421 
5581 
1751 
1651 
01 
2101 
01 
01 
9,540 7,559 10,0061 
• 
• • • I 
I 
RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHIIER 06,1990 
-------------------------------------------..... -- ... -------------- ... --------------------------------------------- ... ------------------------ ... -...... -- ......... -- ... -- ... -- ... ---------..... ----- ... ---------- .. ----------------{.'._·, I ATTORNEY I STATE SUPT 
I GOVERNOR 1 LIEUTENANT GOVERNOR I SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 CDHPTRDL LEA GENERAL OF EDUCATION 
,. ..... -""!-------- ......... ------- ..... -- ................... -- ------------- ... ---------------------------- --- .. -------------------------------------- ........................... -------- ... --- _____________ ,. _________________________ .. _______________ 
IDI IRI IHI IAI IDI IAI 110 IDI IRI 
'"' 
IDI IRI IHI IDI IHI IDI Ill IHI IDI IAI Ill IHI ir-1: T H • c "H J p • T H H "H J c . " "H • p 8 L "H . " "H . " D H " H c H • N J H " H H I C A I R 0 E N H E C I R D A J I I R 0 A I I I R T E I R E 0 A 0 I R H I 8 I 0 A I R 
E T A H S I HE I E N H S I H N I L S I R T L N S I D S I A R V R S I A L A E H R S I 
0 c R p C T N p c 0 R A C T N p HE C T A T L D C T T L C T R R I R C T R L R L N L C T 
H R 8 E L I D y s E 8 s E DE E E R 0 E L I D I E L I 8 s E E 
E 0 E R E 0 T T E Y R R A C E S s I A A E T E 
L L L I s A R E I L I s I V I I c I E H R N I 
L L L N E R N L N L 0 N I N E J N s A N 
J N s R G 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
-------------------- ...... ----------- ........................................... ------------- ................................ ----------------- ........................... --- ..... -............. --------------------------------- ... ----------------- ...... --- ... -........... --------------------- ... 
HARD I 106 470 a 121 589 255 01 240 560 a a 528 261 01 572 a a S7S 48 a a 187 407 14 a a 
HARD 2 86 59 a 81 109 46 a. ua sa a a 104 44 a a 108 a. 104 64 a. 87 54 5 01 
HARD s 140 254 s 121 262 lSI 01 197 191 •• 258 144 a a 254 21 258 42 01 185 198 15 a a HARD 4 201 246 a 221 556 122 01 244 215 a a 509 142 a. ssa a a 528 56 a a 198 251 14 a a 
HARD 5 48 85 8 10 I 108 41 a a 70 7S a a 89 52 a a 97 Ill 88 sa 01 46 84 15 a a 
HARD 6 95 681 s 121 429 572 21 285 509 a. 455 545 01 485 II 51 a 49 01 228 481 5 a. 
HARD 7 460 27 0 51 456 26 a a 414 59 a. 428 22 a. 455 01 .. 450 22 01 402 58 I a a 
HARD 8 205 20 0 91 208 9 a a aaa II a a 206 5 a a 204 01 201 5 01 195 17 I a a 
HARD 9 456 25 0 91 444 II a a 415 18 a a 542 II a a 420 a a 419 0 01 402 55 a a a 
HARD 10 155 579 IS 191 575 251 a a 514 495 •• 455 557 01 569 a a 556 62 01 207 607 6 01 HARD II 161 268 4 lSI 298 148 a a 255 199 a. 287 145 a a SIS a. soo 42 01 191 255 Ia a. 
HARD 12 154 605 0 sar 558 261 a a 565 428 a. 467 551 a • 524 a. 504 72 0 I 254 551 18 a a NARD IS 156 716 0 291 548 557 a a sea 525 a. 491 595 a. 598 a, 520 90 01 252 577 25 a a 
NARD 14 146 650 Ia 201 512 ua 01 528 480 a a 406 521 01 547 21 518 7S 01 252 552 15 a a 
HARD 15 67 455 s llr S6S 256 •• 205 sss 01 557 220 01 576 a a 571 28 01 167 588 7 a a HARD 16 67 726 6 121 481 551 01 sal 519 •• 445 581 01 509 Sa 497 45 01 219 601 6 a a HARD 17 IDS 764 7 171 529 405 01 559 555 a. 489 424 01 549 a a 566 66 01 211 711 14 a. 
HARD 18 254 245 a 161 547 154 a a 284 185 01 S2S 149 a. 540 a a 527 24 01 255 210 8 a a 
HARD 19 497 54 2 21 517 26 01 478 58 a. 495 sa a. 505 a a 489 5 01 469 55 a a a 
NARD 20 254 517 a 811 478 186 01 507 240 a a 565 175 a. S8S a a 577 14 01 279 262 14 a. 
HARD 21 626 152 a Ill 684 75 cia 648 98 a, 662 77 01 658 a a 658 15 0 I 602 159 9 a a 
HARD 22 298 104 a Sr 557 65 a a sas 79 a a 251 54 a, 541 a a SSI 10 a a SOl 92 s a a 
HARD 25 146 281 5 121 55 a ISS •• 250 256 a a 296 167 01 527 a a 527 27 01 191 264 Ia a. HARD 24 65 518 5 81 55 a 294 a a 245 576 a a 546 272 a • 584 •• sea 51 a a 147 467 5 •• HARD 25 67 954 s Ill 510 564 01 551 667 01 492 518 a a 615 a a 601 47 a a 251 782 7 a a 
HARD 26 106 406 4 151 515 222 II 201 514 a a 264 251 01 519 01 507 59 a. 154 575 9 a a 
HARD 27 99 1, aaa a 241 627 510 a. sss 779 a. 506 625 a. 655 a a 656 71 a a 244. 890 12 a a 
HARD 29 255 186 2 91 520 112 a a 286 152 a a sat 109 01 520 a. 522 15 a. 244 178 s a. 
HARD SO 49 9 a a a 55 s a a 49 4 a a 55 2 a a 51 01 52 a a a 45 9 I a a 
HARD Sl IllS 87 4 21 208 sa 01 187 65 -01 205 51 a a 215 a a 214 7 a a 175 81 7 a a 
HARD 52 280 21 a 21 176 II ar 264 17 a a 266 12 a. 266 a a 261 2 a a 261 22 s a a 
HARD SS 522 114 a 81 407 57 ar 549 84 a a 582 51 a a 596 a a 576 55 a a 526 102 14 a a 
HARD 54 101 429 6 151 SS2 258 a a 218 558 a a 295 2U a a 555 a• 526 47 a a 179 575 5 a • 
ARCADIA 121 •• 086 s 161 710 555 a a 414 816 01 625 610 01 752 a a 749 1 a a 01 545 895 8 a, 
ARDINCAPLE 205 Sl a 21 224 II 01 212 19 a a 220 14 a a 229 01 216 5 01 205 sa I a. 
BALLENTINE 125 964 a 171 508 598 01 289 792 a. 419 656 01 570 a. 566 108 a. sa a 787 14 a a 
8LUI'F 759 85 a 81 780 51 a. 751 65 a a 679 41 a. 778 01 765 18 a a 729 88 5 a a 
BLYTHEWOOD 265 1,025 a 19 I 700 608 ar 485 806 a a 617 647 01 778 01 774 Ill a a 454 828 18 a a 
BRANDON 81 677 a 151 455 561 a a 278 495 a a 567 591 a a 429 01 459 70 a a 209 555 II a a 
BRIARHDOD 121 661 8 81 445 565 01 265 529 a. 567 425 a a 425 01 457 a a 01 214 570 II a a 
COLLEGE PLACE 541 166 a 7 I 595 110 a a 561 117 a a 576 95 a a 591 a a 587 26 a a 544 158 8 a a 
COOPER 129 907 a Ill 585 502 a a sse 620 a. 558 554 a a 645 01 657 65 a a 256 804 II a. 
DENNYSIDE 128 256 a 21 192 177 01 178 179 a a 195 152 aa __ 214 ___ oa--216---21---oa--147--1 99---6---a, 
DENTSVILLE __ 616 __ S42---D---4a--752--2as---a.--612--277 ___ a_• --6·95 199 a, 718 a a 715 sa a a 655 SIS 20 01 
EAStOVER 685 208 a ,, 759 ISO a, 712 158 a a 748 liS a a 749 a a 758 26 a a 688 174 8 a. 
EDGE HOOD 451 177 a I 0 I 510 90 01 461 114 01 496 91 or 501 01 504 12 01 455 144 II a. 
ESTATES 95 514 a 51 520 292 01 192 407 a a 261 556 01 560 01 559 56 a. 156 579 12 a. 
FAIRLAWN 552 215 I 6 I 451 121 Or 576 125 01 411 lSI a a 455 a a 414 25 a a 542 191 6 a a 
FAIRHOLD 495 55 a 121 517 25 a a 478 Sl 01 500 18 a a 509 01 489 6 a, 476 59 4 a a 
E FOREST ACRES 7S 844 8 I 0 I 492 466 Or 548 601 01 474 458 a a 550 a. 554 59 a a 217 726 II a a 
N FOREST ACRES Ill 681 a 181 457 584 a a 285 550 01 429 596 a a 482 a a 490 68 a a 222 606 9 a a 
S FDRES T ACRES 60 809 a 1 a a 469 458 01 sas 576 01 468 417 a a 505 a. 508 47 a. 225 675 9 a a 
NEH FRIARSGATE 157 960 s 211 529 596 a a 289 808 a a 424 655 a a 614 •• 575 IDS a. 280 811 27 a. DL D FR I ARSGATE 98 517 2 91 554 265 a a 182 455 a a 288 519 a a 559 •• 565 42 a a 182 458 4 a a GADSDEN 552 86 a 7 I 585 44 a a 555 67 01 565 55 a a 570 a a 567 18 a a 545 as 8 a a 
GARNERS 180 86 a 51 216 54 a a 198 55 01 207 51 a a 215 01 207 a a a 186 70 s a a 
GREENVIEH 1195 95 a 151 956 54 ar 858 68 01 898 sa a a 912 a a 888 4 a a 854 98 8 ar 
HAMPTON 121 595 a 201 401 552 01 254 478 01 540 577 01 428 a. 459 67 01 188 529 16 a a 
/ 
• • • I 
~ 
HARBISON su 11511 2 161 745 474 01 455 756 01 605 559 01 759 01 7411 97 01 409 776 15 01 
HOPKINS 6511 168 0 71 706 97 01 655 117 01 6711 91 01 695 01 686 21 01 615 154 15 01 
HORRELL HILL 225 725 0 271 522 458 01 519 560 01 451 479 01 521 01 529 75 01 289 U2 15 01 
HUNTING CREEK 20 145 5 51 78 91 01 51 1111 01 76 90 01 95 01 94 9 01 52 157 I Oa 
KEELS 564 4116 0 91 554 295 01 457 5114 01 518 505 01 565 01 565 57 01 405 425 14 01 
KEENAN 292 502 0 21 440 160 01 5611 2111 01 407 179 01 459 01 459 54 01 551 257 7 01 
KILLIAN 156 245 0 61 254 152 01 210 192 01 251 141 01 286 01 279 18 01 194 198 7 01 
KINGSHOOD 284 561 s 19: 520 549 II 587 475 01 486 564 01 565 01 560 42 01 554 507 12 II 
LINCOLNSHIRE 684 97 0 71 717 51 01 677 61 01 695 
" 
0 I 701 01 61111 9 01 646 96 s 01 
LVKESLAND 200 1,167 4 271 692 684 21 456 955 0 I 615 749 II 785 01 751 140 01 525 1,052 24 01 
HEADOWLAKE 850 I 00 0 151 908 41 01 824 80 01 861 45 01 870 01 1158 15 01 796 118 s 01 
HIDWAV 265 626 0 91 554 567 01 554 555 01 475 590 01 565 01 555 79 01 509 5110 10 01 
HILL CREEK 9S 4115 0 91 292 284 01 207 552 01 250 519 01 510 01 Sll 55 01 162 596 6 01 
MONTICELLO 215 507 0 •• 510 2111 01 269 245 01 505 209 01 540 01 555 26 01 252 259 4 01 NORTH SPRINGS 217 1,091 0 12: 710 614 01 575 90S 01 562 724 01 705 01 726 128 01 528 959 17 01 
OAKWOOD 156 5117 0 251 454 558 01 298 468 01 4211 555 01 484 01 485 57 01 240 552 5 01 
OL VI\PIA 289 158 4 I 01 561 72 01 551 9S 01 550 79 0 I 558 51 555 21 01 515 lOll II 01 
PENNINGTON 56 652 I 161 565 574 Oa 217 50S 01 292 459 01 576 01 599 u 01 191 5111 9 01 
PINE LAKES 505 521 0 51 450 199 01 559 268 01 584 227 01 458 01 425 
" 
01 2115 517 15 01 
PINEWOOD 95 502 0 •• 216 1114 01 152 240 01 198 1119 01 252 01 228 56 01 lOll 2112 4 01 PONTIAC 150 775 0 91 415 25 01 274 645 01 595 504 Oa 484 01 485 87 01 256 668 9 Oa 
RIDGEWOOD 414 5I 0 •• 415 25 01 598 24 01 599 21 01 402 01 400 6 01 sao 51 2 01 RIVERSIDE 1711 956 0 271 646 570 Ot 576 1159 01 574 608 01 756 01 699 lOS 01 514 1162 20 01 
Sl ANDREWS 121 502 0 141 551 2811 01 255 592 01 555 290 01 585 01 594 55 01 252 594 6 Oa 
SA JCIIELFOAD 50 410 1 121 264 259 01 182 516 01 251 241 01 291 01 290 24 01 88 562 II 01 
SPA INO VALLEY 4111 1,506 5 20 I 1,145 1114 01 745 1,182 01 985 9211 01 1,151 01 1,157 145 01 655 1,266 19 01 
SPRINGVILLE 41 858 4 221 576 542 01 255 665 01 526 575 II 455 II 451 65 01 250 668 14 01 
WALDEN 566 409 0 151 542 247 01 417 542 01 510 245 01 564 01 549 411 01 592 574 II 01 
HHITEHELL· 5117 669 0 161 701 577 01 496 508 01 619 451 01 701 01 605 66 01 446 616 II 01 
HILDEWOOD 91 895 2 51 512 487 01 266 711 01 406 557 01 508 01 495 66 01 210 765 15 01 
WOODFIELD 241 751 s 191 514 488 01 548 619 01 446 524 01 526 01 5011 97 01 SIS U2 20 01 
WOODLANDS 79 459 0 Ill 517 257 01 185 567 01 269 282 01 554 01 551 45 01 176 404 5 01 
BARR I ER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 248 864 0 551 682 504 01 506 no oi 617 544 01 
'" 
01 956 121 01 596 756 20 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO II 8 0 01 14 !I 01 14 5 01 15 5 01 16 01 15 I 01 15 6 0 01 
.. ----.. -... ----- .. -...... ----........ -- .... -... -... ------- ... -----.. ----------- ... ------..... ---- ... -- ..... ---------- ... ------------.. -.. -.... -------- ...... ------- ... -- .. -.......... ------- .. -.. -....... -... ----------------------------....... ------ ... -----------
COUNTY TOTALS I 22,216 41,847 lSI 1,17111 42,194 25,042 Ill SI,SOI 52,552 Sa 58,195 25,525 21 45,695 261 45,026 4,2119 01 27,427 56,545 11110 21 
l..•• •. 
P.2, Richland, Governor 
•• • • 
~ 
A ICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEIIBEA 06,1990 
----------........ -- ... -------- ... -- ...... ------------------------------------- ... -.. ---- ... -- .. -- ... -----------....... -... ------ ... -... ------..... ------------------
I REPRESENTATIVE 
AD JUT ANT GENERAL 1 COHH OF AGR ICUL lURE us SENATE IN CONGRESS 
---------------------------------------------------------·-------- --- ... -------------......... ---------------------------------- .. ---------
•: DIST NO 002 
t--•· ........ --------------------
IDI IRI INI IDI IAI IHI IDI IRI Ill IHI IAI IAI Ill INI 
~, ... ;!'! 
. " T H M II T T • T M II 8 c • T II 0 M II 
"" 
• s 0 s M II 
E A 0 E I R 0 R L I I A 0 u S H I R I R A E F p E 0 I R ~ S R M N S I M A EN S I 8 N T U L I S I R T L E 8" S I 
T C D C T N S D C T N R R L F C T I T 0 N H M C T 
0 H R E T A E I D M I F E 0 s v c A E E 
N A I H L N MD A I N DE R R 
N X I A I 0 N M N I D I 
T N 
" 
N H D N c N 
A H 
" PRECINCTS 
--------------------------·------------.. ---·----------------------·----------------------·----·------------------------·----------· 
HARD Sta 181 01 242 01 158 402 24 91 591 60 01 
HARD 2 102 52 01 84 01 81 56 7 21 57 II 01 
HARD 5 2ao 99 01 187 01 147 225 II 51 221 52 II 
NARD 4 524 109 01 265 Oo 204 250 14 51 215 58 01 
HARD 5 87 48 21 96 oa 45 66 20 Sa 66 41 II 
HARD 6 505 265 01 268 01 145 605 26 71 605 75 01 
HARD 7 417 19 Do 402 Oo 586 55 4 01 26 6 01 
HARD 8 195 II 01 198 01 188 17 2 51 16 I 01 
HARD 9 422 12 01 407 O• 270 21 0 91 22 0 01 
HARD 10 588 196 0 I 555 0 I 212 544 28 21 472 115 01 
HARD II 521 105 0 I 229 01 180 252 18 51 219 46 01 
HARD 12 546 208 01 551 01 207 528 40 121 506 110 01 
HARD 15 589 550 01 567 01 221 609 44 91 590 115 01 
HARD 14 577 206 01 525 01 179 448 55 71 550 85 21 
HARD 15 405 127 01 106 01 tl 433 12 21 404 52 21 
HARD 16 604 199 01 220 Oa 75 665 19 5: 689 61 01 
HARD 17 656 248 Oa 510 Oa 165 707 56 61 676 106 Oa 
HARD 18 526 114 01 259 Oa 146 217 12 71 209 20 01 
HARD 19 484 22 01 467 Oa 448 55 6 51 48 9 01 
HARD 20 575 152 Oa 290 Oa 221 298 14 171 291 55 01 
HARD 21 642 69 Oa 607 Oa 571 160 5 51 151 25 Oa 
HARD 22 557 47 Oa 516 Oa 279 I 07 4 4a 98 15 Oa 
HARD 25 555 115 Oa 197 Oa 175 260 15 Sa 265 42 01 
HARD 24 440 157 Oa 185 Oa 95 466 14 Ia 461 59 Ia 
HARD 25 745 255 01 228 Oa 107 886 16 41 858 52 01 
HARD 26 525 172 Oa 197 01 154 565 19 5: 559 67 0 I 
HARD 27 690 411 01 549 Oa 156 954 17 61 887 96 01 
HARD 29 506 87 01 258 Oa 227 175 5 21 181 25 Ia 
HARD 50 49 5 01 48 Oa 45 9 I Oa 7 I Oa 
HARD 51 201 44 01 190 Oa 161 88 65 81 78 15 0 I 
HARD 52 265 I 0 0 I 259 Oa 252 20 I 21 18 5 01 
HARD 55 586 57 0 I 562 Oa 515 97 14 Sa 84 58 Oa 
HARD 54 558 181 0 I 205 Oa 129 455 15 71 592 45 Oa 
ARCADIA 788 592 01 587 01 190 978 28 81 956 I 01 01 
ARDINCAPLE 221 9 0 I 207 01 195 27 7 Ia 25 10 01 
BALLENTINE 546 511 01 541 0 I 172 885 28 lOa 820 75 0 I 
BLUFF 765 27 Oa 808 Oa 716 84 8 51 79 19 Oa 
BLYTHEWOOD 756 495 Oa 507 Oa 509 870 42 141 864 85 01 
BRANDON 474 267 Oa 267 0 I 126 610 24 51 596 60 01 
BRIARHOOD 457 520 Oa 296 Oa 175 569 21 I Oa 557 71 01 
COLLEGE PLACE 577 81 01 540 01 505 156 II I Oa 155 19 01 
COOPER 687 552 Oa 570 0 Oa 198 800 28 121 771 92 01 
DENNY SIDE --195--144---0 a--us--- ---o~--us--254---~--- ---~-,--z.-6 ___ 17 01 
DENTSVILLE 692 192 Oa 624 01 559 520 17 I 0 I 505 40 Oa 
EASTOVER 749 I 05 01 694 01 656 196 4 61 172 14 01 
EDGEHOOD 484 74 Oa 429 01 401 168 a 81 155 12 01 
ESTATES 554 240 Oa 211 01 Ill 464 15 61 475 42 01 
FAIRLAWN 408 105 Oa 575 01 529 195 4 81 197 12 01 
FAIRHOLD 480 18 01 467 01 458 65 5 I 01 57 10 01 
E FOREST ACRES 597 809 01 262 01 ISO 775 24 51 755 71 01 
N FOREST ACRES 526 272 01 28S 01 148 &80 21 II &47 66 01 
S FORESf ACRES 592 27S Oa 254 01 125 128 18 71 702 55 01 
NEH FRIARSOATE 558 525 Oa 586 Oa 215 847 45 71 860 107 Oa 
OLD FRIARSOATE 554 249 Oa 229 01 158 446 14 61 455 46 Sa 
GADSDEN 569 58 01 499 01 558 72 8 71 58 20 Oa 
GARNERS 215 45 01 210 01 175 84 5 01 80 4 01 
GREENVIEW 867 44 0 I 840 01 801 108 
' 
81 as 16 01 
HAIIJ'TOH 451 250 01 268 01 174 550 21 81 522 64 01 
• • 
~ 
HARBISON 728 521 01 562 01 410 712 25 171 699 126 01 
HOPKINS 692 69 01 656 01 608 140 14 71 IS9 55 01 
HORRELL HILL 549 556 0 I 277 Ot 242 651 22 121 655 69 Ot 
HUNT I NQ CREEK 96 72 0 I 48 01 29 IS6 s 21 ISS 10 01 
KEELS 401 244 01 461 01 545 444 14 161 457 55 01 
KEENAN 441 154 01 541 01 282 547 17 41 252 54 01 
KILLIAN 282 107 01 225 01 ISS 229 s 81 224 IS 01 
KING SNOOD 519 507 01 400 01 502 sss IS I 01 554 49 0 I 
LINCOLNSHIRE 676 45 01 669 01 647 81 8 41 65 10 01 
LVKESLAND 777 550 01 514 01 255 •• 055 60 161 I, 019 142 01 
MEADOW LAKE 808 54 01 769 01 741 112 5 I 0 I 90 24 01 
HIDHAY 558 510 01 580 01 259 585 16 I 0 I 555 6S 01 
HILL CREEK 542 205 Ot 174 01 98 452 IS 71 458 56 01 
MONTICELLO 519 177 01 268 01 208 297 7 51 288 15 01 
NORTH SPAINOI 706 529 01 us 01 28S 954 24 121 919 120 01 
OAKWOOD 512 258 01 527 01 197 544 25 7 I 522 66- 0 I 
OL YfiPIA 555 68 01 519 01 289 126 5 91 124 101 01 
PENNINGTON 412 SOl 01 247 01 107 588 25 II 575 59 01 
PINE LAKES 422 178 01 548 01 284 SIS IS 21 510 45 Ot 
PINEWOOD 250 140 01 152 01 102 285 7 21 279 29 0 I 
PONTIAC 470 516 01 548 01 216 652 19 91 647 84 0 I 
RIDGEWOOD 595 20 01 587 01 587 57 I 211 29 5 0 I 
RIVERSIDE 641 442 01 555 01 254 897 57 141 869 105 0 I 
ST ANDREWS 595 208 01 252 0 I 142 
"' 
I 0 61 458 51 0 I 
SATCHEL FORD 241 169 01 146 0 I 91 566 18 21 547 52 0 I 
SPR lNG VALLEY 1,145 678 01 765 0 I 489 1,558 52 221 1,297 lSI II 
SPRINGVILLE 458 440 It 258 01 124 724 29 151 745 67 01 
HALDEN 540 192 01 454 01 580 568 8 51 571 45 01 
HHITEWELL 675 555 01 505 01 407 626 17 61 615 68 01 
HILDEWOOD 517 417 0 I 262 01 lSI 786 14 lSI 770 90 01 
WOODFIELD 515 420 0 I 415 01 280 658 as 201 656 as II 
WOODLANDS 578 202 01 205 01 114 419 6 51 591 55 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 01 0 0 0 01 0 0 01 
ABSENTEE B02 557 01 462 01 517 785 49 lOt 845 195 Oo 
CURBSIDE 0 0 01 0 01 0 0 0 Oo 0 0 Oo 
CHALLENGE BALLO 15 2 01 15 01 9 9 0 II 8 I Oo 
--------.. ------- ... ------ ... ------.... ----------------- ... -- ...... -------------------........... -- ....... --- .. -- .. --------- ... ---- ... -------..... -.. -- ..... ----------.. -
COUNTY TOTALS 
t--· . 
..... 1' 
~ 
I 0,516 18,419 Sa 51,079 01 25,256 57,890 1,547 6511 56,767 4,720 Uo 
• 
P.2, Richland, Adjt. General 
• 
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RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEK8ER 06,1990 
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HARD I 109 88 0 519 8~ 0 01 556 2661 165 4091 157 405 0 I 
HARD 2 0 0 0 0 0 0 Oa I 01 571 79 501 u 4S 0 I 
liARD S 291 102 0 0 0 0 Oa 2~0 1 ~oa 179 2011 156 206 0 I 
NARD 4 0 0 258 0 0 0 Oa 527 1581 197 2~21 191 245 0 I 
HARD 5 102 45 0 0 0 0 01 95 551 72 721 64 79 01 
NARD 6 0 0 0 0 0 52 Oa 5~7 4581 192 5851 lSI 620 01 
HARD 7 0 0 419 0 0 0 I ~~· 171 409 251 599 25 Oa NARD 8 0 0 197 0 0 Oa 192 121 189 I Oa 185 8 Oa 
NARD 9 0 0 0 428 7 Oa ~•a IS a 596 201 598 17 01 
NARD I 0 558 256 0 0 0 Oa 557 2761 181 6091 ISS 616 Ia 
HARD II 0 0 0 504 Ill Oa 285 1~91 214 2111 208 205 Oa 
HARD 12 0 0 0 587 225 Oa ~as Sl~a 194 5871 155 594 Oa 
liARD IS 0 0 0 5~8 S~2 Oa 502 5871 257 62~1 188 656 Oa 
HARD 14 0 0 0 514 255 01 '79 5~51 170 6511 166 598 Oa 
liARD 15 0 0 o· 52 16 519 01 511 2SSI 129 4101 as 4~8 Oa 
HARD 16 0 0 0 0 0 5~4 01 ~05 4241 112 6851 72 716 Oa 
HARD 17 0 0 0 0 0 607 01 442 ~771 150 H9a 125 729 01 
HARD 18 0 0 290 0 0 0 01 ~I 0 1581 254 1881 254 187 Ia 
HARD 19 0 0 479 0 0 0 01 494 271 ~62 sea ~50 52 01 
HARD 20 0 0 291 0 0 0 Oa 557 2101 251 2701 245 269 Oa 
HARD 21 0 0 u 0 0 0 0 Oa 526 921 587 1281 589 112 01 
HARD 22 216 20 0 I 01 0 0 0 Oa Sll 711 296 82a 297 77 Oa 
HARD 2S 0 0 0 0 155 28 165 Oa SOl 1561 169 25~1 161 277 Oa 
NARD 24 0 0 0 0 0 0 579 Oa soo 5061 122 ~711 58 519 Oa 
HARD 25 0 0 0 0 0 0 508 0 161 ISla 451 5761 125 8681 9S 877 01 
HARD 26 0 0 0 0 0 0 282 17 s Oa 265 2581 127 5861 118 571 Oa 
liARD 27 0 0 0 0 0 0 761 0 IS 141 4~0 68~1 174 9201 155 947 Oa 
HARD 29 0 0 285 0 0 0 0 0 0 Oa 286 1201 2~4 1521 224 165 Oa 
liARD SO 50 s 0 0 0 0 0 0 0 01 50 51 48 51 48 5 01 
liARD 51 0 0 195 0 0 0 0 0 0 Oa 191 651 162 821 165 75 0 I 
liARD 52 0 0 0 259 0 0 0 0 0 01 266 121 252 151 257 II 01 
HARD SS 0 0 0 0 414 so 0 0 0 01 550 ~" 522 971 278 95 Oa HARD 54 0 0 0 0 0 0 519 0 0 Oa 285 2691 165 5761 128 410 Oa 
ARCADIA 0 0 0 0 0 0 0 870 0 Oa 5~6 69Sa 298 9041 180 I, 002 Oa 
ARDINCAPLE 222 9 0 0 0 0 0 0 0 Oa 219 121 200 261 187 29 01 
BALLENTINE 172 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 554 6401 250 &SO a 225 755 Oa 
BLUFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 S2Sa 759 591 759 601 7SO 59 Oa 
BLVTHEHOOD 0 0 0 0 0 o ___ o ___ o ___ ----0---o---o---- ---o a--5~5--722a---~oa--as6-,--s2s--o-~o Oa 
-·----BRANDON --- --- --- 0 0 0 0 4 4511 269 5081 185 5611 155 572 Oa 
BRIARHOOD 0 0 0 552 01 566 ~291 210 5651 187 580 01 
COL LEGE PLACE 58~ 0 0 0 01 565 1051 556 1151 529 121 Oa 
COOPER 0 0 7SS 0 Oa 457 5991 2~8 80~1 149 87S Oa 
DENNVSIDE 190 0 0 0 Oa 172 1761 150 1981 147 192 Oa 
DENTSVILLE 0 0 0 0 01 668 1681 607 2591 615 249 Oa 
EASTOVER 716 0 0 0 0 01 722 •~oa 685 16Sa 678 167 01 
EDGEWOOD 0 72 SSI 0 0 01 ~61 1171 429 ISS I 428 127 01 
ESTATES 0 0 0 456 Oa 255 5581 155 4521 150 452 Oa 
FAIRLAWN 0 0 0 109 Oa 589 1421 575 1571 SS2 182 Oa 
FAIRHOLD 0 !US 0 0 01 490 161 461 271 458 28 Oa 
E FOREST ACRES 0 0 755 0 Oa 425 ~981 197 7241 125 761 Oa 
N FOREST ACRES 0 0 572 0 01 579 4~41 212 .051 156 650 Oa 
S FOREST ACRES 0 0 577 0 0 Oa SOl ~951 1~1 7SOa 99 755 Oa 
HEM FRIARSGATE 0 19 90 0 0 0 0 01 409 7001 165 8571 255 852 01 
OLD FRIARSGATE 0 128 479 0 0 0 0 01 281 5261 160 4551 175 419 01 
GADSDEN 552 0 0 0 0 0 0 Oa 571 451 554 591 547 60 Oa 
GARNERS 198 0 0 0 0 0 0 01 205 581 195 611 191 66 Oa 
GREENVIEW 0 0 0 895 0 0 0 Oa 889 451 829 681 818 55 Oa 
HAMPTON 0 0 0 0 so S4 0 0 0 Oa 556 5181 164 5561 175 508 01 
~ • • •• 
HARBISON 0 549 828 0 0 0 0 0 01 618 5661 567 7941 455 711 01 
HOPKINS 476 0 0 0 0 0 0 0 01 656 1181 655 1291 627 118 01 
HORRELL HILL 0 0 0 0 0 0 481 14 5951 582 5651 527 5871 504 605 01 
HUNT! NO CREEK 71 0 0 0 0 0 0 0 01 52 1151 58 1501 52 155 01 
KEELS 0 0 0 0 555 0 0 01 487 5471 565 4181 570 402 01 
KEENAN 0 0 294 169 0 0 0 01 595 1941 522 2471 515 249 01 
KILLIAN 0 0 0 0 . 196 0 0 01 255 1651 189 lt51 188 196 01 
KINGSWOOD 526 515 0 0 0 0 0 01 464 5961 540 4951 547 472 01 
LINCOLNSHIRE 0 0 0 0 01 . 665 561 646 691 665 52 01 
LVKESLAND 0 0 579 20 7121 471 U21 547 9591 525 987 01 
MEADOW LAKE 0 0 0 0 01 855 411 778 741 779 62 01 
MIDWAY 0 519 0 0 01 457 4551 514 5421 285 561 01 
HILL CREEK 0 0 255 2 2691 211 5671 !59 5911 165 572 01 
MONTICELLO 0 0 0 0 01 278 2291 257 2651 215 275 01 
NORTH SPRINGS 0 t58 0 0 01 567 7501 511 9591 506 929 01 
OAKWOOD 511 0 0 0 01 582 4001 257 5271 216 566 01 
OLYHPIA 55 0 0 0 0 01 546 781 500 . 1211 510 105 01 
PENNINGTON 47 0 0 0 0 01 260 4561 142 5671 Ill 568 01 
PINE LAKES 0 0 201 4 2811 561 2591 504 2911 279 169 01 
PINEWOOD 0 0 198 4 1471 154 2441 126 2651 Ill 267 01 
PONTIAC 0 0 657 01 564 5551 256 6251 225 600 01 
RIDGEWOOD 402 16 0 0 01 595 191 586 241 591 17 01 
RIVERSIDE 621 544 0 0 01 558 6281 514 8471 299 845 01 
ST ANDREWS 520 286 0 0 01 290 5251 196 4081 !58 451 01 
SATCHELFORD 0 0 548 0 01 202 2891 100 5821 57 426 01 
SPRING VALLEY 0 0 0 1,504 01 904 1,0261 580 1,2981 499 1,545 01 
SPRINGVILLE 149 724 0 0 0 0 01 552 5501 178 6891 159 755 01 
HALDEN 597 556 0 0 0 0 01 491 2691 588 5511 406 524 01 
HHITEHELL 457 571 0 0 0 0 01 521 4441 428 5961 450 479 01 
WILDEWOOD 0 0 0 0 0 784 01 425 5611 155 7941 156 801 01 
WOODFIELD 0 0 0 0 512 0 01 455 5411 511 6541 512 614 01 
WOODLANDS 0 0 0 0 56 0 0 01 265 2851 126 4151 115 417 01 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 27 29 85 49 27 27 64 88 42 188 !51 159 5 521 565 6151 590 7621 510 855 01 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 5 I 4 5 0 0 2 I 0 0 I I 0 01 17 51 12 81 15 7 01 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
-----------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,586 2,181 5,566 2,925 1,596 5,690 2,691 5,7t5 1,484 5,482 5,144. 5,990 2,574 44 2,7751 56,469 27,4251 25,862 56.4411 24,262 56,624 21 
r .. ,·. 
P.2, Richland, Hse~ of Rep~ 070 
:. ~ • • RICHLAND COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY COUNTY BOARD 
TREASURER COUNTY COUNCIL OF EDUCATION 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST I DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 00 rNO 001 NO 002 NO 004 NO 005 NO 011 NO 099 
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PRECINCTS 
------------------ ---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------liARD I 206 5671 99 91 0 0 211 177 Or 70 22 150 971 
liARD 2 82 481 0 0 0 95 0 0 Or 12 4 14 441 
liARD 5 185 1491 227 152 0 0 0 0 Or 55 14 100 811 
liARD 4 248 1811 0 0 55 276 0 0 Or . 54 28 91 111• 
liARD 5 77 671 95 47 0 0 0 0 Or 26 12 41 181 
liARD 6 214 5501 0 0 0 0 0 0 Or 205 57 156 1191 
liARD 7 406 14• 0 0 0 457 0 0 Or 7 21 12 2621 
liARD 8 190 51 0 0 0 201 0 0 Or 5 8 11 1011 
liARD 9 4U 111 0 0 0 0 406 11 01 12 50 15 1681 
liARD 10 292 4921 495 512 0 0 0 0 01 146 52. 156 1571 
liARD 11 240 1821 0 0 0 0 511 100 Or 46 18 98 821 
liARD 12 297 4771 0 0 0 0 528 277 Or 155 50 184 1111 
liARD 15 546 5171 0 0 0 0 589 518 Or 185 24 206 1061 
liARD 14 261 5151 0 0 ·o • 0 575 258 Or 157 52 158 941 
liARD 15 124 40Dr 0 o·· 
... 
0 0 45 22 • -o Or 125 56 77 991 
liARD 16 150 6551 0 ·,o \ 0 0 0 0 0 Or 219 55 155 1151 
liARD 17 205 6971 0 0. ·0 
.0; 0 0 .0- Or 255 55 152 1141 
liARD 18 199 1691 0 0 15. 507. 0 0 0·. Or 52 15 54 1561 
liARD 19 462 251 0 0 20 485'· 0 0 0 Or 12 42 28 400 I 
liARD 20 288 2251 .. o 0 
' 
2 545 '- 0 0 0 01 47 26 165 1441 
liARD 21 619 911 0 0 • 0 •• 0 '- 0 0 0 01 55 58 28 2651 
liARD 22 222 721 208 15 'I lOG 0 0 0 01 16 14 28 1141 
liARD 25 208 2401 0 D D D. 0 • 156 58 0 01 77 17 95 951 
liARD 24 115. 4901 •. 0 ·. 0 0 0 0 0 0 .o Or 164 20 95 971 
liARD 25 159 8651. ·o. • 0 0 0 0 0 0 69 . 2101 297 50 158 1421 
liARD 26 166 5441 
... 
o'. 0 0 0 0 0 0 4 51 124 20 108 811 
liARD 27 . 211 ·,8751 \ 0 0 0 0 0 0 0 50 15r 456 28 170 1161 liARD 29 258 1~5· . 0 0 0 0 0 0 0 0 Or 58 55 50 1561 
liARD 50 49 41 0 49 4 0 0 •. 0 0 0 Or 2 2 2 511 
liARD 51 175 6Sr. 0 0 0 0 0 0 0 0 Or 20 25 54 1071 
liARD 52 254 lOr 0 0 0 9 267 0 0 0 01 2 12 4 1481 
liARD 55 549 651 0 0 0 0 0 576 48 0 Or 50 55 40 2161 
liARD 54 168 5641 0 0 0 0 0 0 0 0 01 129 21 95 1011 
ARCADIA 298 8801 0 0 o· 0 0 0 0 0 Or 0 0 0 01 
ARDlNCAPLE 205 201 o. 204 15 0 0 0 0 0 Or 9 17 27 1411 
BALLENTINE 176 7491 816 0 0 0 0 0 0 0 Or 0 0 0 Or 
BLUFF 755 401 0 0 0 0 0 0 0 764 40 I 25 82 54 5551 
BLYTHEKOOD 445 7911 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 01 
BRANDON 190 5571 0 0 0 0 0 0 0 259 5171 180 52 141 911 
BRlARKOOD 252 5081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 Or 
COLLEGE PLACE 545 981 0 0 0 0 0 0 0 0 Or 55 56 65 5011 
COOPER 247 7911 0 0 0 0 0 0 0 0 Or 0 0 o ___ or 
DENHVSIDE l.6_4 __ 17.6J ___ o ___ ------ ---o--- --- --- ---o-,--- 45 19 59 10111 
DENTS VIlLE 641 1651 0 0 Or 0 0 0 01 
EASTOVER 682 1591 0 0 Or 95 59 69 5811 
EDGEKOOD 441 1091 0 549 Or 52 44 44 2441 
ESTATES 190 5901 0 Or 0 0 0 Or 
FAIRLAWN 564 1471 0 01 75 51 54 2281 
FAIRKOLD 460 261 0 01 9 42 20 2951 
E FOREST ACRES 184 7111 0 01 240 54 141 1101 
N FOREST ACRES 208 5581 0 01 189 57 141 122• 
S FOREST ACRES 165 7071 0 Or 251 28 126 1081 
NEll FRIARSGATE 296 7561 804 Or 0 0 0 01 
OLD FRIARSOATE 190 5881 442 01 0 0 0 01 
GADSDEN 557 48r 0 Or 28 29 15 5801 
GARNERS 195 601 0 Or 26 15 16 1221 
GREENVIEW 855 511 0 Dr 15 55 25 5201 
HAMPTON 258 4411 0 405 515 01 174 40 165 I 08r 
... 
~ • • 
HARBISON 512 6191 691 0 01 0 0 0 01 
HOPKINS 6~1 1081 0 0 01 65 99 47 S771 
HORRELL HILL sos 5941 0 405 5521 S52 S8 140 1671 
HUNTING CREEK S7 1271 0 0 01 62 6 Sl 141 
KEELS 408 S541 0 0 01 0 0 0 01 
KEENAN S47 2111 0 0 01 67 Sl 75 1721 
KILLIAN 197 1861 0 0 01 0 0 0 01 
KINGSHOOD ~u ~001 467 0 01 129 u 178 2271 
LINCOLNSHIRE 662 4SI 0 01 25 S4 S6 SIOI 
LYKESLAND S84 ,251 460 U81 575 47 189 170. 
MEADOHLAKE 786 S71 0 01 21 82 4S 5441 
MIDWAY S52 4871 0 01 0 0 0 01 
MILL CREEK 175 S5SI 205 S551 256 27 80 661 
HONTICELLO 228 2711 0 01 67 19 49 1271 
NORTH SPR !NOS 411 8141 0 01 0 0 0 01 
OAKWOOD 171 4891 0 01 117 24 92 991 
OLYMPIA SS4 841 0 01 41 12 44 2081 
PENNINGTON 166 5S51 0 01 260 27 14S 841 
PINE LAKES 551 2S51 S90 2141 117 40 99 1961 
PINEWOOD 12S 2601 162 U51 185 15 47 461 
PONTIAC 27S 5911 01 0 0 0 01 
RIDGEWOOD S85 171 57 I 01 l6 60 17 2551 
RIVERSIDE S97 7241 496 616 01 200 56 242 2211 
ST ANDREWS 204 S851 252 sse 01 121 24 120 1451 
SATCHELFORD Ill 5681 0 0 01 91 15 69 611 
SPRING VALLEY 6U 1,1681 0 0 01 0 0 0 01 
SPRINGVILLE 202 6441 648 0 0 01 0 0 0 01 
HALDEN 456 28SI 515 0 0 01 66 59 146 2491 
HHITEHELL 510 ~811 471 0 0 01 128 56 225 2551 
HILDEHOOD 211 7091 0 0 0 01 0 0 0 01 
WOODFIELD 556 5501 0 0 0 01 0 0 0 01 
WOODLANDS 152 sa~, 0 0 0 01 164 21 102 591 
BARRIER FREE 0 01 0 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 447 6881 92 50 40 6l 78 48 5 571 198 50 142 1951 
CURBSIDE 0 01 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 12 81 4 5 0 2 I 0 :0 01 5 5 0 61 
------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 28,122 
{'.."• 
(;~ 
,. ' t". 
~c:'-" 
52,7481 4,750 2,552 1,624 100 2,925 5,655 1,610 2,784 5,1041 7,905 2,554 6,580 12,0451 
• 
P.2, ~ichland, Co~ Treasurer 
• • 
RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
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,w u N S 
" 
D A s I D A 
L D 0 A a A N A I! 
" L AN N R L N R 
E E T H 
A 
y 
L 
0 
R 
HARD I 0 a a 1 
HARD 2 0 0 01 
NARDS 0 0 01 
HARD 4 0 a1 
HARD 5 0 01 
HARD 6 0 01 
HARD 7 0 01 
HARD 8 a 01 
WARD 9 a 01 
HARD I 0 0 01 
WARD II 01 
HARD 12 01 
HARD 15 0 a1 
HARD 14 0 01 
HARD 15 0 a1 
HARD 16 0 01 
HARD 17 0 01 
HARD Ill 0 a1 
WARD U 0 01 
HARD 20 0 a1 
HARD 21 0 a1 
HARD 22 0 a1 
HARD 25 0 01 
HARD 24 a 01 
HARD 25 0 0 0 01 
HARD 26 7 4 2 4 I II II 2 5 7 4 2 I I 0 2 6 2 S I 
WARD 27 a a a o o o o o o a a a o o o o o o 1 
HARD 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a a 0 0 0 0 0 0 I 
HARD sa o a o o o o o a a o o a o a o o o o 1 
HARD S I 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
HARD 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
HARD U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
HARD 54 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
ARCADIA 248 110 52 25 157 72 7S 199 555 7S 207 407 42 151 57 215 41 45 811 27 478 507 408 1021 
ARDINCAPLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BALLENTINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 01 
BLUFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BLYTHEWOOD 504 115 98 56 lOll 2115 65 60 571 67 156 1011 74 75 609 169 266 58 98 75 149 255 Ul 711 ---==~~~D---- --21 :---9!---7=---,:--u:--.2:---6·!---6~---.5"'1":c-----.-15"':---.-,:---,-,:---7:---~~:---7:---,-6!---2:---,~---,-,:---~~:---.-. :---,-9:---~-o:---6:·~:-~---
coLLEGE PLACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
COOPER IIIII I OS 76 15 144 49 511 151 554 79 184 241 45 74 40 162 12 75 69 2511 549 240 281 1161 
DENNYSIDE 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 01 
DENTSVILLE 119 49 55 U 49 211 U7 44 217 50 85 116 66 28 66 4110 28 41 57 56 51 551 54 161 
EASTOVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
EDGEWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ESTATES 275 127 4 50 611 26 42 26 166 65 II 44 57 79 9 79 22 51 67 511 56 11 Ill 511 
FAIRLAWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
FAIRWOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
E FOREST ACRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
N FOREST ACRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
S FOREST ACRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NEW FRIARSGATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
OLD FRlARSilATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
GADSDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
GARNERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
GREENIIIEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HAMPTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
• • • 
li 
HARBISON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 • • 0 • 0 01 HOPKINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HORRELL HILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HUNTI Nil CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
KEELS 145 95 65 27 92 75 151 75 504 56 125 106 55 42 77 278 50 49 65 72 52 295 85 50 I 
KEENAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
KILLIAN 115 45 52 14 25 89 II 55 166 54 59 59 26 55 110 97 46 21 52 51 29 102 u 51 I 
KINGSHOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
LINCOLNSHIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
LYKESLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HEADOHLAKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HIDHAY 192 118 60 Ill 115 91 96 10~ 552 41 159 1911 45 172 54 260 25 66 117 1111 114 258 125 541 
HILL CREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
MONTICELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
NORTH SPRINGS 595 554 74 120 74 182 121 62 557 155 169 115 65 249 179 229 60· 72 244 129 177 296 254 1151 
OAJlHOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
OLYMPIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
PENNINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
PINE LAKES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
PINEWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
PONTIAC 547 159 72 eo 1111 291 112 49 266 82 102 119 55 91 115 166 55 54 141 98 112 1112 152 
"' RIDGEWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
RIVERSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
ST ANDREWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
SATCHELFORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
SPRING VAllEY 765 2~5 1211 208 159 594 191 105 551 156 28~ 215 112 186 197 5~2 115 116 520 165 504 425 298 1941 
SPRINGVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HALDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
WHITE HELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
IIILCEHOOD ~" 275 55 lOll 67 119 ~4 57 195 65 109 
" 
55 229 115 1111 55 57 ~~~· 74 160 1~11 152 551 WOODFIELD 185 89 156 55 1111 1~7 77 89 578 112 199 17~ 72 65 67 265 59 155 105 91 5~ 291 155 761 
WOODLANDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 71 2~ 4 12 57 28 17 29 115 25 41 47 10 55 21 56 II II 55 45 55 57 45 201 
CURBSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO I 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 I 0 0 01 
---------...... ---------- ... ------------------- ...... ---------------------- .. -... -...... -..... --- ...... -----------------..... ---- ... -... --------------- ... ----.. -... ---- ... -- ... ----.. -............ -.. ----- ...... --------- ... -------------------- ... --------- ... -.. -------.. ---- ... 
COUNTY TOTALS 4,250 1,962 1,022 855 1,5611 2,2511 1,269 1,141 4,5911 1,105 2,084 2,1111 759 1,570 1,1172 5,042 759 1172 1,990 1,622 2,246 5,505 2,5119 9701 
P!2, Richland, 5chpol Trustee 0002 
• 
{·,·· 
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~ 
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PRECINCTS 
REFERENDUH 
DIST OIST 
NO 040 NO 001 
• 
RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELO IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
DIST 
NO OOS 
COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 
DIST 
NO 064 
DIST 
NO 065 
--- ...... ----------a-----------------~----- .................................... ........................ --- ---------------------------- ... -.. 
CFI COl I CNI CNI CNI CNI CHI CNI CNI CNI CHI CNI CNI 
N I • 0 • s J H W F • H • J E T w " • R D S DR E R 0 N N p J A I A E U w A D A D A A 0 c 0 A I{ A A D I 
0 p A L M L S R I L A C w y R N H 8 N U V T D C 
F 0 s " E T 0 L L R II: A L N T R I R I C I H A s p 0 0 E L I R S R 0 E 0 I N s D H E A 
v E E N H S I 0 E 0 DR R 0 s s I{ F R 
0 D R D s A A L H 
" 
0 I "0 D 
R M H L ME H R s 
J R D 0 
R y N 
CO SOIL WATER COHM 
DIST 
NO 00 
-- ... -- ... -- .. -- ..... -- ... -- ... ------------
CWI CPI CPI CPI 
"w • 8 • H . " I R 8 A J A y c 
S I 0 I 0 R A L 
C T I L H P HE 
E E HE c 0 
y R E D 
I R y 
H 0 I J 
y I A R 
-------- ... ------------------------- --- ..... ------------·------------ ...... --------------------------------------- ----------------- .. ------------------------ ... ----- ... 
WARD I 156 2701 187 
" 
64 45 Ot 0 211 24 261 
WARD 2 4 S6t zs 16 so 17 Ot 0 22 17 171 
WARD s 22 I 1St 0 72 94 5S Ot 4 
" 
72 791 
WARD 4 57 2101 76 89 64 112 Ot a 122 lOll 
"' WARD 5 10 102t 10 21 57 41 Ot 2 46 S4 S7t 
WARD 6 I 04 5061 0 98 159 266 01 245 1611 11191 
WARD 7 sz 68t 0 194 89 II 01 24 95 181 
HARD II 5 SOt 0 68 41 9 01 II 22 Ill 
WARD 9 10 1201 4S 119 86 12 01 5 17 6t 
WARD 10 152 51111 520 144 115 259 Ot 228 1112 2611 
WARD II 12 Zit 
" 
Ill 66 80 Ot 25 25 241 
HARD 12 115 4941 279 124 90 224 01 242 1116 ZSSt 
WARD IS 120 6571 289 107 142 240 II 259 1119 209t 
WARD 14 129 5141 255 102 108 240 01 215 164 2051 
HARD 15 151 SDSI 208 59 69 < 24D 01 160 110 1651 WARD 16 711 4251 525 84 109 565 01 276 154 Slit 
WARD 17 ISO 6061 575 101 125 544 Ot 505 204 2881 
HARD 18 56 2221 a 98 94 57 Ot 76 71 58t 
HARD 19 211 2641 0 262 115 25 a 1 S9 42 2St 
WARD 20 411 5021 0 IZS 149 89 01 ISS 116 791 
WARD 21 20 2541 0 258 170 29 Ot 42 125 401 
HARD 22 12 1291 a lOS 82 26 Ot 45, 64 52t 
WARD 25 71 2801 151 71 85 95 Ot lSI II& 1271 
WARD 24 84 4091 244 52 76 257 Ot 195 150 2161 
HARD 25 187 5691 4111 112 154 585 Ot szs 225 5721 
WARD 26 Ill 2119t 178 75 92 ISO Ot 1811 I4S 1691 
WARD 27 ISO 69SI 0 152 186 559 Ot 501 2SQ 51 a' 
WARD 29 27 2241 0 126 90 48 Ot 110 I a a 571 
WARD 50 7 181 a 25 a 2 Ot s 4 It 
WARD 5I 16 1261 0 76 54 51 01 42 62 541 
WARD 52 14 521 a 89 51 7 01 II 24 71 
HARD 5S 69 1991 89 180 85 44 Ot 57 109 491 
WARD 54 55 S75t 0 66 116 165 It lSI 125 1441 
ARCADIA 275 &sSt 0 a a a 0 Ot 515 592 4581 
ARDINCAPLE 57 125t 16S 5 26 0 56 141 6 Ot 21 74 121 
BALLENTINE 210 6941 a a 0 0 a a a 286 s 250 2421 485 541 SS9t 
BLUFF 70 2651 a a 0 a 679 48 Ill a Ot 64 149 441 
BLYTHEWOOD 222 6771 a a 0 a a a a 0 Ot 429 S49 5401 
BRANDON 145 446t a a 0 a 114 160 215 0 Ot 290 201 2SSt 
BRIAR HOOD 126 4671 a a a a a a a 0 01 510 281 2641 
COLLEGE PLACE 
" 
5141 224 70 151 a 554 107 sa a 01 152 181 1491 
COOPER 226 6211 a a a a a a 0 ______ Q ______ Ot _________ SBS----512----5701 
DEHNVSIDE ----so----23&1----&9 _____ 99 _____ 4a------o-----95 _____ 8s ______ 47 0 Ot 102 105 751 
DENTSVILLE 81 419t a a a a a a 0 a Ot 142 215 1071 
EASTOVER 140 2661 0 a a a 554 I 07 50 a Ot 117 181 BOt 
EDGE HOOD 56 2671 0 a a a 186 128 29 0 Ot 56 
" 
571 
ESTATES 45 5421 a a a a a a a 0 Ot 195 157 1621 
FAIRLAWN 56 SS4t 172 129 105 a 250 121 57 a Ot 65 90 401 
FAIRHOLD 44 1641 a a • a 212 115 10 a Ot 52 90 241 E FOREST ACRES 151 6411 a a a a 72 165 281 a 01 277 202 24111 
N FOREST ACRES 91 5601 a a a a 94 158 250 a 01 244 195 2221 
S FOREST ACRES I 09 597t a a a 514 79 125 282 a a Ot 250 1711 2581 
NEW FRIARSOATE 95 7211 a a 0 a a a a 25 64 567 1651 S85 5011 S05t 
OLD FRIARSOATE 52 S80t a a a a a a 0 191 sa 1112 701 224 1117 I liSt 
GADSDEN ISO 2221 a 0 0 0 445 29 27 0 a a 01 48 195 271 
GARNtRS 99 851 a a 0 0 154 27 15 a a 0 Ot S7 61 451 
GREENVIEW 40 2601 ssa 24 188 0 404 zoo II 0 a 0 Ot 54 140 501 
HAMPTON 105 517t a 0 0 251 99 ISO 219 0 a 0 01 209 170 1701 
• 
• • • 
~ 
HARBISON 115 7911 0 0 0 0 0 0 .,, 56 205 971 551 558 2981 
HOPKINS 170 5~51 0 0 0 487 82 47 Or 96 198 681 
HORRELL HILL 152 5751 0 0 0 225 177 259 Or 546 267 1411 
HUNTI NQ CREEK 16 II Or 0 0 0 12 41 45 Or 70 58 641 
KEELS 85 5091 0 0 0 0 0 0 Or 169 175 1471 
KEENAN 56 2621 0 0 0 126 145 112 Or I 01 112 1111 
KILLIAN 50 2181 0 0 0 0 0 0 Or 150 100 891 
KINGSHOOO 82 55~1 194 5~7 71 214 204 1411 Or 250 202 1791 
LINCOLNSHIRE · 22 1951 265 55 107 249 1~0 52 01 29 71 221 
LVKESLAND 244 825r 0 0 0 245 502 550 01 557 598 4101 
MEADOW LAKE 57 5751 262 55 401 484 195 50 01 59 164 471 
HIDHAY 141 5291 0 0 0 0 D 0 01 509 284 2571 
HILL CREEK 62 565r 0 0 0 80 127 145 Or 218 168 149r 
MONTICELLO 25 281r eo 126 50 84 98 76 Or 116 75 69r 
NORTH SPA I NGS 259 789r 0 0 0 0 D 0 Or 464 451 406r 
OAKWOOD 154 5Dir 0 0 0 121 154 240 Or 502 245 2551 
OLYMPIA 81 1511 a a 0 216 55 45 Or 2 81 159 68r 
PENNINOTON 71 4201 0 0 0 12 80 149 216 Or 225 156 189r 
PINE LAKES 95 5121 0 0 0 257 9~ I 04 Or 159 156 1221 
PINEWOOD 52 2261 0 0 0 78 79 94 ar 145 118 IJ4r 
PONTIAC 84 524r D 0 0 a D a Or 224 191 194r 
RIDGEWOOD 18 1661 201 51 60 215 86 27 or 56 Ill 501 
RIVERSIDE 149 8801 112 519 110 2D5 254 257 Dr 280 280 285r 
Sl ANDREHS 86 890 I 90 296 n 94 146 144 01 175 124 155r 
SATCHELFORD 78 560r 0 0 0 56 82 155 01 147 95 125r 
SPR INO VALLE:Y 599 1.0221 0 D 0 0 D 0 Or 664 624 6171 
SPRINGVILLE 89 5611 D 0 0 0 D 0 195 25 245 1461 520 198 251r 
WALDEN 62 599r 250 245 77 204 172 154 0 0 D 01 166 185 1551 
IIHITEHELL 94 4221 215 558 10~ 258 182 168 0 0 0 Or 256 229 11151 
HILDEWOOD 242 4511 0 0 D 0 0 0 0 0 0 or 266 255 278r 
HODDFIELD 110 6001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Or 175 160 156r 
WOODLANDS 65 5421 0 0 0 215 79 85 ISS 0 0 0 Or 152 115 159r 
BARRIER FRE:E: 0 or 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dl 0 D Or 
ABSENTEE 169 7601 21 50 10 184 220 157 192 19 5 22 201 654 •n l42r 
CURBSIDE 0 Dr 0 0 0 D 0 0 0 a 0 0 Dr 0 0 01 
CHALLE:NGE BALLO 6 I D 1 2 I 0 2 8 5 2 0 0 I Dr 5 6 51 
--- ... -- ... ------------.. -... --------- ... -... --- .. -.. ---------.... ------.. -----------------.. --- ............ ---------------------------.. -- ... -------.. -------------...... ----- ... ------------
COUNTY TOTALS 8,766 55,1661 2,668 2,524 1,558 4,657 11,508 8,058 8,958 1,420 195 lo270 7581 1D 16,867 15,170 14,5211 
P.2, Richland, Referendum #040 
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SALUDA COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
---------------------------------------- ... --------------------------- ........ ---------------------------- .. -... -..... -- ... ---- ... -------------------------------------------------------- ... -------------- ... ----------
I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR I ll E UTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL I COHPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
------------------- ------- .......... -- .. ----------- ........ --------- ............... ------ .. --------- .................... --------- ........... -------------------------- ........................................ -... ------- ........ ---- ... ------ ..................... --- ..................................... -........... 
CD) IRl IIU lA) CDI IRl IIU IDl IRl CHI CDI IRI CHI CDI CHI CDI Ill CHI CDI IRl Ill CHI 
T H . c H H J p . T H H H H J c • H H H . p B L H H . " 
"" 
• H D H H H c " • N J H "" "'-=··· HI C A I R 0 E N H E C I R 0 A J I I R 0 A I I I R T E I R E 0 A 0 I R H I B I 0 A I R 
E T A H s I HE I E N H s I H H I L s I R T L N s I D a I A R V R s I A L A E H R a I z-.._-· 0 c R P c' N p c 0 R A c ' 
N p HE C T A T L D C T T L C T R R I R C T R L R L N L C T 
( ... H R B E L K D y s E a a E DE E E R 0 E L I D I E L I B S E E ~-- E 0 E R E 0 
' 
T E y R R A C E a a I A A E T E 
Gf!:· L L L I s A R E I L I s I V K I c I E H R N I L L L N E R N L N 0 N I N E J N a A N 
J N a R 0 
A J R s 
R J 
~ !!>. R 
PRECINCTS 
-------- --------- ... ------------------------ .. ------------------------------- ---------..... -------.......... - ... -- ... -.. -- ......... -- ............ -- ............ --...... ----- ... -- ... ------ ...... -.... -... -... ---------- ... ------ ... ---------------------- ... -----
CENTENNIAL 22 159 61 99 15 01 10 99 01 a9 as 01 I 06 II Ill a 01 66 100 4 01 
CLYDE 12 IS2 71 61 82 01 52 92 II 65 79 II 97 II 96 I 0 II ~2 101 0 II 
J, DELHAR II lSI 71 82 1S 01 66 8~ II 60 8a 01 9S 21 91 a 01 52 98 2 01 
DENNY 20 92 61 69 ~1 01 56 59 0 I 75 ~5 01 100 01 96 1 01 ~4 6a 5 01 
FRUIT HILL 157 ISO 51 195 90 01 190 88 01 200 11 01 219 II 216 9 01 178 101 0 01 
HIGGINS II 80 21 ~6 0 01 ~I ~9 01 55 54 01 61 01 66 5 01 54 51 0 01 
HOLLY a 190 81 85 125 01 61 149 0 I 95 115 01 118 01 120 19 01 54 156 2 01 
HOLLYIIOOD 24 265 Ua 162 154 01 122 112 II 168 122 01 199 01 212 18 01 105 190 4 01 
HOLSTONS 49 194 51 120 125 I• 98 1~2 01 126 112 01 146 21 151 9 01 91 l4a 4 01 
HAYSON 58 Ill 21 16 65 01 61 15 01 81 5a 01 95 01 90 5 01 56 a4 0 01 
MONETTA 16 68 Sa S8 49 01 S4 49 01 4S 42 01 62 01 5a 2 01 55 49 2 01 
HT. HILLING 59 66 51 68 58 01 68 ~I 01 11 51 01 74 . 01 75 I 01 50 50 0 01 
PLEASANT CROSS 59 78 4 51 66 57 II 60 65 01 61 60 01 80 01 a4 8 01 64 58 5 01 
PLEASANT GROVE 50 165 0 71 I 01 102 01 75 127 01 104 98 01 155 01 155 11 01 86 110 5 01 
RICHLAND 20 121 4 01 70 19 0 I 59 19 01 74 72 01 96 0 I 94 6 0 I 55 a6 0 01 
RIDGE SPRING 189 176 0 Ill 261 92 01 2~7 98 01 274 70 01 195 01 296 II 01 225 121 5 01 
SALUDA NO. I 2H 278 5 8: 592 160 01 561 185 II 401 150 01 ~44 01 451 25 01 556 206 5 01 
SALUDA NO, 2 98 ~92 1 211 552 274 01 270 550 01 555 2S7 01 425 01 ~25 24 01 249 531 II 01 
SARDIS 2~ 188 0 51 116 115 01 91 159 01 120 lOll 01 152 01 151 15 01 89 IS7 I 01 
HARD 60 101 0 41 96 57 01 90 62 01 91 60 01 105 01 105 5 Oa 75 75 I 01 
ZOAR 19 57 0 41 ~9 24 0 I 54 S9 01 ~a 22 01 56 01 52 4 01 40 sa 0 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 15 80 2 21 51 47 II S1 59 01 55 47 01 64 01 64 4 01 50 66 2 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 I 0 0 01 0 0 0 01 
COUNTY TOTALS 28 ISla 2,645 1,949 51 2,2~5 2,276 41 2,705 1,188 II 5,122 71 5,221 214 II 2,052 2,4~2 52 II 
• 
I 
ADJUTANT GENERAL I COMK OF AGRICULTURE 
• 
SALUDA COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOV~MBER 06 1 1990 
U S SENATE 
REPRESENTATIVE 
IN CONGRESS 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
• 
1 I COUNTY 
1COUNTV AUDITOR 1 TREASURER 
...... ----- ... --- .. -.. ----........ -- ... -... -- ........... -.. -... --------.. -.. -.. -----........ ------- ...... ----------- ... ------........ -- ... -..... -------- ... -- ... -- .. ---- ... ---------- ... -... -... -- .. ---- ... --------..... ----- ... --- ......... ------------- ... -... -------- ... -.. -... 
PRECINCTS 
CENTENNIAL 
CLYDE 
DELHAR 
DENNY 
FRUIT HILL 
HIGGINS 
HOLLY 
HOLLYWOOD 
HOLSTONS 
HAYSDN 
HDNETTA 
HT. MILLING 
PLEASANT CROSS 
PLEASANT GROVE 
RICHLAND 
RIDGE SPRING 
SALUDA NO. I 
SALUDA NO. 2 
SARDIS 
liARD 
ZDAR 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
~-­
r--.~· 
c .. ~ 
~ 
IDI IRI 
. M T H 
E A 0 E 
s R M N 
T C D 
0 H R 
N A I 
N II 
T 
89 80 
7S 68 
67 eo 
66 51 
192 79 
44 44 
98 110 
117 liS 
151 I 05 
75 58 
28 59 
57 45 
74 55 
102 94 
49 81 
229 150 
585 145 
195 275 
112 107 
82 68 
41 52 
0 0 
44 54 
0 0 
0 0 
2,408 1,909 
1111 IDI IRI 
M II T T . T 
I R 0 R L I 
s I M A E N 
C T N s D 
E T A 
H L 
I A 
N M 
01 55 108 
01 50 100 
01 49 102 
01 41 76 
01 170 105 
01 28 64 
0• 67 159 
01 
" 
206 
01 90 151 
01 45 91 
01 28 54 
01 48 54 
01 54 65 
01 69 129 
01 48 101 
01 216 154 
01 526 208 
01 195 596 
01 75 144 
01 61 81 
01 51 46 
01 0 0 
01 24 74 
01 0 0 
01 0 0 
01 1,875 2,628 
1111 IDI IRI Ill 1111 IAI 
M II B C . T II G H II M H 
I R 0 u s H I R I R A E 
s I B N T u L I s I R T 
C T N R R L F C T I T 
E I 0 M I F E 0 s 
N H 0 A I N 
I 0 N M N I 
N H D N c 
A H 
H 
01 42 121 4 
II 55 116 I 
01 so 118 2 
01 27 88 4 
01 ISS 121 I 
01 18 11 0 
01 48 151 8 
01 44 257 9 
01 60 178 5 
01 45 98 I 
01 15 65 I 
01 42 65 I 
01 48 71 5 
11 44 146 9 
01 52 Ill s 
01 178 164 10 
Oa 262 281 6 
Oa 155 461 IS 
01 40 178 5 
01 62. 88 0 
01 26 48 I 
01 0 0 0 
01 11 85 5 
01 0 0 0 
01 0 0 0 
21 1,591 5,068 90 
DIST DIST DIST DIST 
NO oos NO 059 NO 00 NO 00 
---- .............................................. 
----------·--------- ........ ---------------
..................................... 
IDI IRI 1111 IDI IRI (Ill IDI 1111 IDI 1111 
. D R H M II • G • c M II . G M II . II M II 
BE A A I R L E II A I R J u I R G E I R 
U R .,. s s I AN I R s I A y s I A R s I 
T R I C T R T L T c T N c T Y T C T 
L I E E R R L E E E E L s E 
E C T .,. .,. I R E 
R I T I A I B I I 
N E M N N B N 
c 
51 94 81 . 01 115 61 01 159 Sl 145 01 
41 68 81 01 56 96 01 116 01 116 01 
II as 69 II 67 85 01 115 Sl 120 01 
01 62 57 01 71 48 II 115 01 114 01 
51 211 81 01 205 88 51 255 21 255 01 
II 45 50 01 49 
" 
01 61 01 69 01 
21 100 107 01 80 151 01 158 21 162 01 
91 119 125 01 165 155 01 244 II 247 II 
51 118 125 01 96 ISO 01 117 41 182 II 
51 84 65 01 90 64 01 ISO 01 152 01 
41 55 54 01 54 so II 70 01 H 01 
01 78 so 01 71 48 01 95 01 94 01 
II 71 54 01 78 49 01 98 01 99 01 
11 95 105 01 91 108 21 167 II 169 II 
Sl 92 6S 01 88 67 01 116 01 115 01 
21 280 84 01 502 59 01 520 41 527 01 
61 455 157 01 450 lSI II 445 01 442 II 
I 01 561 259 01 457 184 01 550 01 555 01 
2: 119 112 01 118 117 II 199 01 197 01 
21 102 61 0 I 109 50 II lSI 01 155 01 
51 46 S4 0 I 42 58 01 70 01 71 01 
01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 01 
II 52 48 01 62 55 II 75 01 76 II 
01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 01 
01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 01 
6111 2,826 1,840 11 2,914 1,8111 151 5,846 201 5,892 51 
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PRECINCTS 
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CENTENNIAl 0 0 0 0 01 5 29 5 0 0 01 es 921 141 41 74 91 801 
CLVCE 0 0 9S 61 01 0 0 0 0 01 64 891 107 II 65 78 711 
DELMAR 0 0 86 66 01 0 0 0 0 01 S7 1161 116 21 69 eo 761 
DENNY 0 0 99 19 01 I 12 21 4 621 57 651 110 01 64 7S 551 
FRUIT Hill 187 9S 0 0 0 I 0 0 0 0 01 159 16SI 242 21 71 116 921 
HIGGINS 0 0 0 0 0 I 0 ss 0 0 01 S9 SSI 67 01 55 64 551 
IIOllV 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 88 1261 158 Sa t4 100 I 011 
HOllV~OOD 0 0 0 0 01 0 0 155 21 951 ISS 1701 246 41 204 199 1491 
HOLSTONS 0 0 ISS 107 01 0 0 0 0 01 95 1571 179 Sa 91 I 02 1141 
MAYSON 0 0 0 0 01 I 68 0 0 01 42 1091 lSI 01 61 75 681 
MONETTA 40 ss 0 0 01 0 0 0 01 56 541 71 II 41 4S 551 
MT. Nil liNG 0 0 lOS 17 II 0 0 0 01 65 ssa 92 01 S6 42 S71 
PLEASANT CROSS 51 75 0 0 01 0 0 0 0 I 56 781 101 01 41 47 481 
PLEASANT GROVE 0 0 0 0 01 0 85 4S 
"' 
es 1201 169 21 100 95 911 
RICHLAND 0 0 115 42 01 0 0 0 0 I 72 821 119 01 52 61 751 
RIDGE SPRING us 115 0 0 0 I 0 0 0 0 I 171 2091 SZI 01 95 lOS 1451 
SALUDA NO. I 0 0 0 0 01 0 16 0 0 0 I SIS 2751 4S8 91 96 IS4 1141 
SALUDA NO. 2 0 0 0 0 01 0 287 0 0 0 I seo 2551 548 01 251 295 Sl 01 
SARDIS 0 0 195 40 01 0 0 0 . 0 0 I I 07 1291 196 II lSI 145 1241 
NARD 74 8S 0 0 01 0 0 0 0 0 I 6S 991 IS2 0 I 60 65 921 
ZOIIR D 0 0 0 01 54 0 0 0 01 4S 401 71 • 01 S2 S6 SSI 
BARRIER FREE 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 4 II 7 12 01 0 7 e I 51 48 1121 76 II 51 62 561 
CURBSIDE 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 
CHAllENGE BALLO D 0 0 0 01 0 D 0 D 01 D D1 D 01 D 0 01 
...... -- ...... ---- ... ----------------..... ---- .. -- .. -------..... ------.. ---------.. --------- ----......... --------------.. -----........... ----------.... -- .. -- ... ----............ -.. -...... --...... ------- .... ----------.. ------------------- ... 
COUNTY TOTALS let 4 412 na 164 II u IU a 161 261 
" 
2011 lo2111 1,1641 a,ea1 Ill I 1,814 a,10a I,Oitl 
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PRECINCTS 
------- ... ---- ... --------- ... ---------------------------------- ..................... ------------------- ......... -----------------------------------------------------·-----------·------------------ ..... -----------------------
WOODRUFF NO. 2 96 261 0 lSI 254 117 01 ISS 178 0 I 204 146 0 I 282 01 265 28 01 187 161 7 01 
ARCADIA 19 25 0 51 51 15 01 20 20 0 I 52 15 01 59 01 40 5 01 25 24 I Ot 
ARL I NO TON 62 490 I 201 508 260 01 117 575 0 I 252 507 01 405 II 567 •a II 175 571 IS 01 
ARROWOOD 28 85 0 51 60 56 01 44 67 Ot 56 55 01 88 01 72 9 01 40 70 0 01 
BALLENGER 62 294 0 241 185 174 01 155 252 Dl 166 200 01 245 01 224 52 01 120 258 7 01 
&EN AVON . 84 ••• 07 14 201 526 670 01 275 915 Ot U4 755 01 191 II 752 76 II 292 907 12 01 
BOIL lNG SPRINGS 206 1,487 9 871 821 946 51 sse 1,184 51 781 965 21 1,221 61 I, 099 176 21 585 1,140 29 21 
BISHOP 140 405 0 171 298 254 01 212 528 01 298 247 01 405 21 576 55 Dl 228 518 s 01 
BOWEN 55 557 4 261 217 199 01 127 281 01 110 258 01 519 01 271 47 01 151 284 5 01 
BRKLVN CS FINGV 152 554 0 251 520 181 01 2U 241 01 504 185 01 599 01 540 47 01 257 242 II 01 
CAMPOBELLO 95 456 5 191 299 241 01 185 545 01 262 275 01 591 21 560 48 01 205 525 12 01 
CAMPTON 552 1,288 19 72: 854 849 II li49 1,157 0 I 752 941 01 1,186 41 1,062 147 II 557 1,104 55 01 
CANAAN 45 252 s 151 129 165 II 76 210 0 I 112 175 Dl 185 51 166 25 01 101 186 5 01 
CANNONS CAHPGRD 41 219 0 101 121 158 01 89 169 
.. 
01 158 124 01 192 01 119 21 01 107 158 5 01 
CAVINS-HOBBVSV 40 116 I 51 110 51 01 85 72 01 104 so 0 I 125 01 118 10 01 75 80 2 01 
CEDAR SPRINGS 100 451 4 191 295 264 01 169 578 01 255 506 01 41S II 585 44 01 112 587 6 01 
CHEROKEE SPRGS Ill 455 0 251 261 275 It 192 557 01 264 267 01 589 01 541 54 01 199 555 8 01 
CHESNEE 192 560 I 511 565 200 01 287 276 01 558 218 01 455 01 414 41 01 281 281 6 01 
CLIFTON 52 154 0 81 114 76 01 89 99 01 101 82 01 147 II 155 IS 01 88 100 5 01 
CONVERSE 78 270 5 211 205 159 01 160 205 01 207 159 01 269 II 248 42 01 148 214 4 Dl 
COWPENS 225 657 2 551 506 549 01 581 454 01 485 555 01 646 Ot 575 60 01 585 460 II 01 
CRESCENT 47 199 0 181 125 159 01 76 184 01 119 142 01 184 01 165 29 0 I 96 162 4 01 
CROSS ANCHOR 61 115 5 81 114 u II 97 94 01 110 11 01 154 01 127 IS 01 89 99 5 01 
CUNNINGHAM 62 554 2 251 191 250 01 127 502 01 207 221 01 510 01 281 45 01 154 271 10 01 
DEYOUNG 22 169 4 lSI 104 100 01 80 125 01 I 05 101 01 157 01 118 20 01 88 115 2 01 
DRAYTON 49 154 2 41 158 69 01 87 116 01 125 80 01 165 51 154 16 01 92 109 s 01 
DUNCAN 225 SSD I 511 505 287 01 548 414 01 45D 519 01 588 01 545 55 01 557 452 8 01 
EAST GREER 196 56 0 21 212 27 01 197 58 01 216 22 01 218 01 212 7 01 194 41 2 01 
ENOREE 76 192 7 I 01 180 102 01 145 128 0: 165 108 01 218 01 205 16 01 150 151 2 II 
FAIRFOREST 126 542 0 551 551 540 01 199 474 01 515 571 01 488 01 424 71 01 245 442 10 01 
FAIRMONT 157 590 I 251 288 258 01 190 557 Dl 211 276 01 592 01 569 45 01 2DO 540 8 01 
GLENDALE ss 294 0 24: 185 186 01 112 242 0 I 166 195 01 257 II 209 44 II Ill 254 15 01 
GRAMLING 42 275 0 11 142 162 01 Ill 195 01 147 158 01 214 01 2DO 21 01 106 197 s 01 
HAYNE SHOP 95 211 5 511 212 125 01 ISO 177 01 182 lSI 01 255 51 228 42 II 157 178 4 01 
HILL TOP 41 145 0 141 97 94 01 78 121 01 102 90 01 145 01 156 12 01 as I D7 6 01 
HOLLY SPRINGS 41 558 I 221 211 189 II 150 274 II 209 198 II 271 II 250 41 21 lSI 261 I II 
INMAN 285 616 I 551 567 547 01 418 485 01 546 565 01 699 II 619 49 01 479 457 II 01 
JACKSON HILL 27 Ill 2 121 95 54 01 64 90 01 19 69 01 124 01 IDS 17 01 65 82 s 01 
JOHNSON CITY 59 IU I 181 IDS 92 01 84 106 01 101 89 01 154 II 124 18 01 77 105 e 01 
LANDRUM 159 722 0 261 428 461 01 552 558 01 421 449 01 566 01 524 ss 01 529 545 9 01 
LYMAN 111 625 4 401 444 558 II 276 479 II 411 544 II 574 41 512 71 21 295 459 14 II 
MAYO 48 552 I 501 220 191 01 141 262 01 194 210 01 282 II 250 40 01 157 251 5 01 
MOTLOH __ S5 __ 1_U ___ 0 ___ 111--1 D5---U---01--77--124---01--I05---98---01--154---01--159---8---0I--84--IU---5---0I 
MOORE-SWITZER 45 282 0 lSI 16D 177 01 87 248 01 154 190 01 250 II 218 55 01 114 226 4 01 
NEW PROSPECT 116 455 2 251 296 256 01 191 565 01 278 285 01 408 II 574 49 01 254 515 16 01 
PACOLET 124 584 I 19 I 509 199 01 214 285 II 298 202 01 582 II 564 57 01 206 286 7 01 
PACOLET HILLS 19 212 5 18: 211 86 01 170 liS 01 195 87 01 228 0 I 218 16 01 152 155 s 01 
PAULINE-GLENN S 52 221 I lSI 166 115 01 102 165 01 142 125 II 200 0 I 111 29 01 97 175 5 01 
PELHAM 12 110 0 91 66 59 01 51 89 01 54 71 01 95 01 82 15 01 45 81 5 01 
POPLAR SPRINGS 19 456 s 221 245 511 01 140 417 0 I 206 545 01 564 21 551 49 01 158 582 15 01 
POWELL-SAMON 218 194 0 161 292 112 01 255 145 01 290 lOS 01 511 II 298 22 21 255 164 I 01 
REIDVILLE 114 452 2 261 287 284 01 2D5 554 01 272 282 01 592 II 564 57 01 217 555 6 II 
~~ ROEBUCK 5DO 586 4 551 555 547 01 579 495 01 486 598 01 655 21 611 68 01 571 496 II 01 SPTB HI Bl 241 49 0 51 246 26 01 251 55 01 255 25 01 246 01 255 4 01 229 57 2 01 
l'-,"· SPTa HI B2 158 42 0 21 157 28 01 126 29 01 140 28 01 145 01 155 8 01 126 55 I 01 
HARD I BOX 5 596 22 0 51 585 e 01 565 IS 01 579 8 01 575 01 570 5 01 566 25 I 01 e.~~ SPTB HI B4 57 684 5 71 5U 415 01 156 su 01 284 455 01 466 01 444 58 01 185 558 9 01 
~- SPTB HI 85 92 71i0 10 201 444 412 01 2DS 657 21 557 478 01 li94 51 550 62 01 259 594 9 01 
• • • 
~ 
SPTB N2 258 117 6 •• 280 45 21 26 0 72 21 282 54 Ot 501 21 2116 2S 01 2411 90 4 21 SPT8 N5 81 205 1,429 12 421 1159 824 It 454 1,191 Ot 704 920 01 1,099 51 1,005 122 Ot 4115 1,165 17 01 
SPT8 NS 82 ST A 240 454 8 151 449 250 Ot S21 S55 Ot 417 251 Ot 52S It 498 511 Ot 540 552 II 01 
SPTB NS 82 ST 8 57 205 s 121 142 I 08 Ot 65 174 01 112 152 01 182 Ot 1110 7 Ot 115 162 I 01 
SPTB NS 85 ST A 288 165 2 81 5SS 9S Ot 298 124 01 555 98 01 571 Ot 549 19 01 272 152 5 01 
SPTB NS BS ST 8 48 2811 5 121 197 151 Ot 120 215 It 170 165 Ot 257 01 2011 25 01 116 210 II 01 
SPTB NS 84 ST A 107 666 I 2111 452 565 Ot 2112 514 Ot 595 414 01 567 Ot 547 4S 01 SIS 492 5 01 
SPTB NS 84 ST 8 1119 4811 I 261 597 296 Ot 265 424 Ot 550 550 01 5211 01 4111 49 Ot 249 4S2 5 01 
SPTB N4 82 40 120 I lit I 02 611 It 75 90 It 87 85 II 127 5t 116 12 It 7S 911 2 It 
SPTB N4 BS 142 55 I 5t 167 21 Ot 151 58 01 165 27 01 167 Ot 167 II Ot ISS 58 0 Ot 
SPTB N5 2110 ISS 0 lOt sso 72 01 290 95 01 525 76 01 555 01 527 10 Ot 299 99 2 Ot 
SPTB N6 507 18 0 So S16 I 0 01 S06 12 01 5111 7 01 521 Ot 516 4 0 I 509 15 I Ot 
STAR TEll 711 159 0 4: lSI 112 Ot 97 112 01 152 85 01 168 Ot 159 10 It 107 99 5 Ot 
UNA 96 44 I S: 110 27 0 I 100 54 Ot Ill 26 Ot 126 Ot 95 II 01 97 40 2 Ot 
VICTOR MILL 125 256 I 2111 279 114 Ot 191 185 01 2SII IS7 01 S07 01 284 52 Ot 200 170 II Ot 
HALNUT GROVE 411 447 6 291 259 278 01 151 S6S 01 217 sos 01 SIS 41 21111 56 Ot 146 570 II Ot 
HELL FORO 275 181 I lilt sse I 06 01 2119 144 0 I S2S 1111 Ot S78 Ot 556 25 Ot 290 151 4 Ot 
NEST VIEN 124 1,126 8 441 570 716 It Sl9 956 Oo 476 784 Ot 871 21 790 121 Ot S56 911 17 Ot 
CROFT 77 564 0 221 250 209 Ot 145 S02 0 I 254 222 Ot Sl4 II 510 20 Ot 165 296 2 Ot 
IIHITNEV STA A I 142 556 s 591 S78 517 0 I 220 478 Ot 52& 570 Ot 494 It 446 65 Ot 249 448 II Ot 
NIUTNEV STA, 8 118 175 2 91 IIIII 110 Ot 152 118 Ot 171 91 Ot 204 Ot 1111 21 01 lSI 127 6 01 
HOODRUFF NO, I 196 5511 I 221 590 154 01 299 2SO Ot S50 182 Ot 4S7 21 417 55 Ot 506 255 6 01 
HOODR Uff NO. s 52 129 0 •• 117 511 Ot 95 Ill Ot 105 70 Ot ISS 01 129 7 Ot 89 114 2 0 I HOODS CHAPEL 42 149 2 4t 121 Ill Ot Ill Ill Ot 115 77 01 147 51 157 19 Ot 77 115 5 Ot 
liON HILL 140 1,068 6 541 6SI 600 Ot 550 874 Ot 511 708 Ot 850 01 791 76 01 590 851 14 Ot 
ARKWRIGHT 7S 2S2 2 141 187 I Sl Ot 128 1110 Ot 174 142 01 226 It 199 52 Ot 141 171 5 01 
8080 55 242 0 91 149 IS6 Ot u 194 01 157 147 01 199 Ot 192 16 Ot 911 1114 5 Ot 
HHITE STONE 114 119 1 91 126 liS Ot 100 102 Ot 124 82 01 ISS Ot IS4 14 Ot 95 104 7 01 
NHITNEV STA A 2 65 518 2 251 196 199 Ot 151 240 Ot 190 198 Ot 285 Ot 251 45 Ot 151 2S8 IS Ot 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 Ot 0 0 01 0 0 01 0 Ot 0 0 Ot 0 0 0 Ot 
ABSENTEE 169 801 0 S6t sss 496 01 S59 655 0 I 61S 480 0 I 6112 Ot 667 62 Ot S411 657 22 01 
CURBSIDE IS 21 0 01 26 IS 01 20 17 0 I 26 II Ot 26 Ot 27 4 01 19 12 1 Ot 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 Ot 0 Ot 0 0 01 0 0 0 01 
-------·---------------------------------·---·-----------·--------------------·-------------------·-·--------------------------------------------.. -------------------------------------------------
COUNTY TOTALS 
-<·· 
l'-.'' 
<:: .... ~ 
C.!.!: 
I 10,562 Sl,759 208 1,6951 24,585 18,575 141 16,978 25,467 121 22,654 20,048 •• SI,S95 741 211,989 S,2S6 151 17,652 24,1154 621 91 
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WOODRUFF NO, 2 197 140 01 191 ISS 01 99 240 6 0 121 289 74 0& 
ARCADIA 55 12 01 29 19 0 I IS 28 0 0 Oa S9 9 Oa 
ARLINGTON 251 294 Oa 221 SS4 Oa lOS 4S8 16 I 71 555 2S7 01 
ARROWOOD 50 48 Ot 51 55 Oa 18 90 I 0 II al ,. 01 
BALLENGER la4 171 01 144 216 Oa 71 284 a 0 Ill 209 16a II 
BEN AVON 581 602 01 560 809 Oa 16S 995 17 I 241 7S8 48S Ot 
BOILING SPRINGS 805 886 21 705 I, 012 Ia 27S 1,416 55 2 56& 1,109 699 21 
BISHOP 299 259 Oa 256 284 Oa 156 584 9 0 IS a 572 196 Oa 
BOWEN 205 202 01 178 251 01 87 519 5 0 6& 265 165 Oa 
BRKL YN CS FINGV 291 178 01 292 19S 01 146 S25 14 0 Ill 405 120 01 
CAKPODELLO 281 240 01 258 274 Oa 108 418 7 0 81 549 211 01 
CAMPTON 857 821 Oa 751 906 Oa 425 1,214 42 0 57& I, 074 666 II 
CANAAN 124 161 0 I lit 169 Oa 58 221 6 I I Oa 174 125 Oa 
CANNONS CAHPGRD 145 117 0 I 141 125 01 47 212 5 0 Sa 188 a9 01 
CAVINS•HD88YSV 99 55 01 88 72 01 48 I 09 I 0 II 111 46 01 
CEDAR SPRINGS 270 279 01 2~2 509 II 109 427 9 0 Ua S79 195 Oa 
CHEROKEE SPRGS 258 265 Oa 252 280 Oa 114 420 4 0 81 557 210 01 
CHESNEE ss~ 209 01 528 224 Oa 199 liS~ 5 0 8& 469 12~ Oa 
CLIFTON 109 72 01 109 78 Oa 59 122 :s 0 51 lSI 47 01 
CONVERSE 208 ISO 01 212 ISS Oa 90 255 10 0 I Oa 27a 104 Ia 
COWPENS 479 548 01 461 560 01 218 614 IS 0 IS& 627 257 01 
CRESCENT Ill 147 01 98 164 Oa 45 198 6 I 121 ISO 121 Oa 
CROSS ANCHOR 112 68 Oa 91 91 Oa 71 112 5 0 Sa 146 so • Oa 
CUNNINGHAM 212 212 01 205 22S 01 104 324 ~ 0 7a 280 168 Oa 
DEYOUNG 9S I 06 01 87 115 01 58 152 7 0 51 127 81 01 
DRAYTON 129 75 01 ISO 71 0& 6S ISS 4 0 21 166 49 01 
DUNCAN 454 508 01 417 sso 01 256 555 7 0 15& 571 242 Oa 
EAST GREER 205 29 01 201 52 Oa 172 59 5 0 :Sa 219 2S Oa 
ENOREE 168 I 04 01 159 125 01 91 180 4 I 61 209 85 Oa 
FAIRFOREST S45 sso 01 299 S75 Oa 145 522 12 121 457 251 01 
FAIRHONT 267 269 Oa 259 271 01 162 569 6 Ill 559 208 01 
GLENDALE 175 168 01 175 177 01 75 272 a lOa 245 129 Oa 
GRAHLING 152 lSI 01 158 181 Oa 4~ 265 4 51 212 126 Oa 
HAYNE SHOP 205 126 Oa 194 159 01 94 229 8 lSI 270 87 Oa 
HILL TOP 117 76 01 107 88 Oa ~4 144 5 51 142 65 01 
HOLLY SPRINGS 196 202 II 197 204 Ia 66 :SS9 5 51 249 175 II 
INHAN 5~5 S48 Oa 525 386 Oa 258 648 7 IS& 691 270 Oa 
JACKSON KILL 82 65 Oa 81 68 01 49 99 ll Ia Ill u 01 
JOHNSON C lTV 109 79 01 109 75 Oa 60 120 s 81 146 58 01 
LANDRUM 458 407 Oa 587 470 Oa 18S 679 IS 151 600 558 Oa 
LYHAN 415 SSI Ia 562 595 Ia 147 604 IS 201 527 270 01 
HAYO --182--20a---0&--196--207---0a--75--S28---5---0---8a--275--149---0a 
KOTLOH 92 lOS Oa 117 84 Oa 56 • 159 2 0 41 122 8S 01 
KOORE-SIIITZER 164 16a Oa 125 211 Oa 59" 275 6 I Sa 201 ISO Oa 
NEH PROSPECT 261 277 01 271 277 01 120 4SO 7 0 71 572 210 Oa 
PACOLET 286 195 01 271 207 01 110 575 4 I 161 576 157 0& 
PACOLET MILLS 185 89 01 176 I 06 Oa 86 191 8 I 71 25~ 59 Oa 
PAULINE-GLENN 8 154 126 Oa 120 141 Oa 52 215 7 0 7a 216 71 Oa 
PELHAH ss 66 Ia S9 86 Oa 21 102 2 0 Ia 65 67 Ia 
POPLAR SPRINGS 255 512 01 208 552 01 110 455 IS 0 61 526 245 01 
POWEll- SAil OM 280 107 01 268 126 01 202 177 4 0 81 S41 78 01 
REIDVILLE 279 266 Oa 270 285 II 124 420 16 I 41 S61 218 01 
ROEBUCK 499 561 01 460 407 Oa 2a2 !574 12 I 141 656 275 Ia 
SPTB Ill Bl 2SS 21 01 251 25 Oa 214 52 2 0 6& 272 17 01 
SPTB Ill B2 lSI 25 01 128 24 Oa 110 46 I 0 21 164 19 Oa 
HARD I BOX s 566 12 01 572 II 01 545 21 2 0 81 60S s Oa 
SPTB Ill B4 564 561 01 190 545 01 80 652 15 0 41 442 522 Oa 
SPTB Ill BS 452 591 Oa 259 587 Oa 119 714 18 I IS& 542 541 Oa 
• • • I 
~ 
SPT8 H2 276 52 51 2U 6S 01 250 94 4 0 41 550 25 21 
SP18 H5 81 812 797 01 592 I. 007 0' 291 1,515 59 2 161 1,117 605 01 
SPT8 H5 82 ST A 456 220 01 565 294 II 252 598 16 Ill 559 165 II 
SPT8 H5 82 ST 8 124 108 01 108 129 01 50 186 8 41 186 70 01 
SPT8 H5 85 ST A 521 90 01 519 96 01 251 165 7 81 405 57 01 
SPT8 H5 85 ST 8 175 162 01 154 175 0 I 58 275 II 61 242 116 01 
SPTB H5 84 ST A 424 560 01 542 444 01 147 657 8 181 561 265 01 
SPTB W5 84 ST 8 570 500 01 518 555 01 251 448 5 141 491 219 21 
SPT8 H4 82 96 69 II 84 87 II 45 125 I 51 151 52 01 
SPT8 W4 85 160 26 01 159 26 0 I 151 52 2 21 181 18 01 
SPTB W5 520 68 01 502 81 0 I 248 152 4 61 586 46 01 
SPT8 W6 509 II 01 508 14 01 295 22 0 II 525 6 01 
STAR TEN 127 77 01 119 88 01 62 148 5 21 165 55 01 
UNA 107 50 01 Ill 27 01 91 47 I II 118 20 01 
VICTOR MILL 218 148 01 222 147 01 126 256 
' 
Ill 292 115 01 
WALNUT GROVE 251 278 II 202 515 01 68 427 14 101 529 206 II 
WELLFORD 555 I 09 01 516 120 01 256 182 6 61 585 82 01 
HEST VIEW 576 675 01 450 eo a 01 220 1,052 18 201 789 519 01 
CROFT 227 218 01 194 256 01 86 565 2 51 292 174 01 
WHITNEY $TA A I 558 527 0 I 555 555 01 148 521 .. 211 484 244 01 
WHITNEY 8TA, 8 168 u 01 155 92 01 95 162 8 21 217 60 01 
WOODRUFF NO, I 552 169 01 525 au 01 195 159 
' 
101 447 124 01 
WOODRUFF NO. I 98 69 01 87 82 01 40 127 5 21 150 44 01 
WOODS CHAPEL 97 87 01 95 94 01 59 157 5 II 125 76 01 
ZION HILL .. , 596 01 452 778 01 191 997 27 161 858 445 II 
ARKHRIOHT 167 152 01 171 151 01 81 229 I 61 228 106 II 
BOBO 147 152 01 I 05 176 01 40 240 5 51 190 102 II 
HHITE STONE 114 85 01 114 89 01 79 117 6 41 155 56 01 
WHITNEY STA A 2 199 181 01 198 199 01 85 505 12 51 282 145 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 516 462 01 596 591 01 255 744 21 51 648 598 01 
CURBSIDE 24 9 01 20 15 01 14 19 I 0 I 26 I 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 0 01 
... ------ ... ------------- ....... -...... -... -- ... ------------.. -........... ----.. ------ ... ---------------.......... -... -..... --------.. ----------------- ..... -- ... -...... -... -.. ---- ... -... 
COUNTY TOTALS I 25,441 18,504 101 20,855 21,252 71 II 1 502 50,225 757 20 7521 50,516 14,170 171 
··. 
P.2, Spartanburg, Adjutant General 
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NOODRUFF NO. 2 292 01 0 01 u 2521 0 0 0 200 2551 215 1111 159 215 01 I 158 118 1651 
ARCADIA 41 0 I 0 01 6 421 0 28 51 0 01 01 19 27 01 0 211 24 2111 
ARLINOTON 452 0 I 109 5691 141 5571 0 0 0 0 01 01 161 557 II I 275 294 2791 
ARROiiOOD 84 0 I 01 24 741 0 0 0 0 01 01 42 
" 
01 0 60 56 571 
BALLENGER 267 01 01 64 2711 0 0 0 0 01 01 114 251 01 0 161 214 1561 
BEN AVON 789 II 01 286 7801 65 255 2211 0 01 01 254 956 01 IS 511 506 5791 
BOILING SPRINGS 1,254 2: 01 210 1,5661 42 516 516 0 01 01 594 1,566 21 11 liDS 722 7101 
BISHOP 405 01 01 100 5811 20 66 62 256 2121 01 180 571 01 4 177 172 1761 
BOWEN 518 01 01 77 5221 0 0 0 0 01 01 112 502 01 4 255 255 2411 
BRKLYN CS FINGV 412 01 01 71 5851 0 0 0 0 01 01 216 275 0 I I 291 210 2051 
CAMPOBELLO 407 01 01 89 4041 0 0 0 0 01 01 159 567 01 I 241 251 2261 
CAHPTON 1,251 21 01 247 1,5151 41 1105 751 0 01 01 487 1,195 21 9 1147 1114 9051 
CANAAN 187 II 01 '5 2211 1 .,. I 04 158 1501 01 ., 224 01 0 126 124 U41 
CANNONS CAHPGRD 192 01 01 56 2121 0 0 0 0 01 01 72 195 01 0 129 122 1221 
CAVINS-HOBBYSV 118 0 I 01 29 941 0 0 0 54 551 7 671 67 95 01 0 60 65 571 
CEDAR SPA I NGS 411 01 01 92 4101 77 517 292 0 01 0 01 148 41& II 6 504 505 5281 
CHEROKEE SPRGS 5115 01 01 55 4151 I 12 II 0 01 0 01 151 586 01 0 254 225 2501 
CtlESNEE 445 01 01 81 4151 0 0 0 0 01 0 01 279 270 01 0 244 1117 1811 
CLIFTON 145 01 01 55 1251 6 911 97 0 01 0 Dl 72 121 01 I 96 I 05 1041 
CONVERSE 264 01 01 58 2601 7 Ill 15 D 01 0 01 98 262 01 0 146 151 1421 
COWPENS 624 01 01 156 6161 0 0 0 0 01 0 01 2118 549 01 5 50S 504 5011 
CRESCENT 205 II 01 47 1921 0 0 0 20 241 158 551. 70 186 01 107 116 1081 
CROSS ANCHOR 156 01 01 25 1551 0 0 0 0 01 IOO 491 85 
" 
01 60 58 561 
CUNNINGHAM 525 II 01 80 5511 0 0 0 0 01 D 01 119 514 01 258 228 2521 
DEYOUNG 147 01 01 55 1501 0 0 0 0 01 D 01 71 125 01 81 87 771 
DRAYTON 169 01 01 56 1521 I 0 0 0 01 0 01 70 141 01 92 118 881 
DUNCAN 600 II 01 165 5721 0 0 0 0 01 0 01 541 457 01 276 502 2621 
EAST GREER 221 II 5 1651 27 1851 0 0 0 0 01 0 01 196 54 01 46 45 441 
ENOREE 222 01 0 I 59 2151 0 0 0 25 521 16 751 151 152 II 78 90 781 
FAIRFOREST 485 II 01 lOS 4961 48 177 257 01 01 197 490 01 282 291 2891 
FAIRIIONT 405 01 01 117 5951 0 0 0 01 01 195 552 01 2111 259 2551 
GLENDALE 240 II 01 46 2541 2 10 I o 01 01 86 276 01 IS6 IU 1511 
GRAMLING 250 II 01 57 2451 0 0 0 01 01 75 255 01 152 155 1451 
HAYNE SHOP 277 01 01 42 2221 116 120 I 01 01 01 122 2011 01 152 141 1541 
HILL TOP 158 01 01 21 1451 19 56 59 01 01 55 144 01 2 711 77 781 
HOLLY SPRINGS 50S II 01 66 5011 0 0 0 01 01 109 297 II I 210 251 2071 
INHAN 754 II 01 150 6071 0 0 0 01 01 S85 555 01 0 546 S28 5581 
JACKSON MILL 125 II 01 21 1221 0 0 0 01 01 45 100 01 0 u 75 651 
JOHNSON C lTV 156 01 01 10 1871 2 
" 
77 01 01 58 127 01 2 71 69 821 
LANDRUM 605 II 01 155 6121 0 0 0 01 01 254 614 01 0 2117 267 2771 
LYHAN 565 II 01 155 5521 0 0 0 01 ___ OI __ 24& __ 51l ___ 21 ___ 2 __ 509--410--5241 
MAYO --295---01--- ---o---o~-.--66--526~---o---o---o--- ---o--- 01 0 01 102 298 01 0 210 166 1651 
MOTLOW 141 21 0 01 50 1661 0 0 0 0 01 0 01 66 ISO 01 0 48 56 541 
MOORE-SIIITZEQ 256 01 0 01 51 2701 0 0 0 118 1181 90 401 90 247 01 0 162 157 1651 
NEll PROSPECT 426 II 0 01 97 5921 0 0 0 0 01 0 01 182 579 II 4 259 258 2541 
PACOLET 579 II 0 01 79 55111 0 0 0 0 01 0 01 182 514 41 0 182 191 11141 
PACOLET HILLS 220 01 0 01 41 1971 0 0 0 0 01 0 01 120 167 01 0 91 I 02 951 
PAULINE-GLENN S 195 II 0 01 55 2551 0 0 0 0 01 0 01 64 215 01 0 159 147 1421 
PELHAM 911 0 I 54 701 16 1091 0 0 0 0 01 0 01 46 77 .. 0 65 72 551 
POPLAR SPRINGS 581 01 0 01 100 4041 15 14 12 0 01 s II lSI 4111 01 0 255 267 2481 
POWELL -SAXON 552 01 0 01 55 2921 19 150 125 0 01 0 01 228 172 01 5 127 122 1491 
REIDVILLE 595 II 0 01 76 4671 0 0 0 0 01 22 161 186 575 01 5 226 251 2221 
ROEBUCK 685 01 0 01 127 6001 6 91 at 157 1071 0 01 574 515 II 5 504 508 5251 
SPTB Ill Bl 250 01 0 01 55 1551 0 0 0 0 01 0 01 226 59 01 0 27 25 281 
SPTB Ill B2 156 01 0 01 22 851 0 0 0 0 01 0 01 121 42 01 0 24 27 551 
liARD I BOX 5 575 01 0 01 112 210 I 0 I 0 9 0 01 0 01 567 15 01 0 55 56 461 
SPTB Ill B4 477 01 0 01 557 5451 0 0 0 0 01 0 01 211 544 01 5 525 525 5611 
8PT8 Ill 85 5911 21 0 01 527 4611 0 0 0 0 01 0 01 217 645 41 9 577 872 4161 
• ll. 
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" 
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" " 
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-----------------------------------------------------------------------------------·--- --------------------------------------------------------REMBERT 289 154 161 545 87 01 518 105 01 552 72 01 578 01 571 19 01 !124 lOS 2 01 
HORATIO 109 40 01 125 27 01 116 51 01 121 25 01 152 01 152 0 01 112 57 0 01 
HillCREST 115 221 101 186 154 01 150 188 01 185 148 01 280 01 250 46 01 148 186 5 01 
OAKLAND PLANTAT I 08 596 12• 261 256 01 200 SIS 01 246 261 01 415 01 585 51 01 188 516 7 01 
DALZELL-DUBOSE 544 586 521 581 575 01 479 470 01 571 576 01 755 01 712 81 01 461 475 15 01 
HORSEPEN BRANCH 58 161 41 119 100 01 98 122 01 119 94 01 175 01 166 24 01 92 124 5 01 
OSWEGO 49 196 21 107 157 01 80 167 01 125 116 01 198 01 180 18 01 86 155 5 01 
MAYESVIllE 122 81 51 166 !19 01 145 61 01 162 41 01 190 01 182 12 01 150 54 0 01 
SALEH 74 !IS 51 95 14 01 89 19 01 96 11 01 100 01 100 5 01 90 18 0 01 
TAYLORS 28 58 II 45 42 01 !17 48 01 44 40 01 67 01 68 !I 01 4!1 42 1 01 
SHILOH I 06 44 21 126 25 01 120 52 01 127 2!1 01 144 01 14!1 2 01 117 !II s 01 
PLEASANT GROVE- !IS 62 II 65 50 01 58 58 01 69 47 01 96 01 9S 10 01 64 50 0 01 
BROGDON 109 195 51 187 120 I 01 168 141 01 195 112 01 270 01 249 28 01 156 150 s 01 
CONCORD 70 195 71 142 127 01 129 140 01 147 117 01 212 01 198 18 01 129 156 s 01 
MULBERRY 169 142 41 2!12 87 01 20!1 liS 01 2!15 78 01 272 01 265 14 01 201 liS 2 01 
SALTERSTONN 70 198 01 157 ISO 01 107 159 01 1!16 128 01 196 01 188 15 01 112 15!1 2 01 
FOLSOM PARK lSI 141 21 199 77 01 178 97 .'01 198. 71 01 245 01 228 21 01 165 108 4 01 
GREEN SHAHP. 44 770 !OJ !154 490 21 221 609 01 402 421 01 669 01 6!16 54 01 217 606 8 01 
PALMETTO PARI( 92 258 61 190 170 01 149 208 01 195 157 01 281 01 257 57 01 140 206 6 01 
BURNS-DOWNS 10 59!1 21 170 240 01 I 05 500 01 178 250 01 SIS 01 SOl 50 01 Ill 298 I 01 
SECOND Mill 22 508 71 205 52!1 01 148 579 01 265 270 01 410 01 582 47 01 1!1!1 597 8 01 
SWAN lAKE !10 452 121 245 2!17 01 156 !125 01 247 250 01 !188 01 568 59 01 148 !126 6 01 
MORRIS COLLEGE 154 160 81 251 90 01 196 125 01 25!1 87 01 267 01 265 16 01 192 124 5 01 
HAHPTDN PARK 50 508 81 148 194 01 101 242 01 164 175 01 260 01 246 51 01 98 245 2 01 
CROSSWELL 124 !1!15 4 51 258 224 II 198 256 21 257 19!1 01 !155 01 519 22 II 197 ·260 s 01 
LORING 56 257 0 71 155 149 01 108 191 01 144 151 01 211 01 197 25 01 91 205 0 01 
LEMIRA 97 194 0 21 162 ISS 01 158 152 01 170 125 01 220 01 201 54 01 126 164 2 O: 
MAGNOLIA 59 42 0 51 55 20 01 48 27 01 52 25 01 64 01 61 4 01 48 27 0 01 
STONE Hill 154 19 0 II 169 4 01 169 4 01 172 2 01 171 01 169 4 01 170 5 0 Oa 
SOUTH RED BAY 179 55 0 41 208 28 01 202 !IS 01 209 25 01 217 01 219 6 01 199 52 2 01 
HILDER 226 15 0 21 251 8 01 255 5 01 2!17 s 01 240 01 258 2 01 229 10 0 01 
OLD POCALLA 71 49 I 21 95 !II 01 84 40 01 95 51 01 102 01 101 7 01 84 58 0 01 
SAVAGE-GLOVER 187 11 0 II 190 9 01 19!1 6 01 195 5 01 195 01 196 2 01 189 9 0 01 
BATES 261 12 0 Oa 268 5 01 264 6 01 271 2 01 271 01 269 s 01 269 7 0 01 
IHRNIE 260 51 0 71 287 26 01 275 !19 01 287 25 01 500 01 296 5 01 270 40 2 01 
SOUTH ll BERTY 145 74 0 21 174 4!1 0 I 154 6!1 01 169 46 01 19!1 01 184 16 01 154 58 I 01 
MILLHOOO 66 726 0 161 515 495 II 218 586 01 544 454 01 604 II 556 79 01 252 565 11 01 
CAUSEWAY BRANCH 69 285 I 81 172 195 01 118 246 01 158 202 01 279 01 260 51 01 114 240 9 01 
HCCRAYS Hill NO 58 547 I 71 171 247 01 11!1 SOl 01 179 256 01 500 01 268 50 01 126 285 5 01 
MCCRAYS MILL SO 99 452 0 81 279 278 0 I 188 !171 01 267 289 01 459 01 409 65 01 182 568 9 01 
SUNSET 140 224 0 51 209 165 01 197 175 01 2!16 ISS 01 504 II !100 50 01 201 165 7 01 
DELAINE 248 151 2 41 504 97 11 289 Ill 01 506 91 01 561 01 !148 26 01 282 Ill 6 01 
CHERRYVALE 72 159 I 91 158 102 01 104 159 01 151 I 05 01 205 01 18!1 52 01 90 142 6 01 
HANCHESTER FORE 81 161 I 41 155 92 01 114 150 0_1 __ 1!11 __ 1.00 ___ 01 __ 202 ___ 0l __ l86---50---01--IOS--IS6---7---01 
PINEWOOD ~--244--194---o---~~-~--so7--u·2 01 288 150 01 !109 115 01 !165 01 550 !II 01 275 150 12 01 
POCOTALIGO 169 567 0 161 407 !149 01 !100 455 01 400 !145 01 600 01 560 82 01 272 467 IS 01 
PRIVATEER 59 515 0 61 2!14 !146 01 169 40!1 01 252 !1!19 01 428 01 !178 74 0 I 145 420 16 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 15!1 281 s Sa 26!1 174 01 216 205 01 269 161 01 !141 41 !142 22 21 159 155 s 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BAllO 1 6 0 01 s 4 01 s 5 01 5 4 01 4 01 5 0 01 s 4 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· COUNTY TOTALS 5,622 10,892 22 2881 9,816 6,94!1 51 8,1!16 8,547 21 10, 0!19 6,527 01 1!1,658 61 12,958 1,!101 Sa 7,88!1 8,514 20!1 01 
• 
SUKTEI COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOIIEHIIER 06, Uto 
• 
PAGE 
---------------------"--~:----------------; -------------------------------------------------------------------·~;-j ~----------------------------------~~~;~-;-------------------------------------------·; ;;~;~ ;~; 
ADJUTAHT GENERAL I COHH OF AGRICULTURE U S SENATE CONGRESS REPRESENTATIVES SOLICITOR oJUDGE 
·----------·-------------------·-----------------------------·--·-------.. ·------------------.. ----------------------·----·-----··-.. -----·-------·------·---·-------- ...................................................................................................................... ... 
DIST I DIST DIST DIST DIST DIST DIST I DIST 1 
NO on INO 050 NO U!l NO OU No on NO UO No on INO 00 I 
........................................... ....................................... 
---------------
---- ....... --------·--- .................................. 
IDI IRI 1111 IDI IRI 1111 IDI IRI Ill (Ill IAI IDI 1111 IDI IDI IDI 1111 IDI 1111 IDI IHI I IDI 1111 IDI 
• H T H H II T T • T H II a c • T II 0 H II H H • s H II • a • a • a H II • H H II • H H II • I( H II • R E A o E I R· 0 R L I I R 0 u S H I R I R A E .J p I R 0 R .J A L L I R E C I R .J c I R II 0 I R a A 
S R HN S I H A EN S I II N T U L I S I R T 0 R S I R 0 X A A S I L $ I 0 E S I I A L $ I o a 
T C D C T N S D C T N R R L F C T I T H A C T A II H L R N C T a E C T I L C T D a C T a o 0 H R E T A E I 0 H I F E 0. N T E DN I E R D E 0 E E V E E E aN N A I H L N H 0 A I N T y c y y I HD p E .J y 
N X 1 A I 0 N H N I I H N I A I HE I I R I 
T N H N H D N c N A A G N c J N N N N a 
I A H E R T 
I H L .J 
I 
• PRECINCTS I 
---------- .. ----- ........ ---- .. -----.. -- ..... -.. -......... -- ................. ----- .......... -- ........ ---- ... ----.. --------..... ---------..................... -------........... -----.. ----- .. ---------------.......................... ----- ...... ----·----------.... ----.. -- .. -..... ------ ... -..................... ---- ... ---- .. ----
REHBE~T 
IIORATIO 
IIILLCREST 
OAI<lAND PLANTAT 
DALlElL·DUBOSE 
HORSEPEN BRANCH 
OSHEOO 
HAYESVILLE 
SALEH 
TAYLORS 
SHILOH 
PLEASANT DROVE-
BROGDON 
CONCORD 
HULBERRY 
SAL TER$TOWN 
FOLSON PARK 
GREEN SWAHP 
PALMETTO PARK 
BURNS-DOWN$ 
SECOND HILL 
SHAN LAKE 
MORRIS COLLEGE 
HAMPTON PARK 
CROSSWELL 
LORING 
LEMIRA 
IIAGtlOLIA 
STONE HILL 
SOUTH RED BAY 
WILDER 
OLD POCALLA 
SAVAGE-GLOVER 
BATES 
BIRNIE 
SOUTH LIBERTY 
HILL WOOD 
CAUSEWAY BRAHCH 
MCCRAY$ HILL NO 
HCCAAYS HILL SO 
SUNSET 
DELAINE 
Cllf~~YVAlE 
MANCIIfSTER FORE 
----PINEWOOD 
POCOTALIGO 
PRIVATEER 
BAR~ IER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
541 75 Oo S2S 101 Oo 294 125 4 lSI 51& 
121 25 Oo Ill 57 Ot lOS 45 0 Oo 129 
lBO ISO 01 162 169 01 ISO 198 10 71 280 
2U 2SS 01 201 SIO 01 ISS SU 6 61 U5 
577 su •• 456 4te 01 su us 10 151 745 
121 00 oo 91 126 Oo 69 144 4 So 171 
152 IU Oo 77 165 Oo 52 IBB I 21 197 
169 SS 01 IS& 64 Oo 119 II S II 190 
91 14 oo as 2s •• 1e 27 2 oo 100 
52 52 0 I 45 41 01 20 57 0 II 6B 
127 24 Oo 116 S5 01 lot S9 2 21 145 
" 48 01 42 74 01 ss 84 0 •• t5 
205 lOS Oo 159 151 Oo Ill 190 0 So 2U 
162 101 Oo 109 151 01 1& 191 I 21 207 
2SS 70 Oo 202 liS 01 177 152 4 21 277 
159 122 01 94 IU Oo 77 105 I Ia IU 
199 7S 01 162 109 Oo 145 121 S So 242 
'50 577 01 166 657 01 100 725 7 •• 654 
1e1 165 oo 145 207 oo 110 ·ua 7 71 zn 
205 202 01 70 542 01 S9 567 4 51 506 
202 247 01 106 427 01 S9 401 4 •• 595 
2U 106 Oo lOS 577 01 61 407 9 So 570 
227 09 01 117 156 01 157 151 5 II 267 
174 200 Oo 7S 270 01 45 209 7 So 265 
246 54 oo 102 200 oo lSI 512 a 61 sza 
150 141 01 19 209 01 64 251 4 21 205 
157 lSI 01 124 166 01 liS 177 5 21 220 
52 21 Oo 47 21 Oo SO 54 I II 62 
171 2 01 IU 7 Oo IU 12 0 11 US 
199 52 01 192 41 01 105 49 I II 217 
257 I Oo 251 7 01 119 10 2 2o 259 
at so oa u sa •• 77 44 1 21 106 
190 6 Oo 191 5 Oo lOS II I 21 196 
260 S 01 262 10 01 256 IS 4 II 270 
204 2S 01 200 52 01 262 40 I 41 296 
170 42 01 147 64 01 140 72 2 41 195 
505 592 Oo 169 uo Oo 112 681 a eo 605 
166 194 Oo 116 246 01 II 275 II 41 201 
104 229 01 114 soo 01 90 Sll 6 ,, 506 
274 276 01 177 su 01 IS2 415 4 Ill 454 
245 120 01 192 177 01 150 205 6 21 502 
Sll 07 01 295 104 Oo 265 122 6 41 561 
142 96 01 Ill 119 01 ., 151 2 0 ,, 202 
,--!::--1 ::;----.:~:-----.~~=--:::---::--2::--~:~---~:---:---::--=:: 
504 562 01 269 402 01 220 521 ' 0 1!11 604 
252 SS2 Oo ISB 440 Oo BS 480 5 0 41 425 
0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 0 01· 0 
271 ISS 01 107 257 Oo 159 2U 6 0 41 545 
0 0 01 0 0 01 0 0 0 0 01 0 
4 4 Oa I 6 Oo I 7 0 0 Oo 5 
Ia 0 577 0 01 SOl 01 S75o 
Oo 0 120 0 Oo ISS II IS21 
01 • 271 0 01 205 01 2741 
21 0 " 0 01 407 II 4051 
01 772 0 01 705 01 7001 
01 101 0 01 170 •• 1781 
01 205 0 •• 191 Oo 19So 
01 0 161 01 191 01 1051 
Oa 0 91 01 lOS 01 no 
01 0 57 01 u •• 671 
01 0 152 Oo 140 01 Uti 
01 0 72 .. 90 01 "' 
01 0 "' 01 267 01 2661 
01 0 157 01 219 01 2201 
01 u o 01 zn 01 2041 
01 14 01 200 •• 2051 
01 ZS Oo 2SB II 2501 
So US 01 610 01 6591 
Oo 280 01 2U 01 2051 
01 525 01 552 II SS4o 
01 414 01 429 II 4501 
01 SU 01 597 01 SUI 
01 270 01 261 01 2691 
01 2U Oo 275 01 2601 
II 559 II 565 II 5761 
01 20 01 214 01 21So 
01 16 01 220 01 2261 
01 56 •• 62 01 "' 
01 160 01 171 •• 1721 
01 205 01 221 01 2221 
01 ZSO 11 257 11 2SOo 
01 " 01 104 Oo 1041 
01 196 01 195 .. 1941 
•• 269 01 269 01 2701 
Oo 205 01 297 Ia 2941 
01 175 01 IU II 1901 
II 0 56 2 0 I 624 0 I 6141 
01 0 27 0 01 214 .. 2901 
II • 502 0 01 su 01 sou 
01 0 446 0 01 450 01 4411 
So 0 SOl 0 Oo 516 01 SOli 
:._.: __ ---;;--- ---=---0---'-6=---=--202---::--~==---:-: --~~-:~--:'-----
Oi o 0 201 o 0 Oo 201 Oa 2021 
01 0 0 561 0 0 0 I SU 01 550 I 
01 0 0 601 0 0 01 609 01 6071 
0 I 0 0 429 0 0 0 I 447 01 4511 
01 0 0 0 0 0 01 0 01 01 
2o IS 147 lSI o 179 0 Z12 01 557 Oo S55o 
01 0 • 0 0 0 • 0 Oo • 01 01 
01 o I 4 I I I 0 Oo 5 01 61 
-..... -... ---....... ----·-------................. -- .. -------.... ------.. ---------------.... ----.. ------.. --- .. -----......... ---------.... .; ;.. ........ -----..... ------..... ---·--------.... ----- ........ ----------------.. -------...... -- ... -.... -------- .. --.......... -----..... --- ... -...... -COUNTY TOTALS I 10,255 6,049 •• 7,5!1 9,011 01 6,194 10,205 196 1901 15,572 14o 1,su 1,sza z,n4 5 4,021 I 5,121 1o u,aaa 41 15,1061 
·'' 
I 
~ 
• • 
SIJIITER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
PAGE • 
---------- ------ .. - t- ·----- .... -------- ... -- .. -------- .. - ....... - -------- ....... ------- .... t -- ... -------- ..... ------------ ..... --------- ... ------------ .. - .... ---- ... -- ... --- ..... -- ... --- ........ --- .. -------- .. --- .. ------ ... - --- .. ------ ... - ... - -------- .. --- ... - ........... --- t 
COUNTY COUNCIL I SCHOOL TRUSTEE 1 
'0 DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST DIST NO 002 NO 004 NO 006 NO 011 NO 012 NO 015 NO 074 NO 099 
w 
................................................................. 
--------------- --------------- -.. ------- ... ------------------.. -... ---------.... -............ ---- ... -- ----·------------------ .. ........................... -- ----------- ----------.----- .................. 
0 101 IRI 1111 IDI 1111 IDI 1111 INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI . 
' 
E E H II . D H II . F H II . c • R c 0 J H • A R S . II D K • H R R . K J II H H . c C II E K . T N R I D V E 0 J A I R L L I R A 0 B E H I A A L y 0 A II 0 II 0 J 0 0 0 c c E A A R p A A u L y L I 
UN 0 E L R 0 v s I 0 E s I R K A y A II H 0 A E II N I y I 0 A u L II L L s s R I E I R R I L 0 s 
D 0 A R V L s I c' U H C T L p R N R II E E U R ED L L 0 R K S A I A A S H T 0 0 N 0 R z £ U D y L R E I E E s E I I E A T R 0 L a S E R S R E L E HE E T N N R u £ I HH 0 L A R I A 
E T N y p a N N 0 y L E A T L I T s 0 D S E 0 N A T y II S L 
T 
" 
T H I 0 I D N D s F A N 0 N H 0 E E 
0 N N "s E H H c L N c L T II II T II 
·N E H J A E I 0 H 
D R A N N 
A 0 
PRECIIII:TS 
----------------- .. -----------------------------·-·--------------- -.. ---- ...... -----------------------.. ---·-----------...... ------ .. ---------------------------- ... ----.... -.. ----.. --- ..... --- ... -- .. -- .. -- ... -------.. -- .. ------- ... ----- .... --REHBERT 
IIORATIO 
IIILLCREST 
OAKLAND PLANTAT 
DAL lEL L -DUBOSE 
HORSE PEN BRANCH 
OSWEGO 
HAYESVILLE 
SALEH 
TAYLORS 
SHILOH 
PLEASANT GROVE• 
BROGDON 
CONCORD 
HULBERRY 
SAL TERSTOHN 
FOLSOM PARK 
GREEN SHAMP 
PAL"ErTQ PARK 
BURNS-DONN$ 
SECOND HILL 
SHAN LAKE 
HORRIS COLLEGE 
IIA"PTON PARK 
CROSSWELL 
LORING 
LEHIRA 
MAGNOLIA 
STONE HILL 
SOUTH RED BAY 
WILDER 
OLD POCALLA 
SAVAGE-GLOVER 
BATES 
BIRNIE 
SOUTH LIBERTY 
HILL WOOD 
CAUSEHAY BRANCH 
IICCRAVS HILL NO 
MCCRAVS HILL SO 
SUNSET 
DELAINE 
CHERRYVALE 
MANCHESTER fORE 
---P-INEWOOD 
POCOTALIGO 
PRIVATEER 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CltALLENGE IIALLO 
0 
0 
52 
158 
220 
a 
0 
0 
.. , 
0 
0 
0 
29 
22 
0 
0 
0 
0 
119 4 
4 
a 
616 
215 
515 
592 
a5 
0 120 
0 550 
0 265 
0 0 
0 0 
0 0 
6 24 11 0 
14 u Ia 0 
~---:---:---:·---~:---
0 0 0 0 
0 0 16 0 
0 0 0 0 
128 64 a no 
0 0 0 0 
• 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
01 0 0 0 0 0 91 22a 145 0 154 es 1611 
01 0 .--o 4 52 11 0 0 0 0 41 41 501 
01 0 16a 54 151 0 145 19 I 011 
01 0 SOl 66 156 0 24a 60 11t• 
01 0 14S 21 29 290 215 84 2651 
01 0 14 I 2 n a7 28 881 
01 0 210 19 51 1271 
" 
0 ISO 45 56 1211 
01 0 eo 22 25 611 
01 0 62 22 2a Ul 
01 0 15 11 14 141 
01 0 tl 21 25 561 
0• 0 210 u 55 1171 
01 s 255 10 59 146 I 
01 182 145 12 10 2S lOS 180 4 21 
01 162 144 99 105 185 a2 ua 0 0 I 
01 111 125 159 ea 201 I 05 158 0 ,, 
01 set 485 586 229 644 SIS 550 0 
" o. 220 165 140 9S 249 106 188 0 01 Ot 510 221 la4 144 S2a 156 280 0 •• 01 450 soe 265 149 441 182 sse 0 01 
It 01 516 191 204 111 584 115 564 0 01 
44 01 uo 14a 157 102 261 I 06 222 0 01 
111 01 275 162 152 117 256 119 261 0 01 
24 I' 257 140 152 156 245 100 ltl 0 01 
54 01 205 129 121 18 246 11 la2 0 01 
0 01 165 126 la7 75 116 70 156 2 lSI 
10 01 4a 17 20 15 40 15 so 01 
166 01 a5 49 
" 
57 125 41 54 01 
201 
" 
140 105 t2 59 157 9a 104 01 
256 01 160 92 104 52 165 64 100 01 
9S 01 60 46 50 26 11 52 55 ,, 
lSI 01 126 u 61 45 159 64 to 01 
212 01 114 120 156 liS 205 116 152 01 
262 01 196 114 156 a6 222 96 156 01 
19 •• 125 81 t4 41 144 u Ill 01 0 01 552 448 400 226 512 279 485 II 
0 01 185 las 167 lOS 22a 152 204 s s 41 
0 01 201 225 19a 140 258 166 2SS 2 2 It 
0 01 508 295 227 146 510 11t 278 4 6 10 81 
0 01 256 166 110 100 255 liS 190 0 0 0 0 01 
0 o. 0 0 0 0 0 0 0 84 a9 121 ___ 14_a_~_l_O __ U91 
___ : ___ ::--:---:---: ---:---:---. -:---:--:=--~::--:~--~:---:--~:---: ::: :~ ::: 
0 01 0 0 0 0 0 0 0 U6 127 18 0 0 0 0 165 52 1161 
0 01 0 0 0 0 0 0 0 151 217 60 0 0 0 0 252 66 1921 
0 01 0 0 0 0 0 0 0 154 su 50 0 0 0 0 505 41 206• 
0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ot 
145 01 201 110 120 tO 219 76 ta6 19 15 II 24 6 to II 40 24 181 
0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
0 01 0 I 0 . 0 0 0 • • I I 0 • 0 ' 
I 0 51 
---.. --- .. -..... -- .. ----.. -------------.. ---------------.. ------------------------ .. -------------------.. --- .. ------.. ------.. ---------------.. --------------... -----------------.. ----.-------------------------------..... -- .. ------- .. COUNTY TOTALS au 444 110 1,761 a a. 047 11 &,au 4,111 4,141 a,ua J,tao a,2oa a,&el au ..... 411 1111 115 Ill a,saJ a,us 1,141 1,s111 
• ~ • •• SUMTER COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 1 1990 
------------------·---------------·-------------------------------· REFERENDUM CO SOIL WATER COHH 
-------------------------------------------------------------------DIST DIST 
NO 045 ·NO 00 
·------~--------·-------------------------------· I !Fl 101 !PI !PI !PI !PI 
N I • 0 • H 0 F • D • D 
0 N N p B A E U 0 A J A 
0 p E R D R u B A V 
F 0 T V R H Y B C I 
A s T E 0 A s II: s 
v E y y E N 
" 0 D J 
R 
" 
R 
PRECINCTS 
-------------------------------------------------------------------REMBERT 67 1861 144 120 165 1421 
HORATIO 50 801 49 41 64 451 
HILLCREST 72 2251 152 78 145 I 091 
OAKLAND PLANTAT 145 5251 204 155 257 1601 
DALZELL-DUBOSE 266 5151 275 219 464 2681 
HORSEPEN BRANCH 55 1281 61 56 104 661 
OSWEGO u 1551 88 57 144 791 
HAYESVILLE 69 911 60 48 124 511 
SALEH 25 581 24 21 66 251 
TAYLORS 54 401 52 21 58 551 
SHILOH 49 651 55 44 60 521 
PLEASANT GROVE- 28 611 21 17 eo 511 
BROGDON 76 1851 85 85 194 921 
CONCORD 70 1641 75 72 165 811 
MULBERRY 79 1601 91 85 142 961 
SALTERSTONN 68 1471 85. 67 152 861 
FOLSOM PARK 65 1541 111 94 150 971 
GREEN SWAMP 551 4601 548 289 574 5851 
PALMETTO PARK 88 2181 151 119 177 1461 
BURNS-DOWNS 156 2421 175 145 505 2141 
SECOND HILL 196 2951 222 181 582 2581 
SWAN LAKE 201 2271 184 171 550 2161 
MORRIS COLLEGI! 94 1541 117 105 162 1071 
HAMPTON PARK I 09 1961 128 I 05 229 1541 
CROSSWELL 127 2851 171 174 168 1451 
LORINO 69 1971 125 98 191 1221 
LEHIRA 48 1681 106 86 158 851 
MAGNOLIA 9 ~01 15 20 27 201 
STONE HILL 56 1011 51 ·105 55 201 
SOUTH RED BAY 45 801 55 70 72 551 
WILDER 54 821 61 65 65 581 
OLD POCALLA 55 611 59 56 46 511 
SAVAGE-OLOVER 55 751 19 55 59 271 
BATES· 86 801 47 75 58 441 
BIRNIE 75 1081 75 87 76 651 
SOUTH l1 BERTV n 951 65 65 78 541 
MILLWOOD 271 4651 500 255 509 5451 
CAUSEWAY BRANCH 119 2271 174 147 219 1751 
HCCRAYS HILL NO 150 2601 159 122 246 1711 
HCCRAYS HILL SO 175 5471 25Z 215 519 2461 
SUNSET 125 1951 144 125 189 1461 
DELAINE 82 2501 100 91 128 901 
CHERRYVALE 57 1541 105 78 94 851 
MANCHESTER FORE 55 1571 85 64 114 841 
PINEWOOD 80 2051 99 99 204 1151 
POCOTALIGO 187 474 I 245 200 . 594 2561 
PRIVATEER 1--144--561'1--194--166--521--2151 
BARRIER FREE 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 125 2621 202 187 254 2291 
CURBSIDE 0 0 I 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO I 1 51 2 1 2 21 
-------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 4,625 9,2491 5,719 5,075 8,675 5,8001 
~ 
• • • ~ ~ UNION COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION . ··, .. 
HElD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------I I I I I ATTORNEY I I STATE SUPT I 
GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL I COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------IDI II! I IWI IAI IDI II! I IWI IDI IRI IWI IDI II! I IWI IDI IWI IDI Ill IWI IDI II! I Ill IWI 
T M • c M W J p • T H M M W J c • M M W • p B L M W • M M W • M D M M W c w • N J H M W 
H I C A I R 0 E N H E C I II 0 A J I I R G A I I I II T E I R E 0 A 0 I R H I B I 0 A I II 
E T AM S I H E 1 E N M S I H M I L s I R T L N S I D S I A R V R S I A L A E H R S I 
0 c R p C T N p c 0 R A C T N p HE C T A T L D C T T L C T R R I R C T R L R L N L C T 
H R B E L K D y s E B s E D E E E R 0 E L 1 D I E L I B s E E 
E 0 E R E 0 T T E Y R R A C E S s I A A E T E 
CJ._~ L L L I s A R E I L I s I VK I c I EM R N I L L L N E R N L N L 0 N I N E J N s A N 
:: __ ~ J N s R 0 
A J R s ~ R J 
R 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OTTARY 9 42 0 51 45 10 01 50 25 01 44 12 01 48 01 46 1 01 55 20 1 01 
UNION WARD 1 BD 70 519 0 71 261 150 01 189 205 01 254 152 01 295 01 507 9 01 209 190 0 01 
UNION WARD 1 BD las 556 s 151 595 154 01 554 214 01 418 151 01 446 01 445 17 01 555 200 a 01 
UNION WARD 2 245 529 1 91 297 175 01 285 205 01 504 150 01 520 01 520 21 01 285 199 4 01 
UNION WARD 5 a6 256 a 01 257 95 01 216 112 01 254 70 01 2aO 01 275 11 01 215 117 0 01 
UNION WARD 4 BD 76 426 0 141 so a 195 01 250 270 01 550 169 01 589 01 405 10 01 254 252 7 01 
UNION WARD 4 BO 72 115 4 71 152 56 01 155 44 01 155 22 01 161 II 15a 6 01 158 40 5 01 
ElCCElSlOR 157 526 141 528 202 01 556 256 01 460 150 01 491 01 502 7 01 558 252 6 01 
BONHAM 60 227 121 191 107 01 159 154 01 261 92 01 252 II 251 a 01 147 144 6 01 
MONARCH BOIC 1 94 595 51 521 187 01 255 156 01 550 180 01 521 01 285 16 01 246 216 10 01 
MONARCH BOX 2 25 87 51 70 42 01 60 45 01 71 52 01 116 01 84 2 01 58 44 1 01 
BUFFAlO BOIC 1 64 510 201 257 ua 01 198 152 01 264 118 01 297 01 502 Ill 01 214 166 2 01 
EAST BUFFAlO 44 46 01 82 11 01 67 24 01 78 16 01 74 01 80 2 01 70 22 0 01 
PUTMAN 21 205 71 117 115 01 101 150 01 152 96 01 165 01 165 14 01 95 151 5 01 
OAKlAND 9 6a 01 . 4a so 01 57 sa 01 47 29 01 60 II 61 1 01 57 57 1 01 
WEST SPRINGS 11 105 71 60 62 01 47 75 01 69 4a 01 a4 II a2 6 01 60 54 2 01 
CROSS KEYS 125 220 61 227 115 01 18a 148 01 225 115 01 260 II 250 Ia 01 186 155 9 01 
BLACK ROCK 67 65 71 81 46 01 72 50 01 79 59 01 87 01 84 5 01 65 55 4 01 
CARLISLE 107 52 21 122 55 01 111 40 01 120 28 01 127 01 122 6 01 115 29 2 01 
SANTUCK 194 156 81 229 65 0 I 194 91 01 216 58 01 256 01 257 7 01 195 al 0 01 
MEADOWS 51 167 51 117 84 01 110 86 01 127 67 01 144 01 145 10 01 115 86 2 01 
ADAMSBURG 56 200 101 185 77 01 150 112 01 188 65 01 208 01 20S 12 01 162 as 7 01 
KELTON 82 20S 41 210 88 01 188 110 01 219 79 01 245 01 252 7. 01 179 117 2 01 
LOCKHART BOX 50 182 5 51 157 79 01 118 92 01 158 75 01 159 41 162 5 II 106 lOS 4 01 
lOCKHART BOX 2 so 122 0 71 115 49 01 100 61 01 110 45 01 119 01 125 7 01 96 61 1 01 
JONESVIllE BOX a6 242 0 191 254 126 01 199 149 01 256 116 01 276 01 275 a 01 Ja5 162 5 01 
JONESVIllE BOX 155 249 a 201 524 101 01 295 128 01 514 98 01 554 01 557 6 01 282 155 2 01 
BARR I Ell FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 51 116 2 41 102 52 01 82 71 01 lOS 48 01 116 01 116 5 01 76 76 1 01 
CURBSIDE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,192 5,544 ll4 2181 5,24a 2,622 01 4,500 5,197 01 5,542 2,260 01 6,soa 91 6,052 2ll8 II 4,soa s,Ja7 95 01 
~ 
• • • 
UNION COUNTY PAGE 44.02 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
------------------·-------·-----------------------------------·---·------------------·-----------------------·--------------·----------------------·----------------------------·----------------------------------
I REP IN HOUSE DF I 
ADJUTANT GENERAL 1 COHH DF AGRICULTURE us SENATE CONGRESS REPRESENTATIVES SOLICITOR !PROBATE JUOOE CORONER 
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DIST DIST DIST DIST DIST DIST 
NO 004 NO 029 NO 042 NO OU NO 00 NO 00 
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................................. 
--------------- ---·-----------
................................... 
-------------------- ........ 
IDI iRl till IDJ IRI till IDI IRI Ill till IAI IDI IRI IDI till IDI IRI IDI I Ill IDl Ill) IDI IRI Ill) 
. " T H H II T T • T H II 8 c • T II 0 H II 
"" 
• p T H • p H II . , "p • II H II • c H II • H R II H II 
E A 0 E I R DR L I I R D U S H I R I R A E L A E A D H I R T A A A S A I R D U I R II D DE I R 
S R H N S I H A E N S I 8 N T U L I s I R T I T R S L I S I DR R R AD S I 0 D S I I L N R S I 
T C D C T N I D C T N R R L F C T I T Z T R II I L C T N R I R R I C T N D C T l c N R C T 
0 H R E 
' 
A E I 0" I f E D a E y I N L E I 0 I A E N I L D I E 
N A I H L N HO A I N ~ R N I y N S A I H E 
N II I A I 0 N H N I s s R p I H II I I A 8 I 
T N 
" 
N H D N c D s N a N N HE 0 N 
A H N u 
" 
L 
L 
PRECINCTS 
--------------------- ... ---------.. -------.............. -- ... -... -----.. ---------- ...... ---...... ------ ... ---------------.. ---------..... ---- ... ----------- ...... -- .. --- .. -------------- ...... ----- -.. -- ........ ------........ ----....... ------ ... ------.. -.. -.. ----.. ----------
OTTARV Sl 21 01 41 14 01 15 S9 I 0 01 ~6 I 01 0 sa 191 50 01 ~8 01 54 2 01 
UNION HARD I eo 278 112 01 201 187 01 94 S02 2 0 21 292 12SI 0 219 2001 S52 01 SSt 01 SS4 16 41 
IJNJOH HARD I 80 411 120 01 SSI 206 01 201 s~o s 0 Sl 41S ·~·I 0 S90 1181 4t9 II 50S 01 4t0 67 41 
UNIOII HARD 2 SIO 106 01 2U 214 01 2S4 Sl1 2 0 61 su 12SI 0 4S4 1161 529 01 5S4 0 I 550 54 II 
UIIION HARD s 256 
" 
01 210 115 01 110 222 0 0 21 281 651 0 2SS 1101 S12 01 SIS 01 SOl 4S 01 
UNION HARD 4 80 Sst 162 01 265 2~4 0 I lOS 595 6 0 41 S58 1551 0 S20 2001 444 01 445 01 440 81 Sl 
UNION NARD 4 80 150 26 01 159 S5 01 u 
" 
I 2 II 115 2~1 0 150 561 1ao 01 119 II 168 28 II 
EXCELSIOR 449 149 01 151 251 01 Ut 4'9 4 II 4U ISS I 0 400 Uti 561 01 560 01 544 tl 21 
80NHAH IU 95 01 158 U4 01 11 211 I II 214 901 0 196 1091 262 21 262 01 254 51 01 
MONARCH BOX I 2ao 125 01 256 112 0 I 105 2S5 4 21 158 1541 80 212 1601 5ZI 01 621 01 454 81 01 
MONARCH BOll 2 u ss 01 62 44 01 26 82 0 II 84 SOl 0 68 441 u 01 94 01 
" 
It II 
BUFFALO BOX I 257 Ul 01 219 159 01 102 287 I II 281 1281 0 254 1591 155 01 156 01 Sl4 u 161 
EAST BUFFALO 19 II 01 68 2S 01 45 42 I II 11 201 0 u Sll 80 01 1t 01 14 It II 
PUTHAN ISS 86 01 104 122 01 S2 195 0 21 148 861 0 ISS 1051 198 II 204 01 196 
" 
21 
OAKLAND 54 24 01 S2 4S 01 15 62 0 II 60 181 0 SJ 421 64 01 61 01 66 II 01 
HEST SPRINGS 7S 48 01 5S u 0 I 22 91 2 Sl 79 491 0 14 471 liS 01 110 II 106 21 Sl 
CROSS lEVS 221 .. 01 186 144 01 129 uo 5 21 269 S~l 0 uo Ul1 112 01 Sot 01 295 60 21 
BLACK ROCit 84 S9 01 79 42 01 65 59 I II .. 181 0 u 551 lOS 01 I 02 01 106 25 II 
CARLISLE 116 29 01 liS ,. 01 0 54 0 01 U2 26 I 147 0 01 149 01 144 0 I 151 IS 01 
SAN TUCK 218 60 01 191 81 01 149 116 
' 
II 257 561 241 0 01 250 01 248 01 267 28 01 
HEADOHS ISS 61 01 lOS 90 01 49 152 
' 
II IS II 681 169 0 01 IJ8 01 164 01 110 so 01 
~DAHSBURO 180 68 01 152 104 01 78 182 2 II 196 
'" 
240 0 01 244 II 248 01 241 22 II 
KELTON 211 11 01 195 104 01 118 185 0 41 U9 681 189 75 151 286 21 290 01 28S 21 Sl 
LOCKHART BOX 151 75 01 lOS lOS 01 49 us I 21 115 521 205 0 01 21S 01 210 01 208 0 41 
LOCliiART BOll 2 110 45 01 
" 
61 01 51 105 I 01 IS4 S21 145 0 01 149 01 147 01 141 16 Sl 
. JONESVILLE BOll 2SS 108 01 204 140 01 107 248 
' 
II 247 IIIII 0 250 1081 S26 01 526 01 211 12 01 
JOI.IESVILLE BOll S02 112 01 296 116 01 154 265 2 II 145 941 0 112 1291 191 01 187 01 168 12 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 108 45 01 Jl 82 01 sa 115 I 01 112 451 21 88 461 146 01 146 01 lSI 25 Sl 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 0 01 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BALLO • 0 01 0 0 01 0 0 0 01 0 01 0 • 01 0 01 0 01 0 0 01 ................................................. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... ------------ ...... --------.--·-. --.. ------.. -- .. ---.......... ----........ ------ .. --------COUNTY TOTALS 1,424 2,126 01 4,548 1,145 01 a,us I,UO 10 a 151 6,005 1,1011 1,us 
' 
4,111 1,1791 7,166 tl 7,SSS II ,,au 1,119 151 
~ 
( _-, 
~ 
UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
KELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
-----------------------------------------------------------------------------------COUNTY COUNTY 
TREASURER SUPERVISOR COUNTY COUNCIL 
-----------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST DIST 
NO 00 NO 00 NO 001 NO 004 
--------------- --------------- --------------- ---------------(D) INI (D) INI (D) (Nl (D) INI 
• N M N • R M W • ll M N • F M N 
D I I R D 0 I R C E I R J A I R 
I L s I A B s I H N s I 0 R s I 
All C T L I C T AD C T H R C T 
N I E E N E R R E N E 
N N s L I 
E S I 0 I E C I E I 
N N N s ll N N 
s 
M 
I 
T 
H 
PRECINCTS 
--- .. -------------------------------------------------------------------------------
OTTARY 48 0 I 47 01 0 0 0 01 
UNION NARD I BO 562 0 I 545 01 0 0 0 01 
UNION NARD I BO 505 II 497 51 0 0 0 01 
UNION WARD 2 542 01 524 51 0 0 0 01 
UNION NARD 5 515 01 511 01 0 0 0 Oa 
UNION NARD 4 BO 457 51 441 01 0 0 0 01 
UNION NARD 4 BO 184 01 180 01 0 0 0 01 
EXCELSIOR 572 01 556 0: 0 0 0 01 
BONHAM 268 01 254 01 0 0 252 01 
HONARCH BOK I 521 01 521 01 0 0 441 01 
HONARCH BOK 2 97 01 95 01 0 0 75 01 
BUFFALO BOK I 566 01 542 01 0 0 0 01 
EAST BUFFALO 81 o: 79 01 0 0 0 01 
PUTMAN 205 01 194 81 0 0 0 01 
OAKLAND 
" 
01 62 II 0 0 61 01 
WEST SPRINGS 115 .. 109 II 0 0 0 01 
CROSS KEYS 518 01 505 01 0 0 0 01 
BLACK ROCK 106 01 102 01 0 o· 0 01 
CARLISLE 147 01 147 01 0 0 0 01 
SANTUCK 256 01 244 01 0 0 0 01 
HEADOWS 170 01 166 II 0 0 0 01 
ADAMSBURG 248 01 246 21 0 0 251 51 
KELTON 291 01 286 21 265 4 0 01 
LOCXHART BO)( 217 01 212 01 211 0 0 01 
LOCKHART BOll 2 151 01 145 01 o. 0 144 01 
JONESVILLE 80)( 552 01 520 01 288 0 0 01 
JONESVILLE 80)( 400 01 570 01 568" 0 0 01 
BARRIER FREE 0 01 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 147 01 140 01 12 0 19 01 
CURBSIDE 0 01 0 01 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 01 0 01 0 0 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 7,485 51 7,258 251 1,144 4 1,225 51 
• 
'h .~· 
• 
.I 
GIST 
NO 001 
-----------------------
IN) IN) IN) 
II H • II R J 
I I J A A E 
L L 0 L N N 
L L I It D It 
I E E y I 
0 P R N 
A H H S 
N 
A 
PRECINCTS 
--- ... --- ................ ----- ... ----------------------
OTTARY 
UNION WARD I 110 
UNIOII NARD I 110 
UNION NARD 2 
UNION liARD I 
UNION NARD 4 BO 
UNION NARD 4 110 
EXCELSIOR 
BONHAM 
tiONARCH BOX I 
HONARCH BOX 2 
BUFFALO BOX I 
EAST BUFFALO 
PUT HAN 
OAKLAND 0 
WEST SPRINGS 0 
CROSS KEYS 89 66 u 
BLACK ROCK 48 52 44 
CARL ISLE Sl 78 59 
SANTUCII 100 126 78 
HEADOHS 0 0 0 
ADAMSBURG 0 0 0 
KELTON 0 0 0 
LOCKHART BOX 0 0 0 
LOCKHART BOX 2 0 0 0 
.JONESVILLE BOX 0 0 0 
JONESVILLE IIOX 0" 0 0 
BARRIER FREE 0 0 0 
ABSENTEE 
' 
5 4 
CURBSIDE 0 0 a 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 
DIST 
NO OD2 
• 
UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1190 
DIST 
NO OOS 
COUNTY BOARD 
DP ED UtA Tl ON 
DIST 
NO 004 
..... --------- ... -------- ... ------------------ ------------ .. ---------- ---------------
Ill) IN) IN) IN) IN) 1111 IN) INI Ill) 1111 
H II • II JH R G T S H II J G . , H II • p 
I R .Q A I 0 A E H T I R A 0 II A I R II E 
S I R L MD N 0 A R s I "0 E R S I A 
C T E II NO DR D 0 C T E D I II C T A y 
E G E y E y G 
" 
E s T 8 E 
0 R E H II 
I D I H I u 
N N N c 
II 
.. 
DIST 
NO 005 
----------- ..... ----------
INI IN) IN) 
H II • L 1111 
I R C A A I 
s I A II R N 
C T R S "0 
E 0 0 E II 
L N NH 
I y 0 
N N DR 
• II 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------14 I 14 I 0 0 0 
66 14 21 
' 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
140 52 1110 25 24 a 0 
44 Ill 41 7 0 0 
0 0 0 0 0 295 114 
0 0 0 0 0 sa 28 
0 0 0 0 0 ue eo 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 5 7t 47 
0 0 0 0 0 10 4 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
' 
27 .. 21 0 
0 0 0 4 106 152 
0 0 0 0 15 46 7 24S 
0 0 0 I 95 uo 0 0 
0 0 0 2 85 79 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 SS5 
0 0 0 0 0 0 .. 409 
0 0 0 0 0 0 0 0 
7 4 I 0 I 6 0 12 I 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
• 
DIST DIST 
NO 006 NO 007 
------------------------------- -----------------------
INI INI INI INI 1111 IN) IN) 
H II D II • L J II H II A p • II 
I R 0 I J A 0 I I R R E G A 
S I N C 0 It HN s I HE E T 
C T N I E s N C C T A p 0 s 
E AD 0 N L E N L R 0 
I ON y A DE G N 
I I I I A II E 
N AR N 
It • J 
R 
------------.. -- .. -... ------------------..... ------.. -----------
0 0 0 0 0 0 01 
2 12 12 a 0 0 01 
0 II l5 l5 0 0 01 
0 0 0 0 2 220 1051 
0 0 0 0 20 411 
0 71 258 uo 0 01 
5 0 2 0 19 291 
u ue , 51 481 
0 0 0 0 01 
0 0 0 0 01 
0 0 0 0 01 
0 0 0 0 01 
0 0 0 0 01 
0 0 0 0 01 
7 19 54 01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
' 
I 61 
0 0 01 
0 0 01 
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------COUNTY TOTALS 217 
w 
0 
....... 
125 245 see 119 121 64 528 499 21 
'" 
II 
"' 
Sit 172 489 291 I 118 1291 
PAGE ~ 
COUNTY BOARD 
OF EDUCATION 
~----~"''tr.o'-·-.-·-·-·~ .. -,;...,.., .. _ .. _______ _ 
• 
UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 11990 
FIRE DISTRICT 
TRUSTEE REFERENDUII CO SOIL MATER COKH 
----------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DlST DIST DIST DIST DlST DIST 
"0 NO 0011 NO 009 NO 065 N0066 I NO 044 I NO 00 
..... 
----------------------- ---------------
------------.. -------------------
-----------------------1---------------
-------------------------------
'"' 
INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI I IFI 101 
'"' 
IPI IPI IPI \.1..1 M M 
. " R II 
"" 
• A 
" " 
. " • c • H • D • .J • .J N I • 0 
"" 
• s • F . (( 
'0 1. R .. D E U R I R p R I R G I J D .J 0 H I R E R E ON N p I R H p N 0 S E p) 
s 1 0 l II 0 s 1 E T S I E l A 0 1 D A X AN 1 T 0 p s I E R 0 " T I C T N l y " C T N H C T 0 l " (( " 0 R 0 l (( C E F 0 C T N 0 R l 0 T E A S N E N U E R I E ME YN P I HR A s E R U R E N H 
L y y R G F s y H N A y E y s I R I 
I D 1 I E o p s R 0 D 1 E s E 
N N H N R T D R N l .J 
L D R R N 
p 
PRECINCTS 
----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------DTTARY 0 0 0 01 51 111 50 01 5 SS1 22 20 201 
UNION NARD I BO 0 0 6 2!91 0 0 0 01 105 51111 150 nt ISO I 
UNION NARD I BO 0 .o 0 5!41 0 0 0 01 144 .141 215 219 2161 
UNION NARD 2 0 0 4 1571 0 0 0 01 216 5911 1114 221 1901 
UNION NARD 5 1112 95 01 0 0 0 01 84 2UI 262 264 2651 
UNION NARD 4 110 211 15 201 0 0 0 01 156 5951 201 227 2191 
UNION NARD 4 110 58 55 781 0 0 0 01 46 1611 64 u 751 
EXCElSIOR SIO 219 01 0 0 0 01 156 4611 277 501 21171 
BONHAM 01 5 6 10 01 112 2241 147 162 1491 
MONARCH BOll 1 01 52 515 507 01 111 4041 521 521 5211 
MONARCH BOK 2 01 0 01 16 1001 55 57 411 
BUFFAlO BOK 1 01 0 01 75 5511 0 0 01 
EAST BUFFALO 4 01 0 0 01 22 721 24 24 251 
PUTMAN 01 0 0 01 44 lUI 120 126 1261 
OAKLAND 01 0 0 01 24 551 52 56 521 
WEST SPRINGS 01 0 0 0 01 25 1051 71 61 701 
CROSS KEYS 01 0 0 0 01 n 2651 lOS U4 1061 
BLACK ROCK 01 0 0 0 01 511 1051 55 55 541 
CARLISLE 01 0 0 0 01 6& 1001 2G 26 1111 
SANTUCI( 01 0 155 169 21111 91 2121 91 104 911 
HEADOHS 01 0 0 0 01 40 1651 67 79 851 
ADAMSBURG 01 7 1 0 0 01 51 21111 75 96 771 
KELTON 01 0 0 0 0 01 611 2SIII U9 151 U01 
LOCI(HART 110)( 01 0 0 0 0 01 57 1951 711 112 851 
lOCI(HART BOll 2 01 0 0 0 0 01 29 Uti 55 59 541 
JONESVILLE BOll 01 0 0 0 0 01 66 2UI 191 194 1691 
JONESVILLE BOll 01 0 0 0 0 01 70 5691 212 185 16111 
BARR! ER FREE 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
ABSENTEE 10 241 0 0 0 0 01 45 10111 74 77 761 
CURBSIDE 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
CHALLENGE BAllO 0 01 0 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5 169 572 10 110521 561 1140 148 155 169 21111 119115 615641 t 111445 111660 1114751 
• 
-------------- ·,-: .. -----.-.,.-..,~-- ............. ---·--·· 
. ----------
• ~ • • HILLIAHSBURO COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ATTORNEY I STATE SUPT 
GOVERNOR 1 LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STAT! STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCA TJ Off 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------- -----------------------------------------------------------------------CDI CRI CHI CAl CDI 1111 CHI IDI IRI CHI CDI CRI CHI CDI CHI CDI Ill CHI CDI Uti Ill CHI 
T H • c HH J p • T H H 
" H J c • H HH • p • L HH • H "H . " D H HH c H o N J H HH H I C A I R o E NH E C I R 0 A J I I R 0 A I I I R T I! I R I! 0 A 0 I It H I I I 0 A I R 
E T A H S I HE I E NH I I HH I L S I R T L N S I D S I A R V R I I A L A E H R S I 
0 c R p C T N p c 0 R A C T N P HE C T AT L D C T T L C T R R I R C T R L It L N L C T 
H R II E L K D v s E • s E D E E E It 0 E L I D I E L I II S E E E o E R E D T T E Y R R A C E S s I A A E T E 
L L L I I A R E I L I s I V K I c I E H R N I 
L L L N E R N L N L 0 N I N I! J N I A N 
J N s R 0 
A J R s 
R J 
R 
PRECINCTS 
------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IILAC:K RIVER 84 60 01 114 5I 01 102 41 01 112 50 01 118 01 115 6 01 95 48 0 II 
BlOOHINOVALE 167 97 II 186 82 01 175 90 01 178 82 01 184 01 186 4 01 169 90 4 01 
CADES 116 96 21 157 52 01 155 62 01 157 49 01 171 01 175 4 01 141 65 5 01 
CEDAR SHAHP 58 124 Za 85 97 01 84 90 01 91 81 01 95 01 97 7 01 74 105 5 01 
CENTRAL I 07 71 51 151 49 01 126 52 01 158 41 01 159 01 159 5 01 116 61 2 01 
EARLES 17 170 II 9Z 91 01 71 115 01 85 101 01 96 01 104 7 01 66 122 0 01 
EBENEZER 86 185 Zl 157 106 01 152 127 01 162 98 01 189 01 188 4 01 126 157 I 01 
GREElEYVILLE 527 198 51 591 118 01 582 155 01 594 105 01 587 01 595 18 01 541 161 7 01 
HARHONY 21 115 21 65 72 01 51 85 01 67 66 01 68 01 II 65 01 59 97 2 01 
HEBRON 18 169 101 90 112 01 69 150 01 91 106 01 Ill 01 120 8 01 68 126 5 01 
HEMINGWAY 278 571 161 558 522 01 455 582 01 560 262 01 621 01 629 25 01 452 598 5 01 
IIENRY-POPLAR Hl 64 115 II 115 69 01 96 86 01 Ill 67 01 121 01 128 5 01 90 90 I 01 
INDIANTOWN 569 172 II '17 119 01 595 157 01 '25 106 01 451 01 440 6 01 406 126 0 01 
KINGSTREE NO. I 252 I, 281 81 666 855 01 661 825 01 772. 695 01 880 01 899 62 01 525 965 21 01 
KINGSTREE NO. 2 SIB 58 01 515 27 0 I 285 54 01 281 24 01 515 01 507 6 01 S04 50 2 01 
KINGSTREE NO. ll 816 281 41 900 170 01 888 185 01 895 155 01 tzl 01 901 6 01 849 225 6 01 
lAHE 276 105 01 516 68 01 501 78 01 liJS 56 01 lll7 01 :119 II 01 286 80 6 01 
LENUDS 0 27 01 I 26 01 5 24 01 4 25 01 5 01 5 0 01 5 24 0 01 
HIDHAY 125 .58 01 145 59 01 144 58 01 147 54 01 157 01 155 5 01 150 54 0 01 
HlllNOOD 88 95 II 118 65 01 104 76 01 114 67 01 127 01 126 4 01 101 75 2 01 
MORRISVILLE 107 2 01 I 07 I 01 I 08 I 01 106 I 01 I 06 01 105 0 01 106 I 0 01 
HOUNT VERNON 60 89 II 84 62 01 76 72 01 85 59 01 91 01 91 6 01 75 70 I 01 
NESHITH 255 55 21 271 55 01 267 55 01 271 28' 01 275 01 265 11 01 256 48 5 01 
OAK RIDGE 0 ll2 01 21 II 01 20 12 01 20 12 01 25 01 24 0 01 9 22 0 01 
PERGAHOS 42 eo 01 75 49 01 75 '8 01 72 48 01 86 01 86 2 01 68 54 0 01 
PINEY FOREST 7 205 II 40 164 01 52 164 01 42 159 01 55 01 84 II 01 27 166 I 01 
SAlTERS 
"' 
124 71 404 76 01 588 95 01 597 75 01 406 01 400 17 01 589 9ll 7 01 
SANDY BAY 27 125 Z1 50 140 01 49 99 01 56 n 01 62 01 62 6 01 46 99 I 01 
SINGlETARY 74 50 01 88 19 01 79 22 01 81 24 01 88 01 89 I 01 77 29 0 01 
SUTTONS 52 45 01 45 55 01 58 58 01 42 55 01 41 01 45 I 01 ll7 59 0 01 
TRIO 249 71 21 269 55 01 279 42 01 285 40 01 279 01 277 5 01 265 47 5 01 
HORKHAN 0 25 01 e 15 01 4 18 01 9 14 01 14 01 12 2 01 4 18 0 01 
HUDDY C:REEK 4 58 II 22 21 01 12 27 Oa 26 12 01 5I 01 52 2 01 26 15 5 01 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 • 01 0 0 0 01 ABSENTEE 19 95 01 55 57 01 51 61 01 58 55 01 71 01 71 5 01 45 67 5 01 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
CHALlENGE BALLO 2 4 01 4 2 Oa 5 5 01 2 ll 01 ll 01 5 0 01 2 4 0 01 
------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,012 5,040 751 6,754 5,506 01 6,552 11,521 01 6,841 2,902 •• 7,280 01 7,ZCI5 1125 •• 6,005 5,825 94 .. 
.• 
•• • • NILLIAHSBURO COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06 1 1990 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 1REP IN 1 HOUSE OF ISOLIC- !COUNTY I COUNTY COUNTY 
ADJUTANT GENERAL I COMM OF AGRICULTURE u s SENATE ICONO REPRESENTATIVES I TOR 1AUDITOR1 TREASURER SUPERVISOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I DIST I DIST DIST DIST I DIST 1 DIST 1 DIST DIST 
1NO 006 INO 064 NO 101 NO 105 1NO 005 1NO 00 NO 00 NO 00 
--------------- --------------- --------------- ---------------IDl IRl INI IDl IRl INI IDl IRI ILl INI IAI IDl IDl IDl (Nl IDl IRl IDl IDl IDl IRl IDI IRI 
'A • H T H 
"" 
T T • T 
"" 
B c • T 
" 0 "" "" 
• T • H • 0 s 0 • s F 8 • II • 8 • II D 0 • c 8 II 
\"'--"'" 
E A 0 E I R 0 R L I I R 0 u S H I R I R A E R A C A II 0 T R J N R A 
" 0 J R P R I R AH 0 R S R H N S I H A EN S I 8 N T U L I S I R T 0 L R R E A 0 0 A R A L 0 E 0 AA L A II 0 
~ T C D C T N S D C T N R R L F C T I T 8 L A V J D V D HN N N D 8 "" 
AN NH E T 
" 0 H R E T A E I 0 H I F E 0 s I 0 L I 0 E y N II I E E N R N E A )( " NNA I H L N H 0 A 1 N N N EN N J c J L L 
" 
A 
N )( I A I 0 N HN I )( J R II S R v N J 
T N 
" 
N H D N c J 1 R R 
A H R N 
" PRECINCTS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLACK RIVER 106 57 01 89 52 01 79 64 0 01 1181 117 0 0 0 01 1221 1151 95 571 89 601 
BLOOHINGVALE U9 87 01 182 81 01 us 99 0 01 1951 174 0 0 01 1801 1741 171 941 156 1041 
CADES 148 50 01 151 76 01 119 84 0 01 1761 148 10 0 01 U71 1581 157 891 121 1001 
CEDAR SWAMP 80 91 01 65 116 01 57 125 2 II 1051 70 65 0 01 1121 1111 70 1221 57 1561 
CENTRAL 125 52 01 110 66 01 lOS 70 1 II 1511 110 52 0 01 1491 1451 115 711 106 771 
EARLES 77 100 01 52 144 01 22 164 0 01 991 0 0 70 lUI 1051 981 58 1481 29 1561 
EBENEZER 156 101 01 91 U9 01 86 175 I II 1991 0 0 177 971 2051 1781 97 1711 96 1691 
GREELEYVILLE 567 125 01 549 151 01 su 190 4 21 6541 552 82 0 01 6001 5871 560 1711 551 1821 
HARMONY 50 81 01 55 99 01 25 108 2 01 691 0 0 51 841 751 701 52 1051 21 1141 
HEBRON 87 109 01 50 146 01 24 174 0 II 1181 0 0 0 01 1421 1291 58 1601 52 1751 
HEMINGWAY 507 285 01 558 490 01 295 555 6 61 6601 0 0 714 1711 6911 6251 555 5251 546 5241 
HENRY-POPLAR HL 98 76 01 77 104 01 65 115 0 II UBI 0 0 140 511 1551 1291 74 lUI 71 1141 
INDIANTOWN 417 108 01 585 145 01 568 U5 0 II 4501 227 17 208 281 4551 4101 594 1481 587 1581 
KINGSTREE NO, 1 716 720 01 597 1,062 01 266 1,258 7 51 9201 580 688 0 01 1,0111 9081 295 1,2491 249 1, 2911 
KINGSTREE NO. 2 521 19 01 515 55 01 507 45 1 51 5521 252 15 0 01 2451 2771 527 561 287 461 
KINGSTREE NO, 5 872 175 01 819 229 01 790 287 7 21 9601 817 56 0 01 9291 8951 892 2901 825 5481 
LANE 505 57 01 296 75 01 272 100 5 21 5421 291 57 0 01 5201 5221 505 941 500 991 
LENUDS s 24 01 5 24 0. 0 27 0 o. 51 0 0 6 211 71 51 0 271 0 271 
HlDHAV 146 56 01 152 52 01 127 56 0 01 UBI 145 7 0 01 1551 1441 151 551 125 571 
MILLWOOD 108 70 01 90 90 01 80 95 0 01 1521 96 0 0 01 1541 1501 95 901 90 951 
MORRISVILLE 105 1 01 lOS 5 01 104 4 0 01 1071 105 0 0 01 1061 1051 108 21 107 51 
MOUNT VERNON 80 59 01 66 77 01 59 90 0 51 1071 99 0 0 0 ,0 I 1021 1021 65 881 59 911 
NESMITH 258 57 01 255 46 01 251 55 1 51 2891 0 249 9 0 01 2591 2501 265 521 246 701 
OAII RIDGE u 12 01 0 50 01 0 50 0 01 25: 0 0 0 6 261 261 241 0 521 0 521 
PERGAHOS 76 45 01 45 78 01 42 81 0 01 951 95 0 0 0 01 871 621 55 711 56 661 
PINEY FOREST 59 147 01 18 177 01 5 196 0 01 681 0 0 0 46 U51 621 471 25 1841 8 2001 
SALTERS 577 87 01 564 101 01 557 116 6 51 4591 0 400 54 0 01 4151 4141 424 1011 401 1201 
SANDY BAY 50 95 01 55 llO 01 27 120 2 01 801 64 0 4 0 01 691 651 57 1181 50 1261 
SINGLETARY 80 19 01 77 26 01 75 29 0 01 901 0 69 12 0 01 821 761 85 291 75 521 
SUTTONS 55 41 01 56 41 01 55 44 0 01 451 0 21 18 11 251 441 421 57 401 52 441 
TRIO 268 42 01 261 54 01 251 67 1 01 2861 0 0 0 280 471 2771 2701 264 691 258 751 
WORKMAN 8 15 01 1 22 01 1 25 0 01 lSI 0 0 0 0 01 171 lSI 5 251 2 201 
HUDDY CREEII 22 15 01 6 52 01 5 56 4 01 291 0 0 0 18 271 521 281 1 571 7 581 
BARRIER FREE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 0 0 0 01 01 01 0 01 0 01 
ABSENTEE 58 57 01 55 80 01 21 95 0 01 771 5 51 0 10 121 751 "721. 26 891 22 941 
CURBSIDE 0 0 01 0 0 01 0 0 0 01 01 0 0 0 0 01 01 01 0 01 0 01 
CHALLENGE BALLO 2 5 01 2 4 01 2 4 0 01 51 1 1 2 0 01 51 41 s 51 2 51 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 6,550 5,074 01 1,482 4,281 01 4,995 4,916 48 1171 7;1181 519 4,118 1,144 1,157 8701 7,5871 7,1801 1,609 4,7161 1,241 1,0421 
• • • WILLIAMSBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY BOARD FIRE DISTRICT I 
COUNTY COUNCIL OF EDUCATION TRUSTEE REFERENDUM I CO SOIL WATER COMM 
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PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLACK RIVER 0 0 01 0 0 14 49 0 0 
BLOOHINGVALE 0 I ISS 01 15!1 51 o· 0 0 0 
CADES 0 0 1651 0 0 0 0 0 0 
CEDAR SWAMP 0 0 01 12 20 0 0 57 21 
CENTRAL 0 • 01 s 2 0 0 49 as EARLES 0 0 01 0 0 0 0 0 0 
EBENEZER 224 0 01 0 0 0 0 0 0 
GREELEYVILLE 0 0 01 0 0 244 572 0 0 
HARMONY 0 0 01 0 0 0 0 0 0 
HEBRON 0 0 ISIS I 0 0 II 4 0 0 
HEHINGHAY 762 0 01 0 0 0 0 0 0 
HENRY-POPLAR HL 0 126 01 54 29 0 0 0 0 
INDIANTOWN 202 258 01 147 &9 0 0 0 0 
KINGSTREE NO. I 0 0 779 762 01 0 0 0 0 0 0 
KINGSTREE NO. 2 0 0 01 ·o 0 0 0 ISO 172 
KINGSTREE NO. s 0 0 5921 I o. 0 0 I 05 157 
LANE 0 0 01 0 0 0 0 0 0 
LENUDS 0 0 01 0 0 0 0 0 0 
HIDHAY 161 0 01 0 0 0 0 0 0 
HILL HOOD 0 01 0 0 0 0 54 54 
HORRISVILLE 0 01 0 0 0 0 
MOUNT VERNON 0 01 0 0 56 !IS 
NESMITH 270 01 65 206 0 0 
OAK RIDGE 0 01 0 0 0 0 
PERGAHOS 0 901 0 0 0 0 
PINEY FOREST 0 01 0 0 0 0 
SALTERS 0 01 0 0 46 555 
SANDY BAY 0 41 107 01 0 0 0 0 
SINGLETARY as 0 .o 01 55 liS 0 0 
SUTTONS 0 0 0 01 0 0 0 0 
TRIO 0 0 0 01 0 0 4 67 
WORKHAN 0 0 0 01 0 0 s 9 
HUDDY CREEK 55 0 0 0 01 0 0 0 0 
BI\RR I ER FREE 0 0 0 0 01 0 0 0 0 
ABSENTEE 19 s 22 26 21 0 0 7 2 4 
CURBSIDE 0 0 0 0 01 4 2 0 0 0 
CHALLENGE BALLO 0 I 0 0 01 0 0 0 2 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 
~~ 
~- ...... 
~ 
I 1 405 950 &42 &95 9571 474 417 565 91S 509 444 
01 0 0 0 0 01 n 741 01 
01 0 0 0 0 01 155 1241 01 
01 46 47 so 49 691 &7 1591 01 
01 0 0 01 72 liS I 01 
01 0 0 01 12& 571 01 
01 0 01 6S 1251 01 
01 0 01 121 1461 01 
01 o· 01 549 5721 01 
01 0 01 40 9&1 01 
01 0 01 76 12&1 01 
01 0 01 571 !lOS I 01 
01 0 01 n 1121 01 
01 0 01 240 2961 01 
7451 0 01 717 &OS I a lSI 
01 0 01 12& 2251 01 
01 0 01 4&0 . 6&01 01 
01 0 01 I ISO 2061 01 
01 0 01 20 71 01 
01 4 4 51 50 1561 01 
01 0 0 01 90 941 01 
01 0 0 01 52 7&1 01 
01 0 0 01 51 991 01 
01 0 0 01 119 2061 01 
01 0 0 0 01 2 291 01 
01 50 S2 56 51 551 72 521 01 
01 0 0 0 0 01 72 1421 01 
01 0 0 0 0 01 22& 2721 I 01 
411 ss 27 Sl 26 SSI 76 761 0 01 
01 I s 4 s Sl 44 701 6 5 01 
01 0 0 0 0 01 7& 01 0 0 01 
01 0 0 0 0 01 172 1561 0 0 01 
01 0 0 0 01 15 151 0 0 01 
01 0 0 0 01 16 SOl 0 0 01 
01 0 0 0 01 0 01 0 0 0. 
261 0 I 1 01 20 651 0 0 01 
01 0 0 0 01 0 01 0 0 01 
01 0 0 0 01 2 S1 0 0 01 
-----------------------------------------------------------------------------------------SIOI 154 15!1 146 us 1611 4,510 5,7291 I !I 14 lSI 
• • • YORK COUHTV VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
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GOVERNOR I LIEUTENANT GOVERNOR SECRETARY OF STATE STATE TREASURER GENERAL 1 COMPTROLLER GENERAL OF EDUCATION 
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PRECINCTS 
--------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BETHANY 56 267 0 151 125 195 01 152 181 01 U9 168 01 225 II 207 47 01 122 181 8 01 
BETHEL a I 95 550 0 171 229 597 01 255 558 01 259 551 01 419 01 597 79 01 259 555 20 01 
BETHEL a 2 54 805 1 111 us 726 01 115 750 01 112 720 01 584 01 585 68 01 97 755 8 01 
BLAIRSVILLE 64 86 0 41 114 59 01 104 48 01 112 58 01 U8 01 122 18 01 99 52 4 01 
BOIILI NG GREEN 45 190 0 61 94 145 01 105 U5 01 108 121 01 166 01 IS6 24 01 88 us 7 01 
BULLOCKS CREEK 24 72 0 51 65 55 0 I 61 41 01 62 58 01 85 01 79 7 01 57 41 2 01 
CANNON Hill 110 415 4 161 287 252 0 I 279 251 01 294 254 01 424 01 595 55 01 265 259 8 01 
CATAWBA 72 247 0 81 155 174 01 169 ISS 01 167 154 01 274 01 254 56 01 167 156 5 01 CLOVER NO, 1 125 462 4 Ul 512 285 01 515 276 01 548 256 0 I 498 01 481 47 01 506 279 u 01 
CLOVER NO. 2 74 401 1 201 226 269 01 279 216 01 274 211 01 404 01 589 59 01 241 257 21 01 
COTTON BELT 47 254 0 91 170 141 01 167 U4 01 187 115 01 275 01 259 20 01 158 142 5 01 
DELPHIA 47 174 0 81 117 108 01 124 99 01 128 94 01 185 01 179 20 01 112 109 6 01 
EBENEZER 76 550 5 Ul 277 566 01 268 559 01 510 507 01 507 II 482 58 01 256 576 9 01 
FILBERT 46 198 0 61 116 Ul 01 125 122 01 155 108 01 187 01 184 17 01 125 118 5 01 
FORT Hill NO. 1 82 657 I 101 516 411 01 527 592 01 571 551 01 559 01 556 65 01 522 579 14 01 
FORT Hill NO. 2 27 150 I 21 77 76 01 87 69 01 94 59 01 151 01 124 14 01 87 64 2 01 
FORT Hill NO. 5 52 451 1 121 207 295 01 222 270 01 248 252 01 565 01 544 59 01 255 255 9 01 
HICKORY GROVE 51 158 0 51 128 64 01 127 64 01 141 48 01 172 01 165 16 01 128 62 5 01 
HIGHLAND PARK 62 218 1 81 161 128 01 179 105 01 195 90 01 245 01 254 21 01 175 I 06 4 01 
HOPEWELL 12 42 0 01 59 IS 01 42 12 01 44 8 01 49 01 49 2 01 56 15 2 01 
LESSLIE NO, 77 499 I 211 245 548 Ot 274 511 01 501 282 01 475 01 456 65 01 291 284 21 01 
MCCONNELLS 65 255 0 41 IS2 144 01 161 152 01 164 127 01 242 01 221 54 01 145 140 12 01 
HT. HOLLY 59 501 0 111 166 199 01 182 176 01 192 165 01 282 01 264 46 01 168 190 6 01 
NEWPORT 64 624 0 251 280 425 01 269 452 01 299 589 01 546 01 510 '76 01 279 405 21 01 
MUSEUM 95 809 9 191 407 526 01 582 556 01 417 484 01 714 21 675 92 01 571 544 16 01 
NORTHSIDE 24 74 0 41 64 59 01 65 41 01 64 59 01 85 01 79 12 01 60 59 2 01 
OAK RIDGE 94 417 2 191 288 259 01 292 250 01 295 220 01 422 11 405 59 01 259 248 17 01 
OGDEN 82 174 1 Ul U7 112 01 127 119 01 U9 105 01 199 01 180 22 01 U4 111 5 01 
ROCK Hill NO, I 25 150 0 51 99 81 01 98 77 01 110 60 01 142 01 140 18 01 100 75 5 01 
ROCK HILL NO. 2 440 57 0 51 464 50 01 469 17 01 465 IS 01 476 01 470 10 01 465 24 4 01 
ROCK Hill N0.5 446 52 0 101 462 20 01 466 18 01 471 II 01 478 01 468 9 01 465 22 5 01 
ROCK Hill NO. 4 210 228 2 51 500 141 0 I 515 150 01 520 115 01 577 01 566 22 ' 01 501 145 6 01 
ROCK Hill NO. 5 97 482 0 121 517 278 0 I 288 287 01 550 246 01 5U 01 477 48 01 298 277 111 01 
ROCK Hill NO, 6 209 272 0 161 551 IS9 01 554 uo 01 558 125 01 425 01 412 52 01 554 151 10 01 
ROCK Hill NO, 7 85 515 4 91 501 507 01 516 280 01 557 256 01 511 II 486 56 01 520 279 7 01 
SHARON 42 118 0 81 108 58 11 114 55 01 106 60 01 145 01 154 19 01 92 68 5 01 
SMYRNA 15 87 0 51 55 47 01 58 42 01 60 41 01 80 01 75 12 01 49 45 6 01 
TIRZAH 42 202 0 101 Ul 121 01 155 115 01 142 1 OS 01 205 01 191 26 01 124 119 6 01 
YORK NO. 511 181 5 111 412 92 01 400 104 01 414 86 01 458 01 444 54 01 587 I 06 10 01 
YORK NO. 2 228 476 2 171 502 251 01 471 254 01 507 212 01 650 01 601 60 01 445 262 17 01 
INDIA HOOK 21 178 0 51 78 125 01 68 Ul 01 85 112 01 155 01 147 25 01 55 U7 e 01 
EDGEWOOD 421 80 0 61 460 45 0 I 456 42 01 462 55 01 481 0 I 479 10 01 455 47 1 01 
FEWELL PARK 49 586 4 41 225 220 01 196 225 21 249 171 01 564 11 ~45 56 01 214 215 6 01 
FORT HILL NO, 4 168 510 0 121 545 556 01 561 509 01 585 267 0 I 496 01 458 72 01 559 526 12 01 
LESSLIE NO, 2 6_8 ___ 47_1 ___ 1 ___ 2~1 __ 2le __ 54l ___ o ~--255--515---0I--25&--511---0I--455---1-I--400---75---o 1--251--502---le---o 1 
HT, GALLANT us 685 7 251 578 475 01 575 452 II 409 401 11 648 II 588 97 01 562 450 21 01 
NORTHWESTERN 55 291 2 71 us 199 01 140 189 01 141 179 01 247 01 254 50 01 U7 189 6 01 
TEGA CAY 104 841 4 121 248 680 01 267 642 01 264 620 01 547 11 550 102 01 229 640 26 01 
EBINPORT 85 720 0 121 555 460 01 524 466 01 575 . 415 01 618 01 564 96 01 555 440 II 01 
UNIVERSITY 51 485 I 191 264 281 01 255 278 01 274 242 01 427 01 405 49 01 270 260 7 01 
FORT MILL NO. 5 5I 464 0 61 109 579 01 118 566 01 114 565 01 224 01 191 IU 01 107 575 11 01 
FORT MILL NO. 6 41 510 I 41 117 257 01 110 258 01 117 226 01 219 01 21S 45 01 124 218 5 01 
BARRIER FREE 0 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 01 0 0 01 0 0 0 01 
ABSENTEE 76 542 6 91 205 228 01 175 244 01 205 2U 01 554 21 517 44 01 195. 221 12 01 
CHALLENGE BALLO 2 5 0 01 4 5 01 4 4 01 4 4 01 7 01 5 I 01 4 0 0 01 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS , I a, no 17,962 67 !541 11,702 11,848 11 11,790 11,596 51 12,551 10,557 II 18,285 121 17,525 2,255 01 11,487 11,582 492 01 
... 
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• • • YORK COUNTY 12 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
t!ELD IN SOUTH CAROLINA NOVEII&ER U ,It II 
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100 50 86 
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I 4 142 • I I I 142. BOWliNO GREEN u ISO 84 140 n 150 5 7 Ill I I I at 1 • BUlLOCI1 CREEK 
" " 
4a 51 n n • 4 82 I • • 82 CANNON MILL 261 256 216 504 155 su 10 14 40 0 • 4U I CATAWBA 17S 147 U2 1n 108 214 5 s 291 Ul II 0 • CLOVER NO, I ,., 256 270 su 208 ses 1 II SIS I sn • CLOVER NO, 2 259 us 2SS 2SI U6 sse 
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2 425 • 464 • COTTON BELT ua us liS 188 u 227 s 1 212 0 254 za DELPHIA 121 101 105 115 
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150 4 • uo I I 182 EBENEZER SIZ 302 us 4U 144 484 IS 
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" 
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.. 75 n 4S lOa 4 s ISS I • I 81 12 • FORT HILL NO. I 2~S 256 IU 284 IU Sla II 1 401 1 I. • • 25S 264 • HICKORY GROVE 121 .. 102 ea .. us 2 I llf 0 • • I 0 0 IU HIGHLAND PARI IllS 100 154 ua Ill 114 I I 242 • 0 259 • • • I HOPE HELL 
" 
14 sz l9 II ss I I 45 • I I • I • 4S LESSLIE NO. 2&9 289 . 211 514 141 441 
' 
10 467 1 0 506 • I • I HCCOUNELLS 152 U6 127 us ,. 201 • s 2'2 0 • • I • I 251 HT, HOLLY le7 Ill 146 212 Ill 255 • s 2U I • 295 I 0 • • NEHPORT 2n sao 21a 459 us 541 II 4 su I 0 I 575 • I • HUSEUH 431 461 2n 590 Z22 Ul a II 715 4 I • 409 551 • NORTHSIDE u S6 u S5 42 56 0 2 u • I sa 0 • 0 OAK RIDGE S04 205 2~a 2U us 5'5 14 1 441 I 0 I • I 456 OGDEN 141 lOa liS ua 
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146 a II 202 ua I u • • I ROCK HILL NO. 106 u n et 44 us s 1 151 1U I • • ROCK IIILL NO. 2 4U 15 457 29 444 42 I • 475 4 I I 452 ROCK HILL NO.S 4U u 464 20 451 so s • 464 I • • 4U ROCK HILL NO. 4 Ill Ill 2e7 141 i'a IU 4 4 Se4 46 • • IU ROCK IIILL NO. 5 sss 225 256 su 1U 4U 
' 
s 521 554 • I • ROCK IIILL NO. 6 S5S 126 S25 154 249 U7 a 7 415 su I • n ROCK Ill LL NO. 1 S5S 2S2 241 U2 145 456 IS 
' 
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ISS 1 I 4U 0 4U 2 0 I 41 VORl NO, 2 478 us SlO Ut 2ea 451 a a Ul • "' 
I • • 55 INOlA HOOK as 110 64 lSI 52 1'5 4 2 159 0 0 I 14 ISS • EDCENOOD 45S 42 "0 5S 4SI u 4 2 4el • • I • • ,I 429 FEWELL PARK 2S4 IU us 241 94 U4 
' 
4 sn 401 _______ I ___ , ____ , ---·--- ---1--- ---FORT MILL NO. 4 su 2e5 ______ 2112--S4t--- ---zzt--44a ---t---e---,--su----2 I I • sn us I lE$SI:IE-No-:-a 235 302 I 115 su lSI 411 • I 11 444 1 0 4U I • • I HT. OALLANT 401 su I Sll 411 211 
'" 
25 2 II U2 5 0 I I 414 441 • NORTHWESTERN u• 
"' • 
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• • • YORK COUWTV VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990. 
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PRECINCTS 
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------BETHANY 251 01 195 12 0 0 0 0 0 0 01 42 2091 
BETHEL I I 464 01 472 12 0 D 0 0 0 0 01 110 ~56i 
BETHEL I 2 461 01 B28 0 0 0 0 0 0 0 01 178 5551 
BLAIRSVILLE 148 01 0 0 us 25 0 0 0 0 01 10 951 
BOHLING GREEN 175 01 160 4 0 0 0 0 0 0 01 40 1671 
BULLOCKS CREEK 95 01 0 0 86 17 0 0 0 0 01 11 751 
CANNON HILL 454 01 245 7 126 65 0 0 0 0 D1 71 4111 
CATAWBA 295 01 0 0 0 0 0 0 241 7 01 47 2621 
CLOVER NO, I 556 01 428 B 0 0 0 0 01 80 4561 
CLOVER NO. 2 442 01 554 4 0 0 0 0 01 69 5621 
COTTON BELT 287 01 0 0 200 110 0 0 01 45 2421 
DELPHIA zoo II 0 0 140 91 I 0 01 27 1721 
EBENEZER 550 II 0 0 0 0 44 116 196 269 01 199 4161 
FILBERT 209 01 174 I 0 0 0 0 0 01 27 11141 
FORT HILL NO, I 575 01 455 27 22 0 0 0 0 0 0 0 01 158 4961 
FORT HILL NO. 2 157 01 96 59 6 0 0 0 0 0 0 0 01 28 1051 
FORT HILL NO. 5 582 01 265 249 6 0 0 0 0 0 0 0 01 Ill 5451 
HICKORV GROVE 180 01 0 0 0 0 0 157 42 0 0 0 01 25 1271 
HIGHLAND PARK 257 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1~2 1581 77 1981 
HOPENELL 49 01 0 0 0 0 0 47 6 0 0 0 0 01 5 411 
LESSLIE NO. 494 01 0 0 D 0 0 0 0 0 592 161 0 0 0 01 92 4871 
MCCONNELLS 254 01 0 0 D 0 0 191 10 0 0 0 0 0 0 01 49 1851 
HT. HOLLY 299 01 0 0 D 0 0 0 266 72 0 0 0 01 91 2521 
NEWPORT 564 01 0 0 0 0 0 6 0 0 589 501 0 01 159 5441 
HUSEUH 761 II 21 248 12 147 2 0 0 0 ISO 11 0 01 189 6721 
NORTHSIDE 86 01 0 0 0 0 52 IIlii 17 851 
OAK RIDGE 451 01 10 451 0 0 0 0 01 80 4181 
OGDEN 215 01 57 258 ·o 0 0 0 01 59 2001 
ROCK HILL NO, 156 01 0 0 0 0 0 97 781 46 1161 
ROCK HILL NO. 2 467 01 441 57 0 0 0 0 01 95 2991 
ROCK HILL NO. S 454 01 459 58 0 0 0 0 01 94 S001 
ROCK HILL NO, 4 S86 01 0 0 0 0 0 S12 1551 100 2851 
ROCK HILL NO. 5 554 01 0 0 0 0 . 0 402 1891 226 S511 
ROCK HILL NO. 6 442 01 0 0 408 61 0 0 01 102 SD41 
ROCK HILL NO. 7 550 01 0 0 ·0 0 210 sa 0 01 162 4051 
SHARON 150 01 15 56 0 0 0 0 0 0 0 01 20 1561 
SMYRNA Ill 01 611 55 0 0 0 0 0 0 0 01 14 711 
TIRZAH 220 01 liS 68 22 75 0 0 0 0 0 01 45 1861 
YORK NO. 487 01 4S8 70 0 0 0 0 0 0 0 01 99 2611 
YORK NO. 2 679 01 524 208 0 0 0 0 0 0 0 01 126 SOli 
INDIA HOOK 159 01 101 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 60 1181 
EDOEHOOO 475 01 0 0 0 0 41B 92 0 0 0 ___ 0 ___ 0 ___ 01 __ 91 __ 28111 
--FEHElL-PARK--- --5&5---~-~---o--·-o---o-_--o---o--- ___ o ___ o ___ 0 0 0 0 118 0 szo 0 01 175 2541 
FORT MILL NO. 4 521 01 411 279 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 156 4141 
LESSLIE NO. 2 467 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 168 0 0 0 0 0 I 84 4451 
MT. GALLANT 6711 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 I 554 50 Bll 226 5871 
NORTHWESTERN 255 01 0 0 0 0 0 0 0 91 245 0 0 0 0 0 0 01 B7 2591 
TEOA CAY 564 II 578 S69 I 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 IB6 6691 
EBINPORT 651 01. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s5o 0 465 0 01 214 5601 
UWIVERSITV 460 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 8 225 SOB I 140 S911 
FORT MILL NO. 5 256 01 155 566 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 77 S701 
FORT HILL NO. 6 217 01 156 221 0 7 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 90 2271 
BARRIER FREE 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 01 
ABSENTEE sso 01 67 58 0 0 97 40 17 18 18 22 11 54 0 60 48 241 95 5081 
CHALLENGE BALLO 5 01 2 I 0 I 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 I II 4 51 
COUNTY TOTALS ,. 19~52 51 z, 454 z. 220 2 104 5, 078 50 2,569 2 1,619 1,554 1.694 551 1,761 2,275 1,529 1,0071 4,1114 16,2551 
~ ti • • 
: • 
YORK COUHTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,~990 
-----------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY SCHOOL 
DISTRICT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DlST DlST DlST 
NO 001 NO 002 N0005 
------------------------------------------------------------------------------- --------------- -------------------------------------------------------------------------------1111 INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INI INl INI INI INI INI INI INI 
H II H T J p J II II R l F • II • H • K II 0 • H H F B A • H c B D N D S E N 1 N • p • p T H 
1 R AU E 1 0 0 A E A R l 1 R A v 1 1 A H C 1 A A D 8 c l A 0 E 0 c A 1 D E J E II E E U 
s 1 R R R T E 0 T 1 U A E l 0 l 1 l l R A C c u R 1 E K 1 R N A u 0 R L AN A E A N R R 
c T V N R T l D H D R H 0 F B L c l l N R 0 H l R C s 1 F N A L 0 T l c s N P T D E C 
E E E y H 1 A E N 0 E K E 1 E R N A II y II S N F E l l T 0 D 0 E L H E N H 
y R A E R R 1 N A R y N E N E 1 N o T D· A J " H E 
y R c 1 
1 N N H 0 H T H E l E s s E E R T s s E S 
N 0 E N J l R y D E s 0 
E 1 s H B l D R T L N 
N l R 1 N u D 
E 8 l J 1 T s 
0 l R 0 H R 
B H 
T 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BETHANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BETHEL I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BETHEL I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BLAIRSVILLE 0 ss 6 52 71 47 19 ~9 59 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BOWLING GREEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BUllOCKS CREEK 0 28 15 16 27 58 18 45 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CANNON HILL 2 200 55 127 126 102 110 157 221 45 17 22 19 n 6 6 14 11 25 52 54 lSI 
CATAWBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 110 90 74 44 6S 76 145 140 561 
CLOVER NO. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
CLOVER NO. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
COTTON BELT 125 11 110 82 82 67 158 189 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
DELPHIA 92 17 42 80 102 44 90 111 Sl 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 01 
EBENEZER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 U7 U9 68 S9 112 181 546 566 1951 
FILBERT 47 14 88 45 6S 67 U9 7S 18 u 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
FORT Hill NO. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
FORT Hill NO. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
FORT HILL NO. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
HICKORY GROVE 78 4 54 57 52 42 65 7S 55 0 0 0 0 0 0 .o 0 0 0 0 01 
HIGHLAND PARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 87 69 79 so 47 89 125 152 421 
HOPEWEll 16 4 12 16 22 16 so 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
LESSLIE NO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 148 98 ISS 129 118 169 295 279 641 
MCCONNELLS 55 18 54 82 219 64 116 68 20 0 0 12 8 5 2 6 1 8 16 11 ~I 
HT. HOLLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 114 80 84 Sl 76 101 165 188 71 I 
NEWPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 174 128 98 85 126 218 522 597 1851 
HUSEUH 0 0 0 0 0 0 0 7 1 265 256 160 142 98 195 268 464 441 1561 
NORTHSIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 54 26 19 so 22 24 54 so 42 101 
OAK RIDGE 5 1 7 8 18 4 4 0 162 172 105 79 60 99 115 215 255 1051 
OGDEN 1 0 0 4 ~ 0 0 0 66 87 72 74 24 42 50 liS 90 621 
ROCK Hill NO. 0 0 0 0 0 0 0 0 65 45 ss 59 21 so 56 82 72 181 
ROCK Hill NG. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 55 578 415 16 25 18 17 40 29 5291 
ROCK Hill NO. S 0 0 0 0 0 0 0 0 25 591 587 19 20 17 16 54 19 5221 
ROCK Hill NO. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 97 222 166 61 48 48 94 125 125 1571 
ROCK Hill NO. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 IllS 140 ISO 54 2S 151 199 582 554 961 
ROCII Hill NO. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 106 240 182 lOS 48 70 90 145 146 1271 
ROCK Hill NO. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 176 100 76 67 95 207 289 SOl 991 
SHARON 72 u 54 ss 55 46 67 85 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
SMYRNA 28 6 29 16 2S 27 46 40 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
TlRZAH 56 17 so 47 67 26 68 91 26 0 21 25 15 10 19 14 20 57 40 211 
YORK NO. 1 118 8 84 50S 69 551 117 190 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
---YORK-N0.-2----1--- --295--29--208--266--108--51 --225--4:s4---46 ___ ---o---o---o----o---o---o---o---0 0 01 
INDIA HOOK 0 0 0 0 0 0 57 49 45 25 12 40 46 117 110 481 
EDGEWOOD 0 0 0 0 0 0 28 587 592 59 28 25 27 ~~~ 47 5591 
FEWEll PARK 0 0 0 0 0 0 ISS 96 68 28 55 us 155 255 260 671 
FORT Hill NO. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
LESSllE NO. 2 0 0 0 0 0 0 141 151 liS 159 126 111 us 240 256 871 
HT. GALLANT 0 0 0 0 0 0 199 212 207 120 94 165 188 424 421 1691 
NORTHWESTERH 4 5 7 9 1 2 89 89 51 45 42 46 97 ISS 178 971 
TEOA CAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
EBINPORT 0 0 0 0 0 0 277 155 170 70 75 157 270 426 476 1161 
UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 176 ISO 120 lOS 62 122 127 294 279 7111 
FORT Hill NO. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
FORT Hill NO. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
ABSENTEE 25 27 2 20 1 22 4~ 2 65 19 86 65 49 42 25 80 78 ISS 120 461 
CHALLENGE BAllO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2• 0 0 1 0 2 2 1 I 
------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2 1,278 .,20l~ r. 977 1,285 1,118 1,294 1,412 1,755 565 1,748 1,075 s,S65 4,284 s,65S 1,854 1,550 2,254 5,162 5,456 5,568 5,1581 
·..r ·• • 
•• .:. • .J 
• • YORK COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 • 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUNTY SCHOOL 
DISTRICT CO SOIL WATER COHH 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIST DIST DIST ' DIST DIST 
NO 004 N0069 NO 070 NO 099 NO 00 
----------------------------------------------- -----------------------
------------------------------- -----------------------------------------------CHI INI CNI CNI CNI INI CNI (Ill INI CNI IWI CHI INI CNI (WI CPI IPI CPI IPI CPI M II G s J M • L • c • H • F M II I K • J M II J p • J v s HW • II • B • H R B R A I R U A A I J I J A T E F A I R N N ",. I R 0 I S A 1 M I R C H H 0 L 1 I A 0 L S I y v H L 0 T oR R E R L S I 0 0 I C S I HE T C C I S I H I E R E c c R D L 
c T NA E L H T H T U H A L c T E IC L K c T N R E K K T c T A T N D W K H R E E E N G s w N L N E D s N S E L S E c L S I H E R E D E 1 s A E R y 
~~ DE 0 E R I 0 K I 0 B Z L 0 E L S E R s R T I 0 H 0 M R E T J I AN I y IN I E I R S DO B t-· ... ·'• N L D 0 J H c R N M N N E H N S D s w y B N R B s E 0 c ~ N u R D K J p N 
s 0 I 
H T E F 
E 
R 
PRECINCTS 
--------------------~------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- ----------------------------------------BETHANY 229 102 177 52 115 1421 195 112 214 57 691 BETIIEL I 1 400 158 514 82 195 2071 524 182 520 108 1951 BETIIEL I 2 427 597 186 97 165 2571 515 224 506 225 2951 BLAIRSVILLE 0 0 0 0 0 01 101 51 66 20 561 BOHLING GREEN 181 55 150 16 96 761 105 u 129 57 U1 BULLOCKS CREEK 0 0 0 0 0 01 65 59. ~8 IS 281 CANNON HILL 56 15 28 4 27 141 562 264 299 78 1251 CATAWBA 0 0 0 0 0 01 195 128 175 65 1271 CLOVER NO. I 474 185 566 59 552 1551 552 181 590 71 1701 CLOVER NO. 2 405 154 516 61 271 1541 297 1~5 554 62 1411 COTTON BELT 0 0 0 0 0 01 251 181 214 51 751 DEL PillA 0 0 0 0 0 01 5 150 115 129 29 ~71 EBENEZER 0 0 0 0 0 01 558 257 288 148 2151 FILBERT 28 9 22 5 10 151 167 105 156 u 621 FORT HILL NO. 1 186 200 500 515 4~ 0 0 o· 0 0 01 407 246 288 125 2921 FORT HILL NO. 2 ~· 64 105 91 7 0 0 0 0 0 01 88 52 52 50 681 FORT HILL NO. 
' 
159 21 295 507 272 0 0 0 0 0 01 275 158 205 110 2011 HICKORY GROVE 0 0 0 0 0 01 154 72 Ill 14 471 HIGHLAND PARK 0 0 0 0 0 01 164 ItO 118 55 971 HOPEWELL 0 0 0 0 0 01 57 26 54 4 151 LESSLIE NO. 0 0 0 0 0 01 567 2~6 502 109 2181 HCCONNELLS 0 0 0 0 0 01 176 1~1 159 57 901 HT. HOLLY 0 0 0 0 0 01 227 149 166 66 1591 NEWPORT 0 0 0 0 0 01 590 515 552 140 2291 HUSEUH 15 6 15 2 5 ,, 521 581 456 172 5291 NORTHSIDE 0 0 0 0 01 51 59 56 20 551 OIIK RIDGE 0 0 0 0 01 515 524 274 70 101 OGDEN 0 0 0 0 01 157 105 124 52 771 ROCK HILL No. I 0 0 0 0 01 100 77 66 50 621 ROCK HILL NO. 2 0 0 0 0 01 175 140 150 96 17" ROCK HILL N0.5 0 0 0 0 01 175 129 118 89 1721 ROCK ltlLL NO. 4 0 0 0 0 01 177 121 157 66 110 I ROCK IIJLL NO. 5 0 0 0 0 01 515 229 267 114 2151 ROCK IIJLL NO. 6 0 0 0 0 o. 240 158 185 89 1671 ROCK HILL NO. 7 0 0 0 0 01 545 257 261 121 2581 SIIARON 0 0 0 0 01 155 75 95 17 411 SMYRNA 14 5 1 1 7 81 75 49 70 9 251 
TIRZAH 0 0 0 01 151 165 129 59 721 YORK NO. 0 0 0 01 228 10 182 45 951 YORK NO. 2 0 0 0 01 457 5.1.1 __ 41_8 ___ 82 __ 1551 
INDIA-HOOK---- --- ---o---o----o---o--- --- --- ---- ---- 01 119 78 95 47 691 EDGEWOOD 0 0 0 0 01 127 88 95 65 1001 FE NELL PARK 0 0 0 0 01 252 167 185 75 1551 
FORT HILL NO. 4 188 182 427 427 572 01 517 198 199 156 2501 
LESSLIE NO. 2 0 0 0 0 0 01 561 255 278 98 2121 
HT. GALLANT 0 0 0 0 0 01 4~2 518 557 176 5151 
NORTHWESTERN 0 0 0 0 0 01 188 159 1~8 51 1121 
TEGA CAY 204 597 488 
'" 
441 01 516 190 567 565 5001 EBINPORT 0 0 0 0 0 01 442 515 574 1~7 2711 
UNIVERSITY 0 0 0 0 0 01 295 184 221 115 2091 
FORT Hill NO. !I 199 225 211 205 155 01 210 155 247 78 1551 FORT Hill NO. 
' 
101 155 205 ISO 160 01 192 108 156 69 1451 BARRIER FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 ABSENTEE 22 57 64 72 5S 5 5 55 12 56 271 247 192 225 as· 1401 CHAllENGE BALLO I 0 5 2 1 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 CHALLENGE BAllO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 01 
------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------COUNTY TOTALS 1,106 1,448 2,296 2,194 1,964 2,266 1,117 1,601 571 1,275 1,0201 01 
• 
• 
STATEWIDE CONSTITIITIONAL AMENDMENTS 
NOVEMBER 6, 1990 
Amendment No. 1 
This amendment has two separate proposed questions. 
A. "Shall Section 22 of Article V of the Const,itution of 
this State be amended so as to restrict the jurisdiction of the 
state grand jury to crimes involving narcotics, dangerous 
drugs, or controlled substances and crimes involving obscenity 
or any attempt, solicitation, or conspiracy to commit any of 
these crimes if the crimes are of a multi-county nature of have 
transpired, are transpiring, or have significance in more than 
one courity of this State?" 
Explanation of Above 
The proposed amendment would limit the powers of the state 
grand jury to the following crimes that occur in more than one 
county: 
a. narcotics 
b. dangerous drugs 
c. controlled substances 
d. crimes involving obscenity 
e. or any attempt, solicitation, or conspiracy to commit 
any of these crimes. 
B. "Shall Section 11 of Article 1 of the Constitution of 
this State be amended so as to provide that the jurisdiction of 
the state grand jury must be as provided in Sectlion 22 of 
Article V of the Constitution of this State?" 
Explanation of Above 
The proposed amendment would limit the power of the state 
grand jury as it is set out in question A above. 
For the following constitutional amendment results 
(F) In Favor Of 
(0) Opposed To 
VOTES CAST IN CONSTITUTIONAL AHENDHENTS 
IN GENERAL ELECTION HELD IN 
SOUTH CAROLINA, NOVEMBER 4, U86 
STATEWIDE CONSTITUTIONAL AHENDHENTS 
·------------------------------------------------------------· 
IFI (01 IFI (01 
--------------------------------------------------------------COUNTIES NO lA NO lA NO IB NO IB 
--------------------------------------------------------------
• 
ABBEVILLE 2256 5218 2S60 2965 
AIKEN 69S6 16920 6651 162" 
ALLENDALE 679 911 659 896 
ANDERSON 9729 U555 9595 18252 
BAMBERG 1255 1859 1242 1784 
BARNHELL 1182 2516 1147 2256 
BEAUFORT 5557 11094 5140 10552 
BERKELEY 6195 11251 6204 11578 
CALHOUN 1547 1999 1581 1884 
CHARLESTON 15905 52827 15028 51820 
CHEROKEE 2132 6774 2105 6605 
CHESTER 2146 5275 1968 5060 
CHESTERFIELD 2670 4445 2722 4258 
CLARENDON 2777 5540 2891 5188 
COLLETON 2555 3215 2210 3245 
DARLINGTON 2253 5556 2073 5485 
DILLON 2581 3209 2558 3059 
DORCHESTER 4217 8720 4276 8455 
EDGEFIELD 1289 2552 1273 2253 
FAIRFIELD 1501 2555 1242 2363 
FLORENCE 6641 13478 6182 12795· 
GEORGETOWN 2479 4478 2308 4433 
GREENVILLE 25946 49294 24960 47039 
GREENWOOD 3030 6268 5018 6174 
HAMPTON 1622 2878 1583 2852 
HORRY 8568 19092 8525 18746 
JASPER 2106 1129 2071 1111 
KERSHAW 5570 8008 5451 7752 
LANCASTER 4177 6885 4527 6536 
LAURENS 3865 6897 5940 6426 
LEE 2659 2533 2558 2898 
LEXINGTON 10485 28856 10056 27047 
MCCORMICK 854 1057 850 999 
MARION 1747 2772 1717 2698 
MARLBORO 1772 2296 1772 2296 
NEHBERRY 1448 5638 1499 5492 
OCONEE 4029 7101 5982 6641 
ORANGEBURG 6585 11640 6427 II 014 
PICK INS 5437 11220 5744 10553 
RICHLAND II 075 51453 8591 52458 
SALUDA 1766 2873 1755 2659 
SPARTANBURG 9498 26449 9444 25528 
SUMTER 4588 9095 4521 8745 
UNION 2158 5857 2229 5642 
WILLIAMSBURG 4112 5922 5948 5777 
YORK 7709 13474 7405 12652 
---------------------------------------------------------------· STATE TOTALS 210018 451726 205122 416679 
-------------------------~------------------------------------· 
··--------
• 
ABBEVILLE COUNTV 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· STATEWIDE AHENDHENTS I 
---------------------------------------------------IFI (01 IFI (01 
N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 
I F 0 I F 0 
A A I S B A I S 
v A E v B E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
-----·---------------------------------------------
ABBEVILLE NO. I 505 5~5 334 486: 
ABBEVILLE NO. 2 255 224 252 210: 
ABBEVILLE NO. s 151 161 121 159: 
ABBEVILLE NO. 4 124 185 155 162: 
ABBEVILLE Hill 51 94 66 80: 
ANTREVILLE 150 215 165 194: 
BROADMOUTH 24 49 27 47: 
CALHOUN FALLS I 216 218 228 191: 
CALHOUN FALLS 2 75 Ill 84 U: 
CENTRAL 51 41 58 55: 
COLD SPRINGS 59 98 65 911 
DONALDS 96 192 99 171: 
DUE HEST 203 248 199 2261 
HAMPTON 7 II 8 I 01 
HILL VILLE 55 49 35 46: 
HALL'S STORE I 09 175 115 156: 
KEOWEE 50 80 50 80: 
LEVEL LAND 42 52 57 57: 
LOHNDESV I LLE I 50 58 27 40: 
LOWNDESVILLE 2 20 26 21 28: 
LEBANON 59 125 64 117: 
MOUNTAIN VIEW 59 97 66 901 
ROCK SPRINGS 48 48 49 49: 
• 
WATTS 46 71 44 76: 
BARRIER FREE 0 0 0 0: 
ABSENTEE 53 75 53 72: 
CURBSIDE 0 0 0 0 I 
CHALLENGE BAllO 0 0 0 0: 
----------- .. --------------------------...... -----------
COUHTV TOTALS 2,256 5,218 2,360 2,9651 11 
.} R ; L. ~., .. 
AIKEN COUNTV 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
----------------- ... ·--------~----------------------· 1 STATEWIDE AMENDMENTS : 
---------------------~;i ___ l!~~-----~;i-----!~b---
PRECINCTS 
AIKEN NO. I 
AIKEN NO. 2 
AIKEN NO. 5 
AIKEN NO. 4 
AIKEN NO. 5 
AIKEN NO. 6 
BATH NO. 7 
BEECH ISLAND 8 
BELVEDERE NO. 9 
CAROLINA HTS I 0 
CHINA SPRGS II 
CLEARWATER 12 
COL LEGE ACRE 15 
EUREKA NO. 14 
GLOVERVILLE 15 
GRANITEVILLE 16 
JACKSON NO. 17 
LANGLEY NO. 18 
LYNWOOD NO. 19 
MILLBROOK NO 20 
MONETTA NO. 21 
MONTMORENCI 22 
NEH ELLENTON 25 
NEW HOLLAND 24 
N AUGUSTA NO 25 
N AUGUSTA NO 26 
N AUGUSTA NO 27 
N AUGUSTA NO 28 
N AUGUSTA NO 29 
OAK GROVE NO 50 
PERRY NO. 51 
SALLEY NO. 52 
SHAHS FORK 53 
SHILOH NO. 54 
Sill POINTS 55 
TABERNACLE 56 
TALATHA NO. 37 
VAUCLUSE NO. 58 
WAGENER NO. 59 
HARD NO. 40 
WARRENVILLE 41 
HHITE POND 42 
WINDSOR. NO. 43 
BELVEDERE NO 44 
BELVEDERE NO 45 
SIX POINTS 46 
AIKEN NO. 47 
HAMMOND NO. 48 
HILLOH SPRGS 49 
BREEZY HILL 50 
JORDANTOWN 51 
LEVELS NO. 52 
HOLLOW CREEK 55 
N AUGUSTA NO 54 
N AUGUSTA NO 55 
COUCHTON NO·. 56 
REDO'S BRNCH 57 
FOX CREEK NO 58 
TOHN CREEK 59 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 1 
0 N N P 0 N N P 
0 p 0 p 
I F 0 I F 0 
A A I S B A I S 
V A E V B E 
0 D 0 D 
R R 
162 
114 
125 
89 
174 
172 
110 
112 
92 
104 
112 
83 
125 
56 
81 
117 
185 
I 07 
98 
240 
86 
65 
162 
48 
70 
180 
170 
175 
69 
25 
84 
75 
57 
88 
155 
47 
185 
58 
128 
90 
98 
57 
63 
122 
252 
136 
178 
112 
219 
93 
75 
185 
290 
66 
Ill 
70 
61 
157 
57 
0 
147 
0 
0 
586 
165 
·255 
104 
385 
514 
155 
184 
291 
125 
169 
170 
585 
144 
215 
298 
408 
263 
220 
809 
180 
215 
540 
99 
161 
461 
505 
564 
121 
74 
110 
152 
94 
211 
348 
70 
401 
128 
518 
165 
271 
78 
146 
518 
575 
275 
442 
275 
496 
262 
184 
451 
1,120 
159 
281 
215 
145 
442 
155 
0 
522 
0 
0 
165 
99 
116 
85 
157 
168 
96 
99 
90 
94 
100 
77 
123 
44 
84 
110 
162 
102 
85 
255 
75 
59 
150 
45 
58 
173 
175 
158 
67 
25 
81 
76 
59 
95 
126 
45 
184 
56 
117 
85 
87 
55 
60 
116 
226 
151 
177 
I 08 
205 
98 
74 
195 
290 
66 
I 07 
58 
52 
154 
58 
0 
164 
0 
0 
5721 
1461 
2241 
921 
575: 
4921-
1541 
1821 
2711 
116: 
1611 
171 I 
571: 
140: 
198: 
2851 
4011 
251: 
213: 
7771 
181: 
210: 
326: 
98: 
155: 
4471 
480: 
555: 
1141 
70: 
I 061 
1221 
841 
1971 
3421 
711 
585: 
128: 
505: 
167: 
267: 
77: 
145: 
5051 
5541 
261 I 
425: 
250: 
'711 
242: 
1781 
424: 
1,0981 
146: 
259: 
214: 
142: 
- 4261 
144: 
0 I 
2891 
0: 
0: 
;;~·;;;;~;-----;-·;;;;;--1;;;;;·--;;;;;-·;;;;;;; 
ALLENDALE COUNTY ANDERSON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06, Uta HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
I 
------------------·----------------------------~--' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~:e~~~~~~~~~~~~~~~~ I STATEWIDE AMENDMENTS I 
---------------------------------------------------tFJ (OJ (FJ (OJ tFJ (OJ IFJ (OJ 
N I • 0 N I • 0 N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p 0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 0 p 0 p 
I F 0 I F 0 I F 0 I F 0 
A A I S B A I s A A I S 8 A I S 
v A E v B E v A E v 8 E 
0 D 0 D 0 D 0 D 
R R R R 
PRECINCTS PRECINCTS 
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------ALLENDALE NO. I 125 249 122 2521 APPLETON-EQUINO 98 161 91 ISS I 
AllENDALE NO. 2 136 65 127 71: BARKER'S CREEK 22 78 24 74: 
FAIRFAX NO. I 38 59 39 57: BEL TON 384 777 375 726: FAIRFAX NO. 2 145 185 146 177: BROADVIEW 129 87 124 81: HARTIN 39 87 39 841 BISHOP'S BRANCH 91 157 75 162: SYCAMORE 44 79 '6 751 BOWl! NG GREEN 32 62 28 63: ULMER 25 46 24 45: BROADWAY 127 259 121 2381 HOODS 108 118 95 114: BRUSHY CREEK 246 631 256 603: BARRIER FREE 0 0 0 0: CEDAR GROVE 92 197 94 1791 ABSENTEE 13 17 IS IS: CENTERVILLE 396 982 393 937: CURBSIDE 6 6 6 6: CH!QUOLA HILL 74 liS 73 1031 CHALLENGE BALLO 0 0 0 0: CONCRETE 279 729 277 6881 
---------------------------------------------------
CORNER 18 42 16 401 COUNTY TOTALS 679 911 659 8961 CRAYTONVILLE 85 170 87 159: 
DENVER-SANDY SP 164 367 163 338: 
EDGEWOOD 310 736 315 6881 
FIVE FORKS 117 269 Ill 257: 
FLAT ROCK 125 222 128 2011 
FORK NO. I 47 101 51 891 
FORK NO. 2 80 183 79 1701 
FRIENDSHIP 51 123 51 118: 
GLUCK HILL 28 49 29 461 
GREEN POND 274 539 251 5221 
GROVE SCHOOL 29 66 36. 561 
HALL 85 154 86 1371 
HAHHOND SCHOOL 211 492 224 446: 
HIGH POINT 33 119 34 117: 
HOHELAND PARK 230 426 241 388: 
HONEA PATH 240 '365 227 3451 
HOPEWELL 253 651 273 5971 
IVA 139 301 133 283: 
JACKSON HILL 106 176 I 09 1651 
LAFRANCE 40 73 38 601 
• 
HCADAHS 21 44 28 34: 
HELTON 44 64 40 641 
HT. TABOR 125 242 134 2171 
MOUNTAIN CREEK 83 159 87 1511 
NEAL'S CREEK 272 405 250 3801 
ORR HILL 184 166 162 1441 
PELZER 79 128 83 1181 
PENDLETON 310 453 269 4301 
PIEDMONT 83 162 89 151: 
PIERCETOHN 76 115 71 117 I 
ROCK MILL 147 416 153 392: 
ROCK SPRING 71 137 65 1321 
SHIRLEY'S STORE 64 157 54 161 I 
SIMPSONVILLE 126 282 118 2741 
STARR 79 143 86 132: 
THREE & THENTY 147 403 159 371: 
TONEY CREEK 22 76 27 671 
TOWNVILLE 31 100 33 981 
HALKER-HCELHOYL 48 119 48 113: 
HEST PELZER 156 283 147 2761 
HEST SAVANNAH 42 62 44 50: 
HHITE PLAINS 178 287 177 267: 
HILL I AMSTON 317 660 319 608: 
HILLIAMSTN HILL 102 181 110 159: 
WRIGHT'S SCHOOL 69 159 68 1531 
ANDERSON HI PI 194 412 192 3861 
ANDERSON HI P2 189 503 213 447: 
ANDERSON H2 PI 212 485 222 447: 
ANDERSON H2 P2 267 512 254 4771 
ANDERSON H3 PI 90 157 92 1391 
ANDERSON H3 P2 120 194 110 1901 
ANDERSON H4 PI 60 164 56 us: 
ANDERSON H4 P2 Ill 88 I 0 0 791 
ANDERSON H5 PI 59 101 57 901 
ANDERSON H5 P2 162 Ill 121 1101 
ANDERSON W6 PI 215 457 221 4171 
ANDERSON H6 P2 64 68 60 551 
VARENNES 129 256 119 2471 
LAKESIDE 218 433 212 405: 
BARRIER FREE 0 0 0 0 I 
ABSENTEE 128 330 132 3081 
CURBSIDE 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 
---~--------------------~--------------------------COUNTY TOTALS 
'· 729 19,535 9,595 18,2321 
• -· ~j . ·' 9 ~ 'i .J_~ 
• 
• 
• 
BAMBERG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· STATEWIDE AMENDMENTS I 
---------------------~;; ----- ~ ~;-----~;;----- ~ ~; ---
PRECINCTS 
COLSTON 
EDISTO 
EHRHARDT 
EAST DENMARK 
GOVAN 
HIGHTOHERS MILL 
HUNTER'S CHAPEL 
KEARSE 
LITTLE SHAMP 
OLAR 
SOUTH BAMBERG 
WEST DENMARK 
NORTH BAMBERG 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
NI oO Nl •O 
ON NP ON NP 
0 p 0 p 
IF 0 IF 0 
AA IS BA IS 
V AE V BE 
0 D 0 D 
R R 
-------------.. ------------------
23 
~0 
92 
338 
24 
17 
31 
17 
12 
~4 
159 
192 
21~ 
0 
24 
8 
0 
51 
76 
137 
356 
38 
22 
32 
26 
51 
128 
210 
2~2 
423 
0 
41 
6 
0 
27 
s~ 
86 
329 
25 
16 
27 
15 
11 
55 
157 
187 
236 
0 
29 
8 
0 
~7: 
91: 
156: 
361: 
3~: 
21: 
so: 
251 
5~: 
1121 
200: 
233: 
39~: 
0: 
37: 
9: 
0: 
------------------- .. ------------
1,235 1,839 1.2~2 1,7841 
BARNWELL COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· STATEWIDE AMENDMENTS I 
---------------------~;;-----;;;-----;;;-----;;;---
PRECINCTS 1 
NI •O Nl •O 
ON NP ON NP 
I F 
A A 
v 
0 
R 
0 p 0 p 
0 I F 0 
IS BA IS 
A E V B E 
D 0 D 
R 
;;R~;E~ ~-i. ;:c·-·------~ ;;-----2i i ------;a--.--;;;; 
BARNWELL 2 D-J I 00 247 I OS 250 I 
BARNWELL S K-R 122 255 123 2381 
BARNWELL ~ S-Z 86 218 94 206: 
BLACKVILLE A•J 75 122 65 119: 
BLACKVILLE K-Z 75 1~2 69 1391 
ELKO 35 92 SO 91: 
FRIENDSHIP 46 69 48 69: 
KLINE 63 78 59 78: 
HEALING SPRINGS 70 75 70 75: 
HILDA 55 Ill 53 1121 
SNELLING 76 132 67 1~0: 
WILLISTON I A-F 85 169 82 16~: 
WILLISTON 2 0·0 72 168 68 165: 
WILLISTON 3 P-Z 8~ 145 81 1401 
BARRIER FREE 0 0 0 01 
ABSENTEE SS 61 41 5~: 
CURBSIDE 2 I 2 I: 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0 I 
-------------------------
--------------------------
COUNTY TOTALS 1,182 2,316 1,1~7 2,2561 
BEAUFORT COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
I 
------------------·-------------------------------· 
__________________ : _____ ~~~~=~~~=-~=~~~=~~~------: 
(F) COl (F) (0) 
N I o 0 N I o 0 
0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 
I F I 0 I F 0 
A A I S I A I S 
----~~=~~~~~~----------~----.1: _______ ~---·-:_: __  
BEAUFORT NO. 1- 58 1~0 63 127: 
BEAUFORT NO. 1- 82 1~3 78 1291 
BEAUFORT NO. 2 108 207 98 195: 
BEAUFORT NO. S 112 263 IDS 25~: 
BLUFFTON I 17~ 2~3 158 23~: 
BURTON NO. I-A Ill 203 102 200: 
BURTON NG. 1-B 117 18~ 109 168: 
BURTON 2A 117 239 IDS 238: 
BURTON NO. S 68 lSI 6~ 128: 
CHECHESSEE ~9 95 43 90: 
DALE LODECG 33 I 08 36 99: 
DAUFUSKIE 11 8 I 0 91 
HILTON HEAD I 101 1~9 102 134: 
HILTON HEAD 2 62 79 53 7~: 
HILTON HEAD 3 SO 37 29 35: 
HILTON HEAD ~A 114 220 109 208: 
HILTON HEAD SA 182 350 183 3351 
HILTON HEAD 6A 85 1~8 79 U7: 
HILTON HEAD 7 156 3~5 156 328: 
HILTON HEAD 8 132 259 132 2~1: 
HILTON HEAD 9 116 21~ liS 203: 
HILTON HEAD 10 31 50 31 ~7: 
HILTON HEAD 11 U7 '359 U7 336: 
HILTON HEAD 12 122 '252 liS 236: 
HILTON HEAD U 63 ;1~7 67 13~: 
HILTON HEAD I~ ISS 312 12~ 2881 
MILTON HEAD IS 99 2&0 102 253: 
LADYS ISLAND I- 113 265 117 2~21 
LADYS ISLAND 1- I 09 JBI 96 177: 
MOSSY OAKS lA 121 271 120 2591 
MOSSY OAKS NO. US 287 U9 2701 
PORT ROYAL I 108 2os 108 192: 
SEABROOK I 72 132 73 1271 
SHELDON I 36 I&D so 79: 
ST. HELENA I-A 119 319 11S 3001 
ST. HELENA 1-B 83 284 61 2791 
ST. HELENA 2A 78 i35 7S IS~ I 
BLUFFTON az 121 212 UD 1901 
BURTONI28 63 IDS 60 ·1011 
BURTON 12C 88 250 94 235: 
HILTON HEAD 16B 110 30 0 I OS 2841 
HILTON HEAD 015 67 JOS 6~ 1021 
LADY'S ISLAND I 101 251 97 237: 
LADY'S ISLAND I 159 :i87 ISS 373: 
MOSSY OAKS liB 69 1156 77 1~2: 
PORT ROYAL 02 71 188 63 911 
ST, HELENA 12B 69 231 72 21~1 
ST. HELENA 12C IDS isS II~ 236: 
SEABROOK 12 19 '.6 7 16 6 71 
SEABROOK IS 70 76 57 79: 
SHELDON 12 77 ~S 61 4~ 1 
BLUFFTON 0 3 120 2~7 11~ 2401 
HILTON HEAD I 5 1~2 307 136 2971 
HILTON HEAD O~B 167 392 162 383: 
BARRIER FREE 0 I 0 0 0: 
~::::.~:~~: ________ ~_'l _____ :j! _____ ~:: _____ ::_:~ 
I • COUNTY TOTALS 5,337 11,094 5,1~0 1~,532: 
• 
• 
• 
BERKELEY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
ALVIN 
WHITESVILLE-BER 
BETHERA 
BONNEAU 
CAINHOV 
CARNES CROSS RD 
CORDESVILLE 
CROSS 
HANAHAN 
HILTON CROSS RD 
HUGER 
JAMESTOWN 
LEBANON 
MACEDONIA 
MCBETH 
MONCKS CORNER 
PINOPOLIS 
RUSSELLVILLE 
SHULERVILLE 
ST. STEPHEN 
WASSAMASSAW 
WIDE AWAKE 
PIMLICO 
BOULDER BLUFF-0 
GOOSE CREEK 2 
WESTVIEW-GOOSE 
EADVTOWN 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
STATEWIDE AMENDMENTS I 
IFI 
N 1 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
101 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
201 94 
178 225 
21 75 
168 507 
70 255 
240 497 
85 152 
215 260 
665 1,740 
84 125 
58 45 
56 62 
46 110 
152 507 
99 157 
698 1,159 
205 407 
119 99 
51 81 
256 506 
226 294 
692 1,448 
96 203 
548 681 
624 1,192 
421 865 
52 59 
0 0 
114 115 
0 2 
15 15 
IFI 
N 1 
0 N 
I F 
8 A 
v 
0 
R 
(01 
• 0 
N p 
0 p 
0 
1 s 
B E 
D 
205 90: 
165 229: 
26 68: 
176 299: 
80 218: 
242 4951 
84 141: 
204 256: 
695 1,686: 
74 1241 
57 421 
55 62: 
45 Ill: 
149 500: 
104 156: 
691 1,155: 
194 405: 
97 114: 
29 80: 
257 519: 
148 5741 
674 1,440: 
113 199: 
559 691: 
619 1,1771 
425 8611 
50 42: 
0 0: 
249 249: 
0 21 
26 151 
6,195 11,251 6,204 11,5781 
CALHOUN COUNTY1 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·------------L------------------· STATEWIDE AMENDMENTS 1 
------------------ --~;;-----~~:;-----;;;-----;~;--
N 1 • b N 1 • 0 
0 N N ~ 0 N N P 
0 'p 0 p 
IF :o IF 0 
A A I ~ B A 1 S 
V A E V B E 
o ~ 0 D 
----~~~~:~~~~ -----_____ :_-----_I_-------:-----------~;~~~~N ~~~ ~:~~ g~ ::~: 
CENTER HILL 82 129 84 124: 
CRESTON 58 41 59 58: 
DIXIE 527 ·514 545 502: 
FALL BRANCH 59 88 48 781 
FORT MOTTE 57 67 54 71: 
LONE STAR 115 110 86 77: 
MlDHAV 52 98 60 91: 
MURPH MILL 59 74 56 771 
SANDY RUN 156 '554 167 5111 
ST. MATTHEWS 210 1406 219 591: 
BARRIER FREE 0 I 0 0 0: 
~~~;~i~~ 1~ 5~0 1901 5~0:1 
CHALLENGE BALLO 0 
~~;~-~~~~~~--------i;;~;---i;,;;;---i:;;j·--i;;;~; 
CHARLESTON COUNTV 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
------------------·-------------------------------· I S T A TEW I OE AHENOHENTS I 
---------------------------------------------------IFI (01 CFI (01 
N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 
I F 0 I F 0 
A A I S a A I S 
y A E y a E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
------------------
--------------------------------JAMES/SANTEE 22 20 18 201 GOODWIN I IU 470 150 4481 
MCCLELLANVILLE 40 68 41 59: GOODWIN 2 62 160 64 150: 
MCCLELLANVILLE 59 27 5~ 26: WANDO-WAVLVN I 7 I~ 6 141 
AWENDAW 82 10~ 79 HI • WANOO-WAVL VN 2 125 228 I 22 217: 
CHRIST CHURCH I 0 0 0 01 WANDO-WAVL VN ~ 148 402 14~ ~"' CHR 1ST CHURCH 2 125 207 121 1961 ST. P 8 H 67 Ill 68 1041 
CHRIST CHURCH ~ 86 211 82 2071 AZALEA I 78 70 72 68: 
CHRIST CHURCH 4 24 55 24 5~: AZALEA 2 88 ISO 98 1281 
CHRIST CHURCH 5 ~8 82 ~4 80: LADSON 88 186 82 188: 
HT. PLEASANT I ~~8 846 ~44 807: N CHARLESTON I 127 ~02 128 ~GO: 
HT. PLEASANT 2 154 ~56 152 ~51: N CHARLESTON 2 64 1~5 59 1571 
HT. PLEASANT ~ 225 657 2~5 6201 N CHARLESTON ~ 108 267 110 2501 
HT. PLEASANT 4 264 676 255 6581 N CHARLESTON 4 212 644 211 6161 
HT. PLEASANT 5 72 202 71 U4: N CHARLESTON 5 102 186 92 1851 
HT. PLEASANT 6 2~4 692 22~ 6781 N CHARLESTON 6 66 120 61 1181 
HT. PLEASANT 7 ~22 867 ~09 84~1 N CHARLESTON 7 85 95 74 911 
HT. PLEASANT 8 177 485 175 4621 N CHARLESTON 8 161 ~94 160 5691 N CHARLESTON 9 69 75 58 74: IS~E OF PA~HS 1 195 SOl 190 4881 N CHARLESTON 10 61 25 52 ~2: 
I S~E OF PA~HS 2 241 541 246 5101 N CHARLESTON II ~9 51 ~5 52: SULLIVAN'S ISLA 167 576 169 ~49: N CHARLESTON 12 86 87 90 8~1 CHARLESTON I 148 485 IS~ 4601 N CHARLESTON 15 201 404 197 ~821 
CHARLESTON 2 110 269 I 07 256: N CHARLESTON 14 98 152 78 161: 
CHARLESTON ~ 149 212 146 196: N CHARLESTON IS 257 547 260 507: 
CHARLESTON 4 174 102 157 102: LINCOLNVILLE 40 ~6 
" 
3~1 
CHARLESTON 5 ~2 59 27 55: FOLLV BEACH 184 ~75 186 ~5~: 
CHARLESTON 6 1~4 88 12~ 8~: JAMES ISLAND I 95 159 96 ISO: 
CHARLESTON 7 102 89 I 01 801 JAMES ISLAND 2 91 115 82 117: 
CHARLESTON 8 98 II~ 9~ 10~: JAMES ISLAND ~ 134 413 1~1 401: 
CHARLESTON 9 2~ 13 25 II: JAMES ISLAND 4 140 560 139 544: 
CHARLESTON I 0 22~ 240 208 2~21 JAMES I SLANO 5 105 451 I 09 4~01 
CHARLESTON II 24~ 25~ 221 2461 JAMES ISLAND 6 186 461 180 45~1 
CHARLESTON 12 67 42 56 4~: JAMES ISLAND 7 221 624 220 6041 
• 
CHARLESTON I~ 124 80 116 81: JAMES ISLAND 8 96 201 95 U4: 
CHARLESTON 14 79 87 81 78: JAMES ISl:ANO 9 77 192 69 192: 
CHARLESTON IS 82 90 80 8~1 JAMES ISLAND 10 81 221 88 201: 
CHARLESTON 16 149 ~00 149 295: JAMES ISLAND II II~ ~49 116 ~~5: 
CHARLESTON 17 124 240 119 2~0: ST. ANDREWS I 95 24~ 90 2~41 
CHARLESTON 18 164 ~79 158 ~67: ST. ANDREWS 2 48 120 45 1141 
CHARLESTON 19 158 409 1~9 ~,. ST. ANDREWS ~ 49 129 4~ 1271 
CHARLESTON 20 192 522 185 506: ST. ANDREWS 4 I 06 274 110 2651 
CHARLESTON 21 217 4~7 215 42~: ST. ANDREWS 5 180 47~ 170 466: 
CHARLESTON 22 210 504 206 47~: ST. ANDREWS 6 122 ~71 116 ~60: 
CHARLESTON 2~ 216 ~04 184 ~14: ST. ANDREWS 7 72 1~8 65 141: 
CHARLESTON 24 217 485 217 466: ST. ANDREWS 8 142 ~95 1~8 ~to: 
CHARLESTON 25 ISS 457 154 44~: ST. ANDREWS 9 67 72 56 75: 
CHARLESTON 26 165 ~8~ 162 ~7~: ST. ANDREWS 10 1~5 ~~~ 1~2 ~25: 
CHARLESTON 27 116 ~27 118 ~06: ST. ANDREWS II 76 168 75 164: 
CHARLESTON 28 82 58 7~ 601 ST. ANDREWS 12 59 197 56 189: 
CHARLESTON 29 70 209 7~ 20~: ST. ANDREWS I~ 82 IS~ 69 162: 
CHARLESTON ~0 82 168 8~ 16~1 ST. ANDREWS 14 I 21 ~58 114 ~54: 
CHARLESTON ~I 121 ~58 124 ~441 HEGGETT I 58 129 51 1271 
CHARLESTON ~2 45 148 51 140: HEGGETT 2 61 I 06 47 102: 
CHARLESTON ~~ 217 44~ 201 4~1: RAVENEL I 121 148 110 ISO: 
CHARLESTON ~4 93 259 92 251: RAVENEL 2 64 67 63 64: 
CHARLESTON ~5 155 ~21 1~5 ~14: HOLLVWOOD 179 185 141 191: 
DEER PARK I 59 162 57 161: AOAHS RUN 116 69 71 85: 
DEER PARK 2 57 1~9 5~ 155: AOAHS RUN 2 186 81 
" 
144: 
MIDLAND PARK 112 19~ 104 195: EDISTO ISLAND 289 64 226 119: WADMALAW I SLANO 227 252 166 270: 
JOHN"S ISLAND I 19~ ~44 159 ~45: 
JOHN'S ISLAND 2 82 1~9 68 1~8: 
JOHN'S ISLAND ~ 222 250 165 262: 
JOHN'S ISLAND 4 148 142 96 156: 
CHRIST CHURCH 6 25 46 19 49: 
ST. ANDREWS IS 51 69 ~6 69: 
JOHN'S ISLAND 5 186 502 177 472: 
BARRIER FREE 0 0 0 0: 
ABSENTEE 409 857 44~ 791: 
CURBSIDE 55 138 4~ 42: 
CHALLENGE BALLO 4 7 2 71 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS I 15, 90~ 52o827 uJ oza SloBZOI 
• 
• 
• 
• 
CHEROKEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
ALL ENS 
ALMA HILLS 
ANTIOCH 
ASHWORTH 
BROWN'S HILL 
BUFFALO 
BUTLER 
CHEROKEE FALLS 
DRAYTONVLLE 
EZELL'S 
GAFFNEY NO, I 
GAFFNEY NO. 2 
GAFFNEY NO, 3 
GAFFNEY NO. 4 
GAFFNEY NO. 5 
GAFFNEY NO, 6 
GOUCHER 
GRASSY POND 
HOLLY GROVE 6 
KINO'S CREEK 
LIMESTONE Hill 
MACEDONIA 
METCALF 
HORGAN 
HUSCGROVE 
NINETY NINE 
PLEASANT GROVE 
RAVENNA 
SARRATT'S 
THICKETY 
TIMBER RIDGE 
WHITE PLAINS 
WILKINSVILLE 
WOOD'S 
LITTLEJOHN'S 
CENTRAL 
PLEASANT MEADOW 
BLACKSBURG WD I 
BLACKSBURG WD 2 
BLACKSBURG WD 3 
BLACKSBURG WD 4 
BARR I ER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
1 STATEWIDE AMENDMENTS 1 
CFl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
II 
88 
93 
52 
46 
19 
27 
20 
51 
77 
38 
53 
85 
lOS 
118 
48 
128 
41 
85 
23 
29 
76 
70 
14 
50 
79 
19 
78 
21 
10 
19 
47 
39 
10 
16 
13 
56 
65 
53 
32 
43 
50 
0 
46 
0 
0 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
233 
268 
96 
188 
58 
109 
67 
114 
320 
104 
156 
326 
256 
397 
209 
504 
114 
350 
91 
57 
215 
197 
65 
ISS 
253 
65 
148 
42 
44 
92 
159 
86 
62 
87 
53 
223 
211 
157 
75 
66 
195 
0 
I 07 
0 
0 
CFl 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
86 
94 
58 
41 
21 
31 
19 
51 
77 
44 
51 
100 
108 
I 09 
50 
118 
38 
91 
28 
29 
64 
60 
13 
54 
69 
17 
75 
18 
10 
21 
55 
42 
6 
16 
14 
53 
57 
55 
29 
41 
44 
0 
46 
0 
0 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
8 E 
D 
2271 
2571 
91' 
188: 
56: 
1031 
69: 
113: 
313: 
98: 
1591 
3061 
2511 
389: 
202: 
500: 
110: 
3331 
81: 
541 
2171 
1941 
62: 
148: 
254: 
63: 
142: 
43: 
44: 
881 
151: 
77: 
651 
841 
53: 
217: 
2091 
1491 
771 
67: 
1961 
o: 
1031 
01 
0: 
2,132 6,774 2,103 6,6031 
CHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
BALDWIN HILL 
BATON ROUGE 
BECKHAMVILLE 
BLACKSTOCK 
EDGEMOOR 
EUREKA HILL 
FORT LAWN 
HALSELL VILLE 
HAZELWOOD 
LANDO 
LANSFORD 
LOWRYS 
RICHBURG 
ROD HAN 
ROSSVILLE 
WILKSBURO 
GR FALLS I 8 2 
GR FALLS 3 
CHESTER WARD I 
CHESTER WARD 2 
CHESTER WARD 3 
CHESTER WARD 4 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
1 STATEWIDE AMENDMENTS I 
CFl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
134 
81 
99 
53 
87 
191 
94 
20 
62 
28 
57 
77 
82 
87 
28 
127 
30 
78 
141 
92 
325 
132 
0 
41 
0 
0 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
181 
137 
167 
109 
122 
186 
123 
44 
94 
25 
81 
137 
221 
134 
50 
116 
73 
125 
265 
115 
541 
168 
0 
58 
0 
I 
CFl 
N I 
0 N 
I F 
a A 
v 
0 
R 
114 
76 
93 
50 
80 
165 
83 
17 
62 
25 
54 
70 
82 
83 
28 
112 
29 
66 
127 
87 
312 
Ill 
0 
42 
0 
0 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
a E 
D 
1741 
1311 
151: 
1041 
119: 
1781 
118: 
431 
841 
24: 
691 
1221 
202: 
1251 
391 
1181 
74: 
1201 
2431 
110 I 
4941 
162: 
0: 
55: 
01 
II 
2,146 3,273 1,968 5,0601 
I 
CHESTERFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·--------1----------------------· 
: STATEWIDE AMENDMENTS 
---------------------------~-----------------------
PRECINCTS 
ANGELUS-CATARRH 
BAY SPRINGS 
BLACK CREEK 
BROCKS HILL 
CASH 
CAT POND 
CENTER GROVE-WI 
CENTER PO I NT 
CHERAW NO. I 
CHERAW NO. 2 
CHERAW NO. 3 
COURT HOUSE 
CROSS ROADS 
DUDLEY-HANGUH 
GRANTS HILL 
JEFFERSON 
MIDDENDORF 
HT. CROGHAH 
OUSLEYDALE 
PAGELAND 
PATRICK 
PEE DEE 
RUBY 
SHILOH 
SNOW HILL 
VAUGHN 
WEXFORD 
WHITE OAK 
MCBEE 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
CFl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
64 
36 
2 
94 
46 
26 
61 
16 
242 
249 
86 
292 
27 
69 
88 
166 
36 
57 
50 
429 
103 
29 
61 
55 
16 
14 
33 
37 
161 
0 
25 
0. 
0 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I s 
A E 
D 
62 
49 
36 
124 
203 
29 
104 
23 
476 
386 
228 
463 
29 
85 
208 
205 
123 
63 
86 
512 
152 
38 
101 
96 
59 
25 
57 
43 
294 
0 
84 
0 
0 
CFl 
N I 
0 N 
I F 
a A 
v 
0 
R 
65 
34 
I 
89 
46 
28 
53 
15 
248 
269 
90 
296 
24 
64 
96 
160 
39 
61 
59 
416 
121 
29 
61 
61 
17 
12 
33 
40 
167 
0 
28 
0 
0 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
II E 
D 
59: 
491 
35: 
117: 
201: 
271 
lOS: 
23: 
448: 
438: 
2111 
416: 
29: 
85: 
199: 
205: 
117: 
52: 
801 
4801 
1291 
381 
94: 
89: 
55: 
24: 
57: 
41: 
274: 
0: 
811 
01 
01 
2, 670 4, 443 2, 722 4, 258: 
CLARENDON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·---------l---------------------· I STATEWIDE AMENDMENTS I 
------------------ ---------~----------------------
PRECINCTS 
ALCOLU 
BARRINEAU 
BARROWS HILL 
BLOOMVILLE 
CALVARY 
DAVIS STATION 
HARMONY 
HICKS 
HOME BRANCH 
JORDAN 
HANNING NO. I 
HANNING NO. 2 
HANNING NO. 3 
MANNINO NO. 4 
MANNINO NO, 5 
NEW ZION 
PAXVILLE 
PANOLA 
SARDINIA-GABLE 
SUMMERTON NO. I 
SUMMERTON NO. 2 
SUMMERTON NO, 3 
TURBEVILLE 
WILSON-FORESTON 
OAKDALE 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
!Fl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
135 
51 
29 
52 
74 
85 
67 
41 
40 
115 
107 
113 
302 
272 
102 
58 
125 
65 
60 
240 
115 
177 
ISS 
157 
35 
0 
27 
0 
0 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
169 
96 
32 
71 
92 
52 
146 
92 
90 
21 
135 
!58 
137 
244 
174 
us 
170 
76 
69 
333 
122 
247 
228 
135 
58 
0 
58 
0 
0 
!Fl 
N I 
0 N 
IF 
8 A 
v 
0 
R 
157 
84 
33 
52 
68 
60 
126 
47 
43 
118 
94 
106 
280 
270 
105 
64 
123 
61 
53 
241 
103 
215 
167 
160 
33 
0 
28 
0 
0 
2,777 5,340 2,891 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
B E 
D 
1581 
42: 
261 
71: 
88: 
32: 
80: 
86: 
861 
2011 
1391 
157: 
1461 
2191 
1661 
1301 
167: 
791 
69: 
3131 
1191 
166: 
216: 
120: 
58: 
01 
54: 
0: 
0: 
5,1681 
COLLETON COUNTY DARLINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------+ ------------------ t---------!----------------------t 
• 
STATEWIDE AMENDMENTS I 1 STATEWIDE AMENDMENTS 1 
---------------------------------------------------
----------------------------~-----------------------
IFI COl IFI (0) IFI (0) IFI (0) 
N I • 0 N I • 0 N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p 0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 0 p 0 p 
1 F 0 1 F 0 1 F 0 1 F 0 
A A 1 s B A 1 s A A 1 s B A 1 s 
v A E v B E v A E v B E 
0 D 0 D 0 D 0 D 
R II II II 
PRECINCTS PRECINCTS 
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------ASHTON 15 21 17 18: ANTIOCH 95 258 8~ 252: 
BELLS 20 ss 12 58: AUBURN 79 68 69 70: 
BEREA 18 15 19 141 BETHEL 59 6~ 56 6~1 
CANADY'S ~9 5~ ~I 58: BLACK CREEK ss 81 28 85: 
COTTAGEVILLE 119 212 I 09 21S: BURNT BRANCH II ~~ 8 ~2: 
EDISTO 58 ~6 ss ~~. CLYDE 21 58 19 581 
GREEN POND 82 102 72 lOS: DARLINGTON NO 1 55 79 ~s 85: 
HENDERSONVILLE 176 1~9 158 15~: DARLINGTON NO 2 61 17~ 66 ISS: 
HORSE PEN ~~ 70 ~0 69: DARLINGTON NO ~ 72 101 66 971 
HUDSON'S HILL 51 5~ 50 55: DARLINGTON NO 5 ~2 6~ 52 621 
JACKSONBORO 5~ 96 55 96: COVESVILLE 61 l~S 56 1521 
LODGE 52 75 ~8 77: HARTSVILLE NO I 89 286 8~ 275: 
MAPLE CANE ~0 ~~ 57 ~9: HARTSVILLE 2115 59 149 55 145: 
HASHAWVILLE I 09 86 92 98: HARTSVILLE NO ~ u ISS 51 1~0: 
PEOPLES ~I 50 55 5~: HARTSVILLE NO 5 152 SOl 151 ~8~1 
PETITS 17 25 19 18: HARTSVILLE NO 6 77 505 62 ~92: 
PENIEL 57 59 s~ ~~. HARTSVILLE NO 7 s~ 100 29 102: 
RITTER 25 ~~ 28 ~2: HARTSVILLE NO 8 IS2 517 liS 5171 
ROUND 0 55 55 55 5~: HIGH HILL 65 I 06 65 lOSt 
RICE PATCH 68 90 59 921 INDIAN BRANCH 51 81 2~ 861 
RUFFIN 56 56 55 SSt KELLEYTOWN 105 505 90 5161 
SIDNEY'S 59 62 58 62: LAKE SWAMP ~5 80 55 881 
SMOAKS 58 60 51 8~1 LAHAR NO. I 75 150 72 1261 
STOKES 62 86 6~ 821 LAHAR NO. 2 58 89 40 86t 
SNIOERS 41 61 44 581 LYDIA 26 90 25 951 
WALTERBORO NO 147 190 149 185: MECHANICSVILLE 40 129 57 1291 WALTERBORO NO 2 ISS 217 141 212: MONT CLARE 49 ~9 42 52: WALTERBORO NO 5 220 176 199 186: NEWMAN SWAMP II 51 IS 461 WALTERBORO NO 4 559 595 557 5921 NEW MARKET 48 91 46 91: WILLIAMS 27 48 27 46: OATES 46 80 45 751 WOLFE CREEK 57 70 58 681 PALMETTO 88 164 78 1651 EDISTO BEACH 50 115 59 107: PHILAOELPHIA 19 29 17 55: BARR I Ell FREE 0 0 0 0: POND HOLLOW IS 27 10 291 ABSENTEE 56 114 60 115: SOCIETY HILL 42 91 54 891 CURBSIDE 18 9 17 9: SWIFT CREEK 50 62 51 551 
• 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0: DARLINGTON NO 5 179 552 195 552: 
--------------------------------------------------- DARLINGTON NO 6 
' 
106 154 89 159: COUNTY TOTALS 2,555 5,215 2,210 5,2451 BARRIER FREE 0 0 0 01 
ABSENTEE 27 75 57 6lt 
CURBSIDE 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 Ot 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,253 5,556 2,075 5,4851 
DILLON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------t------------------------------ .. , 
I STATEWIDE AMENDMENTS I 
---------------------------------------------------IFI (0) IFI (0) 
N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 
1 F 0 1 F 0 
A A 1 s 8 A I S 
v A E v B E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
------- .. -------------------------------------------
EAST DILLON 375 639 398 5721 
WEST DILLON 238 274 227 2651 
SOUTH DILLON 292 246 277 2331 
LATTA 306 401 307 364t 
NEW HOLLY 37 42 43 341 
LAKE VIEW 161 329 151 3391 
KEMPER 56 45 56 44: 
GADDY'S HILL 28 42 26 43: 
HT. CALVERY 289 89 246 132: 
BERMUDA 48 72 45 65t 
PLEASANT HILL 9 96 7 941 
HAMER 206 192 208 1911 
OAKLAND 73 77 86 59: 
CAROLINA 25 34 23 301 
LITTLE ROCK 113 131 119 1181 
MINTURN 32 40 39 321 
OAK GROVE 69 7S 71 64.1 
HANNI Nil 31 u !S 541 
• 
FLOYDALE 93 151 90 12f: 
FOLK 62 128 69 1161 r:~~ .. , 
BARRIER FREE 0 0 0 a: .. ~ 
ABSENTEE 38 67 37 6!": 
CURBSIDE 0 0 0 Ot 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0: 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 2,581 3,209 2,558 
'· 0391 
DORCHESTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
------------------·-------------------------------· STATEWIDE AMENDMENTS I 
---------------------------------------------------(F) (0) IF) (0) 
N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 
I F 0 I F 0 
A A I S 8 A I S 
v A E v 8 E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
-.. ---------------------.... -.. --------------------- .... -
ROSINVILLE 108 224 lOS 222: 
ST. GEORGE NO 2 86 152 96 146r 
ST. GEORGE NO I ISS 249 129 2461 
GROVER NO I 63 140 58 1421 
REEVESVILLE 77 182 74 1801 
HARLEYVILLE 80 151 as 146: 
FOUR HOLE 68 151 6S ISS I 
GROVER NO :S 8 41 7 431 
ROSSES 47 I 05 52 961 
RIDGEVILLE 24S 175 241 1721 
GIVHANS 117 148 112 145: 
DELEHARS 84 82 91 781 
SAUL DAM 19 36 18 371 
COASTAL 208 489 208 4751 
TROLLEY 218 376 218 3681 
TRANQUIL 116 258 114 2561 
BEECH HILL 64 116 56 117: 
FLOWERTOWN 92 165 88 1681 
KNIGHTSVILLE 192 370 195 3591 
CLEMSON 119 272 161' 2191 
GERMAN TOWN 82 188 98 1701 
GREENWAVE 85 208 94 1961 
NEWINGTON 182 523 192 4981 
CAROLINA 102 117 98 116: 
DORCHESTER 211 459 207 459: 
GREGG Sl4 810 514 7871 
ASHBOROUGH 215 509 212 4961 
STALLSV ILLE 125 295 131 284: 
INDIAN FIELD , 131 127 120 137: 
SPANN 99 286 99 281: 
NORTH SVHHERVIL I 07 258 104 2441 
TUPPERWAY 168 408 ' 171 3941 
IRONGATE 161 426 171 408: 
BARRIER FREE 0 0 0 Or 
• 
ABSENTEE 88 209 89 197: 
CURBSIDE 0 6 5 9: 
CHALLENGE BALLO 3 9 4 9: 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 4,217 8,720 4,276 8,453: 
• 
EDGEFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·---------~---------------------· STATEWIDE AMENDMENTS 1 
---------------------~;: -----j! ~ ~-----~;:-----! ~ ~-- ~-
0 N N P 0 N N P 
~ p 0 p 
IF I 0 IF 0 
A A 1 S B A I S 
----~~~~~---------L_J: _______ ~ _____ :_: __ _ 
EDGEFIELD NO. I 130 208 133 207: 
EDGEFIELD NO. 2 122 204 118 196: 
KENDALL 51 89 57 71: JOHNSTON NO. I 135 202 126 204: JOHNSTON NO. 2 145 23S 132 228: TRENTON 231 292 226 2811 
HERR I IlEA THER 163 460 168 4441 
WEST SIDE 71 178 75 1701 
HARMONY 59 115 54 liS: NORTH SIDE 65 uo 59 152: 
BRUNSON 78 131 77 1291 BARRIER FREE 0 0 0 0 I ABSENTEE 32 62 36 541 CURBSIDE 7 28 12 241 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 0: 
--- .. -----------------------------------------------
COUNTY TOTALS 1,289 2,SS2 1,273 2,253: 
FAIRFIELD COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL !ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
I 
------------------·-----------i-------------------t : STATEWIDE AMENDMENTS 1 
---------------------~;;-----;j;-----;;;--·--;~;---
Nl •O NI· •O 
0 N N P 0 N N P 
0 p 0 p 
IF 0 IF 0 
A A 1 S B A 1 S 
V A E V B E 
0 D 0 D 
R 'R 
PRECINCTS 
BLACKSTOCK 10 14 11 111 
BLAIRS S4 88 42 861 
CENTERVILLE 16 30 17 311 
FEASTERVILLE 22 64 25 61: 
GREENBRIER 101 198 
" 
201: 
GLADDEN GROVE 0 21 1 23: 
JENKINSVILLE 70 58 65 57: 
HOREB-GLENN ss 28 30 36: 
HICKORY RIDGE 84 187 '86 192: 
LEBANON 81 106 78 1041 
MilFORD 53 89 60 801 
MONTICELLO 25 57 27 ss: 
NEW HOPE 8 12 6 161 
RIDGEWAY 166 209 138 2341 
SIMPSON sa 
188 
34 . 891 
SOUTH WINNSBORO 60 95 56 98: 
WINNSBORO MILLS 90 178 94 164: 
WINNSBORO NO. 1 157 292 170 280: 
WINNSBORO NO. 2 137 312 119 3191 
WHITE OAK 14 149 14 48: WOODWARD 11 21 11 181 
DUTCHHANS CREEit 62 -119 40 122: 
BARRIER FREE 0 12~ 0 Or ABSENTEE 17 17 211 CURBSIDE 10 18 10 191 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 or 
-------------------------------~-------------------COUNTY TOTALS 1,301 2,355 1,242 2,3631 
•' 
FLORENCE COUNTY GEORGETOWN COUNTY VOTES CAST IN GENERAL ELECTION VOTES CAST IN GENERAL ELECTION HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
• 
------------------·-------------------------------· 
I STATEWIDE AMENDMENTS I 
------------------·--------i----------------------· 
--------------------------------------------------- __________________ : _____ ~~~[=~~~=-~~~~~=~~~-------IFI (0) IFI (0) 
IFI (0) IFI (0) N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p N I • 0 N I • 0 'I 
0 p 0 p 0 N N P 0 N N p I 
I F 0 I F 0 0 p 0 p 
I F 0 I F 0 A A I S 8 A I S A A I S B A I S v A E v 8 E 
v A E v B E 0 D 0 D 0 D 0 D R R R R PRECINCTS PRECINCTS 
------------------ .. -------------------- .. -----------
---------------------------------------------------
BACK SHAMP 59 90 42 85: ANDREWS 152 218 128 215: BROOK GREEN 69 142 64 151: ANDREWS OUTS I DE 65 87 54 92: CARTERSVILLE 82 107 65 1021 BETHEL 52 I 05 so 108: CLAUSSEN 84 115 65 1201 BLACK RIVER 79 192 78 198: COLES CR ROADS 184 586 177 5671 BROWN'S FERRY 51 77 so 7 0 I YOM 57 78 55 791 CHOPPE 40 41 54 441 COWARDS NO. I 86 140 76 122: CARVER'S BAY 19 70 18 71: COWARDS NO. 2 52 89 48 851 FOLLY GROVE 46 94 50 881 EBENEZER 546 887 556 8501 GEORGETOWN NO I 150 244 122 2441 EFFINGHAM 60 96 52 941 GEORGETOWN NO 2 55 20 56 U1 ELIM 48 I 0 I 52 95: GEORGETOWN NO 5 95 98 95 941 EVERGREEN 88 201 85. 194: GEORGETOWN NO 4 71 166 76 158: FLORENCE HARD I 27 64 18 51: GEORGETOWN NO 6 40 55 16 201 FLORENCE WARD 2 58 268 44 258: GEORGETOWN NO 7 8 7 6 8: FLORENCE WARD 5 156 149 liS 1401 GRIER'S 22 84 8 84: FLORENCE WARD 4 85 155 75 ' 1521 KENSINGTON 151 521 120 520: FLORENCE WARD S 115 217 110 1981 GEORGETOWN NO S 159 585 165 569: FLORENCE WARD 6 100 242 98 2521 MURRELL'S INLET 242 486 259 490: FLORENCE HARD 7 181 465 187 455: MYERSVILLE I 09 4 16. 2: FLORENCE HARD 8 212 606 208 581: PAWLEY'S ISLAND 89 212 89 208: FRIENDFIELD 25 so 25 47: PENNYROYAL 57 69 57 10: GLENWOOD 54 117 58 112: PLANTERSVILLE 57 27 40 24: GREENWOOD 250 452 225 451: PLEASANT HILL 91 151 85 148: HANNAH 70 157 59 145: POTATO BED FERR 16 51 17 271 HIGHHILL 57 54 55 52: SAMPIT 65 57 61 601 SARDIS so 95 50 881 SANTEE 59 54 56 55: JOHNSONVILLE 166 552 177 529: CEDAR CREEK 27 67 20 10: KINGSBURG 27 40 22 51: SPRING GULLEY 112 212 I 08 214: LAKE CITY NO. I 210 527 195 5201 WINYAH BAY 77 212 72 2101 LAKE CITY NO. 2 182 525 176 SOS: PAWLEY'S ISLAND I OS 152 102 1451 LAKE CITY NO. 5 165 251 ISS 2571 PAWLEY'S ISLAND 118 274 124 268: LAKE CITY NO. 4 254 196 191 214: PAWLEY'S ISLAND 95 185 98 180: LEO 19 59 17 SS: BARRIER FREE 0 0 0 0: MARS BLUFF I 175 270 171 260: ABSENTEE 52 65 54 67: 
• 
MCALLISTER MILL 59 88 60 801 CURBSIDE 0 0 0 01 OAK GROVE 46 94 40 971 CHALLENGE BALLO 21 24 26 21: OLANTA 94 177 95 164: 
---------------------------------------------------PAMPLICO NO. 96 168 89 161: COUNTY TOTALS 2,479 4,478 2,508 4,4551 PROSPECT 16 51 14 511 
QUINBY 87 222 88 200 I 
SALEM 52 so 27 551 
SCRANTON 75 180 67 176: 
STONE 48 76 40 801 
TANS BAY 86 212 91 190: 
TIMMONSVILLE 288 452 259 407: 
PAMPLICO NO. 2 74 110 62 115: 
FLORENCE HARD 9 169 245 145 221: 
FLORENCE HD 10 84 141 71 152: 
FLORENCE HD 11 114 259 117 225: 
FLORENCE HD 12 178 440 160 4541 
FLORENCE HD 14 247 716 251 6951 
DEL MAE 264 657 270 619: 
SPAULDING so 288 47 207: 
GILBERT 87 152 71 120: 
FLORENCE HD 15 59 184 59 1651 
MARS BLUFF 2 145 241 122. 257: 
MILL BRANCH 59 49 56 46: 
SAVANNAH GROVE ISO 257 156 2501 
WEST FLORENCE 248 571 244 556: 
BARRIER FREE 0 0 0 0: 
ABSENTEE 100 177 105 1751 
CURBSIDE 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 5 6 2 61 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 6,641 15,478 6,182 12,7751 
• 
• 
• 
• 
GREENVILLE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
GREENVILLE I 
GREENVILLE 2 
GREENVILLE S 
GREENVILLE 4 
GREENVILLE 5 
GREENVILLE 6 
GREENVILLE 7 
GREENVILLE B 
GREENVILLE 9 
GREENVILLE 10 
GREENVILLE II 
GREENVILLE 12 
GREENVILLE IS 
GREENVILLE 14 
GREENVILLE IS 
GREENVILLE 16 
GREENVILLE 17 
GREENVILLE 18 
GREENVILLE 19 
GREENVILLE 20 
GREENVILLE 21 
GREENVILLE 22 
GREENVILLE 2S 
GREENVILLE 24 
GREENVILLE 25 
GREENVILLE 26 
GREENVILLE 27 
GREENVILLE 28 
JENNINGS HILL 
HARIDELL 
TIGERVILLE 
GOWENSVILLE 
SKYLAND 
ONEAL 
SANDY FLAT 
MOUNTAIN VIEW 
SLATER MARIETTA 
EBENEZER 
TUBBS MOUNTAIN 
TRAVELERS REST 
PARIS MOUNTAIN 
PEBBLE CREEK 
FAIRVIEW 
FROHAWK 
ARMSTRONG 
FURMAN 
LEAWOOD 
PIEDMONT PARK 
EDWARDS FOREST 
GREER I 
GREER 2 
GREER S 
GREER 4 
TAYLORS 
PLEASANT GROVE 
BROOKGLENN 
WADE HAMPTON 
WOODLAWN 
1 STATEWIDE AHENDHENTS 1 
(Fl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
122 
liS 
20S 
191 
141 
128 
59 
128 
94 
47 
ISS 
186 
101 
594 
186 
260 
268 
210 
257 
ISO 
275 
245 
S25 
48 
212 
156 
129 
154 
66 
144 
107 
84 
157 
lSI 
18S 
121 
268 
ISS 
191 
199 
144 
521 
216 
249 
129 
295 
219 
267 
255 
66 
68 
Ill 
160 
211 
S48 
297 
90 
204 
(01 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
552 
196 
56S 
254 
221 
68 
58 
94 
8S 
86 
226 
18S 
ISS 
142 
S66 
465 
401 
598 
258 
248 
446 
525 
608 
108 
416 
S84 
655 
574 
120 
261 
2S7 
247 
S58 
590 
44S 
S28 
608 
270 
505 
409 
270 
759 
506 
581 
266 
6&1 
556 
712 
520 
96 
161 
2SO 
S54 
40S 
804 
771 
288 
492 
!Fl 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
120 
121 
199 
191 
IS7 
122 
59 
140 
97 
so 
146 
177 
97 
591 
20S 
257 
280 
22S 
240 
141 
295 
279 
557 
56 
229 
179 
146 
171 
62 
IS9 
120 
96 
145 
167 
191 
ISO 
264 
ISS 
205 
184 
152 
S40 
219 
256 
IS8 
S02 
244 
287 
247 
67 
64 
104 
179 
198 
S68 
S26 
99 
202 
(01 
• 0 
N p 
0 p 
0 
s 
B E 
D 
552: 
1811 
S59: 
220: 
215: 
49: 
47: 
87: 
69: 
811 
209: 
179: 
1511 
145: 
S57: 
445: 
S78: 
S70: 
245: 
2281 
422: 
481: 
5751 
991 
592: 
S49: 
608: 
5471 
125: 
2551 
2171 
225: 
S57: 
5651 
426: 
Sl6: 
607: 
265: 
4661 
4171 
258: 
712: 
4871 
5721 
2521 
650: 
509: 
674: 
499: 
951 
1591 
229: 
555: 
598: 
772: 
7S2: 
275: 
4851 
• 
WASHINGTON HGTS 
POINSETT 
SULPHUR SPRINGS 
SALUDA 
BEREA 
UNION BLEACHERY 
PARK PLACE 
HONAVIEW 
WESTSIDE 
MONAGHAN 
ALEXANDER 
CITY VIEW 
WESTCLIFFE 
TANGLEWOOD 
WELCOME 
BRANDON 
DUNEAN 
CHESTNUT HILLS 
CAROLINA 
SOUTHSIDE 
PARAMOUNT 
BOTANY WOODS 
CHEROKEE 
AVON 
DEL NORTE 
NORTHWOOD 
WELLINGTON 
LAKE FOREST 
TIMBERLAKE 
ROCK HILL 
DEVENGER 
BATESVILLE 
HEADOWOOD 
MERRIFIELD 
HISS ION 
DOVE TREE 
ROCKY CREEK 
PLINEY 
GILDER CREEX 
GREENBRIAR 
CONESTEE 
MAULDIN I 
MAULDIN 2 
MAULDIN S 
MAULDIN 4 
DONALDSON 
BELLE MEADE 
GANTT 
GROVE 
REEDY FORK 
STANDING SPRING 
SIMPSONVILLE I 
SIMPSONVILLE 2 
SIMPSONVILLE 5 
HILLCREST 
BRYSON 
PIEDMONT 
WARE PLACE 
FORK SHOALS 
HOPEWELL 
DUNKLIN 
FOUNTAIN INN 
ROYAL OAKS 
LAUREL CREEK 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
119 
175 
161 
181 
ISS 
72 
181 
210 
224 
56 
ISO 
57 
229 
272 
184 
!20 
152 
117 
149 
S44 
221 
228 
162 
221 
S45 
268 
205 
184 
211 
295 
527 
456 
154 
171 
174 
214 
552 
228 
500 
125 
171 
166 
211 
196 
S52 
45 
226 
229 
149 
Sl9 
227 
200 
276 
270 
185 
149 
170 
195 
112 
211 
145 
212 
154 
95 
0 
751 
0 
0 
l2S 
485 
. 456 
585 
555 
146 
54S 
457 
512 
102 
251 
95 
464 
585 
404 
224 
294 
264 
178 
511 
IS2 
489 
418 
500 
825 
650 
595 
495 
554 
687 
665 
1,026 
560 
4SO 
582 
495 .. 
771 
"482 
1,256 
Sl9 
S25 
529 
470 
445 
818 
67 
296 
514 
55S 
481 
541 
425 
665 
624 
417 
505 
552 
S76 
185 
4S5 
SOl 
472 
.241 
87 
0 
I OS 
18S 
189 
189 
ISS 
79 
192 
217 
256 
40 
140 
54 
220 
275 
178 
Ill 
165 
127 
IS8 
552 
209 
242 
178 
242 
564 
292 
218 
211 
245 
512 
548 
451 
165 
188 
199 
224 
548 
252 
552 
IS7 
191 
175 
217 
210 
595 
59 
222 
251 
IS7 
S22 
256 
208 
290 
291 
190 
150 
182 
192 
110 
224 
148 
220 
ISO 
89 
0 
750 
0 
0 
1501 
4761 
4171 
5661 
5461 
IS4: 
528: 
tt57z 
494: 
105: 
2541 
911 
4651 
574: 
5981 
2281· 
2701 
2471 
174: 
489: 
ISS I 
4651 
5971 
4671 
776: 
577: 
568: 
4581 
5091 
6541 
6211 
971: 
555: 
4011 
559: 
4661 
7581 
4621 
1,155: 
2941 
sos: 
5201 
449: 
4241 
7651 
651 
28S: 
2951 
5591 
4691 
5211 
407: 
6451 
591: 
4051 
295: 
520: 
3711 
182: 
420: 
296: 
445: 
247: 
81: 
0 I 
1,1541 
0: 
01 
• 
• 
• 
GREENWOOD COUKTV 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
GREENWOOD NO, I 
GREENWOOD NO. 2 
GREENWOOD NO. 5 
GREENWOOD NO. 4 
GREENWOOD NO. 5 
GREENWOOD NO, 6 
GLENDALE 
HARRIS 
LACO 
NINETY-SIX 
NINETY-SIX HILL 
HARE SHOALS 
HODGES 
COKESBURY 
CORONACA 
STONEY POINT 
CAMBRIDGE 
OAK GROVE 
CALLISON 
KIRKSEY'S 
TROY 
BRADLEY 
PHOENIX 
EPWORTH 
VERDERY 
GREENWOOD HILL 
NEW MARKET 
EMERALD 
BLAKEDALE 
FAIRGROUND 
RILEY 
SHOALS JUNCTION 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
1 STATEWIDE AHENDI'IENTS 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
155 
122 
156 
201 
72 
95 
216 
258 
98 
179 
86 
77 
85 
84 
82 
19 
IS 
16 
51 
51 
19 
26 
10 
51 
45 
75 
84 
125 
190 
212 
12 
10 
0 
116 
IS 
4 
(01 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
257 
180 
274 
451 
101 
229 
615 
567 
229 
565 
195 
164 
174 
177 
160 
75 
46 
22 
67 
55 
54 
52 
95 
61 
64 
155 
145 
225 
495 
527 
56 
41 
0 
180 
22 
5 
!Fl 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
149 
125 
140 
206 
58 
88 
244 
257 
101 
195 
76 
69 
85 
70 
72 
17 
IS 
14 
55 
28 
17 
25 
11 
26 
45 
74 
79 
121 
206 
225 
12 
8 
0 
116 
14 
I 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I s 
B E 
D 
2461 
1651 
2641 
450. 
I o 1: 
2271 
5751 
571: 
227: 
5441 
1891 
1741 
1711 
187: 
168: 
74: 
46: 
22: 
671 
54: 
561 
291 
95: 
65: 
62t 
1521 
1451 
2281 
4741 
529: 
561 
45: 
0: 
176: 
221 
61 
COUNTY TOTALS 5,050 6,268 5,018 6,1741 
HAMPTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------t------------------------------- t 
PRECINCTS 
BRUNSON 
HAMPTON CTHSE I 
HAMPTON CTHSE 2 
VARNVILLE 
EARLY BRANCH 
GARNETT 
ESTILL 
BONNETT 
FURMAN 
SCOTIA 
YEMASSEE 
HORSE GALL 
RIVERS HILL 
HOPEWELL 
CROCKET-HILEY 
CUMMINGS 
BLACK CREEK 
GIFFORD 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
STATEWIDE AMENDMENTS 
CFl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
96 
154 
222 
285 
44 
65 
215 
56 
50 
57 
99 
17 
9 
25 
45 
79 
21 
29 
0 
95 
9 
0 
COl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
171 
266 
459 
557 
99 
11 
488 
164 
105 
50 
98 
27 
19 
52 
117 
116 
55 
72 
0 
158 
17 
' I 
!Fl 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
I 01 
142 
212 
266 
41 
60 
210 
65 
55 
51 
96 
16 
11 
27 
45 
92 
19 
18 
0 
76 
2 
0 
COl 
• 0 
N P 
D P 
0 
I s 
B E 
D 
1651 
2421 
444: 
561: 
981 
151 
4861 
162: 
96: 
541 
1001 
261 
181 
48: 
112: 
991 
55: 
791 
0: 
1781 
17: 
It 
' I 
I 
I 
i 
HORRY COUNTY I 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·------------_1_-----------------· STATEWIDE AMENDMENTS 
---------------------i; i -----i ~ i]"----,; i-----i ~ i---
PRECINCTS 
N I • 0 N I • 0 
0 N N ~ 0 N N P 
I F 
A A 
v 
0 
R 
0 ~ 0 p 
I = ~ : I : A i V B E 
li 0 D I R 
;~; i ;~------------; -----~;----- jl; ~ ------;; ----"j ~;; 
ALLSDROOK · I 42 175 45 721 
ATLANTIC BEACH 44 29 59 51: 
AYNOR 145 527 155 526: 
BAYBORO 76 1156 75 154: 
BROOKSVILLE 57 164 55 651 
BROWNWAY 54 128 57 151: 
CEDAR GROVE 54 1:56 42 127: 
CHERRY GROVE 154 344 155 554: 
COASTAL LANE I 119 1146 112 144: 
COASTAL LANE 2 54 1117 59 I 09: 
COOL SPRINGS 52 [97 27 99: 
CRESCENT BEACH 101 545 98 558: 
DAISY 51 179 55 79: 
DOG BLUFF 72 125 65 151: 
DOGWOOD 15 154 18 50 I 
DUNES I 168 586 180 559: 
DUNES 2 77 254 78 2261 
DUNES 5 118 505 120 295: 
EAST CONWAY 169 325 158 5281 
EAST LORIS 140 387 151 571t 
EBENEZER 29 175 52 68: 
FLOYDS 44 89 44 9 0: 
FOUR HILE 62 176 62 178: 
GALIVANTS FERRY 25 ISS 24 55t 
GARDEN CITY 105 267 105 2571 
GARDEN CITY 2 86 255 94 218: 
GARDEN CITY 5 121 475 127 458: 
GREEN SEA 90 1143 88 137: 
GURLEY 13 [45 17 42: 
HICKORY GROVE 70 195 66 193t 
HICKORY HILL 10 [47 13 lilt 
HOMEWOOD 86 185 114 148: 
HORRY 55 l59 50 165: 
INLAND 21 IS4 21 551 
JAMESTOWN 165 588 162 3911 
JERNIGANS CROSS 22 147 20 49: 
JET PORT 55 128 46 1521 
JORDANVILLE 54 185 23 91 I 
JOYNER SHAMP 24 74 25 731 
JUNIPER BAY 49 151 50 1501 
LEON 75 lOO 66 102: 
LITTLE RIVER 170 469 170 455: 
LIVE OAK 50 128 52 28: 
MAPLE 71 161 75 !SSt 
MARLOWE 138 419 154 41St 
METHODIST REHOB 59 Ia' !7 911 
HILL SWAMP 20 67 19 691 
HT, OLIVE 57 42 58 41: 
HT. VERNON 24 181 17 88: 
MYRTLEWOOD I 101 265 105 2501 
MYRTLEWOOD 2 164 468 177 449: 
HYRTLEHOOD 5 114 254 115 2281 
NIXONS CROSS RO 125 229 112 2501 
NORTH CONWAY I 61 152 68 1461 
NORTH CONWAY 2 ISO 406 158 5901 
NORTON 5 154 4 541 
OCEAN DRIVE 1 126 !25 l:S:S 5111 
I 
OCEAN DRIVE 2 157 428 157 4151 
OCEAN FOREST I 126 5:09 143 291: 
OCEAN FOREST 2 116 524 117 514: 
OCEAN FOREST :S IO:S 2'25 109 216: 
PAWLEYS SHAMP 24 '60 20 601 
PLEASANT VIEH 51 '59 :SO 591 
POPLAR HILL 27 1:50 26 129: 
PORT HARRELSON 296 :16 304 14t 
RACEPATH I 131 1:94 131 191: 
RACEPATH 2 185 1-77 179 172: 
RED BLUFF 46 '78 42 811 
RED HILL I 196 4S3 194 480: 
RED HILL 2 117 562 126 547: 
SALEH 66 !32 59 137: 
SEA OATS I 176 374 181 561: 
SEA OATS 2 68 !38 67 1381 
SHELL 55 !'02 27 114: 
SOCASTEE I 240 571 246 558: 
SOCASTEE 2 I 01 279 I 04 278: 
SOCASTEE :S 187 5~5 194 578: 
SPRING BRANCH 26 75 :SO 72: 
SURFSIDE I 168 3B8 !59 581: 
SURFSIDE 2 118 518 114 521: 
SURFSIDE :S 149 405 160 5961 
SURFSIDE 4 118 :SS9 115 :S86t 
SHEET HOHE 57 70 56 641 
TAYLORSVILLE 52 ~7 49 48: 
TILLY SHAMP 48 109 42 114: 
TODDVILLE 49 109 44 1121 
HAMPEE 281 ll 0 246 119: 
NEST CONWAY 95 2ll 91 209: 
NEST LORIS 182 1~0 177 137: 
WHITE OAK 13 67 12 72: 
WINDY HILL 110 2S4 104 248: 
GARDEN CITY 4 130 448 128 442: 
BARRIER FREE 0 I 0 0 0: 
ABSENTEE 215 429 199 458: 
~~~~~~~=-~~~~~---------:! ______ 1~------:~------:~~ 
COUNTY TOTALS 8,568 19,092 8,525 18,7461 
I 
• 
• 
• 
JASPER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· STATEWIDE AMENDMENTS 1 
PRECINCTS 
COOSAWHATCHIE 
GILL ISONVILLE 
GRAHAMVILLE I 
GRAHAMVILLE 2 
GRAYS 
HARDEEVILLE I 
HARDEEVILLE 2 
LEVY 
OKATIE 
PINELAND 
RIDGELAND I 
RIDGELAND 2 
TILLMAN 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
(Fl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
142 
82 
153 
281 
96 
ISS 
78 
130 
79 
286 
195 
186 
132 
0 
97 
14 
0 
10) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I s 
A E 
D 
39 
72 
83 
65 
95 
153 
64 
77 
9 
29 
227 
121 
" 0 
47 
2 
0 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
2,106 1,129 2,071 
KERSHAW COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I s 
B E 
D 
39: 
72: 
82: 
62: 
901 
153: 
59: 
68: 
7: 
34: 
229: 
126: 
451 
0: 
431 
2: 
0: 
1,1111 
------------------·-------------------------------· STATEWIDE AMENDMENTS 
---------------------------------------------------IFI 10) IFI 10) 
N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 
I F 0 I F 0 
A A I s 8 A I s 
v A E v 8 E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------AIRPORT 131 394 136 3871 
·ANTIOCH 62 134 68 1251 
BETHUNE 153 339 153 322: 
BUFFALO 91 217 84 2161 
CAMDEN NO I 82 143 89 133: 
CAMDEN NO 2 57 ISS 58 1501 
CAMDEN NO 3 88 308 88 3011 
CAMDEN NO 4 179 480 168 4731 
CAMDEN NO 5 58 242 67 229: 
CAMDEN NO S-A 81 191 78 1891 
CAMDEN NO 6 45 167 53 154: 
CASSATT 94 183 83 188: 
CHARLOTTE THOMP 196 285 218 264: 
DOBY'S MILL 74 132 81 121: 
E CAMDEN-HERMIT 66 145 66 139: 
ELGIN NO I 181 432 173 417: 
ELGIN NO 2 140 316 143 298: 
GATES FORD 46 78 39 841 
LIBERTY HILL 40 72 40 691 
LUGOFF NO I 103 303 115 2751 
LUGOFF NO 2 175 495 179 464: 
LUGOFF NO 3 66 192 90 256: 
MALVERN HILL 134 306 137 2891 
RABON'S X ROADS 161 349 154 343: 
RIVERDALE 93 168 95 164: 
SALT POND 90 148 85 1421 
SHAYLOR'S HILL 85 158 79 1561 
SPRINGDALE 191 694 196 6711 
WESTVILLE 145 297 138 2921 
WHITES GARDENS 169 292 186 2671 
BARR I ER FREE 0 0 0 0 I 
ABSENTEE 9Z 190 90 171: 
CURBSIDE 0 0 0 0: 
CHALLENGE BALLO 2 3 z 31 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 3,370 e,ooe 3,431 7,7521 
LANCASTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------.--------J,----------------------. 
: STATEWIDE AMENDMENTS 1 
-------.. -- .. -----------------'----------------------
PRECINCTS 
RIVERSIDE 
PRIMUS 
OAK RIDGE 
ELGIN 
DIXIE 
DOUGLAS 
FORK HILL 
ERWIN FARM 
RICH HILL 
UNITY 
SPRINGS HILL 2 
LYNWOOD DRIVE 
WELSH'S 
TABERNACLE 
UNION 
SPRINGS HILL 
WYLIE PARK 
BELAIRE 
VAN WYCK 
FLAT CREEK 
PLEASANT VALLEY 
JACKSONHAH 
FLINT RIDGE 
HYDE PARK 
HIDWAV 
TRADESVILLE 
PLEASANT HILL 
E. LANCASTER 
ANTIOCH 
KERSHAW HLT CTR 
DWIGHT· 
CHARLESBORO 
KERSHAW MILL 
W. LANCASTER 
CARMEL 
CAMP CREEK 
HEATH SPRINGS 
GOOCH'S X ROADS 
CHESTERFIELD /IV 
KERSHAW NO. I 
KERSHAW NO. 2 
THREE C'S 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
122 
26 
48 
210 
38 
157 
34 
117 
37 
59 
45 
112 
34 
52 
41 
16 
285 
116 
74 
13 
165 
188 
IS 
1DO 
79 
40 
68 
438 
84 
72 
84 
25 
153 
162 
77 
115 
145 
125 
145 
93 
65 
54 
0 
41 
0 
0 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
235 
43 
88 
317 
85 
291 
68 
289 
108 
117 
51 
227 
55 
76 
62 
35 
599 
209 
72 
64 
374• 
299 
39 
174 
82 
83 
118 
21 
204 
221 
137 
36 
197 
243 
119 
186 
245 
238 
251 
176 
167 
123 
0 
6l 
0 
0 
(Fl 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
131 
28 
53 
206 
41 
176 
25 
112 
39 
55 
47 
I 08 
35 
57 
40 
25 
312 
118 
77 
19 
172 
204 
18 
117 
116 
41 
71 
432. 
94 
80 
87 
27 
149 
157 
81 
112 
168 
127 
135 
95 
74 
60 
0 
36 
0 
0 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
8 E 
D 
2161 
431 
78: 
293: 
78: 
2721 
75: 
286: 
lOS I 
1201 
47: 
2271 
531 
70: 
581 
271 
5471 
2031 
541 
551 
3531 
. 2811 
371 
1611 
691 
82: 
116: 
27: 
185: 
210: 
138: 
331 
217: 
241: 
110: 
178: 
213: 
228: 
252: 
167: 
152: 
113: 
0: 
66: 
0: 
01 
---------------------------- -~------------------.. ---
COUNTY TOTALS 4,177 6,885 4,327 6,536: 
r. ~i t• 
.... ~ !•.: ll 
• 
• 
LAURENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
H!LD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,ltt0 
------------------.-------------------------------. 
1 STATEWIDE AHENDHENTS 1 
---------------------------------------------------
PRECINCTS 
HARD NO. I 
HARD NO, 2 
HARD NO, 5 
HARD NO, 4 
HARD NO. 5 
HARD NO. 6 
BAILEY 
TRINITY RIDGE 
WATTSVILLE 
BARKSDALE-NARNI 
MADDENS 
CLINTON NO. 1 
CLINTON NO, 2 
JOANNA 
LYDIA HILL 
MOUNTVILLE 
HOPEWELL 
JONES STORE 
OWINGS 
GRAY COURT 
WOODVILLE 
SHILOH 
DIALS 
COOKS STORE 
YOUNGS 
LANFORD 
GRAYS 
PLEASANT HOUND 
STEWART'S STORE 
ORA . 
LONG BRANCH 
CROSS HILL 
RENNO 
SHAOY GROVE 
WATERLOO 
TIP TOP 
HARTIN'S STORE 
EKOH 
HT. OLIVE 
HT. PLEASANT 
HICKORY TAVERN 
POPLAR SPRINGS 
PRINCETON 
BREWERTON 
CLINTON HILL 
BARR I ER FREE 
ABSENTEE . 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
158 
75 
87 
84 
177 
252 
102 
10 I 
97 
62 
112 
205 
456 
155 
97 
59 
29 
79 
70 
156 
91 
28 
22 
57 
25 
49 
19 
25 
21 
55 
107 
105 
55 
25 
126 
42 
52 
51 
22 
26 
102 
26 
18 
46 
159 
0 
48 
0 
0 
101 
• 0 
N p 
0 p 
0 
1 s 
A E 
D 
ISO 
60 
156 
152 
572 
410 
141 
265 
512 
lSI 
219 
501 
762 
240 
110 
122 
64 
172 
121 
186 
144 
59 
45 
157 
108 
58 
40 
56 
51 
92 
227 
160 
47 
58 
180 
105 
60 
26 
45 
45 
242 
76 
44 
162 
176 
0 
91 
0 
I 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
126 
69 
85 
95 
175 
242 
100 
114 
117 
64 
117 
194 
454 
156 
104 
44 
25 
87 
59 
148 
91 
57 
16 
46 
29 
45 
20 
25 
20 
55 
116 
101 
57 
29 
158 
47 
55 
49 
21 
50 
114 
25 
16 
54 
lSI 
0 
50 
0 
0 
101 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
8 E 
D 
1401 
55: 
1271 
1201 
5491 
5801 
155: 
261: 
275: 
118: 
205: 
2871 
721: 
2251 
95: 
Ill: 
62: 
159: 
132: 
1741 
US: 
511 
49: 
1241 
102: 
511 
39: 
32: 
51: 
901 
210: 
1481 
40' 
36: 
1561 
94: 
56: 
25: 
45: 
40: 
225: 
71: 
46: 
157: 
164: 
0: 
85: 
I: 
0: 
--------- ...... -------------- ... -------------------------COUNTY TOTALS 5,865 6,897 3,940 6,4261 
LEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA "'OVEHBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 1 STATEWIDE AHENDHENTS 1 
---------------------------------------------------
PRECINCTS 
ASHWOOD 
ASHLAND 
BISHOPVILLE I 
BISHOPVILLE 2 
BISHOPVILLE 3 
BISHOPVILLE 4 
CEDAR CREEK 
CYPRESS 
ELLIOT 
HICKORY HILL 
IONIA 
LUCK NOH 
LYNCHBURG 
MANVILLE 
HT. CLIO 
RATTLESNAKE SPR 
SCHROCKS HILL 
SOUTH LYNCHBURG 
SPRING HILL 
ST, CHARLES 
ST. MATTHEWS 
STOKES BRIDGE 
TURKEY CREEK 
WOODROW 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
IF) 
N I 
0 N 
I F 
A A 
: ·~ .. 
v 
0 
R 
124 
26 
174 
171 
223 
259 
76 
137 
141 
33 
114 
71 
235 
85 
84 
67 
u 
56 
117 
"193 
39 
69 
30 
59 
0 
43 
0 
0 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
186 
76 
187 
171 
29 
24 
I 01 
I 01 
119 
69 
138 
89 
176 
I 09 
114 
112 
8 
48 
127 
161 
62 
129 
55 
64 
0 
78 
0 
0 
2, 639 2,533 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
8 A 
v 
0 
R 
134 
30 
154 
161 
209 
252 
77 
177 
125 
31 
115 
58 
195 
90 
79 
74 
12 
55 
122 
173 
43 
57 
39 
48 
0 
48 
0 
0 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I s 
8 E 
D 
168: 
70: 
1701 
168: 
2551 
2511 
88: 
95: 
135: 
651 
126: 
921 
1991 
I 02: 
Ill: 
100: 
8: 
Sit 
1031 
1671 
55: 
1251 
371 
74t 
Ot 
83: 
01 
Ot 
2,ssa 2,898• 
LEXINGTON COUNTY 
VOTES CAST IN GENERALIELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-----------~-------------------· STATEWIDE AHENDHENTS 1 
---------------------~;~-----~b~-----~;~-----~~~---
PRECINCTS 
BATESBURG 
HIHS 
LAKE HURRAY 
HOUNT HOREB 
OLD BARNHEL L RD 
CRAPP'S STORE 
GILBERT 
POND BRANCH 
SEVEN OAKS 
RIDGE ROAD 
SUHHIT 
LEESVILLE 
RED BANK SOUTH 
EHHANUEL CHURCH 
HOLLOW CREEK 
BOILING SPRINGS 
EDMUND 
RED BANK 
ROUND HILL 
FAIRVIEW 
QUAIL HOLLOW 
PELION 
HACK-EDISTO 
SWANSEA 
SANDY RUN 
GASTON 
SHARPE'S HILL 
CHAPIN 
LEAPHART ROAD 
·WESTOVER 
EDENWOOD 
CROMER 
LEXINGTON NO. I 
LEXINGTON NO. 2 
CAYCE HARD NO.I 
CAYCE HARD N0.2 
CAYCE HARD N0.3 
CHALK HILL 
CONGAREE 
HOOK'S STORE 
SALUDA RIVER 
SPRINGDALE 
TN OF PINERIDGE 
H COLUMBIA NO I 
H COLUMBIA NO 2 
H COLUMBIA NO 3 
H COLUMBIA NO 4 
I RHO 
CHALLEDON 
WHITEHALL 
GARDENDALE 
WOODLAND HILLS 
PINEVIEW 
QUAIL VALLEY 
CAYCE HARD 2-A 
LAKESIDE 
COLDSTREAH 
GREMADIER 
ST, MICHAEL 
HURRAYHOOD 
BARR I ER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
Nl •O Nl •O 
0 N N P 0 N N P 
: ( 0 p 0 p 
IF 0 IF 0 
A A I S B A I S 
V A E V B E 
0 D 0 D 
R R 
198 
54 
199 
253 
190 
49 
107 
I 09 
124 
165 
69 
199 
122 
217 
188 
159 
141 
269 
90 
40 
142 
145 
33 
184 
42 
165 
48 
445 
155 
184 
189 
405 
320 
251 
128 
206 
107 
255 
226 
246 
194 
256 
130 
65 
47 
88 
195 
244 
164 
309 
93 
144 
226 
141 
178 
146 
246 
235 
186 
220 
0 
220 
0 
0 
406 
153 
529 
721 
536 
89 
236 
237 
391 
336 
140 
455 
307 
594 
456 
369 
387 
750 
217 
89 
556 
352 
49 
384 
89 
525 
156 
1,521 
\ :~: 489 1,157 
ll090 
656 
536 
511 
304 
600 
530 
538 
536 
630 
331 
204 
156 
215 
461 
684 
520 
li004 
314 
493 
682 
481 
429 
397 
855 
814 
609 
699 
0 
392 
0 
0 
185 
42 
195 
230 
194 
40 
103 
98 
122 
139 
67 
176 
128 
220 
185 
151 
159 
264 
84 
40 
142 
138 
34 
169 
57 
160 
49 
415 
152 
191 
178 
411 
308 
226 
122 
185 
100 
247 
222 
221 
192 
233 
123 
52 
37 
83 
184 
239 
174 
309 
94 
135 
215 
159 
161 
142 
241 
240 
186 
210 
0 
184 
0 
0 
358: 
131: 
497: 
688: 
494: 
86: 
220: 
2291 
5751 
3141 
153: 
407: 
285: 
558: 
425: 
349: 
360: 
6971 
199: 
761 
5041 
300: 
43: 
539: 
81: 
2961 
123: 
1,429: 
359: 
624: 
472: 
1, 092: 
1,0161 
627: 
308: 
4861 
282: 
5611 
499: 
513: 
482: 
577: 
312: 
188: 
127: 
204: 
422: 
659: 
487: 
938: 
2891 
460: 
634: 
457: 
408: 
3711 
8201 
7661 
574: 
677: 
01 
362: 
01 
Ot 
• 
• 
• 
MCCORMICK COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
·-----------------·--------------------.. ---------- .. 
1 STATEWIDE AMENDMENTS 1 
!Fl (0) IFl (01 
N I • 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N P 
0 p 0 p 
1 F 0 1 F 0 
A A I S II A I S 
v A ! v a ! 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
------------------
---.... ---------------------------
HT. CARMEL 59 S5 56 sa: 
SAVANNAH 18 54 21 52: 
WILLINGTON 40 4S S6 47: 
MCCORMICK NO. 219 2S6 216 226: 
BETHANY S9 54 40 461 
MCCORMICK NO. 2 162 199 16S 180: 
PLUM BRANCH 164 169 145 168: 
PARKSVILLE 47 71 41 7S: 
MODOC 20 64 2S 6S: 
CLARK"$ Hill 45 71 49 64: 
BARRIER FREE 0 0 0 01 
ABSENTEE 41 41 40 42: 
CURBSIDE 0 0 0 01 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 854 I, OS7 8SO 9991 
14ARLBORO COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVE14BER 06,1990 
------------------·-------------------------------· I STATEWIDE AMENDMENTS I 
---------------------------------------------------IFI (01 IFI (01 
N I • 0 N I • 0 
0 N N P 0 N N p 
0 p 0 p 
I F 0 I F 0 
A A I S 8 A I s 
v A E v a E 
0 D 0 D 
R R 
PRECINCTS 
---------------------------------------------------ADAMSVILLE so sa so S81 
BLENHEIM 59 89 59 89: 
BRIGHTSVILLE 48 58 48 58: 
BROWNSVILLE 40 5!1 40 55: 
RED HILL 98 IS2 98 IS2: 
TATUM 40 95 40 95: 
WALLACE 202 189 202 189: 
QUICKS X ROADS 5S 77 ss 77: 
CLIO 231 219 231 219: 
HCCOLL lOS 170 lOS 1701 
EAST MCCOLL 44 57 44 S71 
E BENNETTSVILLE 467 745 467 7451 
W BENNETTSVILLE 252 25S 252 2531 
S BENNETTSVILLE 75 87 75 87: 
BARRIER FREE 0 0 0 o: 
ABSENTEE so 54 so 54: 
CURBSIDE 0 0 0 0: 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 1, 772 2,296 1, 772 2,2961 
MARION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·---------~---------------------· 1 STATEWIDE AMENDMENTS 1 
----------------------------~----------------------
PRECINCTS 
IFI 
N I 
0 N 
1 F 
A A 
v 
0 
R 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I s 
A E 
D 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
8 A 
v 
0 
R 
(01 
• 0 
N p 
0 p 
0 
1 s 
8 E 
D 
::~~~~~~:~~K---------;~!--j--i!~-----;~:-----;~~: 
CENTENARY 81 ISS 69 1251 
RAINS 71 82 75 771 
MARION NO. liS 219 109 224: 
MARION NO. 2 195 S91 198 S82: 
MARION NORTH .6S 116 6S 119: 
MARION SOUTH 169 251 154 25S: 
MARION WEST 68 142 77 IS2: 
SELLERS. !17 26 !14 241 
TEMPERANCE 57 78 57 801 
ZION 27 4S 28 411 
N WEST MUlliNS 157 189 ISO 1781 
S WEST MULLINS 124 160 121 15SI 
N EAST MULLINS 176 2S5 171 2SOI 
S EAST MULLINS 146 278 141 27S: 
NICHOLS 57 119 52 121: 
BARRIER FREE 0 0 0 01 
ABSENTEE 78 87 78 821 
CURBSIDE 8 16 5 171 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 
COUNTY TOTALS 1,747 2,772 1,717 2,6981 
NEWBERRY COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
. I 
------------------·---------i·--------------------· STATEWIDE AMENDMENTS 
-----------------~----------~---------------------(F) 1(01 IF) (01 
N I • 0 N I • 0 
0 N N P 0 N N p 
·o P. 0 p 
I F 
11 ~ I F 0 A A 8 A I S 
I v A E v II E 
: 0 I D 0 • D_ I R R 
PRECINCTS 1 
--------------------------------------------------NEWBERRY HD I 24 191 2S 188: 
NEWBERRY HD 2 70 449 71 441: 
NEWBERRY WD 5-l 25 IS2 26 128: 
NEWBERRY HD 3-2 65 206 59 2081 
NEWBERRY WD 4 47 190 48 1831 
NEWBERRY HD 5 S6 147 39 1451 
NEWBERRY WD 6 44 S59 5S S07: 
BETH-EDEN S2 157 ss l5SI 
. BUSH RIVER. Sl 82 29 82: 
CHAPPELLS 19 92 30 851 
FAIRVIEW O'NEAL 94 406 92 409: 
HARTFORD Sl 152 S4 144: 
HELENA 48 119 44 12S: 
KINARDS JALAPA 24 U6 27 128: 
JOHNSTONE sa 199 S5 195: 
LITTLE MOUNTAIN 84 226 94 2171 
HAYBINTON 52 15 55 121 
MIDWAY 21 88 21 901 
HT. BETHEL GARH 0 0 0 01 
HT. PLEASANT 62 271. 65 2701 
OAKLAND 45 U4 47 IS21 
PEAK II 62 II 601 
POMARIA 4S 142 38 1481 
PROSPERITY 88 280 86 2671 
SILVERSTREET 40 224 42 220: 
STONEY HILL ss 187 !18 1771 
ST PHILLIPS JOL 45 2SS 44 2S41 
WHEELAND 18 102 25 95: 
WHITMIRE CITY 98 194 100 182: 
WHITMIRE OUTSID 69 137 64 1451 
BARRIER FREE 0 0 0 0: 
ABSENTEE 51 141 61 IS51 
CURBSIDE 63 205 65 189: 
CHALLENGE BALLO 0 0 0 01 
-------------------------.. -------------------------COUNTY TOTALS 1,448 5
1
,658 
I 
1,499 ,,4921 
'' 
t' '~ 1 
.{ t:, 
" 
• 
• 
• 
OCONEE COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
--- ... -------------- f'- -------- ------------ ............................. t 
STATEWIDE AMENDMENTS 
.......... ---------------------------------... -------------
PRECINCTS 
IFl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
IFl 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
IOl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
B E 
D 
--- ... -------------... --------------------------------.. 
NEWRY CORN ITH 
EARLES GROVE 
RAVENEL 
FAIR PLAY 
FRIENDSHIP 
HOLLY SPRINGS 
KEOWEE 
LONG CREEK 
HT. REST 
HAD I SON 
OAK WAY 
PROVIDENCE 
RETURN 
RICHLAND 
SALEH 
STAMP CREEK 
SHILOH 
SOUTH UNION 
TAHASSEE 
TOKEENA 
UTICA 
WALHALLA NO. 
WALHALLA NO. 2 
WESTMINSTER I 
WESTMINSTER 2 
WEST UNION 
SENECA NO. 1 
SENECA NO. 2 
SENECA NO. 3 
SENECA NO. 4 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
43 
53 
225 
41 
104 
26 
!58 
37 
124 
44 
97 
43 
52 
52 
124 
300 
94 
59. 
84 
54 
74 
262 
275 
212 
212 
142 
200 
223 
227 
226 
0 
!58 
0 
4 
38 
80 
456 
104 
170 
46 
256 
49 
161 
84 
159 
86 
97 
80 
238 
560 
144 
103 
158 
Ill 
128 
446 
SOl 
330 
374 
224 
395 
413 
349 
431 
0 
316 
0 
14 
33 
51 
238 
37 
110 
28 
153 
34 
113 
41 
98 
42 
47 
51 
121 
301 
89 
58 
84 
51 
70 
261 
288 
224 
207 
134 
194 
221 
212 
243 
0 
145 
0 
3 
401 
791 
416: 
971 
158: 
421 
247: 
45: 
1551 
831 
ISO 1 
841 
95: 
77: 
225: 
507: 
141·: 
971 
1441 
104: 
1241 
413: 
4601 
291: 
343: 
2281 
3591 
3811 
-339: 
392: 
01 
312: 
0: 
13: 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 4,029 7,101 3,982 6,6411 
ORANGEBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
I . 
------------------·---------~---------------------· 1 STATEWIDE AMENDMENTS ____________________________ !_ _____________________ _ 
PRECINCTS 
ORANGEBURG HD I 
ORANGEBURG WD 2 
ORANGEBURG WD 3 
ORANGEBURG HD 4 
ORANGEBURG WD 5 
ORANGEBURG WD 6 
ORANGEBURG HD 7 
ORANGEBURG WD 8 
ORANGEBURG WD 9 
ORANGEBURG HDIO 
SUBURBAN I 
SUBURBAN 2 
SUBURBAN 3 
SUBURBAN 4 
SUBURBAN 5 
SUBURBAN 6 
SUBURBAN 7 
SUBURBAN 8 
SUBURBAN 9 
BETHEL 
NORTH BOHMAN 
SOUTH BOHMAN 
N BRANCHVILLE 
S BRANCHVILLE 
BROOKDALE 
COPE 
CORDOVA 
EDISTO 
ELLOREE 
N EUTAWVILLE 
S EUTAWVILLE 
FOUR HOLES 
EAST HOLLY HILL 
WEST HOLLY HILL 
JAHISON 
LIMESTONE 
NEESES-LIVINGST 
NIX 
EAST NORTH 
WEST NORTH 
NOR HAY 
PINEHILL-BOLEN 
PROVIDENCE 
ROWESVILLE 
IFl 
N I 
I 0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
110 
61 
85 
102 
86 
121 
137 
86 
92 
112 
149 
149 
178 
52 
128 
125 
149 
95 
177 
49 
ISO 
77 
127 
88 
291 
77 
278 
103 
161 
134 
91 
80 
109 
132 
151 
176 
107 
223 
136 
139 
180 
ISO 
129 
66 
SANTEE 1 U4 
92 
89 
66 
EAST SPRINGFIEL 1 
WEST SPRINGFIEL 
VANCE 
WHITTAKER 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
164 
0 
178 
0 
4 
10) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
242 
73 
Ill 
86 
167 
246 
406 
264 
236 
342 
137 
156 
232 
109 
216 
168 
571 
303 
387 
97 
255 
139 
186 
110 
337 
116 
498 
215 
376 
244 
128 
171 
276 
401 
265 
314 
186 
196 
257 
197 
254 
357 
2U 
60 
379 
183 
131 
119 
225 
0 
293 
0 
4 
IFl 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
116 
71 
83 
92 
101 
126 
152 
91 
95 
131 
153 
143 
168 
49 
132 
121 
166 
93 
187 
53 
139 
83 
119 
82 
299 
76 
291 
98 
159 
126 
82 
77 
98 
122 
153 
190 
liS 
214 
143 
123 
180 
160 
137 
46 
188 
91 
91 
56 
176 
0 
186 
0 
4 
10) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
BE 
D 
2251 
671 
I 051 
851 
1491 
2331 
3781 
2491 
2251 
3181 
1181 
158: 
2351 
105: 
210: 
1631 
543: 
294: 
364: 
841 
2391 
117: 
183: 
I 07: 
3111 
1101 
468: 
2181 
3591 
237: 
1281 
175: 
2621 
396: 
2471 
2911 
169: 
1891 
237: 
203: 
2341 
3331 
2031 
60: 
3591 
1721 
120: 
1161 
198: 
Or 
2611 
0: 
. 41 
• 
• 
• 
PICKENS COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,199 0 
·-----------------·-------------------------------· STATEWIDE AMENDMENTS I 
---------------------------------------------------
PRECINCTS 
CFl 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
(Fl 
N I 
0 N 
I F 
a A 
v 
0 
R 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
B E 
D 
---------------------------------------------------STONE CHURCH 
UNIVERSITY 
CALHOUN 
CLEMSON 
PIKE 
CENTRAL I 
CENTRAL II 
NORRIS 
LAWRENCE CHAPEL 
SIX MILE 
PRATERS CREEK 
MOUNTAIN VIEW 
ALBERT R LEWIS 
HOLLY SPRINGS 
PUMPKINTOIIN 
AMBLER 
PICKENS I 
PICKENS II 
PICKENS Ill 
CEDAR ROCK 
RICES ·cREEK 
LIBERTY I 
LIBERTY II 
FLAT ROCK 
ZION 
SMITH GROVE 
ARIAL MILL 
PARK STREET 
BRUSHY CREEK 
FOREST ACRES 
EASLEY 
MCKISSICK 
DACUSVILLE 
CROSS HELL 
GEORGES CREEK 
POIIDERSVILLE 
ROCK SPRINGS 
PICKENSVILLE 
SIMPSON 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
278 
117 
159 
260 
56 
182 
89 
99 
42 
208 
77 
67 
129 
95 
85 
51 
272 
185 
174 
57 
69 
190 
100 
85 
128 
159 
164 
128 
105 
214 
185 
180 
209 
162 
68 
125 
155 
95 
154 
0 
128 
0 
0 
511 
275 
271 
466 
120 
511 
209 
169 
96 
477 
154 
115 
269 
221 
211 
127 
587 
547 
468 
124 
172 
425 
175 
205 
275 
551 
559 
242 
254 
Ul 
559 
528 
525 
287 
164 
290 
576 
174 
88·. 
0 
260 
0 
0 
285 
126 
147 
275 
57 
184 
88 
108 
46 
225 
74 
75 
129 
I 01 
H 
60 
501 
189 
181 
52 
80 
204 
108 
91 
150 
185 
174 
148 
Ill 
254 
205 
177 
252 
167 
71 
155 
159 
95 
120 
0 
150. 
0 
0 
4681 
2411 
250: 
456: 
112: 
2951 
202: 
1581 
92: 
4451 
1541 
105: 
259: 
216: 
186: 
1151 
5501 
5441 
4581 
1221 
1781 
405: 
161: 
1981 
2591 
299: 
555: 
2251 
2171 
5941 
5161 
522: 
4911 
2691 
1471 
2641 
562: 
1641 
921 
01 
251 I 
0: 
01 
---------------------------------------------------COUNTY TOTALS 5,457 11,220 5,744 10,5551 
RICHLAND COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·----------~--------------------· STATEWIDE AMENDMENTS 
---------------------~;~-----~~~-----~;~-----~~;---
N I o 0 N I • 0 
0 N N p 0 N N p 
0 p 0 p 
IF IO IF 0 
A A I S B A I S 
PRECINCTS 
~ AI. ~ ~ B ~ 
---------------------------------------------------WARD I 115 511 90· 5161 
HARD 2 18 27 10 55: 
WARD 5 54 140 27 157: 
NARD 4 70 191 54 194: 
HARD 5 58 64 27 711 
HARD 6 125 447 99 4651 
HARD 7 15 Ill 19 94: 
HARD 8 51 25 IS 561 
HARD 9 45 62 15 741 
HARD 10 162 510 Ill 5781 
HARD 11 55 145 42 1551 
HARD 12 165 401 119 4251 
HARD 15 208 526 127 5771 
HARD 14 146 457 108 4811 
HARD 15 161 294 75 5511 
HARD 16 105 467 57 4941 
HARD 17 165 554 116 577: 
HARD 18 80 172 49 1821 
HARD 19 125 170 55 2091 
WARD 20 88 255 57 2411 
WARD 21 115 158 58 2251 
HARD 22 52 84 42 92: 
HARD 25 92 244 58 2711 
HARD 24 98 589 67 4021 
HARD 25 116 610 71 6111 
HARD 26 97 285 85 2841 
HARD 27 168 649 94 5781 
HARD 29 75 160 44 1701 
HARD 50 20 10 8 15: 
HARD 51 56 87 18 971 
HARD 52 54 26 25 541 
HARD 55 107 129 60 !661 
HARD 54 89 529 46 5561 
ARCADIA 196 810 205 860: 
ARDINCAPLE 71 82 64 871 
BALLENTINE 225 646 214 6411 
BLUFF 152 187 117 1851 
BLYTHEWOOD 195 649 195 6451 
BRANDON 104 455 100 4551 
BRIARNOOD 151 428 155 4441 
COLLEGE PLACE 151 244 120 245: 
COOPER 151 656 !55 658: 
DEHNVSIDE 90 186 78 190: 
DENTSVILLE 188 284 178 2911 
EASTOVER 97 298 79 2961 
EDGEWOOD 122 182 60 2241 
ESTATES 85 504 59 5091 
FAIRLAHN 155 227 65 2761 
FAIRHOLD 78 115 46 155: 
E FOREST ACRES 161 591 112 616: 
N FOREST ACRES 122 490 71 520: 
S FOREST ACRES .Ill · .. 580 51 6151 
NEW FRIARSOATE 205 611 - 125 660: 
OLD FR IARSOATE 99 544 57 551: 
GADSDEN 68 260 65 262: 
GARNERS 70 126 59 1251 
GREENVIEW 153 176 57 2221 
HAMPTON 148 457 141 4261 
HARBISON 233 660 167 6761 
HOPKINS 127 570 115 5591 
HORRELL HILL 168 408 168 SOir 
HUNT! NO CREEK 28 95 29 921 
KEELS 168 598 152 4051 
KEENAN 85 254 60 1671 
KILLIAN 105 174 55 2541 
KINOSNOOD 160 455 115 4791 
LINCOLNSHIRE 88 125 44 1521 
LVKESLAND 245 755 228 7681 
M!ADOWLAKE 208 224 154 2651 
MIDWAY 152 478 152 468: 
MILL CREEK 91 314 91 3091 
MONTICELLO 50 236 25 2561 
NORTH SPRINGS 249. i773 245 7501 
OAKWOOD 140 ,470 140 4931 
OLYMPIA 59 '166 57 1631 
PENNINDTON 99 ~72 72 3851 
PINE LAKES I 01 281 I 02 2761 
PINEWOOD 50 205 42 2091 
PONTIAC 123 ~69 80 489: 
RIDGEWOOD 70 126 26 1601 
RIVERSIDE 236 749 147 8361 
ST ANDREWS 119 535 79 3681 
SATCHELFORD 115 312 85 1411 
SPRING VALLEY 311 1,043 328 1,022: 
SPRINGY! LLE 162 ~85 100 526: 
WALDEN 132 536 89 3481 
HHITEHELL 172 414 126 4191 
WILDENOOD 157 502 124 4701 
WOODFIELD 180 479 162 4941 
WOODLANDS 85 298 62 5221 
BARRIER FREE 0 I 0 0 o: 
ABSENTEE 277 825 282 7681 
~~;~~~;;=-~~~~? __________ ; _____ j_; _______ ; _______ ~~ 
COUNTY TOTALS 1 11,073 51,453 8,591 32,4581 
I 
• 
• 
•• 
SALUDA COUIITV 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
CENTENNIAL 
CLVDE 
DELMAR 1 
DENNV 
FRUIT HILL 
HIGGINS 
HOLLV 
HOLLVWOOD 
HOLSTONS 
MAVSON 
MONETTA 
MT. WILLING 
PLEASANT CROSS 
PLEASANT GROVE 
RICHLAND 
RIDGE SPRING 
SALUDA NO. I 
SALUDA NO. 2 
SARDIS 
WARD 
ZOAR 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIOE 
CHALlENGE BALLO 
COUNTV TOTALS 
STATEWIDE AMENDMENTS 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
61 
57 
41 
45 
158 
S5 
60 
H 
9S 
4S 
27 
40 
52 
64 
60 
174 
282 
206 
65 
56 
2S 
0 
27 
0 
0 
(01 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
112 
9S 
114 
76 
IS6 
61 
ISS 
201 
152 
" 59 72 
H 
151 
85 
190 
278 
407 
155 
" 57 
0 
64 
0 
0 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
II A 
v 
0 
R 
71 
59 
51 
4S 
141 
28 
62 
I 01 
90 
42 
so 
44 
ss 
" 6S 
157 
274 
215 
59 
51 
22 
0 
S2 
0 
0 
101 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
II E 
D 
921 
891 
981 
711 
1251 
6S: 
145: 
185: 
1411 
881 
52: 
601 
7SI 
12SI 
851 
I8S1 
2561 
S821 
1471 
911 
561 
01 
541 
0: 
01 
1,766 2,87S 1,755 2,6591 
SPARTANBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
H!LD IN SOUTH CAROLINA NOV!MB!R 06,1990 
------------------·------------------1 ____________ , 
I sTATEWIDE AMENDMENTS I 
-------------------------------------~-------------IFI (01 CFI (01 
N I • 0 N I • 0 
0 N N P 0 N N P 
o P I o P 
IF 0 IF 0 
----~~~~~~--------:_! _____ ~_: _____ i_! _____ ~_: __ _ 
WOODRUFF NO, 2 
ARCADIA 
ARLINGTON 
ARROWOOO 
BALlENGER 
BEN AVON 
BOILING SPRINGS 
.BISHOP 
BOWEN 
BRKLVN CS FINGV 
CAMPOBELLO 
CAMPTON 
CANAAN 
CANNONS CAMPGRD 
CAVINS-HOBBVSV 
CEDAR SPRINGS 
CHEROKEE SPRGS 
CHESNEE 
CLIFTON 
CONVERSE 
COWPENS 
CRESCENT 
CROSS ANCHOR 
CUNNINGHAM 
DEVOUNG 
DRAVTON 
DUNCAN 
EAST GREER 
ENOREE 
FAIRFOREST 
FAIRMONT 
GLENDALE 
GRAMLING 
HAVNE SHOP 
HILl TOP 
HOLl V SPR I NGS 
INMAN 
JACKSON Mill 
JOHNSON CITY 
LANDRUM 
LVMAN 
MAVO 
MOTLOW 
MOORE-SWITZER 
. NEW PROSPECT 
PACOLET 
PACOLET MILlS 
PAULINE-GLENN S 
PELHAM 
POPLAR SPRINGS 
POWELl-SAXON 
REIDVILLE 
ROEBUCK 
SPTB WI Bl 
SPTB Ill B2 
WARD I BOX 5 
SPTB WI B4 
SPTB WI BS 
SPTB W2 . 
SPTB WS ill 
SPTB WS B2 ST A 
SPTB WS B2 ST B 
SPTB WS BS ST A 
SPTB WS BS ST B 
SPTB WS B4 ST A 
SPTB WS B4 ST II 
SPTB W4 B2 
SPTB 114 B5 
SPTB W5 
SPTB 116 
STARTEX 
UNA 
VICTOR MILL 
WALNUT GROVE 
WELlFORD 
WEST VIEW 
CROFT 
WHITNEV STA A I 
WHITNEV STA, B 
WOODRUFF NO. I 
WOODRUFF NO, 5 
WOODS CHAPEL 
ZION HILl 
ARKWRIGHT 
BOBO 
WHITE STONE 
WHITNEV STA A 2 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALlO 
I 00 
8 
159 
21 
as 
2S5 
S58 
104 
9S 
122 
122 
S79 
52 
57 
55 
115 
120 
117 
54 
90 
209 
55 
59 
88 
51 
44 
220 
62 
65 
us 
ISS 
66 
55 
64 
41 
86 
191 
24 
29 
150 
148 
101 
59 
H 
145 
ISO 
58 
50 
26 
117 
" 148 175 
60 
ss 
12S 
14S 
199 
9S 
S27 
150 
5S 
87 
68 
182 
I4S 
46 
65 
101 
75 
44 
S6 
104 
U2 
96 
252 
87 
. 166 
48 
156 
55 
55 
224 
45 
57 
57 
H 
0 
290 
II 
0 
181 
sa 
S45 
68 
2S9 
805 
1,164 
S48 
298 
2, 
S49 
!,ISS 
189 
180 
79 
S67 
sss 
542 
95 
195 
498 
167 
96 
S05 
121 
liS 
476 
80 
17S 
445 
SS9 
2U 
. 2SS 
176 
112 
262 
481 
liS 
IS2 
508 
5SS 
274 
128 
2S9 
S2S' 
276 
I4S 
1, 
94 
569 
259 
570 
!118 
95 
59 
ISO 
501 
!147 
119 
1,112 
S55 
ISS 
201 
220 
5S6 
458 
98 
59 
148 
2S4 
114 
" 205 S47 
216 
866 
Sl4 
425 
U6 
295 
107 
122 
918 
191 
ISS 
122 
250 
0 
705 
17 
0 
102 
8 
142 
19 
94 
254 
S42 
liS 
90 
117 
115 
S7S 
51 
62 
S4 
122 
liS 
115 
48 
86 
201 
60 
55 
9S 
49 
44 
226 
62 
67 
us 
127 
67 
57 
67 
S7 
88 
190 
24 
29 
ISO 
!51 
97 
58 
79 
U2 
IS6 
56 
51 
27 
124 
89 
148 
182 
56 
55 
101 
156 
212 
89 
S50 
144 
55 
78 
64 
175 
152 
48 
54 
95 
S7 
40 
S2 
I 01 
128 
102 
256 
84 
161 
5S 
161 
59 
54 
2SS 
4S 
58 
5S 
7S 
0 
281 
10 
0 
17SI 
S7: 
SS61 
67: 
2SO: 
78SI 
1,162:' 
SS7: 
29S: 
SOOI 
SS91 
1,1401 
1921 
1751 
811 
S611 
S281 
SS61 
941 
1951 
4951 
1651 
961 
2981 
1181 
1121 
4611 
791 
1681 
4S81 
S421 
2081 
2SO: 
1721 
1171 
2661 
4941 
1121 
U21 
500: 
518: 
2721 
1271 
2SO: 
S2SI 
2701 
1451 
2041 
941 
SS91 
2291 
5701 
!1021 
851 
521 
1281 
4771 
!1521 
1241 
1,0671 
S541 
1471 
2071 
2191 
SS01 
4411 
971 
601 
1421 
2571 
1191 
681 
1981 
5471 
2041 
8491 
SUI 
4191 
ISS I 
2861 
1021 
1241 
89SI 
1941 
1871 
1191 
2441 
01 
71 
201 
01 
• 
• 
• 
SUHTER COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN .SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
REMBERT 
HORATIO 
HILLCREST 
OAKLAND PLANTAT 
DALZELL-DUBOSE 
HORSEPEN BRANCH 
OSWEGO 
MAYESVILLE 
SALEM 
TAYLORS 
SHILOH 
PLEASANT GROVE-
BROGDON 
CONCORD 
MULBERRY 
SAL TERSTOWN 
FOLSOM PARK 
GREEN SWAMP 
PALHETTD PARK 
BURNS-DOWNS 
SECOND MILL 
SWAN LAKE 
MORRIS COLLEGE 
HAMPTON PARK 
CROSSWELL 
LORING 
LEMIRA 
MAGNOLIA 
STONE HILL 
SOUTH RED BAY 
WILDER 
OLD POCALLA 
SAVAGE-GLOVER 
BATES 
BIRNIE 
SOUTH LIBERTY 
MILLWOOD 
CAUSEWAY BRANCH 
MCCRAY$ MILL NO 
MCCRAY$ MILL SO 
SUNSET 
DELAINE 
CHERRYVALE 
MANCHESTER FORE 
PINEWOOD 
POCOTALIGO 
PRIVATEER 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
STATEWIDE AMENDMENTS 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
1!2 
45 
90 
142 
266 
62 
59 
88 
51 
27 
72 
28 
102 
77 
I 07 
74 
86 
181 
86 
75 
117 
99 
I 07 
88 
94 
86 
84 
27 
52 
611 
115 
55 
65 
69 
84 
61 
199 
I 09 
110 
1!5 
100 
152 
61 
75 
I 011 
208 
154 
0 
127 
0 
5 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
151 
59 
204 
520 
507 
121 
149 
80 
so 
47 
48 
65 
165 
156 
154 
157 
I! I 
us 
221 
500 
576 
521 
134 
217 
502 
167 
158 
24 
80 
60 
60 
58 
55 
55 
95 
88 
551 
235 
272 
582 
227 
184 
152 
145 
191 
452 
555 
0 
87 
0 
2 
IFI 
N I 
0 N 
I F 
II A 
v 
0 
II 
liS 
59 
95 
145 
256 
65 
59 
85 
so 
55 
56 
29 
88 
75 
92 
57 
84 
171 
92 
85 
122 
91 
I 09 
Ill 
90 
110 
55 
25 
68 
55 
79 
57 
48 
66 
78 
54 
189 
94 
112 
145 
95 
159 
61 
68 
102 
202 
156 
0 
'4 
0 
5 
(0) 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I s 
II E 
D 
1581 
581 
1911 
SIS: 
464: 
1251 
156: 
72: 
40: 
571 
551 
601 
1541 
1461 
IIIII 
1521 
1281 
5881 
2021 
2711 
5481 
509: 
1271 
208: 
2951 
1641 
142: 
22: 
46: 
581 
501 
481 
551 
551 
951 
781 
4901 
2471 
265: 
5621 
2091 
185: 
156: 
1401 
1771 
4551 
5521 
01 
2681 
Or 
51 
4,588 9,095 4,521 8,745r 
UNION COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEMBER 06,1990 
------------------·-----------1-------------------· I STATEWIDE AMENDMENTS I 
------------------------------~-------------------
PRECINCTS 
OTTARY 
UNION WARD I BO 
UNION WARD I BO 
UNION WARD 2 
UNION WARD 5 
UNION WARD 4 BO 
UNION WARD 4 BO 
EXCELSIOR 
BONHAM 
MONARCH BOX I 
MONARCH BOX 2 
BUFFALO BOX I 
EAST BUFFALO 
PUTMAN 
OAKLAND 
WEST SPRINGS 
CROSS KEYS 
BLACK ROCK 
CARLISLE 
SANTUCK 
MEADOWS 
ADAMSBURG 
KELTON 
LOCKHART BOX 
LOCKHART BOX 2 
JONESVILLE BOX 
JONESVILLE BOX 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
(F) 101 !Fl 101 
N I • 0 N I • 0 
0 N N P 0 N N P 
0 p 0 p 
I F 0 I F 0 
A A I S B A I S 
V A E V B E 
0 D 0 D 
R R 
15 
95 
142 
181 
62 
115 
70 
us 
77 
122 
25 
100 
42 
55 
15 
28 
120 
60 
76 
I 02 
45 
67 
79 
58 
58 
87 
122 
0 
49 
0 
0 
56 
514 
412 
597 
280 
590 
ISO 
495 
254 
567 
Ill 
298 
46 
187 
65 
101 
240 
77 
76 
184 
102 
ISS 
212 
162 
122 
257 
290 
0 
101 
0 
0 
16 
lOS 
144 
175 
62 
154 
76 
126 
75 
124 
27 
109 
50 
50 
19 
211 
119 
56 
82 
96 
45 
85 
86 
62 
40 
95 
116 
0 
55 
0 
0 
58r 
so8: 
595: 
587r 
280r 
5621 
118: 
488r 
222: 
5651 
801 
295r 
581 
182: 
581 
96r 
2251 
771 
72r 
187r 
1021 
1751 
209: 
151r 
120r 
2451 
2511r 
Or 
95r 
Or 
Or 
• 
• 
• 
WILL IAHSBURG COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
------------------·-------------------------------· 
PRECINCTS 
1 STATEWIDE AMENDMENTS 1 
(Fl 
N I 
I 0 N 
I F 
A A 
v 
0 
R 
IOl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
A E 
D 
IFl 
N I 
0 N 
I F 
B A 
v 
0 
R 
IOl 
• 0 
N p 
0 p 
0 
I S 
B E 
D 
... ----- ... --------------------------------------------
BLACK RIVER 
BLOOHINGVALE 
CADES 
CEDAR SWAMP 
CENTRAL 
EARLES 
EBENEZER 
GREELEVVILL! 
HARMONY 
HEBRON 
HEMINGWAY 
HENRY-POPLAR HL 
INDIANTOWN 
KINGSTREE NO. I 
KINGSTREE NO. 2 
KINGSTREE NO. S 
LANE 
LENUDS 
MIDWAY 
MILLWOOD 
HORRISVILLE 
MOUNT VERNON 
NESMITH 
OAK RIDGE 
PERGAHOS 
PINEY FOREST 
SALTERS 
SANDY BAY 
SINGLETARY 
SUTTONS 
TRIO 
WORKMAN 
HUDDY CREEK 
BARRIER FREE 
ABSENTEE 
CURBSIDE 
CHALLENGE BALLO 
COUNTY TOTALS 
77 62 
144 114 
95 Ill 
75 95 
86 90 
65 128 
69 192 
586 541 
52 I oa 
64 us 
294 558 
72 I 05 
257 272 
588 1,055 
145 192 
641 851 
128 178 
0 27 
62 108 
76 91 
58 72 
59 78 
169 125 
6 27 
54 ao 
70 us 
252 2al 
55 91 
49 55 
64 12 
US ISS 
I 0 15 
8 58 
0 0 
29 80 
0 0 
4 I 
74 
126 
108 
68 
75 
67 
67 
!47 
56 
65 
285 
65 
189 
4a7 
120 
641 
128 
0 
61 
76 
so 
48 
169 
6 
58 
72 
257 
sa 
45 
65 
152 
11 
11 
0 
51 
0 
4 
571 
I 061 
la21 
I 0 II 
90: 
1261 
1841 
!Ill 
961 
1551 
5081 
1121 
2841 
9861 
1851 
8511 
1781 
271 
1021 
911 
801 
as: 
1191 
271 
751 
1521 
1951 
941 
551 
Ill 
1741 
lSI 
54: 
01 
761 
01 
II 
4,112 5,922 3,948 5,7771 
YORK COUNTY 
VOTES CAST IN GENERAL ELECTION 
HELD IN SOUTH CAROLINA NOVEHBER 06,1990 
------------------·-----------J·------------------· STATENI'DE AHENDHENTS 1 
---------------------~; ;·---- ~ ~;-----~;; ----- ~ ~;---
Nl •'o Nl •o 
0 N N 'p 0 N N P 
0 ~ 0 p 
I F p I F 0 
A A I S B A I S 
v A E v 8 E 
0 D 0 D 
----~~== :~=~~----------:----___ l_----__ : ----------~ 
BETHANY 91 l96 81 192: 
BETHEL I I 189 ~71 195 548: 
BETHEL I 2 250 505 258 464: 
BLAIRSVILLE 49 I 87 41 ao: 
BOWLING GREEN 64 142 58 144: 
BULLOCKS CREEK 27 [65 24 65: 
CANNON HILL 162 509 149 2951 
CATAWBA 108 195 105 1951 
CLOVER NO. I 191 554 175 512: 
CLOVER NO. 2 181 270 165 262: 
COTTON BELT 96 202 97 1901 
DELPHIA 85 i28 81 125: 
EBENEZER 206 597 205 5751 
FILBERT 76 144 74 154: 
FORT HILL NO. I 227 450 227 597: 
FORT HILL NO. 2 61 [81 51 79: 
FORT HILL NO. S 156 299 160 2761 
HICKORY GROVE 57 [91 55 &Sr 
HIGHLAND PARK 95 175 100 161: 
HOPEWELL 18 [51 12 54: 
LESSLIE NO. 157 402 152 584: 
MCCONNELLS I OS 1156 98 1571 
HT. HOLLY 124 222 117 2091 
NEWPORT 224 459 219 450: 
HUSEUH 295 5,81 291 541: 
NORTHSIDE 55 S9 55 55: 
OAK RIDGE 152 557 152 5121 
OGDEN 95 t'SO 91 US: 
ROCK HILL NO. 56 '9a 55 92: 
ROCK HILL NO. 2 188 2140 174 2181 
ROCK HILL N0.5 259 176 189 1761 
ROCK HILL NO. 4 164 208 152 1901 
ROCK HILL NO. 5 182 565 187 554: 
ROCK HILL NO. 6 181 222 159 201: 
ROCK HILL NO. 7 211 554 2a8 525: 
SHARON'. 45 116 41 112: 
SMYRNA 28 68 28 65: 
TIR2AH 87 152 81 ISa1 
VORl( NO. 182 227 ISS 2a6 1 
YORK NO. 2 254 591 221 368: 
INDIA HOOK 76 119 79 104! 
EDGEWOOD 156 179 144 162: 
FEWELL PARK 147 264 144 2451 
FORT HILL NO. 4 227 S-i8 221 5161 
LESSLIE NO. 2 167 s6s 171 5421 
HT. GALLANT 255 5Z4 26 0 4881 
NORTHWESTERN 107 204 96 1951 
TEGA CAY saS 527 sao 4851 
EBINPORT 264 4Bl 266 4581 
UNIVERSITY 166 557 165 5101 
FORT HILL NO. 5 224 221 215 2asr 
FORT HILL NO. 6 Ia& 214 120 1871 
BARRIER FREE 0 Ia 0 Ot 
ABSENTEE 158 26 0 126 2551 
CHALLENGE BALLO 2 14 2 5t 
-------------------------------------------------... -
COUNTY TOTALS 7,709 15,47'4 7,403 12,6521 
• 
• 
• 
S.C. House of Representatives 
District #30 - Special Election 
December 4, 1990 
CHEROKEE COUNTY 
Precinct *E. DeWitt McCraw (D) 
Alma Mills 
Antioch 
Ashworth 
Buffalo 
Butler 
Ezell's 
Gaffney Ward 1 
Gaffney Ward 2 
.Gaffney Ward 3 
Gaffney Ward 4 
Gaffney Ward 5 
Gaffney Ward 6 
Grassy Pond 
Holly Grove 
King's Creek 
Limestone Mill 
Macedonia 
Morgan 
Pleasant Grove 
Thicketty 
Wood's 
Central 
Pleasant Meadows 
Blackburg Ward 1 
Blackburg Ward 2 
Blackburg Ward 3 
Absentee 
Challenged 
COUNTY TOTALS 
66 
24 
91 
31 
24 
31 
74 
184 
136 
219 
127 
250 
200 
28 
7 
87 
71 
36 
81 
18 
55 
118 
112 
2 
8 
7 
53 
1 
21141 
Steva G. Kiser (R) 
10 
28 
32 
23 
18 
15 
16 
42 
26 
95 
64 
115 
40 
22 
11 
36 
17 
23 
18 
16 
14 
56 
27 
6 
1 
7 
15 
0 
793 
S.C. House of Representatives 
District #77 - Special Election 
December 4, 1990 
RICHLAND COUNTY 
Precinct *John Scott (D) 
Blythewood 98 
Dentsville 170 
Fairlawn 74 
Keels 49 
Lincolnshire 230 
Meadowlake 441 
Monticello 72 
Absentee 3 
COUNTY TOTALS 1137 
Mary Fitzpatrick (R) 
376 
100 
22 
12 
7 
10 
160 
1 
688 
Write-in 
1 
1 
Write-in 
4 
4 
S.C. srATE SENATE 
Senate District #28 - Special Election 
• 
May 14, 1991 
* 'Gene 
CHESTERFIELD COONTY 
Glenn B. John c. Misc. C' 
cannichael Manning Lindsay,Jr. Write-In 
(D) (R) Write-In 
Cheraw #1 37 80 20 4 
Cheraw #2 8 19 1 1 
Cheraw #3 18 72 3 0 
Absentee 3 
COONTY TOI'ALS 66 171 24 5 
DII...I..OO COONI'Y 
E. Dillon 429 64 1 3 
w. Dillon 265 125 1 
s. Dillon 302 85 2 
Latta 315 145 6 6 
New Holly 41 3 
Lake View 604 12 3 
Kemper 92 2 
Gaddy's Mill 85 4 
Mt. calvery 280 43 1 
Benntrla 125 9 
Pleasant Hill 69 5 
Hamer 188 so 3 
• 
oaklam 79 10 
carolina 31 5 1 
Little Rock 107 36 1 
Minturn 46 9 2 
Qak Grove 161 5 1 
Manning 91 10 
Floydale 157 15 
Fork 207 8 
Absentee 84 7 1 
COONI'Y TOI'ALS 3758 652 22 10 
MARLOORO COONTY 
Adamsville 8 15 30 
Blenheim 15 25 48 
Brightsville 8 21 30 
Bra.msville 35 6 29 
Red Hill 33 39 93 
Tatum 13 10 31 
Wallace 64 113 52 
Quicks X Rds. 64 39 43 
Clio 54 105 70 
r.teoll 69 61 112 
E. McColl 32 21 46 
E.Bennettsvlle 112 391 553 
W.Bennettsvlle 63 310 134 
S.Bennettsvlle 35 27 41 
• 
Absentee 8 14 29 f'l, r:' t» 
COONTY TOI'ALS,..., 613 1197 1341 0 
Disr. TOI'ALS 4437 2020 1387 15 
':. 
s.c srATE SENATE 
Senate District #11 - Special Election 
January 8, 1991 
SPARI'ANBURG CCUNTY 
Precinct * Glenn G. Reese carole Wells Write-In 
(D) (R) 
Arcadia 12 5 
Arlington 9 68 
Arrowoo1 25 15 
Ballenger 12 47 
Boiling Spr. 566 297 2 
Bowen 118 79 
Brook C/S F 150 46 
campobello 72 150 
campton 344 319 
Canmns camp 27 27 
Cherokee Spr 138 59 
Chesnee 122 50 
. CUnningham 51 61 
• 
Drayton 41 12 
Fairforest 77 226 
Gramling 60 85 
Hayne Shop 74 31 
Holly Spr:i.ng 40 96 
Inman 195 142 
Jackson Mill 24 14 
Johnson City 33 22 
Larrlrurn 107 299 
Mayo 83 42 
Mot low 42 42 
New Prospect 152 144 
Wellford 41 37 
Whitney A-1 120 87 
Absentee 29 16 
Emerg/curb 2 3 
Challenge 25 16 
cnJNl'Y TOI'ALS 2791 2537 2 
• 
• 
• 
• 
Precinct 
Adamsville 
Blenheim 
Bright ville 
Brc:wnsville 
Red Hill 
Tatum 
Wallace 
Quicks X Roads 
Clio 
M::Coll 
East McColl 
E. Bennettsville 
W. Bennettsville 
s. Bennettsville 
Absentee 
COONrY TOI'AL 
Greenville 4 
Greenville 5 
Greenville 6 
Greenville 7 
Greenville 8 
Greenville 9 
Greenville 10 
Greenville 12 
Greenville 13 
Greenville 14 
Greenville 24 
Mission 
Absentee 
CCXJm'Y TOI'ALS 
.. ' 
S.c. House of Representatives 
House District #54 - Special Election 
March 26, 1991 
MARLOORO CClJNTY 
*Douglas Jennings, Jr. 
(D) 
59 
123 
120 
101 
243 
73 
402 
182 
361 
319 
149 
1400 
67 
61 
112 
3772 
S. C. House of Representatives 
House District #23 - Special Election 
June 25, 1991 
GREENVILLE COONTY 
* Ralph Anderson Write-In 
(D) 
24 2 
7 0 
4 11 
3 0 
20 3 
14 7 
3 1 
30 0 
8 0 
152 17 
1 1 
0 0 
1 0 
267 42 
' 0 ;· .1<; ~ ... 
. ·-
• 
Precinct 
St. Arrlrew 15 
John's Islam 1 
John's Islarrl 2 
John's Islam 3 
John's Islarrl 4 
John's Islam 5 
Ravenel 1 
Ravenel2 
Meggett 1 
Meggett 2 
Holl~ 
Adams Run 1 
Adams Run 2 
Edisto Islam 
Wadna.law Islarrl 
Absentee 
• 
Paper Ballot 
CCUNI'Y TOI'ALS 
Precirx::t 
Edisto Beach 
caJNI'Y TOI'ALS 
DISTRICT TOI'AI.S 
• 
S. C. House of Representatives 
House District #116 - Special Election 
April 2, 1991 
CHARLESTCN COONTY 
~"cu t · B 
···' r 1s • 
Inabinet, Sr. 
(D) 
84 
163 
71 
160 
126 
13 
167 
100 
11 
75 
243 
217 
247 
216 
310 
26 
7 
2236 
~ CUrtis B. 
Inabinet, Sr. 
(D) 
1 
1 
2237 
Mary Dean 
Richards 
(R) 
7 
131 
44 
112 
91 
472 
90 
18 
173 
57 
104 
30 
61 
49 
150 
22 
5 
1616 
Mary Dean 
Richards 
(R) 
5 
5 
1621 
• 
~ 
Write-In 
2 
2 
Write-In 
2 
·.v 11 
• 
• 
• 
Precinct 
Ward 26 
Eastover 
Gadsden 
Garners 
Hopkins 
Hunting Creek 
Olynpia 
Pontiac 
Challenge 
Absentee 
Precinct 
Ward 2 
ward 4 
Ward 7 
Ward 8 
Ward 18 
Ward 19 
Ward 20 
Ward 22 
Ward 30 
Ward 32 
Edgewtx:xl 
ChalleD]e 
Absentee 
'l 
S. C. House of Representatives 
House District #70 - Special Election 
June 25, 1991 
RICHLAND COONI'Y 
* Levola Sill!Il'Ons Taylor 
(D) 
Scott V. ~artham 
(R) 
0 
388 
306 
141 
236 
20 
78 
0 
0 
4 
1173 
S.c. House of Representatives 
House District #74 - Special Election 
June 25, 1991 
RICHLAND. COONI'Y 
*Alma Byrd 
(D) 
29 
10 
45 
23 
9 
69 
32 
4 
0 
13 
7 
0 
0 
241 
0 
12 
7 
i 
17 
I 
0 
3 
0 
0 
0 
I 
40 
•• 
'· 
•• 
• 
TOTAL REGISTERED ELECTORS DELETED FOR FAILURE TO VOTE 
cooe cau~TY NAME 
0 l A3!3EVILLE 
02 AI:<EN 
03 ALLEUDALE 
0 4 A:IDE~SON 
05 BA~DE~G 
0 6 B~R:!!-!ELL 
0 7 BE.~UFORT 
0 0 BE:!~ELEY 
0 9 C~LHOUr~ 
1 0 CHARLESTON 
11 C:iE~Ol{EE 
12 CHESiER 
13 CHESTE~FIELD 
14 CLAREriDON 
15 CDLLETON 
15 DARLINGTON 
17 DILLON 
1 !3 DORCHESTER 
19 EJGEFIELD 
20 FAnFIELD 
21 FLORENCE 
22 GEORGETOWN 
23 G~EENVILLE 
24 GREENWOOD 
25 HA:·7PTON 
25 HORRY 
27 JAS?E~ 
23 KE~SHAW 
29 LMICASTER 
30 LAURENS 
31 LEE 
32 L:::<INGiON 
33 1'-ICCORHIC~ 
34 MARION 
35 MARLBORO 
36 NE!~!3E~RY 
37 OCONEE 
313 O~A:IGE3URG 
39 PIC!,EUS • 
4 0 P. ICHLAND 
41 Si~LUDA 
42 S?ARTANBURG 
43 SU~1TE~ 
44 U~IIO:I 
45 WILLIAMSBURG 
46 YORK 
~~~ STATE TOTALS ~~~ 
ELECTORS 
9,844 
50,053 
4,912 
51,466 
7,375 
9,361 
36,402 
3a,52a 
6,318 
116,257 
18,815 
12,504 
13,425 
13,102 
14,683 
23,592 
11,796 
31,384 
9,516 
9,504 
45,493 
19,124 
124,509 
22,120 
9,646 
56,027 
7,692 
19,149 
19,816. 
20,029 
9,627 
69,829 
4,232 
13,983 
12,054 .. 
14,057 
21,441 
41,943 
31,634 
114,549 
7,2130 
80,735 
34,440 
13,3132 
18,444• 
43,621 
1,363,740 
NONVOTERS 
898 
4,637 
568 
4,752 
578 
870 
3,303 
3,665 
545 
13,372 
2.6~1 
1,735 
1,664 
1,667 
2,027 
3,536 
2,153 
3,751 
1,302 
1,170 
5,420 
2,024 
9,837 
2,750 
853 
5,998 
1,125 
1,515 
2,251 
2,272 
1,195 
6,091 
585 
1,960 
2,435 
1,626 
2,565 
5,360 
2,914 
11,978 
651 
8,413 
5,479 
1,359 
2,349 
4,038 
147,918 
7. NON-VOTERS 
9.1 
9.3 
11.6 
9.2 
7.8 
9.3 
9.1 
9.5 
8.6 
11.5 
14.2 
113.9 
i12. 4 
;12. 7 
13.8 
[5.0 
[8.3 
1.2.0 
13.7 
12.3 
11.9 
10.6 
17.9 
12.4 
18.8 
10.7 
14.6 
17.9 
11.4 
11.3 
12.4 
18.7 
13.7 
1:4.0 
20.2 
l!l. 6 
l!2.0 
112.8 19.2 
10.5 
I
a. 9 
10.4 
15.9 
1\0.2 
1:2.7 
·9 .3 
10.8 
Every two years (odd-numbered years), the Executive 
Director of the State Election Commission delete1s, from the 
roster of active regi~tered voters, the name of an~ elector who 
has failed to vote in each of two consecutive State-wide 
General Elections and also failed to vote in any o~her election 
which might have been held in the precinct in whibh the voter 
is registered within the time period between the two General 
Elections. SC Code 7-3-20 
Although voters' names are taken off the active lists for 
failure to vote, their names are not removed from I the Central 
Voter Registration System. These persons are still eligible 
voters if they have not moved outside their precinc~. They may 
become active voters again by voting. 
The reason for the fluctuation of number of registered 
voters each year is due to these deletions. Voter bumbers also 
decrease due to death,· moving out of the precinctl conviction· 
of a felony or crime against the election laws. Tile number . of 
registered voters listed is always the active numberl. 
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Paper 
Ballot 11 
Abbeville 
Calhoun 
Clarendon 
Dillon 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
McCormick 
Marlboro 
Saluda 
Williamsburg 
SOUTH CAROLINA 
ELECTION SYSTEMS BY COUNTY 
Vote 
Recorder 14 
Aiken 
Anderson 
Beaufort 
Cherokee 
Chester 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Kershaw 
Lexington 
Oconee 
Pickens 
Sumter 
York 
Optical 
Scan 3 
Chesterfield 
Orangeburg 
Union 
Lever 
Machine 2 
Darlington 
Richland 
Percentage of Registered Voters 
Using Election Systems 
Number of Counti 
Election Sys 
ELECTRONIC 
32 
VOTE RECORDER 
43 
OPTICAL SCAN 
5 
L E V E R M AC H I N E 
10 
PAPER BALLOTS 
10 
VOTE RECORDER 
14 
Electronic 16 
Allendale 
Bamberg 
Barnwell 
Berkeley 
Charleston 
Colleton 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
Jasper 
Marion 
Newberry 
Spartanburg 
ER BALLOTS 
11 
OPTICAL SCAN 
3 
Paper Ballot - individual ballots printed on paper, marked 
1 
ith a pencil, 
county by hand. 
Vote Recorder - holes are punched out next to choice. Ballot cards are 
counted by computer I 
Optical Scan - choices are darkened in with pencil on card wnich is read by 
scanner for vote totals. I 
Voting Machine - votes are cast by pulling down levers f!or parties or 
candidates·on upright machine. Votes are totaled on eac~ machine on a 
paper s6roll. · : I 
. . 
Electronic - votes are cast by pressing buttons for candidates on upright 
machine. --.votes are totaled by computer from a cartridge froml each machine . 
September 23, 1991 
• 
• 
• 
REGISTRATION BY MAIL 
In addition to voter registration at the board office and at 
organized and advertised voter registration drives, S0uth Carolina 
permits persons to register to vote by mail. Any qualified citizen 
may register to vote by mailing, or having delivered,! a completed 
registration by mail application to the registration board in his 
county of residence, 7-5-155, 1976 SC Code of Laws, as amended. 
Registration by mail was first implemented in Jur state in 
1986. Since that time, over 30% of all new registered voters have 
taken advantage of this method of voter registration. 
COUNTY TOTAL 
01 ABBEVILLE 509 
02 AIKEN 6,979 
03 ALLEUDALE 108 
04 AtiDERSON 4,628 
OS BAI1BERG 228 
06 BARII\-IELL 332 
07 BEAUFORT 3,494 
08 BERKELEY 4,832 
09 CALIIOUN 341 
10 CHARLESTON 17,265 
11 CHEROKEE 1,198 
12 CHESTER 1,527 
13 CHESTERFIELD 931 
14 CLARE!IDON 129 
15 COLLETOtl '• 921 
16 DARLINGTON 1,648 
17 DILLOtl 383 
18 DORCHESTER 5,550 
19 EDGEFIELD 739 
20 FAIRFIELD 707 
21 FLORENCE 2,543 
22 GEORGETOWN 947 
23 GREEUVILLE 14,647 
24 GREEIIHOOD 1,474 
25 HAr-1PTON 430 
25 HORRY 4,799 
27 JASPER 353 
28 KERSHA\-1 1,464 
29 LAtiCASTER 974 
30 LAURENS L650 
31 LEE 21 
32 LEXINGTON 10,984 
33 ~1CCORMICK 2 
34 11ARION 1,540 
35 ~1ARLBORO 766 
36 tlE\'IBEP.RY 199 
37 OCOtiEE 813 
38 ORANGEBURG 3,871 
39 PICKEUS 2,625 
40 RICHLAND 15,502 
41 SALUDA 429 
42 SPARTANBURG 7,192 
43 SUMTER 1,370 
44 urn ON 544 
45 WILLIAMSBURG 1,202 
46 YORK 6,358 
~· ~ t'l." STATEWIDE 135,148 \ ·; 'J J 
"·' ~t. 
2 April 1991 
REGISTRATION OF VOTERS IN SOUTH CAROLIN~ 
1956 1958 1960 1962 1964 I 1966 
• 
Abbeville ............ 9,101 5,547 6,323 6,513 7,184 7,437 
Aiken ............... 28,188 20,142 24,860 29,061 36,266 43,880 
Allendale ............ 3,504 2,561 2,650 2,980 3,257 4,308 
Anderson ............ 36,607 23,278 27,411 30,270 35,226 35,877 
Bamberg ............ 5,571 3,660 4,169 4,253 5,404 6,022 
Barnwell ............ 9,628 5,317 6,270 6,974 8,008 9,200 
Beaufort ............ 8,035 4,141 5,875 9,450 8,165 10,902 
Berkeley ............. 10,191 7,073 8,650 8,887 13,065 14,498 
Calhoun ............. 3,300 1,780 2,171 2,177 2,946 4,478 
Charleston .......... 54,136 40,136 43,419 48,787 63,474 63,143 
Cherokee ............ 15,715 11,245 11,782 14,440 15,260 15,948 
Chester ............. 11,551 9,145 10,599 10,125 12,217 12,103 
Chesterfield ......... 17,046 9,602 10,144 10,813 11,704 14,016 
Clarendon ........... 6,392 3,780 4,151 4,736 4,519 10,762 
Colleton ............. 9,691 6,437 7,129 7,832 9,387 10,975 
Darlington .......... 22,666 12,614 13,497 14,417 15,881 17,832 
Dillon ............... 9,808 5,745 6,848 7,527 8,909 9,769 
Dorchester .......... 8,239 5,785 7,446 7,595 9,056 12,198 
Edgefield ............ 6,264 3,540 3,855 4,030 4,623 5,094 
Fairfield ............ 6,376 4,966 5,153 5,322 6,275 7,274 
Florence ............. 28,647 17,797 19,469 23,332 25,590 30,662 
Georgetown ......... 9,062 5,608 7,422 10,366 10,978 11,763 
Greenville ........... 55,933 . 51,159 54,084 60,000 67,035 75,038 
Greenwood .......... 17,058 11,654 17,539 13,867 16,264 18,928 
Hampton ............ 6,037 3,462 3,810 4,773 5,612 6,443 
Horry ............... 24,503 15,122 17,616 17,017 22,001 24,546 
• 
Jasper ............... 3,235 2,461 2,858 3,077 3,780 4,580 
Kershaw ............ 10,444 9,813 10,179 11,074 11,881 13,703 
Lancaster ........... 14,252 12,977 14,034 17,485 18,065 20,305 
Laurens ............. 19,259 11,033 11,033 11,721 13,543 16,771 
Lee ................. 4,470 4,908 5,076 5,328 5,521 7,111 
Lexington ........... 17,515 14,333 17,000 18,724 23,071 26,945 
McCormick .......... 2,428 1,401 1,787 1,965 2,210 3,476 
Marion .............. 10,403 6,279 6,894 7.716 7,351 10,444 
Marlboro ............ 11,497 7,503 8,142 8,616 8,352 9,635 
Newberry ........... 13,687 8,482 9,435 10,095 11,471 13,356 
Oconee .............. 12,777 8,294 10,639 11,345 13,596 13,980 
Orangeburg .......... 16,095 12,394 14,617 15,730 20,098 23,540 
Pickens ............. 15,019 10,749 11,106 15,087 16,851 16,759 
Richland ............ 47,574 38,775 43,802 50,734 60,940 69,766 
Saluda .............. 6,982 4,335 . 4,662 5,406 5,950 6,442 
Spartanburg ......... 63,965 44,407 47,519 52,057 58,945 p4,005 
Sumter .............. 12,790 9,754 10,476 11,463 14,017 21,430 
Union ............... 16,933 11,663 11,433 13,008 14,510 [4,151 
I 
Williamsburg ........ 10,097 6,407 6,942 7,827 9,836 ~5,030 
York ................ 28,471 18,941. 21,013 22,691 24,368 ~7,615 
TOTAL .............. 762,162 536,205 595,989 666,694 772,572 888,090 
• 

SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
NOVEMBER 3, 1969 
County Indian Oriental Black White I Total 
Abbeville ...... 2 1,235 5,952 I 7,189 
Aiken ......... 5,116 26,565 31,681 
Allendale ...... 1,977 2,207 14,184 
Anderson ...... 1 3,006 25,874 28,881 
Bamberg ...... 2,219 3,619 5,838 
Barnwell ....... 2,237 5,511 7,748 
Beaufort ...... 5 4,330 5,641 9,976 
Berkeley ....... 1 5 6,068 11,094 17,168 
Calhoun ....... 1,527 2,141 13,668 
Charleston .... 1 12 18,989 50,664 ~9,666 
Cherokee ...... 2 1 1,837 12,004 ~3,844 
Chester ....... 3,029 7,920 ~0,949 
Chesterfield ... 3,436 10,786 14,222 
Clarendon ..... 4,626 5,211 19,837 
Colleton ....... 3 3,545 7,046 1!0,594 
Darlington .... 5,039 12,982 ~8,021 
Dillon ......... 18 1 2,676 6,650 19,345 
Dorchester .... 1 4,528 8,932 13,461 
Edgefield ... : .. 1,229 3,503 \4,732 
Fairfield ...... 3,603 4,058 17,661 
Florence ....... 1 9,493 22,500 31,994 
• 
Georgetown ... 4,623 7,536 112,159 
Greenville ..... 2 2 8,857 63,852 7~,713 
Greenwood .... "1 . 2,929 14,349 1~,279 
Hampton ...... . 1 2,392 4,168 ~.561 
Horry ......... 1 3,854 18,699 22,554 
Jasper ......... 1,924 2,120 4,044 
I 
Kershaw ...... 1 2,617 9,922 1?,540 
Lancaster ..... 2,642 13,904 1?,546 
Laurens ....... 3,340 12,362 1~,702 
Lee ........... 1 2,746 3,972 ~.719 
Lexington ..... 1 3,098 26,257 2~,356 
McCormick .... 1 1,119 1,701 ~.821 
Marion ........ 6 3,733 5,714 ~.453 
Marlboro ...... 1 3,070 7,168 1q,239 
Newberry ..... 1 2,280 9,802 1~,083 
Oconee ........ 2 1,108 12,162 1~,272 
Orangeburg .... 3 1 12,450 14,897 2~,351 
Pickens ....... 2 1,125 15,424 1~,551 
Richland ...... 5 20 19,449 49,680 6~,154 
Saluda ........ 1,375 4,696 5~:~~~ Spartan burg ... 3 3 7,891 51,661 
Sumter ........ 3 3 7,622 12,104 191,732 
Union ......... 2,053 10,759 12',812 
Williamsburg .. 6,470 6,640 13\110 
York .......... 24 1 4,167 19,776 23\968 
• 
State Totals ... 80 63 202,679 640,185 843~007 
'· ;· /' 8 
~ 
~· .i .J . 
~-----~· 
• 
• 
• 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
. NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
County Indian 
Abbeville ..... . 
Aiken ........ . 
Allendale ..... . 
Anderson ..... . 
Bamberg ..... . 
Barnwell . . . . . . 2 
Beaufort . . . . . . 1 
Berkeley....... 1 
Calhoun ...... . 
Charleston . . . . 2 
Cherokee . . . . . . 2 
Chester ...... . 
Chesterfield ... . 
Clarendon .... . 
Colleton . . . . . . . 3 
Darlington .... 
Dillon . . . . . . . . . 19 
Dorchester . . . . . 7 
Edgefield ..... . 
Fairfield ..... . 
Florence....... 1 
Georgetown ... 
Greenville . . . . . 2 
Greenwood ... . 
Hampton ..... . 
Horry......... 1 
Jasper ........ . 
Kershaw . . . . . . 4 
Lancaster .... . 
Laurens ...... . 
· Lee . . . . . . . . . . . 1 
Lexington . . . . . 1 
McCormick .... 
Marion . . . . . . . . 6 
Marlboro . . . . . . 1 
Newberry . . . . . 1 
Oconee ....... . 
Orangeburg.... 3 
Pickens ...... . 
Richland . . . . . . 5 
Saluda ....... . 
Spartanburg . . . 3 
Sumter........ 3 
Union ....... ; . 
Williamsburg .. · 
York . . . . . . . . . . 27 
State Totals . . . 96 
OCTOBER 15, 1970 
Oriental 
2 
1 
6 
10 
21 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
32 
4 
3 
1 
98 
Black 
1,352 
5,624 
2,280 
3,189 
. 2,635 
2,340 
4,558 
6,143 
1,703 
21,033 
2.319 
3,303 
3,514 
4,644 
4,339 
5,174 
2,805 
4,751 
2,120 
4,082 
10,284 
5,082 
9,366 
3,152 
2,489 
3,966 
2,168 
2,820 
2,690 
3,750 
2,850 
3,412 
1,228 
4,212 
3,302 
2,379 
1,115 
13,480 
1,193 
21,654 
1,444 
8,673 
7,838 
2,181 
6,845 
4,822 
220,303 
White 
6,234 
27,903 
2,346 
27,056 
3,654 
5,646 
6,316 
11,681 
2,177 
52,843 
13,119 
8,199 
11,058 
5,230 
7,304 
13,351 
6,882 
9,572 
3,799 
4,205 
23,511 
7,684 
68,347 
14,830 
4,251 
19,266 
2,283 
10,617 
14,209 
12,851 
4,066 
28,498 
1,766 
5,956 
7,293 
10,057 
12,509 
15,387 
16,765 
50,696 
4,813 
52,884 
12,323. 
10,883 
6,819 
21,258 
668,397 
.. 
I 
1Total 
17,588 
33,527 
14,626 
30,246 
1
6,289 
7,988 
10,881 
17,835 
13,880 
73,899 
15,441 
11,502 
i4,572 
19,875 
11,646 
i8,525 
19,707 
14,330 
1
5,919 
8,287 
33,796 
i2,766 
77,720 
i7,983 
16,741 
23,233 
14,451 
13,441 
i6,899 
l6,601 
16,917. 
31,911 
12,995 
10,174 
l0,596 
112,437. 
113,626 
28,871 
117,962 
-zl'2,387 
6,257 
61,564 
20,167 
~3,064 
~3.664 
~6,108 
8Ss,894 
.. _, .. 'j " .\ 9 
.. i ;, •1· 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
OCTOBER 15, 1971 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 2 1,257 5,829 7,088 
Aiken ......... 5,394 26,332 31,726 
Allendale ...... 2,286 2,267 4,553 
Anderson ...... 1 2,866 25,237 28,104 
Bamberg ...... 2,431 3,420 5,851 
Barnwell ...... 2 2,180 5,317 7,499 
Beaufort ...... 1 6 4,154 6,145 10,306 
Berkeley ....... 1 8 5,849 10,973 16,831 
Calhoun ....... 1,576 2,050 3,626 
Charleston .... 5 21 22,956 51,559 74,541 
Cherokee ...... 2 1 1,944 11,654 13,601 
Chester ....... 2,602 7,323 9,925 
Chesterfield ... 2,793 9,427 12,220 
Clarendon ..... 4,263 4,759 9,022 
Colleton ....... 3 4,041 6,863 10,907 
Darlington .... 4,557 12,218 16,775 
Dillon ....... ~. 10 2,413 6,011 8,434 
Dorchester .... 6 4,610 9,091 13,707 
Edgefield ...... 2,198 3,584 5,782 
Fairfield ...... 3,511 3,657 7,168 
• 
Florence ....... 1 8,704 21,306 30,011 
Georgetown ..... 4,885 6,885 11,770 
Greenville ..... 2 5 8,010 61,362 69,379 
Greenwood .... 3,008. 13,770 16,778 
Hampton ...... 1 2,473 3,802 6,276 
Horry ......... 1 3,572 17,234 20,807 
Jasper ......... 1 2,341 2,204 4,546 
Kershaw ...... · 4 2,562 9,983 12,549 
Lancaster ..... 2,147 12,409 14,556 
Laurens ....... 3,092 10,938 14,030 
Lee ........... 1 2,632 3,801. 6,434 
Lexington ..... 1 2,894 26,174 29,069 
McCormick .... 1 1,150 1,596 2,747 
Marion ........ 3 4,129 5,170 9,302 
Marlboro ...... 2,558 6,146 8,704 
Newberry ..... 1 2,081 9,495 11,577 
':··· Oconee ........ 1 830 9,788 .10,619 
Orangeburg .... 3 10,494 13,792 24,289 
Pickens ........ 3 898 14,937 . 15,838 
Richland ...... 5 30 20,970 45,501 66,506 
Saluda ........ 1,169 4,377 5,546 
Spartanburg ... 3 4 7,829 45,773 53,609 
Sumter ........ 3 3 6,851 11,599 18,456 
Union ......... 1,723 9,327 11,050 
Williamsburg , . 6,049 6,327 12,376 
York .......... 31 2 5,387 20,382 25,802 
• 
State Totals ... 90 89 202,319 607,794 I 810,292 
~ ~f~ 0. 
~-
--
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
OCTOBER 23, 1972 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 3 1,787 6,771 8,561 
Aiken ......... · 1 1 6,798 32,448 39,248 
Allendale ...... 2,823 2,521 5,344 
Anderson ...... 3 4,067 32,043 36,113 
Bamberg ...... 1 3,039 3,866 6,906 
Barnwell ...... 3 3,032 6,476 9,511 
Beaufort ...... 1 6 4,928 8,455 13,390 
Berkeley ....... 1 16 6,627 14,300 20,944 
Calhoun ....... 2,278 2,429 4,707 
Charleston ...... 9 53 27,623 64,057 91,742 
Cherokee ...... 2 2,708 14,986 17,696 
Chester ....... 3,387 8,408 11,795 
Chesterfield ... 2 3,803 11,485 15,290 
Clarendon ..... 5,241 5,668 10,909 
Colleton ....... 3 4,804 8,200 13,007 
Darlington .... 2 7,333 16,767 24,102 
Dillon ......... 14 2,891 7,115 10,020 
Dorchester .... 11 5,519 12,356 17,886 
Edgefield ...... 2,452 4,135 6,587 
Fairfield ...... 1 4,517 4,304 8,822 
• 
Florence ....... 4 3 11,021 26,469 37,497 
Georgetown ... 1 6,168 8,928 15,097 
Greenville ..... 3 7 10,467 77,214 87,691 
Greenwood .... 1 3,875 16,272 20,148 
Hampton ...... 3,373 4,293 7,666 
Horry ......... 3 1 . 5,112 23,761 28,877 
Jasper ......... 1 2,595 2,663 5,259 
Kershaw ... ; .. 4 1 3,249 12,148 15,402 
Lancaster ..... 2 2,763 15,405 18,170 
Laurens ....... 3,718 12,980 16,698. 
Lee ........... 1 3,290 4,336 7,627 
Lexington ..... 3 5 3,751 37,918 41,677 
McCormick .... 1 1,552 1,956 3,509 
Marion ........ 3 5,038 6,789 11,830 
Marlboro ...... 5 3,346 7,296 10,647 
Newberry ..... 1 2,347 11,202 13,550 
Oconee ........ 2 1,006 13,046 14,054 
Orangeburg .... 4 1 15,224 17,416 32,645 
Pickens ....... 4 1,155 20,150 21,309 
Richland ...... 16 48 26,916 61,225 88,205 
Saluda ........ 1,519 4,978 6,497 
Spartanburg ... 3 4 9,806 57,156 66,969 
Sumter ........ 4 6 8,946 15,433 24,389 
Union ......... 3,263 12,137 15,400 
Williamsburg .. 7;941 7,338 15,279 
York .......... 58 3 7,651 27,304 35,016. 
• 
State Totals ... 161 175 260,749 772,603 
I 
1,033,688 
. 'i~1 1,' ". .., ' 

SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
OCTOBER 25, 1974 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 3 1,826 6,474 8,303 
Aiken ......... 1 1 6,487 30,449 36,938 
Allendale ...... 3,087 2,371 5,458 
Anderson ...... 3 4,100 30,805 34,908 
Bamberg ...... 1 2,971 3,829 6,801 
Barnwell ...... 3 3,357 6,203 9,563, 
Beaufort ...... 3 4,680 9,221 13,904 
Berkeley .. ; .... 17 6,547 14,173 20,737 
Calhoun ....... 2,081 2,313 4,394 
Charleston ..... 13 62 29,975 62,890 92,940 
Cherokee ...... 2 1 2,548 14,139 16,690 
Chester ....... · 3,130 7,797 10,927 
Chesterfield ... 4 .1 4,192 11,272 15,469 
Clarendon ..... 5,197. 5,400 10,597 
Colleton ....... 2 4,587 7,648 12,237 
Darlington .... 2 7,163 16,204 23,369 
Dillon ......... 9 1 2,969 6,426 9,405 
Dorchester .... 30 1 5,610 12,641 18,282 
Edgefield ...... 2 2,539 3,773 6,314 
Fairfield ...... 1 4,162 3,882 8,045 
• 
Florence ....... 3 3 10,819 25,292 36,117 
Georgetown ... 1 6,717 8,455 15,173 
Greenville ..... 6 9 10,819 72,773 83,607 
Greenwood .... 1 3,621 14,943 18,565 
Hampton ...... 3,572 4,138 7,710 
Horry ......... 3 4 5,733 23,048 28,788. 
Jasper ......... 1 2,684 2,548 5,233 
Kershaw ...... 4 2 3,251 11,855 15,112 
Lancaster ..... 2 2,336 14,091 16,429 
Laurens ....... 3,054 11,590 14,644. 
Lee ........... 4,262 4,369 8,631 
Lexington ..... 7 8 3,458 40,251 43,724 
McCormick .... 1 1,492 1,846 3,339 
Marion ........ 2. 4,856 6,156 11,014 
Marlboro ...... 6 2,990 6,473 9,469 
Newberry· ..... 1 2,007 10,383 12,391 .. 
Oconee ........ 2 949 12,335 13,286 
Orangeburg .... 4 3 15,190 16,035 31,232 
Pickens ....... 7 997 19,290 20,294 
Richland ...... 19 62 28,555 59,614 88,250 
Saluda ........ 1,454 4,575 6,029 
Spartanburg ... 3 5 8,417 51,303 59,728 
Sumter ........ · 5 5 8,772 14,263 23,045 
Union ........ : 1 3,136 11,285 14,422 
Williamsburg .. 8,202 7,083 15,285 
York .......... 51 2 6,559 24,398 31,010 
••• 
State Totals .... 180 216 261,110 736,302 997,808 
') J,'i(. "3 • .?; 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
NOVEMBER 12, 1975 
County Indian Oriental Black White I Total 
Abbeville ...... 3 1,508 5,938 7,449 
Aiken ......... 1 5,841 28,162 34,004 
Allendale ...... 2,770 2,180 4,950 
Anderson ...... 3 3,403 27,707 31,113 
Bamberg ...... 1 2.658 3,566 6,225 
Barnwell ...... 3,026 5,392 8,418 
Beaufort ...... 3 4,080 8,558 12,641 
Berkeley ....... 17 5,872 13,126 19,015 
Calhoun ....... 1,682 2,145 3,827 
Charleston ,. ... 12 59 27,903 58,783 86,757 
Cherokee ...... 1 1 1,877 11,662 13,541 
Chester ....... 2,619 7,101 9.720 
Chesterfield ... 2 2 3,550 9,962 13,516 
Clarendon ..... 4,588 4,820 9,408 
Colleton ....... 1 3,984 6,708 10,693 
Darlington .... 1 5,640 14,154 19,795 
Dillon ......... 5 2 2,597 5,583 8,187 
Dorchester .... 26 1 5,225 12,033 17,285 
Edgefield ...... 2 2,288 3,472 5,762 
Fairfield ...... 3,480 3,490 6,970 
• 
Florence ....... 3 3 9,765 22,961 32,732 
Georgetown ... 1 6,238 7,589 13,828 
Greenville ..... 6 10 9,230 68,480 77,726 
Greenwood .... 1 3,139 13,643 16,783 
Hampton ...... 3,193 3,760 6,953 
Horry ......... 1 5 5,093 21,110 26,209 
Jasper ......... 2,250 2,306 4,556 
Kershaw ...... 1 2 2,838 10,651 13,492 
Lancaster ..... 2 1,950 12,622 14,574 
Laurens ....... 2,654 10,434 13,088 
Lee ........... 4,041 3,998 8,039 
Lexington ..... 7 12 2,894 37,383 40,296 
McCormick .... 1 1,224 1,642 2,867 
Marion ........ 1 4,133 5,465 9,599 
Marlboro ...... 4 2,619 5,802 8,425 
Newberry ..... 1 1,788 9,531 11,320 
Oconee ........ 2 856 11,252 12,110 
Orange burg .... 4 2 12,420 14,198 26,624 
Pickens ....... 4 861 17,598 18,465 
Richland ...... 21 58 26,907 55,607 82,593 
Saluda ........ 1,272 4,286 5,558 
Spartanburg ... 2 5 7,474 46,912 54,393 
Sumter ........ 4 6 8,038 13,292 21,340 
Union ......... 1 2,628 10,457 13,086 
Williamsburg .. 7,597 6,579 14,176 
York .......... 32 4 4,745 21,455 26,236 
State Totals ... 135 214 230,438 . 673,555 I 
• 
9,04,344 
. '{ ~' ~ .. ··' . 
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SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
NOVEMBER 2, 1976 
County Indian Oriental Black White I Total 
Abbeville ...... 1 3 2,006 6,952 18,962 
Aiken ......... 9 11 7,017 34,269 141,306 
Allendale ...... 1 3,081 2,411 I 5,493 
Anderson ...... 3 6 4,651 35,354 140,014 
Bamberg ...... 1 3,245 4,114 7,360 
Barnwell ...... 1 2 3,661 6,469 [0,133 
Beaufort ...... 10 11,641 
I 
5,662 ~7.313 
Berkeley ....... 1 30 6,972 16,163 23,166 
Calhoun ....... 2,225 2,489 \4,714 
Charleston .... 13 91 32,343 70,855 103,302 
Cherokee ...... 1 1 2,263 13,873 l6,138 
I 
Chester ....... 3,066 8,040 p,106 
Chesterfield ... 2 2 4,473 11,640 }6,117 
Clarendon ..... 5,893 5,873 p,766 
Colleton ....... 5 4,569 7,573 }2,147 
Darlington .... 1 1 8,003 17,689 ?5,694 
Dillon ......... 9 2 3,395 7,044 ~0,450 
Dorchester .... 28 2 5,980 15,326 21,336 
Edgefield ...... 2 2,751 . 4,187 16,940 
Fairfield ...... · 4,312 4,199 8,511 
Florence ....... 5 4 12,436 27,791 40,286 
•• 
Georgetown ... 1 7,115 9,126 ~6.242 
Greenville ..... 12 37 11,751 86,717 ~8.517 
Greenwood .... 5 4,006 16,424 20,435 
Hampton ...... 3,825 4,214 \8,039 
Horry ......... 3 10 6,971 27,969 34,953 
Jasper ......... 1 3,131 2,955 \6.087 
Kershaw ...... 3 5 3,568 12,799 ])6,375 
Lancaster ...... 2 2,569 15,245 ]7,816 
Laurens ....... 1 3,545 12,998 116,544 
Lee .. ~ ........ 4,633 4,521 \9,154 
Lexington ..... 12 21 3,454 46,978 50,465 
McCormick .... i 1,562 1,862 1:~:~~~ Marion ........ 2 5,694 6,702 
Marlboro ...... 11 1 3,654 7,351 1:1,017 
Newberry ..... 1 2,359 10,852. 13,212 
Oconee ........ 3 1,302 15,332 1~,637 
Orangeburg ..... 7 4 15,627 16,402 32,040 
I 
Pickens ....... 1 11 1,119 22.152 2~.283 
Richland ...... 30 105 31,612 66,484 98,231 
Saluda ........ 1,489 5,005 . 6,494 
I 
Spartanburg ... 6 15 9,901 58,949 6~,871 
Sumter ........ 10 10 10,216 16,841 27,077 
Union ......... 1 1 2,967 11,563 14,532 
I 
Williamsburg .. 9,539 8,660 1~.199 
York .......... 38 6 5,263 25,757 3~,064 
• 
State Totals ... · 219 406 284,926 827,810 1,11~,361 
!'"' f"· 
'{ . ~ ., 
---- c,:.J 

SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
NOVEMBER 7, 1978 
County Indian Oriental Black White I Total 
Abbeville ...... 1 3 1,872 6,661 8,537 
Aiken ......... 12 12 7,342 32,988 40,354 
Allendale ...... 1 3,016 2,281 5,298 
Anderson ...... 3 11 4,704 34,669 39,387 
Bamberg ...... 1 1 3,198 3,985 7,185 
Barnwell ...... 1 1 3,677 6,134 9,813 
Beaufort ...... 4 13 6,541 12,679 19,237 
Berkeley ....... 2 46 7,450 16,731 24,229 
Calhoun ....... 2,408 2,410 4,818 
Charleston .... 10 98 32,732 67,276 1100,116 
Cherokee ...... 2 1 2,443 13,607 16,053 
Chester ....... 3,039 7,714 10,753 
Chesterfield ... 1 3 4,310 11,232 15,546 
Clarendon ..... 1 5,999 5,680 11,680 
Colleton ....... 23 1 4,669 7,179 11,872 
Darlington .... 1 8,883 16,613 25,497 
Dillon ......... 12 4 3,775 7,002 10,793 
Dorchester .... 27 8 6,096 15,756 21,887 
Edgefield ...... 2 2,838 4,141 6,981 
Fairfield ...... 4,064 3,991 8,055 
Florence ....... 5 8 13,241 27,267 40,521 
• 
Georgetown ... 1 7,288 9,148 16,437 
Greenville ..... 14 50 11,515 84,773 96,352 
Greenwood .... 10 4,063 16,065 20,138 
Hampton ...... 1 3,806 3,976 7,783 
Horry ......... 5 10 7,588 29,068 36,671 
Jasper ......... 1 3,318 2,894 6,213 
Kershaw ...... 3 3 3,649 11,456 15,113 
Lancaster ..... 1 2,832 15,783 18,616 
Laurens ....... 1 3,507 12,813 16,321 
Lee ........... 4,852 4,543 9,395 
Lexington ..... 14 24 3,532 45,399 48,969 
McCormick .... 1 1,552 1,769 3,322 
Marion ........ 5 1 5,590 6,359 11,955 
Marlboro ...... 14 1 4,148 7,147 11,310 
. Newberry ..... 1 . 1 2,311 10,260 12,573 
Oconee ........ 1 3 1,232 15,029 16,265 
Orangeburg .... 36 7 16,133 15,970 32,146 
Pickens ....... 2 14 1,168 21,686 22,870 
Richland ...... 33 107 31,950 63,227 95,317 
Saluda ........ 1,394 4,795 6,189 
Spartanburg ... 7 19 10,025 57,501 67,552 
Sumter ........ 10 11 . 10,830 15,707 26,558 
Union ......... 1 1 2,599 10,649 13,250 
Williamsburg ... 2 9,568 8,342 17,912 
York .......... 30 6 4,739 24,387 29,162 
k 
State Totals ... 286 487 291,486 804,742 :1,097,001 
. "" rJ 
••• <( ~-
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SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
MAY 9, 1979 
• County Indian Oriental Black White \Total 
Abbeville ...... 3 1,542 6,018 I 7,563 
Aiken ......... 8 10 6,818 30,889 37,725 
Allendale ...... 2,622 2,102 \4,724 
Anderson ....... 3 n 4,241 32,278 36,533 
Bamberg ...... 1 2,785 3,633 I 6,419 
Barnwell ...... 1 1 3,050 5,296 8,348 
Beaufort ...... 4 10 5,887 11,746 p,647 
Berkeley ....... 2 45 7,098 15,993 23,138 
Calhoun ....... 2,152 2,324 \4,476 
Charleston .... 8 91 28,865 60,450 ~9,414 
Cherokee ...... 2 1 2,242 12,827 15,072 
Chester ....... 2,726 7,197 [9,923 
Chesterfield ... 1 2 3,628 10,097 +3,728 
Clarendon ..... 5,512 5,321 +0,833 
Colleton ....... 21 1 4,370 6,695 +1,087 
Darlington .... 7,407 14,496 ~1,903 
Dillon ......... 12 .4 3,621 6,533 10,170 
Dorchester .... 24 8 5,439 . 13,901 ~9,372 
Edgefield ...... 2 2,527 3,755 16,284 
Fairfield ...... 3,618 3,683 7,301 
Florence ....... 6 8 12,124 25,272 37,410 
Georgetown . ; . 1 6,802 8,641 115,444 
• 
Greenville ..... 14 48 10,749 79,777 91p,588 
Greenwood .... 10 3,789 14,812 1~,611 
Hampton ...... 1 3,476 3,713 ~.190 
Horry ......... 5 10 6,734 26,855 3~,604 
Jasper ......... 1 . 2,867 2,591 5,459 
Kershaw ...... 3 5 3,433 10,752 1~,193 
Lancaster ..... 1 2,520 14,538 17,059 
Laurens ....... 1 3,081 12,089 1~,171 
Lee ............ 4,320 4,236 ~.556 
Lexington ..... 12 22 3,165 41,854 49,053 
McCormick .... 1 1,405 1,593 ~.999 
Marion ........ 5 1 4,843 5,736 1Q,585 
Marlboro .... ; . 14 3,536 6,446 . ~.996 . 
Newberry ..... 1 1 2,038 9,545 q,585 
Oconee ........ 1 3 966 13,529 14,499 
Orangeburg .... 37 7 14,437 14,881 29,362 
Pickens ....... 2 13 1,135 20,210 21!,,360 
Richland ...... 29 100 28,794 59,019 8~,942 
Saluda ........ 1,230 4,399 5,,629 
Spartanburg ... 7 19 9,067 53,606 62,699 
Sumter ........ 10 10 9,906 14,643 24~569 
Union ......... 1 1 2,334 9,809 12~145 
Williamsburg ... 2 8,673 7,635 16\310 
York.: ........ 30 5 4,227 22,924 27~186 I 
State Totals ... 266 458 261,801 744,339 1,006!864 
··-··· '" :r· s ' '{ •t . 
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SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
NOVEMBER 4, 1980 
County Indian Oriental Black White Totkl 
Abbeville ...... 1 3 1,754 6,801 \8,559 
Aiken ......... 10 21 8,335 37,703 46,069 
Allendale ...... 1 2,994 2,324 15,319 
Anderson ...... 7 16 5,285 41,073 46,381 
Bamberg ...... 1 3,413 3,995 \7,409 . 
Barnwell ...... 1 5 3,362 6,107 t9,475 
Beaufort ...... 7 14 7,517 16,466 24,004 
Berkeley ....... 3 119 8,263 21,635 3p,020 
Calhoun ....... 1 2,377 2,702 5,080 
Charleston 22 161 34,727 
I 
.... 76,521 11~,431 
Cherokee ...... 2 3 2,694 14,656 q,355 
Chester ....... 2 2 3,324 8,178 1f,506 
Chesterfield ... 1 3 4,227 11,547 1~,778 
Clarendon ..... 2 1 6,908 6,634 1?,545 
Colleton ....... 31 1 5,662 8,023 1~,717 
Darlington .... 2 2 9,028 17,466 2~,498 
Dillon ......... 33 4 4,688 7,980 1~,705 
Dorchester .. ; . 53 27 6,629 19,802 2~,511 
Edgefield ...... 1 3 3,507 4,500 ~.011 
Fairfield ...... 4,214 4,230 ~.444 
•• 
Florence ....... 10 16 14,234 30,772 4~,032 
Georgetown ... 3 7,533 10,818 1&,354 
Greenville ..... 28 71 . 12,791 94,250 10~,140 
Greenwood .... 1 12 4,471 17,562 22,046 
I 
Hampton ...... 1 4,349 4,254 8,604 
Horry ......... 10 23 7,982 33,364 411,379 
Jasper ......... 2 3 3,719 3,431 7~155 
Kershaw ...... 3 6 4,063 12,504 16~576 
Lancaster ..... 3 3,072 16,725 19(800 
Laurens ....... 1 3 4,121 14,292 18(417 
Lee ........... 5,566 4,773 10(339 
Lexington ..... . 21 46 4,088 53,764 57)919 
McCormick .... 2 1,702 1,787 3)491 
Marion ........ 8 2 5,786 6,883 12}679 
Marlboro ...... 28 4,365 7,956 12,349 
Newberry ..... 1 3 2,372 10,659 ~~:~i~ Oconee ........ 2 4 1,206 16,800 
Orangeburg .... 41 17 18,214 18,167 36,~39 
Pickens ....... 3 16 1,355 25,477 26,~51 
Richland ...... 47 178 35,654 72,255 108,~34 
Saluda ........ 1,592 5,068 6,660 
Spartanburg ... 13 35 11,714 66,671 78,433 
Sumter ........ 13 25 12,815 19,099 31,~52 
Union ......... 3 1 . 2,824 10,844 13,~72 
Williamsburg .. 4 10,226 8,244~· 18,474 
York .......... 50 7 5,104 29,601. 34,\62 
State Totals ... 467 
I 
• 
865 . 319,826 914,363 1,235.~21 
,---
I .:~59 \_-
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
MARCH 12, 1981 
County Indian Oriental Black White 'liotal 
I 
Abbeville ...... 1 3 1,790 6,778 ~.572 
Aiken ......... 11 21 8,436 37,426 4~,894 
Allendale ...... 3,052 2,324 ~.376. 
Anderson ...... 7 16 5,341 40,909 4~,273 
Bamberg ...... 2 1 3,491 3,977 ~.471 
Barnwell ...... J 5 3,390 6,062 ~.458 
Beaufort ...... 7 14 7,546 16,327 23',894 
Berkeley ....... 3 120 8,404 21,410 29',937 
Calhoun ....... 1 2,420 2,700 5~121 
Charleston .... 22 159 35,050 75,457 110\688 
Cherokee ...... 2 3 2,721 14,689 17i415 
Chester ....... 2 2 3,376 8,108 11!488 
Chesterfield ... 1 3 4,282 11,506 15)792 
Clarendon ..... 2 1 7,084 6,607 13)694 
Colleton ....... 31 1 5,764 7,974 13!770 
Darlington .... 2 2 9,091 17,386 26!481 
Dillon ......... 33 4 4,746 7,958 12,:741 
Dorchester .... 52 27 6,680 19,838 26,1597 
Edgefield ...... 1 3 3,537 4,460 8b01 
'I Fairfield ...... 4,288 4,184 8,~72 
Florence ....... 10 17 14,433 30,593 45,053 
I 
• 
Georgetown . .. 3 7,609 10,696 18,308 
Greenville ..... 27 70 12,953 93,356 106,406 
I 
Greenwood .... 2 12 4,503 17,450 21,967 
I 
Hampton ...... 1 4,417 4,230 8,648 
Horry ......... 12 22 8,056 33,344 41,~34 
Jasper ......... 2 3 3,749 3,394 7,148 
I 
Kershaw ...... 3 6 4,080 12,430 16,~19 
Lancaster ..... 1 3 3,112 16,683 19,!99 
Laurens ....... 1 3 4,156 14,227 18,~87 
Lee .. · ......... 5,644 4,765 10,409 
Lexington ..... 21 46 4,112 53,237 57,416 
McCormick .... 2 1,707 1,777 3,486 
Marion ........ 8 2 5,890 6,909 12,~09 
Marlboro ...... 29 4,448 7,998 12,475 
I 
Newberry ..... 1 3 2,371 10,547 ~~:a~ Oconee ........ 2 4 1,215 16,808 
Orangeburg .... .41 15 18,453 17,974 36,483 . 
I 
Pickens ....... 3 16 1,365 25,346 26,7~0 
Richland ...... 46 177 35,867 70,793 106,8~ 
Saluda ........ 1,617 5,033 6 650 .. 
' I Spartanburg ... 13 35 11,866 66,328 78,2j12 
Sumter ........ 13 25 13,021 18,848 31,997 
Union ......... 3 1 2,822 10,777 13,603 
Williamsburg .. 4 10,342 8,197 18,543 
I 
York .......... 48 7 5,156 29,487 34,698 
State Totals ... 470 859 323,453 907,307 1,232,089 
•• 
' .. ~~ s 0 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
OCTOBER 18, 1982 
County Indian Oriental Black White Total 
Abbeville ...... 2 1,898 6,542 8,442 
Aiken ......... 14 4 8,752 35,627 44,397 
Allendale ...... 1 3,018 2,229 5,248 
Anderson ...... 8 2 5,725 40,263 45,998 
Bamberg ...... 2 3,567 3,793 7,362 
Barnwell ...... 2 3,420 5,760 9,182 
Beaufort ...... 12 5 8,720 17,838 26,575 
Berkeley ....... 4 18 9,391 22,020 31,433 
Calhoun ....... 2,822 2,903 5,725 
Charleston .... 31 11 36,777 72,996 109,815 
Cherokee ...... 4 1 2,874 14,928 17,807 
Chester ....... 4 3,371 7,720 11,095 
Chesterfield ... 1 1 4,246 11,152 15,400 
Clarendon ..... 2 7,320 6,585 13,907 
Colleton ....... 29 5,996 7,828 13,853 
Darlington .... 4 9,047 16,156 25,207 
Dillon ......... 46 2 4,964 8,026 13,038 
Dorchester .... 49 3 6,894 19,626 26,572 
Edgefield ...... 1 3,582 4,324 7,907 
Fairfield ...... 4,425 4,070 8,495 
Florence ....... 13 2 14,968 29,927 44,910 
Georgetown ... 7,910 10,590 18,500 
• 
Greenville ..... 40 15 14,794 90,924 105,773 
Greenwood .... 3 6 5,230 17,200 22,439 
Hampton ...... 1 4,763 4,669 9,433 
Horry ......... 10 8,259 33,309 41,578 
Jasper ......... 1 1 4,094 3,657 7,753 
Kershaw ...... 3 3 4,200 11,967 16,173 
Lancaster ..... 1 3,042 15,823 18,866 
Laurens ....... 1 1 4,349 14,007 18,358 
Lee ........... 1 5,701 4,715 10,417 
, Lexington ..... · 24 5 4,108 51,011 55,148 
' 
McCormick .... 1,764 1,727 3,491 
Marion ........ 8 6,100 6,522 12,630 
Marlboro ...... 33 5,244 8,087 13,364 
Newberry ..... 1 2,374 9,808 12,183 
Oconee ........ 4 3 1,273 16,343 17,623 
Orangeburg .... 39 5 20,562 17,954 38,560 
Pickens ....... 3 2 1,414 24,876 26,295 
Richland ...... 51 26 37,875 70,075 108,027 
Saluda ........ 1,697 4,855 6,552 
Spartanburg ... 15 1 12,779 63,126 75,921 
Sumter ........ 13 3 13,602 18,332 31,950 
Union ......... 3 1 2,969 10,558 13,531 
Williamsburg .. 3 10,719 7,792 18,514 
York .......... 39 5,110 28,723 ,33,872 
State Totals ... 525 122 341,709 886,963 I 1,2:29,319 
• - -~--- ·~ ;' 1 
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SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
NOVEMBER 28, 1983 
County Indian Oriental Black White lrotal 
Abbeville ...... 2 1,939 6,361 \8,302 
Aiken ......... 13 5 9,474 35,113 44,605 
Allendale ...... 1 2,932 2,094 \5,027 
Anderson ...... 8 3 5,847 39,454 45,312 
Bamberg ...... 3 3,644 3,637 17,284 
Barnwell ...... 2 1 3,640 5,663 9,306 
Beaufort ...... 9 5 8,859 17,936 ~6,809 
Berkeley ....... 6 160 8,863 20,558 29,587 
Calhoun ....... 2,652 2,781 1dt~i~ Charleston .... 29 18 34,026 67,845 
Cherokee ...... 4 2 2,588 13,693 i~:~~~ Chester ....... 5 3,485 7,176 
Chesterfield ... 1 3,511 9,809 1p,321 
Clarendon ..... 2 1 6,708 6,121 1~,832 
Colleton ....... 18 5,470 7,290 1~,778 
Darlington .... 3 7,937 14,481 2?,421 
Dillon ......... 49 2 4,112 6,856 11,019 
Dorchester .... 27 7 6,225 17,769 24,028 
Edgefield ...... 1 3,424 3,920 7,345 
Fairfield ...... 4,399 3,921 ~.320 
Florence ....... 12 5 14,685 27,900 4~,602 
• 
Georgetown ... 7,293 9,784 11,077 
Greenville ..... 44 20 14,586 87,295 10~,945 
Greenwood .... 3 6 4,979 15,886 2q,874 
Hampton ...... 4,671 4,462 ~.133 
Harry ......... 6 1 7,262 31,921 3~,190 
Jasper ......... 2 1 3,790 3,311 ~.104 
Kershaw ....... 1 3 3,858 11,007 141,869 
Lancaster ..... 1 1 2,753 14,633 17;,388 
Laurens ....... 1 1 4,035 13,039 17\076 
Lee ........... 1 5,100 4,176 9~277 
Lexington ..... 18 9 3,831 48,007 51~865 
McCormick .... 1,592 1,611 3(203 
Marion ........ 8 5,573 5,915 11)496 
Marlboro ...... 29 4,773 7,028 11)830 
Newberry ..... 1 2,315 9,309 11!625 
Oconee ........ 3 5 1,231 15,511 16,:750 
Orangeburg .... 18 7 19,146 17,259 36,:430 
Pickens ....... 3 2 1,333 23,265 24,p03 
Richland ...... 44 44 36,706 65,475 102,269 
Saluda ........ 1,676 4,513 6,~89 
Spartanburg ... 16 6 12,846 58,123 70,~91 
Sumter ........ 12 6 12,254 16,636 28,908 
Union ......... 3 1 2,623 9,794 12,421 
Williamsburg .. 3 10,068 7,406 17,477 
York .......... 38 5,211 27,831 33,~80 
State Totals 447 325 323,925 833,575 1,158,*72 
• 
.. : ':{ &\"~ ~., 
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SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
• 
OCTOBER 29, 1984 
County Indian Oriental Black White \Total 
Abbeville ...... 4 3 3,064 7,341 10,412 
Aiken ......... 18 12 10,973 41,677 52,680 
Allendale ...... 3,236 2,212 5,448 
Anderson ...... 9 12 6,921 45,673 52,615 
Bamberg ...... 6 1 4,245 4,114 8,366 
Barnwell ...... 3 1 3,979 6,432 10,415 
Beaufort ...... 10 12 10,201 23,096 33,319 
Berkeley ....... 8 238 10,379 26,294 36,919 
Calhoun ....... 1 3,142 3,502 6,645 
Charleston ..... 45 126 42,168 86,804 1·29,143 
Cherokee ...... 9 7 3,466 15,511 :18,993 
Chester ....... 5 4,124 8,053 :12,182 
Chesterfield ... 2 3 4,653 11,000 i5,658 
Clarendon ..... 2 3 7,636 7,279 
I 
!1.4,920 
Colleton ....... 24 1 6,628 8,579 
I 
~5,232 
Darlington .... 4 3 9,736 17,326 ?7,069 
Dillon ......... 74 2 4,975 7,860 J-2,911 
Dorchester .... 43 22 7,545 23,337 30,947 
Edgefield ...... 1 3 4,080 4,568 \8,652 
Fairfield ...... 5,399 4,639 10,038 
Florence ....... 14 17 
I 
17,625 34,065 ~1,721 
• 
Georgetown . .. 4 8,827 11,743 ~0,574 
Greenville ..... 72 57 17,198 104,223 1~1,550 
Greenwood .... 3 15 5,912 18,440 ~4,370 
Hampton ...... 2 5,177 4,942 ~0,121 
Horry ......... 10 12 8,607 41,208 49,837 
Jasper ......... 4 2 4,603 4,194 \8,803 
Kershaw ...... 5 9 4,617 13,237 ~7,868 
Lancaster ..... 1 4 3,434 17,275 20,714 
Laurens ....... 2 8 
I 
5,046 15,765 20,821 
Lee ........... 1 5,787 4,700 1:0,488 
Lexington ..... 32 33 4,707 58,832 63,604 
McCormick .... 1 1,927 1,840 3,768 
Marion ........ 9 2 6,849 
I 
6,999 13,859 
Marlboro ...... 86 5 5,970 8,317 I 1~,378 
Newberry ..... 1 2 3,131 10,664 1~,798 
Oconee ........ 3 5 1,542 18,757 2p,307 
Orangeburg .... 26 19 22,623 20,025 4?,693 
Pickens ....... 5 6 1,618 27,749 2~,378 
Richland ...... 79 160 44,058 79,059 12~,356 
Saluda ........ 1,967 5,238 7,205 
Spartanburg ... 24 26 15,486 68,969 
I 
81,505 
Sumter ........ 20 22 14,944 20,898 35,884 
Union ......... 4 1 3,285 11,301 
I 
14,591 
Williamsburg .. 2 11,377 8,210 1~,589 
York .......... 45 3 6,081 33,239 3~.368 
State Totals ... 715 865 
• 
I 
388,948 1,005,186 1,395,714 
' f.' fl'j 
' '{ 'I "' 
. "\.· otll 
--~·--
. 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
• 
BREAKDOWN BY RACE 
OCTOBER 17, 1985 
County Indian Oriental Black White I Total 
Abbeville .... 4 4 2,739 6,245 8,992 
Aiken •••••••• 12 10 9,052 35,410 44,484 
Allendale •••• 2,684 1,952 4,636 
Anderson ••••• 7 9 5,748 37,615 43,379 
Bamberg •••••• 5 1 3,623 3,745 7,374 
Barnwell ..... 3 1 3,253 5,485 8,742 
Beaufort ••••• 5 14 8,097 20,235 28,351 
Berkeley ••••• 7 205 9,234 23,198 32,644 
Calhoun •••••• 1 2,857 3,392 6,250 
Charleston •••• 33 118 36,696 74,769 111,616 
Cherokee ••••• 8 6 3,063 13,425 16,502 
Chester •••••• 4 3,749 7,054 10,807 
Chesterfield •• 2 2 3,815 9,089 12,908 
Clarendon ••••• 2 3 6,713 6,447 13,165 
Colleton ••••• 21 1 5,978 7,881 13,881 
Darlington ••• 4 3 8,470 15,264 23,741 
Dillon ••••••• 59 2 4,300 6,905 11,266 
Dorchester ••• 39 21 6,809 20,220 27,089 
Edgefield •••• 3 3,623 4,066 7,692 
Fairfield •••• 4,890 4,250 9,140 
• 
Florence ••••• 8 19 15,563 30,199 45,789 
Georgetown ••• 8 7,759 10,327 18,094 
Greenville ••• 65 66 15,425 92,410 107,966 
Greenwood •••• 1 11 5,094 15,674 20,780 
Hampton •••••• 2 4,642 4,574 9,218 
Horry •.•••••• 6 12 7,342 37,193 44,553 
Jasper ••••••• 4 2 4,351 3,963 8,320 
Kershaw •••••• 5 8 4,127 11,895 16,035 
Lancaster •••• 3 3,118 15,869 18,990 
Laurens •••••• 1 4 4,405 14,252 18,662 
Lee •••••••••• 1 5,094 4,247 9,352 
Lexington •••• 25 32 4,132 52,386 56,575 
McCormick •••• 2 1,637 1,566 3,205 
Marion ••••••• 9 2 6,268 6,305 12,584 
Marlboro ••••• 129 5 4,996 7,234 12,364 
Newberry ••••• 1 2 2,866 9,717 12,586 
Oconee ••••••• 1 4 1,261 15,959 17,225 
Orangeburg ••• 29 20 19,999 18,333 38,381 
Pickens •••••• 4 7 1,392 23,585 24,988 
Richland ••••• 67 156 39,139 69,025 108,387 
Saluda ••••••• 1,639 4,695 6,334 
Spartanburg •• 22 26 13,776 59,974 73,798 
Sumter ••••••• 21 23 12,665 17,929 30,638 
Union •••••••• 2 1 2,828 10,188 13,019 
Williamsburg • 2 10,122 7,432 17,556 
.. 
York .••. .•.•.• 42 11 5,627 31,204 36,884 
• STATE TOTALS 661 829 340,660 882,792 1,224,942 r i 
l) (~ li 
t.· ~\~ : 
' L i 
SOUTH CAROLINA STATE ELECTION COMMISSION 
• 
NUMBER OF REGISTERED VOTERS 
BREAKDOWN BY RACE 
OCTOBER 19, 1986 
-county Indian Oriental Black White Total 
Abbeville 4 5 2,866 6,583 9,458 
Aiken •••••• 17 27 9,466 36,488 45,998 
Allendale •• 2,993 2,112 5,105 
Anderson ••• 12 18 6,328 40,774 47,132 
Bamberg •••• 5 2 3,657 3,669 7,333 
Barnwell 3 6 3,591 5,746 9,346 
Beaufort ••• 9 27 8,955 20,701 29,692 
Berkeley ••• 7 237 9,722 24,383 34,329 
Calhoun •••• 2 2,945 3,469 6,416 
Charleston • 35 240 39,580 77,796 117,651 
Cherokee ••• 9 13 3,296 14,729 18,047 
Chester •••• 4 2 3,893 7,364 11,263 
Chesterfield. 2 2 4,140 9,580 13,724 
Clarendon ••• 2 4 7,293 6,571 13,870 
Colleton •••• 23 1 6,163 8,042 14,229 
Darlington •• 6 3 9,226 15,940 25,175 
Dillon •••••• 71 5 5,011 7,462 12,549 
Dorchester •• 85 31 7,256 21,624 28,996 
• 
Edgefield ••• 5 3,982 4,377 8,364 
Fairfield ••• 2 5,384 4,583 9,969 
Florence •••• 10 35 16,559 31,342 47,946 
Georgetown •• 10 8,232 10,866 19,108 
Greenville •• 74 79 16,682 98,718 ]15,553 
Greenwood ••• 3 23 5,538 16,273 21,837 
Hampton ••••• 2 5,119 4,782 9,903 
Horry ••••••• 11 16 8,187 42,017 50,231 
Jasper •••••• 4 4 4,658 4,177 \8,843 
Kershaw •••••• 8 9 4,385 12,587 IL6,989 
I Lancaster •••• 2 5 3,282 16,217 .IL9,506 
I Laurens ••••• 2 11 4,833 15,110 19,956 
Lee 1 5,319 4,338 \9,658 
Lexington ••• 25 42 4,212 53,646 57,926 
McCormick ••• 2 1,685 1,609 \3,296 
Marion •••••• 14 2 6,833 6,525 13,374 
Marlboro •••• 147 4 I 5,718 8,037 13,906 
Newberry •••• 4 I 1 2,998 9,958 12,961 
I Oconee •••••• 2 7 1,341 17,044 18,394 
Orangeburg •• 32 29 22,050 I 19,008 41,119 
Pickens ••••• 4 17 1,506 24,749 I 26,276 
Richland •••• 74 186 41,506 72,067 1]4,833 
Saluda •••••• 1 1,989 4,803 \6 '793 
Spartanburg • 31 53 15,027 63,410 718,521 
Sumter •••••• 21 34 13,463 17,965 31,483 
Union ••••••• 2 3 3,047 10,557 i\~:~~~ Williamsburg. 3 1 10,894 7,665 
York .•.••••. 47 13 6,132 33,435 39,627 
I 
') (~ :·· STATE TOT~S 816 1 2220 366 2942 929,879 1,29~,857 •. ,, 
l I 
( 
(·--. scum CAROLINA srATE ELOCTION Cc:t-lMISSICN 
-~ ~ruMBER OF REGISTERED VarERS 
• 
B~BYRACE 
CCTOBER 8, 1987 
Count:t: Hispanic Indian Oriental Black ·White Other Total 
Abbeville 3 6 2,294 6,103 1J 8,407 
I Aiken 5 16 28 8,568 34,938 2 43,557 
Allendale 2,735 2,030 4,765 
Anderson 1 12 17 5,774 38,658 44,467 
Bamberg 5 2 3,383 3,490 6,880 
Barnwell 3 5 .3, 287 5,355 8,650 
Beaufort 7 13 29 7,824 20,524 3 28,400 
Berkeley 5 7 227 9,018 23,109 32,366 
CaThoun 1 2,564 3,217 5,782 
Charleston 17 33 "222 34,931 71,915 107,118 
Cherokee 7 13 2,783 13,725 16,528 
Chester 1 2 3,622 6,798 10,423 
Chesterfield 1 1 3,475 8,734 1 12,212 
Clarendon 1 4 4 6,743 6,103 12,855 
Colleton 23 2 5,402 7,741 13,168 
Darlington 1 5 1 8,145 14,444 22,596 
Dillon 53 6 4,577 6,851 11,487 
Dorchester 72 31 6,501 19,562 54 26,220 
Edgefield 4 3,913 4,822 1 8, 740 
Fairfield 2 4,730 4,333 9,065 
·' I Florence 1 10 33 14,526 28,737 43,309 l 
• 
Georgetcwn 1 11 7,131 10,131 3 17,277 
Greenville 6 68 78 14,784 92,882 17 107,835 
Greenwoo:i 5 20 4,966 15,168 20,159 
Hampton 2 2 4,855 4,475 9,337 
Horry 1 10 13 6,990 39,828 46,842 
Jasper 4 4 4,324 3,808 8,140 
Kershaw 1 8 8 4,038 11,970 16,025 
Lancaster 4 5 3,031 15,368 18,408 
Laurens 2 8 4,180 14,284 18,474 
Lee 1 4,845 4,174 9,020 
Lexington 5 27 57 3,945 53,086 1 57,121 
McConnick 1 1,625 1,578 3 3,207 
Marion 1 16 2 6,098 6,095 8 12,220 
Marlooro 1 134 3 4,566 7,088 11,792 
Newberry 1 1 3 2,724 9,473 12,202 
Oconee 3 7 1,176 15,857 1 17,044 
Oran;eburg 31 30 20,135 18,253 1 38,450 
Pickens 6 16 1,423 23,669 1 25,115 
Richland 17 70 178 36,936 67,743 .125 105,069 
Saluda 1 1,845 4,620 6,466 
Spartanburg 1 29 so 13,361 60,255 2 73,698 
Sumter 2 19 31 12,272 16,645 2 28,971 
Union 2 3 2,639 9,827 12,471 
Williarnsrurg 3" 10,033 7,268 17,304 
( York 43 20 5,433 30,668 36,164 
--· srATE '!'OrALS 74 
760 1,184 328,153 875,402 228 1,205,001 
~·· ;·· .... 
~~ .. ~' c 
saJIH CAROLINA srATE ELEX:'TION cet-1MISSICN 
NUMBER OF RffiiSTERED VOI'ERS 
BREAKIX:\'N BY RACE 
• 
OCTOBER 25, 1988 
County Hispanic Indian Oriental Black White I Other Total 
Abbeville 4 9 3,008 7,066 2 10,089 
Aiken 25 30" 68 9,911 42,296 2 52,332 
Allendale 1 3,089 2,089 5,179 
Anderson 8 16 25 7,015 46,523 5 53,592 
Bamberg 5 2· 3,843 3,690 7,540 
Barnwell 4 .4 3,632 6,223 9,863 
Beaufort· 40 20 47 9,230 25,996 42 35,375 
Berkeley 47 20 327:. 10,335 29,266 8 40,003 
.• 
calhoun 1 1· 2,937 3,551 6,490 
Charleston 50 65 343 40,828 86,808 1 128,095 
Cherokee 1 6 13 3,293 15,581 18,894 
.··,.···. ::.:i:~:.·t Chester· 3 2 4,232 8,329 12,566 
Chesterfield 5 3 4,104 10,307 2 14,421 
Clarendon 2 4 5 7,320 6, 703 6 14,040 
Colle ton 1 38 3 6,347 8,987 4 15,380 
Darlington 1 9 ·4 9,672 16,769 1 26,456 
Dillon 66 14 5,173 7,461 2 12,716 
Ibrchester 10 92 103 7,648 25,548 57 33,458 
Edgefield 7 4,267 5,478 \~ 9,753 Fairfield 3 5,314 4,896 10,216 
Florence 3 12 52 16,754 33,331 :1.9 50,171 
Georgetcwn 1 5 14 8,113 12,179 \8 20,320 
Greenville 44 82 136 18,261 111,257 390 130,170 
• 
Greenwood 2 3 26 5,988 18,135 9 24,163 
Hampton 2 2 2 5,124 4,737 9,867 
Horry 3 13 35 8, 277 48,276 56,604 
Jasper 1 5 4 4,604 3,982 8,596 
Kershaw 10 10 13 4,700 14,278 ]9 19,026 
Lancaster 1 6 10 3,641 17,085 11 20,744 
I 
Laurens 2 5 8 5,066 16,590 2ll. 21,692 
I Lee 2 5,419 4,457 2 9,880 
I 
Lexington 9 46 92 4,900 65,552 2 70,601 
·~· M~ormick 2 2,137 1,804 4 3,947 I 
Marion 1 26 11 7,334 7,338 9 14,719 
I 
Marlooro 1 169 5 5,295 7,910 2 13,382 
I 
.... i Newberry 3 3 4 3,259 11,426 4 14,699 
Oconee 12 9 17 1,507 20,475 :ll 22,021 
Oran:Jeburg 3 47 39 23,615 19,782 I 43,486 
·- Pickens 3 13 28 1,800 30,567 2 32,413 
Richland 82 88 274 42,559 80,697 39d 124,090 
Saluda 1 2,092 5,115 1 7,209 
Spartanburg 11 33 66 15,462 71,565 10 87,147 
SUmter 35 24 44 15,752 20,959 2 36,816 
Uriion 2 6 3,099 11,015 14,122 
Williamsrurg 3 2 11,360 8,166 19,531 
York 2 60 31 7,046 38,707 9 45,855 
! . 
srATE '!'OrALS 416 1,061 1,901 384,362 1,048;952 1,037 I 1,437,729 
··-···--·- \ 
~-- ') ;~ "'! 
,,. ~ 
• 
• 
iC/04/89 
SOUTH CAROLINA ELECTION CO~~tSStON 
VOTE~ REGISTR4Tt0N ~REAKOOWN ~y RACE REPORT 
( RACE BRE~KOOWN J 
--------COUNTY NAME------ HISP4NIC 
~~SEVILLE 
AI~EN 25 
ALLE~OALE 
ANDERSON 7 
eH•ec:Rc;. 
EARP.!WELL 
I!'EAl'FCRT 
eERKELEY 
CAL~OUN 
CHAF.LESTOP.I 
CHEROKEE 
Ct!ESTER 
CHcSTERFJELO 
C.LU:;;~JOCN 
CCLLE TGN 
[)ARLINGlON 
DILLON 
CCRCHE STER 
ECGEFIELO 
FA II<F I ELD 
FLORENCE 
GEOr:GETCWN 
£REENVILLE 
GREENWOOD 
f'AMPTON 
~QRRY 
JASPER 
I<ERSHAk 
LAN US TER 
U.UI<ENS 
LEE 
LEX. lNG TON 
MCCORt!ICK 
KARIJN 
l!l.RLBOI<O 
t.:EWP.ERI<Y 
OCOt-:Er: 
OF:ANGEBURG 
riC kEN~ 
1\ lO'LAt\0 
SfolUDA 
SF AF.T UBURG 
SUMTER 
UNirN 
lo! IL l.J AM SB URG 
YCRK 
STATE TCTALS 
p. 36~ .· .i 
41 
41 
51 
1 
4 
1 
1 
11 
3 
1 
44 
2 
2 
5 
1 
12 
1 
1 
9 
1 
6 
14 
4. 
3 
78 
13 
33 
2 
418 
INDIAN ORIE~ITAL BLACK 
2,648 
8,447 
2,t:53 
5 ,e37 
3 .~2 1 
3 ,C93 
7,<J37 
8,974 
2 •. 49 1 
4 9 
24 63 
1 
16 21 
5 
4 
23 
20 
1 
53 
6 
5 
5 
5 
32 
8 
58 
74 
3 
11 
4 
67 
3 
z 
8 
3 
8 
5 
5 
43 
2 
21 
135 
2 
10 
39 
12 
11 
1 
31 
21 
2 
3 
52 
9~8 
1 
4 
46 
276 
1 
268 
10 
2 
1 
4 
3 
3 
14 
108 
33,f.'J6 
2,911 
3,729 
3,304 
6 '129 
5,628 
7,'?53 
4,282 
6,589 
6 3,1!07 
l 4,479 
44 13t'?80 
7 6,976 
127 15,500 
19 5,042 
2 4,352 
32 7,117 
3 3' 786 
12 4,146 
7 3,372 
a 4,oe2 
3 4,E30 
85 4,325 
2,139 
11 6,231 
4 4,203 
4 2,809 
16 1.243 
35 20.533 
27 1 .~77 
zoq 36,Cl7 
1 1 ,ess 
52 12.'?47 
41 13,458 
3 2,~51 
2 9,«:38 
25 6,132 
1-fHI T: 
6 ,bl3 
38,435 
1.8 74 
42 '397 
3 ,4S9 
5 t834 
25,133 
25 '695 
3 t 258 
73,937 
14t 27S 
7,523 
9,067 
5,905 
8 t 181 
14,634 
6,441 
2l,'l67 
5 '14) 
4,312 
28' 739 
u. "75 
99,614 
15,959 
4,215 
43,119 
3, 383 
13,054 
15 ,sze 
14,811 
4,068 
60 ,BC2 
1, 746 
6,669 
6' 758 
1:>,541 
17,997 
18 t 365 
Z7,696 
7'J,974 
4,884 
63' 9'?9 
lS, 738 
10, 0~2 
7' 362 
35.116 
OTHE~ 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
355 
1 
370 
TOTAL 
9t214 
46,91?4 
4,528 
48,278 
7,016 
e,'?35 
33 t11!2 
35.1J0b 
!: • 751 
108' 165 
17 .~06 
11.259 
12.~77 
1Z,J47 
13,e45 
22,599 
10,796 
Z8,75'J 
8,953 
8,795 
42 '777 
18,068 
115,352 
21,026 
8,573 
5J,281 
7,176 
17,233 
18,913 
18,907 
8,9C3 
65,264 
3,887 
12,933 
11,10') 
13,362 
19,280 
38 ,97b 
29,316 
107,7C4 
6,741 
77,043 
32 ,291 
12,558 
17,305 
41.327 
1,270,052 
• 
• .,. 
10/19/90 
SOUTH CAROLINA ELECTIOif COMMISSION 
VOTER REGISTRATION BREAKDOWN BY RACE REPORT ( RACE BREAKDOWN ) 
--------COUNTY NAME------ HISPANIC INDIAN ORIENTAL BLACK WHITE 
7,063 
40,637 
1,930 
44,980 
3,581 
5,986 
27,330 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLEIIDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLET ON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREEIIWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINBTON 
HCCORHICK 
HARION 
HARLIORO 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANOEIURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
STATE TOTALS 
1 
33 
8 
1 
52 
43 
7Z 
z 
5 
1 
1 
1 
17 
1 
7 
1 
76 
4 
z 
15 
3 
15 
2 
15 
6 
15 
6 
5 
108 
18 
38 
5 
583 
4 
28 
zz 
5 
z 
Z9 
zz 
1 
66 
6 
5 
7 
5 
33 
10 
76 
106 
3 
14 
4 
77 
5 
z 
19 
3 
12 
7 
5 
1 
46 
5 
Z3 
151 
z 
10 
43 
14 
&9 
1 
34 
Z1 
5 
4 
57 
1,064 
10 
79 
26 
1 
4 
53 
316 
1 
z. 774 
8,916 
2,948 
6,356 
3,747 
3,339 
8,612 
9,989 
2,751 
296 3~,467 
11 3,240 
2 
3 
5 
3 
5 
14 
120 
6 
4,412 
3,683 
6,647 
6,042 
8,392 
4,601 
7,208 
3,963 
z 4,834 
46 15,061 
7 7,283 
27,926 
3,482 
78,341 
15,436 
8,027 
9,592 
6,288 
8,496 
15,051 
6,991 
23,698 
5,379 
4,558 
29,947 
11,480 
142 16,966 107,163 
zo 5,346 16,597 
z 4,986 4,508 
50 
3 
14 
8 
9 
3 
88 
·12 
5 
5 
21 
8,227 
4,113 
4,533 
3,573 
4,493 
5,321 
4 '793' 
2,306 
6,865 
4,741 
3,012 
1,1158 
36 22,475 
30 1,731 
250 38,434 
2,013 
47,158 
3,501. 
14,301 
16,076 
15,471 
4,212 
64,556 
1,967 
6,919 
7,067 
10,973 
19,749 
19,204 
29,686 
74,942 
5,230 1 
60 
54 
13,639 66,533 
14,311. 19,812 
3 2,866 
4 10,713 
28 6,520 
10,443 
7,482 
36,467 
1,858 354,700 996,216 
OTHER 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
5 
. 2 
1 
1 
2 
1 
360 
TOTAL 
9,852 
49,693 
4,878 
51,395 
7,334 
9,332 
36,078 
38,296 
6,236 
115,242 
18,695 
12,446 
13,285 
12,953 
14,576 
23,459 
11,684 
31,152 
9,348 
9,398 
45,075 
18,780 
124,424 
21,974 
9,500 
55,469 
7,623 
18,876 
19,666 
19,979 
9,539 
69,498 
4,278 
13,823 
11 '964 
13,998 
21,253 
41,764 
31,467 
114,163 
7,245 
80,284 
34,236 
13,317 
18,203 
43,077 
386 1,354,807 
---- 'JII';" 
~ECVRS548 
10/01/91 
I. 
SOUTH CAROLINA ELECTION COMMISSION 
VOTER REGISTRATIOII BREAKDOWN BY RACE REPORT 
C RACE BREAKDOWN ) 
--------COUNTY NAME------ HISPANIC INDIAN ORIENTAL BLACK WHITE 
6,871 
38,378 
1,778 
41,933 
3,431 
5,794 
26,469 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
AIIDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUII 
CHARLESTON 
CHEROKEE 
CIIESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLET ON 
DARLIIIGTON 
DILLON 
DORCIIESTE.R 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLOREIICE 
GEORGETOWN 
GREEIIVILLE 
GREEIIWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LAIICASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXIIIGTON 
MCCORH1CX 
MARION 
MARLBORO 
IIEWBERRY 
OCONEE 
ORAIIGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
W1LLIAHSBURG 
YORK 
STATE TOTALS 
•. 
1 
30 
6 
1 
1 
40 
46 
73 
2 
2 
5 
1 
l 
20 
1 
2 
7 
1 
76 
6 
2 
14 
8 
10 
3 
15 
4 
4 
13 
6 
4 
106 
18 
36 
5 
570 
l 
28 
18 
5 
3 
28 
20 
67 
6 
'6 
5 
5 
.15 
10 
58 
96 
2 
16 
4 
69 
4 
1 
19 
2 
11 
4 
2 
1 
42 
5 
16 
125 
1 
9 
42 
12 
72 
1 
26 
21 
5 
4 
54 
941 
9 
76 
25 
2,493 
7,943 
2,613 
5,411 
3,540 
4 3,014 
47 7,608 
306 9,302 
1 2,477 
297 32,931 
10 2,660 
2 
4 
3 
2 
s 
12 
104 
4,223 
.3,306 
5,825 
5,167 
6,913 
4,052 
6,429 
26,349 
3,371 
73,768 
13,800 
7,759 
8,842 
5,807 
7,793 
13,501 
6,542 
21,759 
10 3,361 4,975 
2 4,409 4,213 
41 13,121 27,790 
16 6,823 11.182 
132 14,735 100,657 
19 
2 
so 
2 
14 
6 
a 
3 
. 76 
12 
s 
6 
19 
4,507 
4,629 
7,158 
3,646 
4,135 
3',092 
3,801 
4,804 
4,326 
1,920 
5,909 
4,032 
2,584 
1,353 
34 19,452 
32 1,535 
306 34,646 
1 1. 778 
57 11,719 
49 11,678 
1 
3 
2,458 
9,705 
15,208 
4,288 
44,057 
3, 074 
13,724 
15,077 
14,252 
3,879 
61,007 
. 1, 780 
6,359 
6,232 
10,021 
18,264 
17,735 
27,736 
69,331 
4,949 
62,081 
17,901 
9,664 
6,,972 
34 5,530 34,928 
1,847 312,753 931,281 
OTHER 
1 
2 
TOTAL 
9,375 
46,455 
4,391 
47,393 
6,977 
8,816 
34,192 
36,023 
5,849 
107,136 
16,478 
11,990 
12.159 
11,645 
12,978 
20,429 
10,666 
28,408 
8,347 
8,628 
40,975 
18,026 
115,669 
19,74~. 
8,922 
51,298 
6;732 
17,894 
18,182 
18,063 
8,687 
65,466 
3,705 
12,300 
10,394 
12,616 
19,658 
37,269 
29,319 
104,463 
6, 729"" . 
73,901 
29,685 
12,128, 
16,684 
40,551 
3 1,247,395 
